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Zum Geleit  








Die Bibliotheca Gastronomica, ein großzügiges Geschenk des Sammlers Walter Putz aus 
Baden-Baden, wurde im Jahr 2005 als geschlossener Bestand in der Sächsischen 
Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) aufgestellt und in 
den Folgejahren von Walter Putz fortlaufend ergänzt. Die Sammlung umfasst mehr als 
4.000 Handschriften, Bücher und Zeitschriften aus fünf Jahrhunderten, darüber hinaus 
eine umfangreiche Sammlung an Drucksachen, insbesondere Menukarten, sowie die 
umfangreiche Korrespondenz von Walter Putz mit Sammlern und Händlern. Im Jahr 2007 
und 2008 sind Teile der Sammlung erstmals in Ausstellungen in Dresden und Karlsruhe 
präsentiert worden.  
Der vorliegende Katalog dokumentiert in Band 1 in chronologischer Folge 3863 Drucke. 
In Band 2 werden 36 Handschriften in chronologischer Folge sowie in alphabetischer 
Folge 132 Zeitschriften in 242 Bänden nachgewiesen. Das umfangreiche Register der 
Personen und Titel in Band 2 erleichtert den Überblick und die Suche nach den Drucken 
in Band 1.  
Die Drucke (Monographien) verteilen sich wie folgt auf die Jahrhunderte:  
16. Jahrhundert  57  Drucke  
17. Jahrhundert  83  Drucke 
18. Jahrhundert  280  Drucke 
19. Jahrhundert  741  Drucke 
20. Jahrhundert 2546  Drucke 
21. Jahrhundert   156  Drucke  
Über die Signaturen können die Originale in den Lesesaal der Sondersammlungen bestellt 
und dort eingesehen werden. In den Datenbanken der SLUB sind alle Bestände 
komfortabel recherchierbar. Auch sind fortlaufend Ergänzungen und Korrekturen 
möglich. Den vorliegenden Ausdruck hat Katharina Meyer aus den Datenbanken 
zusammengestellt und redigiert. Dafür danke ich ihr sehr herzlich. 
Walter Putz, 1924 in Bad Altheide (Schlesien) geboren, hat über 50 Jahre als Kellner und 
Oberkellner in den besten Hotels Deutschlands, die meiste Zeit in Brenners Parkhotel in 
Baden-Baden, gearbeitet. Seit 1952 sammelt er Literatur zur Kulturgeschichte der 
Gastronomie. Nach dem Fall der Mauer entschied er sich, die Sammlung nach Dresden zu 
schenken. Die zerstörte Stadt hatte er mit 24 Jahren gesehen, als er 1948 seine Eltern 
besuchte, die von Schlesien nach Meißen geflohen waren.  
Mit der Bibliotheca Gastronomica ist der Name von Walter Putz untrennbar verbunden. 
Als im September 2007 die Katalogisierung der Sammlung weitgehend abgeschlossen 
war, begann die Nutzung durch Wissenschaftler und Liebhaber der Kulturgeschichte der 
Gastronomie. Der vorliegende Katalog hat nun auch alle seither aus Baden-Baden 
eingegangenen Ergänzungen eingearbeitet und dokumentiert den Stand im Jahre 2009. 
Walter Putz gilt unser herzlicher Dank, seinem Lebenswerk unsere Bewunderung. Die 
Bibliotheca Gastronomica ist sein Vermächtnis. 
Professor Dr. Thomas Bürger 
Generaldirektor der SLUB Dresden     Dresden im Dezember 2009 
1
Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1498 Platina, Bartholomaeus: De honesta voluptate et valetudine. 
Gewidmet Kardinal Bartholomaeus Roverella.   
Venedig: Bernardinus de Vitalibus, 1498. 88 Bl.. a--y4. 30 Z.
Ink.3685(4°)
1500 Mensa philosophica. Köln: Apud Praedicatores [d.i. Cornelius von 
Zierickzee, c. 1500] 52 Bl.. 
[#4] A--D8.4 E6 F4 G6 H8. -- Der Text endet Lib. 4, Kap. 13 De 
usurariis.
Ink.659(4°)
1514 Me[n]sa Philosophica Que tractat de his quibus utimur in mensa : 
de naturis rerum videlicet cibi & potus: de questionibus mensalibus et 
uarijs ac jocu[n]dis quibus in mensa recreamur: de q[ue] conditionibus 
eorum quibus in mensa co[n]uersamur philosophice hylariterq[ue] 
p[ro]cedit[ur] 
[Venetiis] , [1514]. - 36 Bl. ; 4o 
Putz.16 8 42
1517 Platina, Bartholomaeus: [De honesta voluptate ac valitudine] : Platine 
viri celeberrimi. De honesta voluptate ac valitudine libri decem : q[uae] 
emendatissime impressi: cum noua tabula & indice 
Venetiis : Tacuinus , 1517. - [4], LXXII Bl. ; 4o
Putz.16 8 45
1517 Platina, Bartholomaeus: [De honesta voluptate, et valitudine, vel de 
obsoniis, et arte coquinaria] : Platina De Honesta Volvptate, & 
ualitudine, uel de obsonijs, & arte Coquinaria libri decem 
Argentin[a]e : Knoblouch , 1517. - [73] Bl. ; 4o 
Einheitssachtitel: De honesta voluptate
Putz.16 8 41
1519 Augustinus, Aurelius: ¬Ein¬ schon christlich vormanung od[e]r 
prediget des heilgen sant Augustin, zu vormeyden die sunde der 
trunkckenheit : auß de[m] Latein tzu deutsch gebracht, Einem itzlichen 
christe[n] menschen nutzlich zu wissen 
Leypßgk : Stöckel , 1519. - [8] Bl. ; 4o 
Einheitssachtitel: De Ebrietate vitanda 
Putz.16 8 29
1523 Schwarzenberg, Johann ¬von¬: [Vom zutrincken Laster unnd 
mißbrauch die schentlichen darauß Erfolgen, Darmit yetz die gantz 
Teütsch Nation befleckt ist] : Vom zutrincke[n] Laster vnnd mißbrauch 
die schentliche[n] darauß Erfolgen, Darmit yetz die gantz Teütsch 
Nation befleckt ist / [Johann von Schwarzenberg] 
Zwickaw : Gastel , 1523. - [4] Bl. ; 4o
Putz.16 8 44
1530 ¬Das¬ aller edlest und bewertest Regiment der gesundhait, auch 
von allen verborgnen kynsten und kynigklichen Regimenten 
Aristotelis / auss Arabischer sprach durch Meister Philipsen in das 
latein verwandlet, nachmals in das Teutsch gebracht bey Johann 
Lorchner, durch Johann Besolt in Truck verordnet 
Augspurg : Stayner , 1530. - [4], 46 Bl. 
Einheitssachtitel: Secretum secretorum Kolophon inVorlageform: 
Gedruckt zuAugspurg durch Heynrich Stayner/ Am.28. Decembris/ ...
Putz.16 8 6
1530 [Außgebrennte und distillierte Wasser, wie sie zu jedem Gebresten 
des Menschen Leibs, und warzu sunst deren Gebrauch fürträglich, 
dienen] Avßgebren[n]te vnd distillierte wasser, wie sie zu iedem 
gebresten des Menschen leibs, vnd warzu sunst deren gebrauch 
fürträglich, dienen : Jetz newlich nach Ordnung, mit grossem fleiß 
zusamen bracht ; Sampt dessen einem kurtzen Bericht vnd fürgestelten 
Register, Alles in eil zefinden, Vn[d] nach vnderschidlicher eines ieden 
Wassers Eygenschafft, Grad, vnd Qualitet, in gemeyn zugebrauchen
Straßburg : Egenolph , 1530. - [3], XXVI Bl. : Ill. ; 4o
Putz.16 8 33
1530 Platina, Bartholomaeus: [Sammlung] : Bap. Platinae ... De falso & vero 
bono dialogii III 
Parisiis : Excusit Petrus Vidovaeus aere Ioannis Parvi Bibliopolae , 
1530. - CXXXVI Bl. ; 8o
Putz.16 8 38 angeb.
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Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1530 Platina, Bartholomaeus: [Sammlung] : Bap. Platinae ... De honesta 
voluptate
[Paris] : ex off. Petri Vidovaei In aedibus Ioannis Parvi , 1530. - XCVIII 
Bl. ; 8o
Putz.16 8 38
1530 Platina, Bartholomaeus: Von allen Speisen vnd Gerichten &c. 
Allerhand art künstlich vnd wol, zukochen, einmachen vnd bereytten : 
Dabei eins ieden Essens wirckung vnd natur, Zu auffenthaltung 
menschlicher gsundtheit / durch den hochgelerten vnd erfarnen 
Platinam, Babst Pij des II. Hoffmeyster 
Straßburg : Egenolph , 1530. - [4], XXIII Bl. : Ill. ; 4o
Putz.16 8 14
1531 Franck, Sebastian: Von dem grewlichen laster der trunckenheit : so in 
disen letsten zeiten erst schier mit den Frantzosen auffkomen, Was 
füllerey, sauffen vnd zutrincken, für jamer vnd vnrath, Schaden der seel 
vnd des leibs, auch armut vnd schedlich not anricht, vnd mit sich bringt. 
; Vnd wie dem vbel zu raten wer, gruntlicher bericht vnd ratschlag, auß 
götlicher geschrifft. / Sebastian Franck. 
[Augsburg] : [H. Steiner] , [1531]. - [32] Bl. : Ill. 
Putz.16 8 51
1531 Lobera de Avila, Luis: ¬Ein¬ nutzlich Regiment der gesundtheit, 
Genant das Vanquete, oder Gastmal der Edlen diener von der 
Complexion, Eigenschafft, Schad, vnd nutz allerley Speyß, Trancks, 
vn[d] von allem, darmit sich der mensch in gesundtheit enthelt : Mit 
sampt einem kurtzen Regiment, Wie man sich in der Pestilentz, 
Pestilentzische[n] fieber vnd Schweyß halten sol. / Gemacht durch ... 
Ludouicum De Auila ... ehemals in Lateinischer vnd Hyspanischer 
sprach beschriben, Vn[d] durch ...Michaelem Krautwadel...verteütscht ... 
Augspurg : Steyner , 1531. - [5], XC, [2] Bl. : Ill. ; 4o
Putz.16 8 15
1532 ¬Das¬ aller edlest und bewertest Regiment der gesundhait, auch 
von allen verborgnen kynsten und kynigklichen Regimenten 
Aristotelis / auss Arabischer sprach durch Meister Philipsen in das 
latein verwandlet, nachmals in das Teutsch gebracht bey Johann 
Lorchner, durch Johann Besolt in Truck verordnet 
Augspurg , 1532. - XLVIII Bl. Einheitssachtitel: Secretum secretorum 
Putz.16 8 16
1538 Stocker, Johannes: ¬Ain¬ grundtlichs warhaftigs Regiment, wie man 
sich mit aller speyß, getranck vnd früchten halten sol : Auch genugsame 
erfarne vnnd weytleüfftige beschreibung, was zum gesund tauglich oder 
vntauglich zu prauchen, es seyen Kreüter oder ander wein, Brot, 
gewächs, allerlay gekochts, Rhohes vnd vngekochts, Flaisch, Willpret, 
vöglen, vnd was man nyessen mag ; Vornen mit ainer Vorrede, vnd 
hinden mit ainem Register / An Hertzogen Eberhardt von Wirtemberg, 
durch ... Johann Stockar ... geschriben, vnd nach seinem tod gefunden 
Augspurg : Ulhart , 1538. - L, [2] Bl. ; 4o
Putz.16 8 4
1540 Ryff, Walther Hermann: Warhafftige, künstliche und gerechte 
underweisung ... : alle Latwergen, Confect, Conserven ... von 
mancherley früchten, blumen, kreüttern unnd wurtzlen ... wie solche in 
den Apotecken gemacht ... unnd verkaufft werden ... ; auch nützliche 
erklärung der natur, kräfft unnd würckung dieser stuck / an tag geben 
durch Gwaltherum H. Ryff 
Straßburg : B. Beck , 1540. - 98 Bl.
Putz.16 8 37
1541 Apicius: [De re culinaria] : De re culinaria : Cum Indice copioßimo 
Basiliae : [Herwagen] , 1541. - [8] Bl., 366 S.  
Einheitssachtitel: De re coquinaria 
Putz.16 8 31
1541 Apicius: [De re culinaria] : Caelii Apitii ... De re culinaria libri decem 
Lugduni : apud Seb. Gryphium , 1541. - 314 S., [7] Bl.  
Einheitssachtitel: De re coquinaria 
Putz.16 8 24
3
Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1541 Johannes Michael: Regimiento de sanidad de todas las cosas q[ue] se 
comen y beuen con muchos consejos / Co[m]puesto por el excelente 
medico maestre Miguel Sauonarola de ferrara, interpretado de lengua 
latina & Ytaliana en lengua Castellana por el prothonotario Fernan flores 
canonigo de la Ygelesia collegial de Xerez dela frontera dirigido al 
yllustrissimo & muy excelente señor don Juan de Guzman Duque de 
Medina Sidonia & Co[n]de de Niebla 
Seuilla : de Robertis , 1541. - [64] Bl. : Ill. (Holzschn.) ; 8o
Putz.16 8 43
1542 Platina, Bartholomaeus: [Von der eerlichen zimlichen, auch erlaubten 
Wolust des Leibs, sich inn essen, trincken, kurtzweil etc. allerlay unnd 
mancherlay Creaturen unnd Gaabenn Gottes, Visch, Vögel, Wildpret, 
Frucht der Erden etc. mit Gott, allen Eeren, auch Gesundthait des 
Menschens, mit Dancksagung zu gebrauchen mügen] : Von der 
Eerliche[n] zimlichen, auch erlaubten Wolust des leibs, Sich inn essen, 
trincken, kurtzweil &c. allerlay vnnd mancherlay Creaturen vnnd 
gaabenn Gottes, Visch, Vögel, Wildpret, Frucht der erden &c. mit Gott, 
allen eere[n], auch gesundthait des menschens, mit dancksagung zu 
gebrauchen mügen : von allen Weisen, Erbaren vnd gelerten, 
besonders der Artzten gerathen, zugelassen vnd gestattet, fein 
ordenlich hie in[n] v. bücher gesetzt, gekocht, vnd auff den tisch fein 
lustig berait vnd auffgetragen wirt / Durch ... Bap. Platinam von 
Cremona ... im[m] Jar 1481. jetz jüngst grüntlich auß dem latein 
verteütscht, durch M. Stephanum Vigilium Pacimontanum 
Augspurg : Stayner , 1542. - [9], LXV Bl. : Ill. 
Einheitssachtitel: De honesta voluptate et valetudine 
Putz.16 4 2
1542 Platina, Bartholomaeus: [Von der eerlichen zimlichen, auch erlaubten 
Wolust des Leibs, sich inn essen, trincken, kurtzweil etc. allerlay unnd 
mancherlay Creaturen unnd Gaabenn Gottes, Visch, Vögel, Wildpret, 
Frucht der Erden etc. mit Gott, allen Eeren, auch Gesundthait des 
Menschens, mit Dancksagung zu gebrauchen mügen] : Von der 
Eerliche[n] zimlichen, auch erlaubten Wolust des leibs, Sich inn essen, 
trincken, kurtzweil &c. allerlay vnnd mancherlay Creaturen vnnd 
gaabenn Gottes, Visch, Vögel, Wildpret, Frucht der erden &c. mit Gott, 
allen eere[n], auch gesundthait des menschens, mit dancksagung zu 
gebrauchen mügen : von allen Weisen, Erbaren vnd gelerten, 
besonders der Artzten gerathen, zugelassen vnd gestattet, fein 
ordenlich hie in[n] v. bücher gesetzt, gekocht, vnd auff den tisch fein 
lustig berait vnd auffgetragen wirt / Durch ... Bap. Platinam von 
Cremona ... im[m] Jar 1481. jetz jüngst grüntlich auß dem latein 
verteütscht, durch M. Stephanum Vigilium Pacimontanum 
Augspurg : Stayner , 1542. - [9], LXV Bl. : Ill. 
Einheitssachtitel: De honesta voluptate et valetudine 
Putz.16 4 3
1545 [Koch und Kellerey, von allen speisen unnd geträncken, viel guter 
heimlicher Künste, Auch wie mann Latwergen, Confect, 
Conserven, und einbeitzung machen soll, vonn mancherley 
Früchten, Blumen, Kreutern, unnd Wurtzelen] Koch vnd Kellerey, von 
allen speisen vnnd geträncken, viel guter heimlicher Künste, Auch wie 
mann Latwergen, Confect, Conseruen, vnd einbeitzung machen soll, 
vonn mancherley Früchten, Blumen, Kreutern, vnnd Wurtzelen : Einem 
jeden im Hauß, sehr Nützlich zu gebrauchen 
Franckfurdt am Mayn : Gulfferich , 1545. - XLIX, [2] Bl. : Ill. ; 4o 
Putz.16 8 20
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Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1545 Ryff, Walther Hermann: New Kochbuch, Für die Krancken : Wje mann 
krancker Personen, Jn mancherley fehl vn[d] Gebrechen des leibs 
pflegen, Mit zurichtung vnnd kochung vieler nützlicher gesunder Speiß, 
Getränck, vnd allen eusserlichen dingen warten sol ; Den 
Kranckenwartern, vnnd sonst iederman in der noturfft zu vnderweisung 
gestelt / Durch Gualtherum Ryff 
Franckfurt am Meyn : Egenolff , 1545. - [4], 152 Bl. : Ill. ; 4o 
Titelbl. in Rot- und Schwarzdruck. - Bibliograph. Nachweis: VD16 R 
3981
Putz.16 8 12
1550 Bock, Hieronymus: Teütsche Speiszkammer : Jnn welcher du findest, 
Was gesunden vnnd krancken menschen zur Leibs narung vn[d] 
desselben gepresten von nöten ; Auch wie alle speis vnd dranck 
Gesunden vnd Krancken jeder zeit zur Kost vnd artznei gereichet 
werden sollen ; Den jnnhalt dises Buchs findestu auff der andern seitten 
verzeichnet ; Sampt einem nutzlichen Register / Zu dienst vnnd wolfart 
allen frommen Teütschen durch Hieronymvm Bock mit fleissiger trewer 
arbeit, vormals nie gesehen, beschriben vnd ans liecht gegeben ... 
Straßburg : Rihel , 1550. - [14], CXIX Bl. : Ill.
Putz.16 8 50
1552 Ryff, Walther Hermann: [Kleynere teütsche Apoteck, Confect oder 
Latwergen Büchlin] : ¬Der ...¬ theyl der kleynern TeÉutschen Apoteck, 
Confect oder Latwergen büchlins : von den allerköstlichsten, vn[d] 
ältesten Latwergen oder Confecten ... / durch M. Gualtherum H. Ryff 
Straßburg : Emmel Th. 3. 1552 u.d.T.: Der ... @theyl der kleynen 
Teütschen Apoteck oder Confectbüchlins ** 3 . - Jetzundt auffs new 
zugerichtet Corrigiert vnd gebessert 
Straßburg : Beck , 1552. - [4], CLXIII, [4] Bl. : 4o 
Putz.16 8 37 angeb.2
1553 Sachs, Hans: ¬Der¬ gantz Haußrat, bey dreyhundert stücken, so 
vngefehrlich inn ein jedes Hauß gehöret. : Mehr ein nützlicher raht, den 
jungen gesellen die so sich verheyraten wöllen. / Hans Sachs. 
Nüremberg : Merckel , 1553. - [8] Bl. : Ill. ; 4o
Putz.16 8 34
1556 Athenaeus: [Dipnosophistae sive coena sapientum] : Athenaei 
Dipnosophistarvm Sive Coenae Sapientvm Libri XV / Natale de 
Comitibvs Veneto, nunc primùm è Graeca in Latinam linguam vertente ; 
Cum pluribus ex manuscriptis antiquissimis exemplaribus additis, quae 
in Graecè hactenus impressis voluminibus non reperiebantur 
Lvgdvni : Apud Sebastianum Barptolomaei Honorati , 1556. - [12] Bl., 
898 S., [14] Bl. 
Einheitssachtitel: Deipnosophistae 
Putz.16 8 46
1556 Friderich, Matthäus: ¬Ein¬ Sendbrieff An die vollen Brüder in 
Teütschem Lande geschriben / Durch Mattheum Friderich  
[S.l.] , 1556. - [1] Bl., Bog. Aij - Fiij
Putz.16 8 26
1556 Lobera de Avila, Luis: [Bancket der Hofe und Edelleut. Des gesunden 
lebens Regiment] : Bancket der Hofe vnd Edelleut. Des gesunden 
lebens Regiment : Von eygenschafft, nutz vnnd schedlicheyt [!] alles so 
zu Menschlicher speise, tranck, vnd gebrauch, inn Küchen, Keller vnnd 
Apotecken, Auch zu leibs mancherley gebrechen, von nöten / Durch den 
Hochgelerten Herrn Ludouicum de Auila, Keyserlicher Maiestat 
Leibartzt, beschriben 
[S.l.] ; Franckfurt am Meyn : Egenolff , 1556. - LXVIII, [1] Bl. : Ill. 
Einheitssachtitel: Banquete de nobles caballeros 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Zu Franck. Bei Chri. Egenolffs 




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1559 [Conservandae Sanitatis Praecepta Saluberrima]¬Conservandae 
Sanitatis Praecepta¬ Salvberrima : Regi Angliae quondam à Doctoribus 
Scholae Salernitanae Versibus conscripta, nunc demum non integritati 
solum atq[ue] nitori suo restituta, sed Rhythmis quoq[ue] Germanicis 
illustrata / Cum luculenta & succincta Arnoldi Villanouani ... in singula 
capita Exegesi. Per Ioannem Cvrionem ... ita iam recèns recognita ac 
locupletata, ut nouum opus iure uideri poßit 
Franc[ofurti] : Apud Haeredes Chr. Egen[olph] , 1559. - 279 Bl. : Ill. ; 8o 
Einheitssachtitel: Schola Salernitana
Putz.16 8 30
1559 Fries, Lorenz: Von allerley Speysen, so dienstlichen zur Narung : ... vor 
30 Jahren beschriben zur Besserung menschlicher Gsundheit / ... durch 
Laurentium Friesen ... jetzt durch M. Maathys Erben in Druck geben 
Mülhusen , 1559. - [10] Bl.
Putz.16 8 22
1559 [Im Jar als man zelt nach Christi Geburt, Tausent-fünffhundert-und-
neun-unnd-fünfftzig, ist in Hollandt im Monat des Hornungs, dise 
warhafftige Geschicht, geschehen, die alle Volsauffer zur Busse 
billich locken solte] Jm Jar als man zelt nach Christi Geburt, Tausent, 
Fünffhundert, vnd neun vnnd Fünfftzig, Jst in Hollandt im Monat des 
Hornungs, dise Warhafftige geschicht, geschehen, die alle Volsauffer 
zur Busse billich locken sollte 
[S.l.] , [1559]. - [3] Bl. ; 4o 
Bibliograph. Nachweis: VD16 I 88
Putz.16 8 21
1559 Ryff, Walther Hermann: [Kleynere teütsche Apoteck, Confect oder 
Latwergen Büchlin] : ¬Der ...¬ theyl der kleynern TeÉutschen Apoteck, 
Confect oder Latwergen büchlins : von den allerköstlichsten, vn[d] 
ältesten Latwergen oder Confecten ... / durch M. Gualtherum H. Ryff 
Straßburg : Emmel Th. 3. 1552 u.d.T.: Der ... @theyl der kleynen 
Teütschen Apoteck oder Confectbüchlins ** 2 . - Jetzundt mit fleiß 
Corrigiert vnd gebessert 
Straßburg : Emmel , 1559. - [4], CLV, [4] Bl. : 4o 
Bibliograph. Nachweis: VD16 R 3923
Putz.16 8 37 angeb.1
1559 ¬Ain¬ sehr künstlichs vnnd fürtrefflichs Kochbuch, von allerlay 
Speysen : auch wie man Latwergen vnnd Zucker einmachen soll ; 
vnd sunst von anderen gutten haimlichen Künsten, Ainem yeden 
im Hauß sehr notwendig vnnd nutzlich zu gebrauchen / Durch ainen 
Fürnemen vnd berümbten Koch seinem Ehegemahel zu der Letze 
geschenckt 
Augsburg : Otmar , 1559. - [28] Bl. : Ill. 
Titelbl. in Rot- und Schwarzdruck
Putz.16 8 32
1563 Lobera de Avila, Luis: [Bancket oder Gastmal der Hofe und Edelleut. 
Das ist, Des Gesunden Lebens Regiment] : Bancket oder Gastmal der 
Hofe vnd Edelleut. Das ist, Des Gesunden Lebens Regiment : Von 
Eygenschafft, Nutze vnd schädlicheyt alles so zu Menschlicher Speise, 
Tranck vnd Gebrauch in Küchen, Keller vnnd Apotecken Auch zu Leibs 
mancherley gebrechen, von nöten / Durch den Hochgeleerten Herrn 
Ludouicum de Auila, Röm. Keyserlicher Maiestat Leibartzt, beschrieben 
Franckfurt am Meyn : Egenolff , 1563. - LXVIII, [1] Bl. : Ill. ; 8o 
Einheitssachtitel: Banquete de nobles caballeros 
Titelbl. in Rot- und Schwarzdruck
Putz.16 8 27
1570 Augustinus, Aurelius: Wie man sich vor dem Schandtlichen Laster der 
Trunckenhait hüten soll : Drey Predigten deß hailigen Lehrers S. 
Augustini, Darinnen gar ernstliche, vnnd ainem jeden Christen, in 
sonderhait aber in dene[n] Landen, da die Teufflische gewonheit, des 
vberschwencklichen zutrinckens, vberhand genomen, notwendige 
ermanungen, begriffen 
Dilingen : Mayer , [1570]. - [19] Bl. ; 4o 
Einheitssachtitel: De ebrietate vitanda 
Putz.16 8 8
6
Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1570 Wecker, Johann Jacob: ¬Ein¬ nutzliches Büchlein von mancherley 
künstlichen wasseren, ölen und weinen / jetzt neuwlich in Teutsch 
gebracht, durch Doctor Hans Jacob Wecker, Stattartzet zu Colmar 
Basel : Perna , 1570. - [8] Bl., 127 S.. 
Putz.16 8 19
1572 Dryander, Johann: [New Artznei und Practicirbüchlin, zu allen Leibs 
Gebrechen und Kranckheyten] : New Artznei vnd Practicirbüchlin, zu 
allen Leibs gebrechen vnd Kranckheyten / durch weilant Doct. Joan. 
Dryandern, Medicum vnd Ordinarien Professoren zu Marpurg, 
zusammen bracht. - vnd von newem in Truck verfertiget 
Frankfurt a. M. : Egenolff , 1572. - 264 S., [2] Bl. : Ill. ; 8o 
Titelbl. in Rot- und Schwarzdruck
Putz.16 8 27
1572 Nostradamus, Michael: [Zwey Bücher, darinn warhafftiger, gründtlicher 
und volkomner Bericht gegeben wirt, wie man erstlich einen ungestalten 
Leib an Weib und Manns-Personen außwendig zieren, schön und 
junggeschaffen machen] : Michaelis Nostradami ... Zwey Bücher, darinn 
warhafftiger, gründtlicher vnd volkomner Bericht gegeben wirt, wie man 
erstlich einen vngestalten Leib an Weib und Manns-Personen 
außwendig zieren, schön vnd junggeschaffen machen : und allerley 
wolriechende, köstliche, krefftige Wasser, Pulfer, Öl, Seyffen, 
Rauchkertzlin, Bisamkuglen zu mancherley Gebrechen dienstlich, artlich 
zubereyten. Und wie man folgents allerley Frücht auff das künstlichest 
und lieblichest in Zucker einmachen und zur Notturfft auff-behalten soll / 
erstlich in frantzösischer Sprach von ihme beschrieben: nun aber ... in 
das gemain Teutsch ... verdolmetscht durch Hieremiam Martium ... 
Augspurg : Willer ; Augspurg : Manger , 1572. - [8] Bl., 206 S. 
Einheitssachtitel: Excellent et moult utile opuscule 
Putz.16 8 36
1574 Geiler von Kaysersberg, Johannes: Welt Spiegel, oder Narren Schiff : 
darin[n] aller Ständt schandt vnd laster ... gesehen vnd gestrafft werden: 
alles auff Sebastian Brands Reimen gerichtet / durch Johan. Geyler ... in 
Lateinischer sprach beschriben, jetzt ... auß dem Latein inn das recht 
hoch Teutsch gebracht ... durch Nicolaum Höniger von Tauber 
Königshoffen 
Basel : Heinricpetri , 1574. - [8], 400 [i.e. 399], [1] Bl. : zahlr. Ill. 
Einheitssachtitel: Navicula sive speculum fatuorum  
Putz.16 8 10
1574 [Koch- und Kellermeisterey] Koch- vnd Kellermeisterey : Von allen 
Speisen vnd Geträncken, viel guter heimlicher kunst, Auch wie man 
Latwergen, Salsen, Confect, Conseruen, vnnd Einbeytzung machen sol, 
Von mancherley Früchten, Blümen, Kräutern, vnd Wurtzelen, Einem 
jeden im Hauß sehr notwendig vn[d] nützlich zugebrauchen. - Jetzund 
von neuwen widerersehen, vnd mit lustigen Figuren durchauß geziret 
Franckfort am Mayn : Lonicerus, Cinpius & Steinmeyer , 1574. - 119, [8] 
Bl. : Ill. ; 8o 
Titelbl. in Rot- und Schwarzdruck
Putz.16 8 27
1575 Staindl, Balthasar: [¬Ein¬ sehr künstlichs unnd nutzlichs Kochbuch] : 
¬Ein¬ sehr künstlichs vnnd nutzlichs Kochbuch : vormals nye in so 
leicht, Mannen vnnd Frawen personen, von jhnen selbst zu lernen, in 
Truck verfast vnd außgangen ist, Artlich in acht Bücher getheilt, sampt 
etlichen fast nutzen bewehrten Haußnotturfften oder künsten 
Augspurg : Manger , 1575. - [4], 50, [2] Bl. : Ill. ; 4o 
Titelbl. in Rot- und Schwarzdruck
Putz.16 8 13
1580 Ramingen, Jakob ¬von¬: Von den Aromaten vnd wolschmäckenden, 
gantz krefftigen, vnd hailsamen Specereyen (wie mans in gemeinem 
brauch pflegt zunen[n]en) : so auß frembden landen, zu vns Teutschen, 
gebracht werden ; Von ihren edlen Tugendten, vnergründtlichen, vnnd 
vnaußsprechlichen Kräfften, vnd vilen wunderbarlichen heylsamen ... 
Aromaten ... / beschriben, Von ... Jacoben von Ramingen, von vnd zu 
Lüblachsperg, dem ältern 
Straßburg : Müller , 1580. - [63] Bl. ; 8o
Putz.16 8 7
7
Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1581 Cervio, Vicenzo: [¬Il¬ trinciante] : ¬Il¬ Trinciante Di M. Vincenzo Cervio 
/ Ampliato, Et Ridotto A Perfettione Dal Cavallier RealeFvsoritto Da 
Narni 
Venetia : Tramezini , 1581. - [4], 44 Bl. : Ill.
Putz.16 8 23
1584 Falloppio, Gabriello: [Kunstbuch deß ... Herrn Gabrielis Fallopii ... von 
mancherley nutzlichen, bißher verborgnen und lustigen Künsten] : 
Kunstbuch: Deß Hocherfarnen, vnnd Weitberhümpten Herrn Gabrielis 
Fallopij, der Artzney Doctorn, von mancherley nutzlichen, bißher 
verborgnen, vnd lustigen Künsten : Erstlich welsch durch jn beschriben 
Augspurg : Manger , 1584. - [8] Bl., 496[466] S., [45] Bl. 
Einheitssachtitel: Secreti diversi e miracolosi 
Putz.16 8 18
1585 Messisbugo, Christoforo ¬di¬: Libro novo nel qual s'insegna il modo 
d'ordinar banchetti, apparecchiar tavole, fornir palazzi ... / composta per 
Christof. di Messisbugo  
Venetia , 1585. - 115, [8] Bl. : 2 gef. Kt.
Putz.16 8 35
1585 Rantzau, Henrik: De conservanda valetudine, das ist von erhaltung 
menschlicher gesundheit : Ein sehr nützliches Handbuch, allen 
menschen hohes und niedriges standes, auch den wanders und 
kriegßleuten gantz dienstlichen / Vor dieser zeit von ... Heinrich 
Rantzouen in Latein gebracht. Jetzt aber gantz trewlich verdeutschet 
und mit vielen herrlichen Experimentlein ... vermehret ...durch ... 
Johannem Vuittichium Vinariensem 
Leipzig : Steinman , 1585. - [12] Bl., 283 S. 
Einheitssachtitel: De conservanda valetudine 
Putz.16 8 28
1587 [De conservanda bona valetudine opusculum Scholae 
Salernitanae] De Conservanda Bona Valetvdine Opvscvlvm Scholae 
Salernitanae : Ad Regem Angliae, Cum Arnoldi Nouicomensis, Medici & 
Philosophi antiqui Enarrationibus vtilißimis / Nouissimè impressis, & 
auctis per Ioan. Curionem, & ab erroribus, accuratissimè repurgatis, & 
uindicatis. Reliqua sequens pagella indicabit 
Venetiis : Marinellus , 1587. - [12], 271, [4] Bl. ; 12o 
Einheitssachtitel: Schola Salernitana
Putz.16 8 47
1587 Rumpolt, Marx: ¬Ein¬ new Kochbuch, Das ist, Ein Gründtliche 
Beschreibung, wie man recht vnd wol, nicht allein von vierfüssigen, 
heymischen vnd wilden Thieren, sondern auch von mancherley Vögel 
vnnd Federwildpret ... allerley Speiß ... auff Teutsche ... weiß, kochen 
und zubereiten solle : Auch wie allerley Gemüß ... zuzurichten seye ; 
Auch ist darinnen zu vernemmen, wie man herrliche grosse Pancketen, 
sampt gemeinen Gastereyen, ordentlich anrichten vnd bestellen soll ... / 
Durch M. Marxen Rumpolt. - ... zum ersten in Druck gegeben, 
dergleichen vor nie ist außgegangen 
Franckfort am Mayn : Feyerabendt, Fischer & Tacken , 1587. - [6], 41, 
CLXXXIII Bl. : Ill. ; 4o 
Putz.16 4 1
1590 Chacon, Pedro : [De Triclinio, sive, De modo convivandi apud Priscos 
Romanos, et de conviviorum apparatu] : De Triclinio. siue De Modo 
Convivandi Apvd Priscos Romanos, & De Conviviorvm Apparatv / 
Petrvs Ciacconivs Toletanvs  
Heidelbergae : [Hieronymus Commelinus] , 1590. - [2] Bl., 192 S., [6] Bl. 
: Ill. 
Putz.16 8 39
1593 Cervio, Vicenzo : [¬Il¬ trinciante] : Il Trinciante Di M. Vincenzo Cervio / 
ampliato ... dal Cavalier Reale Fvsoritto Da Narni 
Venetia : Appresso gli Heredi di Giouanni Varisco , 1593. - [3] Bl., 68 S.
Putz.16 8 49
1593 Cervio, Vicenzo : ¬Il¬ Trinciante / Di M. Vincenzo Cervio. Ampliato Et A 
Perfettione ridotto dal Caualier Reale Fusoritto da Narni. Già Trinciante 
dell' ... Signor Cardinal Farnese ... 




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1593 Colerus, Johannes : [Oeconomia oder Hausbuch] : Oeconomia Oder 
Hausbuch M. Iohannis Coleri : zum Calendario Oeconomico & perpetuo 
gehörig 
Wittenberg : Helwig 
Einheitssachtitel: Oeconomia ruralis et domestica 
Th. 1. 1593 u.d.T.: Oeconomia Oder Hauszbuch M. Iohannis Coleri. - 
Teilw. u.d.T.: Oeconomiae oder des Hausbuchs ... Theil  
** 1 Wittenberg : Helwig , 1593. - [6] Bl., 207 S. : Ill. Titelbl. in Rot- und 
Schwarzdruck
Putz.16 8 1 
Putz.16 8 11
1597 Durante, Castore : ¬Il¬ Tesoro Della Sanita : Nel quale s'insegna il 
modo di conseruar la Sanità, & prolongar la vita, & si tratta Della Natvra 
De'cibi, & de' Rimedij de'nocumenti loro ; Con la Tauola delle cose 
notabili / Di Castor Durante da Gualdo 
Venetia : Farri , 1597. - [8] Bl., 324 S. ; 8o
Putz.16 8 17
1597 Fabris, Melchior ¬de¬ : Von der Martins Gans : ein schöne nutzliche 
Predig, darinn zu sehen ein feine Auszlegung deß H. Evangelii S. 
Martini Leben ... / durch Melchiorem de Fabris 
Closter zu Thierhaupten , 1597. - 45 S. : Ill. (1 Holzschn.)
Putz.16 8 5
1598 Rontzier, Frantz ¬de¬ : [Kunstbuch von mancherlei Essen] : Kunstbuch 
von mancherley Essen : gesotten, gebraten, Posteten, von Hirschen, 
Vogelen, Wildtprat und andern Schawessen so auff Fürstlichen, und 
andern Pancketen zuzurichten gehörich / gestelt durch Frantz de 
Rontzier. - Desgleichen bißhero in druck nicht gesehen 
Wollffenbüttel , 1598. - [4] Bl., 543 S., [9] Bl.
Putz.16 8 3
1599 Guevara, Antonio ¬de¬ : Zwey schöne Tractätl : dern das eine: 
Contemptvs Vitae Avlicae, & Laus Ruris: intitulirt, Darin[n] mit zierlichen 
warnungen vnd exempeln erklärt wird, warumb das Burgerliche vnd 
Ainsame leben auffm Landt, besser vnd sicherer sey, als das Hofleben, 
vnd was diß für vngelegenheiten auff sich hat / Anfangs durch Antonium 
de Gueuara in Hispanischer Sprachen beschriben 
München : Heinrich , 1598 [erschienen] 1599. - [6], 145, [3], 102, [4] Bl. ; 
8o
Einheitssachtitel: Menosprecio de corte y alabança de aldea 
Titelbl. in Rot- und Schwarzdruck
Putz.16 8 2
1600 Bruyerin, Jean-Baptiste : De re cibaria : libri XXII., omnium ciborum 
genera, omnium gentium moribus, et usu probata complectentes / 
Ioanne Bruyerino Campegio Lugdun. auctore. Omnibus studiosis et 
patribusfamilias apprime utiles 
[Frankfurt] ; Francofurti : Zacharias Palthenius , 1600. - [8] Bl., 863, [1] 
S., [11] Bl. 
Putz.16 8 40
1604 Rumpolt, Marx : ¬Ein¬ new Kochbuch, Das ist: Ein Gründtliche 
Beschreibung, wie man recht vnd wol, nicht allein von vierfüssigen, 
heymischen vnnd wilden Thieren, sondern auch von mancherley Vögel 
vnd Federwildpret, darzu von allem grünen vnd dürren Fischwerck, 
allerley Speiß, als gesotten, gebraten, gebacken, Presolen, 
Carbonaden, mancherley Pasteten vnd Füllwerck, Gallrat, &c. auff 
Teutsche, Vngerische, Hispanische, Italianische vnd Frantzösische 
weiß, kochen vnd zubereiten solle : Auch wie allerley Gemüß, Obß, 
Salsen, Senff, Confect vnd Latwergen, zuzurichten seye ; Auch ist 
darinnen zu vernemmen, wie man herrliche grosse Bancketen, sampt 
gemeinen Gastereyen, ordentlich anrichten vnd bestellen soll / Durch M. 
Marxen Rumpolt. - Allen Menschen ... jetzundt zum ersten in Druck 
gegeben, dergleichen vor nie ist außgegangen 
Franckfort am Mayn : Fischer , 1604. - [6], 41, CXCIX, [2] Bl. : Ill. ; 2o 




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1605 Ruscelli, Girolamo : Kunstbuch Des Wolerfarnen Herren Alexij 
Pedemontani, von mancherleyen nutzlichen vnnd bewerten Secreten 
oder Künsten / jetzt auß Welscher vnd Lateinischer sprach in Teutsch 
gebracht, durch ... Hanß Jacob Wecker 
Basel : Waldkirch 
Einheitssachtitel: De' Secreti  
** 1 Basel : Waldkirch , 1605. - [7] Bl., 343 S., [7] Bl. ; 8o 
Titelbl. in Rot- und Schwarzdruck
Putz.17 8 6
1605 Ruscelli, Girolamo : Kunstbuch Des Wolerfarnen Herren Alexij 
Pedemontani, von mancherleyen nutzlichen vnnd bewerten Secreten 
oder Künsten / jetzt auß Welscher vnd Lateinischer sprach in Teutsch 
gebracht, durch ... Hanß Jacob Wecker  
Basel : Waldkirch 
Einheitssachtitel: De' Secreti  
** 2 Basel : Waldkirch , 1605. - [4] Bl., 199 S., [4] Bl. ; 8o
Putz.17 8 6 angeb.
1606 Wittich, Johannes : Praeservator Sanitatis, Ein Nützlicher Bericht, Von 
den Sechß vnvormeidlichen dingen, zur Gesundheit gantz 
ersprießlichen, wie man sich in denselbe[n], beydes zu Hause, vnd auch 
vber Land, verhalten soll : Alles auff die Deutzsche übliche Kost, Speiß 
vnd Tranck gerichtet, vnd mit sententiosis versibus, alten Rythmis, vnd 
guten Ertzneymitteln gezieret: Vnd vermehret 
Leipzig : Grosse ; Leipzig : Berwald; Popporeich , 1606. - 175 S., [5] Bl., 
107 S., [4] Bl., 141 S. ; 8o  
Titelbl. in Rot- und Schwarzdruck
Putz.17 8 59
1607 Wittich, Johannes : Praeservator Sanitatis, Ein Nützlicher Bericht, Von 
den Sechß vnvormeidlichen dingen, zur Gesundheit gantz 
ersprießlichen, wie man sich in denselbe[n], beydes zu Hause, vnd auch 
vber Land, verhalten soll : Alles auff die Deutzsche übliche Kost, Speiß 
vnd Tranck gerichtet, vnd mit sententiosis versibus, alten Rythmis, vnd 
guten Ertzneymitteln gezieret: Vnd vermehret 
Leipzig : Grosse ; Leipzig : Berwald; Popporeich , 1607. - 175 S., [6] Bl., 
107 S., [5] Bl., 60 S., [3] Bl., 25 S., [1] Bl., S. 97 - 141 ; 8o 
Titelbl. in Rot- und Schwarzdruck
Putz.17 8 33
1608 Goclenius, Rudolph : De vita proroganda : hoc est, animi corporisque 
vigore conservando, salubriterque producendo, tractatus ... / autor 
Rodolphvs Goclenivs 
Moguntiae : typis Ioannis Albini, impensis Conradi Meullii , 1608. - [8] 
Bl., 628 S., [13] Bl. ; 8o
Putz.17 8 51
1608 Ryff, Walther Hermann : New Kochbuch, Wie man krancker Personen 
in mancherley Fehl vnd Leibsgebrechen, warten vnd pflegen soll : Mit 
zurichtung vnnd kochung vieler nützlicher gesunder Speisse vnd 
Getränck, &c. Der Krancken Wärtern, vnd sonst jederman in der 
notthurfft zur vnderweisung auffs fleissigst gestelt / Durch H. 
Gualtherum Ryff 
Franckfurt am Mayn : Steinmeyer , 1608. - [8], 246 Bl. : Ill. (Holzschn.) ; 
8o
Putz.17 8 58
1609 Evitascandalo, Cesare : Libro Dello Scalco : Quale insegna 
quest'honorato seruitio / Di Cesare Evitascandalo 




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1610 Guarinonius, Hippolytus : ¬Die¬ Grewel der Verwüstung 
menschlichen Geschlechts : In sieben vnterschiedliche Bücher vnd 
vnmeidenliche Hauptstucken, sampt einem lustigen Vortrab, abgetheilt ; 
Neben vor-, mit- vnd nachgehenden ... natürlichen, ... Christlich- vnd 
Politischen, darwider streittbaren Mittelen ; Allen, so wol Geist- als 
Weltlichen ... StandsPersonen, überauß nutz und sehr notwendig, wie 
auch gar kurtzweilig zu lesen / ... Teutscher Nation, newlich ist gestellt 
Durch Hippolytum Guarinonium 
Ingolstatt : Angermayr , 1610. - [36] Bl., 1330 S., [1] Bl. : Ill. ; 2o 
Titelbl. in Rot- und Schwarzdruck
Putz.17 4 1
1611 Wecker, Anna : ¬[Ein¬ köstlich new Kochbuch von allerhand Speisen, 
an Gemüsen, Obs, Fleisch, Geflügel, Wildbrät, Fischen und 
Gebackens...] / [Anna Wecker] 
[Amberg] : [Forster] , [ca. 1611]. - 263 S. 
http://digital.slub-dresden.de/ppn313665117
Putz.17 8 23
1614 Carrichter, Bartholomaeus : ¬Der¬ Teutschen Speißkammer: Das ist, 
Kurtze Beschreibung deß jenigen, was bey den Teutschen, so wol die 
tägliche nahrung der gesunden, als die auffenthaltung krancker 
Menschen betreffend, in gemeinem gebrauch ist: : Auch wie jedes zu 
rechter zeit, nützlich vnd heylsam, in der Kost vnd Artzney, bereytet vnd 
gebraucht werden solle / Beschrieben durch ... Bartholomeum Carrichter 
Straßburg : Bertram , 1614. - [8] Bl., 275 S., [5] Bl. ; 8o
Putz.17 8 45 angeb.
1617 Carrichter, Bartholomaeus : Kräutterbuch Des Edelen und 
Hochgelehrten Herren, Doctoris Bartholomaei Carrichters, weyland der 
Röm: Kays: May: ... Hoffdoctoris : Darinnen begriffen, vnder welchem 
Zeichen Zodiaci, Auch in welchem Gradu ein jedes Kraut stehe, wie sie 
in Leib, vnd zu allen Schäden zu bereiten, vnd zu welcher zeit sie zu 
colligieren sein 
Strassburg : Bertram , 1617. - [8] Bl., 224, 80, 32 S., [4] Bl., 160, 182 
[i.e. 183] S. ; 8o 
Bibliograph. Nachweis: VD17-3:623798X. - Titelbl. in Rot- und 
Schwarzdruck. - Zusätzlicher bibliograph. Einzelnachweis der beigef. 
Schrift "Practica auß den fürnemsten Secretis ...": VD17-3:623800H
Putz.17 8 45
1618 Schnurr, Balthasar : Kunst: vnd Wunderbüchlein : Darinnen allerhand 
nützliche, vnd zu einer wolbestelleten Haußhaltung, Wie auch andere zu 
Schimpff vnnd Kurtzweil gehörige Sachen, vnd Kunststücke, verfasset, 
vnd begriffen: Als I. Von Zubereitung mancherley Confecten, Fische vnd 
Vogelfang, Wein, Essig vnd Bierbüchlein: II. Ein vortreffliches Kochbuch 
... / Durch Balthasarum Schnurrn. - Jetzunder zum drittenmahl in Truck 
geben, vnd an vielen orten trefflich gemehret 
Franckfurt am Mayn : Eifried , [1618?]. - [4] Bl., 714 S., [10?] Bl. ; 8o 
Titelbl. in Rot- und Schwarzdruck
Putz.17 8 44
1620 Balinghem, Antoine ¬de¬ : [Congressus pomeridiani et sermones 
symposiaci contra cibi potusque intemperantiam, ad benè beateque 
vivendum] : Congressvs Pomeridiani Et Sermones Symposiaci, Contra 
Cibi Potvsqve intemperantiam, ad benè beateque viuendum : Principem 
Inter Ac Septem variae litteraturae viros ... / Ex Gallico ... Antonii De 
Balingen Societatis Iesv, latinè redditi à ... Iacobo Mallebrancque, 
eiusdem Soc. Sacerdote 
Coloniae Agripp. : Kinckius , 1620. - [8] Bl., 437 S., [1] Bl. 
Einheitssachtitel: Apresdinées et propos de table 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Coloniae Agrippinae, Apud 




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1621 Procacci, Giacomo : Trincier Oder Vorleg-Buch : Darinnen berichtet 
wird, Wie man allerhand gebratene vnd gesottene Speisen, so auff 
Fürstliche vnd andere Taffeln getragen werden mögen ; Nach 
Italianischer, vnd vornemlich Romanischer Arth, anschneiden, vnd auff 
der Gabel zierlich zerlegen soll / Vor dessen, Von Giacomo Procacchi. 
In Italianischer Sprach beschrieben. An jetzo aber In das hochdeutsche 
trewlichen versetzet, vnd mit den signirten Kupfferstichen auffs best vnd 
fleissigste gezieret, etc. 
Leipzig : Grosse , 1621. - [4] Bl., 69 S., 2 gef. Bl., Bl. 3 - 17 : Ill. ; 2o 
http://digital.slub-dresden.de/ppn313742421
Putz.17 4 4
1622 Cervio, Vicenzo : ¬Il¬ Trinciante / Di M. Vincenzo Cervio. Ampliato, e 
ridotto à perfettione dal Caualier Reale Fusorito da Narni 
Venetia : de'Vecchi , 1622. - [4], 39 Bl. : Ill. (Holzschn.) 
http://digital.slub-dresden.de/ppn31372623X
Putz.17 8 21 
Putz.17 8 60 angeb.
1622 Scappi, Bartolomeo : [Opera] : Opera Di Bartolomeo Scappi : Mastro 
Dell'Arte Del Cucinare, con laquale si puo ammaestrare qualsi voglia 
Cuoco, Scalco, Trinciante, o Mastro di Casa ; Divisa In Sei Libri, Primo 
si intende il ragionamento ... ; Con le Figure che fanno dibisogno nella 
Cucina ... 
Venetia : Vecchi , 1622. - [4], 310, [1] Bl. : Ill. 
http://digital.slub-dresden.de/ppn313668000
Putz.17 8 60
1626 Garzoni, Tommaso : Piazza universale = ¬Das ist¬: Allgemeiner 
Schauwplatz, oder Marckt vnd Zusam[m]enkunfft aller Professionen, 
Künsten, Geschäfften, Händeln und Handwercken, so in der gantzen 
Welt geübet werden / verteutscht und zum andernmal in Truck gegeben 
Franckfurt am Mayn : Jennisius , 1626. - [16] Bl., 731 S., [7] Bl. ; 2o 
Einheitssachtitel: La piazza universale di tutte le professioni del mondo 
Titelbl. in Rot- und Schwarzdruck
Putz.17 4 2
1628 ¬E.¬ E. Rahts der Stadt Leipzig WeinOrdnung : den 19. Decembris. 
Anno 1628 
[Leipzig] : Köler , 1628. - [7] Bl. ; 4o
Putz.17 8 14
1633 Galenus : [De alimentorum facultatibus] : Cl. Galeni De Alimentorvm 
Facvltatibvs Libri III / Ex Martini Gregorii interpretatione ; pluribus in 
locis, hac editione, emendate 
Lugduni Batavorum : de Fries , 1633. - [2] Bl., 320 S., [21] Bl. ; 12o 
Text lat., Register griech., in griech. Schr., lat., franz. und niederländ.
Putz.17 8 65
1638 Frugoli, Antonio : [Pratica e scalcaria] : Pratica, E Scalcaria D'Antonio 
Frvgoli Lvcchese : Intitolata Pianta Di Delicati Frvtti Da seruirsi à 
qualsiuoglia Mensa di Prencipi, e gran Signori, & à Persone ordinarie 
ancora ... ; Con le liste di tutti i mesi dell'anno, compartite nelle quattro 
Stagioni ; Con vn Trattato dell'Inuentori delle viuande, e beuande, cosi 
antiche, come moderne, nouamente ritrouato, e tradotto di lingua 
Armenia in Italiana ; Con le qualità, e stagioni di tutti li Cibi da grasso ... ; 
Divisa In Otto Libri ; Con la tauola copiosa .... - Ristampato di nuouo con 
la giunta del Discorso del Trinciante, opera molto vtile, e curiosa 
Roma : Cavalli , 1638. - [20] Bl., 464, [6] Bl., 98 S., [1] Bl. : Ill. ; 4o 
http://digital.slub-dresden.de/ppn313665338
Putz.17 8 19
1639 Giegher, Mattia : [Sammlung] : ¬Li¬ tre trattati / di Messer Mattia 
Giegher 




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1639 Harsdörffer, Georg Philipp : Trincier Büchlein Das ist Eine Anweisung, 
wie man nach Italianischer manier allerhand Speisen zerschneiden vnd 
vorlegen kan / [Georg Philipp Harsdörffer] 
Dantzigk ; Königsberg in Preüssen : Händel , 1639. - [1] Bl., [36] Bl., [1] 
gef. Bl., [27] Bl. : Ill. ; quer-8o 
http://digital.slub-dresden.de/ppn313667489
Putz.17 8 28
1640 Guarinonius, Hippolytus : Hydroenogamia triumphans : seu aquae 
vinique connubium vetustum, sanctum, salutare, necessarium, pro rev. 
... patre Hieremia Drexelio S. J. ; oenohydromachiae triumphatae 
oppositum = Heillig und heilsamber Wasser und Wein Heürath / actore 
Hippolyto Guarinonio, medico et ... physico 
Oeniponti : Wagner , 1640. - [8] Bl., 428 S., [18] Bl., S. 427 - 429 : Ill. 
(Kupfert.) ; 8o
Putz.17 8 11
1645 Núñez, Luis : [Diaeteticon sive De re cibaria] : Lvdovici Nonni[i] ... 
Diaeteticon Sive De Re Cibaria Libri IV.. - Secvnda Editio Et Auctior 
Antverpiae : Beller , 1645. - [12] Bl., 526 S., [1] Bl. : Ill. ; 4o 
http://digital.slub-dresden.de/ppn313667942
Putz.17 8 54
1647 Tomasini, Giacomo Filippo : De Tesseris Hospitalitatis Liber singularis 
: In Qvo Ivs Hospitii Vniversvm, apud veteres potissimum, expenditur / 
Avctore Iacobo Philippo Tomasino  
Utini : Schirattus , 1647. - [8] Bl., 151 S. : Ill. ; 4o 




1648 Schnurr, Balthasar : Kunst: vnd Wunderbüchlein : Darinnen allerhand 
nützliche Sachen vnd Kunststücke verfasset vnd begriffen: Als I. Von 
Zubereitung mancherley Confecten, Fisch, und Vogelfang, Wein, Essig 
vnd Bierbüchlein. II. Ein vortrefliches Kochbuch ... III. Von Pflantzung 
der Würtz ... IV. Probierbüchlein, auff Gold, Silber, Ertz vnd Metall ... V. 
Distillier- vnd Artzeneybuch ... VI. Frawenbuch oder vnterricht von den 
Schwangern Weibern ... VII. Malerbüchlein ... VIII. 
Roßartzeneybüchlein. IX. Vnd dann endlich ein Wunderbuch von 
allerhand ... Kunststücken, vnd Magischen Sachen / Durch Balthasarum 
Schnurrn von Lendsidel. - Jetzunder wider vffs newe sehr verbessert, 
vermehrt, auch mit einem nützlichen Register gezieret 
Franckfort Am Mayn : Press ; Hanaw : Aubry , 1648. - 768 S., [14] Bl. ; 
8o
Titelbl. in Rot- und Schwarzdruck 
http://digital.slub-dresden.de/ppn313664218
Putz.17 8 8
1652 Wecker, Anna : New, köstlich vnd nutzliches Kochbuch : Jn welchem 
kurtzlichen begriffen, Wie allerhand künstliche Speisen, so wol von 
zahmen als wilden Thieren: Vögel vnd Federwildprät, grünen vnd 
gedörtem Fischwerck: Wie auch allerley gebachens, als Darten, 
Marcipanen-Pasteten vnd dergleichen ; Beneben von viel vnd 
mancherley Obs, von Gemüß, für Gesunde vnd Krancke, in allerley 
Beschwärungen vnd Geprästen, auch für schwangere Weiber, 
Kindbettherinnen, Alt-betagte schwache Personen, kunst: vnd nutzlich in 
der eyl, vnd mit geringem kosten zubereiten vnd zuzurichten / weyland 
beschrieben Durch ... Anna Weckerin. - Jetzo aber mit sehr vielen, 
Newen zur Gesundheit, Gastung vnd Panckheten dienenden Trachten, 
vermehrt vnd gebessert 
Basel : König , 1652. - [8] Bl., 459 S., [2] Bl. ; 8o
Putz.17 8 47
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1655 Kundschafft Des Weitberühmten Edlen Zerbster Biers, darin sein 
Vrsprung, Tugend, Krafft und Wirckung gerühmet wird : Bey 
überbringung Allen getrwen Liebhabern desselben zur Nachricht 
übergeben ; Jn Leipzig, den 30. Octobr. 1655. 
Leipzig : Bauer , 1655. - [4] Bl. ; 4o 
http://digital.slub-dresden.de/ppn313720185
Putz.17 8 7
1655 ¬La¬ Pastissier François. Où est enseigné la maniere de faire toute 
sorte de Pastisserie, tres-utile à toute sorte de personnes : Ensemble Le 
moyen d'aprester toutes sortes d'oeufs pour les jours maigres, & autres, 
en plus de soixante façons 
Amsterdam : Louys & Daniel Elzevier , 1655. - [6] Bl., 252 S. ; 12o 
http://digital.slub-dresden.de/ppn313667594
Putz.17 8 57
1657 Harsdörffer, Georg Philipp : Neues Trenchir-Büchlein : Wie man nach 
rechter Art, und ietzigen Gebrauch nach, allerhand Speisen ordentlich 
auff die Taffel setzen, zierlich zerschneiden und vorlegen, auch artlich 
wiederumb abheben soll / [Georg Philipp Harsdörffer]. Alles mit schönen 
Kupfferstücken beygebracht, und mit Fleiß auffgesetzt Durch Andreas 
Kletten
Jehna : Freyschmied , 1657. - [6] Bl., 26 S., [1] Bl., S. 27 - 106, [1] gef. 
Bl., [23] Bl. : Ill. ; 12o 
http://digital.slub-dresden.de/ppn313666830
Putz.17 8 9
1657 Harsdörffer, Georg Philipp : Vollständiges und von neuem vermehrtes 
Trincir-Buch : Handlend: I. Von den Tafeldecken ... II. Von 
Zerschneidung und Vorlegung der Speisen, III. Von rechter Zeitigung 
aller Mundkoste, oder von dem Kuchen-Calender, durch das gantze 
Jahr, IV. Von den Schaugerichten , und etlichen Denckwürdigen 
Bancketen, V. XXV. Gast- oder Tischfragen ... ; Nach Italienischer und 
dieser Zeit üblichen Hof-art mit fleiß beschrieben und mit Kupffern 
lehrartig außgebildet / [G. P. H.] 
Nürnberg : Fürst ; Nürnberg : Gerhard , 1657. - [4] Bl., 379 S., [6] Bl., [2] 
gef. Bl. : Kupfert., 1 Portr. (Kupferst.), 2 Ill. (Kupferst.), zahlr. Ill. 
(Kupferst.) ; 4o
Putz.17 8 29
1660 Greflinger, Georg : Ethica Complementoria, Das ist: Complementir-
Büchlein, in welchem enthalten, eine richtige Art, wie man sowol mit 
hohen als nidrigen Standes-Personen, Bei Gesellschafften und Frauen-
Zimmer hoffzierlich reden und umbgehen solle / Neulichst wider 
übersehen, an vielen Orten gebessert und vermehret. Durch Georg 
Grefflingern 
[Hamburg : Naumann] , 1660. - 252 S., 24 Bl., [1] gef. Bl. : Ill. ; 12o 
Beigef. Schr. "Neues TrenchirBüchlein ..." irrtümlich Andreas Klett 
zugeschrieben, eigentl. Verf.: Georg Philipp Harsdörffer (lt. Dünnhaupt 
S. 1685, Nr. 7.12)
Putz.17 8 32
1661 [¬Le¬ cuisinier methodique, Ou est enseigne la maniere d'aprester 
tout sorte de viandes, poissons, legumes, gelées, cresmes, 
salades, et autres curiositez] ¬Le¬ Cvisinier Methodiqve: Où est 
enseigne la maniere d'aprester tout sorte de Viandes, Poissons, 
Legumes, Gelées, Cresmes, Salades, & autres Curiositez : Vtile à toute 
sorte de Personnes  
Paris : Promé , 1661. - 169 S., [2] Bl. ; 8o  
http://digital.slub-dresden.de/ppn313653038
Putz.17 8 43
1662 Zerbster-Biers Willkommen / Wollmeynend auffgesetzt von H. R. K. 
[S.l.] , 1662. - [8] Bl. ; 4o
Putz.17 8 7 angeb.
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1663 Greflinger, Georg : Ethica complementoria, Das ist: Complementir-
Büchlein : in welchem enthalten ist, wie man sowol mit hohen als 
niedrigen Standespersonen bei Gesellschaften und Frauenzimmer 
hofzierlich reden und umgehen soll / übers. u. vermehrt durch Georg 
Grefflinger 
Frankfurt : Müller , 1663. - [1] Bl., 232 S., 24 Bl., [1] gef. Bl. [?] : Ill. ; 12o 
Beigef. Schr. "Neues Trenchier-Büchlein ..." irrtümlich Andreas Klett 
zugeschrieben, eigentl. Verf.: Georg Philipp Harsdörffer (lt. Dünnhaupt 
S. 1977, Nr. 6.7.)
Putz.17 8 49
1664 Ammersbach, Heinrich : Teutscher Vielfraß, des Teufels Leibpferd 
oder christliche Betrachtung : darinn der itzigen letzten Freß- und Sauff-
Welt treulich gezeiget wird, was für Excesse bey dem heutigen laulichen 
Christenthumb in Betrachtung der Gastreyen zu mercken... und wie man 
hingegen in diesen bösen Zeiten durch gar leichte und geringe Mittel 
das alles könne endern... / zur Warnung vor dem hereinbrechenden 
Unglück beschrieben und auffgesetzet von M. Heinrico Ammersbach 
Hamburg : Hertel ; Jena : Nisius , 1664. - 332 S. ; 8o
Putz.17 8 17
1664 Chacon, Pedro : De triclinio : Sive De modo convivandi apud priscos 
Romanos, & de conviviorum apparatus / Petrus Ciacconius 
Amstelodami : apud Andream Frisium , 1664. - 445 S. : Ill. 
Auf d. Titelbl. d. 1. beigef. Werkes: [Appendix ad librum Petri Ciacconii 
De triclinio] Fulvii Ursini Appendix ad librum Petri Ciacconii De triclinio. - 
12o.
Putz.17 8 46
1665 Aengelen, Pieter ¬van¬ : ¬Der¬ verständige Gärtner : Uber die zwölff 
Monaten deß Jahres ; Ist eine unterweisung, Bäume- Kräuter- und 
Blumen-Gärten auff das beste zubepflantzen und zubesaamen ... 
worbey auch eines jeden Art und Krafft in der Medicin gemeldet wird .... 
- Und nun zum fünfftenmahl vermehrt und Teutsch außgefertiget von 
Georg Gräflinger  
[S.l.] , 1667. - [10] Bl., 231 S. ; 12o
Einheitssachtitel: ¬De¬ verstandige hovenier 
Putz.17 8 41 angeb.2
1665 Bonnefons, Nicolas ¬de¬ : ¬Der¬ Frantzösische Becker / [Nicolas de 
Bonnefons. Übers.: Georg Greflinger]  
[S.l.] , 1665. - 192 S. ; 12o 
Einheitssachtitel: ¬Les¬ délices de la campagne 
Putz.17 8 41 angeb.4
1665 Bonnefons, Nicolas ¬de¬ : ¬Der¬ Frantzösische Confitirer, Welcher 
handelt: Von der Manier, die Früchte in ihrer natürlichen Art zu erhalten / 
[Nicolas de Bonnefons. Übers.: Georg Greflinger]  
[S.l.] , 1665. - 94 S. ; 12o
Putz.17 8 41 angeb.3
1665 Greflinger, Georg : ¬Der¬ Frantzösische Küchen-Gärtner, Welcher 
unterweiset: Wie die Küchen-Kräuter und andere rare Gewächse 
auffzubringen und zu bewahren seyn / In die Deutsche Sprache 
gebracht Von Georgio Greflingern  
[S.l.] , 1665. - 84 S. ; 12o
Putz.17 8 41
1667 Aengelen, Pieter ¬van¬ : ¬Der¬ verständige Gärtner : Uber die zwölff 
Monaten deß Jahres ; Ist eine unterweisung, Bäume- Kräuter- und 
Blumen-Gärten auff das beste zubepflantzen und zubesaamen ... 
worbey auch eines jeden Art und Krafft in der Medicin gemeldet wird .... 
- Und nun zum fünfftenmahl vermehrt und Teutsch außgefertiget von 
Georg Gräflinger  
[S.l.] , 1667. - [10] Bl., 231 S. ; 12o
Einheitssachtitel: ¬De¬ verstandige hovenier 
Putz.17 8 41
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1667 Wecker, Anna : Neu, köstlich vnd nutzliches Koch-Buch : Jn welchem 
kurtzlich begriffen, Wie allerhand künstliche Speisen, so wol von 
zahmen als wilden Thieren: Vögel vnd Federwildprät, grün- vnd 
gedörtem Fischwerck: Wie auch allerley Gebachens, als Darten, 
Marcipanen-Pasteten vnd dergleichen ; Beneben von viel- vnd 
mancherley Obs, von Gemüß, für Gesunde vnd Krancke ... zu zurichten 
/ Weyland fleissig beschrieben Durch ... Anna Weckerin. - Diese letste 
Edition ... auff neueste Französische Manier ... zu zurichten sehr viel 
vermehrt, vnd durch einen sonderbaren verleckerten Liebhaber an Tag 
gegeben  
Basel : König , 1667. - [8] Bl., 459, 161 S., [8] Bl. ; 8o 
http://digital.slub-dresden.de/ppn313667403
Putz.17 8 24
1669 Roll, Timotheus ¬von¬ : Newes Blumen-Büchlein : Angebend Die 
Manier wie alle Blumen ins gemein unnd jede insonderheit natürlich 
müsse gepflantzt werden was jeder deren Saamen Wurtze Zwibel etc. 
vor Erden Wasser Lufft Sonnen Zeit und Zeichen zu säen und versetzen 
erfordere. So dann die Handgriff alle sonderlich die Nägelein-Blumen 
grösser und gefüllt zumachen. Nit weniger auch ihnen die Farben 
zugeben. Mit Mehrerem Kraut- und Zwey-Garten Anhang geoffenbahret 
/ Durch Einen Liebhaber der Garten-Recreation  
Costantz : Johann Konrad Brun ; Uberlingen : Pelagius Brun , 1669. - [1] 
Bl., 190 S., [5] Bl. : graph. Darst.  
Im Vorwort: ... ist ... gegenwertiges Blumen-Büchlein ... Timotheum von 
Roll ... in druck geben ... Als mutmaßl. Verf. wurde auch der Verleger 
Johann Konrad Brun angegeben. - Bibliogr. Nachweis: NUC
Putz.17 8 41
1671 Buchinger, Bernhard : Koch-Buch, So wol Für Geistliche als auch 
Weltliche grosse und geringe Haußhaltungen, wie bey denen täglich viel 
Leut am füglichsten abgespeiset werden : Darinn Vber die 
Achthunderterley Fleisch, Wildprett, Geflügel, Fisch, Eyer, und Garten-
Speisen, auch die manier und weiß selbige zubereiten, Neben andern 
nutzlichen Haußhaltung-Stücklein, zu finden und begrieffen seynd / 
Durch Einen Geistlichen Kuchen-Meister deß Gottshauses Lützel 
beschrieben und practicirt [Bernhard Buchinger] 
Molßheimb : Straubhaar , 1671. - [172] Bl. ; 8o 
Putz.17 8 24
1672 Weyhenmayer, Johann Heinrich : Betrachtung der Füllerey und 
Trunckenheit welch schädlich un[d] schändlich Laster es sey : Allen 
Christlichen und Gottseligen Gemühtern, zu einer treuhertzigen 
Warnung und Abmahnung vorgestellet und ausgefertiget / von Joh. 
Heinrich Weienmaiern  
Nürnberg : Felßecker , 1672. - [12] Bl., 215 S. : Ill.
Putz.17 8 35
1673 Bonnefons, Nicolas ¬de¬ : ¬Les¬ Delices De La Campagne : Suite Du 
Jardinier François, Ou Est Enseigné A preparer pour l'usage de la vie, 
tout ce qui croist sur la terre & dans les eaux ; Dedié Avx Dames 
Mesnageres / [Verf.: Nicolas de Bonnefons]. - Cinquiesme Edition, 
Augmentée par l'Autheur  
Paris : De Luyne , 1673. - 426 S. : Ill. ; 8o
Putz.17 8 13
1674 ¬Der¬ Sorgfältige Haußhalter, Oder Gründliche Anleitung Zum 
Garten-Baw : Nach den zwölff Monaten des Jahrs eingerichtet ; Sambt 
Einem Anhang von Kochen, Condiren und Destilliren ; Nebenst Dazu 
gehörigen Figuren / Von Einem Liebhaber der Gärten Mit Fleiß 
zusammen getragen, und herauß gegeben  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1674 Wolley, Hannah : Frauen-Zimmers Zeit-Vertreib, Oder Reiches 
Gemach von außerlesenen Experimenten und Curiositäten betreffend 
die rechte Praeservir- und Candier-Kunst, Wie man beydes Früchte und 
Blumen in Zucker einmachen, und lange Zeit erhalten könne  
Hamburg : Schultze , 1674. - [173] Bl. ; 12o  
Einheitssachtitel: ¬The¬ ladies delight  
Putz.17 8 64
1677 Harsdörffer, Georg Philipp : Neues Trenchier- und Plicatur-Büchlein : 
darinnen begriffen wie nach jetziger Hof-art allerhand Speisen und 
Früchten künstlicher Weise zerschnitten, vorgeleget, aufgetragen ... 
werden können / [Georg Philipp Harsdörffer]. Aufs fleissigste corrigiret, 
mit ... Kupffer-Stücken gezieret ... durch Andream Kletten  
Nürnberg : Loschge , 1677. - [4] Bl., 120 S., [4] gef. Bl., [28] Bl. : Ill. 
http://digital.slub-dresden.de/ppn31366692X
Putz.17 8 10
1679 Wecker, Anna : Neu, köstlich vnd nutzliches Koch-Buch : Jn welchem 
kurtzlich begriffen, Wie allerhand künstliche Speisen, so wol von 
zahmen als wilden Thieren: Vögel vn[d] Federwildprät, grün- vnd 
gedörrtem Fischwerck: Wie auch allerley Gebachens, als Darten, 
Marcipanen-Pasteten vnd dergleichen: Beneben von viel- vn[d] 
mancherley Obs, von Gemüß, für Gesunde vnd Krancke ... zu zurichten 
/ Weyland fleissig beschrieben Durch ... Anna Weckerin. - Diese letste 
Edition mit vielen Speisen von Garten- vnd Feldgewächs, von Eyern ...  
Basel : König , 1679. - [8] Bl., 459, 161 S., [8] Bl. ; 8o  
Titelbl. in Rot- und Schwarzdruck
Putz.17 8 55
1680 DellaPorta, Giambattista : ¬Des Johann Baptistae Portae¬ Magia 
Naturalis : oder Haus-, Kunst- und Wunder-Buch / gantz aufs neu ... 
übersetzt und heraus gegeben durch Christian Peganium, sonst 
Rautner genannt  
Nürnberg : Zieger  
Einheitssachtitel: Magia naturalis  
** 1 Nürnberg : Zieger , 1680. - [6] Bl., 990 S., [57], [7] Bl. : Ill. ; 8o Enth. 
Buch 1 - 7
Putz.17 8 27
1680 ¬L'¬ ecole parfaite des officiers de bouche : contenant Le vray 
maistre d'hostel, Le grand ecuyer-tranchant, .... - 4. ed., corr. & augm.  
Paris : chez Jean Ribou , 1680. - [8], 480, [28] S. : Ill.
Putz.17 8 4
1680 Hering, Christoph : Beglückter Pachter, Das ist: Eine 
sonderbahrnützliche Anzeige, was zur Pacht-Nahrung fürnehmlich 
gehöre, und wie dieselbe fürsichtig anzutreten, wohl zuführen, und 
nützlich zuenden : Nach welcher wahrzunehmen, wie die Nutzungen 
sowohl bey eigenen, als vertraueten Haußhalt gesuchet und erlanget 
werden mögen ; Weshalben übrigens kurtz abgehandelt zusehen ... / 
Einfältig denen Pachtern und andern vom Haußhalt Nutzsuchenden, 
dienlich auch fütgestellet von Christoph Heringen  
Jena : Birckner , 1680. - [8] Bl., 143 S. ; 8o  
Suppl. u.d.T.: Hering,Christoph: Kurtz begriffene Nachricht, wie mit 
Zuziehung des Oecon. Wegweisers ... weitleufftiger Haushalt wohl zu 
verführen
Putz.17 8 30
1680 Hering, Christoph : Kurtz begriffene Nachricht, wie mit Zuziehung des 
Oecon. Wegweisers uf Forwergen, Ritter- oder andern Freygüthern 
weitleufftiger Haußhalt wohl zu verführen : darneben angezeigt zu 
finden: 1. Ursachen woher es komme, daß gedachte Freygüther sich ... 
an Früchten und der Übermaß mehrentheils nicht also bezeigen, wie die 
Beschwerten, so von guten Haußwirthen bestellet werden, 2. ... ; 
dergestalt abgefasset, daß einem Herrn zu beliebiger Erinnerung, denen 
Verwaltungs-Bedienten aber ... nütze ... / nachgefertigt durch Christoph 
Heringen  
Jena : Birckner , 1680. - 160 [i.e. 106] S. ; 8o  
Hauptwerk u.d.T.: Hering, Christoph: Oeconomischer Wegweiser.
Putz.17 8 30
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1680 Hering, Christoph : Oeconomischer Wegweiser : das ist: die gemeine 
Haußhaltungs-Wissenschaft und deren nützlichste Übung so kürtzlich 
als gründlich ... beschrieben, ... deswegen sonderlich zusehen, 1. was 
fürnehml. zur HaushaltsNahrung gehöre ..., 2. insonderheit der Feld-, 
Garten-, Wein- und Hopffenbau ; item die Viehzucht ..., 3. die Zeit- und 
Wetter-Erinnerung ... / mit Fleiß ... denen Geübten zu unmaßgeblicher 
Erinnerung, denen Anfängern aber zum vergnügenden Behuff in 
gegenwärtige einfältige, jedoch bequeme Form gestellet von Christoph 
Heringen  
Jena : Birckner ; Jena : S. A. Müller , 1680. - [8] Bl., 652 S., [14] , [2] Bl. : 
graph. Darst. ; 8o  
Suppl. u.d.T.: Hering,Christoph: Kurtz begriffene Nachricht, wie mit 




1682 LaVarenne, François Pierre : ¬Le¬ vray cuisinier françois : Enseignant 
La Maniere de bien apprester & assaisonner toutes sortes de Viandes, 
grasses & maigres, Légumes & Pastisseries en perfection, &c ; 
Augmentè d'un nouveau Confiturier, qui apprend à bien faire toutes 
sortes de Confitures ... / Par De La Varenne. - Nouvelle Edition  
Paris : Ribou , 1682. - [5] Bl., 314 S., [13] Bl., 73 S., [3] Bl. 
Einheitssachtitel: ¬Le¬ cuisinier françois  
http://digital.slub-dresden.de/ppn313666229
Putz.17 8 25
1682 Muret, Pierre : Traité des festins / par Muret  
Paris : Desprez , 1682. - 230 S. 12o.
Putz.17 8 15
1683 Blanckaert, Steven : ¬De¬ Borgerlyke Tafel, Om lang gesond sonder 
ziekten te leven : Waar in van yder spijse in't besonder gehandelt werd / 
Door S. Blankaart  
Amsterdam : ten Hoorn , 1683. - [4] Bl., 192 S., [8] Bl. : Ill. ; 12o
Putz.17 8 20
1684 Koch- und Kellermeysterey : Von allen Speisen und Geträncken, viel 
guter heimlicher Künste, auch wie man Latwergen, Salsen, Confect, 
Conserven uud Einbeytzungen machen, von mancherley Früchten, 
Blumen, Kräutern und Wurtzeln ; Einem jeden im Hause gar nohtwendig 
und nützlich zugebrauchen  
Magdeburg , 1684. - [1] Bl., 123 S., [5] Bl. : Ill. ; 8o  
http://digital.slub-dresden.de/ppn313665893
Putz.17 8 38
1688 ¬Ein¬ Koch- Und Artzney-Buch. - [2. Ausg.]  
Grätz : Widmanstetter , 1688. - [1] Bl., 236 S., [7] Bl. ; 4o 
Bibliograph. Nachweis: Weiss, Hans U.: Gastronomia, Nr. 1982, die 1. 
Ausg. ist lt. Weiss 1686 erschienen  
http://digital.slub-dresden.de/ppn313701709
Putz.17 8 52
1689 Neues Alamodisches Koch-Büchlein : Darinnen Allerhand Delicat 
Essen und wolschmeckende gute Speisen, An Suppen Braten Fischen 
und Pasteten auch Backwerck auff allerley Manier treflich 
wolzugerichtet, anzutreffen ; Sampt einen Anhang Von Confitiren 
Candiren und Zuckerbacken ; Denen Liebhabern des Essens nicht allein 
zu Stillung des Hungers, besondern auch zu erweckung des Appetits, 
sehr dienlich / Von J. S. V. Z.  
Franckfurt ; Leipzig ; [Celle] : Hoffmann , 1689. - [108] Bl. ; 12o 




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1689 Schatzkammer Rarer und neuer Curiositäten, Jn den aller-
wunderbahresten Würckungen der Natur und Kunst : Darinnen 
allerhand seltzame und ungemeine Geheimnüsse, bewehrte Artzneyen, 
Wissenschafften und Kunst-Stücke zu finden Dessen Jnhalt auff 
folgenden Blat zu sehen ist ; Ein Werck, so jedermänniglich, wes 
Standes, Geschlechtes und Alter er ist, nützlich und ergetzlich seyn 
wird. - Der Dritte Druck, Jetzo mit dem dritten Theil von vielen 
Chymischen Experimenten und anderen Künsten vermehret  
Hamburg : Schultze , 1689. - [4] Bl., 592 S., [12] Bl. : Ill. ; 8o  
Beigef. Schr. ist auß der Englischen in die Hochteutsche Sprache 
übersetzet, durch J. L. M. C. [Johann Lange]
Putz.17 8 40
1690 Waldschmidt, Johann Jakob : [Thee domi militiaeque valetudinis 
custos, das ist Gründlicher Bericht, wie ein jeder, dem seine Gesundheit 
lieb ist, das Thée nicht allein zu Hause gebrauchen, sondern wie auch 
ein Soldat sich im Felde darmit präserviren könne] : Thee Domi 
Militiaeqve Valetudinis Custos. Das ist: Gründlicher Bericht, Wie ein 
jeder, dem seine Gesundheit lieb ist, das Thée nicht allein zu Hause 
gebrauchen, sondern wie auch ein Soldat sich im Felde darmit 
präserviren könne : Auch ob und was für Medicamenta bey dem Thée-
Wasser nöthig seyen / Vorgestellet Von D. W. [Johann Jakob 
Waldschmidt]  
Franckfurt am Mayn : Knoch , 1690. - 24 S. ; 4o  
http://digital.slub-dresden.de/ppn313726817
Putz.17 8 56
1692 Dufour, Philippe Sylvestre : Drey Neue Curieuse Tractätgen, von Dem 
Tranck Cafe, Sinesischen The, und der Chocolata, Welche Nach ihren 
Eigenschafften, Gewächs, Fortpflantzung, Praeparirung, Tugenden und 
herrlichen Nutzen sehr curieus beschrieben / Und nunmehro in die 
hochteutsche Sprache übersetzet Von dem, Welcher sich iederzeit 
nennet Theae Potum Maxime Colentem [Philippe Sylvestre Dufour]  
Budissin : Arnst , 1692. - [4] Bl., 247 [i.e. 245] S., [1], [3] Bl., : Ill. ; 8o 
Einheitssachtitel: Traitez nouveaux et curieux du café, du thé et du 
chocolate  
Erm. Verf. lt. GBV, im Vorbericht als Bearb. genannt: Jacobus Spon. - 
Titelbl. in Rot- und Schwarzdruck
Putz.17 8 1
1692 LaVarenne, François Pierre : ¬Le¬ Nouveau Et Parfait Cuisinier 
Francois : Enseignement La Maniere de bien apprester & aflaisonner 
toutes les sortes de Viandes grasses & maigres, Legumes, & 
Patisseries, &c. / Par le Sieur de La Varanne. - Revû, corrigé & 
augmenté d'un Traité de confitures seiches & liquides, & autres 
délicatesses de bouche  
Roven : Besongne , 1692. - [7] Bl., 326 S., [10] Bl. ; 12o
Putz.17 8 16
1693 Dufour, Philippe Sylvestre : Traitez Nouveaux & curieux Du Café, Du 
Thé Et Du Chocolate : Ouvrage également necessaire aux Medecins, & 
à tous ceux qui aiment leur santé / Par Philippe Sylvestre Dufour. A 
quoy on a adjouté dans cette Edition ... pour composer L'Excellent 
Chocolate Par St. Disdier [d.i.: Philippe Sylvestre Dufour]. - Troisiéme 
Edition




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1696 Francke, Johann : ¬Die¬ Preißwürdige Veronica Oder Europäischer 
Thee : Wie selbige an statt der Indianischen Thee Mit Fug gebrauchet 
werden kan, Auch worinnen derer, wie auch des Coffi Nutz und 
Eigenschafft bestehe ; Nebenst einer kurtzen doch deutlichen 
Beschreibung, der innerlichen Geschäffte des Menschlichen Cörpers 
und Umgang des Blutes und anderer darin befindlichen Humoren ; Samt 
einigen nutzbaren Gesundheits-Regeln, insonderheit sich des 
Scharbocks zu befreyen, zum Dienst derer, so ihre Gesundheit lieben / 
Verfasset Durch Einen Artzney-Erfahrnen [Johann Francke]  
Lübeck : Wiedemeyer , 1696. - 94 S. ; 12o
Putz.17 8 63
1696 ¬Ein¬ sehr nutzbares Koch- und Artzneybuch : worinnen von 
allerhand Confect und andern Speisen ... Wie solche zu machen. - Zum 
dritten mahl im Truck verfertiget  
Grätz : Widmanstätter , 1696. - 157 S. handschr. Abschrift
Putz.17 8 26
1697 Audiger, ... : ¬La¬ Maison Reglée : et l'art de diriger la msion d'un 
grand seigneur & autres ... ; avec la véritable méthode de faire toutes 
sortres d'essences, d'eaux & liqueurs ... / [Audiger]  
Amsterdam : Paul Marrel , 1697. - 297, [1] S., [6] gef. Bl. : Ill. 12o. 
http://digital.slub-dresden.de/ppn313667632
Putz.17 8 48
1697 Sachsstädter, Christian : Neu heraus-gegebenes Koch-Buch : 
Darinnen zu finden, wie man auf vielerley Arten, allerhand Fischwerrck 
und Krebse wohl sieden, backen und zurichten möge ; Jtem wie man 
allerhand Fleischwerck zahm- und wildes, auch allerhand Feder-Vieh, 
Pasteten, wol und schmackhafftig kochen, braten und bereiten soll / 
Beschrieben von Christian Sachsstädtern  
St. Annaberg : Nicolai , 1697. - 159 S. : Ill. (Holzschn.) ; 8o  
Titelbl. in Rot- und Schwarzdruck
http://digital.slub-dresden.de/ppn313667322
Putz.17 8 37
1699 Christlicher Salustius, oder Trinckmeister; Das ist: Zweyer 
berühmten und nun im Herrn sel. Gottes-Männer Heile Trinckzucht, für 
die vertrunckenen Salus-Brüder: Nemlich Hrn. D. Johann Qvistorps, zu 
Rostock, vom Gesundheit-trincken, Und Herrn M. Christian Scrivers, zu 
Qvedlinburg, Vom Rauschtrincken : From[m]en und Bösen zur Nachricht 
miteinander, wegen so naher Inhalts-Verwandtschafft, von neuem 
herausgegeben  
Görlitz ; Leipzig : Rohrlach , [1699]. - 59 S., [2] Bl., 55 S. ; 12o  
Vorw. dat.: Görlitz. den 1 May 1699.
Putz.17 8 62
1699 Glorez, Andreas : Vollständige Hauß- und Land-Bibliothec 
Regenspurgzu Statt am Hof : Heyl  
Teilw. mit d. Sacht.: Vollständige Hauß- und Land-Bibliothec  
** 1 Regenspurg zu Statt am Hof : Heyl , 1699. - [3] Bl., 450 S., [36] Bl., 
[5] gef. Bl. : Ill. ; 2o
Putz.17 4 5
1699 Glorez, Andreas : Vollständige Hauß- und Land-Bibliothec  
Regenspurgzu Statt am Hof : Heyl  
Teilw. mit d. Sacht.: Vollständige Hauß- und Land-Bibliothec 
** 2 : Worinnen begriffen I. Die Anatomische Beschreibung des gantzen 
Menschlichen Cörpers vom Haupt biß auff die Füß. II. Dessen so wohl 
Gegenwärtiger Gesundheits-Erhaltung als Wiederbringung derselbigen 
... Regenspurg : Heyl , 1699. - [2] Bl., 239 S., [2] Bl., 54 S. : Ill. ; 2o
Putz.17 4 5 angeb.
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Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1699 Harsdörffer, Georg Philipp : Neues Trenchier- und Plicatur-Büchlein : 
Darinnen begriffen: Wie nach jetziger Hof-Art, allerhand Speisen und 
Früchte künstlicher Weise zerschnitten, vorgeleget, aufgetragen, 
gesetzet ... und wiederum abgehoben ... werden können / [Georg 
Philipp Harsdörffer]. Anfangs aufs fleissigste corrigiret, mit gantz neuen 
Kupffer-Stücken gezieret, und ans Tage-Liecht gebracht, Durch 
Andream Kletten ... Anjetzo aber um die Helffte an vielen Orten, und fast 
durchgehends vermehret und verbessert, auch mit Historischen 
Gemüths-Belustigungen hin und wieder versehen  
Nürnberg : Buggel , 1699. - [1] Bl., 174 S., [4] gef. Bl., [29] Bl. : Ill. ; quer-
8o
Putz.17 8 42
1700 ¬Der¬ allezeit Fertige Koch, Das ist: Nützliches Speiß- und Koch-
Büchlein : Darinnen zu finden, wie man nach heutiger Manier und 
Gebrauch allerhand Speisen, Fleisch, Fische, Geflügel, so wohl in 
braten, als auch sieden und kochen zurichten könne ; Nebst einem 
Anhang allerhand nützlicher Confecturen, und richtigen Küchen-Zettel, 
wie man heut zu Tage so wohl auf Hochzeiten und Gastgeboten, als 
auch wöchentlich zu Hause speisen könne  
Leipzig , [ca. 1700]. - [39] Bl. ; 8o
Putz.17 8 37 angeb.
1700 Buchinger, Bernhard : Koch-Buch So wol für Geistliche als auch 
Weltliche grosse und geringe Haußhaltungen, wie bey denen täglich vil 
Leut am füglichsten abgespeiset werden : Darinn über die 
achthunderterley Fleisch-, Wildprett-, Geflügel-, Fisch-, Eyer- und 
Garten-Speisen, auch die Manier und Weiß selbige zubereiten ; Neben 
anderen nutzlichen Haußhaltung-Stücklein zu finden und begriffen sind / 
Durch Einen geistlichen Kuchen-Meister deß Gotteshauses Lützel 
beschriben und practiciert [Bernhard Buchinger]. - Zum dritten mal 
auffgelegt und vermehrt / Lautterbach  
Basel : Mechel , 1700. - [135] Bl. ; 8o  
http://digital.slub-dresden.de/ppn31366644X
Putz.17 8 2
1700 Greflinger, Georg : Ethica Complementoria, Das ist: Complementir-
Büchlein, Jn welchem enthalten, eine richtige Art, wie man so wol mit 
hohen als niedrigen Stands-Personen: bey Gesellschafften und Frauen-
Zimmer Hofzierlich reden, und umgehen solle / Neulich wieder 
übersehen, und an vielen Orten gebessert und vermehret, durch Georg 
Gräflingern
Nurnberg , 1700. - [1] gef. Bl., 232 S., 24 Bl., [1] gef. Bl. : Ill. ; 12o  
Beigef. Schr. "Neues Trenchier-Büchlein ..." irrtümlich Andreas Klett 
zugeschrieben, eigentl. Verf.: Georg Philipp Harsdörffer (lt. Dünnhaupt 
S. 1977, Nr. 6.7.)
Putz.17 8 31
1700 Kent, Elizabeth Grey ¬of¬ : ¬Ein¬ außerlesenes Hand-Büchlein, oder 
rare und sonderbahre Artzneyen, so wohl innerlich als äußerlich mit 
grossen Nutzen zugebrauchen / Ehemahls zusam[m]en getragen und 
durch Hülffe berühmter Medicorum practiciret von der hochseel. 
verstorbenen Hochgebohrnen Gräffin von Kent in Engelland, welches 
daselbst 9. mahl aufgeleget worden. Jetzo aus dem Englischen in das 
Hochteutsche übersetzet, in Ordnung gebracht und mit einigen wenigen 
Anmerckungen sambt vollkommenen Register versehen von D. Joh. 
Caspar Grim[m]  
Leipzig : Meyer , 1700. - [7] Bl., 326 S., [10] Bl., 168 S., [6] Bl. ; 12o 
Bibliograph. Nachweis: VD17-14:630021A. - Beigef. Schr. außerdem 
noch unter Einzelnachweis: VD17-23:681533V
Putz.16 8 9
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Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1700 LaVarenne, François Pierre : ¬Il¬ cuoco francese ove è insegnata la 
maniera di condire ogni sorte di viuande : e di fare ogni sorte di 
pasticcierie, e di confetti, conforme le quattro stagioni dell'Anno ; 
Trasportato nuouamente dal Francese all'Ilaliana fauella / Per De La 
Varenne  
Milano : Marelli , [circa 1700]. - 544 S.  
Einheitssachtitel: Cuisinier françois 
Putz.17 8 12
1700 LaVarenne, François Pierre : ¬Le¬ vray cuisinier françois : Enseignant 
La Maniere de bien apprester & assaisonner toutes fortes de Viandes, 
grasses & maigres, Légumes & Pastisseries en perfection, &c ; 
Augmentè d'un nouveau Confiturier, qui apprend à bien faire toutes 
sortes de Confitures ...Du Maistre d'Hostel Et du Grand Ecuyer-
Tranchant / Par De La Varenne. - Nouvelle Edition  




1700 Thieme, Johann Christoph : Haus-, Feld-, Artzney-, Koch-, Kunst- und 
Wunder-Buch. Das ist: Ausführliche Beschreib- und Vorstellung, Wie ein 
kluger Haus-Vatter und sorgfältige Haus-Mutter, wes Standes und 
Würden sie auch immermehr seyn mögen, mit vortrefflichem Nutzen 
und ersprießlichem Nahrungs-Aufnehmen, ihr Haus-Wesen führen, und, 
durch Gottes reichen Seegen, auf ihre Nachkommen höchst-glücklich 
fortpflantzen möge : Alles, um richtiger Ordnung willen, in Zwantzig 
Abtheilungen enthalten ... / Wohlmeinend zusamm getragen, und mit 
schönen hierzu dienlichen Kupffern gezieret, von Johann Christoph 
Thiemen  
Nürnberg : Hofmann & Streck , 1700. - [6] Bl., 1587 S., [24], [40] Bl., [1] 
gef. Bl. : Ill. ; 4o  
Titelbl. in Rot- und Schwarzdruck
http://digital.slub-dresden.de/ppn313667853
Putz.17 8 50
1700 Trabitius, Johann David : Kurtze Anweisung Zum Trenchiren : Mit 
Nützlichen Kupffern versehen und beygefüget / gegeben von Ioh. David 
Trabitio
Jena : Junghans , [ca. 1700]. - 34 S., [18] Bl., [1] gef. Bl. : Ill. ; 12o  
Bibliograph. Nachweis: Weiss, Hans U.: Gastronomia, Nr. 3854
Putz.17 8 36
1701 Bontekoe, Cornelis : Kurtze Abhandlung Von dem Menschlichen 
Leben, Gesundheit, Kranckheit, und Tod : In Drey unterschiedenen 
Theilen verfasset ...  
Budissin , 1701. - [8] Bl., 353 [i.e. 553] S., [3] Bl.  
Einheitssachtitel: Korte verhandling van's menschen leven, gesonheid, 
siekte en dood 
Putz.18 8 149
1701 Dufour, Philippe Sylvestre : Drey Neue Curieuse Tractätgen, von Dem 
Tranck Cafe, Sinesischen The, und der Chocolata, Welche Nach ihren 
Eigenschafften, Gewächs, Fortpflantzung, Praeparirung, Tugenden und 
herrlichen Nutzen sehr curieus beschrieben / Und nunmehro in die 
hochteutsche Sprache übersetzet Von dem, Welcher sich iederzeit 
nennet Theae Potum Maxime Colentem [Philippe Sylvestre Dufour]  
Budißin : Wilisch , 1701. - [5] Bl., 247 S., [1] Bl. : Ill. ; 8o  
Einheitssachtitel: Traitez nouveaux et curieux du café, du thé et du 
chocolate  
Erm. Verf. lt. GBV, im Vorbericht als Bearb. genannt: Jacobus Spon. - 
Titelbl. in Rot- und Schwarzdruck
Putz.18 8 149
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Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1701 Gloriosa ac Nova Lux In Tenebris, Oder Neu-aufgehendes Liecht 
der Göttlichen Gnaden-Krafft in Uns verfinsterten Menschen : Zur 
Verbesserung der jetzo üblichen Diaet- oder Speiß- und Tranck-
Ordnung, Wodurch gründlich und vielfältig gezeiget wird, Wie sehr und 
offt durch die gemein-übliche Diaet das Menschliche Leben 
geschwächet werde / Auß Christ-mitleidentlicher Pflicht herauß gegeben 
Durch Conrad Horlachern 
Ulm : Kühne , 1701. - [2] Bl., 57 S.
Putz.18 8 174
1701 Slevogt, Johann Hadrian : Dissertatio medica: De eo, quod vulgo 
dicitur: Wie man isset, so arbeitet man auch / [Präs.:] Johann Hadrian 
Slevogt. [Resp.:] Johann Philipp Treiber  
Jenae : Müller , 1701. - 16 S.
Putz.18 8 106
1702 Neu-Eröffnete Kunst- und Schatz-Kammer rarer und neuer 
Curiositaeten Von den Aller-wunderbaresten Würckungen der 
Natur und Kunst : durch und durch mit allerhand seltzamen und 
ungemeinen Geheimnüssen, Chymischen Experimenten, bewehrten 
Artzeneyen, sinnreichen Inventis, beliebten Wissenschaften und 
außerlesenen Kunst-Stücken angefüllet. - Zu Jedermanns Nutz bey 
dieser Fünfften Ausfertigung ... vermehret ...  
Hamburg : Schiller , 1702. - [8] Bl., 950, 32 S. : Ill. ; 8o
Putz.18 8 155
1703 Hack, Johann Friedrich Joseph : Neuer sittlicher Hippocrates, durch 
rechten Gebrauch, so wohl Speiß und Trancks als anderer zu Erhaltung 
des Lebens nöthiger Dingen, den rechten Weg zeigend zum gesunden 
langen Leben ... : Ethico-Medice gestellet und neben ... Diaets-
Anmerckungen auch einer neuen Panaceen ... / von Joanne Friderico 
Josepho Hack  
Erfurt : Grosch , 1703. - 167 [i.e. 197] S.
Putz.18 8 164
1703 ¬Der¬ Nach der heutigen Manier wol-unterrichtende Küchen-
Meister Oder Eine dienliche Unterweisung, Auf was Art Eine wol-
zugerichtete Speise Durch Kochen, Braten und Gebackens zu 
verfertigen : Samt einer Zugabe Von (1) Der Confitur- und Candir-
Kunst, (2) Sonderlichen angenehmen Mitteln die Gestalt zu conserviren 
vor galantes Frauenzimmer, Worbey (3) Eine gründliche Anweisung auf 
Wolle und Leinen zu färben / Aufs neue übersehen und viel vermehrter 
heraus gegeben von C. H. D. Zell  
Leipzig : Hoffmann , 1703. - [7] Bl., 502 S., [13] Bl. : Ill. ; 8o 
 Titelbl. in Rot- und Schwarzdr.
Putz.18 8 108
1703 ¬Die¬ so kluge als künstliche von Arachne und Penelope 
getreulich unterwiesene Hauß-Halterin, Oder Dem Frauen-Zimmer 
wohlanständiger Kunst-Bericht und Gründlicher Haußhaltungs-
Unterricht : Als Deß Nürnbergischen Koch-Buchs Zweyter Theil, 
bestehend Jn schicklicher Auferziehung der Töchter, curieuser 
Anweisung zu sechs- und dreyssigerley dem Frauen-Zimmer wohl-
anständigen Künsten und Galanterien ... ; samt einem wohlbewehrten 
Vieh-Artzney-Büchlein ; Aus vielfältiger Erfahrung meistens zusammen 
getragen, ...  
Nürnberg : Endter , 1703. - [13] Bl., 955 S., [24] Bl. : Ill. ; 4o
Putz.18 8 152
23
Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1704 Eleonora Maria Rosalia <Troppau und Jägerndorf, Herzogin>: 
¬Ein¬ gantz neues und nutzbahres Koch-Buch : Jn welchem Zu finden, 
wie man verschiedene herrliche und wohl-schmäckende Speisen von 
gesottenen, gebrattenen und gebachenen, als allerhand Pastetten, 
Dorten, Krapffen, &c. sehr künstlich und wohl zurichten ; Wie auch 
Allerhand eingemachte Sachen, so zum Confect auffgesetzt werden, 
bereiten solle ; Worbey Ein Register, in welchem zu finden, was vor 
Speisen denen Patienten in unterschidlichen Kranckheiten dienlich zu 
kochen seyen ; Sambt Einer kurtzen Ordnung, wie man sich täglich in 
Essen und Trincken verhalten solle ... / Von einer Hoch-Adelichen 
Persohn [Eleonora Maria Rosalia, Herzogin zu Troppau und 
Jägerndorff] zusammen getragen  
Wienn in Oesterreich : Voigt , 1704. - [1] Bl., 120 S., [5] Bl. ; 4o
Putz.18 8 122
1705 Blanckaert, Steven : ¬Steph. Blancardi ...¬ Höchst-nützliches und zu 
einem lang-wierigen Leben anleitendes Speise- und Tisch-Büchlein, wie 
man ohne Krankheit leben könne : darinnen von jeder Speise und 
Tranck insonderheit gehandelt wird / und nach Teutschlandes 
Gelegenheit mit Fleiß eingerichtet, und aus der Niederländischen in die 
Hochteutsche Sprache übersetzt von Georg von Keyl, genandt Cunaeus 
Franckfurth ; Leipzig ; Hannover ; Wolffenbüttel : Freytag , 1705. - 159 
S.
Putz.18 8 40
1705 Florin, Franz Philipp : [Oeconomus prudens et legalis, oder 
allgemeiner klug- und rechts-verständiger Haus-Vatter] : Francisci 
Philippi Florini ... Oeconomvs Prvdens Et Legalis. Oder Allgemeiner 
Klug- und Rechts-verständiger Haus-Vatter : bestehend In Neun 
Büchern / ... mit Rechtlichen Anmerckungen auf allerhand vorfallende 
Begebenheiten, versehen, Durch Johann Christoph Donauern. - 
Nunmehro zum Andern mal gedruckt  
Nürnberg ; Franckfurt ; Leipzig : Riegel , 1705. - [7] Bl., 1230, 415 [i.e. 
178] S., [28] Bl. : Ill., graph. Darst. ; 2o  
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Nürnberg, Franckfurt und 
Leipzig, Jn Verlegung Christoph Riegels. Gedruckt bey Johann 
Leonhard Knorzen. An. 1705. - Enth. [Teil 1], Buch 1-9; Ander Theil 
u.d.T.: Florin, Franz Philipp: Oeconomus prudens et legalis continuatus, 
oder grosser Herren Stands adelicher Haus-Vatter, bestehend in 5 
Büchern, 1719 erschienen
Putz.18 2 1
1705 Massialot, François : Nouvelle Isntruction [!] Pour Les Confitures, Les 
Liqueurs Et Les Fruits : Avec La Maniere De Bien Ordonner un Dessert, 
& tout le reste qui est du Devoit des Maîtres d'Hôtels, Sommeliers, 
Confiseurs, & autres Officiers de bouche ; Suite du Cuisinier Roïal & 
Bourgeois ; Egalement utile dans les Familles, pour sçavoir ce qu'on 
sert de plus à la mode dans les Repas, & en d'autres accasions / 
[François Massialot]. - Nouvelle Edition, revuë, corrigée, & beaucoup 
augmentée  
Paris : Prudhomme , 1705. - [10] Bl., 480 S., [1] gef. Bl., [12] Bl. : Ill. ; 8o
Putz.18 8 217
1705 ¬Der¬ zu allerley guten Geträncken treuhertzig-anweisende 
wohlerfahrne und curiose Keller-Meister : aufgeführet in einem ganz 
neu heraus gegebenen und in folgenden Theilen eingerichtetem und 
kurtz-verfaßtem, von Wein, Bier, Meth, Brandwein, und Essig 
handlenden Kunst-Buch / aus denen besten Authoribus ... zum Druck 
befördert, durch einen treuhertzigen Freund und Liebhaber der Künste  
Nürnberg : Lochner , 1705. - [8] Bl., 784 S. ; 8o
Putz.18 8 169
24
Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1706 Neueröffneter Curioser Schatz-Kasten : Welcher Mit allerhand 
fürtrefflich- und bewährten, der Natur und Kunst, auch Medicinisch- und 
Chirurgischen Secreten, benebst sehr vielen andern ungemeinen, so 
wohl Mechanisch- als Oeconomischen raren Kunst-Stücken reichlich 
angefüllet und hervor gethan, in einem gantz neu heraus gegebenen 
Artzney- Kunst- Haus- und Wunder-Buch ; Ein Werck Welches also 
ausgearbeitet, das jedermänniglich ... sehr anständig, nutzlich und 
dienlich zu gebrauchen ... / Nunmehro aber auf eiferiges Anhalten und 
Verlangen ... heraus gegeben und mitgetheilet Von einem Christlich-
gesinnten ... Freund, und der Kunst Liebhabern. Mit nutzlichen und 
darzu nöthigen Registern versehen  
Nürnberg : Lehmann , 1706. - [4] Bl., 816 S., [40] Bl. ; 8o  
Titelbl. in Rot- und Schwarzdruck
Putz.18 8 189
1706 Schellhammer, Maria Sophia : ¬Der¬ wohl-unterwiesenen Köchinn 
zufällige Confect-Taffel : bestehend in Zubereitung allerhand mit Zucker 
eingemachten Früchten, Säfften, Weinen, Aquaviten, Brandteweinen, 
Bieren, Eßigen und dergleichen &c / ans Tages-Licht gestellet von Maria 
Sophia Schellhammerin. - nun zum andernmahl herausgegeben, mit 
Kupfferstücken gezieret, vermehret und verbessert, und von Druck-
Fehlern gesäubert  
Braunschweig : Fickel , 1706. - [4] Bl., 224 S., [5] Bl. : Ill.
Putz.18 8 49
1709 Apicius : [De Opsoniis Et Condimentis, Sive Arte Coquinaria] : Apicii 
Coelii De Opsoniis Et Condimentis, Sive Arte Coquinaria, Libri Decem / 
Cum Annotationibus Martini Lister ... Et Notis selectioribus, variisque 
lectionibus integris, Humelbergii, Barthii, Reinesii, A. Van Der Linden, & 
Aliorum. [Hrsg. Theod. Jans. Almeloveen]. - Editio Secunda, Longe 
auctior atque emendatior  
Amstelodami : Janssonio-Waesbergios , 1709. - [19] Bl., 277 S., [21] Bl. 
: Ill. ; 12o
Einheitssachtitel: De re coquinaria  
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: AMSTELODAMI, Apud 
JANSSONIO-WAESBERGIOS. MDCCIX.
Putz.18 8 4
1709 Eleonora Maria Rosalia <Troppau und Jägerndorf, Herzogin>::
Freywillig aufgesprungener Granat-Apffel des Christlichen Samariters. 
Oder: Aus christlicher liebe des nächsten eröffnete Geheimnisse vieler 
vortrefflicher bewährter artzneyen : aus berühmter leib-ärtzten, oder 
Medicin-Doctorn, lang gepflogener erfahrenheit / von ... Eleonora Maria 
Rosalia, Hertzogin zu Troppau und Jägerndorff, gebohrner Fürstin zu 
Lichtenstein &c. zusammen getragen  
Leipzig : Fritsch  
Titelbl. in Rot- und Schwarzdruck. - Th. 2 u. d.T.: Des freywillig 
aufgesprungenen Granat-Apffels des Christlichen Samariters Anderer 
theil: oder Aus Christlicher liebe des nechsten eröffnete Geheimnisse 
Vieler vortrefflicher bewährter Artzneyen  
** [1] Leipzig : Fritschen , 1709. - [1] Bl., 588 S., [5] Bl. ; 4o
Putz.18 8 214
1709 Lémery, Louis : Traité Des Aliments, Ou L'On Trouve Par Ordre, Et 
Separement : La difference & le choix qu'on doit faire de chacun d'eux 
en particulier ; les bons & les mauvais effets qu'ils peuvent produire ... ; 
Avec des Remarques à la suite de chaque Chapitre, où l'on explique 
leur nature & leurs usages, suivant les principes Chymiques, & 
Méchaniques / Par M. Louis Lemery. - Seconde Edition, revue, corrigée 
& augmentée par l'Auteur  
Paris : Witte , 1709. - [7] Bl., XXXV, 562 S. ; 12o
Putz.18 8 129
25
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1709 Wildvogel, Christian : [Dissertatio inauguralis iuridica de legibus 
conviviorum] : Dissertatio Inavgvralis Jvridica De Legibvs Conviviorvm = 
Von Gasterey-Ordnungen : ad mentem potissimum Legvm Electoralivm 
Saxonicarvm / Quam ... Praeside ... Christiano Wildvogelio ... ventilationi 
submittit M. Gottfrid. Leonh. Baudis
Ienae : Müller , 1709. - [2] Bl., 43 S.
Putz.18 8 105
1710 Eleonora Maria Rosalia <Troppau und Jägerndorf, Herzogin>:::
¬Ein¬ gantz neues und nutzbares Koch-Buch : in welchem zu finden, 
wie man verschiedene herzliche und wohl-schmäckende Speisen von 
gesottenen, gebrattenen und gebachenen ... sehr künstlich wohl zu 
richten ... / von einer Hoch-Adelichen Persohn zusammen getragen [d. i. 
Eleonora Maria Rosalia Hertzogin zu Troppau und Jägerndorff]  
Wienn : Voigt , 1710. - 119 S.
Putz.18 8 99
1710 ¬Der¬ kleine sorgfältige Haußhalter nebst der geschäftigen Marta : 
Worinnen Kürtzlich angewiesen wird/ was alle Monat durch das gantze 
Jahr bey der Garten-Arbeit in Acht zu nehmen/ Auch Wie man zu 
rechter Zeit gegen den Winter sich mit Fleisch versehen ... gute Würste 
und Topff-Pasteten machen/ Auch allerhand Feder-Viehe mit Vortheil 
fangen/ warten und ... feist machen könne. Dabey ein Anhang/...  
Magdeburg : Wolterstorff , 1710. - 49 S., [10] Bl.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312785917
Putz.19 8 476
1712 ¬Der¬ aus dem Parnasso ehmals entlauffenen vortrefflichen 
Köchin, Welche Bey denen Göttinnen Ceres, Diana und Pomona 
viele Jahre gedienet, Hinterlassene Und bißhero, bey 
unterschiedlichen der Löbl. Koch-Kunst beflissenen Frauen in 
Nürnberg, zerstreuet und in grosser Geheim gehalten gewesene 
Gemerck-Zettul : Woraus zu erlernen, Wie man bey zwey tausenderley 
sowohl gemeine, als rare Speisen wohlgeschmack und leckerhafft, nach 
eines jeden Belieben, zubereiten und kochen ; auch zu welcher Zeit 
man alle Zugehörungen einkauffen, und bemeldete Speisen auftragen 
solle ; Mit unermüdeten Fleiß zusammen gesammlet. - Auch nun bey 
dieser dritten Auflag vermehrt, Nicht nur mit einem Anhang 
verschiedener neuer Gemerck-Zettul ...  
Nürnberg : Endter , 1712. - [8] Bl., 1127 S., [32] Bl. : Ill. ; 4o
Putz.18 8 50
1712 Hellwig, Christoph ¬von¬ : [Rares Koch- Condir- und Distillir-Buch, 
Wie nach Teutsch- und Frantzösicher Manier zukochen und zuondieren] 
: Caspar Schröters M. P. Allzeitfertigen Hauß-Verwalters Rares Koch- 
Condir- und Distillir-Buch, Wie nach Teutsch- und Frantzösicher Manier 
zukochen und zuondieren : wie auch Rosen-Mäy-Blümlein und 
allerhand köstlich Wasser desgleichen starcke Spiritus und Brandewein 
zu brennen ...  
Franckfurt ; Leipzig : Ritschel , 1712. - 128 S. : Ill.  
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Franckfurt und Leipzig, Zu 
finden bey Hieron. Philipp. Ritscheln, Buchhändlern
Putz.18 8 12
1712 LaVarenne, François Pierre : ¬Le¬ Vrai Cuisinier François : 
Enseignant la maniere de bien apprêter & assaisonner toutes fortes de 
Viandes, grasses & maigres, Légumes & Pâtisseries en perfection, &c ; 
Augmentè d'un nouveau Confiturier, qui apprend à bien faire toutes 
sortes de Confitures ... Le Maitre D'Hotel Et Le Grand Ecuyer-Tranchant 
... / Par le Sr. De La Varenne. - Nouvelle Edition  
Brussele : de Backer , 1712. - [14] Bl., 371 S., [2] Bl. : Ill. ; 12o  
Titelbl. in Rot- und Schwarzdruck
Putz.18 8 70
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1712 Mellingsdorf, Amalia Friederica ¬von¬ : ¬Die¬ kluge und wohl-
erfahrne Haus-Mutter oder Die in der Haus-Wirthschafft Höchst-
nutzbare Frauen-Beschäfftigungen : Darinnen vornemlich Von allen und 
jeden Früchten, als Quitten, Nüsse, Weixel, Wein-Nägelein, Ingber, ... 
Nebst einem vollkommenen Unterricht, wie in allen Fällen ein Weib ihre 
Haus-Haltung ... / auf die curieuste und neuste Art handelt und durch 
selbst-eigne Erfahrung vorstellt Amalia Friederica von Mellingsdorf  
Nürnberg : Buggel , 1712. - [15] Bl., 936 S., [27] Bl. : Ill.
Putz.18 8 88
1712 ¬Die¬ wohl-unterwiesene Köchin : lehret wie man allerley herrliche 
Speisen delicat und künstlich bey Gastereyen und Hochzeiten, auch 
sonsten insgemein für Gesunde und Krancke zu bereiten kan ; nebst 
einem Unterricht allerhand Confect, Latwergen, Säfft und andere 
eingemachte Sachen zuzurichten ; mit einem vollständigen egister 
versehen  
Nürnberg : Hoffmann u. Streck , 1712. - 528 S.
Putz.18 8 42
1713 DellaPorta, Giambattista : [Magia naturalis, oder Hauß-, Kunst- und 
Wunder-Buch] : ¬Des¬ vortrefflichen Herrn Johann Baptista Portae von 
Neapolis Magia Naturalis, Oder: Hauß-, Kunst- und Wunder-Buch : 
Welches Zuerst von demselben Lateinisch beschrieben ; hernach von 
Ihm selbst vermehret ; nunmehro aber allen Liebhabern der natürlichen 
Wissenschaften zum besten, nicht nach dem alten Druck der 
Französischen Edition, darinnen nur vier Bücher ; sondern durch alle 
zwantzig Bücher gantz aufs neu in die Hochteutsche Sprach übersetzet 
... und in zweyen Theilen, heraus gegeben / durch Christian Peganium, 
sonst Rautner genannt  
Nurnberg : Zieger , 1713. - [4] Bl., 1048 S., [24] Bl. : Ill., graph. Darst. ; 
4o
Einheitssachtitel: Magia naturalis  
Titelbl. in Rot- und Schwarzdruck.
Putz.18 8 51
1713 Eleonora Maria Rosalia <Troppau und Jägerndorf, Herzogin>:::
Freywillig aufgesprungener Granat-Apffel des Christlichen Samariters. 
Oder: Aus christlicher liebe des nächsten eröffnete Geheimnisse vieler 
vortrefflicher bewährter artzneyen : aus berühmter leib-ärtzten, oder 
Medicin-Doctorn, lang gepflogener erfahrenheit / von ... Eleonora Maria 
Rosalia, Hertzogin zu Troppau und Jägerndorff, gebohrner Fürstin zu 
Lichtenstein &c. zusammen getragen  
Leipzig : Fritsch  
Titelbl. in Rot- und Schwarzdruck. - Th. 2 u. d.T.: Des freywillig 
aufgesprungenen Granat-Apffels des Christlichen Samariters Anderer 
theil: oder Aus Christlicher liebe des nechsten eröffnete Geheimnisse 
Vieler vortrefflicher bewährter Artzneyen  
** 2 Leipzig : Fritsch , 1713. - [1] Bl., 371 S., [1] Bl. ; 4o
Putz.18 8 214 angeb.
1715 Corvinus, Gottlieb Siegmund : Nutzbares, galantes und curiöses 
Frauenzimmer-Lexicon : Worinnen nicht nur Der Frauenzimmer ... 
Orden, Aemter, Würden ... und Gewerbe, ... Nahmen und Thaten der 
Göttinnen, ... gelehrter Weibes-Bilder ..., auch anderer ... Trachten und 
Moden, ... Gewohnheiten und Gebräuche, ... Ergötzlichkeiten, ... 
Gebrechen ... und alles ..., was einem Frauenzimmer vorkommen kan, 
und ihm nöthig zu wissen, Sondern auch Ein ... Koch-Torten- und 
Gebackens-Buch Samt ... Taffel-Auffsätzen und Küchen-Zettuln ; ... 
nach dem Alphabeth ... abgefaßt und erkläret zu finden, ... / ausgestellet 
Von Amaranthes  
Leipzig : Gleditsch , 1715. - [8] Bl., 2176 Sp., [16] Bl. : Ill., graph. Darst.
Putz.18 8 56
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1715 Elsholtz, Johann Sigismund : [Diaeteticon] : Ioan. Sig. Elsholtii 
Diaeteticon : das ist Neues Tisch-Buch, oder Unterricht von Erhaltung 
guter Gesundheit durch eine ordentliche Diät, und insonderheit durch 
rechtmäßigen Gebrauch der Speisen, und des Geträncks in sechs 
Bücher ...  
Leipzig : Fritsch , 1715. - S. 259 - 520 : Ill.
Putz.18 4 3 angeb.
1715 Elsholtz, Johann Sigismund : [Neu angelegter Garten-Bau] : Johann 
Sigmund Elsholtzens Neu angelegter Garten-Bau : oder sonderbare 
Vorstellung wie ein wolerfahrner Gärtner nicht allein die schönsten Lust- 
Küchen- Baum und Blumengärten ... anzurichten, sondern auch 
allerhand rare Blumen, Gewächse und Bäume zu erziehen, warten und 
... curieren lernen kan ; in 6 Bücher verfasset. - in diesem vierten Druck 
ziemlich vermehret  
Leipzig : Fritsch , 1715. - 258 S.
Putz.18 4 3
1715 Hohberg, Wolf Helmhard ¬von¬ : Georgica Curiosa Aucta : Das ist: 
Umständlicher Bericht und klarer Unterricht von dem Adelichen Land- 
und Feld-Leben ; Auf alle in Teutschland übliche Land- und Haus-
Wirthschafften gerichtet, hin und wieder mit vielen untermengten raren 
Erfindungen und Experimenten versehen ... / Durch ein Mitglied der 
Hochlöbl. Fruchtbringenden Gesellschafft ... ans Liecht gegeben [Wolff 
Helmhard Herr von Hohberg]  
Nürnberg : Endter  
Einheitssachtitel: Georgica curiosa  
Kupfert.: Georgica Curiosa oder Adeliches Land-Leben. - 1. Ausg. 
u.d.T.: Hohberg, Wolfgang Helmhard von: Georgica curiosa. - Ausg. von 
1695 im Verl. Martin Endter, Nürnberg, erschienen. - Ausg. von 1687 im 
Verl. Michael u. Johann Friedrich Endter, Nürnberg, erschienen  
** 3 . - 5. Aufl. Nürnberg : Endter , 1715
Putz.18 4 4
1715 Sallengre, Albert Henri ¬de¬ : ¬L'¬eloge de l'yvresse / [Albert Henri de 
Sallengre]. - 2. ed., rev. & corr.  
A la Haye : Gosse , 1715. - [4] Bl., 216 S., [2] Bl. : Kupfert.
Putz.18 8 115
1716 Cohausen, Johann Heinrich : Neothea Oder Neu-angerichtete 
Medicinische Thee-Tafel : Auff welcher Fürtreffliche, so einfältig - als 
ünstlich zusammen gesetzte, theils aus einheimisch - theils 
ausländischen Kräutern und Gewächsen bestehende Kräuter-Thee 
Denen Liebhabern der Gesundheit und langen Lebens auffgetragen und 
praesentiret werden / von Joan Henrich Cohausen  
Oßnabrück : Fuhrmann , 1716. - [8] Bl., 432 S., [16] Bl. : Ill. (Frontispiz, 
Kupferst.) ; 8o
Titelbl. in Rot- und Schwarzdruck
Putz.18 8 224
1716 ¬L'¬ Ecole Parfaite Des Officiers De Bouche : Qui Enseigne Les 
Devoirs du Maître-d'Hôtel, & du Sommelier, la maniere de faire les 
Confitures séches & liquides, les Liqueurs, les Eaux, les Pommades & 
les Parfums, la Cuisine, à découper les Viandes & à faire la Patisserie. - 
Huitiéme Edition, corrigée & augmentée de Pâtes & Liqueurs nouvelles, 
& des nouveaux Ragoûts qu'on sert aujourd'huy 
Paris : Ribou , 1716. - [6] Bl., 507 S., [8] Bl., [2] gef. Bl. : Ill.  
Enth.: Premiere Partie - Troisie'me Partie
Putz.18 8 188
1716 Marperger, Paul Jacob : Vollständiges Küch- und Keller-Dictionarium  
Hamburg , 1716. - 3, 3, [1] Bl., 1352 S.
Putz.18 8 19
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1717 Neue und niemals so vollständig-herausgekommene 
Kellermeisterey, das ist: vollständiger Unterricht, wie nicht allein mit 
dem Weine vom Anfang der Weinlese umzugehen, sondern auch die 
ältere wohl zu erhalten, denen hinfälligen zu helffen, auch allerhand 
Weine anzustellen sind ... : absonderlich ist beygefügt eine accurate 
Keller-Ordnung, wie solche an vielen Fürstl. Höfen in steter Oservantz 
ist ...  
Schwobach : Hagen , 1717. - [1] Bl., 206 S.
Putz.18 8 79
1719 Hagger, Conrad : Neues Saltzburgisches Koch-Buch : Für 
Hochfürstliche und andere vornehme Höfe, Clöster, Herren-Häuser, 
Hof- und Hauß-Meister, Köch und Einkäuffer ; Wie auch Für 
einschichtige, gesund und krancke Persohnen ... ; Mit mehr dann 2500. 
Speisen, und 318. in schönen Kupffer gestochenen Formen ... also 
eingerichtet, Daß man auch bey Hoch-Fürstl. und vornehmer Höfe 
Tafeln ... die Tische ... mit annehmlichsten Abwechslungen täglich 
versehen ... kan ; Bestehend Aus 4. Theilen, in 8. Büchern eingetheilt, 
bey deren jeden ein doppelt Register mit angehänget / Durch Conrad 
Hagger  
Augspurg : Lotter  
Titelbl. in Rot- und Schwarzdruck
** 1 [Augspurg] : [Lotter] , [1719]. - [21] Bl., 206 S., [11] Bl., 100 S., [4] 
Bl. ; 4o
Putz.18 8 218-1
1719 Hagger, Conrad : Neues Saltzburgisches Koch-Buch : Für 
Hochfürstliche und andere vornehme Höfe, Clöster, Herren-Häuser, 
Hof- und Hauß-Meister, Köch und Einkäuffer ; Wie auch Für 
einschichtige, gesund und krancke Persohnen ... ; Mit mehr dann 2500. 
Speisen, und 318. in schönen Kupffer gestochenen Formen ... also 
eingerichtet, Daß man auch bey Hoch-Fürstl. und vornehmer Höfe 
Tafeln ... die Tische ... mit annehmlichsten Abwechslungen täglich 
versehen ... kan ; Bestehend Aus 4. Theilen, in 8. Büchern eingetheilt, 
bey deren jeden ein doppelt Register mit angehänget / Durch Conrad 
Hagger  
Augspurg : Lotter  
Titelbl. in Rot- und Schwarzdruck
** 2 [Augspurg] : [Lotter] , [1719]. - Getr. Zählung : zahlr. Ill. ; 4o
Putz.18 8 218-1 
angeb.
1719 Hagger, Conrad : Neues Saltzburgisches Koch-Buch : Für 
Hochfürstliche und andere vornehme Höfe, Clöster, Herren-Häuser, 
Hof- und Hauß-Meister, Köch und Einkäuffer ; Wie auch Für 
einschichtige, gesund und krancke Persohnen ... ; Mit mehr dann 2500. 
Speisen, und 318. in schönen Kupffer gestochenen Formen ... also 
eingerichtet, Daß man auch bey Hoch-Fürstl. und vornehmer Höfe 
Tafeln ... die Tische ... mit annehmlichsten Abwechslungen täglich 
versehen ... kan ; Bestehend Aus 4. Theilen, in 8. Büchern eingetheilt, 
bey deren jeden ein doppelt Register mit angehänget / Durch Conrad 
Hagger  
Augspurg : Lotter  
Titelbl. in Rot- und Schwarzdruck
** 3 [Augspurg] : [Lotter] , [1719]. - [1] Bl., 216 S., [19] Bl., 116 S., [10] 
Bl. : Ill. ; 4o
Putz.18 8 218-3
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1719 Hagger, Conrad : Neues Saltzburgisches Koch-Buch : Für 
Hochfürstliche und andere vornehme Höfe, Clöster, Herren-Häuser, 
Hof- und Hauß-Meister, Köch und Einkäuffer ; Wie auch Für 
einschichtige, gesund und krancke Persohnen ... ; Mit mehr dann 2500. 
Speisen, und 318. in schönen Kupffer gestochenen Formen ... also 
eingerichtet, Daß man auch bey Hoch-Fürstl. und vornehmer Höfe 
Tafeln ... die Tische ... mit annehmlichsten Abwechslungen täglich 
versehen ... kan ; Bestehend Aus 4. Theilen, in 8. Büchern eingetheilt, 
bey deren jeden ein doppelt Register mit angehänget / Durch Conrad 
Hagger  
Augspurg : Lotter  
Titelbl. in Rot- und Schwarzdruck
** 4 [Augspurg] : [Lotter] , [1719]. - 199 S., [18] Bl., 203 S., [16] Bl. ; 4o
Putz.18 8 218-4
1719 Hellwig, Christoph ¬von¬ : [Neu entdeckte (und bey dieser dritten 
Auflage umb die Helffte vermehrte) Heimligkeiten des Frauenzimmers] : 
L. Christoph de Hellwig ... Neu entdeckte (und bey dieser dritten Auflage 
umb die Helffte vermehrte) Heimligkeiten Des Frauenzimmers : 
Bestehend in III. Theilen, Wovon der Erste eine vollkommene 
Beschreibung von Erzeugung der Menschen ... II. Auserlesene Curieuse 
Erörterte Medicinische und Physicalische Fragen ... III. Von der Diaet, 
rechtem Gebrauch der Speise und Tranck ... Hauß-Regeln und nöthigen 
registern. - 3. Aufl.  
Franckfurt ; Leipzig : Niedt , 1719. - [8] Bl., 672 S., [15] Bl. : Ill. ; 8o  
Titelbl. in Rot- und Schwardruck
Putz.18 8 32
1720 Vom Gebrauch und Mißbrauch des gesaltzenen oder so genannten 
Peckelfleisch und zwar wie dieser letztere der Policey, Oeconomie 
und Gesundheit grossen Schaden zufüge, wobey zugleich die 
darinn zu haltende rechte Maaß, sampt unterschiedlichen Policey-
Regeln ... communiciret werden  
[S.l.] , [circa 1720]. - 29 S.
Putz.18 8 103
1722 Rohr, Julius Bernhard ¬von¬ : [Vollständiges Ober-Sächsisches 
Haußwirthtschaffts-Buch] : Julii Bernhards von Rohr vollständiges Ober-
Sächsisches Haußwirthschaffts-Buch  
Leipzig : Gleditsch , 1722. - [1] Bl., 1446 S., [17 Bl.]
Putz.18 8 18
1723 Schellhammer, Maria Sophia : ¬Das¬ Brandenburgische Koch-Buch, 
Oder: Die wohl-unterwiesene Köchinn : Das ist: Unterricht, wie man 
allerley wohlschmeckende Speisen auffs füglichste zubereiten, 
schmackhaffte Suppen, Potagen, Pasteten, Tarten und allerhand 
Gebackenes machen, nach der ietzt-üblichen Art aufftragen und galant 
anbringen, auch Fleisch, Fische, Garten-Früchte und andere Sachen 
&c. wohl einmachen, dürren oder verwahren solle ; Sammt vielen bißher 
wenig bekandten Kunst-Griffen, so in der Koch-Kunst ihren 
sonderbahren Nutzen haben ... / [Maria Sophia Schellhammer]  
Berlin : Rüdiger , 1723. - [16] Bl., 599 S., XII, [7] z. T. gef. Taf., [5] Bl., 
224 S., [5] Bl. : Ill. ; 4o
Putz.18 8 17
1724 Klett, Andreas : [Wohl-informirter Tafel-Decker und Trenchant] : 
Andreae Klettens, N. P. C., wohl-informirter Tafel-Decker und Trenchant 
: welchem kurtz doch deutliche gewiesen wird, wie er an Grosser Herren 
Tafeln, auch sonsten bey Gastereyen ... Tafel-Zeug künstlich brechen ... 
, sondern auch allerhand Speisen, Confect und Früchte ... auftragen, 
zerschneiden, vorlegen und wieder abtragen soll / nach des autoris 
Tode ... eingerichtet und verb. von Carl Christoph Neumann. - Neue 
Auflage
Nürnberg : Buggel und Seitz , 1724. - [5] Bl., 166 S. : zahlr. Ill.
Putz.18 8 146
1724 Nott, John : ¬The¬ cooks and confectioners dictionary: Or, the 
accomplish'd housewives companion. - Second edition with additions  
London , 1724. - [ca. 300] Bl.
Putz.18 8 162
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1726 Grunauer, Johann Albrecht : ¬Das¬ vollständige und auf die neueste 
Art eingerichtete Kochbuch  
Nürnberg , 1726. - [2] Bl., 506 S., [14] Bl.
Putz.18 8 33
1726 Rohr, Julius Bernhard ¬von¬ : [Compendieuse Haußhaltungs-
Bibliotheck] : Julii Bernhards von Rohr Compendieuse Haußhaltungs-
Bibliotheck : darinnen nicht allein Die neuesten und besten Autores, Die 
so wohl Von der Haußhaltung überhaupt, als vom Ackerbau, Viehzucht, 
Jägerey, ... usw. geschrieben, recensiret und beurtheilet, .... - Die 
Andere und vermehrte Auflage  
Leipzig : Martini , 1726. - [8] Bl., 674 S. : Ill.
Putz.18 8 9
1727 Böckel, Johann Gotthard : ¬Joh. Goth. Boecleri¬ Tractatus iuridico-
politicus de iure hospitiorum = Von Gastrecht / hrsg. u. übers. von Joh. 
Jodoco Beck  
Franckfurth und Leipzig , 1727. - 304, 44 S.
Putz.18 8 87
1727 Schuppe, Hanß : Neu-verbessert- und vermehrter traiteur a la mode : 
welcher itzo zum viertenmahle der delicaten und neubegierigen Welt zu 
sonderbahren Nutzen dargeleget sein mit Fleiß zusammen getragenes 
und wol eingerichtetes Koch-Buch, worinnen mit sonderbaren 
Vergnügen zu finden, wie man ... die Tische mit wollschmeckenden 
Speisen galant bestellen und versehen könne ... / auffs neue denen 
Liebhabern zu Dienste mitgetheilet von Hanß Schuppen. - [4. Aufl.]  
Lübeck : Böckmann , 1727. - 196 S., [18] Bl., [9] gef. Bl. : Ill.
Putz.18 8 154
1728 LaVarenne, François Pierre : ¬Le¬ Cuisinier François : Enseignant La 
Maniere d'apprêter & assaisonner toutes sortes de Viandes grasses & 
maigres, légumes, Pâtisseries en persection, &c / Par ... De La Varenne 
.... - Revû, corrigé & augmenté d'un Traite, enseignant la maniere de 
faire des Confitures ...  
Troyes : Garnier , [circa 1728]. - [4] Bl., 238 S., [1] Bl.
Putz.18 8 147
1728 Selbst-lehrendes itzo vielvermehrtes Neuaufgelegtes Koch-Buch : 
worinn angewiesen wird Nicht allein aller Gattung Speisen auf eine 
leichte Manier gesund, geschmackhafft, niedlich und wohl zuzurichten, 
sondern auch Deutliche Nachricht wie dieselben auf die Tafeln bey 
Gastereyen und Hochzeiten müssen getragen, Trenchirt und vorgeleget 
werden, wozu noch gekommen Ein Küchen-Inventarium derjenigen 
Dinge, die man auf Gastereyen in Küchen und Keller Frembden unter 
Händen geben muß also daß auch ein Einfältiges sich darinnen 
perfectioniren kan / Allen Hauß-Vätern und Müttern höchstnöthig und 
diensam ausgefertiget von J. H. A.  
Franckfurth ; Leipzig : Ritschel , 1728. - [2] Bl., 136 S., [6] Bl. ; 8o
Titelbl. in Rot- und Schwarzdruck
Putz.18 8 139
1730 Bornemann, ... : ¬Das¬ wohlangelegt- und kurtz gefaßte 
Haußhaltungs-Magazin : Worinnen Eine deutliche Beschreibung was 
Einem Küch- und Hauß-Hof-Meister an eines grossen Herrn Hofe, 
oblieget, ... Eine Consignation aller Weine und Biere ... Ein Testament 
welches aus allerhand Geistlichen oder Biblischen Speisen und 
Geträncken bestehet, Nebst etlichen darzu gehörigen Rissen / wurde 
kürtzlich entworffen von Bannormen [d.i.: Bornemann]  
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1730 Ethophilus : Neues und wohl eingerichtetes Complimentir- und Sitten-
Buch : Darinnen gezeiget wird Wie sich sonderlich Personen 
Bürgerlichen Standes bey denen im gemeinen Leben vorfallenden 
Begebenheiten, als Anwerbungen ... Jn Worten und Wercken so klug 
als höflich verhalten ... ; Alles durch geschickte Complimente, Anleitung 
zur guten Conduite, und Höflichkeit überhaupt ... und nebst Einem 
Trenchier-Büchlein / mitgetheilet von Ethophilo. - Zweyte vermehrtere 
Auflage
Nordhausen : Groß , 1730. - [5], 318 S. : Ill. ; 8o  
Titelbl. in Rot- und Schwarzdr.
Putz.18 8 113
1730 Massialot, François : ¬Le¬ nouveau Cuisinier royal et bourgeois : qui 
apprend a ordonner toute sorte de Repas en gras & en maigre, & la 
meilleure maniere des Ragoûts les plus délicats 6 les plus à la mode ; 6 
toutes sortes de Pâtisseries: avec des nouveaux desseins de Tables ; 
Ouvrage très-utile dans les Familles, aux Maîtres d Hôtel & Officiers de 
Cuisine / [François Massialot]  
Paris : Prudhomme  
** 1 Paris : Prudhomme , 1730. - [6] Bl., 500 S., [12] Bl., [11] z. T. gef. 
Bl. : Ill.
Putz.18 8 213-1
1730 Massialot, François : ¬Le¬ nouveau Cuisinier royal et bourgeois : qui 
apprend a ordonner toute sorte de Repas en gras & en maigre, & la 
meilleure maniere des Ragoûts les plus délicats 6 les plus à la mode ; 6 
toutes sortes de Pâtisseries: avec des nouveaux desseins de Tables ; 
Ouvrage très-utile dans les Familles, aux Maîtres d Hôtel & Officiers de 
Cuisine / [François Massialot]  
Paris : Prudhomme  
** 2 Paris : Prudhomme , 1730. - 496 S., [16] Bl.
Putz.18 8 213-2
1730 Massialot, François : ¬Le¬ nouveau Cuisinier royal et bourgeois : qui 
apprend a ordonner toute sorte de Repas en gras & en maigre, & la 
meilleure maniere des Ragoûts les plus délicats 6 les plus à la mode ; 6 
toutes sortes de Pâtisseries: avec des nouveaux desseins de Tables ; 
Ouvrage très-utile dans les Familles, aux Maîtres d Hôtel & Officiers de 
Cuisine / [François Massialot]  
Paris : Prudhomme  
** 3 Paris : Prudhomme , 1730. - [2] Bl., 359 S., [10] Bl., [12] gef. Bl. : Ill.
Putz.18 8 11
1731 ¬Des¬ Magens Vertheidigung der edlen Austern : Den Liebhabern 
derselben zum Trost bey instehender Austern-Zeit mitgetheilet / Von I. I. 
M. M. P. P.
Prag : Rüdiger , 1731. - [12] Bl., 76 S.. [1] gef. Bl. : Ill.
Putz.18 8 71
1731 Zincke, Georg Heinrich : Allgemeines oeconomisches Lexicon : 
darinnen nicht allein die Kunst-Wörter und Erklärungen derjenigen 
Sachen, welche in einer vollstaendigen Landwirthschafft und 
Haushaltung ... oder bey täglicher Verrichtung im Hause, Küche und 
Keller vorzukommen pfleget ... sondern auch die Natur, Eigenschafften, 
Pflegung, Nutzung, Gebrauch und Mißbrauch der Kräuter, Pflantzen und 
Bäume, Thiere, Metalle, Steine ... Nebst einem Anhange eines Land- 
und Haus-Wirthschafts-Calenders / [von Georg Heinrich Zinke]  
Leipzig : Gleditsch , 1731. - [4] Bl., 2924 Sp., XX Falttaf. : Ill.
Putz.18 8 53
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1732 Massialot, François : ¬Le¬ nouveau Cuisinier royal et bourgeois : qui 
apprend a ordonner toute sorte de Repas en gras & en maigre, & la 
meilleure maniere des Ragoûts les plus délicats 6 les plus à la mode ; 6 
toutes sortes de Pâtisseries: avec des nouveaux desseins de Tables ; 
Ouvrage très-utile dans les Familles, aux Maîtres d Hôtel & Officiers de 
Cuisine / [François Massialot]  
Paris : Prudhomme  
** 1 Paris : Prudhomme , 1732. - [6] Bl., 500 S., [12] Bl., [10] z. T. gef. 
Bl. : Ill.
Putz.18 8 212-1
1732 Massialot, François : ¬Le¬ nouveau Cuisinier royal et bourgeois : qui 
apprend a ordonner toute sorte de Repas en gras & en maigre, & la 
meilleure maniere des Ragoûts les plus délicats 6 les plus à la mode ; 6 
toutes sortes de Pâtisseries: avec des nouveaux desseins de Tables ; 
Ouvrage très-utile dans les Familles, aux Maîtres d Hôtel & Officiers de 
Cuisine / [François Massialot]  
Paris : Prudhomme  
** 2 Paris : Prudhomme , 1732. - 496 S., [16] Bl.
Putz.18 8 212-2
1732 Massialot, François : Nouvelle Instruction Pour Les Confitures, Les 
Liqueurs, Et Les Fruits : où l'on apprend à confire toutes sortes de fruits 
... ; Suite du Nouveau Cuisinier Royal & Bourgois ... / [François 
Massialot]. - Nouvelle Edition, Revue, corrigée, & beaucoup augmentée  
Paris : Prudhomme , 1732. - [6] Bl., 547 [i.e. 545], [3] Bl., [3] gef. Bl.
Putz.18 8 72
1732 Neues und sehr nutzliches Koch-Büchlein : darinnen Nicht nur von 
allerhand Suppen, Rind- Kalb- und andern Fleisch, dasselbe 
wohlgeschmack zu sieden und zu braten, wie auch Schwarz- und rothen 
Wildpret, zahm- und wilden Geflügel, item Fische von allerhand Arten zu 
kochen, ausführlich gehandelt. Sondern auch vom Gebachenen, als 
Dorten, Pasteten, und dergleichen ; ferner von eingemachten köstlichen 
Sachen, auch Zuckerwerck zu bachen, deutlich gezeiget wird  
[S.l.] , 1732. - [2] Bl., 208 S., [6] Bl.
Putz.18 8 41
1732 Schellhammer, Maria Sophia : ¬Der¬ wohl-unterwiesenen Köchin 
zufällige Confect-Taffel : bestehend in Zubereitung allerhand mit Zucker 
eingemachten Früchten, Säfften, Weinen, Aquaviten, Brandteweinen, 
Bieren, Eßigen und dergleichen &c / Ans Tages-Licht gestellet von 
Maria Sophia Schellhammerin. - Anitzo mit schönen Kupfferstichen 
gezieret, vermehret und verbessert, und von den groben Druck-Fehlern 
gesäubert  
Berlin ; Potsdam : Rüdiger , 1732. - [11] Bl., 224 S., [5] Bl. : Ill.
Putz.18 8 121
1733 Grunauer, Johann Albrecht : ¬Das¬ vollständige und vermehrte auf 
die neueste Art eingerichtete Kochbuch : bestehend in 37. Capiteln, und 
1030. wohlzugerichteten Speisen ; Als: In Suppen, Potagen, Mußen, 
Ragout, Fricassée, ... / Heraus gegeben von Johann Albrecht Grunauer
Nürnberg : Lochner , 1733. - [3] Bl., 480 S., [15] Bl. : Ill.
Putz.18 8 16
1734 ¬Die¬ In ihrer Kunst vortrefflich geübte Köchin. Oder Auserlesenes 
und vollständig-vermehrtes Allgemeines Koch-Buch : Darinnen Eine 
deutliche Anweisung zu finden, wie man über Drithalb Tausend, so wohl 
gemeine, als rare Speisen, wohlgeschmack, und nach eines jeden 
Belieben, zubereiten und kochen, auch zu welcher Zeit man alle 
Zugehörungen einkauffen, und jede Art der Speisen auftragen solle ; 
Nebst einem accuraten Kupferstich, in welchen Die Zertheilung und 
Aufhauung eines Ochsen und Kalbs vorgestellet wird. - Alles ... bey 
dieser Vierdten Auflage, nochmahl ansehnlich vermehrt und so viel 
möglich vollkommen gemacht  
Nürnberg : Endter , 1734. - [8] Bl., 1084 S., [46] Bl. : Ill. ; 4o
Putz.18 8 1
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1735 Coccejus, Jac. : ¬Das¬ neueste und wohl-eingerichtete Koch-Buch : Jn 
welchem zu finden, Wie man nicht alleine allerley gute, delicate und 
wohlschmeckende Speisen, als Suppen, Potagen, Pasteten, Torten, 
Fleische mit allerley Brühen, Fische, Gebratens, Gebackens, Salate, &c. 
bereiten und zu Tisch tragen, Sondern auch allerhand Früchte 
einmachen, Säffte, Aquavitae, Biere, Eßige und dergleichen verfertigen 
könne. - Die andere vermehrte und verbesserte Auflage  
Franckfurt ; Leipzig : Beumelburg , 1735. - [8] Bl., 542 S., [9] Bl. : Ill. ; 8o
Putz.18 8 117
1735 Neumann, Caspar : Lectiones publicae von vier subiectis diaeteticis : 
nehmlich von den hiesigen Gegenden gewöhnlichsten und durch 
menschliche Hülfe zu Stande gebrachten viererley Geträncken, vom 
Thée, Caffée, Bier und Wein  
Leipzig , 1735. - 468 S.
Putz.18 8 153
1737 ¬Die¬ Verschlemmerte und bezauberte Coffe- und Thee-Welt :
Welche Eine Menge artiger Begebenheiten enthält, so sich seit kurzem 
zu Amsterdam, Totterdam, in dem Haage, zu Uitrecht, und in denen 
benachbarten Orten, sowohl unter verheyratheteh als ledigen Personen 
zugetragen ; Mit allen denjenigen Debauchen und Ausschweiffungen, so 
unter dem Prätext dieser kahlen Geträncke ausgeübet werden ; ... Aus 
dem Holländischen ins Hoch-Teutsche übersetzt / Durch einige 
ansehliche, von dieser Gesellschafft abgefallene Mitglieder heraus 
gegeben, und zugleich mit zufälligen Gedancken ausgestattet  
Schwabach : Enderes , 1737. - [6] Bl., 291 S.
Putz.18 8 136
1738 Lebas, J. : Festin Joyeux, Ou, La Cuisine En Musique : En Vers Libres / 
[J. Lebas]  
Paris : Lesclapart  
** 1 Paris : Lesclapart , 1738. - X S., S. 17 - 27, [1] Bl., [1] Faltbl., XCIII 
S. : graph. Darst.
Putz.18 8 216
1738 Lebas, J. : Festin Joyeux, Ou, La Cuisine En Musique : En Vers Libres / 
[J. Lebas]  
Paris : Lesclapart  
** 2 Paris : Lesclapart , 1738. - [1] Bl., 189, 24, 16 S. : Notenbeisp.
Putz.18 8 216 angeb.
1739 Marin, François : ¬Les¬ Dons De Comus, Ou Les Delices De La Table 
: Ouvrage non-seulment utile aux Officiers de Bouche pour ce qui 
concerne leur art, mais principalement … / [François Marin]  
Paris : Prault , 1739. - XLVIII, 275 S. : Ill.
Putz.18 8 123
1740 Compendieuses und nutzbares Haußhaltungs-Lexicon : Worinnen 
alle beym Feld-, Acker-, Garten- und Wein-Bau, Wiesewachs, 
Holtzungen, Jägerey ... deutlich erkläret ... / von einem Liebhaber 
oeconomischer Wissenschafften. - Andere und verbesserte Auflage
Chemnitz : Christoph und Stößel , 1740. - [8] Bl., 639, 463 S. : Ill.
Putz.18 8 55
1741 Kürzliche Anweisung zu Complimenten und höflicher Conduite, für 
Personen Bürgerlichen Standes, bey Geburten, Gevatterschafften, 
Kindtauffen ... und Begräbnissen : nebst einem wohl-eingerichteten 
Trenchier-Büchlein, in möglichster Deutlichkeit verfasset  
Franckfurt ; Leipzig , 1741. - 213 S., [9] z. T. gef. Bl. : Ill.
Putz.18 8 142
1741 Massialot, François : ¬Il¬ Cuoco Reale, e Cittadino : Quale insegna ad 
ordinare ogni sorta di Vianda, e la miglior maniera de' Ragù i più alla 
moda, ed i più squisiti ; Tradotto dal Franzese ; Con Aggiunta D'alcune 
Vivande all' Italiana, ed all' uso d' altri Paesi ; di varie Salse, ed altro / 
[François Massialot]  
Venezia : Pleunich , 1741. - 552 S.  
Einheitssachtitel: ¬Le¬ Cuisinier royal et bourgeois 
Putz.18 8 34
34
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1742 ¬Der¬ geschickte und wohlerfahrene engeländische Koch, oder 
Compendieuse doch deutliche Anweisung wohlschmeckende Speisen 
auf eine geschickte, sonderlich nach Engeländischer Art und Manier 
wohl zu verfertigen, Pasteten, Lebkuchen, Marzipanen zu backen, 
allerhand gute, auch Böhmische Zugemüse zu bereiten : Nebst einem 
Küchen-Zeddel auf adeliche oder vornehme Tafeln ; Seinem Nechsten, 
absonderlich dem lieben Frauenzimmer zu Nutz mit aufrichtiger Feder 
entworffen und mit Register versehen  
Leipzig : Martini , 1742
Putz.18 8 78
1742 LaChapelle, Vincent ¬de¬ : ¬Le¬ Cuisinier Moderne : Qui apprend à 
donner toutes sortes De Repas, En Gras & en Maigre, d'une manière 
plus délicate que ce qui en a été écrit jusqu'à présent ; Divisé En Cinq 
Volumes ; Avec de nouveaux Modéles de Vaisselle, & des Desseins de 
Table dans le grand gout d'aujourd'hui, gravez en Taille-douce. - 
Seconde Edition Revue, corrigée & augmentée  
La Haye : Auteur
** 1 . - Seconde Edition Revue, corrigée & augmentée La Haye : Auteur 
, 1742. - [10] z. T. gef. Bl., 261 S., [8] Bl. : Ill.  
Titelbl. in Rot- und Schwarzdr. 
Putz.18 8 29-1
1742 LaChapelle, Vincent ¬de¬ : ¬Le¬ Cuisinier Moderne : Qui apprend à 
donner toutes sortes De Repas, En Gras & en Maigre, d'une manière 
plus délicate que ce qui en a été écrit jusqu'à présent ; Divisé En Cinq 
Volumes ; Avec de nouveaux Modéles de Vaisselle, & des Desseins de 
Table dans le grand gout d'aujourd'hui, gravez en Taille-douce. - 
Seconde Edition Revue, corrigée & augmentée  
La Haye : Auteur
** 2 . - 2. ed. La Haye , 1742. - [2] Bl., 258 S., [7] Bl. : 4 gef. Taf.
Putz.18 8 29-2
1742 LaChapelle, Vincent ¬de¬ : ¬Le¬ Cuisinier Moderne : Qui apprend à 
donner toutes sortes De Repas, En Gras & en Maigre, d'une manière 
plus délicate que ce qui en a été écrit jusqu'à présent ; Divisé En Cinq 
Volumes ; Avec de nouveaux Modéles de Vaisselle, & des Desseins de 
Table dans le grand gout d'aujourd'hui, gravez en Taille-douce. - 
Seconde Edition Revue, corrigée & augmentée  
La Haye : Auteur
** 3 . - 2. ed. La Haye , 1742. - [2] Bl., 288 S., [8] Bl. : 4 gef. Taf.
Putz.18 8 29-3
1742 LaChapelle, Vincent ¬de¬ : ¬Le¬ Cuisinier Moderne : Qui apprend à 
donner toutes sortes De Repas, En Gras & en Maigre, d'une manière 
plus délicate que ce qui en a été écrit jusqu'à présent ; Divisé En Cinq 
Volumes ; Avec de nouveaux Modéles de Vaisselle, & des Desseins de 
Table dans le grand gout d'aujourd'hui, gravez en Taille-douce. - 
Seconde Edition Revue, corrigée & augmentée  
La Haye : Auteur
** 4 . - 2. ed. La Haye , 1742. - [2] Bl., 313 S., [10] Bl. : 3 gef. Taf.
Putz.18 8 29-4
1742 LaChapelle, Vincent ¬de¬ : ¬Le¬ Cuisinier Moderne : Qui apprend à 
donner toutes sortes De Repas, En Gras & en Maigre, d'une manière 
plus délicate que ce qui en a été écrit jusqu'à présent ; Divisé En Cinq 
Volumes ; Avec de nouveaux Modéles de Vaisselle, & des Desseins de 
Table dans le grand gout d'aujourd'hui, gravez en Taille-douce. - 
Seconde Edition Revue, corrigée & augmentée  
La Haye : Auteur
** 5 . - 2. ed. La Haye , 1742. - 3, [4] z.T. gef. Bl., 346 S., [6] Bl.
Putz.18 8 29-5
35
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1742 Schmidt, Johann Peter : Fastel-Abends-Sammlungen, oder, 
Geschichtmäßige Untersuchung Der Fastel-Abends-Gebräuche in 
Teutschland : darinnen die feyerlichen Fastnachts-Gastereyen, und 
wesentliche Fastel-Abends-Gerichte, nahmentlich Kreutz-Kringel, und 
Heetwecken, geräucherte Schweins-Schincken, Mettwurst und 
Rindfleisch; dann auch das Fastnachts-Gesöff, Abstäupung der 
Heetwecken, Bringung des grünen Fastel-Abends, Verkleidung in 
allerhand Gestalten, Schlagung der Hunde, und sonstige 
Schwermereyen im Schreyen, Tantzen, Spielen u. s. f. nach ihrem 
ersten Ursprung, Nahmens-Ableitung, Grund, Ursache und Gelegenheit, 
erläutert, und anbey verschiedene Landübliche Sprich- und 
Scheltwörter, abergläubische Meinungen, Weisen und Gewohnheiten, 
aus denen Geschichten und Alterthümern erklähret werden / bey 
müßigen Stunden zusammen getragen, und herausgegeben von 
Johann Petr. Schmidt ... Prof. ... auf der Universität zu Rostock
Rostock : Warningck , [1742?]. - [6] Bl., 180 S. ; 4o  
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: ROSTOCK, gedruckt bey 
Martin Warningck, E. E. Rahts Buchdrucker.
Putz.18 8 190
1743 Alberti, Michael : De victu fumoso = Ob die geräucherten Speisen zur 
Nahrung und Gesundheit dienlich / [Präs.:] Michael Alberti ; [Resp.:] 
Theod. Ernestus Grohmann  
Halae : Hendel , 1743. - 40 S.
Putz.18 8 104
1743 Bruzen de la Martinière, Antoine Augustin : ¬L'¬ art de conserver la 
santé, composé par l'Ecole de Salene / traduction nouvelle en vers 
françois, par Mr. B. L. M.  
La Haye : chez Jean van Duren , 1743. - 104, 54 S. : Ill.  
54 S. = "Foire de septembre 1743. Assortiment général nouvellement 
rassemblé de livres françois et latins, qui se trouvent actuellement, chez 
J. van Duren libraire à La Haye, & chez les frères van Duren à Francfort 
sur le Meyn. Appendix catalogi librorum Latinorum ... 1743". - 12o.
Putz.18 8 73
1743 Krüger, Johann Gottlob : Traité du caffé, du thé et du tabac / par J. G. 
Krüger  
Halle : Hemmerde , 1743. - 48 S.  
Einheitssachtitel: Gedanken vom Caffee, Thee und Toback 
Putz.18 8 131
1744 ¬Der¬ Geschickte und Wohlerfahrne Brandwein-Brenner, und das in 
Confect und Backen sich übende Frauenzimmer .... - Dritte vermehrte 
Edition
Leipzig : Martini , 1744. - 122 S., [3] Bl.
Putz.18 8 184
1744 LaChapelle, Vincent ¬de¬ : ¬The¬ modern cook : containing 
instructions for preparing and ordering public entertainments for the 
tables of princes, ambassadors, noblemen and magistrates ; as also the 
least expensive methods of providing for private families, in a very 
elegant manner ... / by Vincent La Chapelle. - 3. ed.
London : Osborne , 1744. - XL, 432 S., [6] gef. Bl. : Ill.
Putz.18 8 134
1745 Eger, Susanna : Leipziger Koch-Buch, welches lehret, was man auf 
seinen täglichen Tisch, bey Gastereyen und Hochzeiten, gutes und 
delicates auftragen, auch Tische und Tafeln mit Speisen zierlich 
besetzen könne / vorgestellet von Susanna Egerin. - Anitzo aufs neue 
übersehen und an vielen Orten verbessert  
Leipzig : Schuster , 1745. - [4] Bl., 425, [16], [3] Bl., 130 S., [2] Bl. : Ill. ; 
8o
Putz.18 8 77
1745 Lémery, Louis : ¬A¬ treatise of all sorts of foods, both animal and 
vegetable : also of drinkables, giving an account how to chuse the best 
sort of all kinds, ... ; written originally in french / by the learned L. 
Lemery. transl. by D. Hay  
London : Osborne , 1745. - XII, 372 S., [12] Bl.
Putz.18 8 21
36
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1746 Regles de la bienseance, ou la civilité, qui se pratique parmi les 
honnetes gens, avec la maniere de faire des compliments & des 
maximes pour se conduire sagement dans le monde = Grundsätze 
Der Höflichkeit, Oder Anleitung zu wohlanständigen Sitten, Wie sie heut 
zu Tage bey der ehrbaren Welt üblich sind. - Nouvelle Edition 
considérablement corrigée  
Strasbourg : König , 1746. - [8] Bl., 463 S., [2] Bl. : Ill.
Putz.18 8 2
1746 ¬Der¬ Sorgfältige Haus- und Wirthschafts-Verwalter, Welcher 
durchs gantze Jahr zeiget, Was so wohl in Wirthschafts-
Rechnungen, Als auch im Haus-Wesen, Acker-Bau, Vieh-Zucht, 
Gärtnerey und anderen Oeconomischen Sachen, in Acht zu 
nehmen und zu verrichten ist, damit ein guter Nutzen daraus 
erfolget : Nebst einem wohl approbirten Vieh- Roß- und Artzney-Buche, 
und dienlichen Haus-Mitteln versehen ; alles aus eigener Erfahrung 
zusammen getragen. - Und bey dieser neuen Auflage Mit einem wohl 
eingerichteten Koch- und Treuchier-Büchlein Und mit Dem wohl 
unterwiesenen Brandtewein-Brenner und Destilirer, auch einer 
Anweisung vom Confect-Backen vermehret  
Breßlau ; Leipzig : Pietsch , 1746. - [4] Bl., 708 S., [16] Bl. : Ill. ; 4o  
Titelbl. in Rot- und Schwarzdruck
Putz.18 8 75
1747 ¬Le¬ cuisinier gascon  
Amsterdam , 1747. - [4] Bl., 244 S. ; 8o  
Putz.18 8 43
1747 Triller, Daniel Wilhelm : ¬Der¬ Caffetist : ein Lob-Gedicht auf den 
Caffe / [D. W. Triller]
[S.l.] , 1747. - [8] Bl.
Putz.18 8 91
1748 Knoll, Johann Christian Gerhard : Gedanken von dem Halberstädter 
Breihan und deßen Wirkungen überhaupt / Johann Christian Gerhard 
Knoll
Halberstadt : Langen , 1748. - 47 S.
Putz.18 8 107
1749 Neues wohleingerichtetes Koch-Buch : aus 850 Speisen und vielen 
andern nuzlichen und artigen Nachrichten bestehend, nicht nur dem 
kochbegierigen Frauenzimmer, sondern auch denen, welchen an 
Säuberung seidener und anderer Zeuge, des Samtes etc. gelegen ist  
Tübingen : Cotta , 1749. - [1] Bl., 672 S., [23] Bl.
Putz.18 8 84
1750 Baring, Daniel Eberhard : [Kurze historische und physicalische 
Nachricht von dem in Hannover zuerst erfundenen Getränk Broihan] : 
Daniel Eberhard Barings Kurze Historische und Physicalische Nachricht 
von dem in Hannover zuerst erfundenen Getränk Broihan : Wobey 
zugleich von desselben Erfinder Nachricht gegeben wird, auch 
verschiedene zum Bierbrauen diensame Anmerkungen angebracht ; 
und zuletzt einige desfals ergangene Gesetze und Brauverordnungen, 
der Stadt Hannover zum besten gegeben, angefüget worden  
Hannover : Richter , 1750. - [5] Bl., 45 S. ; 4o
Putz.18 8 226
1750 Gartler, Ignaz : Bewehrtes Koch-Buch, in sechs Absätz vertheilet : in 
welchen zu finden: wie man verschiedene Speisen von allerhand 
Wildprät, Fleisch, Geflügelwerck, Fisch und Garten-gewächsen, wie 
auch Torten, Pastetten und anderes Gebackenes niedlich zurichten 
könne ; wegen guter und sicher-gestellten Eintheilung dienet jedermann, 
besonders der in der Kocherey sich übenden Jugend / [Ignaz Gartler]. - 
Verb. 3. Aufl.  
Wjen : Kaliwoda , 1750. - [142] S.
Putz.18 8 130
37
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1750 ¬Das¬ grosse neu-vermehrte Koch-Buch, in welchem zu finden, wie 
man unterschiedliche, herrliche und wohlgeschmackte Speisen von 
Gesottenem, Gebratenem und Gebachenem, und allerhand Pasteten 
sehr künstlich und wohl zurichten und bereiten möge : nicht allein in 
grossen, sondern auch in gemeinen Haußhalten gantz nutzlich und 
fruchtbarlich zu gebrauchen ; dabey eine feine Ordnung, wie man sich 
täglich im Essen und Trincken verhalten solle, damit nicht unzeitige 
Kranckheiten verursachet werden möge  
Augspurg : Brinhaußer , [circa 1750] 1750. - 118 S.
Putz.18 8 85
1750 Marin, François : ¬Les¬ dons de comus ou l'art de la cuisine : réduit en 
pratique / [François Marin]. - Nouvelle édition, revue, corrigée & 
augmentée par l'auteur  
Paris : chez la veuve Pissot  
** 1 Paris : chez la veuve Pissot , 1750. - XLVIII, 488 S., [1] Bl. : Ill. 12o.
Putz.18 8 95-1
1750 Marin, François : ¬Les¬ dons de comus ou l'art de la cuisine : réduit en 
pratique / [François Marin]. - Nouvelle édition, revue, corrigée & 
augmentée par l'auteur  
Paris : chez la veuve Pissot  
** 2 Paris : chez la veuve Pissot , 1750. - [1] Bl., 490 S. 12o
Putz.18 8 95-2
1750 Marin, François : ¬Les¬ dons de comus ou l'art de la cuisine : réduit en 
pratique / [François Marin]. - Nouvelle édition, revue, corrigée & 
augmentée par l'auteur  
Paris : chez la veuve Pissot  
** 3 Paris : chez la veuve Pissot , 1750. - 533 S. 12o.
Putz.18 8 95-3
1751 Baring, Daniel Eberhard : [Neue Nachrichten und Zusätze zu der 
historischen und physikalischen Nachricht von dem in Hannover zuerst 
erfundenen Weißbier, Broihan genannt] : Daniel Eberhard Barings Neue 
Nachrichten und Zusätze zu der Historischen und Physikalischen 
Nachricht von dem in Hannover zuerst erfundenen Weißbier, Broihan 
genannt : mit beygefügten Historischen Anmerkungen  
Hannover : Richter , 1751. - 20 S. ; 4o
Putz.18 8 226 angeb.
1751 Kiessling, Johann Gottfried : Magazin oder Vorrathskammer, darinnen 
anzutreffen ist, was zur Einrichtung ordentlicher Wirthschaften, zu dieser 
ihrer Erhaltung in florisantem Zustande ... auch Verbesserung des 
menschlichen Cörpers, nebst dem männlichen Geschlechte besonders 
das Frauenzimmer ... zu beobachten hat / von J. G. K.  
Leipzig : Blochberger , 1751. - 987 S.
Putz.18 8 8
1752 ¬Das¬ allerneueste Pariser Koch-Buch : in welchem nach der 
beliebten Französischen Manier eine vollkommene Anweisung zu 
finden, wie man kräftige, wohlschmeckende Speisen und Ragut 
zubereiten solle ; allerhand schöne Pasteten und Torten ... ; Nebst 
einem neuen Trenchir-Buch mit Figuren / alles dies aus d. Franz. übers.  
Strasburg : König , 1752. - 436 S. : Ill., 4 gef. Taf.
Putz.18 8 38
1752 ¬Le¬ Menage des Champs, et de la Ville : ou nouveau Couisinier 
François .... - Nouvelle Edition  
Paris : David , 1752. - [6] Bl., 437 S., [3] Bl.  
Putz.18 8 128
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1752 Menon, ... : ¬La¬ Cuisiniere Bourgeoise : Suivie De L'Office, A L'Usage 
De tous ceux qui se mêlent de dépenses de maisons ; Contenant la 
maniere de disséquer, connoître & servir toutes sortes de viandes / [par 
Menon]. - Nouvelle édition, augmentée de plusieurs Ragoûts des plus 
nouveaux, de différentes Recettes pour des Liqueurs  
Paris : Guillyn  
** [1] . - Nouvelle édition, augmentée de plusieurs Ragoûts des plus 
nouveaux, de différentes Recettes pour des Liqueurs  
Paris : Guillyn , 1752. - [4] Bl., 451 S. ; 12o
Putz.18 8 193
1752 ¬Die¬ Nürnbergische wohlunterwiesene Köchin
Nürnberg  
** 1 Nürnberg , 1752. - 4 S., [7] Bl., 906 S., [27] Bl.
Putz.18 8 15
1753 Reichardt, Christian : ¬Christian Reichart's¬ Land- und Garten-Schatz 
/ Christian Reichart  
Erfurt : Nonne
Teilw. u.d.T.: Christian Reichart's ... Land- u. Garten-Schatzes ... Theil. 
 ** 4 : Worinnen von Küchen-, Specerey- und Arzeney-Gewächsen 
gehandelt und deren Erziehung, Wartung und Erhaltung aufrichtig 
beschrieben werden  
Erfurt : Nonne , 1753. - [5] Bl., 248 S., [6] Bl. : Ill.
Putz.18 8 160
1754 Aanhangzel, Van De Volmaakte Hollandsche Keuken-Meid : 
Onderwyzende Veelerhande zaaken omtrent het toebereiden der 
Spyzen ... ; Als Mede Nog eenige zeer heilzaame Huismiddelen Tegens 
veelerhande quaalen en Toevallen ... ; Hier is in 't byzonder by gevoegt 
De Kunst, Om allerhande Tafel-geregten Voortesnyden ... ; Vergadert 
uit verscheidene Handschriften / van eenige Hollandsche Mevrouwen en 
Juffrouwen  
Amsterdam : van Esveldt , 1754. - [15] Bl., 140 S., 2 gef. Bl. : Ill.
Putz.18 8 62
1755 ¬De¬ Volmaakte Hollandsche Keuken-Meid : Onderwyzende Hoe men 
allerhande Spyzen, Confituren en Nagerechten, ...kan toebereiden ... / 
Beschreeven door Eene Voornaame Mevrouwe. - Vierde Druk, 
Verbeterd en van zeer veele Drukfeilen gezuiverd  
Amsterdam : van Esveldt , 1755. - [15] Bl., 148 S., [1] gef. Bl. : Ill.
Putz.18 8 59
1756 ¬Des¬ galanten Frauenzimmers bequemes und nüzliches Hand-
Buch : darinnen alle dem Frauenzimmer wohlanständige 
Wissenschafften und häußliche Verrichtungen enthalten  
Esslingen : Schall , 1756. - [8] Bl., 680 S., [16] Bl. : Ill.  
Enth. Abth. 1-5
Putz.18 8 137
1756 Nutzliches Wein-Büchlein oder Unterricht, nicht allein wie man 
guten Wein pflegen und warten, sondern auch wie man 
schwachen, krancken und mangelhafften Weinen wiederum helffen 
und aufrichten soll : desgleichen ist auch beygefügt wie man guten 
Alant- Salben- Rosmarin- Rosen- Muscateller- Wermuth- Quitten- 
Weichsel- und andere Weine zubereiten soll ; allen Würthen, 
Weinhändlern, Kieffern und wer mit Wein umgehet sehr nutzlich zu 
gebrauchen  
Augspurg : Brinhauser , 1756. - 79 S.
Putz.18 8 85
1756 Pembrocke, Louiza : Ganz natürliches und oeconomisches Wunder-
Buch vor Frauenzimmer : in fünf Theilen abgehandelt / von Louisa 
Pembrockin  
Franckfurt ; Leipzig , 1756. - [8] Bl., 680 S., [16] Bl. ; 8o
Putz.18 8 112
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1758 Schütze, Johann Friedrich : [Abhandlung von dem Nutzen und 
Schaden derer Salate überhaupt und derer gewöhnlichsten 
Salatpflanzen insonderheit] : Johann Friedrich Schützens ... Abhandlung 
von dem Nutzen und Schaden derer Salate überhaupt und derer 
gewöhnlichsten Salatpflanzen insonderheit  
Leipzig : Gollner , 1758. - 158 S., [1] Bl. ; 4o
Putz.18 8 58
1759 Gartler, Ignaz : Bewehrtes Koch-Buch, in sechs Absätze vertheilet : in 
welchen zu finden: wie man verschiedene Speisen von allerhand Wild-
Prät, Fleisch, Geflügelwerk, Fisch und Garten-Gewächsen, wie auch 
Torten, Pasteten und anderes Gebackenes niedlich zurichten könne ; 
wegen guter und sicher-gestellten Eintheilung dienet jedermann, 
besonders der in der Kocherey sich übenden Jugend / [Ignaz Gartler]. - 
verb., 5. Aufl.  
Wien : Kaliwoda , [ca. 1759]. - 299 S.
Putz.18 8 173
1760 Massialot, François : Nützliche Anweisung zum Kochen : wie man 
nach neuester Französischer Manier alle Arten von Speisen, so wohl 
auf Königlicher, Fürstlicher, und anderer hoher Personen, als auch auf 
bürgerliche Tafeln, auf das kräftigste und schmackhfteste, sowohl an 
Fleisch- als Fasttagen, zubereiten soll ; nebst einem Unterricht von 
Confecturen und eingemachten Sachen, und einer Anleitung zum 
Trenchiren ; Aus dem Französischen übersetzt / [François Massialot]. - 
Neue verbesserte und vermehrte Auflage  
Breßlau ; Leipzig : Pietsch , 1760. - [8] Bl., 928 S., [8] Bl. : Ill.  
Einheitssachtitel: ¬Le¬ Nouveau Cuisinier Royal & Bourgeois 
Putz.18 8 150
1761 Arnay, Jean Rodolphe ¬d'¬ : Von dem Privatleben oder der täglichen 
Lebensart der Römer / aus d. Franz. des Herrn d'Arnay  
Leipzig : Heinsius , 1761. - 284 S. : Ill.  
Einheitssachtitel: De la vie privée des romains 
Putz.18 8 26
1762 Baumann, Christian Jakob : Abhandlung vom Bau und Nuzen des 
Türkischen Weizens / [Verf.: Christian Jakob Baumann]  
[S.l.] , 1762. - 48 S.
Putz.18 8 208
1762 ¬Der¬ Die vornehmsten Europäische Höf durchwanderte, und ganz 
neu in der Schweitz angelangte Hof- und Mund-Koch, welcher mehr 
als 1500 Speisen, auf das schmackhafteste und nach der neuesten Art 
zuzurichten lehret : Nebst einer kleinen Haus-Apotheke, und mehr als 
300 dem Frauenzimmer dienlichen sehr raren Kunst-Stücken ...  
Zürich : Gutmann , 1762. - [1] Bl., 776 S., [11] Bl.
Putz.18 8 20
1764 Harrison, Sarah : ¬The¬ house-keeper's pocket-book, and compleat 
family cook : containing above twelve hundred curious and uncommon 
receipts in cookery, preserving, candying ... / Sarah Harrison. - the 
eighth edition, reveised and corrected, to which are now added several 
modern receipts ... also, every one their own physician ... compiled by 
mary Morris
London , 1764. - 215, 36 S., [11] Bl.
Putz.18 8 28
1764 Moxon, Elizabeth : English Housewifry : exemplified in above four 
hundred and fifty receipts, giving directions in most parts of cookery ; ... 
With an appendix, containting upwards of sixta receipts, of the most 
valuable kind, communicated to the publisher by several Gentlewomen 
in the Neighbourhood, ... / By Elizabeth Moxon. - The Ninth Edition, 
Corrected  
Leedes : Copperthwaite [u.a.] ; Leedes : Wright , 1764. - III, 5 - 203, 25 
S., [2] gef. Bl., [1] Bl. : Graph. Darst.
Putz.18 8 132
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Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1765 Wiegand, Johann : Versuch, einen Haushofmeister zu bilden, in fünf 
Abtheilungen : nach einer etliche dreyßig jährigen Erfahrung / 
zusammen geschrieben von einem Hauswirthschafter [i. e. Johann 
Wiegand]  
Frankfurth ; Leipzig : Krauß  
** [1] Wien : Krauß , 1765. - [8] Bl., 592 S., [12] Bl.
Putz.18 8 36-1
1766 Enrique : [Arte cisoria, ó tratado del arte del cortar dell cuchillo] : Arte 
cisoria, ó tratado del arte del cortar del cuchillo, que escrivió Don 
Henrique de Aragón, Marques de Villena: la da a Luz
Madrid : Marin , 1766. - [11] Bl., 197 S.
Putz.18 8 92
1766 Menon, ... : ¬Der¬ vollständige französische Zuckerbecker oder 
Anweisung allerhand Früchte einzumachen, Zuckerwerk zuzubereiten, 
kühlende Getränke, gebrannte Wasser ec. zu verfertigen / aus d. Franz. 
des Herrn Menon übers.  
Straßburg : Bauer , 1766. - [3] Bl., 490 S., [14] Bl.
Putz.18 8 144
1766 Schreger, Odilo : Speiß-Meister, oder nutzlicher Unterricht von Essen 
und Trincken : was und wie man nemlich zu Erhaltung und zu 
Verlängerung seiner Gesundheit essen und trincken solle ; nebst vielen 
Hauß-Mitteln zu unterschiedlichen Zuständen, und nebst andern 
lustigen Sachen zur Aufmunterung eines melancholischen Gemüths / 
aus Liebe des Nächsten zusamm getragen u. zum Druck befördert von 
Odilone Schreger  
München ; Stadt am Hof : Urban , 1766. - [8] Bl., 454 S.
Putz.18 8 126
1766 Wiegand, Johann : Versuch, einen Haushofmeister zu bilden, in fünf 
Abtheilungen : nach einer etliche dreyßig jährigen Erfahrung / 
zusammen geschrieben von einem Hauswirthschafter [i. e. Johann 
Wiegand]  
Frankfurth ; Leipzig : Krauß  
** 2 : Anhang  
[Wien] : Krauß , 1766. - [14] Bl., 306 S., [1] gef. Bl., [5] Bl.
Putz.18 8 36-2
1767 Menon, ... : Cuisine et office de santé : propre à ceux qui vivent avec 
öconomie & régime ... / [par Menon]. - nouv. ed.  
Paris : Le Clerc , 1767. - 416, VIII S.
Putz.18 8 145
1768 Jenks, James : ¬The¬ Complete Cook : teaching the art of cookery in 
all its branches ; and to spread a table, in a useful, substantial and 
splendid manner, at all seasons in the year ; with practical instructions to 
choose, buy, dress and carve all sorts of provisions ; ... / by James 
Jenks  
London : Dilly , 1768. - XX, 364 S.
Putz.18 8 116
1768 ¬De¬ volmaakte Geldersche Keuken-Meyd : onderwyzende hoe men 
allerhande spyzen op een smakelyke en min kostbare wyze kan 
toerigten ... waar by nog komt een verzameling van hondert agtien 
uitgelezene Recepten, ter extraordinaire toebereydinge van delicate 
spyzen, confituren en tincturen. - Derden Druk.  
Veel vermeerdert Nymegen : van Campen , 1768. - [6] Bl., 459 S., [18] 
Bl., 91 S., [1] Bl. : Ill.
Putz.18 8 30
1768 Warnungen und Anleitung für das liebe Landvolk, gegen die 
Gefahren der vergifteten Speisen und Getränke, und einiger dem 
Leben schädlichen Mißbräuche / auf Befehl eines Hochl. Sanitäts-
Raths in Zürich zum Druck befördert  
[S.l.] , 1768. - 8 S. ; 4o
Putz.18 8 227
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1769 Columella, Lucius Iunius Moderatus : Zwölf Bücher von der 
Landwirthschaft / Lucius Junius Moderatus Columella. Ins Deutsche 
übersetzt, und mit nöthigen Anmerkungen versehen, von Michael 
Conrad Curtius  
Hamburg ; Bremen : Cramer , 1769. - XXXII, 582, 374 S., [4] Bl. ; 8o 
Einheitssachtitel: Res rustica Enth. Bd.1 und Bd. 2
Putz.18 8 221
1769 Marin, François Louis Claude : ¬Der¬ liebenswürdige Mensch oder 
die Kunst, sich den Leuten gefällig zu machen / [François Louis Claude 
Marin]. - 4. Aufl.
Helmstädt ; Magdeburg , 1769. - 64 S.  
Einheitssachtitel: ¬L'¬ Homme aimable 
Putz.18 8 157
1769 Menon, ... : ¬La¬ Cuisinière bourgeoise : suivie de l'office, à l'usage de 
tous ceux qui se mêlent de dépense de maisons ... / [par Menon]. - 
Nouv. éd., augmentée de plusieurs aprets qui sont marqués par une 
Étoile
Paris : Guillyn , 1769. - XXIV, 498 S.
Putz.18 8 74
1769 Schauplatz der Künste und Handwerke oder vollständige 
Beschreibung derselben / verfertiget oder gebilliget von den Herren 
der Academie der Wissenschaften zu Paris. In das Teutsche übers. u. 
mit Anm. vers. von Johann Heinrich Gottlob von Justi ... 
Berlin, Stettin u. Leipzig : Rüdiger  
Einheitssachtitel: Descriptions des arts et métiers  
** 8 / ... mit Anm. hrsg. von Daniel Gottfried Schreber  
Leipzig ; Königsberg : Kanter , 1769. - 784 S., X Faltbl., [15] Bl. : Ill. ; 4o
Putz.18 8 163
1769 Vollkommene und neueste Trenchier-Kunst oder gedoppelte 
Anweisung alle Gattungen sowohl gesottener als gebratener 
Speisen Geflügel, Wildprett, Schlegel, Keulen &c. : auf die 
geschikteste Art nicht allein zu zerlegen sondern mit der besten 
Wohlanständigkeit bei allenornehmen Tafeln oder Tischen der 
Gesellschaft vorzulegen ; Alles auf das deutlichste nach gedoppelter Art 
beschrieben und in Figuren vorgestellt  
Carlsruhe : Macklot , 1769. - 62 S. : Ill.
Putz.18 8 111
1770 Glasse, Hannah : ¬The¬ Art of Cookery, Made Plain and Easy : Which 
far exceeds any Thing of the Kind yet published ; ... To which are added, 
By Way of Appendix, one hundred and fifty new and useful receipts, and 
a copious index / By a Lady [d.i.: Hannah Glasse]. - A New Edition  
London : Strahan [u.a.] , 1770. - VI S., [12] Bl., 384 S., [12] Bl.
Putz.18 8 185
1770 Neues lehrreiches und vollständiges Magazin vor junges 
Frauenzimmer : die ganze Koch-Kunst und Zuckerbeckerei ... zu 
erlernen ; nach Art derer Magazins der Madame Le Prince de Beamont 
in Fragen und Antworten ... mit Figuren versehen 
Carlsruhe : Maklot  
** 2 Carlsruhe : Maklot , 1770. - [1] Bl., S. 752 - 1542, 76 S. 
Putz.18 8 167-2
1772 Abhandlung vom Cydermachen, oder Zubereitung des Obstweins, 
auf eine lange Erfahrung und viele Versuche gegründet : nebst 
einem Verzeichnisse der besten Cyderäpfel, ... ; nach der letztern, 
vornämlich von Stafford merklich vermehrten engl. Ausg. übers.  
Bayreuth : Lübeck , 1772. - 118 S. : Ill. (Titelkupfer)
Putz.18 8 197
1772 Dictionnaire portatif de cuisine, d'office, et de distillation : 
contenant la maniere de préparer toutes fortes de vianes, de volailles, 
.... - Nouvelle éd., revue, très-corrigée & enrichie d'un grand nombre 
d'articles refaits en entier  
Paris : Lottin , 1772. - XIV, 372, 367 S.
Putz.18 8 191
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1772 Liger, Louis : ¬La¬ nouvelle maison rustique ou économie générale de 
tous les biens de campagne  
Paris : Desaint  
** 1 . - 10. éd., augmentée considérablement, & mise en meilleur ordre.  
Paris : Desaint , 1772. - VIII, 760 S. : Ill., Taf.
Putz.18 4 1-1
1772 Liger, Louis : ¬La¬ nouvelle maison rustique ou économie générale de 
tous les biens de campagne  
Paris : Desaint  
** 2 . - 10. éd., augmentée considérablement, & mise en meilleur ordre.  
Paris : Desaint , 1772. - VII, 756 S.
Putz.18 4 1-2
1772 Von den Sitten und Gebräuchen der Römer  
Breslau : Korn , 1772. - [8] Bl., 424 S. ; 8o
Putz.18 8 37
1773 Corvinus, Gottlieb Siegmund : Nutzbares, galantes und cürieuses 
Frauenzimmer-Lexicon : worinnen alles, was ein Frauenzimmer in der 
Hauswirthschaft, Kochkunst, Zuckerbeckerey, Kellerey, wie auch in 
allen andern weiblichen Arbeiten ... zu wissen nöthig hat ... 
Leipzig : Gleditsch  
** [1] : 3., durchgehends umgearbeitete Auflage  
Leipzig : Gleditsch , 1773. - [5] Bl., 1974 Sp. : Ill.
Putz.18 8 201-1
1773 Corvinus, Gottlieb Siegmund : Nutzbares, galantes und cürieuses 
Frauenzimmer-Lexicon : worinnen alles, was ein Frauenzimmer in der 
Hauswirthschaft, Kochkunst, Zuckerbeckerey, Kellerey, wie auch in 
allen andern weiblichen Arbeiten ... zu wissen nöthig hat ... 
Leipzig : Gleditsch  
** 2 : 3., durchgehends umgearbeitete Auflage  
Leipzig : Gleditsch , 1773. - S. 1987 - 3995, [16] Bl. : Ill.
Putz.18 8 201-2
1773 Smith, Eliza : ¬The¬ Complete Housewife or Accomplished 
Gentlewoman's Companion : Being a collection of upwards of seven 
hundred of the most approved Receipts in Cookery, Pastry, 
Confectionary, ...and also Bills of Fare for every Month in the Year ... 
with Directions for Marketing / By E. Smith. - The Eighteenth Edition, 
with Additions  
London : Buckland [u.a.] , 1773. - [25] Bl., 400 S. : Ill.
Putz.18 8 14
1774 Looft, Marcus : Nieder-Sächsisches Koch-Buch, oder sieben hundert 
und zehn Anweisungs-Regeln : wornach alle und jede, sowol kostbare, 
als ordinaire Speisen präpariret, auch einige Garten-früchte getrocknet 
und eingemachet werden können ; nebst zwey und funfzig Regeln von 
den nöthigsten Confituren ; für die liebhaber mit aller Aufrichtigkeit 
verfertiget / durch Marcus Loofft. - 9., verb. Aufl.  
Lübeck : Iversen , 1774. - [1], 557 S. : Ill.
Putz.18 8 7
1774 Springer, Johann Christoph Erich ¬von¬ : An einen teutschen 
Hofmarschall / ein teutscher Bürger [i.e. J. Cp. Er. von Springer]  
Riga ; Leipzig : Hartknoch , 1774. - 407 S.
Putz.18 8 161
1774 Wolf, Johann Christ. : Neues Leipziger Koch-Buch oder gründliche 
Anweisung, wie ein angehender Koch oder Köchin alle vorkommende 
Speisen ... zubereiten ... soll ...
Frankfurt ; Leipzig : Böhme , 1774. - 444 , 40 S.
Putz.18 8 199
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1775 ¬Il¬ Cuoco Piemontese Perfezionato A Parigi : Che insegna con facil 
metodo a cucinare qualunque sorta di vivande, si in grasso, che in 
magro, di nuovo gusto: ed avvisi sopra la bonta, e scelta d'ogni cosa 
appartenente alla Cucina ; proseguito dal Pasticcere, e Confetturiere ; 
Coi doveri del Mastro di Casa, le minute per le quattro Stagioni ; la 
spiegazione di varj utensili necessarj a tal'arte, e la maniera di trinciare 
pulitamente le carni  
Torino : Re , 1775. - 467 S. : Ill. ; 12o
Putz.18 8 47
1775 Leprince de Beaumont, Jeanne-Marie : ¬Der¬ Frau Maria le Prince de 
Beaumont lehrreiches Magazin für junge Leute : besonders junges 
Frauenzimmer, zur Fortsetzung des Magazins für Kinder / nach 
deutscher Art eingerichtet von Johann Joachim Schwaben. - 6. Aufl.  
Wien : Trattner , 1775. - XXV, 202, 220 S.  
Enth. 2 Teile mit separater Zählung
Putz.18 8 175
1775 Zückert, Johann Friedrich : [Allgemeine Abhandlung von den 
Nahrungsmitteln] : Johann Friedrich Zückerts Allgemeine Abhandlung 
von den Nahrungsmitteln  
Berlin : A. Mylius
** [Grundw.] 1775. - XIII, 329 S.
Putz.18 8 177
1775 Zückert, Johann Friedrich : [Medicinisches Tischbuch oder Cur und 
Präservation der Krankheiten durch diätetische Mittel] : Johann 
Friederich Zückerts Medicinisches Tischbuch oder Cur und Präservation 
der Krankheiten durch diätetische Mittel. - 2. Aufl.  
Berlin , 1775. - XXIV, 370 S., [3] Bl.
Putz.18 8 195
1776 Alletz, Pons Augustin : ¬Der¬ neue Albert, oder seltene und geprüfte 
Geheimnisse zur Beförderung der Gesundheit, der Haußwirthschaft und 
des Vergnügens / [Verf.: Pons A. Alletz]. Aus dem Französ. übers.  
Augsburg : Rieger , 1776. - [4] Bl., 376 S., [8] Bl.  
Einheitssachtitel: ¬L'¬ Albert moderne 
Putz.18 8 23
1776 Bemerkungen über den Cacao und die Chocolate  
Naumburg ; Zeitz , 1776. - 5, [5] Bl., 164 S.
Putz.18 8 110
1776 Brownrigg, William : [Kunst Küchensalz zu zubereiten] : Williams 
Brownriggs Kunst Küchensalz zu zubereiten : wie es heut zu Tage in 
den meisten Ländern gewöhnlich ist ; nebst verschiedenen 
vorgeschlagenen Verbesserungen durch Friedrich Wilhelm Heun  
Leipzig : Junius , 1776. - XXXVIII, 466 S.  
Einheitssachtitel: ¬The¬ art of making common salt 
Putz.18 8 170
1776 Massialot, François : ¬Le¬ Confiturier Royal, Ou Nouvelle Instruction 
Pour Les Confitures, Les Liqueurs, Et Les Fruits : Où l'on apprend à 
consire toutes sortes de Fruits, tant secs que liquides ... / [François 
Massialot]. - Cinquieme édition, revue & corrigée  
Paris : Savoye , 1776. - XVI, 554 S., [2] Bl., [3] gef. Bl. : Ill.
Putz.18 8 94
1776 Menon, ... : ¬The¬ Professed Cook: or the Modern Art of Cookery, 
Pastry, and Confectionary, made plain and easy : Consisting of the most 
approved Methods in the French as well as English Cookery ... / by B. 
Clermont. - The third edition, revised and much enlarged  
London : Davis [u.a.] , 1776. - X, [24] Bl., 610 S
Putz.18 8 76
1776 Menon, ... : ¬La¬ science du maître d'hôtel cuisinier, avec des 
observations sur la connoissance & les propriétés des aliments / 
[Menon]. - nouv. éd., revue & corr.  
A Paris : Leclerc , 1776. - XXIV, 561 S.
Putz.18 8 81
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1777 Neues wohl eingerichtetes Koch-Buch : aus mehr als fünfzehen 
hundert Speisen bestehend, oder Nachrichten von allem ersinnlichen 
Koch- und Backwerk in zwey Theilen mit Register auch einer 
Anweisung, wie bey Hochzeiten und andern Gastmahlen die Speisen 
aufzutragen. - Neue und viel verbesserte Auflage  
Tübingen : Cotta , 1777. - [4] Bl., 654 S., [17] Bl. : Ill.
Putz.18 8 186
1777 Zückert, Johann Friedrich : Von den Speisen aus dem Thierreich, 
oder 1. Fortsetzung seiner Abhandlung von den Nahrungsmitteln  
Berlin : A. Mylius , 1777. - 176 S.  
(Johann Friedrich Zückerts Allgemeine Abhandlung von den 
Nahrungsmitteln ; Forts. 1)
Putz.18 8 177 angeb.
1778 Menon, ... : ¬La¬ Cuisinière bourgeoise : suivie de l'office, à l'usage de 
tous ceux qui se mêlent de la dépense des maisons ... / [par Menon]. - 
Nouv. éd.
Paris , 1778. - XX, 435 S.
Putz.18 8 159
1778 Schreger, Odilo : [¬Der¬ vorsichtige und nach heutigem Geschmacke 
wohlerfahrne Speismeister] : Odilio Schregers, der vorsichtige und nach 
heutigem Geschmacke wohlerfahrne Speismeister : Sammt einer 
Anweisung zu, Kochen, Trenchiren und einigen sonderheitlichen 
Complimenten ; Mit beygefügten allgemeinen Tischregeln  
Augsburg : Rieger , 1778. - [16] Bl., 484 S., [13] Bl. : Ill.
Putz.18 8 27
1778 Warg, Christina : Schwedisches Koch- und Haushaltungs-Buch : nebst 
einem Unterricht auf Seide, Wolle und Leinen zu färben ; zum Nutzen 
junger Frauenzimmer entworfen / von Christina Warg. - Der deutschen 
Uebersetzung zweyte Auflage  
Greifswald : Röse , 1778. - [5] Bl., 638 S., [4] Bl. ; 4o  
Nach der 4. Aufl. des Originals aus dem Schwed. übers.
Putz.18 8 54
1778 Xenophon : [Von der Oeconomie oder dem Hauswesen] : Xenophon 
von der Oeconomie oder dem Hauswesen / ins Deutsche übersezt, und 
mit Historischen Anmerkungen erläutert, von Frid. Wilh. Jonath. 
Dillenius
Tübingen , 1778. - [1] Bl., 190 S.  
Einheitssachtitel: Oeconomicus 
Putz.18 8 156
1778 Zückert, Johann Friedrich : Von den Speisen aus dem Pflanzenreich, 
oder 2. Fortsetzung seiner Abhandlung von den Nahrungsmitteln  
Berlin : A. Mylius , 1778. - 292 S.  
(Johann Friedrich Zückerts Allgemeine Abhandlung von den 
Nahrungsmitteln ; Forts. 2)
Putz.18 8 211
1779 Neubauer, Jean : Allerneuestes Kochbuch, welches lehret, wie man auf 
die allergenaueste, delicateste und gesparsamste Art arbeiten ... und 
serviren soll : nicht minder, wie die sämmtlichen Speisen in 
französischer und deutscher Sprache zu benennen ... / hrsg. von Jean 
Neubauer  
München : Fritz , 1779. - [6] Bl., 628 S.  
Vorlageform d. Ersch.-Vermerks: In Verlag by Johann Nepomuk Fritz
Putz.18 8 125
1780 ¬The¬ Forme Of Cury, A Roll Of Ancient English Cookery : 
Compiled, about A. D. 1390, by the Master-Cooks of King Richard II, 
Presented afterwards to Queen Elizabeth, by Edward Lord Stafford, And 
now in the Possession of Gustavus Brander, Esq. / Illustrated with 
Notes, And a copious Index, or Glossary. A Manuscript of the Editor, of 
the same Age and Subject, with other congruous Matters, are subjoined 
[by S. Pegge]  
London : Nichols , 1780. - [1] Bl., IV, XXXVI, 188 S. : Ill.
Putz.18 8 200
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Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1781 Plinius Secundus, Gaius : [Naturgeschichte] : ¬Cajus Plinius 
Secundus¬ Naturgeschichte / übersetzt von Gottfried Große ...  
Frankfurt am Main : Johann Christian Hermann  
(Sammlung der neuesten Uebersetzungen der römischen Prosaiker ; 2)  
Einheitssachtitel: Naturalis historia  
** 1 Frankfurt am Main : Johann Christian Hermann , 1781. - [1] Bl., 
XXVI, 259 S. - (Sammlung der neuesten Uebersetzungen der römischen 
Prosaiker ; 2,1) 
Putz.18 8 89-1
1781 Wedekind, Christoph Friedrich : ¬Der¬ Krambambulist : ein 
Lobgedicht über die gebrannten Wasser im Lachs zu Danzig / 
[Koromandel d.i.: Christoph Friedrich Wedekind]. - Vermehrte und 
verbesserte Herausgabe  
Danzig : Wedel , 1781. - 32 S.
Putz.18 8 165
1782 Anweisungen, verschiedene Speisen, Gebackenes und 
Eingemachtes auf eine gute und schmackhafte Art zuzubereiten : 
zwey Theile
Stettin : In Commission der Paulischen Erben Buchhandlung , 1782. - 
539 S.
Putz.18 8 178
1782 Germershausen, Christian Friedrich : Auszug aus der Hausmutter / 
vom Verfasser derselben [C. F. Germershausen]  
Leipzig : Junius , 1782. - [2] Bl., 539 S.
Putz.18 8 52
1782 Kritzinger, Friedrich Adolph : ¬Die¬ Kafeekanne : ein Kafeegespräch 
des Herrn Studio mit der Madame Savante vom Kafee / von Wilhelm 
Tissot
[S.l.] , 1782. - 56 S. ; 8o
Putz.18 8 223
1782 Plinius Secundus, Gaius : [Naturgeschichte] : ¬Cajus Plinius 
Secundus¬ Naturgeschichte / übersetzt von Gottfried Große ...  
Frankfurt am Main : Johann Christian Hermann  
(Sammlung der neuesten Uebersetzungen der römischen Prosaiker ; 2)  
Einheitssachtitel: Naturalis historia  
** 2 Frankfurt am Main : Johann Christian Hermann , 1782. - [2] Bl., 346 
S. - (Sammlung der neuesten Uebersetzungen der römischen Prosaiker 
; 2,2) 
Putz.18 8 89-2
1783 Plinius Secundus, Gaius : [Naturgeschichte] : ¬Cajus Plinius 
Secundus¬ Naturgeschichte / übersetzt von Gottfried Große ...  
Frankfurt am Main : Johann Christian Hermann  
(Sammlung der neuesten Uebersetzungen der römischen Prosaiker ; 2)  
Einheitssachtitel: Naturalis historia  
** 3 Frankfurt am Main : Johann Christian Hermann , 1783. - 328 S. - 
(Sammlung der neuesten Uebersetzungen der römischen Prosaiker ; 3 
[i.e. 2],3) 
Putz.18 8 89-2
1783 Plinius Secundus, Gaius : [Naturgeschichte] : ¬Cajus Plinius 
Secundus¬ Naturgeschichte / übersetzt von Gottfried Große ...  
Frankfurt am Main : Johann Christian Hermann  
(Sammlung der neuesten Uebersetzungen der römischen Prosaiker ; 2)  
Einheitssachtitel: Naturalis historia  
** 4 Frankfurt am Main : Johann Christian Hermann , 1783. - [2] Bl., 398 
S., [2] Bl. - (Sammlung der neuesten Uebersetzungen der römischen 
Prosaiker ; 2,4) 
Putz.18 8 89-4
1783 Trenchier-Buch  
Tübingen : Cotta , 1783. - 39 S. : zahlr. Ill.
Putz.18 8 120
46
Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1783 Triller, Daniel Wilhelm : [Diätetische Lebensregeln oder Belehrung wie 
es anzufangen ein hohes Alter zu erlangen] : Daniel Wilhelm Trillers 
diätetische Lebensregeln oder Belehrung wie es anzufangen ein hohes 
Alter zu erlangen  
Frankfurt ; Leipzig : Fleischer , 1783. - 61 S.
Putz.18 8 101
1784 Farley, John : ¬The¬ London art of cookery, and housekeeper's 
complete assistent : and a new plan. - 2. ed.  
London , 1784. - XX, 459 S., 12 Taf.
Putz.18 8 61
1784 Frantz, Gottfried Franz : Anweisung verschiedene Gelees, Blanc 
mangers, Gallerte, Rolladen, a la Dauben, Pasteten und dergleichen 
kalte Speisen zu verfertigen / Geschrieben von den Verfassern der 
Quartal-Schrift der Koch und die Köchin [d. i.: Gottfried Franz Frantz]  
Halberstadt : Delius , 1784. - 96 S.
Putz.18 8 102
1784 Frantz, Gottfried Franz : ¬Der¬ Koch und die Köchin : Eine Quartal-
Schrift ; enthält alle vier Quartale / [Gottfried Franz Frantz]. - Zweyte 
Auflage
Halberstadt : Delius , 1784. - 346 S.
Putz.18 8 102
1784 ¬Der¬ geschickte und wohlerfahrne Pasteten- Torten- und Zucker-
Becker oder Conditor : als der zweyte Theil der Nürnbergischen wohl 
unterwiesenen Köchinn. - Neue vermehrte Auflage  
Nürnberg : Raspe , 1784. - VIII, 610 S.
Putz.18 8 100
1784 Krünitz, Johann Georg : Ökonomische Encyklopädie oder Allgemeines 
System der Staats-, Stadt-, Haus- und Landwirtschaft : in alphabetischer 
Ordnung / Johann Georg Krünitz. Fortgesetzt von Friedrich Jakob 
Floerken ...  
Berlin : Pauli
Teilw. mit Hauptsacht.: Ökonomisch-technologische Encyclopädie oder 
... bzw. D. Johann Georg Krünitz Ökonomisch-technologische 
Encyklopädie oder .... Teilw. u.d.T.: Oekonomisch-technologische 
Encyklopädie, oder allgemeines System der Stats- Stadt- Haus- und 
Land-Wirthschaft, und der Kunst-Geschichte. - Teilw. u.d.T.: 
Oekonomische Encyklopädie, oder allgemeines System der Staats- 
Stadt- Haus- u. Landwirthschaft.  
** 5 : Von Bier bis Blume : Nebst 2 Bogen Kupfer. - Neue Auflage  
Berlin : Pauli , 1784. - [2] Bl., 788 S., 15 gef. Bl. : Ill., graph. Darst. ; 8o
Putz.18 8 220
1784 Trusler, John : Regeln einer feinen Lebensart und Welterkenntniß : 
zum Unterricht für die Jugend und zur Beherzigung für Erwachsene / 
von John Trusler. Aus dem Englischen übersetzt mit einer Zugabe von 
Carl Philip Moritz  
Berlin : bei August Mylius , 1784. - 240 S.
Putz.18 8 3
1785 Alphabetische Bibliothek der französischen, sächsischen, 
österreichischen und böhmischen Kochkunst  
Prag ; Wien : Schönfeld , 1785. - [8] Bl., 472 S. : Ill.  
Erschien auch u. d. T.: Neues Lexikon der Französischen, Sächsischen, 
Österreichischen und Böhmischen Kochkunst
Putz.18 8 176
1785 Lessius, Leonardus : ¬L'¬art de jouir d'une anté parfaite, et de vivre 
heureux jusqu'a une grande vieillesse / traduction nouvelle des Traités 
de Lessius & de Cornaro, sur la vie sobre & sur les moyens de vivre 
cent ans  
Salerne ; Liége : Desoer , 1785. - XII, 228 S.  
Einheitssachtitel: Hygiasticon  
EST für beigef. Werk: Discorsi della vita sobria 
Putz.18 8 138
1785 Meyfeld, Ernst : ¬Die¬ Kunst zu kochen / Von Ernst Meyfeld und 
Johann Georg Enners Rinteln : Bösendahl ** 1 : Erster Band, der 
besonders das alles enthält, was eigentlich zur Küche gehört  
Rinteln : Bösendahl , 1785. - XII, 323 S., [6] gef. Bl. : Ill.
Putz.18 8 181
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Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1785 Morgenstern-Schulze, Johanna Katharine : Unterricht für ein junges 
Frauenzimmer, das Küche und Haushaltung selbst besorgen will / aus 
eigner Erfahrung ertheilt von einer Hausmutter [d. i. Johanna Katharine 
Morgenstern]  
Frankfurt ; Leipzig  
** [1] . - Neue von d. Verf. verb. u. sehr verm. Aufl.  
Frankfurt ; Leipzig , 1785. - [6] Bl., 584 S., [15] Bl.
Putz.18 8 93-1
1785 Morgenstern-Schulze, Johanna Katharine : Unterricht für ein junges 
Frauenzimmer, das Küche und Haushaltung selbst besorgen will / aus 
eigner Erfahrung ertheilt von einer Hausmutter [d. i. Johanna Katharine 
Morgenstern]  
Frankfurt ; Leipzig  
** 2 Frankfurt ; Leipzig , 1785. - 552 S.
Putz.18 8 93-2
1785 Müller, Carl : [Nye Koge-Bog for den retskafne Huusmoder] : Carl 
Müllers nye Koge-Bog for den retskafne Huusmoder : med Figurer, som 
vise en net og ordentlig Serverings-Maade. - andet oplag  
Kiøbenhavn : Gyldenhals , 1785. - [4] Bl., 292 S., 6 gef. Bl. : Ill.
Putz.18 8 69
1785 Oeconomisches Taschenbuch für Hausväter, wie auch zum Nutzen 
und Gebrauch für jedermann  
Frankfurt ; Leipzig  
** 1 Frankfurt ; Leipzig , 1785. - 188 S. : Ill.
Putz.18 8 35
1785 Oeconomisches Taschenbuch für Hausväter, wie auch zum Nutzen 
und Gebrauch für jedermann  
Frankfurt ; Leipzig  
** 2 Frankfurt ; Leipzig , 1785. - 224 S.
Putz.18 8 35
1785 Plenk, Joseph Jakob ¬von¬ : Bromatologie oder Lehre von den 
Speisen und Getränken Wien , 1785. - 432 S.
Putz.18 8 151
1785 Plinius Secundus, Gaius : [Naturgeschichte] : ¬Cajus Plinius 
Secundus¬ Naturgeschichte / übersetzt von Gottfried Große ...  
Frankfurt am Main : Johann Christian Hermann  
(Sammlung der neuesten Uebersetzungen der römischen Prosaiker ; 2)  
Einheitssachtitel: Naturalis historia  
** 5 Frankfurt am Main : Johann Christian Hermann , 1785. - [5] Bl., 420 
S. - (Sammlung der neuesten Uebersetzungen der römischen Prosaiker 
; 2,5) 
Putz.18 8 89-5
1785 Plinius Secundus, Gaius : [Naturgeschichte] : ¬Cajus Plinius 
Secundus¬ Naturgeschichte / übersetzt von Gottfried Große ...  
Frankfurt am Main : Johann Christian Hermann  
(Sammlung der neuesten Uebersetzungen der römischen Prosaiker ; 2)  
Einheitssachtitel: Naturalis historia  
** 6 Frankfurt am Main : Johann Christian Hermann , 1785. - [2] Bl., 407 
S. - (Sammlung der neuesten Uebersetzungen der römischen Prosaiker 
; 2,6) 
Putz.18 8 89-6
1785 Plinius Secundus, Gaius : [Naturgeschichte] : ¬Cajus Plinius 
Secundus¬ Naturgeschichte / übersetzt von Gottfried Große ...  
Frankfurt am Main : Johann Christian Hermann  
(Sammlung der neuesten Uebersetzungen der römischen Prosaiker ; 2)  
Einheitssachtitel: Naturalis historia  
** 7 Frankfurt am Main : Johann Christian Hermann , 1785. - [2] Bl., 355 




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1785 Portefeuille der Kochkunst und Oekonomie nach systematischer 
Ordnung
Danzig : Brückner 
** 1 Danzig : Brückner , 1785. - 552 S.
Putz.18 8 66
1786 Plinius Secundus, Gaius : [Naturgeschichte] : ¬Cajus Plinius 
Secundus¬ Naturgeschichte / übersetzt von Gottfried Große ...  
Frankfurt am Main : Johann Christian Hermann  
(Sammlung der neuesten Uebersetzungen der römischen Prosaiker ; 2)  
Einheitssachtitel: Naturalis historia  
** 8 Frankfurt am Main : Johann Christian Hermann , 1786. - [2] Bl., 284 
S. - (Sammlung der neuesten Uebersetzungen der römischen Prosaiker 
; 2,8) 
Putz.18 8 89-8
1786 Plinius Secundus, Gaius : [Naturgeschichte] : ¬Cajus Plinius 
Secundus¬ Naturgeschichte / übersetzt von Gottfried Große ...  
Frankfurt am Main : Johann Christian Hermann  
(Sammlung der neuesten Uebersetzungen der römischen Prosaiker ; 2)  
Einheitssachtitel: Naturalis historia  
** 9 Frankfurt am Main : Johann Christian Hermann , 1786. - XXXII S., 
176 S. - (Sammlung der neuesten Uebersetzungen der römischen 
Prosaiker ; 2,9) 
Putz.18 8 89-9
1786 Portefeuille der Kochkunst und Oekonomie nach systematischer 
Ordnung
Danzig : Brückner  
** 2 Danzig : Brückner , 1786. - 564 S.
Putz.18 8 60
1786 Unterricht für ein junges Frauenzimmer, das Küche und 
Haushaltung selbst besorgen will / aus eigner Erfahrung ertheilt von 
einer Hausmutter  
Danzig : Brückner  
Titeldiebstahl e. anonymen Verfasserin; teilw. u. d. T.: Portefeuille der 
Kochkunst ersch.  
** 3 Danzig : Brückner , 1786. - 564 S., [16] Bl.
Putz.18 8 93-3
1787 Plinius Secundus, Gaius : [Naturgeschichte] : ¬Cajus Plinius 
Secundus¬ Naturgeschichte / übersetzt von Gottfried Große ...  
Frankfurt am Main : Johann Christian Hermann  
(Sammlung der neuesten Uebersetzungen der römischen Prosaiker ; 2)  
Einheitssachtitel: Naturalis historia  
** 10 Frankfurt am Main : Johann Christian Hermann , 1787. - [46] Bl., 
266 S. - (Sammlung der neuesten Uebersetzungen der römischen 
Prosaiker ; 2,10) 
Putz.18 8 89-10
1787 Plinius Secundus, Gaius : [Naturgeschichte] : ¬Cajus Plinius 
Secundus¬ Naturgeschichte / übersetzt von Gottfried Große ...  
Frankfurt am Main : Johann Christian Hermann  
(Sammlung der neuesten Uebersetzungen der römischen Prosaiker ; 2)  
Einheitssachtitel: Naturalis historia  
** 11 Frankfurt am Main : Johann Christian Hermann , 1787. - [6] Bl., 




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1788 Gartler, Ignaz : Wienerisches bewährtes Kochbuch in sechs Absätze 
vertheilet : welches lehret wie man verschiedene Fleisch- und 
fastenspeisen, als: allerhand Suppen, Fleisch, Kren, ... niedlich und gut 
zurichten könne ; nebst einem Anhang, welcher enthält: allgemeine 
Regeln, so in der Küche, beym Einkaufen, Anrichten, ... zu beachten 
sind, als auch Speiß- und Suppeezetteln / von Ignaz Gartler. - 13., verb. 
u. verm. Aufl.  
Wien : Gerold , 1788. - [6] Bl., 332, 52 S., [1] gef. Bl., [8] Bl. : Ill.
Putz.18 8 39
1788 Krünitz, Johann Georg : Ökonomische Encyklopädie oder Allgemeines 
System der Staats-, Stadt-, Haus- und Landwirtschaft : in alphabetischer 
Ordnung / Johann Georg Krünitz. Fortgesetzt von Friedrich Jakob 
Floerken ...  
Berlin : Pauli
Teilw. mit Hauptsacht.: Ökonomisch-technologische Encyclopädie oder 
... bzw. D. Johann Georg Krünitz Ökonomisch-technologische 
Encyklopädie oder .... Teilw. u.d.T.: Oekonomisch-technologische 
Encyklopädie, oder allgemeines System der Stats- Stadt- Haus- und 
Land-Wirthschaft, und der Kunst-Geschichte.  
** 42 : Von Koa bis Kohl
Berlin : Pauli , 1788. - [2] Bl., 758 S., 15 gef. Taf. : Ill., graph. Darst.
Putz.18 8 57
1788 Menon, ... : ¬La¬ science du maitre d'hôtel, confiseur a l'usage des 
officiers : avec des observations sur la connoissance 6 les propriétés 
des fruits ; enrichie de desseins en décorations 6 parterres pour les 
desserts / suite du maître d'hôtel cuisinier [i.e. Menon]. - Nouvelle Ed., 
revue & corrigée  
Paris : Compagnie des Libraires associés , 1788. - X, 525 S., [5] gef. Bl., 
[13] Bl.
Putz.18 8 127
1788 Plinius Secundus, Gaius : [Naturgeschichte] : ¬Cajus Plinius 
Secundus¬ Naturgeschichte / übersetzt von Gottfried Große ...  
Frankfurt am Main : Johann Christian Hermann  
(Sammlung der neuesten Uebersetzungen der römischen Prosaiker ; 2)  
Einheitssachtitel: Naturalis historia  
** 12 Frankfurt am Main : Johann Christian Hermann , 1788. - XVI S., 
126, 222 S. - (Sammlung der neuesten Uebersetzungen der römischen 
Prosaiker ; 2,12).
Putz.18 8 89-12
1788 Touchy, Ferdinand Christian : Praktischer Unterricht von Erziehung, 
Pflege und Wartung junger Obstbäume, deren Veredelung, gehörigen 
Verpflanzung und Anlegung eines Obstgartens : nebst einem Anhange 
von einigen sehr guten Hülfsmitteln wider das Aufblähen des Viehes / 
zum Besten des Landmannes abgefaßt von Christ. Thiessen  
Köln am Rheine : Odendall , 1788. - 71 S.
Putz.18 8 133
1788 Weiler, Sophie Juliane : Augsburgisches Kochbuch / ausgearbeitet von 
S[ophie] J[uliana] W[eilerin]. - Zwote vermehrte und verbesserte Auflage  
Augsburg : Wolff , 1788. - [1] Bl., XVI, 668 S., [9] Bl. : Ill.
Putz.18 8 48
1789 ¬Das¬ kleine jedermann nützliche und wohleingerichtete 
Franckfurter Koch-Buch : worinnen ganz leicht zu erlernen, wie 
allerley Speisen gut und schmackhaft zuzubereiten sind / ehedem von 
e. in d. Koch-Kunst erfahrnen angesehnen hiesigen Haus-Frau zum 
eigenen Gebrauch in Druck gegeben ; nunmehro aber wegen dessen 
allgemeinen Nutzen öffentlich und in etwas vermehrt auch von Fehlern 
gereinigt hrsg.. - 4. Aufl.  
Franckfurt am Mayn , 1789. - 82 S.
Putz.18 8 140
1789 Vogelsang, Johann : Unentbehrliches Küchenbuch für alle 
Haushaltungen : worinnen man ... den nöthigen Unterricht im Kochen 
und Braten, ... deutlich finden kann / Von Johann Vogelsang  
Köln am Rheine : Odendall , 1789. - 131 S.
Putz.18 8 133
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Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1790 Neuestes Berlinisches Kochbuch, oder Anweisung Speisen, 
Saucen und Gebacknes schmackhaft zuzurichten  
Berlin : Unger
** 1 . - 2. Aufl. Berlin : Unger , 1790. - 322 S.
Putz.18 8 210
1790 ¬De¬ Nieuwe In- en Buitenlandsche Kock, Of Voor Een Ieder In 't 
Algemeen Zeer Nuttig en Kundig Kookboek : Waar In Aangetoond 
Word, Hoe Men Allerlei Spysen Op De Nederlandsche Duytsche En 
Fransche Wyse Het Best Zal Toebereiden  
Nymegen : A. van Goor  
** 1 Nymegen : A. van Goor , [ca. 1790]. - [14] Bl., 303 S. : Ill. ; 8o
Putz.18 8 203
1790 ¬De¬ Nieuwe In- en Buitenlandsche Kock, Of Voor Een Ieder In 't 
Algemeen Zeer Nuttig en Kundig Kookboek : Waar In Aangetoond 
Word, Hoe Men Allerlei Spysen Op De Nederlandsche Duytsche En 
Fransche Wyse Het Best Zal Toebereiden  
Nymegen : A. van Goor  
** 2 Nymegen : A. van Goor , [ca. 1790]. - [10] Bl., 266 S. : Ill. ; 8o
Putz.18 8 203 angeb.
1791 Germershausen, Christian Friedrich : ¬Die¬ Hausmutter in allen ihren 
Geschäfften / [Christian Friedrich von Germershausen]  
Leipzig : Junius  
** 1 . - 3. u. verm. Aufl. Leipzig : Junius , 1791. - XVI, 780 S.
Putz.18 8 209-1
1791 Germershausen, Christian Friedrich : ¬Die¬ Hausmutter in allen ihren 
Geschäfften / [Christian Friedrich von Germershausen]  
Leipzig : Junius  
** 2 . - Dritte und vermehrte Auflage Leipzig : Junius , 1791. - XVI, 892 
S. ; 8o
Putz.18 8 209-2
1791 Krünitz, Johann Georg : Ökonomische Encyklopädie oder Allgemeines 
System der Staats-, Stadt-, Haus- und Landwirtschaft : in alphabetischer 
Ordnung / Johann Georg Krünitz. Fortgesetzt von Friedrich Jakob 
Floerken ...  
Berlin : Pauli
Teilw. mit Hauptsacht.: Ökonomisch-technologische Encyclopädie oder 
... bzw. D. Johann Georg Krünitz Ökonomisch-technologische 
Encyklopädie oder .... Teilw. u.d.T.: Oekonomisch-technologische 
Encyklopädie, oder allgemeines System der Stats- Stadt- Haus- und 
Land-Wirthschaft, und der Kunst-Geschichte.  
** 54 : Krop - Kul Berlin : Pauli , 1791. - 754 S., 15 Taf. : Ill., graph. 
Darst.
Putz.18 8 204
1791 Meiners, Christoph : Geschichte des Verfalls der Sitten, der 
Wissenschaften, und Sprache der Römer in den ersten Jahrhunderten 
nach Christi Geburt : als Einleitung zu Gibbons Geschichte der 
Abnahme und des Falls des Römischen Reiches / von C. Meiners  
Wien ; Leipzig : Stahel , 1791. - [2] Bl., 316 S. ; 8o
Putz.18 8 222
1791 Melin, Jacob : Grätzerisches durch Erfahrung geprüftes Kochbuch : 
Eingerichtet für alle Stände ; Enthaltend: Vorschriften von der 
Zubereitung verschiedener Gerichte, Gebackenen, Torten, Gefrornen, 
Getränken ; nebst andern häuslichen Erfahrungen, und einer Anweisung 
zum Trenschiren / Herausgegeben von J. M. [d.i.: Jacob Melin]. - 
Zweyte unveränderte Auflage  
Grätz : Trötscher [in Komm.] , 1791. - 351 S., [8] Bl.
Putz.18 8 25
51
Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1791 Melin, Jacob : ¬Die¬ Wiener Kochkunst in ihrem ganzen Umfange : 
Enthält: Vorschriften von der Zubereitung einer grossen Menge 
verschiedener Fleisch- Fisch- und Mehlspeisen, Gebackenen, Torten, 
Gefrornen (Eis), Getränken ; nebst andern, zu einer wohl eingerichteten 
Haushaltung dienlichen Erfahrungen, ... Herausgegeben zur Belehrung 
derjenigen Frauenzimmer, denen die Vortrefflichkeit der Wiener-
Kochkunst bisher unbekannt war / [Jacob Melin]  
Wien ; Grätz : Trötscher [in Komm.] , 1791. - 351 S., [8] Bl. : Ill.
Putz.18 8 6
1791 Neues lehrreiches und vollständiges Magazin vor junges 
Frauenzimmer : die ganze Koch-Kunst und Zuckerbeckerei ... zu 
erlernen ; nach Art derer Magazins der Madame Le Prince de Beamont 
in Fragen und Antworten ... mit Figuren versehen
Carlsruhe : Maklot  
** 1 . - 3. Aufl. Carlsruhe : Macklot , 1791. - [4] Bl., 750 S., 4 gef. Bl. : Ill.
Putz.18 8 167-1
1791 Neu-Vermehrtes Bernerisches Koch-Buch : darinnen Anweisung 
gegeben wird, mehr als Vierhundert Speisen nach jetzigem Gebrauch 
wohl zu appretiren, zu kochen, beizen, braten und zu backen ; wie auch 
Pasteten, Tatres, Dessert, Cremes, Früchte en Confitures und Glaces 
zu verfertigen  
Bern : Haller , 1791. - XIV, 168 S.
Putz.18 8 118
1791 Sammlung bewährter Vorschriften und Mittel, die innere 
Wirthschaft eines Hauses zu befördern und in gutem Stande zu 
erhalten
Graz : Kienreich  
** 1 Graz : Kienreich , 1791. - 142 S., [1] gef. Bl. : Ill.
Putz.18 8 215
1791 Sammlung bewährter Vorschriften und Mittel, die innere 
Wirthschaft eines Hauses zu befördern und in gutem Stande zu 
erhalten
Graz : Kienreich  
** 2 Graz : Kienreich , 1791. - 160 S., [11] Bl.
Putz.18 8 215 angeb.
1791 Warner, Richard : Antiquitates culinariae; or curious tracts relating to 
the culinary affairs of the Old English : with a preliminary discourse, 
notes, and illustrations / by Richard Warner
London : Blamire , 1791. - [3] Bl., LX, 137 S. : Ill.
Putz.18 4 2
1792 Bergius, Bengt : [Über die Leckereyen] : Bengt Bergius über die 
Leckereyen / Aus dem Schwed. mit Anmerkungen von Joh. Reinh. 
Forster und Kurt Sprengel  
Halle : Buchh. des Waisenhauses  
** 1 Halle : Buchh. des Waisenhauses , 1792. - [8] Bl., 382 S.
Putz.18 8 83
1792 Bergius, Bengt : [Über die Leckereyen] : Bengt Bergius über die 
Leckereyen / Aus dem Schwed. mit Anmerkungen von Joh. Reinh. 
Forster und Kurt Sprengel  
Halle : Buchh. des Waisenhauses  
** 2 Halle , 1792. - [8] Bl., 330 S.
Putz.18 8 83 angeb.
1792 Collingwood, Francis : ¬The¬ universal cook, and city and country 
housekeeper : containing all the various branches of cookery ... / by 
Francis Collingwood, and John Woollams  
London : Scatcherd and Whitaker , 1792. - [26] Bl., 451 S. : Ill.
Putz.18 8 187
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1792 Germershausen, Christian Friedrich : ¬Die¬ Hausmutter in allen ihren 
Geschäfften / [Christian Friedrich von Germershausen]  
Leipzig : Junius  
** 3 . - Dritte und vermehrte Auflage Leipzig : Junius , 1792. - XVI, 832 
S. ; 8o
Putz.18 8 209-3
1792 Löffler, Friederike Luise : Abhandlungen von Frauenzimmerarbeiten, 
von Haushaltungssachen und von Schönheitsmitteln : nebst einem 
Anhang von Speisen und Getränken für Kranke und der Diät der 
Kindbetterinnen / [Friederike Luise Löffler]  
Stuttgart : Betulius , 1792. - [4] Bl., 776 S., [8] Bl.  
(Ökonomisches Handbuch für Frauenzimmer / [Friederike Luise Löffler] ; 
[2])
Putz.18 8 148
1793 Germershausen, Christian Friedrich : ¬Die¬ Hausmutter in allen ihren 
Geschäfften / [Christian Friedrich von Germershausen]  
Leipzig : Junius  
** 5 . - Dritte vermehrte Auflage Leipzig : Junius , 1793. - [7] Bl., 880 S., 
[1] gef. Bl., [11] Bl. ; 8o
Putz.18 8 209-5
1793 Gürnth, Christine Dorothea : Gartenökonomie für Frauenzimmer Oder 
Anweisung die Produkte des Blumen- Küchen- und Obstgartens in der 
Haushaltung aufs mannigfaltigste zu benutzen  
Züllichau : Frommann 
** 3 : Vom Obstgarten  
Züllichau : Frommann , 1793. - 298 S., [9] Bl.
Putz.18 8 64
1793 Menon, ... : ¬The¬ French Family Cook : being a complete system of 
French cookery ... / [Menon]  
London : Bell , 1793. - XXIV, 342 S.
Putz.18 8 82
1794 Allgemeines Küchenlexikon für Frauenzimmer, welche ihre Küche 
selbst besorgen oder unter ihrer Aufsicht besorgen lassen  
Leipzig : Voß  
** 1 : A - K
Leipzig : Voß , 1794. - VI S., 1407 Sp.
Putz.18 8 168-1
1794 Allgemeines Küchenlexikon für Frauenzimmer, welche ihre Küche 
selbst besorgen oder unter ihrer Aufsicht besorgen lassen  
Leipzig : Voß  
** 2 : L - Z
Leipzig : Voß , 1794. - 1494 S.
Putz.18 8 168-2
1794 Allgemeines Obersächsisches Koch- und Speisebuch : in welchem 
gelehrt wird, wie man täglich vom ersten Januar bis zum letzten 
December mehrere Gerichte, als: Suppen, Fleisch, Gemüse, Braten, 
Fische, Saucen, Gebackenes, Eingemachtes und dergleichen auf 
vielerlei Art bereiten kann ; mit nöthigem Register ; Zwei Theile  
Leipzig : Beer , 1794. - [2] Bl., VI, 1249 S. 
Putz.18 8 24
1794 Allgemeines vollständiges Koch- Back- und Konfiturenlexikon 
nach alphabetischer Ordnung : worin nicht allein die Zubereitungen 
der Speisen, des Backwerks und der Konfituren ... beschrieben ist ...  
Leipzig ; Frankfurt : Platvoet  
** 1 : A bis Fi  
Leipzig ; Frankfurt : Platvoet , 1794. - [4] Bl., 360 S.
Putz.18 8 219
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1794 Allgemeines vollständiges Koch- Back- und Konfiturenlexikon 
nach alphabetischer Ordnung : worin nicht allein die Zubereitungen 
der Speisen, des Backwerks und der Konfituren ... beschrieben ist ...  
Leipzig ; Frankfurt : Platvoet  
** 2 : Fi bis Ka
Leipzig ; Frankfurt : Platvoet , 1794. - S. 362 - 734
Putz.18 8 219 angeb.
1794 Collingwood, Francis : Neues Londner Kochbuch oder allgemeiner 
Englischer Küchen-Wirthschafter für Stadt und Land : enthaltend 
vollständige Anweisungen zur Zubereitung aller Arten von Speisen und 
Tafelgetränke, zur Tafelbäckerey, Conditorey, zum Einmachen und 
Einlegen der Früchte ... / hrsg. von Francis Collingwood und John 
Wollams. Übers. von J. F. Thölden  
Leipzig : Baumgärtner , 1794. - [2] Bl., XII, 611 S., [16], 12, [1] Bl. : Ill.
Putz.18 8 192
1794 Gartler, Ignaz : Wienerisches bewährtes Kochbuch in sechs Absätzen : 
enthält: Tausend fünfhundert Kochregeln für Fleisch- und Fasttäge, alle 
auf das deutlichste und gründlichste beschrieben / anfangs 
herausgegeben von Ignaz Gartler, nunmehro aber verbessert von der 
Barbara Hikmann. - 18. verb. u. mit Kupfern versehen Auflage  
Wien : Gerold , 1794. - 560 S., [2] Bl., 38 S. : Ill.  
Anhang u. d. T.: Anhang, welcher enthält Allgemeine Regeln, so in der 
Küche beym Einkaufen, Anrichten der Speisen und Anordnung der 
Tafeln zu beachten sind, nebst Speis- und Suppeezetteln in fünf 
Abschnitte eingetheilt
Putz.18 8 98
1794 Germershausen, Christian Friedrich : ¬Die¬ Hausmutter in allen ihren 
Geschäfften / [Christian Friedrich von Germershausen]  
Leipzig : Junius  
** 4 . - Dritte und vermehrte Auflage Leipzig : Feind , 1794. - [4] Bl., 881 
S., [3] Bl. ; 8o
Putz.18 8 209-4
1794 Raffald, Elizabeth : ¬The¬ Experienced English Housekeeper, for the 
use and ease of Ladies, Housekeepers, Cooks, &c / writen purely from 
practice, ... by Elizabeth Raffald. - The Eleventh Edition 
London : Baldwin , 1794. - [3] Bl., IV, 384 S., [8] Bl., [3] gef. Bl. : Ill.
Putz.18 8 194
1795 ¬Die¬ Kunst, gesunde und wohlschmeckende Getränke und Weine 
zu machen : nebst andern bewährten ökonomischen Künsten / von E. 
K. V.  
Leipzig : Rein , 1795. - 43 S.
Putz.18 8 183
1795 Morgenstern-Schulze, Johanna Katharine : Unterricht für ein junges 
Frauenzimmer, das Küche und Haushaltung selbst besorgen will : nach 
den Jahrszeiten, in welchen die Speisen zu haben sind, geordnet / 
[Johanna Catharine Morgenstern-Schulze, geb. Brömmen]  
Halle : Dreyßig  
** [1] Halle : Dreyßig , [1795]. - 224 S.
Putz.18 8 65
1795 Morgenstern-Schulze, Johanna Katharine : Unterricht für ein junges 
Frauenzimmer, das Küche und Haushaltung selbst besorgen will : nach 
den Jahrszeiten, in welchen die Speisen zu haben sind, geordnet / 
[Johanna Catharine Morgenstern-Schulze, geb. Brömmen]  
Halle : Dreyßig  
** 2 Halle : Dreyßig , [1795]. - 110 S. : graph. Darst.
Putz.18 8 65
1796 Anweisung für angehende Hausmütter und Wirthschafterinnen 
gute Butter und Käse zu bereiten  
Leipzig : Rein , 1796. - 31 S.
Putz.18 8 182
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1796 Friedel, Luise Beate Augustine : Gründliche Anweisung alle nur 
denkbare Conditoreywaaren selbst zu verfertigen : ein Handbuch zum 
Gebrauch für Hausmütter, Köche und Haushälterinnen / [Luise Beate 
Augustine Friedel]. - dritte mit vielen Zusätzen vermehrte und durchaus 
verbesserte Auflage  
Berlin : Langhoff , 1796. - XVI, 176 S. : [2] gef. Bl. (Kupfertaf.)
Putz.18 8 31 
Putz.18 8 45
1797 Gartler, Ignaz : Wienerisches bewährtes Kochbuch in sechs Absätzen : 
Enthält: Tausend fünfhundert fünfzig Kochregeln für Fleisch- und 
Fastentage, alle auf das deutlichste und gründlichste beschrieben / 
Anfangs herausgegeben von Ignaz Gartler. Nunmehro aber verbessert 
und vermehrt von der Barbara Hikmann. - Zwanzigste mit nöthigen 
Register versehene Auflage  
Wien : Gerold , 1797. - [4] Bl., 588 S., [4] Bl., 56 S., [6] Bl. : Ill.  
Anhang u. d. T.: Anhang, welcher enthält Allgemeine Regeln, so in der 
Küche beym Einkaufen, Anrichten der Speisen und Anordnung der 
Tafeln zu beachten sind, nebst Speis- und Suppeezetteln in fünf 
Abschnitte eingetheilt
Putz.18 8 119
1797 Hufeland, Christoph Wilhelm : ¬Die¬ Kunst, das menschliche Leben 
zu verlängern / von Christoph Wilhelm Hufeland  
Jena , 1797. - XXIV, 495 S.
Putz.18 8 90
1797 ¬Die¬ kleine Köchin, welche jeden jungen Frauenzimmer das 
Kochen und Braten lehren will. - Zweyte neue Auflage  
Halle ; Leipzig ; Frankfurt : Dreyßig , 1797. - 46 S.
Putz.18 8 46
1797 Lindau, Marianna Catharina : ¬Die¬ Steyermärkische Köchin, oder 
neues bürgerliches Kochbuch für alle Stände, von welcher Art noch 
keines im Druck erschienen ist : es enthält eine gründliche Anweisung, 
wie man alle Arten Fleisch- und Fasten-Speisen auf eine schmackhafte 
Weise nach hiesiger und Oesterreichischer Art, ohne kostspielig zu 
Werke zu gehen, zubereiten kann ; mit einem vollständigen Anhange, 
alle Arten Zuckerbackereyen, Eingesottenen, Sulzen, Säften, Gefrornen 
und verschiedenen Getränken zu verfertigen / hrsg. ... von Marianna 
Catharina Lindau  
Grätz : Trötscher , 1797. - 343 S.
Putz.18 8 124
1797 Nieuwe Vaderlandsche Kookkunst : Bevattende een volledig en 
grondig onderricht, om, naar den hedendaagschen smaak, 
toetebereiden allerleie Soorten van Spyzen, als over het Maaken van 
veelerhande Soupen, het bereiden van Rund- Kalfs- Schapen-, en 
Varkens-vleech, van alle soorten van Wild en Gevogelte ...  
Amsterdam : Allart , 1797. - VI, 360 S. : Ill. ; 8o
Putz.18 8 109
1797 Stettinisches Kochbuch für junge Frauen, Haushälterinnen und 
Köchinnen. - Vierte vermehrte Auflage  
Stettin : Kaffke , 1797. - [4] Bl., 600 S. ; 8o
Putz.18 8 219
1797 Vollkommne und neueste Tranchier-Kunst : oder doppelte 
Anweisung alle Gattungen sowohl gesottener als gebratener Speisen ... 
der Gesellschaft vorzulegen  
Carlsruhe : Macklot , 1797. - 62 S. : Ill.
Putz.18 8 171
1797 ¬Ein¬ Wort an Herrschaften, die gutes Gesinde haben wollen
Breslau : Meyer , 1797. - VIII, 64 S.
Putz.18 8 80
1798 Hamburgisches Kochbuch oder vollständige Anweisung zum 
Kochen : insonderheit für Hausfrauen in Hamburg und Niedersachsen / 
verf. von einigen Frauenzimmern in Hamburg. - 3., verm. u. verb. Aufl.  
Hamburg , 1798. - 615 S.
Putz.18 8 143
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1798 Knoer, R. Christine : Neue Sammlung vieler Vorschriften von 
Fastenspeisen und allerley Koch- und Backwerk für junges 
Frauenzimmer / von einer Freundin der Kochkunst in Göppingen [d.i.: R. 
Christine Knoer]. - Neue Ausgabe  
Stuttgart : Erhard , 1798. - [2] Bl., 244 S.  
(Göppinger Kochbuch / [R. Christina Knoer] ; Zweyter Theil)
Putz.19 8 351 angeb.
1798 Krünitz, Johann Georg : Ökonomische Encyklopädie oder Allgemeines 
System der Staats-, Stadt-, Haus- und Landwirtschaft : in alphabetischer 
Ordnung / Johann Georg Krünitz. Fortgesetzt von Friedrich Jakob 
Floerken ...  
Berlin : Pauli
Teilw. mit Hauptsacht.: Ökonomisch-technologische Encyclopädie oder 
... bzw. D. Johann Georg Krünitz Ökonomisch-technologische 
Encyklopädie oder .... Teilw. u.d.T.: Oekonomisch-technologische 
Encyklopädie, oder allgemeines System der Stats- Stadt- Haus- und 
Land-Wirthschaft, und der Kunst-Geschichte.  
** 48 : Kraut - Kret.
2. Aufl. Berlin : Pauli , 1798. - 693 S., [14] Bl. : Ill.
Putz.18 8 207
1798 Purmann, Johann Georg : Von der Gastfreyheit der Alten : Womit die 
auf hohen Befehl und Verordnung Eines Hochlöblichen Consistorii mit 
der gesammten Schuljugend den 30ten des Augustmonaths im Jahr 
1798. vorzunehmende Examina geziemend anzeigen und alle hohe 
Patronen, vornehme Gönner und Freunde der Schulen, Dieselben mit 
Dero hohen und schätzbaren Gegenwart zu beehren, unterthänig, 
gehorsamst und ergebenst einladen wollte, M. Johann Georg Purmann  
Frankfurt am Mayn : Schnackenburg , [1798]. - 28 S. ; 4o
Putz.18 8 114
1799 Anweisung zum Trenchiren und Vorlegen der Speisen : ein 
Taschenbuch für Damen, die dieses Geschäfte bei der Tafel 
übernehmen wollen ; mit Kupfern  
Leipzig : Friedrich Leopold Supprian , 1799. - 52 S. : Ill.
Putz.18 8 166
1799 Cadet de Vaux, Antoine Alexis : Mémoire Sur La Substitution Du 
Gruau D'Orge Au Riz, Dans les Hôpitaux civils et militaires / Par Le 
Citoyen Antoine-Alexis Cadet-De-Vaux, ... Distribué par ordre du Préfet 
De La Seine  
[Paris] , [1799]. - 8 S.
Putz.18 8 228
1799 Diätetik für junge Leute, besonders für Studierende  
Frankfurt am Mayn , 1799. - 152 S.
Putz.18 8 97
1799 Hufeland, Christoph Wilhelm : Guter Rath an Mütter über die 
wichtigsten Puncte der physischen Erziehung der Kinder in den ersten 
Jahren / von Christ. Wilh. Hufeland. - Neueste Auflage  
Berlin , 1799. - 43 S.
Putz.18 8 97
1799 Rumpf, Johann Daniel Friedrich : Deutschlands Goldgrube, oder durch 
welche inländischen Erzeugnisse kann der fremde Kaffee, Thee und 
Zucker möglichst ersetzt werden? : und was ist insbesondere von der 
Zuckerbereitung aus Runkelrüben und Ahornbäumen zu erwarten? / 
[von Johann Daniel Friedrich Rumpf] 
Berlin : Oehmigke , 1799. - 171 S.
Putz.18 8 86
1799 Thompson, Benjamin : Kleine Schriften politischen, ökonomischen und 
philosophischen Inhalts / Benj. von Rumford. - Nach der 2. verm. Ausg. 
aus d. Engl. übers. u. mit neuen Beyl. bereichert  
Weimar : Industrie-Comptoir Einheitssachtitel: Essays, political, 
economical and philosophical  
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1799 Werner, Jacob : Fisch-Kochbuch : oder zwei hundert und vier und 
siebzig Anweisungen wie man alle in Deutschland bekannte Fischarten 
zurichten und für den Geschmack sowohl angenehm, als der 
Gesundheit dienlich zubereiten soll ; Nebst einem Verzeichniß der in 
Deutschland zu verspeisenden Fischarten / von Jacob Werner  
Leipzig : Supprian , 1799. - X, 294 S.
Putz.18 8 141
1800 Czerdelinczki, Franz Xaver : ¬Der¬ vollständige Conditor, 
Schweitzerbäcker und Destillateur / von Franz Xaver Czerdelinczkj 
Leipzig : Böhme  
** 2 : Enthält den Destillateur und Liquoristen. 
2., vielverm. Aufl. Leipzig : Böhme , 1800. - XVI, 240 S., [4] Bl. : Ill.
Putz.18 8 135
1800 Dürand, A. F. : Neues auf langjährige praktische Erfahrung 
gegründetes und nach dem neusten Geschmack in der Kochkunst 
eingerichtetes Kochbuch : nebst einer Anweisung die vorzüglichsten 
Sorten Backwerk, Kuchen, Torten &c zu machen ; Mit hinlänglichen 
Küchenzetteln zu Mittags- und Abendtafeln auf alle Monate und 
Jahreszeiten / Herausgegeben von A. F. Dürand  
Hannover : Pockwitz , 1800. - XXIV, 350 S., [13] Bl.
Putz.18 8 22
1800 Knopf, Johann D. : Braunschweigisches Kochbuch für angehende 
Köche, Köchinnen, Haushälterinnen : nebst einer Anleitung zu der 
einem Koche so unentbehrlichen Wissenschaft des innern Haushaltes / 
hrsg. von J. D. Knopf u. J. Chr. Förster. - 2. verb. Aufl.  
Braunschweig : Schulbuchhandlung , 1800. - XIV, 686 S., [3] gef. Bl. : Ill.
Putz.18 8 13
1800 Laroche, Louis Adam Henri : Neuestes Conditorey-Buch oder leichter 
und gemeinnütziger Unterricht in allen Arbeiten eines wohlerfahrnen 
Conditors : aus eigener mehr als vierzigjähriger Erfahrung und Uebung / 
entworfen u. hrsg. von Louis Adam Henri Laroche  
Weimar : Verlag d. Industrie-Comptoirs , 1800. - 480 S.
Putz.18 8 96
1800 Looft, Marcus : Nieder-Sächsisches Koch-Buch oder Sieben hundert 
und zehn Anweisungs-Regeln : wornach alle und jede, sowohl kostbare, 
als ordinaire Speisen präpariret, auch einige Garten-Früchte getrocknet 
und eingemacht werden können ; nebst 52 Regeln von den nöthigsten 
Confituren / Für Liebhaber mit aller Aufrichtigkeit verfertigt durch Marcus 
Loofft. - Siebzehnte verbesserte Ausgabe  
Lübeck : Iversen ; Leipzig : Heinsius , 1800. - [1] Bl., 550 S. : Ill.
Putz.18 8 5
1800 Noth und Hülfsbuch für Ess und Trinklustige auf das Jahr 1800
Wien : Schuender , [1800]. - [2] Bl., VI, 99 S. : Ill. (Kupferst.) ; 12o
Putz.18 8 225
1800 Punsch-Predigt  
[S.l.] , [circa 1800]. - 8 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312799489
Putz.19 8 515
1800 Seidenburg, Johann Gottlieb : Berlinisch Oekonomisch-
Technologisch-Naturhistorisches Frauenzimmer-lexicon : worin alles 
gelehrt wird was ein Frauenzimmer in der Oeconomie, Hauswirthschaft, 
theoretischen Kochkunst, Zuckerbäckerey und Kellerey, wie auch in 
allen andern weiblichen Arbeiten und sonst im gemeinen Leben 
gründlich zu wissen nöthig hat / [J. G. Seidenburg]  
Berlin : Felisch




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1800 Thompson, Benjamin : Kleine Schriften politischen, ökonomischen und 
philosophischen Inhalts / Benj. von Rumford. - Nach der 2. verm. Ausg. 
aus d. Engl. übers. u. mit neuen Beyl. bereichert Weimar : Industrie-
Comptoir Einheitssachtitel: Essays, political, economical and 
philosophical ** 2,2 Weimar : Industrie-Comptoir , 1800. - 387 S. + 6 Taf. 
: Ill. Mit Kupfern
Putz.19 8 620-
2,angeb.
1800 Vogel, Johann Ludwig Andreas : Diätetisches Lexikon oder 
theoretisch-praktischer Unterricht über Nahrungsmittel und die 
mannichfaltigen Zubereitungen derselben, über Verdauung, Ernährung, 
Erhaltung der Gesundheit, Entstehung und Erkenntniß der Krankheiten, 
Krankenpflege, Krankenspeisen, Krankengetränke etc. : Ein 
Familienbuch, zu einem Rathgeber in allen, die Erhaltung des Lebens 
und der Gesundheit betreffenden Angelegenheiten bestimmt / von 
Ludwig Vogel  
Erfurt : Keyser  
** 1 : A - K Erfurt : Keyser , 1800. - XXVI S., [1] Bl., 361 S.
Putz.18 8 63
1800 Werfel, Johan : Ny og fuldstaendig Trancheerbog eller Anviisning til at 
skjoerre for og laegge for ved Taffelet : en Lommebog for Damer og 
Cavaliere ... / oversat ved Johan Werfel  
Kjobenhavn : Goldin & Brünnich , 1800. - 40 S., 1 gef. Bl.
Putz.18 8 198
1801 Ausonius, Decimus Magnus : Mosella = Gedicht von der Mosel / 
Ausonius. - Lat.-dt. Ausg., Faks.-Dr.  
Trier : Buchhandlung Berens , P 1801. - 94 S.  
Nachdr. d. Ausg. Koblenz 1801/1802
Putz.20 8 860
1801 Böttiger, Carl August : Carte ou Menu d'un Repas de l'ancienne Rome 
: dissertation ; avec des notes de l'auteur et du traducteur / trad. par F. 
J. Bast  
Paris : Jeune , 1801. - 15 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312543522
Putz.19 8 340
1801 ¬Le¬ Directeur Des Estomachs, Ou Instruction sur les alimens de 
toute espèce, dont chacun, selon son âge et son tempérament, peut se 
permettre, ou doit s'interdire l'usage, d'après l'avis des plus cèlébres 
médecins, tels que Pisanelle, Boerhaave, Chomel, Lémery, etc, etc, etc.  
Paris : Debray & Desenne , [1801?]. - [4] Bl., IX S., S. 6 - 255 ; 12o
Putz.19 8 303
1801 ¬Das¬ kleine Frankfurter Kochbuch : eine kurze und deutliche 
Anleitung zur guten und schmackhaften Zubereitung allerley Speisen in 
großen und kleinen Haushaltungen ; nebst einem Anhang vom 
Einmachen und Aufbewahren der Früchte und Verfertigung der Milch- 
und Obsteise. - 5. Aufl.  
Frankfurt am Main : Jäger , 1801. - 82, 48 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312786867
Putz.19 8 97
1801 Leopold, Justus Ludwig Günter : Handwoerterbuch des 
Gemeinnuetzigsten und Neuesten aus der Ökonomie und 
Haushaltungskunde / J. L. G. Leopold  
Leipzig : Weigel , 1801. - 544 S.
Putz.19 8 424
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1801 Seidenburg, Johann Gottlieb : Berlinisch Oekonomisch-
Technologisch-Naturhistorisches Frauenzimmer-lexicon : worin alles 
gelehrt wird was ein Frauenzimmer in der Oeconomie, Hauswirthschaft, 
theoretischen Kochkunst, Zuckerbäckerey und Kellerey, wie auch in 
allen andern weiblichen Arbeiten und sonst im gemeinen Leben 
gründlich zu wissen nöthig hat / [J. G. Seidenburg]  
Berlin : Felisch
** 2 Berlin : Felisch , 1801. - 588 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn313075751
Putz.19 8 495-2
1801 Vogel, Johann Ludwig Andreas : Diätetisches Lexikon oder 
theoretisch-praktischer Unterricht über Nahrungsmittel und die 
mannichfaltigen Zubereitungen derselben, über Verdauung, Ernährung, 
Erhaltung der Gesundheit, Entstehung und Erkenntniß der Krankheiten, 
Krankenpflege, Krankenspeisen, Krankengetränke etc. : Ein 
Familienbuch, zu einem Rathgeber in allen, die Erhaltung des Lebens 
und der Gesundheit betreffenden Angelegenheiten bestimmt / von 
Ludwig Vogel  
Erfurt : Keyser  
** 2 : L bis Z Erfurt : Keyser , 1801. - X, 328 S.
Putz.18 8 63 angeb.
1802 Allgemeines Gesundheits-Kochbuch oder Anweisung, die Speisen 
auf die vortheilhafteste, gesundeste und zugleich schmackhafteste 
Art, sowohl für die Tafeln gesunder, als auch für den Tisch schwacher 
und kranker Personen zuzurichten, und zu Verlängerungsmitteln des 
Lebens zu machen  
Frankfurt ; Leipzig , 1802. - 464, VI S., [1] Bl. ; 8o
Putz.19 8 632
1802 Knoblauch, G. : Kochbuch oder meine vieljährigen Erfahrungen, wie 
man gesunde und schmackhafte Speisen bey einer Holz und Kohlen 
ersparenden Feuerung zubereiten kann / [G. Knoblauch]  
Magdeburg : Hänel  
** 1 Magdeburg : Hänel , 1802. - IV, 160 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn313070768
Putz.19 8 496
1802 Knoblauch, G. : Kochbuch oder meine vieljährigen Erfahrungen, wie 
man gesunde und schmackhafte Speisen bey einer Holz und Kohlen 
ersparenden Feuerung zubereiten kann / [G. Knoblauch]  
Magdeburg : Hänel  
** 2 Magdeburg : Hänel , 1802. - 155 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn313072183
Putz.19 8 496 angeb.
1802 Stagge, ... : ¬Der¬ Koch wie er sein sollte, oder Handbuch für 
angehende Köche, und für Herrschaften, die sich Köche und Köchinnen 
halten / Von einem praktischen Koch [d.i.: Stagge]  
Berlin : Schoene  
** 1 Berlin : Schoene , 1802. - [4] Bl., 216 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312649363
Putz.19 8 291-1
1802 Verordnung wegen Miethens und Vermiethens, Kündigens und Ab- 
und Zuziehens der Dienstboten auf den Stadt- und Hebungs-
Gütern : Publicirt, Wismar den 5ten Februar 1802 / [unterz.: J. C. F. 
Walter]
[S.l.] , 1802. - [2] Bl. ; 2o
Putz.19 4 17
59
Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1803 Breitenbach, Philipp Franz : ¬Die¬ Fleischökonomie oder 
Vollständiger Unterricht das Rind-, Schweine-, Schaaf-, Ziegen- und 
Federvieh, wie auch Fische, zu mästen, ihr Fleisch einzusalzen, 
einzupöckeln, einzubeizen, zu mariniren, Würste daraus zu machen, 
und sowohl bei gewöhnlichem als auch bei Torf- und Steinkohlenrauch 
zu räuchern, und nach diesem gehörig aufzubewahren / von Philipp 
Franz Breitenbach  
Weimar : Gädicke  
** 1 Weimar : Gädicke , 1803. - [2] Bl., 404 S. ; 8o
Putz.19 8 636
1803 Bücking, Johann Jakob Heinrich : Diätisches und öconomisches 
Kochbuch für Gesunde und Krancke / [J. J. H. Bücking]. - Zweyte 
vermehrte und verbeßerte Auflage  
Stendal : Franzen und Große , 1803. - LXXIX, 398 S., [5] Bl. : Ill.
Putz.19 8 471
1803 Cadet de Vaux, Antoine Alexis : ¬Die¬ Gallerte aus Knochen : ein 
angenehmes, wohlfeiles und kräftiges Nahrungsmittel, deren leichte 
Bereitung ... ; aus dem Französischen mit Anmerkungen / von Anton 
Alexis Cadet de Vaux  
Frankfurt a. M. : Varrentrapp u. Werner , 1803. - VIII, 88 S. 
Einheitssachtitel: Essai sur la gélatine des os  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312790317
Putz.19 8 112
1803 Consbruch, Georg Wilhelm Christoph : Diätetisches Taschenbuch : 
für Ärzte und Nichtärzte / [Consbruch]  
Leipzig : Barth , 1803. - XVI, 560 S.  
(Allgemeine Encyclopädie für practische Ärzte und Wundärzte / 
bearbeitet u. herausgegeben von Georg Wilh. Consbruch u. Joh. 
Christoph Ebermaier ; 3)  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312377924
Putz.19 8 121
1803 Delille, Jacques : ¬La¬ gastronomie ou l'homme des champs a table : 
pour servir de suite à l'Homme des Champs ; [poëme didactique en IV 
chants] / par J. Delille. - 2. ed., rev. et augm. Paris : Giguet et Michaud , 
1803. - [1] Bl., 176 S. : Ill.
Putz.19 8 218 
Putz.19 8 217
1803 ¬Die¬ Geschäfte des Hauswesens, ein Handbuch für junge 
Frauenzimmer, die gute Hauswirthinnen werden wollen
Stendal : Franzen u. Große , 1803. - XVIII, 318 S., [1] Bl.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312776101
Putz.19 8 58
1803 Neues Niedersächsisches Kochbuch, worinnen die jetzt üblichen 
Gerichte von allen Sorten genau und deutlich angewiesen werden : 
Bestehend in 790 Regeln, als: die besten Suppen zu kochen, von 
Gemüsen Fleischspeisen, Pasteten, Saucen, von Fischen, Mehlspeisen, 
Milch und Eyern, Braten, Compottes, Cremes Backwerk, und 
Eingemachten Sachen. - 3. Aufl.  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1803 Seidenburg, Johann Gottlieb : Berlinisch Oekonomisch-
Technologisch-Naturhistorisches Frauenzimmer-lexicon : worin alles 
gelehrt wird was ein Frauenzimmer in der Oeconomie, Hauswirthschaft, 
theoretischen Kochkunst, Zuckerbäckerey und Kellerey, wie auch in 
allen andern weiblichen Arbeiten und sonst im gemeinen Leben 
gründlich zu wissen nöthig hat / [J. G. Seidenburg]  
Berlin : Felisch
** 3 Berlin : Felisch , 1803. - VI, 624 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312943849
Putz.19 8 495-3
1803 Stagge, ... : ¬Der¬ Koch wie er sein sollte, oder Handbuch für 
angehende Köche, und für Herrschaften, die sich Köche und Köchinnen 
halten / Von einem praktischen Koch [d.i.: Stagge] 
Berlin : Schoene  
** 2 Berlin : Schoene , 1803. - 307, XXXVIII S., [1] Bl.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312649843
Putz.19 8 291-2
1803 Thompson, Benjamin : Ueber Küchen-Feuerheerde und 
Küchengeräthe : nebst Beobachtungen über die verschiedenen Theile 
der Kochkunst und Vorschlägen zu ihrer Verbesserung / aus d. Engl. d. 
Benj. von Rumford  
Weimar : Industrie-Comptoir , 1803. - 436 S., XIII Taf. : Ill.  
(Kleine Schriften politischen, ökonomischen und philosophischen Inhalts 
/ Thompson, Benjamin ; 3)
Putz.19 8 624
1804 Aaltje De Volmaakte En Zuinige Keukenmeid : leerende het braden, 
koken, stoyen, inleggen, confijten, droogen, enz., van alle spijzen, die in 
eene burgerkeuken worden toebereid, op de zuinigste, gemakkelijkste, 
en smakelijkste wijze, benevens een aantal beproefde en heilzame 
Huismiddelen. - Vierde, veel vermeerderde en verbeterde druk  
Amsterdam : Ouwerkerk , [1804]. - 224 S. : Ill.
Putz.19 8 242
1804 Breitenbach, Philipp Franz : ¬Die¬ Fleischökonomie oder 
Vollständiger Unterricht das Rind-, Schweine-, Schaaf-, Ziegen- und 
Federvieh, wie auch Fische, zu mästen, ihr Fleisch einzusalzen, 
einzupöckeln, einzubeizen, zu mariniren, Würste daraus zu machen, 
und sowohl bei gewöhnlichem als auch bei Torf- und Steinkohlenrauch 
zu räuchern, und nach diesem gehörig aufzubewahren / von Philipp 
Franz Breitenbach  
Weimar : Gädicke  
** 2 Weimar : Gädicke , 1804. - [2] Bl., S. 406 - 742, [1] Bl. ; 8o
Putz.19 8 635
1804 Christ, Johann Ludwig : ¬Der¬ neueste und beste Deutsche 
Stellvertretter des Indischen Kaffeh oder der Kaffeh von Erdmandeln : 
zu Ersparung vieler Millionen Geldes für Deutschland und längerer 
Gesundheit Tausender von Menschen ; Nebst einem Anhang von der 
Erdnuß, Erdkastanie und Erdartischocke von einem Liebhaber der 
Ökonomie / von Joh. Ludwig Christ. - Fünfte verbesserte Auflage  
Frankfurt am Main , 1804. - 59 S. : 2 gef. Bl. (Kupfertaf.)  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312799330
Putz.19 8 117
1804 Knigge, Adolph ¬von¬ : Ueber den Umgang mit Menschen / A. Freih. 
Knigge. Durchges. u. verm. von F. P. Wilmsen  
Hannover : Ritscher 
8. Aufl. auch u.d.T.: Knigge, Adolph: Schriften. - 1-3
** 1 . - 8. Aufl. Hannover : Ritscher , 1804. - VI, 207 S.
Putz.19 8 602
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Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1804 Knigge, Adolph ¬von¬ : Ueber den Umgang mit Menschen / A. Freih. 
Knigge. Durchges. U. verm. Von F. P. Wilmsen  
Hannover : Ritscher  
8. Aufl. auch u.d.T.: Knigge, Adolph: Schriften. - 1-3
** 2 . - 8. Aufl. Hannover : Ritscher , 1804. - X, 251 S.
Putz.19 8 602 
angeb.1
1804 Knigge, Adolph ¬von¬ : Ueber den Umgang mit Menschen / A. Freih. 
Knigge. Durchges. U. verm. Von F. P. Wilmsen  
Hannover : Ritscher  
8. Aufl. auch u.d.T.: Knigge, Adolph: Schriften. - 1-3
** 3 . - 8. Aufl. Hannover : Ritscher , 1804. - XIV, 206 S.
Putz.19 8 602 
angeb.2
1804 Neubauer, Jean : Allerneuestes Kochbuch, welches lehret, wie man auf 
die allergenaueste, delicateste und gesparsamste Art arbeiten ... und 
serviren soll : nicht minder, wie die sämtlichen Speisen in französischer 
und deutscher Sprache zu benennen ... sind / hrsg. von Jean Neubauer
München : Lentner , 1804. - [7] Bl., 628 S.
Putz.19 8 202
1804 Neueste und vollkommene Tranchir-kunst : oder Anleitung,alle 
Gattungen sowohl gesottener, als gebratener Speisen, Geflügel, 
Wildprat, Schlegel, und dergleichen, nicht nur allein auf die 
geschickteste Art zu zerlegen, sondern auch den allen Tafeln 
vorzulegen  
Wien ; Prag : Schönfeldsche Niederlage , [ca. 1804]. - 59 S.  
Vorlageform des Erscheinungsvermerkes: In den von Schönfeldschen 
Niederlagen
Putz.19 8 534
1804 Ploucquet, Wilhelm Gottfried : Anmerkungen über die Schrift Cadet 
de Vaux: Die Gallerte aus Knochen u.s.w. / von W. G. Ploucquet  
Tübingen : Heerbrandt , 1804. - 40 S. 
http://digital.slub-dresden.de/ppn31250120X
Putz.19 8 343
1804 Reichardt, Johann Friedrich : [Vertraute Briefe aus Paris] : Johann 
Friedrich Reichardt's Vertraute Briefe aus Paris : geschrieben in den 
Jahren 1802 und 1803  
Hamburg : Hoffmann  
** 1 Hamburg : Hoffmann , 1804. - XVI, 492 S.
Putz.19 8 431-1
1804 Reichardt, Johann Friedrich : [Vertraute Briefe aus Paris] : Johann 
Friedrich Reichardt's Vertraute Briefe aus Paris : geschrieben in den 
Jahren 1802 und 1803  
Hamburg : Hoffman  
** 2 Hamburg : Hoffmann , 1804. - XIV, 422 S.
Putz.19 8 431-2
1804 Varnhagen, Johann Andreas Jacob : [Kochbuch für Kranke und 
Genesende oder Anweisung, die für sie dienliche Nahrungsmittel und 
Getränke zuzubereiten] : J. A. J. Varnhagens Kochbuch für Kranke und 
Genesende. Oder Anweisung, die für sie dienliche Nahrungsmittel und 
Getränke zuzubereiten : nebst diätetischen Regeln. - Dritte, mit einem 
Anhange, diätetischen Anmerkungen und Zugaben, vermehrte Auflage / 
von C. E. Fischer  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1804 ¬Der¬ vollkommene Weinwirth und Weinkellermeister : welcher 
practisch lehret, wie man verfälschte Weine erkennen kann, wie den 
kranken Weinen zu helfen ist, wie man Weine stark, klar und gesund 
erhalten, den Deutschen weinen einige besondere Eigenschaften 
beybringen, verschiedene gute Arten von Weineinschlägen, allerhand 
Arten von Essig machen, auch das Bier gesund und gut erhalten und 
das kranke behandeln könne. - Fünfte, ganz neu bearbeitete und 
vermehrte Auflage  
Grätz : Kienreich , 1804. - XII, 142 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312333889
Putz.19 8 240
1805 Berchoux, Joseph ¬de¬ : ¬La¬ Gastronomie : poeme ; suivi des 
poésies fugitives de l'auteur / par J. Berchoux. - Quatrième édition, 
corrigée et augmentée  
Paris : Giguet et Michaud , 1805. - 266 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312780850
Putz.19 8 605 
Putz.19 8 16
1805 Reichardt, Johann Friedrich : [Vertraute Briefe aus Paris] : Johann 
Friedrich Reichardt's Vertraute Briefe aus Paris : geschrieben in den 
Jahren 1802 und 1803  
Hamburg : Hoffmann  
** 3 . - 2., verb. Aufl. Hamburg : Hoffmann , 1805. - XVI, 390 S.
Putz.19 8 431-3
1805 Thompson, Benjamin : [Sammlung] : Abhandlungen über die Wärme / 
aus d. Franz. des Grafen von Rumford  
Weimar : Industrie-Comptoir , 1805. - 347 S. : Ill.  
(Kleine Schriften politischen, ökonomischen und philosophischen Inhalts 
/ Benj. von Rumford ; 4,1
Putz.19 8 620-4
1805 Thompson, Benjamin : [Sammlung] : Physikalische Abhandlungen : 
enthaltend eine Sammlung von Denkschriften, Dissertationen u. 
experimentirenden Untersuchungen in verschiedenen Zweigen der 
Physik u. Mechanik / aus d. Franz. des Grafen von Rumford  
Weimar : Industrie-Comptoir , 1805. - XVI, 590 S., VIII Taf. : Ill.  
(Kleine Schriften politischen, ökonomischen und philosophischen Inhalts 
/ Benj. von Rumford ; 4,2)
Putz.19 8 620-
4,angeb.
1805 Warg, Christina : Schwedisches Koch- und Haushaltungs-Buch : nebst 
einem Unterricht auf Seide, Wolle und Leinen zu färben ; zum Nutzen 
junger Frauenzimmer / entworfen von Christina Warg. - nach d. 9. Aufl 
d. Originals, von neuem übersehene, verb. u. verm. 4. Aufl.  
Leipzig : Böhme , 1805. - X, 745 S.  
Einheitssachtitel: Hjelpreda i hushalningen 
Putz.19 8 48
1805 Wyborná Prazská kucharská kniha pro panj, dewcata, a sluzebné 
djwky w meste y wenku : genz denne naskytagjcý se gjdla na dobrý, 
chutný, téz lacyný zpusob strogiti chtegj ; Slozená od gistého knjzetcýho 
vstnjho kuchare  
W Praze : Neureyter , 1805. - 279 S. ; 8o
Putz.19 8 633
1806 Danziger Kochbuch : welches als dritter Leitfaden für ein junges 
Frauenzimmer, die ihren Ehestand und Haushaltung vernünftig und 
zufrieden führen und ihre Küche ordentlich besorgen will zu gebrauchen 
ist
Danzig , 1806. - 564, [16] S.
Putz.19 8 282
63
Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1806 ¬Der¬ Dresdner Mundkoch oder Küchen- und Hauswirthschafter : 
Enthaltend vollständige Anweisungen zur Zubereitung aller möglichen 
Arten warmer und kalter Speisen, und anderer nützlicher Sachen in der 
Haushaltung so wie auch einen Anhang von der Conditorey ; Mit 
besonderer Rücksicht auf die Gesundheit / Geschrieben für angehende 
Köche, Köchinnen und Hausmütter von einem prakticirenden Koche  
Görlitz : Anton  
** 1 Görlitz : Anton , 1806. - 295 S., [9] Bl.
Putz.19 8 69-1
1806 ¬Der¬ Dresdner Mundkoch oder Küchen- und Hauswirthschafter : 
Enthaltend vollständige Anweisungen zur Zubereitung aller möglichen 
Arten warmer und kalter Speisen, und anderer nützlicher Sachen in der 
Haushaltung so wie auch einen Anhang von der Conditorey ; Mit 
besonderer Rücksicht auf die Gesundheit / Geschrieben für angehende 
Köche, Köchinnen und Hausmütter von einem prakticirenden Koche  
Görlitz : Anton  
** 2 Görlitz : Anton , 1806. - [2] Bl., 278 S., [11] Bl.
Putz.19 8 69-2
1806 Gouriet, Jean-Baptiste : ¬L'¬ Antigastronomie Ou L'Homme De Ville 
Sortant De Table : Poème en IV chants ; Manuscrit trouvé dans un pâte, 
et augmenté de remarques importantes / [Jean-Baptiste Gouriet]  
Paris : Hubert , 1806. - 215 S. : Ill. 12o.
Putz.19 8 199
1806 Hauß, Johann Ch. H. : Versuch über die Rumfordsche Suppe und 
deren allgemeinere Einführung, besonders in kleinen Städten und auf 
dem platten Lande / von J. Ch. H. Hauß  
Hannover : Hahn , 1806. - XX, 126 S., [2] gef. Bl. : Ill.
Putz.19 8 98
1806 Kilian, Conrad Josef : ¬Die¬ Diätetik der weiblichen Schönheit : eine 
Toiletten-Lektüre / hrsg. von C. J. Kilian  
Hamburg : Hoffmann , 1806. - [3] Bl., 298 S., [1] Bl. : Ill. (Frontisp.) 
http://digital.slub-dresden.de/ppn312808690
Putz.19 8 529
1806 Machet, J. J. : ¬Le¬ Confiseur Moderne, Ou L'Art Du Confiseur Et Du 
Distillateur : Contenant Toutes les opérations du Confiseur et du 
Distillateur et, en outre, les procédés généraux de quelques Arts qui s'y 
rapportent, particulièrement ceux du Parfumeur et du Limonadier ; 
Ouvrage Enrichi de plusieurs recettes nouvelles, et mis à la portée de 
tout amateur, avec les moyens de reconnaître les falsifications et les 
sophistications en tout genre ; Auquel On A Joint ... / Par J. J. Machet. - 
Seconde Édition  
Paris : Maradan , 1806. - XVI, 461 S.
Putz.19 8 656
1806 Thompson, Benjamin : Ueber die Verbesserung des Armen-Wesens 
und andere gemeinnützige Anstalten in Baiern / von Benjam. von 
Rumford. - 4., unveränd. Aufl.  
Weimar : Verl. des F. S. pr. Landes-Industrie-Comptoirs , 1806. - [2] Bl., 
XVIII S., [55] z. T. gef. Bl., 463 S., [2] gef. Bl. : Ill.  
(Kleine Schriften politischen, ökonomischen und philosophischen Inhalts 
/ Benj. von Rumford ; 1)
Putz.19 8 620-1
64
Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1807 Gartler, Ignaz : Wienerisches bewährtes Kochbuch in sechs Absätzen : 
Enthält: Tausend sechshundert 20 Kochregeln für Fleisch- und 
Fastentage, alle auf das deutlichste und gründlichste beschrieben, nebst 
einem Anhange in fünf Abschnitten, worinnen ein allgemeiner Unterricht, 
was man in der Küche, beym Einkaufen, Anrichten der Speisen und 
Anordnung der Tafeln zu beobachten habe, als auch gequeme Speis- 
und Suppeezettel / Anfangs herausgegeben von Ignaz Gartler. 
Nunmehro aber verbessert und vermehret von der Barbara Hikmann. - 
Sieben und zwanzigste mit einem alphabetischen Register versehene 
Auflage
Wien : Gerold , 1807. - [4] Bl., 731 S., [6] Bl. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312799292
Putz.19 8 61
1807 ¬Die¬ gelehrige Hauswirthin : ein Handbuch für Frauenzimmer, 
welches die ganze Kochkunst sowohl Tafel-, Fasten- als Civilspeisen, 
alle Arten Backwerk, Eingemachten, Geräucherten, Liqueurs, ... / von 
einer Freundin der Kochkunst  
Reutlingen : Grözinger , 1807. - 280 S.
Putz.19 8 73
1807 Niedereder, Maria Elisabetha : ¬Das¬ neue große geprüfte und 
bewährte Linzer Kochbuch in zehn Abschnitten : enthält: ein tausend 
fünf hundert und acht Kochregeln für Fleisch- und Fasttäge sehr deutlich 
und faßlich beschrieben ; Nebst einem Anhang in zwey Abschnitten, 
worinnen ein allgemeiner Unterricht vom Kochen überhaupt ... 
abgehandelt wird ; Beygefügt sind noch mehrere bequem eingerichtete 
Speiszetteln mit einem vollständigen Register / Verfaßt von Maria 
Elisabetha Niederederin. - Zweyte, verbesserte und mit 122 Speisen 
vermehrte Ausgabe  
Linz : Verl. der K. K. Priv. Akademischen Kunst- Musik- und 
Buchhandlung , 1807. - IV S., [5] Bl., 688 S. ; 8o
Putz.19 8 201
1808 ¬Die¬ erfahrne Hausmutter auf dem Lande : ein wahres Noth- und 
Hülfsbuch für Bauersleute, indem sie eine Anweisung finden, wie Kühe 
am besten benutzt und die erhaltene Milch zu Butter und Käse bereitet, 
...
Pirna : Friese , 1808. - [3] Bl., 177 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312496885
Putz.19 8 4
1808 ¬Die¬ gelehrige Hauswirthin : ein Handbuch für Frauenzimmer, 
welches die ganze Kochkunst sowohl Tafel-, Fasten- als Civilspeisen, 
alle Arten Backwerk, Eingemachten, Geräucherten, Liqueurs, ... / von 
einer Freundin der Kochkunst. - 2., verm. u. verb. Aufl.  
Reutlingen : Grözinger , 1808. - 355 S.
Putz.19 8 122
1808 Grimod de la Reynière, Alexandre Balthazar Laurent : Manuel des 
Amphitryons : contenant un traité de la dissection des viandes à table, la 
nomenclature des menus les plus nouveaux pour chaque saison, et des 
élémens de politesse gourmande / par l'auteur de l'almanach des 
gourmands  
Paris : Capelle et Renand , 1808. - 384 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312475225
Putz.19 8 251
1808 Meidinger, Karl ¬von¬ : Ueber die Verfälschung der Lebensmittel und 
die Art, sie leicht zu entdecken und aufzuheben, oder doch zu 
vermindern / Von K. Freiherrn v. M***  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1808 Mollard, John : ¬ The¬ art of cookery made easy and refined : 
comprising ample directions for preparing every article requisite for 
furnishing the tables of the nobleman, gentleman, and tradesman / by 
John Mollard. - 4. ed.  
London : Nunn , 1808. - 211 S. : graph. Darst.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312514999
Putz.19 8 195
1808 Viard, Alexandre : ¬Der¬ Kaiserliche Koch oder neuestes 
französisches Kochbuch für alle Stände / von Alexander Viard  
Aarau : Sauerländer , 1808. - [1] Bl., VIII, 405 S., [1[] Bl. : Ill.
Putz.19 8 255
1808 Vollständiges hannöverisches Kochbuch, oder neueste practische 
Erfahrungen einer Hausmutter im Kochen, Backwerkmachen und 
Einkochen der Früchte : nebst einer Erklärung aller in der Kochkunst 
vorkommenden Kunstwörter  
Hannover : Hahn , 1808. - XVIII, 214 [i.e. 314] S., [13] gef. Bl.
Putz.19 8 99
1809 ¬Die¬ besorgte Hausfrau für den Winter oder Anweisung zum 
Abbacken, Einmachen, Einlegen, Aussieden und Aufbewahren des 
Obstes und anderer grünen und trocknen Gartenfrüchte ... : auf 
Erfahrung gegründet und zum Besten angehender Hausfrauen 
herausgegeben  
Pirna : Friese , [1809]. - 183 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312506589
Putz.19 8 267
1809 Cadet de Gassicourt, Charles Louis : Cours Gastronomique, ou les 
Diners de Manant-Ville : Ouvrage Anecdotique, Philosophique et 
Littéraire / Par feu M. C*** [d.i.: Charles-Louis Cadet de Gassicourt]. - 
Seconde Édition dédiée à la Société Epicurienne du Caveau moderne, 
...
Paris : Capelle et Renand , 1809. - XX, 18 - 364 S., [1] gef. Bl. : Ill.
Putz.19 8 292
1809 Schreger, Odilo : Hausbüchlein, worinn unterschiedliche sowohl 
geistliche als weltliche Haus-Mittel, sonderlich, wie sich ein Hausvater 
gegen Gott, gegen dem Nächsten und gegen sich selbsten... verhalten 
solle... / getreulich zusammengetragen von Odilo Schreger 
Augsburg : Moy , 1809. - [9] Bl., 270 S.
Putz.19 8 268
1809 Viard, Alexandre : ¬Der¬ Kayserl. Koenigl. Koch oder die feine 
franzoesische Kochkunst und Pastetenbaeckerey für alle Stände : nebst 
Anweisung eine Tafel von 20 bis 60 Couverts auf das eleganteste zu 
ordnen / von A. Viard  
Leipzig : Wilhelm Rein , 1809. - XXX, 390, 37 S. 
Putz.19 8 379
1809 ¬Der¬ wohl-unterrichtete Mund-Koch, oder nöthige Anweisung, wie 
man allerhand schmackhafte Speisen, als wohlschmeckende 
Suppen, Pasteten, Torten ... zubereiten solle
Reutlingen : Fleischhauer , 1809. - [56] Bl.
Putz.19 8 185
1810 Becker, Johann Hermann : [Versuch einer allgemeinen und besondern 
Nahrungsmittelkunde] : Johann Hermann Beckers ... Versuch einer 
allgemeinen und besondern Nahrungsmittelkunde / mit einer Vorrede 
von S. G. Vogel Stendal : Franzen u. Grosse  
** 1,1 : Versuch einer Literatur und Geschichte der Nahrungsmittelkunde 
: Abth. 1
Stendal : Franzen u. Grosse , 1810. - XXXII, 340 S.  
Stückt. auch: Die Einleitung in die Nahrungsmittelkunde : Literatur und 
Geschichte derselben  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312455798
Putz.19 8 62-1,1
1810 Berchoux, Joseph ¬de¬ : Gastronomy, the Bon-vivant's guide : a 
poem, in four cantos / from the French of J. Berchoux  
London : Booth , 1810. - 42 S.
Putz.19 4 13
66
Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1810 Böhringer, Carl : Ueber die Zucker-Erzeugung aus dem Safte des 
Ahornbaumes in den Kais. Kön. österreichischen Staaten / von Carl 
Böhringer  
Wien : K. K. Hof- und Staats-Druckerey , 1810. - 51 S.
Putz.19 8 150
1810 Collingwood, Francis : ¬La¬ cuisinier anglais universal ou le neo plus 
ultra de la gourmandise / par F. Collingwood et J. Woolams 
Paris : Tardieu  
Einheitssachtitel: ¬The¬ universal cook and city and counry cookery  
** 1 . - trad. sur le 4. éd. Paris : Tardieu , 1810  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312329822
Putz.19 8 181-1
1810 Collingwood, Francis : ¬La¬ cuisinier anglais universal ou le neo plus 
ultra de la gourmandise / par F. Collingwood et J. Woolams  
Paris : Tardieu  
Einheitssachtitel: ¬The¬ universal cook and city and counry cookery  
** 2 . - trad. sur le 4. éd. Paris : Tardieu , 1810  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312330979
Putz.19 8 181-2
1810 ¬Der¬ elegante Theetisch oder Die Kunst einen glänzenden Zirkel 
auf eine geschmackvolle und anständige Art ohne großen Aufwand 
zu bewirthen / hrsg. von François le Goullon. - Neueste Aufl.  
Weimar , [circa 1810]. - 80 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312320043
Putz.19 8 249
1810 ¬Die¬ feinere Kochkunst oder faßliche und vollständige Anweisung 
zur Bereitung des feinen, in gewöhnlichen Kochöfen gebackenen 
Backwerks, vielerlei warmen und kaltem Getränke, Geleen, allerlei 
Gefrornen, der vorzüglichsten Puddings und anderer feinern 
Köchereien
Pirna : Friese , [circa 1810]. - 182 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312659474
Putz.19 8 227
1810 Henderson, William August : ¬The¬ housekeeper's instructor, or, 
universal family cook ... to which is added, the complete art of carving ... 
/ by W. A. Henderson. - 16. ed., corr., rev., and considerably improved 
... by Jacob Christopher Schnebbelie
London : Stratford , 1810. - 448 S. : Ill.
Putz.19 8 95
1810 Neu eingerichtetes Kochbuch für alle Stände  
Frankfurt ; Berlin : Trowitzsch , [circa 1810]. - 71 S.
Putz.19 8 209
1810 Walberg, Theobald ¬von¬ : Ueber die Cultur und Benutzung des 
inländischen und ausländischen Ahornbaumes zur Gewinnung des 
Saftes zum Rohzucker in den österreichischen Erbstaaten / von 
Theobald von Walberg  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1811 Baumgarten, Johann Christoph Friedrich : Handbuch nützlicher 
Wirthschafts- und Berufskenntnisse für junge Frauenzimmer : Als 
Lehrbuch in Töchterschulen über die Pflichten und Geschäfte der 
Hausfrau, Vorsteherin des weiblichen Gesindes, Krankenpflegerin &c 
und als Vorschriften bei den Schreibeübungen der Schülerinnen zu 
gebrauchen / von J. C. F. Baumgarten  
Leipzig : Barth  
Bd 3 ersch. u. d. T.: Handbuch für erwachsene Frauenzimmer über d. 
Verhältnisse u. Obliegenheiten d. Ehegattin, Mutter u. Erzieherin  
** 1 Leipzig : Barth , 1811. - XVI S., [121] Bl.
Putz.19 8 177
1811 Baumgarten, Johann Christoph Friedrich : Handbuch nützlicher 
Wirthschafts- und Berufskenntnisse für junge Frauenzimmer : Als 
Lehrbuch in Töchterschulen über die Pflichten und Geschäfte der 
Hausfrau, Vorsteherin des weiblichen Gesindes, Krankenpflegerin &c 
und als Vorschriften bei den Schreibeübungen der Schülerinnen zu 
gebrauchen / von J. C. F. Baumgarten  
Leipzig : Barth  
Bd 3 ersch. u. d. T.: Handbuch für erwachsene Frauenzimmer über d. 
Verhältnisse u. Obliegenheiten d. Ehegattin, Mutter u. Erzieherin  
** 2 Leipzig : Barth , 1811. - XVI S., [96] Bl.
Putz.19 8 177 
angeb.1
1811 Baumgarten, Johann Christoph Friedrich : Handbuch nützlicher 
Wirthschafts- und Berufskenntnisse für junge Frauenzimmer : Als 
Lehrbuch in Töchterschulen über die Pflichten und Geschäfte der 
Hausfrau, Vorsteherin des weiblichen Gesindes, Krankenpflegerin &c 
und als Vorschriften bei den Schreibeübungen der Schülerinnen zu 
gebrauchen / von J. C. F. Baumgarten  
Leipzig : Barth  
Bd 3 ersch. u. d. T.: Handbuch für erwachsene Frauenzimmer über d. 
Verhältnisse u. Obliegenheiten d. Ehegattin, Mutter u. Erzieherin  
** 3 Leipzig : Barth , 1811
Putz.19 8 177 
angeb.2
1811 Becker, Johann Hermann : [Versuch einer allgemeinen und besondern 
Nahrungsmittelkunde] : Johann Hermann Beckers ... Versuch einer 
allgemeinen und besondern Nahrungsmittelkunde / mit einer Vorrede 
von S. G. Vogel  
Stendal : Franzen u. Grosse 8o  
** 1,2 : Versuch einer Literatur und Geschichte der Nahrungsmittelkunde 
: Abth. 2
Stendal : Franzen u. Grosse , 1811. - [2] Bl., S. 342 - 1118  
Stückt. auch: Die Einleitung in die Nahrungsmittelkunde : Literatur und 
Geschichte derselben  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312839731
Putz.19 8 62-1,2
1811 Friedel, Luise Beate Augustine : ¬Le¬ confiseur impérial, ou L'art du 
confiseur dévoilé aux gourmands : Contenant la manière de faire, par 
excellence at avec économie, les confitures, conserves, gelées, 
marmelades, compotes ...par Mme. Utrecht, V.ve Friedel. - 3. éd., 
augementée de la manière de faire le sirop de sucre, le sirop de raisin, 
le sucre de betteraves, de conserver toutes sortes de légumes comme 
dans leur primeur, etc., etc.  
Paris : Tardieu , 1811. - X, 323 S. ; 8o
Putz.19 8 270
1811 Kucharka mieyska i wieyska albo sposob gotowania rozmaitych 
Miesnych, Postnych i Rybnych Potraw, tudziez robienia Ciast,
Tortow &c. / wydana i poprawa [Michalina Gizycka]  
Lwow , 1811. - 128 S.
Putz.19 8 429
68
Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1811 Poscharsky, Christian Friedrich : ¬Der¬ Küchengärtner oder 
Anleitung zur Bestellung, Wartung und Benutzung eines Küchengartens 
für diejenigen, die ihren Garten ohne Hülfe eines gelernten Gärtners 
selbst bestellen wollen  
Pirna , 1811. - 281 S.
Putz.19 8 426
1812 Appert, Nicolas : ¬The¬ art of preserving all kinds of animal and 
vegetable substances for several years / publ. by order of the french 
minister of the interior... by Appert. - 2. ed.
London : Black, Parry and Kingsbury , 1812. - XXV, 164 S., [1] gef. Bl. : 
Ill.
Putz.19 8 307
1812 Baumann, Jakob : Ueber die Cultur der spanischen Pfefferpflanze, und 
die Anwendung ihrer Früchte als Pfeffer-Surrogat / Von Jakob Baumann  
Wien ; Triest : Geistinger , 1812. - 32 S. ; 8o
Putz.19 8 187
1812 Becker, Johann Hermann : [Versuch einer allgemeinen und besondern 
Nahrungsmittelkunde] : Johann Hermann Beckers ... Versuch einer 
allgemeinen und besondern Nahrungsmittelkunde / mit einer Vorrede 
von S. G. Vogel  
Stendal : Franzen u. Grosse 8o  
** 1,3 : Versuch einer Literatur und Geschichte der Nahrungsmittelkunde 
: Abth. 3
Stendal : Franzen u. Grosse , 1812. - [3] Bl., S. 1122 - 1744  
Stückt. auch: Die Einleitung in die Nahrungsmittelkunde : Literatur und 
Geschichte derselben  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312939752
Putz.19 8 62-1,3
1812 Lampadius, Wilhelm August : Sucre d'Amidon et Café de Chataigne : 
deux nouveaux surrogats du café et du sucre des Indes = 
Stärkenzucker und Kastanienkafee : zwey neue Stellvertreter des 
indischen Zuckers und Kaffees / par G. A. Lampadius  
Freyberg : Craz & Gerlach , 1812. - 45 S.  
Text in dt. u. franz. Sprache  
http://digital.slub-dresden.de/ppn31278936X
Putz.19 8 588
1812 Rumohr, Carl Friedrich ¬von¬ : Ueber die antike Gruppe Castor und 
Pollux oder von dem Begriffe der Idealität in Kunstwerken / von Carl 
Friedrich Rumohr  
Hamburg : Perthes , 1812. - 32 S. ; 4o
Putz.19 4 31
1813 Knoer, R. Christine : Sammlung vieler Vorschriften von allerley Koch- 
und Backwerk für junges Frauenzimmer / von einer Freundin der 
Kochkunst in Göppingen [d.i.: R. Christine Knoer]. - Neue, verb. Ausg.  
Stuttgart : Erhard , 1813. - VI, 394 S.  
(Göppinger Kochbuch / [R. Christina Knoer] ; [1])
Putz.19 8 351
1814 Beauvilliers, Antoine : ¬L'¬ Art Du Cuisinier / par A. Beauvilliers  
Paris : Pilet  
** 1 Paris : Pilet , 1814. - XII, 388 S., [3] gef. Taf. : Ill.
Putz.19 8 609
1814 Beauvilliers, Antoine : ¬L'¬ Art Du Cuisinier / par A. Beauvilliers  
Paris : Pilet  
** 2 Paris : Pilet , 1814. - [2] Bl., 376 S., [6] gef. Taf. : Ill.
Putz.19 8 609 angeb.
1814 Doebereiner, Johann Wolfgang : Anleitung zur kunstmaeßigen 
Bereitung verschiedener Arten Essige / ausgearb. von J. W. 
Doebereiner  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1815 ¬Der¬ Kunstbaecker von Europa oder practisches Handbuch für 
Konditoren, Lebküchner, Koeche, Koechinnen und vorzüglich dem 
schönen Geschlecht empfehlungswürdig
Dinkelsbühl : Walthr , 1815. - 381 S.
Putz.19 8 430
1815 Legrand d'Aussy, Pierre Jean Baptiste : Histoire de la vie privée des 
François / depuis l'origine de la nation jusqu'a nos jours par Le Grand 
D'Aussy  
Paris : Simonet  
** 1 . - Nouvelle édition, avec des notes, corrections et additions / par J. 
B. B. Roquefort Paris : Simonet , 1815. - [1] Bl., VI, 448 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312454368
Putz.19 8 89-1
1815 Legrand d'Aussy, Pierre Jean Baptiste : Histoire de la vie privée des 
François / depuis l'origine de la nation jusqu'a nos jours par Le Grand 
D'Aussy  
Paris : Simonet  
** 2 . - Nouvelle édition, avec des notes, corrections et additions / par J. 
B. B. de Roquefort  
Paris : Simonet , 1815. - [1] Bl., 431 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312454716
Putz.19 8 89-2
1815 Legrand d'Aussy, Pierre Jean Baptiste : Histoire de la vie privée des 
François / depuis l'origine de la nation jusqu'a nos jours par Le Grand 
D'Aussy  
Paris : Simonet  
** 3 . - Nouvelle édition, avec des notes, corrections et additions / par J. 
B. B. de Roquefort  
Paris : Simonet , 1815. - [1] Bl., 481 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312455267
Putz.19 8 89-3
1815 Meinecke, Johann Ludwig Georg : Taschenbuch für wirthschaftliche 
Frauen und Mädchen, oder faßlicher Unterricht in den 
hauswirthschaftlichen Geschäften, wozu chemische Kenntnisse nöthig 
sind / von Joh. Ludwig Georg Meinecke  
Halle : Renger , 1815. - XXII, 334 S.




1816 ¬Der¬ elegante Theetisch oder die Kunst einen glänzenden Zirkel 
auf eine geschmackvolle und anständige Art ohne großen Aufwand 
zu bewirthen / hrsg. von François le Goullon. [Gesamtgestaltung 
Renate Herfurth]. - 3., verb. u. verm. Aufl.  
Weimar , 1816. - 109 S.
Putz.19 8 592
70
Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1816 Hochheimer, Karl Friedrich August : [Allgemeines ökonomisches 
Haus- und Wirthschaftsbuch oder 600 ausgewählte Vorschriften zur 
Verbesserung der häuslichen Oekonomie, der Landwirthschaft, der 
Haushaltungskunst ...] : C. A. F. Hochheimers allgemeines 
ökonomisches Haus- und Wirthschaftsbuch oder 600 ausgewählte 
Vorschriften zur Verbesserung der häuslichen Oekonomie, der 
Landwirthschaft, der Haushaltungskunst ... : ein Auszug aus dem 
großen Haus- und Kunstbuch ... für Hauswirthe, Ökonomen, 
Handwerker, Wirthschaftsbeamte und Landwirthe / hrsg. von Johann 
Molitor. - 3., verm. u. verb. Aufl.
Pesth : Hartleben , 1816. - 443 S., [10] Bl.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312508859
Putz.19 8 295
1816 Looft, Marcus : Nieder-Sächsisches Kochbuch : oder sieben Hundert 
und zehn regeln, wonach alle und jede, sowohl kostbare als ordinaire 
Speisen zubereitet, auch einige Garten-Früchte getrocknet und 
eingemacht werden können ; Nebst 52 Regeln von den nöthigsten 
Confituren ; Für die Liebhaber der Kochkunst / herausgegeben von 
Marcus Loofft. - Neunzehnte, ganz umgearbeitete und ansehnlich 
vermehrte Auflage  
Leipzig : Gleditsch , 1816. - [1] Bl., IV, 570 S. : Ill.
Putz.19 8 57
1816 Neues Wienerisches Kochbuch oder gründlicher durch Erfahrung 
bewährter Unterricht für Köchinnen aus allen Ständen, wie selbige 
alle Arten von Fleisch- Fisch- und Fastenspeisen ... zubereiten 
sollen : nebst beygefügten Unterricht vom Trentschieren ... - Zweyte 
vermehrte Auflage  
Wien : Pichler , 1816. - 352 S.
Putz.19 8 266
1816 Rumohr, Carl Friedrich ¬von¬ : Sammlung für Kunst und Historie / von 
C. F. von Rumohr  
Hamburg : Perthes & Besser  
** 1,1 Hamburg : Perthes & Besser , 1816. - 128 S. 
http://digital.slub-dresden.de/ppn313047731
Putz.19 8 603 
Putz.19 8 623
1816 Rundell, Maria Eliza : ¬A¬ new system of domestic cookery : formed 
upon principles of economy, and adapted to the use of private families / 
by a lady [d.i.: Maria Eliza Rundell]. - A New Edition  
London : Murray [u.a.] , 1816. - [12] Bl., XXX, 354 S., [9] Bl. : Ill.
Putz.19 8 261
1816 Stolz, Josef : Vollständiges Rheinisches Kochbuch : oder Anleitung zur 
Bereitung der ausgesuchtesten, geschmackvollsten ... Speisen ... / aus 
eigener Erfahrung zusammengetr. u. hrsg. von J. Stolz  
Karlsruhe : Marx , 1816. - 541 S.
Putz.19 8 132
1816 Wieserinn, Marianna : Neues, selbst verfaßtes Kochbuch, oder 
Sammlung von besonders ausgesuchten Speisen nach heutigem 
Wienerischen Geschmacke : Für alle Stände eingerichtet / von 
Marianna Wieserinn  
Wien : Doll
** 1 . - 4. Aufl.  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1816 Wieserinn, Marianna : Neues, selbst verfaßtes Kochbuch, oder 
Sammlung von besonders ausgesuchten Speisen nach heutigem 
Wienerischen Geschmacke : Für alle Stände eingerichtet / von 
Marianna Wieserinn  
Wien : Doll
** 2 . - 4. Aufl.  
Wien : Doll , 1816. - 144 S., [4] Bl.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn313114226
Putz.19 8 611 angeb.
1817 Förster, Johann Christian : Vollständiger Unterricht in der Koch- und 
Haushaltungskunst oder gründliche Anweisung für junge Köche und 
Köchinnen sich die Zufriedenheit ihrer Herrschaft zu erwerben : Nebst 
einem Anhange über die Zubereitung der Speisen für Kranke über das 
Serviren einer Tafel und über die wohlfeile Art alle Gattungen Federvieh 
zu mästen / von Johann Christian Förster  
Braunschweig : Schulbuchhandlung , 1817. - XII, 756 S., [3] gef. Bl. : Ill.
Putz.19 8 533
1817 Meisner, Gottfried Anton : Kochmaschine zur Ersparung des Holzes 
und Vereinfachung der Kochmethode : mit einem Kupferstiche / 
erfunden u. dargest. von Gottfried Anton Meisner  
München , 1817. - 31 S. : Ill.
Putz.19 8 520
1817 Menzzer, Johann Philipp Bodo : Neues medicinisches Kochbuch : für 
Kranke, Genesende und selbst Gesunde, welche Wünschen ihr Leben 
verlängert zu wissen ; Zum practischen Gebrauche für Aerzte und 
gebildete sorgsame Hausmütter / entworfen von Joh. Philipp Bodo 
Menzzer  
Bremen : Heyse  
** 1 Bremen : Heyse , 1817. - XVI, 334 S. ; 8o
Putz.19 8 436-1
1817 Petöcz, Mihály : Über die Schädlichkeit des Kaffehtrinkens / von 
Michael Petöcz  
Wien : Doll ; Preßburg : Landes , 1817. - 74 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312529864
Putz.19 8 314
1817 Voss, J. H. : ¬Die¬ kleine gefüllte Vorrathskammer für Alle, die sich zur 
Teit der Theuerung und des Mangels ehrlich zu ernähren wünschen : 
Wie auch Mittel und Vorschläge für die, welche helfen können und 
wollen ; Nebst Anweisungen und Winke zur Eröffnung nicht 
unbedeutender Erwerbsquellen für Arme, als Erleichterungsmittel der 
Noth und des Mangels / Von J. H. Voss  
Elberfeld , 1817. - 88 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312499027
Putz.19 8 312
1818 Becker, Johann Hermann : [Versuch einer allgemeinen und besondern 
Nahrungsmittelkunde] : Johann Hermann Beckers ... Versuch einer 
allgemeinen und besondern Nahrungsmittelkunde / mit einer Vorrede 
von S. G. Vogel  
Stendal : Franzen u. Grosse 
** 2,1 : Darstellung der Nahrungsmittel der Menschen nach 
alphabetischer Ordnung : Abth. 1  
Stendal : Franzen u. Grosse , 1818. - VI, 452 S.
Putz.19 8 62-2,1
1818 Lehmann, August Erdmann : Nützliches Buch für die Küche bey 
Zubereitung der Speisen / von ... August Erdmann Lehmann. - 2. Aufl.  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1818 Lehmann, August Erdmann : Tägliches Küchen-Zeddel-Buch : mit 
Rücksicht auf die Jahreszeit, oder was können und wollen wir essen? ; 
zur Bequemlichkeit der Frauen und Köchinnen / geschrieben von 
August Erdmann Lehmann  
Dresden , 1818. - VI, 98 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312385064
Putz.19 8 38
1818 Pohl, Henriette : Anleitung zum Kochen und Braten im Wasserdampfe : 
Ein Beitrag zur Verbesserung der häuslichen Kochkunst / von Henriette 
Pohl. Hrsg. von Friedrich Pohl. - Vierte verbesserte Auflage  
Leipzig : Gräff , 1818. - [2] Bl., XVI, 134 S., [13] Bl. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312499515
Putz.19 8 349
1818 Poppe, Johann Heinrich Moritz ¬von¬ : Gemeinnützige Waaren-
Encyclopädie oder allgemeiner Rathgeber beim Waareneinkauf, 
hauptsächlich zur richtigen Kenntniß und vortheilhaftesten Auswahl der 
Waaren und zur Behütung vor Betrug : Ein Handbuch für Hausväter, 
Hausmütter und überhaupt für alle Geschäftsleute ; In alphabetischer 
Ordnung / Von Johann Heinrich Moritz Poppe  
Leipzig : Voß , 1818. - IV, 480 S. ; 8o  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312612958
Putz.19 8 188
1818 Zenker, F. G. : Theoretisch-praktische Anleitung zur Kunstbäckerey / 
von F. G. Zenker
Wien : Strauss , 1818. - X, 375 S. : Ill. (10 Kupfertafeln)  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312666012
Putz.19 8 577
1819 Krauß, Johann : Oeconomisches Haus- und Kunst-Buch : oder 
Sammlung ausgesuchter Vorschriften, zum Nutzen und Gebrauch für 
Land- und Hauswirthe, Handwerker, künstler und Kunst-Liebhaber / 
zsgetr. aus d. besten engl. u. dt. Schriften von Johann Krauß  
Allentown : Ebner , 1819. - XVI, 452 S.
Putz.19 8 301
1819 Nutt, Frederic : ¬The¬ complete confectioner : or, the whole art of 
confectionary, made easy: also receipts for home-made wines, cordials, 
french and italian liqueurs / by Frederic Nutt. - 8. ed. / corr. and 
improved by J. J. Machet  
London : Biggs, Successor to Leigh and Son , [1819]. - XXIV, 261 S. : Ill. 
http://digital.slub-dresden.de/ppn312814941
Putz.19 8 483
1819 Röse, August : Allgemeine Geschichte der Büchse : von ihrer 
Gründung an bis auf die neuesten Zeiten / aus den Archiven der 
Gesellschaft zusammengetragen und poëtisch eingekleidet von August 
Röse  
Leipzig , 1819. - 70 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312544731
Putz.19 8 369
1819 Ude, Louis Eustache : ¬The¬ French Cook / by Louis Eustache Ude. - 
6. ed.




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1819 ¬Die¬ wirthschaftliche Prager Köchinn : welche nach einem eigenen 
Speiszettel für jeden Tag im Jahre so zu kochen lehret, wie es heut zu 
Tage jede kluge Hauswirthin für nöthig erachten dürfte ... / ... verf. u. 
hrsg. von einer ... gut bekannten Hausmutter  
Prag : im Verlage der k. u. k. Hofbuchdruckerey im Annahofe  
** 1 Prag : im Verlage der k. u. k. Hofbuchdruckerey im Annahofe , 
1819. - 368 S.
Putz.19 8 497
1819 ¬Die¬ wirthschaftliche Prager Köchinn : welche nach einem eigenen 
Speiszettel für jeden Tag im Jahre so zu kochen lehret, wie es heut zu 
Tage jede kluge Hauswirthin für nöthig erachten dürfte ... / ... verf. u. 
hrsg. von einer ... gut bekannten Hausmutter  
Prag : im Verlage der k. u. k. Hofbuchdruckerey im Annahofe  
** 2 Prag : im Verlage der k. u. k. Hofbuchdruckerey im Annahofe , 
1819. - S. 372 - 797
Putz.19 8 497 angeb.
1820 Leprince, Francois : [Neues Anrichte- Trenchier- und Vorlege-
Büchlein] : Francois Leprince's neues Anrichte- Trenchier- und Vorlege-
Büchlein Leipzig : Literarisches Centralcomptoir ** 1 : Enthält 
Anweisungen, die Speisen auf eine zierliche Art anzurichten, zu 
zerlegen und vorzulegen ...  
Leipzig : Literarisches Centralcomptoir , [circa 1820]. - 79 S., [2] gef. Bl. 
: Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn313117438
Putz.19 8 398
1820 Leuchs, Johann Carl : Lehre der Aufbewahrung und Erhaltung aller 
Körper; oder wissenschaftliche Anleitung zur Aufbewahrung aller festen 
und flüssigen Nahrungsmittel, aller Handelswaaren und anderer 
Gegenstände : so wie zum Trocknen, Eindunsten, Einsalzen, Einsäuern, 
Einzuckern, Räuchern und Einbalsamiren ; nebst einer Beschreibung 
der Aufbewahrungsorte und Geräthe / von Johann Carl Leuchs  
Nürnberg : Verlag des Contors der allgemeinen Handels-Zeitung , 1820. 
- XVI, 560 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312669380
Putz.19 8 579
1820 Menzzer, Johann Philipp Bodo : Neues medicinisches Kochbuch : für 
Kranke, Genesende und selbst Gesunde, welche Wünschen ihr Leben 
verlängert zu wissen ; Zum practischen Gebrauche für Aerzte und 
gebildete sorgsame Hausmütter / entworfen von Joh. Philipp Bodo 
Menzzer  
Bremen : Heyse  
** 2 Bremen : Heyse , 1820. - XIV, 207 S. ; 8o
Putz.19 8 436-2
1820 Neues Koch- u. Haushaltungs Buch : worinn die Zubereitung, sowohl 
der Speisen, als des feinen und ordinairen Backwerks auf das 
einfachste und nach den Regeln der Sparsamkeit beschrieben ; nicht 
weniger die nöthige Anweisung zum Einmachen und Aufbewahren der 
Früchte, des Fleisches u. d. m. gegeben wird / Zum Gebrauch für den 
höhern und Mittel-Stand herausgegeben von D. W.  
Reutlingen : Grözinger , 1820. - [2] Bl., 336 S. ; 8o
Putz.19 8 338
1820 Neues Kunst- und Wunderbuch oder verborgene Geheimnisse, 
welche ein sterbender Vater seinen Kindern übergeben : bestehend 
in einer Sammlung ausgesuchter Vorschriften ... / hrsg. von A. R.. - 5., 
neu umgearb. u. verm. Aufl.  
Nürnberg : Zeh , 1820. - VIII, 428 S.




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1821 Cousin D'Avallon, Charles Yves : ¬La¬ Nouvelle Cuisinière 
Bourgeoise : Contenant: 1. Les recettes générales et particulières ... 2. 
L'art de trousser la volaille ... ; Suivie De La Bonne Ménagère De La 
Ville Et De Champs, qui enseigne les moyens ... / Par l'Auteur du Parfait 
Cuisinier [Charles Yves Cousin D'Avallon]. - Huitième Édition  
Paris : Locard et Davi , 1821. - [1] Bl., 286 S. : Ill. ; 12o
Putz.19 8 262
1821 Meyer, August Ludwig : Neues vollständiges Kochbuch / von August 
Ludwig Meyer  
Hannover : Helwing  
** 1 Hannover : Helwing , 1821. - XXIV, 366 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312941676
Putz.19 8 618
1822 Albert, B. : ¬L'¬Art Du Cuisinier Parisien, Ou Manuel Complet 
D'Économie Domestique : Contenant La Cuisine, La Charcuterie, La 
Grosse Patisserie, Et La Patisserie Fine, L'Office Dans Toutes Ses 
Branches ; La Cuisine Des Malades ; Les remèdes urgens qu'on doit 
administrer en attendant le médecin ... / Par B. Albert. - 2. Édition  
Paris : Babeuf , 1822. - [1] Bl., VI, 454 S., III Taf. : Ill., graph. Darst.  
(Nouvelle Description des Arts et Métiers)
Putz.19 8 221
1822 Becker, Johann Hermann : [Versuch einer allgemeinen und besondern 
Nahrungsmittelkunde] : Johann Hermann Beckers ... Versuch einer 
allgemeinen und besondern Nahrungsmittelkunde / mit einer Vorrede 
von S. G. Vogel  
Stendal : Franzen u. Grosse 
** 2,2 : Darstellung der Nahrungsmittel der Menschen nach 
alphabetischer Ordnung : Abth. 2: B - Brenzoles  
Stendal : Franzen u. Grosse , 1822. - [2] Bl., 582 S.
Putz.19 8 62-2,2
1822 Braun, Gustav : Bericht über meinen zweiten Versuch mit dem Anbau 
des Astralgalus baeticus oder Neu-Caffée's, als besten Stellvertreters 
des indischen Caffée's : nebst einer Anweisung zum Anbau dieser 
Frucht und zu ihrer Behandlung bis zum Genuße / von Gustav Braun  
Nürnberg : Riegel & Wießner , 1822. - 19 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312790155
Putz.19 8 226
1822 Carême, Marie Antonin : ¬Le¬ Maitre D'Hotel Français Ou Parallèle De 
La Cuisine Ancienne Et Moderne : considérée sous le rapport de 
l'ordonnance des menus selon les quatre saisons ; ouvrage contenant 
un traité des menus servis à Paris, à Saint-Pétersbourg, à Londres et à 
Vienne / par M. A. Carême  
Paris : Didot  
** 2 Paris : Didot , 1822. - [3] Bl., 282 S., 6 gef. Taf. : graph. Darst.
Putz.19 8 100
1822 Dürand, A. F. : Neuestes auf langjährige practische Erfahrung 
gegründetes Kochbuch : nebst einer Anweisung die vorzüglichsten 
Sorten Backwerk, Kuchen, Torten &c. zu machen ; Mit hinlänglichen 
Küchenzetteln zu Mittags- und Abendtafeln auf alle Monate und 
Jahreszeiten / Herausgegeben von A. F. Dürand. - 3., verb. u. mit e. 
Anh. verm. Ausg.  
Hannover : Hahn , 1822. - XXIV, 424 S.
Putz.19 8 47
1822 Duval, Henri Louis Nicolas : Manuel du cuisinier et de la cuisinière ... / 
par P. Cardelli  
Paris : Roret , 1822. - XII, 348 S.
Putz.19 8 126
75
Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1822 Muck, Theresia : ¬Die¬ Wiener-Köchinn wie sie seyn soll : oder mein 
eigenes durch dreyßig Jahre geprüftes Kochbuch in sechs Abtheilungen 
; Enthält Tausend dreyhundert Speisen für Fleisch- und Fasttage, nebst 
allen Gattungen Backereyen, ... / Verfaßt von Theresia Ballauf, 
vereheligten Muck. - Zweyte viel vermehrte und verbesserte Auflage  
Wien : Wimmer , 1822. - [2] Bl., IV, 560, 69 S., [1] gef. Bl. : Ill.
Putz.19 8 27
1822 ¬La¬ parfaite cuisinière bourgeoise : ... suivie de la bonne ménagère 
de la ville et des champs .... - 11. éd.
Paris [u.a.] : Delarue [u.a.] , 1822. - 224 S. : Ill.
Putz.19 8 210
1822 Rumohr, Carl Friedrich ¬von¬ : Geist der Kochkunst / von Joseph 
König. Ueberarbeitet und hrsg. von C. F. von Rumohr  
Stuttgardt und Tübingen : Cotta , 1822. - VIII, 202 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312510969
Putz.19 8 283
1822 Rundell, Maria Eliza : ¬Das¬ neue Londoner Familien-Rezeptbuch : 
oder auserlesene Sammlung der nützlichsten Haushaltungsvorschriften 
für alle Stände / Maria Eliza Rundell. Bearbeitet von Heinrich Robbi  
Leipzig : Hartleben , 1822. - XXXII, 495 S.  
Einheitssachtitel: ¬The¬ new family-receipt-book 
Putz.19 8 380
1822 Seebach, Franz : ¬Der¬ vollkommene Conditor : oder Anweisung alle 
Arten Zuckerwerk, Macaronen, Dragees, Pastillen, Marzipan, 
Conserven, Marmeladen, Compots, Gelees, Marsellen, Fruchtsäfte, 
Gefrornes, desgleichen feines Backwerk und Pasteten zu verfertigen ; 
Früchte in Zucker oder Branntwein einzumachen ; Liqueurs, Cremes, 
Huiles und Ratafia's zu destilliren ; auch Chocolate, Kaffee, Thee, 
Bavaroise, Limonade, Orgeade, Citronelle, Sorbets, Punsch, Cardinal 
und Bischof zu bereiten ; Nach der sechsten Auflage des Werks: Le 
Confiseur Royal / par Madame Utrecht-Friedel. Von Franz Seebach  
Berlin : Rücker , 1822. - VIII, 204 S., [3] Bl. : Ill.  
Einheitssachtitel: ¬L'¬art du Confiseur  
http://digital.slub-dresden.de/ppn31238386X
Putz.19 8 52
1822 Simpson, John : ¬A¬ complete system of cookery, on a plan entirely 
new : consisting of every thing requisite for cooks to know in their 
departments ; likewise confectionary and pickling... / by John Simpson. - 
4. ed., corr. and enl.  
London : Arnould , 1822. - XX, 696 S.
Putz.19 8 165
1822 Sturgeon, Launcelot : Essays, moral, philosophical, and stomachial, on 
the important science of good-living / by Launcelot Sturgeon  
London : Whittaker , 1822. - XVI, 226 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn31281285X
Putz.19 8 538
1823 Käufer, G. B. : Einzig aufrichtige Anweisung zum Destilliren aller 
möglichen Breslauer, Danziger und anderer Liköre, Rosolis und 
Aquavite in 211 Rezepten : mit deutlicher Erklärung jeder 
Verfahrungsart und Zucker- und Farbenbereitung, nebst einem Anhang 
für Branntweinbrenner / von einem 16 Jahre praktizirenden Breslauer 
Destillateur G. B. K[äufer]. - Sechste, wohlfeilere und verbesserte 
Auflage




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1823 Meyer, August Ludwig : Neues vollständiges Kochbuch / von August 
Ludwig Meyer  
Hannover : Helwing  
** 2 Hannover : Helwing , 1823. - XXVIII, 180 S.
http://digital.slub-dresden.de/ppn312942710
Putz.19 8 618 angeb.
1823 Rumohr, Carl Friedrich ¬von¬ : Sammlung für Kunst und Historie / von 
C. F. von Rumohr  
Hamburg : Perthes & Besser  
** [1],2 : Italienische Novellen von historischem Interesse / übers. u. erl. 
von C. F. Rumohr  
Hamburg : Perthes & Besser , 1823. - XIV, 205 S. http://digital.slub-
dresden.de/ppn313047863
Putz.19 8 623 
Putz.19 8 603 angeb.
1824 Beauvilliers, Antoine : ¬The¬ Art of French Cookery / by A. B. 
Beauvilliers
London : Longman [u.a.] , 1824. - XV, 380 S.
Putz.19 8 225
1824 Duval, Henri Louis Nicolas : Handbuch für Kaffeewirthe, Zuckerbäcker 
und Destillateurs : enthaltend die beste Verfahrensweise um Kaffee, 
Chocolade, Punsch, Eis, erfrischende Getränke ... zu verfertigen ... / von 
Cardelli [i.e. Henri L. Duval] ... aus dem Franz. nach d. 3. Aufl. übers.  
Frankfurt am Main : Guilhauman , 1824. - XXII, 302 S.  
Einheitssachtitel: Manuel du limonadier, du confiseur et du distillateur 
Putz.19 8 247
1824 Kümicher, Caroline : Constanzer Kochbuch : oder praktische Anleitung 
zur schmackhaften und gesunden Zubereitung aller Speisen, besonders 
auch der Fasten- und Kranken-Speisen, dann des Backwerks, des 
Eingemachten, u. s. w. / von Caroline Kümicher  
Constanz : Wallis , 1824. - XXIV, 403 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312464924
Putz.19 8 277
1824 Mittrowsky, Anton Friedrich : Circular, Von dem k. k. mähr. schles. 
Landesgubernium : Erhöhung des Eingangszolles der Cacaobohnen 
und Cacaoschalen, dann des Kaffee, von 14 fl. auf 20 fl. pr. Centner / 
Anton Friedrich von Mittrowsky. Anton Schöfer  
[S.l.] , 1824. - [1] Bl. ; 2o
Dat.: Brünn am 17. August 1824. - Auch gezählt als Nro. 4445. 3-18.
Putz.19 4 18
1824 Mittrowsky, Anton Friedrich : Cirkular, Von dem k. k. mähr. schles. 
Landesgubernium : Zollbestimmungen von mehreren Materialwaaren-
Artikeln / Anton Friedrich von Mittrowsky. Mathias Danielis  
[S.l.] , 1824. - [2] Bl. ; 2o
Dat.: Brünn am 1. Oktober 1824. - Auch gezählt als Nro. 5258. 3-18.
Putz.19 4 16
1824 Sanson, Wolfgang : Anweisung zu einer neuen Schnellräucherungs-
Methode, jede Gattung Fleisches, ohne Feuer und Rauch, in wenigen 
Stunden, auf nassem Wege äusserst wohlfeil zu räuchern : ein 
nützliches, dem deutschen Hausvater und Oekonomen unentbehrliches 
Hilfsbüchlein / hrsg. von Wolfgang Sanson  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1824 Zenker, F. G. : Vollständige theoretisch-praktische Anleitung zur 
feineren Kochkunst für herrschaftliche und bürgerliche Tafeln / Von F. 
G. Zenker
Wien ; Prag : Haas  
** 2 : ¬Die¬ Zuckerbäckerey. - 2., viel verm. u. verb. Aufl. mit 10 
Kupfertaf.
Wien ; Prag : Haas , 1824. - X, 303, 8 S., 10 Taf. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn31245287X
Putz.19 8 236-2
1824 Zuckerbaecker für Frauen mittlerer Stände : eine Anweisung zur 
leichten und wenig kostspieligen Bereitung der auserlesensten 
Confitüren, Kunstgebäcke, Getränke Gefrornen etc. etc. ... Ein 
Seitenstück zu dem beliebten Kochbuche: "Nicht mehr als sechs 
Schüsseln!" / von F. G. Zenker  
Wien ; Prag : Haas , 1824. - 264, 16 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312817940
Putz.19 8 555
1825 Bornholz, Alexander ¬von¬ : ¬Der¬ Trüffelbau oder Anweisung die 
schwarzen und weißen Trüffeln in Waldungen, Lustgebueschen und 
Gaerten durch Kunst zu ziehen und große Anlagen dazu zu machen / 
von Alexander von Bornholz  
Quedlinburg [u.a.] : Bosse , 1825. - VIII, 71 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312799357
Putz.19 8 212
1825 Caspari, Carl : Handbuch der Diätetik für alle Stände : oder kurze und 
allgemein faßliche Darstellung der Kunst, sich durch eine einfache und 
naturgemäße Lebensweise gesund zu erhalten / von Caspari  
Leipzig : Hartmann , 1825. - VIII, 224 S.
Putz.19 8 335
1825 Hofbauer, Anna : Allgemeines österreichisches oder neuestes Wiener 
Kochbuch : in jeder Haushaltung brauchbar ; Eine durch vieljährige 
Erfahrung bewährte Anleitung zur Bereitung aller Arten von Fleisch- und 
Fastenspeisen für Gesunde, Kranke und Genesende ... enthaltend eine 
reichhaltige Sammlung der zuverlässigsten, leichtfaßlichsten und 
geprüften Vorschriften zum Kochen, Dünsten, Braten, Backen, Wursten, 
Sulzen u. s. w. zum Einsieden des Obstes ... ; Mit einem Anhang über 
die sicherste Aufbewahrung aller Mundvorräthe durch Trocknen, 
Einmachen, Beitzen, Pöckeln und Räuchern ... Ferner: Speisezettel auf 
alle Tage des Jahres, mit besonderer Rücksicht auf hohe Festtage und 
Gastgebothe von 12 bis 36 Personen ... / von Anna Hofbauer
Wien : Mörschner und Jasper , 1825. - [1] Bl., LXXX, 509 S. : Ill. ; 8o  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312648863
Putz.19 8 396
1825 Huth, Friedrich Wilhelm : [Handbuch der Kochkunst sowohl für 
bürgerliche Haushaltungen als für Feinzüngler] : Friedrich Wilhelm 
Huth's ... Handbuch der Kochkunst sowohl für bürgerliche 
Haushaltungen als für Feinzüngler  
Ilmenau : Voigt , 1825. - XII, 402 S.
Putz.19 8 281
1825 Kümicher, Caroline : Constanzer Kochbuch. Oder praktische Anleitung 
zur schmackhaften und gesunden Zubereitung aller Speisen, besonders 
auch der Fasten- und Kranken-Speisen, dann des Backwerks, des 
Eingemachten, u. s. w. / Nicht aus schon gedruckten Büchern 
abgeschrieben, sondern alles nach langjähriger Erfahrung geprüft und 
bewährt gefunden, jetzt aber auf vielfältiges Verlangen zum Druck 
niedergeschrieben von Caroline Kümicher. - Zweite, durchaus 
verbesserte und vermehrte Auflage  
Constanz : Wallis , 1825. - 416 S., XX S. : Ill.
Putz.19 8 265
78
Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1825 Mackenzie, Colin : Fünftausend neue englische Rezepte für alle 
Vorfälle des Lebens, oder Neue vollständige Hausbibliothek : enthaltend 
die bewährtesten und neuesten Entdeckungen und Vorschriften in der 
Haushaltungskunst, der Landwirthschaft, der Gärtnerei, der Vieh- und 
Bienenzucht, der Kochkunst und Konditorei, der Bierbrauerei, Bereitung 
und Behandlung der natürlichen und künstlichen Weine, der gebrannten 
Wasser, Liköre, Essige, der Farben, Tinten ... / Aus dem Englischen des 
Colin Mackenzie, nach der dritten Auflage mit Anmerkungen und 
Berichtigungen übersetzt von H. F. Eisenbach  
Stuttgart : Metzler  
Einheitssachtitel: Five thousand receipts  
** 1 : Neue Englische Bibliothek von Haushaltungskünsten : enthaltend 
die bewährtesten Vorschriften und neuesten Entdeckungen der 
Haushaltungskunst, der Landwirthschaft, der Gärtnerei, der Vieh- und 
Bienenzucht, der Kochkunst und Konditorei, der Bierbrauerei, Bereitung 
und Behandlung der natürlichen und künstlichen Weine, der gebrannten 
Wasser, Liköre und Essige / Aus dem Englischen des Colin Mackenzie 
nach der dritten Auflage mit Anmerkungen und Berichtigungen übersetzt 
von H. F. Eisenbach  
Stuttgart : Metzler , 1825. - [7] Bl., 521 S. ; 8o 
Putz.19 8 638
1825 Raimbault, A. T. : ¬Le¬ Parfait Cuisinier on le Breviaire des Gourmands 
: Contenant les recettes les plus nouvelles dans l'art de la cuisine, et de 
nouveaux procédés propres à porter cet art à sa dernière perfection / 
Par A. T. Raimbault. Reou, avec leplua grand soin par Borel. - 
Cinquieme èdition, Beaucoup plus Complette que toutes les 
précedentes, augmentée du Cuisinier étranger et du Patissier Royal  
Paris : Haut-Coeur et Gayet , 1825. - [2] Bl., 408 S., [1] gef. Bl. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312512791
Putz.19 8 254
1826 Allgemein nützlicher Hausschatz, enthaltend eine auserlesene 
Sammlung von Erfahrungen zum Nutzen und zur Bequemlichkeit 
aller Haushaltungen : als neuer Anhang zum Oberrheinischen 
Kochbuche  
Straßburg : Heitz ; Mülhausen : Rißler , 1826. - [2] Bl., 84 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn31261599X
Putz.19 8 289
1826 Berchoux, Joseph ¬de¬ : ¬La¬ Gastronomia : ovvero L'Arte Di Ben 
Pranzare ; Poema / Del Sig. Berchoux. Trasportato In Versi Italiani Col 
Testo A Fronte Da Eridanio Cenomano  
Milano : Manini , 1825 [erschienen] 1826. - V S., [1] Bl., S. 10 - 110, [1] 
Bl. ; 8o
Einheitssachtitel: ¬La¬ gastronomie  
Text in ital. und franz. Sprache
Putz.19 8 222
1826 Brillat-Savarin, Jean Anthèlme : Physiologie du goût, ou méditations 
de gastronomie transcendante : ouvrage théorique, historique et a 
l'ordre du jour, dédié aux gastronomes parisiens / par un professeur [i.e. 
Anthelme Brillat-Savarin]
Paris : Sautelet  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1826 Brillat-Savarin, Jean Anthèlme : Physiologie du goût, ou méditations de 
gastronomie transcendante : ouvrage théorique, historique et a l'ordre 
du jour, dédié aux gastronomes parisiens / par un professeur [i.e. 
Anthelme Brillat-Savarin]
Paris : Sautelet  
** 2 Paris : Sautelet , 1826. - 442 S. ; 8o  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312776195
Putz.19 8 413-2
1826 Grebitz, Caroline Eleonore : ¬Die¬ besorgte Hausfrau in der Küche 
und Vorrathskammer und dem Küchengarten : ein Handbuch für 
angehende Hausfrauen und Wirthschafterinnen, vorzüglich in mittleren 
und kleineren Städten und auf dem Lande / Caroline Eleonore Grebitz  
Berlin : Amelang
** 1 : Enthaltend: eine deutliche und gründliche Anweisung, wie, ohne 
alle Vorkenntnisse, mit vorzüglicher Rücksicht auf Wohlfeilheit, 
Wohlgeschmack und zierliches Ansehen alle Arten der ausgesuchtesten 
Speisen, Backwerke, Compots, Crême's, Gelée's, Gefrornen, 
Eingemachten, Marmeladen, Säfte, warmer und kalter Getränke und 
Liqueus zu bereiten und anzurichten sind. - Zweite verbesserte und 
stark vermehrte Auflage  
Berlin : Amelang , 1826. - XLVIII, 656 S.
Putz.19 8 498
1826 Grebitz, Caroline Eleonore : ¬Die¬ besorgte Hausfrau in der Küche 
und Vorrathskammer und dem Küchengarten : ein Handbuch für 
angehende Hausfrauen und Wirthschafterinnen, vorzüglich in mittleren 
und kleineren Städten und auf dem Lande / Caroline Eleonore Grebitz  
Berlin : Amelang
** 2 : Enthaltend: wie das Brot- und Semmelbacken, das Milchwesen 
nebst Butter- und Käsebereitung, das Einschlachten, Einpökeln und 
Räuchern aller Fleischarten, .... - Zweite verbesserte und stark 
vermehrte Auflage  
Berlin : Amelang , 1826. - XVIII, 471 S.
Putz.19 8 499
1826 Klarin, Elisabeth : ¬Die¬ wohlunterrichtete und sich selbst lehrende 
Köchin, oder die Kunst in der kürzesten Zeit ohne alle Vorkenntnisse auf 
die vortheilhafteste Art billig und schmackhaft kochen zu lernen ... / 
bearbeitet von Elisabeth Klarin  
Hanau : Edler , 1826. - VI, 356, XXX S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312668694
Putz.19 8 25
1826 Rettigová, Magdalena Dobromila : Domácý Kucharka, aneb 
Pogednánj o masytých a postnjch pokrmech : pro dcerky Ceské a 
Morawské / od M. Retikowy Hradec  
Králowé nad Labem a Orlicý : Pospissil , 1826. - [1] Bl., 154 S., [3] Bl. : 
Ill.
Putz.19 8 127
1827 Bickelmann, Georg Conrad : Lehrbuch der Koch- und backkunst, oder 
neuestes Dresdner Kochbuch : enthaltend eine praktische Anleitung zur 
Bereitung von mehr als 1100 auserlesenen feinen Speisen, aller Arten 
Zuckerbäckereien, ... ; nebst einem, nach den Jahreszeiten 
eingerichteten Küchenzettel-Buche / herausgegeben von Georg Conrad 
Bickelmann. Durchgesehen und empfohlen von Johann Anton Grimmer, 
...




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1827 ¬Der¬ feine Gesellschafter : Ein treuer Wegweiser für junge Leute sich 
in Gesellschaft und im Umgange beliebt zu machen, und sich in allen 
vorkommenden Fällen gut und richtig zu benehmen ; Nebst einer 
Anlleitung zum Tranchiren und Vorlegen und einem Anhange ganz 
neuer Gesellschaftsspiele und Pfänderauslösungen, Kunststücken, 
Charaden und andern gesellschaftlichen Belustigungen. - 2., verm. u. 
verb. Aufl.
Kaschau : Wigand , 1827. - [1] Bl., VI, 184 S.
Putz.19 8 120
1827 Gerike, Auguste : ¬Die¬ wohlerfahrene Lehrerin im Haushalten und in 
der Küche oder praktisches Haushaltungs- und Kochbuch / von Auguste 
Gerike  
Hannover : Verl. d. Hahn'schen Hofbuchhandlung , 1827. - XXIV, 255 S.
Putz.19 8 302
1827 Neuestes treffliches Kochbuch, oder leicht faßlicher Unterricht für 
Frauen, Mädchen und Köchinnen, wie verschiedene Fleisch- und 
Fastenspeisen gut und wohlfeil zubereitet und angerichtet werden 
sollen
Neuhaus : Landfraß , 1827. - 88 S.
Putz.19 8 308
1827 Raisson, Horace Napoléon : ¬Le¬ cordon bleu ou nouvelle cuisinière 
bourgeoise / réd. et mise par ordre alphabétique par Mlle Marguerite  
Paris : Baudouin , 1827. - 108 S. : Ill.
Putz.19 8 329
1827 Zenker, F. G. : Comus-Geheimnisse über Anordnung häuslicher und 
öffentlicher, kleinerer und größerer Gastmahle, Pickeniks, Theezirkel 
etc. : über das Credenzen des Nachtisches, der Weine usw. ; nebst 
einer vollständigen Anleitung zur Transchirkunst ... ; als Fortsetzung der 
sehr beliebten Kochbücher desselben Verfassers, und als Anhang zu 
jedem Kochbuche brauchbar / Von G. Fr. Zenker  
Wien : Haas , 1827. - VI, 153 S. : Ill. (6 Kupfer)  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312378246
Putz.19 8 119
1828 Ausonius, Decimus Magnus : [Mosella] : Des Dec. Magnus Ausonius 
Mosella : Lateinisch und deutsch / Von Dr. Eduard Böcking  
Berlin : Nicolai , 1828. - 72 S. : Ill. Texte lat. u. dt.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312515871
Putz.19 8 276
1828 Fehre, Catharina : Lievländisches Koch- und Wirthschaftsbuch für 
große und kleinere Hauhaltungen : Ein Handbuch zum Selbstunterricht 
für junge Hauswirthinnen, enthaltend: Anweisungen zur Zubereitung von 
Suppen, Gemüsen, gestowten Sachen, Gallerten, Fischen ... ; nebst 
Unterricht im Einmachen und Trocknen aller Arten von Früchten, 
Einsalzen und Räuchern des Fleisches, Bereitung mehrerer Arten von 
Essig, Branntwein und anderer in der Haushaltung nöthigen Dinge &c in 
1028 durch eigene Erfahrung erprobten Recepten / [Catharina Fehre]. - 
[5. Aufl.]  
Riga : Deubner , 1828. - XXII, 440 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312475497
Putz.19 8 220
1828 Gartler, Ignaz : Allgemein bewährtes Wiener Kochbuch in zwanzig 
Abschnitten : welches tausend einhundert und ein und dreißig 
Kochregeln für Fleisch- und Fastentage, alle auf das deutlichste und 
gründlichste beschrieben, enthält ; nebst einem Anhange in fünf 
Abschnitten, worin man einen allgemeinen Unterricht, was man in der 
Küche, ... zu beachten habe, findet ; mit bequemen Speisezetteln / 
anfangs hrsg. von Ignatz Gartler u.Barbara Hikmann. Jetzt umgearb. u. 
verb. von F. G. Zenker. - 34., mit e. alph. Reg. vers. Aufl.  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1828 Klarin, Elisabeth : ¬Die¬ wohlunterrichtete und sich selbst lehrende 
Köchin, oder die Kunst in der kürzesten Zeit ohne alle Vorkenntnisse auf 
die vortheilhafteste Art billig und schmackhaft kochen zu lernen ... / 
bearbeitet von Elisabeth Klarin. - 2., verb. u. verm. Aufl.  
Hanau : Edler , 1828. - VIII, 422 S.
Putz.19 8 39
1828 Martin, Alexandre : Manuel de l'amateur d'huitres : contenant l'histoire 
naturelle de l'huitre ; une notice sur la pêche ... / par Alexandre Martin




1828 Martin, Alexandre : Traité Medico-Gastronomique sur les indigestions : 
suivi d'un essai sur les remèdes ... a administrer en pareil cas ; dédié 
aux gourmands de tous les pays / ouvrage posthume de Feu Dardanus  
Paris : Audot , 1828. - [3] Bl., 91, 12 S. : Ill., farb.  
(Petite Bibliothéque Utile et Amusante)
Putz.19 8 315
1828 ¬Der¬ vollständige Conditor und Zuckerbäcker oder vollkommene 
und gründliche Anweisung, ohne Vorkenntnisse alle dahin 
gehörigen Arbeiten zu verfertigen, als die Zubereitung der 
Conserven, Bonbons, Zuckerkuchens ... : nebst einem Anhange, in 
welchem die Verfertigung mancherley zur Haushaltung nöthiger und 
nützlicher Gegenstände gezeigt wird  
Pest ; Kaschau : Wigand , 1828. - XXVI, 258 S.
Putz.19 8 245
1828 Wellauer, A. : Ueber die Ess- und Kochliteratur der alten Griechen / A. 
Wellauer
[S. l.] , 1828. - S. 177 - 193
Putz.19 8 205
1828 Zelena, Franz : ¬Die¬ Kochkunst für herrschaftliche und bürgerliche 
Tafeln, oder allerneuestes Österreichisches Kochbuch : ein gründlicher 
und leichtfaßlicher Unterricht zur Bereitung aller Gattungen Fleisch- und 
Fastenspeisen ... nebst ausgewählten Vorschriften zu Speiszetteln ... / 
nach eigenen und vieljährigen erprobten Erfahrungen von Franz Zelena  
Wien : Mörschner und Jasper , 1828. - LXXX, 802 S., 2 gef. Bl. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312666373
Putz.19 8 43
1829 Humelbergius Secundus, Dick : Apician morsels, or, tales of the table, 
kitchen, and larder : containing a new and improved code of eatics ... / 
by Dick Humelbergius Secundus  
London : Whittaker, Treacher , 1829. - VIII, 348 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312612486
Putz.19 8 184
1829 Jullien, André H. : ¬Die¬ vollständige Kellnerey des französischen 
Weinwirths : dargestellt als practischer Unterricht über das, was mit dem 
Weine im Keller ... zu geschehen hat / von F. Jüllier Pesth : Hartleben , 
1829. - XVI, 263 S., [3] gef. Bl. http://digital.slub-
dresden.de/ppn312470401
Putz.19 8 260
1829 LeGoullon, François : ¬Der¬ neue Apicius oder die Bewirthung 
vornehmer Gäste so wie es die feinere Kochkunst und der Geschmack 
des 19. Jahrhunderts gebietet : Taschenbuch für Freunde gastlicher 
Bewirthung und einer wohlbesetzten Tafel, so wie für Mundköche, 
Haushofmeister und jeden, der für den Gaumen zu sorgen hat / Von 
François le Goullon  
Weimar , 1829. - X, 210 S., [5] Faltbl. : Ill. ; 8o
Putz.19 8 472
1829 Manuel de l'homme du monde, contenant le code civil, le code de 
la conversation et le code gourmand  
Bruxelles ; Leipzig [u.a.] : Wahlen , 1829. - 187, 192, 216 S. : Ill.
Putz.19 8 350
82
Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1829 Raisson, Horace Napoléon : Code gourmand : manuel complet de 
gastronomie contenant les lois, règles, applications et exemples de l'art 
de bien vivre / par Horace Raisson. - 4. ed., revue et augm.  
Paris : Roret , 1829. - 342 S., [1] gef. Bl. : Ill.
Putz.19 8 182
1829 Viard, Alexandre : Pariser Kochbuch : ein vollständiges Handbuch der 
Kochkunst ; Nach den Regeln der englischen, französischen und 
deutschen Küche ; für alle Stände ; 2 Bände mit 9 Abbildungen / Nach 
dem Französischen der königlichen Mundköche Viard und Fouret  
Stuttgart : Hoffmann
** 2 Stuttgart : Hoffmann , 1829. - [1] Bl., 494 S.
http://digital.slub-dresden.de/ppn312940920
Putz.19 8 500
1829 Zenker, F. G. : Allgemeine Kochkunst für jede bürgerliche Haushaltung 
überhaupt, und insbesondere für Köchinnen : oder gründliche 
Anweisung in kurzer Zeit die gesammte Kochkunst practisch zu erlernen 
; Mit Anhang über Aufbewahrung der verschiedenen warmen und kalten 
Speisen, der Früchte &c ... / Von F. G. Zenker  
Wien : Haas , 1829. - XVI, 280 S.
Putz.19 8 384
1830 Almanach perpétuel des gourmands, contenant le code gourmand : 
et des applications règles et méditations de gastronomie transcendante. 
- 6. ed.
Paris : Barba , 1830. - 268 S. : Ill.
Putz.19 8 59
1830 Appetit-Lexikon : oder alphabetisch geordnetes Auskunftbuch über alle 
Speisen und Getränke sowohl gewöhnlicher Art als des Luxus, über ihre 
Bestandteile und Eigenschaften ... ; gewidmet allen, denen körperliches 
Wohlbefinden und langes Leben am Herzen liegen ... / Hrsg. [Carl 
Gerold]  
Wien : Gerold , 1830. - IV, 218 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312815891
Putz.19 8 594
1830 Gütz, Friedrich : ¬Die¬ Kunst Gefrornes zu machen, oder gründliche 
Anweisung, künstliches Eis zu bereiten : nebst einer Abhandlung über 




1830 Lagarde, ... : ¬Die¬ Tranchirkunst : oder Anweisung, alle 
Fleischspeisen, als Braten aller Art, Geflügel und Fische, so wie 
Pasteten, Kuchen und Backwerk, geschmackvoll und zierlich zu 
zerlegen und vorzuschneiden ... ; ein Hülfsbüchlein für jede 
Haushaltung, insbesondere für Speisewirthe, Köche, Köchinnen und 
Marqueurs / von Lagarde  
Quedlinburg ; Leipzig : Basse , 1830. - 57 S. : Ill.
Putz.19 8 589
1831 Allgemeines deutsches Kochbuch oder leicht verständliche 
Anweisung zum Kochen, Braten, Backen, Einmachen : ein 
Handbuch für Alle, die ohne weitere Vorkenntnisse ihre Speisen 
wohlschmeckend, gesund und wohlfeil selbst zubereiten wollen / 
herausgegeben von Dorothea Müller  
Hamburg : Schuberth & Niemeyer , 1831. - XXX, 452 S. ; 12o
Putz.19 8 634
1831 Appert, Nicolas : ¬Le¬ livre de tous les menages, ou l'art de conserver, 
pendant plusieurs années, toutes les substances animales et vegétales 
/ par Appert. - 4. ed.




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1831 Dierbach, Johann Heinrich : Flora Apiciana : ein Beitrag zur näheren 
Kenntniss der Nahrungsmittel der alten Römer mit besonderer 
Rücksicht auf die Bücher des Caelius Apicius de Opsoniis et 
condimentis sive Arte coquinaria / von Johann Heinrich Dierbach  
Heidelberg ; Leipzig : Groos , 1831. - VIII, 75 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312516037
Putz.19 8 319
1831 Küchenkalender oder vollständiger Küchenzettel auf alle Tage im 
Jahre : nebst der Anweisung, die Speisen schmackhaft und zugleich 
wohlfeil zu bereiten  
Sulzbach : Seidel , 1831. - IV, 571 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312512244
Putz.19 8 372
1831 Rumohr, Carl Friedrich ¬von¬ : Ueber den gemeinschaftlichen 
Ursprung der Bauschulen des Mittelalters / von C. F. von Rumohr  
Berlin & Stettin : Nicolai , 1831. - 74 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312515901
Putz.19 8 385
1831 Vaillant, F. G. : ¬Die¬ Kunst, gut zu verdauen, und von Unterleibs-
Beschwerden frey zu bleiben : ein gemeinfaßlich-practisches Noth- und 
Hülfsbuch / aus d. Franz. des F. G. Vaillant  
Wien : Mayer , 1831. - IV, 162 S.  
Enth.: Unterricht von den Nahrungsmitteln ... Grundsätze und Regeln 
der guten Verdauung ... Bromatologisches Wörterbuch  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312341784
Putz.19 8 114
1831 Zenker, F. G. : Nicht mehr als sechs Schüsseln! : ein Kochbuch für 
mittlere Stände / von F. G. Zenker. - 3. durchaus verbesserte und stak 
vermehrte Auflage  
Wien : Haas , 1831. - XIV, 432 S.
Putz.19 8 116
1832 Allgemeines deutsches Kochbuch für bürgerliche Haushaltungen : 
oder gründliche Anweisung, wie man ohne Vorkenntnisse alle Arten 
Speisen und Backwerk ... zubereiten kann ; ein unentbehrliches 
Handbuch für angehende Hausmütter, Haushälterinnen und Köchinnen / 
hrsg. von Sophie Wilhelmine Scheibler. - 8., verb. u. verm. Aufl.  
Berlin : Amelang , 1832. - XXVIII, 283 S. : Ill.
Putz.19 8 168
1832 Appert, Nicolas : ¬Die¬ Kunst, alle animalischen und vegetabilischen 
Substanzen nähmlich alle Gattungen Fleisch, Geflügel, Wildpret, Fische, 
Zugemüse ... mehrere Jahre zu erhalten : eine der nützlichsten 
Erfindungen / von N. Appert. - 3., verm. u. mit d. Reduction d. franz. 
Maße auf Wiener Maße vers. Aufl.  
Wien : Mörschner , 1832. - XVI, 136 S., [1] gef. Bl. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312799462
Putz.19 8 207
1832 Deutsche Denkwürdigkeiten : aus alten Papieren / hrsg. von C. Fr. v. 
Rumohr  
Berlin : Duncker und Humblot  
** 1 Berlin : Duncker und Humblot , 1832. - [8] Bl., 186 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312919441
Putz.19 8 616
1832 Deutsche Denkwürdigkeiten : aus alten Papieren / hrsg. von C. Fr. v. 
Rumohr  
Berlin : Duncker und Humblot  
** 2 Berlin : Duncker und Humblot , 1832. - 203 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312920172
Putz.19 8 616 angeb.
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1832 Deutsche Denkwürdigkeiten : aus alten Papieren / hrsg. von C. Fr. v. 
Rumohr  
Berlin : Duncker und Humblot  
** 3 Berlin : Duncker und Humblot , 1832. - 244 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312780265
Putz.19 8 610
1832 Deutsche Denkwürdigkeiten : aus alten Papieren / hrsg. von C. Fr. v. 
Rumohr  
Berlin : Duncker und Humblot  
** 4 Berlin : Duncker und Humblot , 1832. - 166 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312780664
Putz.19 8 610 angeb.
1832 Lehmann, Gottfried : ¬Der¬ Getränkeverfertiger : eine gründliche 
Anweisung, alle Arten englischer, französischer, deutscher, Italienischer 
ec., sowohl kalter als warmer, künstlicher Getränke nach den besten 
Recepten, und nach verschiedenen Methoden zu bereiten ; Nebst 
Belehrungen über die Aufbewahrung der getränke und über die 
Verbesserung verdorbener ; Für Restaurateurs, Kaffee- und 
Speisewirthe, sowie für Köche, Köchinnen und Haushaltungen / von 
Gottfr. Lehmann
Quedlinburg ; Leipzig : Basse , 1832. - VI, 106 S.
Putz.19 8 29
1832 Neudecker, Maria Anna : ¬Die¬ baierische Köchin in Böhmen : ein 
Buch, das sowohl für Herrschafts-, als auch für gemeine Küchen 
eingerichtet ist, und mit besonderem Nutzen gebraucht werden kann / 
Herausgegeben von Maria Anna Neudecker. - 6., verb. Aufl., verm. mit 
10 neuen Speisezetteln, mit einer lithographirten Auftragtafel, ...
Salzburg : Mayer , 1832. - 24, 522 S., [31], 8 Bl. : Ill.
Putz.19 8 597
1832 Neudecker, Maria Anna : ¬Die¬ baierische Köchin in Böhmen : ein 
Buch, das sowohl für Herrschafts-, als auch für gemeine Küchen 
eingerichtet ist, und mit besonderem Nutzen gebraucht werden kann / 
Herausgegeben von Maria Anna Neudecker. - 6., verb. Aufl., verm. mit 
10 neuen Speisezetteln, mit einer lithographirten Auftragtafel, ...
Salzburg : Mayer , 1832. - 24, 522 S., [31], 8 Bl. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312799543
Putz.19 8 598
1832 Otto, Caroline : Taschen-Wörterbuch für angehende junge Hausfrauen 
zur Selbsterlernung und Ausübung der einfachen bürgerlichen 
Kochkunst / von Caroline Otto  
Leipzig ; Naumburg : Franke , 1832. - VIII, 208 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312334931
Putz.19 8 241
1832 Rumohr, Carl Friedrich ¬von¬ : Drey Reisen nach Italien : 
Erinnerungen / von C. F. von Rumohr  
Leipzig : Brockhaus , 1832. - VIII, 327 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312334583
Putz.19 8 246
1832 Rumohr, Carl Friedrich ¬von¬ : Geist der Kochkunst / von Joseph König. 
Ueberarbeitet und hrsg. von C. F. Rumohr. - 2., verm. u. verb. Aufl. 
Stuttgart und Tübingen : Cotta , 1832. - XVI, 196 S. http://digital.slub-
dresden.de/ppn312323808
Putz.19 8 108
1832 Scheibler, Sophie Wilhelmine : Vollständigstes Küchen-Zettel-Buch 
auf alle Tage des Jahres für Mittag und Abend mit Berücksichtigung der 
Jahreszeiten / Herausgegeben von Sophie Wilhelmine Scheibler  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1832 Schmidt, Johann August Friedrich : Handbüchlein des guten Tons 
und der feinen Gesellschaft : ein neues Complimentirbüchlein und treuer 
Wegweiser für junde Leute, sich in Gesellschaft und im Umgange 
beliebt zu machen, auf eine gefällige Weise zu reden und zu schreiben 
und sich in vorkommenden Fällen gut und richtig zu benehmen. Nebst 
einer Anleitung zum Tranchiren und Vorlegen und zum Anordnen der 
Tafel und einem Anhange neuer Gesellschaftspiele und 
Pfänderauslösungen / [Joh. Aug. Friedr. Schmidt]. - 4., umgearb. u. 
stark verm. Aufl.  
Ilmenau : Voigt , 1832. - XX, 252 S. : Ill.
Putz.19 8 456
1833 ¬L'¬ Art De La Cuisine Française Au dix-neuvième siècle
Paris : Chez l'auteur  
** 1 Paris : Chez l'auteur , 1833. - CXXVII, 313 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn313073929
Putz.19 8 532-1
1833 Rosnack, Marie : Stettiner Koch-Buch : Anweisung auf eine feine und 
schmackhafte Art zu kochen, zu backen und einzumachen ; nach durch 
fünfzigjährige eigene Erfahrung bewährten Recepten bearbeitet / von 
Marie Rosnack. - 3., verb. u. verm. Aufl.  
Stettin : Nicolai , 1833. - 238 S.
Putz.19 8 584
1834 Alberti, J. J. : ¬Der¬ Weltmann oder Handbüchlein der feinen 
Lebensart in allen Verhältnissen des gesellschaftlichen Verkehrs : des 
neuesten Complimentirbuchs 2. Theil / hrsg. von J. J. Alberti. - 5. Aufl.  
Reutlingen , 1834
Putz.19 8 547
1834 Copley, Esther : ¬The¬ Housekeeper's Guide Or A Plain And Practical 
System Of Domestic Cookery / By Esther Copley  
London : Jackson and Walford , 1834. - [2] Bl., XI S., [5] Bl., 407, 12 S., : 
Ill.
Putz.19 8 87
1834 Raisson, Horace Napoléon : ¬Le¬ Cordon Bleu : nouvelle cuisinière 
bourgeoise / réd. et mise par ordre alphabétique par Mademoiselle 
Marguerite [d. i. Horace Napoléon Raisson]. - 5. ed., augmentée ...  
Bruxelles : Wahlen , 1834. - 207 S., 1 gef. Bl. : Ill.
Putz.19 8 40
1834 Schmahl, Eduard : Über Gastwirthschaft : Bemerkungen und 
Vorschläge nebst einer Anmerkung zur gastwirthschaftlichen 
Buchführung / von Eduard Schmahl  
Quedlinburg ; Leipzig : Ernst , 1834. - XII, 109 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312739753
Putz.19 8 299
1834 Schule der Höflichkeit : für alt und jung / hrsg. von Carl Friedrich v. 
Rumohr  
Stuttgart ; Tübingen : Cotta  
** [1] Stuttgart ; Tübingen : Cotta , 1834. - IV, 172 S. 
http://digital.slub-dresden.de/ppn312376286
Putz.19 8 77
1834 Wildberg, Christian Friedrich Ludwig : Entwurf einer Bromatologie 
und Pomatologie für Kranke : oder kurze Anweisung zur Auswahl, 
Bereitung und Anwendung der Speisen und Getränke in Krankheiten / 
von C. F. L. Wildberg  
Berlin : Hirschwald , 1834. - X, 112, XIV - XVI S.
Putz.19 8 279
1834 Willet, Joseph : Allgemeines Kochbuch oder Anleitung zur 
geschmackvollen Zubereitung von Speisen, Backwerk, Getränken, so 
wie zum Einmachen der Früchte / von Joseph Willet  
Karlsruhe ; Baden : Marx , 1834. - XXIV, 286 S.
Putz.19 8 143
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1834 Zehmen, Carl Friedrich : ¬Der¬ Galant-Hom[m]e oder Geheimnisse : 
wodurch man die Reize des männlichen Körpers erhöhet, Schwächen 
verbirgt, Uebel schnell und leicht heilt und sich dem schönen 
Geschlechte liebenswürdig macht ; ein Porte-Mecum für die Elegants 
unserer Tage / von Carl Lenz  
Leipzig : Friese , 1834. - XII, 101 S. : Ill. (Frontispiz)  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312786220
Putz.19 8 477
1834 Zülch, Friedrich : ¬Die¬ vereinte deutsche und französische Kochkunst 
in einer Sammlung von 1032 Rezepten / theils selbst erfunden, theils 
gesammelt und praktische erprobt von Friedrich Zülch  
Köln am Rheine : Schmitz , 1834. - IV, 252 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312659717
Putz.19 8 232
1835 ¬L'¬ Art De La Cuisine Française Au dix-neuvième siècle
Paris : Chez l'auteur  
** [3] = livr. 2 : Traité élémentaire et pratique du travail en gras et en 
maigre des bouillons, consommés ... / par M. A. Carême  
Paris : Éditeur , 1835. - [5] Bl., 519 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn313074941
Putz.19 8 532-2
1835 ¬La¬ Cuisinière bourgeoise, précédée d'un manuel prescrivant les 
devoirs qu'ont a remplier les personnes qui se destinet a entrer en 
service dans les maisons bourgeoises. - 10e ed.
A Paris : Moronval , 1835. - IV, 312 S.
Putz.19 8 285
1835 Duval, Henri Louis Nicolas : Nouveau Manuel du limonadier du 
glacier, du chocolatier et du confiseur : contenant les meilleurs procédés 
pour préparer le café, le chocolat, le punch, les glaces, ... / par Cardelli ; 
Lionnet-Clémandot ; Julia de Fontenelle. - Nouvelle ed.  
Paris : Roret , 1835. - VIII, 464 S., [4] gef. Bl. : Ill. 
(Manuels-Roret)
Putz.19 8 113
1835 Nemeth, Susanna : Neuestes, vollständigstes und geprüftes Kochbuch 
oder die bürgerliche Küche : eine Sammlung von tausend Vorschriften 
zur Bereitung der besten, nahrhaftesten und schmackhaftesten Speisen 
... auf die einfachste und wohlfeilste Art / nach vieljähr. Erfahrung hrsg. 
von Susanna Nemeth. - Zweite verbesserte und mit 175 Vorschriften 
vermehrte Auflage  
Leipzig : Wigand , 1835. - XV, 288 S.
Putz.19 8 288
1835 Raisson, Horace Napoléon : ¬Le¬ Cordon bleu : nouvelle cuisinière 
bourgeoise / réd. et mise par ordre alphabétique par Mademoiselle 
Marguerite. - 10. ed.  
Paris : Roret , 1835. - 192 S. : Ill.
Putz.19 8 42
1835 Schatzkästlein für Haus und Familie, oder richtige Angaben und 
Vorschriften über 62 Heil- und Conservativmittel : von berühmten 
Aerzten Deutschlands und Frankreichs erprobt und von Behörden 
beglaubigt  
Glarus : Schmid , 1835. - 46 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312786433
Putz.19 8 446
1835 Schule der Höflichkeit : für alt und jung / hrsg. von Carl Friedrich v. 
Rumohr  
Stuttgart ; Tübingen : Cotta  
** 2 Stuttgart ; Tübingen : Cotta , 1835. - IV, 95 S
Putz.19 8 77 angeb.
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1835 ¬Das¬ unentbehrliche Handbuch für jede Haushaltung : enth. e. 
vollständige Sammlung neuer gemeinnütziger u. erprobter Rathschläge 
...
Leipzig , 1835. - VIII, 279 S.
http://digital.slub-dresden.de/ppn312799373
Putz.19 8 49
1836 Burnet, ... : Dictionnaire de cuisine et d'économie ménagère ... / par 
Burnet
Paris : Librairie Usuelle ; Paris : Boudon , 1836. - III, 788 S., [11] Bl. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312609329
Putz.19 8 378
1836 Nicolai, Friederike : Allgemeines Haus-Kochbuch für die Preußische 
Provinz Sachsen und Umgegend : ein unentbehrliches Handbuch für 
Hausfrauen und Köchinnen / von Friederike Nicolai  
Quedlinburg ; Leipzig : Basse , 1836. - X, 94 S.
Putz.19 8 448
1836 Rumohr, Carl Friedrich ¬von¬ : Kokkonstens Philosophi / af Joseph 
König. Omarbetad och utgifwen af C. F. von Rumohr. - Andra Uppl.  
Upsala : Palmblad, Sebell & C. , 1836. - XVII, 299 S.  
Einheitssachtitel: Geist der Kochkunst  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312606052
Putz.19 8 400
1836 Wirthe, ... : ¬Le¬ Confiseur national et universel : contenant les 
meilleurs procédés pour faire les confitures, compotes, dragées et pâtes 
diverses / par Wirthe  
Paris : Baudouin , 1836. - 316 S. : Ill.
Putz.19 8 186
1837 Beauvillers, ... : ¬Le¬ bon parfait cuisinier universel : contenant, les 
recettes de la cuisine proprement dite, de la charcuterie, de la 
Patisserie, de l'office, etc., suivi: d'une instructions sur le choix des vins, 
rédigé et mis en ordre d'apres nos plus célèbres cuisiniers / par 
Beauvillers
Paris : Lebigre , 1837. - [2] Bl., 432 S., [4] Bl. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn31246889X
Putz.19 8 278
1837 La Grande, Natalie : Deutliche und auf Erfahrung begründete 
Anweisung : wie man alle Arten verdorbener Speisen und Getränke auf 
leichte Art und ohne Nachtheil für die Gesundheit wieser völlig 
brauchbar und wohlschmeckend machen kann, mit besonderer 
Berücksichtigung derjenigen Nahrungsmittel, welche durch Frost, Hitze, 
Feuchtigkeit oder Alter leicht verderben ; eine nothwendige Schrift für 
haushälterische Frauen / von N. la Grande  
Nordhausen : Fürst , 1837. - [2] Bl., 80 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312789629
Putz.19 8 311
1837 Marcus, Karl Julius : De coffea : dissertatio medica / Carolus Julius 
Marcus
Lipsiae : Melzer , 1837. - 29 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312381484
Putz.19 8 203
1837 Portia, Magdalene ¬von¬ : Altadeliges Bayer'sches Koch- und 
Konfektbuch für alle Stände : Nebst einer Anleitung zur Bereitung der 
Speisen und Getränle für Kranke und Wiedergenesende, einem 
täglichen Küchenzettel, einer Transchirkunst und einem Anhange, 
enthaltend: Bier- und Weinkünste / aus dem Nachlasse einer berühmten 
Gräfin ; Mit Beiträgen von den vornehmsten Damen der ältesten 
Adelsgeschlechter Bayerns, in der Vorrede namentlich aufgeführt. 
[Magdalena Maria, Gräfin von und zu Portia und Brugnera ...]
München : Lindauer , 1837. - VIII, 374 S.
Putz.19 8 219
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1837 Rumohr, Carl Friedrich ¬von¬ : Zur Geschichte und Theorie der 
Formschneidekunst / von C. Fr. v. Rumohr  
Leipzig : Weigel , 1837. - 138 S., VII Bl.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312379625
Putz.19 8 215
1837 Weitenweber, Wilhelm Rudolf : ¬Der¬ arabische Kaffee : in 
naturgeschichtlicher, chemischer, diätetischer und ärztlicher Beziehung 
für Aerzte und Nichtärzte / geschildert von W. R. Weitenweber. - 2. 
unveränd. Aufl.  
Prag ; Leitmeritz ; Teplitz : Medau , 1837. - 130 S.
Putz.19 8 178
1837 ¬Die¬ Wiener Kranken-Köchinn und zugleich Krankenwärterinn, 
oder neues Familien-Kochbuch und Anleitung zur Pflege der 
Kranken und Genesenden : Enthaltend: Vorschläge zu Kraftsuppen, 
Brühen, Gallerten, Gemüsen, Obst-, Fleisch- und Eyerspeisen, leichten 
Bäckereyen, erfrischenden Getränken, Thee, Säften, Salsen und 
Gelees, nebst Vorschriften einer angemessenen Bereitung und einen 
besonderen Anhang über die Pflege und Wartung der Kranken / Mit 
einer vorzüglich zu berücksichtigenden Einleitung herausgegeben von 
einem praktischen Arzte Wiens. - Dritte, viel vermehrte Auflage der 
Wiener Krankenköchinn  
Wien : Kupffer & Singer , 1837. - [2] Bl., IV, 96, VI S., S. 8 - 22  
http://digital.slub-dresden.de/ppn31249842X
Putz.19 8 286
1837 Zenker, F. G. : Vollständige theoretisch-praktische Anleitung zur 
feineren Kochkunst für herrschaftliche und bürgerliche Tafeln / Von F. 
G. Zenker
Wien ; Prag : Haas  
** 1 : Enthaltend: Bouillons, Essenzen, Suppen, Cousommés, Saucen, 
Oehltunken, Geschmacksbuttern, Pürrées, Faschen u. Pressen, 
Ragouts aller Art .... - 3. Aufl.  
Wien : Haas , 1837. - [1] Bl., XXVII, 507 S., XIII Taf. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312453388
Putz.19 8 236-1
1837 Zuckerbäcker, Friedrich August : ¬Die¬ europäische Conditorei in 
ihrem ganzen Umfang / von Fried. Aug. Zuckerbäcker  
Heilbronn , [1837]. - XIV, 360 S.  
(¬Das¬ gewerbsame Deutschland)  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312656904
Putz.19 8 458
1838 Blumröder, Gustav : Vorlesungen über Eß-Kunst / [Anthus, Anton.]  
Leipzig : Wigand , 1838. - VIII, 276 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn31238016X
Putz.19 8 216
1838 Duval, Henri Louis Nicolas : Nouveau manuel complet du cuisinier et 
de la cuisinière, a l'usage de la ville et de la campagne; contenant les 
Recettes les plus simples pour faire ...; precédé d'un traité pour bien 
découper ...; termine par un traité sur les vins / par Cardelli [d.i.: Henri 
Louis Nicolas Duval]. - Nouvelle Edition, Entièrement revue, 
considérablement augmentée, et ornée D'Un Grand Nombre De 
Planches gravées sur acier  
Paris : Roret , 1838. - 516 S., [7] gef. Bl. : Ill.  
(Manuels-Roret)
Putz.19 8 447
1838 Grobianus Tischzucht bin ich genant Den Brüdern im Seworden 
wolbekant / [Mutmaßl. Verf.: Wilhelm Salzmann]. - Zweyter Druck  
Wilkefüge , 1538 [i.e. ca. 1838]. - 7 S.
Putz.19 8 637
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1838 Morin, M. : Handlung für Stärke- und Fadennudelnmacher : oder: 
Anweisung, aus Getreide, Kartoffeln, wilden und edlen Kastanien und 
andern Pflanzen Stärke und alle Arten von Nudeln zu bereiten / von M. 
Morin
Quedlinburg ; Leipzig : Basse , 1838. - IV, 144 S. : Ill.  
Vorlageform des Erscheinungsvermerkes: Druck und Verlag von Gottfr. 
Basse
Putz.19 8 575
1838 ¬Le¬ patissier a tout feu, ou nouveaux principes economiques de 
patisserie, a l'usage des dames ... : on y a joint un supplement ... un 
vocabulaire de cuisine patisserie / par G. P. L.. - 2. ed., augmentée  
Paris : Audot , 1838. - 282 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312611404
Putz.19 8 382
1838 Rettigová, Magdalena Dobromila : ¬Die¬ Haus-Köchin, oder eine 
leichtfaßliche und bewährte Anweisung auf die vortheilhafteste und 
schmackhafteste Art die Fleisch- und Fastenspeisen zu kochen, zu 
backen und einzumachen : Tafeln nach der neuesten Art zu decken ; 
nebst vielen andern nützlichen in der Haushaltung oft unentbehrlichen 
Sachen, durch vieljährige Erfahrung erprobt / und verfaßt von 
Magdalena Dobr. Rettig. - Dritte vermehrte und vielseitig verbesserte 
Auflage
Königgrätz ; Prag : Pospissil , 1838. - [1] Bl., XVIII, 376 S., [7] Bl. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312660995
Putz.19 8 137
1838 Rumohr, Carl Friedrich ¬von¬ : Reise durch die oestlichen 
Bundesstaaten in die Lombardey und zurück ueber die Schweiz und 
den oberen Rhein : in besonderer Beziehung auf Voelkerkunde, 
Landbau und Staatswirthschaft / von C. Fr. v. Rumohr  
Luebeck : Rohden , 1838. - XII, 276 S.
http://digital.slub-dresden.de/ppn312515472
Putz.19 8 237
1839 Albrecht, Sophie : Thüringisches Kochbuch für die bürgerliche Küche : 
Enthaltend die Zubereitung von 30 Suppen, 8 Einlagen in Suppen, 12 
Kalteschalen, 36 Gemüsen, ... / Nach vieljährigen Erfahrungen als 
praktisches Handbuch bearbeitet von Sophie Albrecht
Erfurt : Hilsenberg , 1839. - XII, 106 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312775806
Putz.19 8 234
1839 Heinrich, Johanne Christiane : Vollständiges Handbuch für Küche und 
Haus : oder gründliche Anweisung zur Koch- und Backkunst, sowie zu 
allen denjenigen Sachen, welche in einem größeren oder kleineren 
Hauswesen vorkommen ; nach langjähriger Erfahrung hrsg. für 
deutsche Frauen und Mädchen / von Johanne Christiane Heinrich. - 2. 
Aufl.
Dresden ; Leipzig : Arnold , 1839. - 527 S. : Ill., graph. Darst.
Putz.19 8 94
1839 Meyer, Lina : ¬Die¬ Köchinn wie sie seyn soll und muß : oder: sichere 
Anleitung binnen kurzer Zeit, ohne alle Beihülfe perfekt kochen zu 
lernen / Deutschlands Frauen und Töchtern gewidmet von Lina [d. i. 
Lina Meyer]. - 3. Aufl.
München : Verl. d. Königl. Hofbuchhandlung , 1839. - 506 S. : Ill.
Putz.19 8 298
1839 Schiller, Carl : Gastronomisch-komische Betrachtungen : als Nachtisch 
servirt beim Schlusse der Winterversammlungen des Braunschweiger 
Kunstklubs / von Carl Schiller  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1839 Supp', Gemüs' und Fleisch : ein Kochbuch f. bürgerl. Haushaltgn. ... 
Nebst e. Anh.: Vollständ. Kunst das Einmachen d. versch. Früchte ... 
Ein Hülfsbuch f. Köchinnen ...  
Darmstadt , 1839. - XIV, 178 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312722087
Putz.19 8 407
1840 Gleim, Betty : Bremisches Kochbuch : nebst einem Anhange wichtiger 
Haushaltungsregeln und der Angabe und Vergleichung der 
vornehmsten deutschen Maße und Gewichte ... / von Betty Gleim. - 
Siebente rechtmäßige Auflage  
Bremen : Heyse , 1840. - LX, 632 S.
Putz.19 8 381
1840 Gmelin, Christian Gottlob : Vergleichende chemische Untersuchungen 
über das Fleisch verschiedener Thiere : ein Auszug aus einer von der 
med. Fakultät zu Tübingen im Jahre 1838 gekrönten Preisschrift / als 
Inaugural-Diss. ... unter dem Präsidium von C. G. Gmelin im December 
1840 der öffentlichen Prüfung vorgelegt von Julius Eugen Schloßberger  
Tübingen , 1840. - 55 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312543727
Putz.19 8 341
1840 Neue Kölner Köchinn oder Handbuch der Kochkunst : nebst einer 
gründlichen Beurtheilung der einzukaufenden Lebensmittel, einer 
vollständigen Anweisung zum kunstgerechten Zerlegen der Speisen &c. 
- 10. Aufl., nach dem jetzigen Zeitgebrauche ... auf's Neue sehr 
vermehrt und verbessert  
Köln am Rhein : Schmitz , 1840. - XXII, 311 S., 1 gef. Bl. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312719132
Putz.19 8 399
1841 Armster, Sophie : Neues auf vieljährige praktische Erfahrung 
gegründetes Kochbuch oder Gründliche Anweisung zum Kochen und 
Braten, zur Bereitung der Backwerke, Cremes, Gelees, Getränke &c 
und alle Arten Früchte einzumachen : ein Handbuch für Hausfrauen, 
Haushälterinnen und angehende Köchinnen / von Sophie Armster. - 5., 
verm. u. verb. Aufl.
Stade : Pockwitz , 1841. - XXXII, 616 S.
Putz.19 8 51
1841 Carême, Marie Antonin : ¬Le¬ patissier royal parisien... / Antonin 
Carême. - 3. édition  
Paris et Leipsic  
** 1 . - 3. édition.
Paris et Leipsic , 1841. - XCII, 399 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn31263126X
Putz.19 8 169-1
1841 Carême, Marie Antonin : ¬Le¬ patissier royal parisien... / Antonin 
Carême. - 3. édition  
Paris et Leipsic  
** 2 . - 3. édition.
Paris et Leipsic , 1841. - 443 S.
Putz.19 8 169-2
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1841 Gerlach, Gottlob : Taschenbuch der Haus-Conditorei : enthaltend: 
mehr als 700 gründliche Vorschriften, auch ohne die Conditorkunst 
erlernt zu haben, die beliebtesten kleinen und großen feinen Backwerke, 
Torten, ... selbst zu bereiten ; für Hausfrauen und deren Töchter, 
Wirtschafterinnen, Köchinnen und Alle, die sich mit der Conditorei 
befassen wollen / hrsg. von Gottlob Gerlach  
Erfurt : Andreä
** 2 : Enthält 142 Vorschriften zu allen Arten von Torten, Kuchen, 
Baseler-, Nürnberger- und Thorner-Lebkuchen  
Erfurt : Andreä , 1841. - IV, 60 S.
Putz.19 8 347 
angeb.1
1841 Gerlach, Gottlob : Taschenbuch der Haus-Conditorei : enthaltend: 
mehr als 700 gründliche Vorschriften, auch ohne die Conditorkunst 
erlernt zu haben, die beliebtesten kleinen und großen feinen Backwerke, 
Torten, ... selbst zu bereiten ; für Hausfrauen und deren Töchter, 
Wirtschafterinnen, Köchinnen und Alle, die sich mit der Conditorei 
befassen wollen / hrsg. von Gottlob Gerlach  
Erfurt : Andreä
** 3 : Enthält 139 Vorschriften zu allen Arten von kalten und warmen 
Getränken, eingemachten Früchten, Gelées, Marmeladen und den 
verschiedenen Graden des Zuckersiedens  
Erfurt : Andreä , 1841. - V, 54 S.
Putz.19 8 347 
angeb.2
1841 Gerlach, Gottlob : Taschenbuch der Haus-Conditorei : enthaltend: 
mehr als 700 gründliche Vorschriften, auch ohne die Conditorkunst 
erlernt zu haben, die beliebtesten kleinen und großen feinen Backwerke, 
Torten, ... selbst zu bereiten ; für Hausfrauen und deren Töchter, 
Wirtschafterinnen, Köchinnen und Alle, die sich mit der Conditorei 
befassen wollen / hrsg. von Gottlob Gerlach  
Erfurt : Andreä
** 4 : Enthält 115 Vorschriften zu allen Arten von Pasten, Gefrorenem 
oder Eis, und Cremes  
Erfurt : Andreä , 1841. - IV, 47 S.
Putz.19 8 347 
angeb.3
1841 Gerlach, Gottlob : Taschenbuch der Haus-Conditorei : enthaltend: 
mehr als 700 gründliche Vorschriften, auch ohne die Conditorkunst 
erlernt zu haben, die beliebtesten kleinen und großen feinen Backwerke, 
Torten, ... selbst zu bereiten ; für Hausfrauen und deren Töchter, 
Wirtschafterinnen, Köchinnen und Alle, die sich mit der Conditorei 
befassen wollen / hrsg. von Gottlob Gerlach  
Erfurt : Andreä
** 5 : Enthält 129 Vorschriften zu Aufläufen, Confecten, Biscuits, 
Lezetten, Makronen, Marzipan, Pfeffernüssen ec.  
Erfurt : Andreä , 1841. - IV, 48 S.
Putz.19 8 347 
angeb.4
1841 Gerlach, Gottlob : Taschenbuch der Haus-Conditorei : enthaltend: 
mehr als 700 gründliche Vorschriften, auch ohne die Conditorkunst 
erlernt zu haben, die beliebtesten kleinen und großen feinen Backwerke, 
Torten, ... selbst zu bereiten ; für Hausfrauen und deren Töchter, 
Wirtschafterinnen, Köchinnen und Alle, die sich mit der Conditorei 
befassen wollen / hrsg. von Gottlob Gerlach  
Erfurt : Andreä
** 6 : Enthält 104 Vorschriften zu Conserven, Farben, die in der 
Conditorei angewendet werden, Liqueur- und anderen Bonbons, 
Dragées, Tragantarbeiten oder Pastillen und zur Chocolade-Fabrikation  
Erfurt : Andreä , 1841. - IV, 48 S.
Putz.19 8 347 
angeb.5
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1841 Hauer, J. M. : Kleines Pesther Kochbuch : enthaltend die bewährten 
Anweisungen, wohlschmeckende Fleisch- und Fastensuppen, Assietten, 
Rindfleisch, Saucen, Gemüse, Eingemachte, Fisch-, Krebs-, Frosch-, 
Schildkröten- und Austernspeisen, Mehlspeisen, Braten, Salate, 
Compots, Back- und Zuckerwerke, Creme, Sulzen, Gefrorne, kalte und 
warme Getränke, eingesottene, eingemachte und gedörrte Früchte, 
Säfte und Geleés auf die einfachste und wohlfeilste Art zu bereiten, 
nebst verschiedenen Vorschriften für die Küche ; mit e. Anhange: die 
Kartoffelküche oder Anleitung zur Bereitung einer Menge der 
wohlschmeckenden Gerichte aus Kartoffeln / ... bearb. von J. M. Hauer  
Pesth : Gustav Heckenast , 1841. - XI, 212 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312781415
Putz.19 8 441
1841 Metzner, Antonie : ¬Die¬ sich selbst belehrende Köchin, oder 
allgemeines deutsches Kochbuch für bürgerliche Haushaltungen : 
enthaltend gründliche und allgemein verständliche Anweisungen ... / von 
Antonie Metzner. - 8., verb. Aufl.
Quedlinburg ; Leipzig : Basse , 1841. - XIV, 256 S. : Ill.
Putz.19 8 252
1841 Praktisches Mitauer Kochbuch : ein unentbehrliches Hand- und 
Hülfsbuch für Hausfrauen und Köchinnen in Cur-, Liv-, und Esthland ; 
enthaltend: gründliche Anweisung zu der Kunst, in der kürzesten Zeit 
und ohne alle Vorkenntnisse die Speisen auf die wohlfeiste und 
schmackhafteste Art zubereiten zu können ... / durch eigene Erfahrung 
erprobt und herausgegeben von einem Verein bewährter Hausfrauen  
Mitau : Lucas , 1841. - XXIV, 357 S.
Putz.19 8 244
1842 Carême, Marie Antonin : ¬Le¬ Cuisinier Parisien Ou L'Art De La 
Cuisine Française Au dix-neuvième siècle : Traité Élémentaire Et 
Pratique Des Entrées Froides, Des Socles Et De L'Entremets De Sucre, 
Suivi d'observations utiles aux progrès de ces parties de la cuisine 
moderne / Par M. A. Carême. - Deuxième Édition, revue, corrigée et 
augmentée, ornée de 25 planches dessinées par l'Auteur ...  
Paris : Renouard, Mansut, Tresse & Maison ; Londres : Jeffs , 1842. - 
[1] Bl., 422 S., 25 Taf. : Ill. ; 8o
Putz.19 8 175
1842 Carême, Marie Antonin : ¬Le¬ patissier pittoresque : contenant cent 
vingt-cinq planches gravées au trait ... ; précédé d'un traité des cinq 
ordres d'architecture selon Vignole ... / composé et dessiné par Antonin 
Carême. - 3. éd., revue, très augm.  
Paris : Renouard [u.a.] , 1842. - V, 66 S., 120 Bl. : zahlr. Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312509138
Putz.19 8 322
1842 Diätetisches Schatzkästlein : ein Taschenbuch für Freunde eines 
gesunden, frohen und langen Lebens ; mit einer Sammlung von sittlich-
religiösen Denksprüchen und einem ausführlichen Sachregister  
Nördlingen : Beck , 1842. - X, 352 S., [1] Bl.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312502559
Putz.19 8 339
1842 Duval, Henri Louis Nicolas : Nouveau manuel complet des gourmands 
ou l'art de faire les honneurs de sa table : contenant les devoirs d'un 
gourmand, les invitatations ... / par Cardelli [d.i.: Henri Louis Nicolas 
Duval]  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1842 Landolt-Siebenmann, Elisabetha : Schweizerisches Kochbuch : oder 
Anleitung, die in der bürgerlichen Küche, bei festlichen Anlässen und 
größern Wirthschaftstafeln vorkommenden Speisen auf die 
schmackhafteste Weise zuzubereiten ; Nach dem gegenwärtigen 
zustande der Kochkunst und mit den bis auf die neueste Zeit darin 
gemachten Fortschritten / herausgegeben von E. Landolt  
Zürich : Schultheß , 1842. - IV, 372 S., [7] gef. Bl. : Ill.
Putz.19 8 239
1842 Loray, Josepha : ¬Die¬ wohlunterrichtete Frankfurter Köchin : ein 
Handbuch für Frauenzimmer welches die ganze Kochkunst enthält für 
Tafel, Fasten- und bürgerliche Speisen, alle Arten Backwerk, 
Einmachen und Aufbewahren der Früchte, Sommer- und Winter-
Getränke, Geleen, Cremes &c ; nebst einer Anleitung zur 
Transchirkunst / von Josepha Loray. - Vierte, abermals verbesserte 
Auflage / verm. mit e. beträchtl. Anzahl d. neuesten u. besten Koch-
Rezepte u. hrsg. von D. Schäfer  
Frankfurt am Main : Jäger , 1842. - IV, 288 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312659997
Putz.19 8 233
1842 Rosamunda : ¬Die¬ Köchin ohne Fehl und Tadel; oder gänzlich 
zuverlässige Kunst, ohne alle andere Anleitung innerhalb vier Wochen 
insbesondere treffliche, gesunde und schmackhafte Hausmannskost 
nebst feinen Gerichten und Backwerken bereiten zu lernen : Das 
neueste und unentbehrlichste, auf vieljährige Erfahrungen begründete 
Kochbuch, welches zugleich auf jede Jahreszeit eingerichtete General-
Speisezettel für Gesunde und Kranke, dann die Tranchirkunst enthält ; 
Vorzüglich den Frauen und Töchtern des Bürgerstandes gewidmet / von 
Rosamunda. - Dritte, verbesserte Auflage  
München : Lindauer , 1842. - VIII, 208 S. ; 12o  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312325983
Putz.19 8 110
1842 Vollständiges und unentbehrliches Allgemeines Kochbuch für 
jetzige und künftige Hausmütter, Haushälterinnen und Köchinnen
... / nach eigner Erfahrung bearb. u. hrsg. von E. Chr. Eupel. - 4., verm. 
u. verb. Aufl.  
Gotha : Henning , 1842. - XII, 211, VI, 190 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312726511
Putz.19 8 394
1843 Baumann, Caroline : ¬Die¬ Köchin aus eigener Erfahrung oder 
allgemeines Kochbuch für bürgerliche Haushaltungen : Ein Buch, das 
leicht verständliche und genaue Anweisungen zum wohlfeilen und 
schmackhaften Kochen, Braten, Backen, Einmachen, Getränkebereiten 
und andern für die Küche und die Kochkunst nothwendigen Regeln und 
Belehrungen enthält ; Mit einer, nach den Jahreszeiten und Monaten 
geordneten Speisekarte / Nach mehrjährigen eigenen Erfahrungen 
deutlich, faßlich und ausführlich dargestellt von Caroline Baumann  
Breslau : Freund , 1843. - XII, 184 S. ; 8o  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312775024
Putz.19 8 243
1843 ¬Les¬ Classiques de la table, à l'usage des praticiens et des gens 
du monde : avec les portraits, gravés au burin par nos premiers 
artistes, de M. le prince de Talleyrand ...  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1843 Gerlach, Gottlob : Taschenbuch der Haus-Conditorei : enthaltend: 
mehr als 700 gründliche Vorschriften, auch ohne die Conditorkunst 
erlernt zu haben, die beliebtesten kleinen und großen feinen Backwerke, 
Torten, ... selbst zu bereiten ; für Hausfrauen und deren Töchter, 
Wirtschafterinnen, Köchinnen und Alle, die sich mit der Conditorei 
befassen wollen / hrsg. von Gottlob Gerlach  
Erfurt : Hennings und Hopf  
** 1 : Enthält 100 Vorschriften zu kleinen Backwerken, welche man als 
Desserts bei Tafeln, bei Bällen, Wein-, Punsch-, Chocolade-, Kaffee-, 
Thee-Gesellschaften und andern festlichen Gelegenheiten servirt. - 2. 
Aufl.
Erfurt : Hennings und Hopf , 1843. - VI, 40 S.
Putz.19 8 347
1843 Houssaye, J. G. : Monographie du thé : description botanique, 
torréfaction, composition chimique, propriétés hygiénique de cette feuille 
... / par J. G. Houssaye  
Paris , 1843. - 160 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312768567
Putz.19 8 543
1843 Livländisches Hand- und Wirthschafts-Buch für jede Haushaltung :
Enthält: eine Sammlung von 560 erprobten Anweisungen, alle Arten 
Säfte zuzubereiten, Früchte einzumachen, Gemüse, Fleisch und Fische 
zum Winter-Verbrauch aufzubewahren, verschiedene Bäckereien, 
Würste und Käse zuzubereiten, einige Getränke, mehre Essigsorten 
anzusetzen, Seife und Talg zu kochen, einige Färbereien und Anderes 
mehr, sowie eine Mittheilung nützlicher Erfahrungen für junge 
Hausfrauen  
Riga : Müller , 1843. - [2] Bl., XII, 235 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn31251249X
Putz.19 8 371
1843 Martini, Ludolf : ¬Die¬ Heilkräfte der Gemüse, so wie einheimischen 
Obstfrüchte, Gewürzkräuter und Getreidearten : oder Die Kunst, durch 
geschickte innere und äußere Anwendung der Nahrungsmittel aus dem 
Pflanzenreiche, so wie der aus ihnen gewonnenen Produkte, ohne 
weitere Arzneien fast alle Krankheiten zu heilen und im gesunden 
Zustande vor allen Krankheiten sich zu bewahren ; Nach den 
Erfahrungen der berühmtesten Aerzte / zusammengestellt von Ludolf 
Martini
Nordhausen : Fürst , 1843. - XII, 116 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312787472
Putz.19 8 115
1843 Petronius : Schilderung eines römischen Gastmahls zur Zeit des 
Kaisers Nero / nach dem Lateinischen des Petronius. Nebst 
Bruckstücken aus demselben Autor und erläuternden Anmerkungen  
Berlin : Ende , 1843. - 94 S.
Einheitssachtitel: Satirae  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312499280
Putz.19 8 309
1843 Richter, Louise : ¬Die¬ kleine hamburger Köchin oder Anweisung wie 
in einem bürgerlichen Hausstande die Küche, gut, schmackhaft, 
abwechselnd und dabei wohlfeil zu führen ist ... / hrsg. von Louise 
Richter  
Hamburg : Berendsohn , 1843. - XVI, 160 S.
Putz.19 8 18
1843 [Tanzkarten] : [mit handschriftlichen Eintragungen]  
[S.l.] : [s.n.] , [um 1843]. - 3 Kt.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)
Putz.19 8 621
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1844 Bernardi, ... : ¬L'¬Art de Donner des Bals et Soirées ou le Glaciert 
Royal / par Bernardi. - Ouvrage entièrement neuf, utile aux gens du 
monde, ...




1844 ¬Ein¬ Buch von guter Speise / [Hrsg. von J. A. Schmeller]  
Stuttgart : Literar. Verein , 1844. - VI, 29 S.  
Text mittelhochdt.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn313125635
Putz.19 8 485
1844 Fürst, Anna : Marianne Strüf, ein wirthschaftliches Haus- und Lesebuch 
für Frauen und Töchter jeden Standes. - 4. Ausg., in welcher der haus- 
und landwirthschaftliche Theil verb. u. verm. ist / von J. A. Schlipf
Stuttgart : Balz [u.a.]  
Nebent.: Fürst, Anna: Anleitung zu einer geregelten Beaufsichtigung 
und Führung einer städtischen und ländlichen Hauswirthschaft  
** 1 Stuttgart : Balz , 1844
http://digital.slub-dresden.de/ppn313115451
Putz.19 8 617
1844 Fürst, Anna : Marianne Strüf, ein wirthschaftliches Haus- und Lesebuch 
für Frauen und Töchter jeden Standes. - 4. Ausg., in welcher der haus- 
und landwirthschaftliche Theil verb. u. verm. ist / von J. A. Schlipf
Stuttgart : Balz [u.a.]  
Nebent.: Fürst, Anna: Anleitung zu einer geregelten Beaufsichtigung 
und Führung einer städtischen und ländlichen Hauswirthschaft  
** 2 Stuttgart : Balz , 1844
http://digital.slub-dresden.de/ppn31311580X
Putz.19 8 617 angeb.
1844 Gartler, Ignaz : Allgemein bewährtes Wiener Kochbuch in zwanzig 
Abschnitten : welches tausend einhundert und ein und dreißig 
Kochregeln für Fleisch- und Fastentage, alle auf das deutlichste und 
gründlichste beschrieben, enthält ; nebst einem Anhange in fünf 
Abschnitten, worin man einen allgemeinen Unterricht, was man in der 
Küche, ... zu beachten habe, findet ; mit bequemen Speisezetteln / 
anfangs hrsg. von Ignatz Gartler u.Barbara Hikmann. Jetzt umgearb. u. 
verb. von F. G. Zenker. - 37., mit e. alph. Reg. vers. Aufl.  
Wien : Gerold , 1844. - XXIV, 480 S., [1], IV Bl. : Ill.
Putz.19 8 264
1844 Jarrin, William Alexis : ¬The¬ Italian confectioner, or, complete 
economy of desserts : according to the most modern and approved 
practice / by W. A. Jarrin. - new ed., revised and enlarged  
London : Ebers , 1844. - XXXVII, 271 S., [2] gef. Bl. : Ill.
Putz.19 8 263
1844 Jungius, Ludwig Ferdinand : Allgemeines deutsches Kochbuch für 
mittlere und kleinere Haushaltungen : eine leicht verständliche 
Anweisung über die Zubereitung aller Speisen der einfachen Küche, 
zum Gebrauch für Hausfrauen und Köchinnen / von L. F. Jungius. - 3., 
verm. u. verb. Aufl.
Berlin : Morin , 1844. - XLVIII, 500 S.
Putz.19 8 248
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1844 Saint-Hilaire, Josephine : ¬Die¬ wahre Kochkunst oder: neuestes 
geprüftes und vollständiges Pesther Kochbuch : enthält eine Sammlung 
von achthundert und einundzwanzig zuverlässigen, und durch 
mehrjährige Erfahrung bewährten Vorschriften ... / ... hrsg. von 
Josephine v. St. Hilaire. - 8., verb. Aufl.  
Pesth : Eggenberger , 1844. - 552 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312769873
Putz.19 8 488
1844 Schulz, Heinrich Wilhelm : Karl Friedrich von Rumohr, sein Leben und 
seine Schriften / von Heinrich Wilhelm Schulz. Nebst einem Nachwort 
über die physische Constitution und Schädelbildung sowie über die 
letzte Krankheit Rumohr's von C. G. Carus  
Leipzig : Brockhaus , 1844. - 94 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312779216
Putz.19 8 546
1844 Thon, Christian Friedrich Gottlieb : ¬Der¬ unterrichtende Conditor für 
den Hausbedarf : oder 500 Anweisungen, alle Arten Kuchen, feine 
Backwerke, Pfeffer- und Honigkuchen, die beliebtesten Torten, Desert- 
und Zucker-Backwerke, Confituren, ... zu verfertigen ; Das Ganze der 
Einmachekunst zu besorgen und die Bereitung der kalten und warmen 
Getränke ... herzustellen ; Für Hausfrauen, Gastwirthe, Köche, 
Köchinnen und Bäcker / Nach Angabe eines Hofconditors 
herausgegeben von Ch. F. G. Thon  
Quedlinburg ; Leipzig : Ernst  
** [1] Quedlinburg ; Leipzig : Ernst , 1844. - XIV, 144 S.
Putz.19 8 612
1844 Thon, Christian Friedrich Gottlieb : ¬Der¬ unterrichtende Conditor für 
den Hausbedarf : oder 500 Anweisungen, alle Arten Kuchen, feine 
Backwerke, Pfeffer- und Honigkuchen, die beliebtesten Torten, Desert- 
und Zucker-Backwerke, Confituren, ... zu verfertigen ; Das Ganze der 
Einmachekunst zu besorgen und die Bereitung der kalten und warmen 
Getränke ... herzustellen ; Für Hausfrauen, Gastwirthe, Köche, 
Köchinnen und Bäcker / Nach Angabe eines Hofconditors 
herausgegeben von Ch. F. G. Thon  
Quedlinburg ; Leipzig : Ernst  
** 2 : Vom Gefrornen, vom Einmachen der Früchte und Wurzeln, wie 
solche in der Haushaltung Anwendung finden  
Quedlinburg ; Leipzig : Ernst , [circa 1844]. - X, 115 S.
Putz.19 8 612 angeb.
1844 Weyda, H. : ¬Der¬ chinesische Thee in Bezug auf Naturgeschichte und 
Diätetik / ... dargestellt von H. Weyda  
Wien : Kaulfuß, Brandel , 1844. - 48 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312544553
Putz.19 8 368
1845 Bernardi, ... : ¬L'¬Écuyer Tranchant Ou L'Art De Découper Et Servir A 
Table : Complément Indispensable Du Cuisinier Royal / Par Bernardi. - 
Ouvrage entièrement neuf, Conte nant l'art de découper et de servir à 
table ... orné de 24 planches explicatives gravées sur acier  
Paris : Barba , 1845. - [2] Bl., 371 S., 24 Taf. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312608586
Putz.19 8 250
1845 Glaßbrenner, Adolf : Berlin wie es ist und - trinkt / von Ad. Brennglas 
 Leipzig : Jackowitz  
** 4 : Köchinnen / von Ad. Brennglas. - 6., durchaus veränderte u. verm. 
Aufl.
Leipzig : Jackowitz , 1845. - 32 S.
Putz.19 8 235
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1845 Liebig, Justus : Chemische Briefe / von Justus Liebig. - 2. Abdruck  
Heidelberg : Winter , 1845. - XII, 342 S.  
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Heidelberg. Akademische 
Verlagshandlung von C. F. Winter. - 1845.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312816715
Putz.19 8 563
1845 Pereira, Jonathan : Abhandlung über die Nahrungsmittel des 
Menschen / Jonathan Pereira. Aus. d. Engl. im Auszuge übers. von Carl 
Velten
Bonn : Henry & Cohen , 1845. - 83 S.  
Einheitssachtitel: Treatise on food and diet  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312799454
Putz.19 8 223
1845 ¬Die¬ Pfefferkuchenbäckerei : nebst einer Anweisung zur Bereitung 
aller unschädlichen Saftfarben und zum Formenstechen der 
Pfefferkuchenfiguren ; Mit 250 lithographirten, colorirten und schwarzen 
Figuren und Modellen / Herausgegeben von Karl Hennig 
 Meissen : Goedsche , [1845]. - VI, 62 S., [45] Bl. : zahlr. Ill.
Putz.19 8 657
1845 Rundell, Maria Eliza : Neuestes auf Erfahrung gegründetes Kochbuch 
oder die Hauswirtschaft und Kochkunst : für den täglichen Gebrauch 
aller Stände, um wohlfeile und doch schmackhafte Speisen ... ; ein 
nothwendiges Hand- und Hülfsbuch für Frauenzimmer ... / von Helene 
Rundell. - 62. Aufl.  
Ulm : Ebner , 1845. - VIII, 357 S. : Ill.
Putz.19 8 576
1846 Fürst, Anna : Marianne Strüf, ein wirthschaftliches Haus- und Lesebuch 
für Frauen und Töchter jeden Standes. - 4. Ausg., in welcher der haus- 
und landwirthschaftliche Theil verb. u. verm. ist / von J. A. Schlipf
Stuttgart : Balz [u.a.]  
Nebent.: Fürst, Anna: Anleitung zu einer geregelten Beaufsichtigung 
und Führung einer städtischen und ländlichen Hauswirthschaft  
** 3 : [Vollständiges Kochbuch für alle Stände] : Marianne Strüf's 
vollständiges Kochbuch für alle Stände. - 4., verb. und verm. Aufl. 
Stuttgart : Becher , 1846. - XX, 422 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn313048762
Putz.19 8 604
1846 Malortie, Ernst ¬von¬ : ¬Der¬ Hof-Marschall : Handbuch zur 
Einrichtung und Führung eines Hofhalts / von C. E. von Malortie. - 2. 
sehr verm. Aufl.  
Hannover : Hahn , 1846. - XII, 466 S.
Putz.19 8 105
1846 ¬Le¬ Ménagier de Paris : traité de morale et d'économie domestique 
composé vers 1393 / par un bourgeois Parisien  
[S.l.] ; Paris : Crapelet  
** 1 [S.l.] ; Paris : Crapelet , 1846. - LXXXVIII, 240 S.
Putz.19 4 4-1
1846 ¬Le¬ Ménagier de Paris : traité de morale et d'économie domestique 
composé vers 1393 / par un bourgeois Parisien  
[S.l.] ; Paris : Crapelet  
** 2 [S.l.] ; Paris : Crapelet , 1846. - 382 S.
Putz.19 4 4-2
1846 Plucàr, Ernst : ¬Der¬ Fischplatz zu Triest : oder Aufzählung und 
populäre Beschreibung der demselben aus demadriatischen Golfe 
zugeführten Fische und anderen eßbaren Meerproduktennebst 
Andeutung ihrer Zubereitung als Speise / von Ernst Plucàr  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1846 Viard, Alexandre : ¬Le¬ cuisinier royal : contenant: L'art de faire la 
cuisine, la pâtisserie, et tout ce qui concerne l'office, pour toutes 
fortunes ; une notice complète de tous les vins ... / par Viart, Fouret et 
Délan. - 20. éd., augm. de deux cents articles nouveaux / par Bernardi  
Paris : Barba , 1846. - [4] Bl., 616 S. : Ill.
Putz.19 8 491
1847 Audouit, Edmond : ¬L'¬ herbier des demoiselles ou traité complet de la 
botanique : présentée sous une forme nouvelle et spéciale ; ouvrage 
orné de planches et illustré de jolies vignettes ... / par Edmond Audouit. 
- 10. éd., revue et augm.
Paris : Allouard et Kaeppelin , 1847. - 475 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn31247489X
Putz.19 8 389
1847 ¬Der¬ Marianka, Mundköchin des Hans-Jörgel von 
Gumpoldskirchen, durch vieljährige persönliche Ausübung und 
praktische Erfahrungen erprobtes Kochbuch, oder die Kunst 
sowohl vormehme Tafeln delikat, zierlich und elegant zu bereiten, 
als auch die oesterreichische und böhmische Hausmannskost ... 
und eine kleine Naturgeschichte der einheimischen Lebensmittel 
und Naturstoffe. - 2., verb. u. mit vielen neuen Speise-Recepten verm. 
Aufl.
Wien : Dirnböck , 1847. - IV, 427 S.
Putz.19 8 425
1847 Ratzek, Johann : ¬Die¬ Kunst, den Branntwein ohne Gewalt zu 
unterdrükken : oder die besten Mittel zur Verhütung der Branntweinpest, 
zur Heilung der Angestekkten, zur Bewirkung der Wohlfeilheit und 
Befestigung der Gottesfurcht ; mit der Warnung vor Drankfütterung und 
Angabe der homeopathischen Kur / nach dem Thema eines 
scharfsinnigen Bischofs bearbeitet von Johann Ratzek  
Prag : Fürsterzbischöfliche Buchdrukkerei , 1847. - VIII, 200 S., [4] Bl. : 
Ill., Notenbsp.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312384181
Putz.19 8 34
1847 ¬De¬ Volmaakte Hollandsche Keukenmeid : Na eene Beknopte 
Aanwijzing van de Volmaakte Grondbeginselen der Keukenkunde ; 
Leerende Hoe Men Allerlei Spijzen en Geregten, ... Waarachter 
gevoegd is eene Beknopte Handleiding to het Schikken en Toebereiden 
.... - Naar de Hedendaagsche Maten en Gewigten Gewijzigd en 
Verbeterd  
Tiel : Van Loon , 1847. - VIII, 216, 63 S. : Ill.
Putz.19 8 200
1848 Brillat-Savarin, Jean Anthèlme : Physiologie du goût / par Brillat 
Savarin. Illustrée par bertall. Précédée d'une notice biographique par 
Alph. Karr. Dessins à part du texte...par Midderigh  
Paris : Gonet , [1848]. - XXIII, 416 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312770685
Putz.19 8 494
1848 ¬The¬ hand-book of carving : with hints on the etiquette of the dinner 
table
London : Routledge , 1848. - 45 S.
Putz.19 8 316
1848 Jungius, Ludwig Ferdinand : Vollständiges Wörterbuch für Küche und 
Wirthschaft oder Gastronomisches Lexicon : eine alphabetisch 
geordnete Darstellung der feinen und gewöhnlichen Küche ... / von L. F. 
Jungius  
Leipzig : Hermann , 1848. - XX, 533 S.
Putz.19 8 214
1848 Luzernerisches Koch-Buch : verfaßt für angehende Köchinnen ; nebst 
einigen Bemerkungen und einer Zugabe aus verschiedenen 
ökonomischen Werken. - Neue, verm. Aufl.  
Luzern : Thüring , 1848. - 116 S.
Putz.19 8 568
1848 Neudecker, Maria Anna : ¬Die¬ baierische Köchin in Böhmen. - 8. Aufl. 
Salzburg , 1848. - 490 S.
Putz.19 8 153
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1849 Jourdan-Lecointe, ... : ¬Le¬ cuisinier des cuisiniers : 1,000 recettes de 
cordon bleu, faciles, économiques, pour préparer de la manière la plus 
délicate et la plus salutaire toute espèce de mets d'après les 
découvertes récentes de la cuisine française, provençale, anglaise, 
italienne, suisse, allemande, et les procédés des maîtres les plus 
renommés, tels que Baleine, Lefèvre, Véry, Carême, etc., etc., suivi d'un 
traité complet de l'office, de la dissection des viandes et des poissons ... 
et de la physiologie complète des poissons, avec l'indication de 
l'influence de chaque mets sur la santé / par. Jourdan Lecointe. - 11. éd. 
Paris : Maison , [1849]. - VII S., S. 10 - 588 : Ill.
Putz.19 8 111
1849 Selle, ... : Neues allgemeines deutsches Kochbuch, sowohl für grosse, 
als für mittlere Haushaltungen / hrsg. von der Kochfrau Selle. - 2., verm. 
u. wohlfeilere Aufl.
Berlin : Bethge , 1849. - XIV, 244 S.
Putz.19 8 294
1849 ¬Die¬ Wangeroger Küche  
Oldenburg : Schnellpressendruck der Schulzeschen Buchhandlung , 
1849. - X, 327 S. : Ill.
Putz.19 8 481
1849 Zenker, F. G. : Neuestes Wiener Kochbuch oder vollständige Anleitung 
unter Beseitigung alles Ueberkünstelten : für den allgemeinen Gebrauch 
Ungeeigneten, alle Gattungen Fleisch-, Fisch- und Mehlspeisen ... 
Anhange: Die Lehre des Kochens mittelst Dampf / von F. G. Zenker. - 
2., billige Aufl. der "Küche des wohlhabenden Wieners"  
Wien : Jasper, Hügel u. Manz , 1849. - XVIII, 378 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312729006
Putz.19 8 428
1850 Brocke, David : ¬Die¬ vollständige Einmachekunst der Gemüse, der 
Beeren, Obst- und Gartenfrüchte, das Trocknen und Aufbewahren 
derselben, das Eindunsten der Früchte und der gemüse und allerlei 
Säfte, als Himbeer-, Johannisbeer- und Kirschsaft, Gelées, Marmeladen 
und Compots zu bereiten : in 200 gründlichen Anweisungen / nach 
eigener Erfahrung bearb. von D. Brocke. - 5., verb. Aufl.  
Quedlinburg ; Leipzig : Ernst , [circa 1850]. - VIII, 116 S.
Putz.19 8 614
1850 Eupel, Johann Christian : ¬Der¬ vollkommene Conditor : oder 
gründliche Anweisung zur Zubereitung aller Arten Bonbons, 
Stangenzucker, Conserven ... ingleichen erprobte Vorschriften und 
Recepte zu allen Gattungen der Kunstbäckerei .... - 6. durch Giacomo 
Perini völlig umgearb. u. verm. Aufl.
Weimar : Voigt , 1850. - XVI, 310 S. : 3 Taf.  
(Neuer Schauplatz der Künste und Handwerke ; 1) 
http://digital.slub-dresden.de/ppn31270061X
Putz.19 8 53
1850 Menon, ... : Gros Manuel de la Cuisinière Bourgeoise : contenant un 
guide complet des devoirs qu'ont à remplir les personnes qui se 
destinent au service dans les maisons bourgeoises ; ... / par un chef de 
cuisine [d.i.: Menon]  
Paris : Moronval , [circa 1850]. - IV, 334 S. : Ill.
Putz.19 8 238
1850 Moleschott, Jacob : Lehre der Nahrungsmittel : für das Volk / von Jac. 
Moleschott  
Erlangen : Enke , 1850. - XVI, 248 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312753462
Putz.19 8 599
1850 Reynolds, M. A. : ¬The¬ complete art of cookery : exhibited in a plain 
and easy manner, with directions for marketing, the seasons for meat, 
poultry, fish, game, etc. / by M. A. Reynolds.




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1850 Wiener Kochbuch : zum Gebrauch grösserer & kleinerer 
Haushaltungen, enthaltend eine Auswahl von circa 700 Vorschriften zur 
Bereitung der besten und geschmackvollsten Speisen / Anton Elfinger  
Wien : Reiffenstein & Rösch , [ca. 1850]. - 202 S. Handschriftl. verf.
Putz.19 4 30
1851 Allestein, Emma : ¬Das¬ beste bürgerliche Kochbuch vorzüglich für 
das Haus berechnet : ein Handbuch für jede Hausfrau und Köchin, 
unentbehrlich für Anfängerinnen in der Kochkunst nebst Speisekalender 
auf alle Tage, Productentabelle für alle Monate des Jahres und einer 
genauen Erklärung der practischen Ausdrücke und der nothwendigen 
Fremdwörter / von Emma Allestein  
Gera : Kanitz , 1851. - XXIX, 364 S. : Ill.
Putz.19 8 437
1851 Antike und moderne Gastronomie : den Freunden der Tafel gewidmet  
Wien : Tendler , 1851. - 45 S.
Putz.19 8 644
1851 Cobbett, Anne : ¬The¬ English housekeeper: or, manual of domestic 
management / by Anne Cobbett. - 6. ed.
London : Selbstverl. , 1851. - XX, 400 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312510128
Putz.19 8 269
1851 Soyer, Alexis : ¬The¬ modern housewife or, Ménagère : comprising 
nearly one thousand receipts, for the economic and judicious 
preparation of every meal of the day, and those for the nursery and sick 
room ; with minute directions for family management in all its branches. 
Illustrated with engravings including the modern housewife's unique 
kitchen, and magic stove / by Alexis Soyer. - 22. Tsd.  
London : Simpkin, Marshall & Co. , 1851. - XVI, 450 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312469667
Putz.19 8 386
1851 Vaerst, Friedrich Christian Eugen ¬von¬ : Gastrosophie oder Lehre 
von den Freuden der Tafel / von Eugen Baron Vaerst  
Leipzig : Avenarius & Mendelsohn  
** 1 Leipzig : Avenarius & Mendelsohn , 1851. - XIII, 301 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn313114536
Putz.19 8 527
1851 Vaerst, Friedrich Christian Eugen ¬von¬ : Gastrosophie oder Lehre 
von den Freuden der Tafel / von Eugen Baron Vaerst  
Leipzig : Avenarius & Mendelsohn  
** 2 Leipzig : Avenarius & Mendelsohn , 1851. - 271 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn313114730
Putz.19 8 527 angeb.
1852 Apicius : [Delle vivande e condimenti ovvero dell' arte della cucina] : 
Celio Apicio delle vivande e condimenti ovvero dell' arte della cucina = 
Apicii Coelii de obsoniis et condimentis sive arte coquinaria libri decem / 
volgarizzamento con annotazioni di Giambatista Baseggio  
Venezia : Antonelli , 1852. - [4] Bl., 238 Sp.  
(Biblioteca degli scrittori latini con traduzione e note)  
Vorw. u. Nachw. in ital. Sprache, Text latein.-ital. Paralleldruck
http://digital.slub-dresden.de/ppn312641052
Putz.19 8 489
1852 Mikszewicz, Julius : ¬Der¬ Thee hauptsächlich als Handels- und 
Consumtions-Artikel in geschichtlicher, politisch-ökonomisch-
statistischer, diätetischer und culturhistorischer Hinsicht betrachtet / 
Julius Mikszewicz 1852. - 64 S.  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1852 Neues Fränkisches Kochbuch oder deutliche und bewährte 
Anweisung zur vortheilhaftesten und schmackhaften Zubereitung 
der Speisen und Getränke, des Backwerks und der Konfituren : wie 
auch Früchte einzumachen und zu trocknen, verschiedene Essige zu 
verfertigen, Pöckelfleisch zu machen, Schinken einzusalzen und zu 
sieden, Fleisch zu räuchern u.s.w. ; nebst vielen andern zur Koch- und 
Haushaltungskunst nützlichen Vorschriften / [hrsg. von M. D. Funk]. - 3. 
verb. u. verm. Aufl.
Erlangen : Bläßing , 1852. - XXVIII, 624 S.
Putz.19 8 482
1852 Rohrer, M. J. : Vollständige und genaue Anleitung alle Gattungen von 
Backwerk, Krem's, Sulzen, eingesottenem und eingelegtem Obste auf 
die beste und wohlfeilste Art zu verfertigen; ein sehr nützliches 
Handbuch für jede Haushaltung, von einer wohlerfahrenen Hausfrau 
nach eigenen vielfachen Proben so genau als möglich beschrieben / [M. 
J. R.]. - 17. Aufl.  
Brünn : Rohrer , 1852. - 165 S.
Putz.19 8 229
1852 Spörlin, Margaretha : Oberrheinisches Kochbuch oder Anweisung für 
junge Hausmütter und Töchter : die in der Kunst zu kochen und 
einzumachen einige Geschicklichkeit erlangen wollen ; Nebst einem 
Anhang von Speisen für Kranke / [Margaretha Spörlin]  
Mülhausen : Rißler  
Th. 2 u.d.T.: Spörlin, Margaretha: Guter Rath für angehende 
Hauswirthinnen, Anhang als zweyter Theil zum Oberrheinischen 
Kochbuch. - Neuer Anh. u. d. T.: Allgemein nützlicher Hausschatz  
** [1] : 7. verb. Aufl.  
Mülhausen : Rißler , 1852. - 394 S.
Putz.19 8 139 
Putz.19 8 619
1852 Spörlin, Margaretha : Oberrheinisches Kochbuch oder Anweisung für 
junge Hausmütter und Töchter : die in der Kunst zu kochen und 
einzumachen einige Geschicklichkeit erlangen wollen ; Nebst einem 
Anhang von Speisen für Kranke / [Margaretha Spörlin]  
Mülhausen : Rißler  
Th. 2 u.d.T.: Spörlin, Margaretha: Guter Rath für angehende 
Hauswirthinnen, Anhang als zweyter Theil zum Oberrheinischen 
Kochbuch. - Neuer Anh. u. d. T.: Allgemein nützlicher Hausschatz 
** 2 . - 4., verb. Aufl.  
Mülhausen : Rißler , 1852. - IV, 196 S. : graph. Darst.
Putz.19 8 619 angeb.
1853 Audot, Louis Eustache : ¬La¬ cuisinière de la Campagne et de la ville 
ou nouvelle cuisine économique / par L.-E. A.. - 33. éd., corr. et augm.  
Paris : Audot , 1853. - 670, 11 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312776357
Putz.19 8 627
1853 Henze, Eleonore : Katechismus der Kochkunst : eine Dorfschule für 
den ersten Unterricht in Küche und Keller / von Eleonore Henze  
Leipzig : Weber , 1853. - 135 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312500041
Putz.19 8 346
1853 Jacquin, Pierre Joseph : Vollständiges Handbuch der Melonenzucht : 
enthaltend die Cultur, Beschreibung und Classificirung aller bekannten 
Varietäten der Melone, nebst einem Anhange von der Cultur der 
Wasser-Melonen oder Angurien und nach der Natur gefertigten 
Abbildungen sämmtlicher Melonen- und Angurien-Arten ; aus dem 
Franz. mit 33 Taf. / von Jacquin d. ält.  
Quedlinburg ; Leipzig : Basse , 1853. - 150 S. : Ill.  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1853 Neumann, Rosalia : ¬Die¬ Kunst eine gute Köchin zu werden : ein 
durch vieljährige persönliche Ausübung und praktische Erfahrung 
erprobtes Kochbuch oder gründliche Anleitung, sowohl vornehme Tafeln 
delikat, zierlich und elegant zu bereiten, als auch die Oesterreichische 
und Böhmische Hausmannskost wie sie sein soll, für mittlere 
Haushaltungen in theuern Zeiten billig und schmackhaft herzustellen ; 
enthält nebst mehr als 700 Kochregeln zu Fleisch- und Fastenspeisen, 
Mehlspeisen und Confituren, Torten ... eine kleine Naturgeschichte der 
einheimischen Lebensmittel u. Naturstoffe ; ein unentbehrliches 
Handbuch für junge Frauen und Mädchen, und jede angehende Köchin / 
[Rosalia Neumann]. - 3. Aufl.
Wien : Dirnböck , 1853. - 427 S.
Putz.19 8 464
1854 ¬Die¬ Ausbeute der Natur oder praktische Anweisung, die 
Naturkräfte aufs Leben anzuwenden : zum reichsten Segen für 
Jedermann, ganz besonders in Zeiten der Noth  
Zeitz : Garcke , 1854. - 416 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312643551
Putz.19 8 460
1854 Carême, Marie Antonin : ¬Le¬ Maitre D'Hotel Français : traité des 
menus a servir a Paris, a St.-Pétersbourg, a Londres et a Vienne / par 
Antonin Caréme  
Paris : Pepot de Libraire  
** 1 . - Nouvelle èdition, revue, corrigée et augmentèe  
Paris : Pepot de Libraire , 1854. - 352 , 2 S. : Ill.
Putz.19 8 362
1854 Doyle, Richard : ¬The¬ foreign tour of messrs Brown, Jones and 
Robinson / Richard Doyle  
London : Bradbury [u.a.] , 1854. - 80 S. : zahlr. Ill.
Putz.19 4 28
1854 Étienne, ... : Traité de l'office / par Étienne  
Paris : Chez l'Auteur  
** 1 Paris : Chez l'Auteur , 1854. - 50, 111, 222 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312656823
Putz.19 8 327-1
1854 Étienne, ... : Traité de l'office / par Étienne  
Paris : Chez l'Auteur  
** 2 Paris : Chez l'Auteur , 1854. - III, 220 S. : Ill. 
http://digital.slub-dresden.de/ppn312658540
Putz.19 8 327-2
1854 Pitschaft, Johann Adolph : Ernst-humoristischer Vortrag über 
Heilmittel aus der Klasse der Nahrungsmittel, die Pflege der 
körperlichen Schönheit, Kleidung, Bewegung und Schlaf; für das 
gebildete Publikum / von Pitschaft. Nach dessen Tode zur Herausgabe 
besorgt von C. Schrauder  
Baden : Weiß , 1854. - VI, 301 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312787014
Putz.19 8 107
1854 Sanderson, J. M. : Cook and confectioner : the complete cook ; plain 
and practical directions for cooking and housekeeping ; with upwards of 
seven hundred receipts ... / by J. M. Sanderson  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1855 Klemm, Gustav : Allgemeine Culturwissenschaft : die materiellen 
Grundlagen menschlicher Cultur / von Gustav Klemm  
Leipzig : Romberg  
** [1] : ¬Das¬ Feuer, die Nahrung, Getränke, Narkotica / von Gustav 
Klemm
Leipzig : Romberg , 1855. - 399 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312724039
Putz.19 8 544
1855 Löbe, William : ¬Das¬ Dienstbotenwesen unserer Tage oder was hat 
zu geschehen, um in jeder Beziehung gute Dienstboten heranzuziehen? 
: Beantwortung der von Sr. Kaiserl. Hoheit dem Erzherzog Johann 
gestellten Preisfrage: Durch welche Verhältnisse sind die allgemeinen 
Klagen über den Verfall der dienenden Volksclassen herbeigeführt 
worden? Welche Mittel sind bereits in den einzelnen deutschen Ländern 
angewendet worden ... um den ... Einfluß, welchen die fortschreitende 
Entartung des Dienstbotenwesens auf die Landwirthschaft ausübt, zu 
beseitigen? ; Eine von der XIV. Versammlung deutscher Land- und 
Forstwirthe gekrönte Preisschrift / von William Löbe. - 2. mit e. Anh. 
verm. Aufl.
Leipzig : Wigand , 1855. - VIII, 86 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312364466
Putz.19 8 104
1856 Dreihundertjähriges deutsches Kloster-Kochbuch : enthaltend: eine 
bedeutende Anzahl längst vergessener, jedoch äußerst schmackhafter 
Gerichte ; nach einem in den Ueberresten des ehemaligen 
Dominikaner-Klosters zu Leipzig aufgefundenen Manuskript / bearb. und 
hrsg. von Bernhard Otto
Leipzig : Henning , [1856?]. - 135 S.
Putz.19 8 643
1856 Dubois, Urbain : ¬La¬ cuisine classique : études pratiques, raisonnées 
et démonstratives de l'école francaise appliquée au service à la Russe / 
par Urbain Dubois et Émile Bernard  
Paris : Dupont et Malgat  
** 1 . - 18. ed.
Paris : Dupont et Malgat , [1856]. - LXIV, 499 S., S. 200 - 431 : Ill.
Putz.19 4 26-1
1856 Lacour, Louis : ¬Les¬ garçons de café et de restaurant de Paris : 
pamphlet extrait dune physiologie du mauvais goût / par Gaston Vorlac  
Paris : A. Taride , 1856. - 22 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312381824
Putz.19 8 56
1856 Petersen, Johann Wilhelm : Geschichte der deutschen 
Nationalneigung zum Trunke / (von J. W. Petersen). - Wortgetreu nach 
der Ausg. von 1782  
Stuttgart : Scheible , 1856. - 144, 16 S.  
(Curiosa et jocosa ; 1)
Putz.19 8 409
1856 Viard, Alexandre : ¬Le¬ cuisinier impérial de la ville et de la campagne 
: (ex-cuisinier royal) / par Viart, Fouret et Delan. - 24. ed. / augm. de 200 
articles nouveaux par Bernardi  
Paris : Barba , 1856. - 616 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312646216
Putz.19 8 415
1856 ¬Das¬ Wissenswertheste aus dem Gebiete der Chemie und Physik 
in Anwendung auf Küche und Wirthschaft für denkende 
Hausfrauen / Verein zur Verbreitung guter und wohlfeiler Volksschriften  
Zwickau : Verein zur Verbreitung guter und wohlfeiler Volksschriften , 
1856. - 96 S.
Putz.19 8 449
104
Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1857 ¬Die¬ Kunst zu essen. - 2., mit einer Federzeichnung verm. Ausg. der 
"Gastronomischen Studien"  
Dresden : Kuntze , 1857. - 127 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312512988
Putz.19 8 11
1857 Marshall, A. B. : ¬The¬ book of ices : including cream and water ices, 
sorbets, mousses, iced soufflés, and various iced disches with names in 
french and english and various designs for ices / by A. B. Marshall. - 8. 
ed., 8. Tsd.
London : Marshall's School of Cookery , 1857. - 64 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312542445
Putz.19 8 358
1857 Rosenfeld, Margaretha Johanna : ¬Die¬ wohlunterrichtete Nürnberger 
Köchin oder Anweisung, die Speisen auf das Billigste und 
Schmackhafteste zuzubereiten / von Margaretha Johanna Rosenfeld. - 
5., verm. u. verb. Aufl.  
Nürnberg : Bauer u. Raspe , 1857. - XXXVIII, 312 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn31272408X
Putz.19 8 427
1857 Walsh, J. H. : ¬The¬ economical housekeeper : being practical advice 
for purchasing the supplies ot the house and for brewing, bakin, 
preserving, and pickling at home ... / by J. H. Walsh  
London : Routledge , 1857. - XII, 425 S. : ll.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312666993
Putz.19 8 30
1858 Bernstein, Heinrich Agathon : Over de zoogenoemde eetbare 
vogelnesten en den nestbouw van eenige andere javasche vogels / door 
H. A. Bernstein Batavia , (1857-1858). - 34 S. 
Sonderdr. aus: Verhandelingen der Natuurkundige Vereeniging in 
Nederlandsch Indie, 3
Putz.20 4 392
1858 Bibra, Ernst ¬von¬ : ¬Der¬ Kaffee und seine Surrogate / von Baron von 
Bibra
München : Cottasche Buchhandl. , 1858. - 110 S.
Putz.19 8 155
1858 Daudert, Henriette : Livländisches Hand- und Wirthschafts-Buch für 
jede Haushaltung / von Henriette Daudert, geb. Franck  
Riga : Verl. der Verf.
** 2 Riga : Verl. der Verf. , 1858. - X, 239 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn313129223
Putz.19 8 439
1858 Hesekiel, George : Aus den Mittheilungen eines Gourmands : 
Aufzeichnungen, Erfahrungen und Notizen eines alten Diplomaten / 
hrsg. von George Hesekiel  
Leipzig : Violet , 1858. - 102 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn31274062X
Putz.19 8 451
1858 Löffler, Friederike Luise : Neues Kochbuch oder bewährte und 
vollständige Anweisung zur schmackhaften Zubereitung aller Arten von 
Speisen, Backwerk, Gefrornem, Eingemachten u.s.w. / von F. L. 
Löfflerin. - 11., umbearb. u. verm. Aufl.  
Stuttgart : Steinkopf , 1858. - 488 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312662157
Putz.19 8 145
1859 Falk, C. J. : ¬Die¬ Molken zu Ober-Salzbrunn in Schlesien  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1859 Fuchs, Christian Joseph : ¬Das¬ Pferdefleisch-Essen : eine 
historische, diätetische, volkswirthschaftliche und ethische 
Untersuchung in einer Vorlesung / Chr. Jos. Fuchs  
Leipzig , 1859. - 39 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312615604
Putz.19 8 192
1859 Lehmann, August Erdmann : August Erdmann Lehmann's großes 
Kochbuch : nützliches Buch für die Küche bei Zubereitung der Speisen 
und Getränke / August Erdmann Lehmann. - 12. Original-Aufl.  
Leipzig : Voigt , 1859. - XXXII, 431 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312733208
Putz.19 8 526
1859 Mitscherlich, Alfred : ¬Der¬ Cacao und die Chocolade / von Alfred 
Mitscherlich  
Berlin : Hirschwald , 1859. - VI, 129 S. : Ill., Kt.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312318936
Putz.19 8 161
1859 Neues Complimentirbuch für Anstand und Feinsitte oder 
Anweisung, in Gesellschaften, bei Geburts- und Hochzeitstagen 
und beim Tanz höflich zu reden und sich anständig zu betragen : 
nebst den neuesten Anstands- und Bildungsregeln, wie auch 
Blumensprache und Stammbuchsaufsätze ; ein nützliches Buch für 
Jünglinge und Jungfrauen / hrsg. von Fr. Meyer. - 23. Aufl.  
Quedlinburg ; Leipzig , 1859. - 128 S.
Putz.19 8 452
1859 Reculet, Charles : ¬Le¬ cuisinier praticien ou la cuisine simple et 
pratique / par C. Reculet  
Paris : Dentu [u.a.] , 1859. - XII, 514 S.
http://digital.slub-dresden.de/ppn312651619
Putz.19 8 393
1859 Timbs, John : Hints for the table or The economy of good living : with a 
few words on wines / [John Timbs]  
London : Kent , 1859. - X, 184 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312379986
Putz.19 8 72
1859 Werner, Georg Heinrich Wilhelm : ¬Die¬ verschiedenen Arten der 
Zubereitung und Benutzung des Mais oder Welschkornes im In- und 
Auslande : als Nahrungsmittel für Menschen, Futter für die Hausthiere 
und zu mancherlei andern häuslichen und gewerblichen Zwecken / von 
Georg Heinrich Wilh. Werner  
Frankfurt a. M. : Brönner , 1859. - VII, 93 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312332475
Putz.19 8 176
1860 Alvensleben, Ludwig ¬von¬ : Handbüchlein des guten Tons und der 
feinen Lebensart : ein neues Complimentirbüchlein und treuer 
Wegweiser für junde Leute, sich in Gesellschaften und im Umgange 
beliebt zu machen, auf eine gefällige Weise zu reden und zu schreiben 
und sich in vorkommenden Fällen richtig zu benehmen. Nebst einer 
Anleitung zum Tranchiren und Vorlegen und zum Anordnen der Tafel 
und einem Anhange neuer Gesellschaftspiele und Pfänderauslösungen 
/ L. v. Alvensleben. - 6. Aufl.




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1860 ¬Die¬ bürgerliche Küche oder: Anleitung, gut, schmackhaft und 
wohlfeil kochen zu lernen : ein leichtfaßliches und zuverlässiges 
Kochbüchlein für Alle, die sich der Kochkunst widmen  
Altötting : Lutzenberger  
** 1 : Fleischspeisen Altötting : Lutzenberger , [ca. 1860]. - 96 S.
Putz.19 8 519
1860 Frischlin, Jakob : [Hohenzollerische Hochzeit] : J. Frischlin's 
Hohenzollerische Hochzeit : 1598 ; Beitr. zur schwäb. Sittenkunde / von 
Anton Birlinger
Freiburg im Breisgau : Herder , 1860. - 155 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312641745
Putz.19 8 478
1860 Reich, Eduard : ¬Die¬ Nahrungs- und Genussmittelkunde / historisch, 
naturwissenschaftlich und hygieinisch begr. von Eduard Reich  
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht  
** 1 : Allgemeine Nahrungs- und Genussmittelkunde  
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht , 1860. - XIX, 356 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312699697
Putz.19 8 626
1860 Reich, Eduard : ¬Die¬ Nahrungs- und Genussmittelkunde / historisch, 
naturwissenschaftlich und hygieinisch begr. von Eduard Reich  
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht  
** 2,1 : Specielle Nahrungs- und Genussmittelkunde  
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht , 1860. - IV, 315 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312699921
Putz.19 8 626 
angeb.1
1860 Rührig, Wilhelmine : Praktisches Frankfurter Kochbuch, enthaltend 
1018 auserlesene Kochrecepte, für vornehme und bürgerliche Küchen / 
verf. und hrsg. von Wilhelmine Rührig. Nebst e. wiss. Einl. über richtige 
Ernährung des Menschen und Zubereitung der Speisen nach den 
Grundsätzen von J. Liebig und Jac. Moleschott von Heinrich Walter. - 2., 
verm. und verb. Aufl.
Frankfurt a. M. : Küchler , 1860. - 50, 354 S.
Putz.19 8 164
1861 Conradus : ¬Das¬ Buch der Natur : die erste Naturgeschichte in 
deutscher Sprache / von Konrad von Megenberg. Hrsg. von Franz 
Pfeiffer
Stuttgart : Aue , 1861. - LXII, 807 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312790686
Putz.19 8 416
1861 Reich, Eduard : ¬Die¬ Nahrungs- und Genussmittelkunde / historisch, 
naturwissenschaftlich und hygieinisch begr. von Eduard Reich  
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht  
** 2,2 : Specielle Nahrungs- und Genussmittelkunde  
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht , 1861. - VI, 308 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312700067
Putz.19 8 626 
angeb.2
1862 Dinners and dinner-parties  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1862 Francatelli, Charles Elmé : ¬The¬ cook's guide, and houseskeeper's & 
butler's assistant : a practical treatise on English and foreign cookery in 
all its branches ... / by Charles Elmé Francatelli. - 2. ed.
London : Betly , 1862. - XX, 512 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312807163
Putz.19 8 432
1862 Hauptner, Ferdinand Valentin : Kochbuch für Haushaltungen aller 
Stände / von F. V. Hauptner. - 8., verb. und verm. Aufl.  
Berlin : Hahn , 1862. - XII, 867 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312669011
Putz.19 8 557
1862 Kübler, Marie Susanne : ¬Das¬ Hauswesen : nach seinem ganzen 
Umfange dargestellt in Briefen an eine Freundin ; nebst einem Anhang 
über deutsche Literatur und Lektüre für Frauen und Jungfrauen von Th. 
Oeser / von Marie Susanne Kübler. - 4. Aufl.  
Stuttgart : Engelhorn , 1862. - VIII, 580 S. : Ill.
Putz.19 8 66
1862 Kurth, L. : Illustrirtes Kochbuch für bürgerliche Haushaltungen, sowie 
auch für die feine Küche / von L. Kurth. - 6. Aufl.
Berlin : Berendt , 1862. - X, 776 S. : Ill.
Putz.19 8 564
1862 Müller, Susanna : ¬Das¬ fleißige Hausmütterchen : Mitgabe in das 
praktische Leben für erwachsene Töchter / von S. Müller. - 2., verb. 
Aufl.
Herisau : Meisels , 1862. - 276 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312638450
Putz.19 8 578
1862 Neues Kochbuch für Haushaltungen aller Stände mit nahezu 500 
Rezepten ... oder gründliche Anweisung zur schnellen, billigen und 
schmackhaften Zubereitung der verschiedenartigsten Spreisen ... / nach 
eigener Erfahrung hrsg. von Pauline Müller. - 3. Aufl.  
Reutlingen : Fleischhauer u. Spohn , 1862. - XX, 236 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312799268
Putz.19 8 15
1862 Nürnberger Kochbuch für bürgerliche Haushaltungen. - 5., 
umgearb. Aufl.
Nürnberg : Zeiser , 1862. - 128 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312789904
Putz.19 8 330
1862 Panck, Lyda : Kochbuch für die deutschen Ostseeprovinzen Rußlands. 
- 2. gänzl. umgearb. Aufl.  
Dorpat : Karow , 1862. - 349, XIV S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312731418
Putz.19 8 545
1862 Ratjen, Henning : Johann Rantzau und Heinrich Rantzau : ein Vortrag, 
gehalten am 8. März 1862 ; mit nachträglichen Bemerkungen / von H. 
Ratjen
Kiel : Akademische Buchhandlung , 1862. - 59 S.
Putz.19 8 552
1862 Schroff, Carl Damian : Über eine in der Gegend der ehemaligen 
Kyrene (Nordafrika) gesammelte Wurzelrinde und über das Silphium der 
alten Griechen / von C. Schroff Wien : K.K. Gesellschaft der Ärzte in 
Wien , 1862. - S. [27] - 56, S. [71] - 93  
Aus: Medizinische Jahrbücher, Zeitschrift d. K.K. Gesellschaft der Ärzte 




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1862 Thomas, Jerry : How to mix drinks or The bon vivant's companion / by 
Jerry Thomas  
New York : Dick & Fitzgerald , 1862. - 244 S : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312474741
Putz.19 8 363
1863 Durand, C. : ¬Le¬ cuisinier Durand : cuisine du midi et du nord / par C. 
Durand. - 8. éd., revue, corr. et augm.  
Nîmes : Auteurs , 1863. - XV, 363 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312614292
Putz.19 8 553
1863 Eleonora Maria Rosalia <Troppau und Jägerndorf, Herzogin>:
Freiwillig aufgesprungener Granatapfel des christlichen Samariters : 
oder die aus Wohlwollen zum Nächsten eröffneten Geheimnisse vieler 
vortrefflicher bewährter Arzneien ... / von Eleonora Maria Rosalia  
Stuttgart : Scheible
** 2 . - 12. Aufl., [Nachdr.]  
Stuttgart : Scheible , 1863. - 480 S.
Putz.19 8 109
1863 Hall, Herbert Bynq : ¬The¬ oyster : where, how and when to find, 
breed, cook, and eat it ; with a new chapter, The oyster-seeker in 
London / [by Herbert Bynq Hall]. - 2. ed.  
London : Trübner & Co. , 1863. - VII, 106, 4 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312380380
Putz.19 8 21
1863 Porter, Henry : Cups and their customs  
London : Van Voorst , 1863. - VI, 52 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312779631
Putz.19 8 536
1864 Brillat-Savarin, Jean Anthèlme : Physiologie du gout / Brillat Savarin. 
Précédée d'une notice par Alphonse Karr  
Paris : Furne , 1864. - 459, 4 S. : Ill.
Putz.19 4 29
1864 Klietsch, Heinrich : Vollständiges und allgemein nützliches Bamberger 
Kochbuch zum Gebrauche für alle Stände : nebst besonderem Anhange 
von dem Wichtigsten und Nützlichsten der Conditorei und einem 
Wörterbuche über die Kochkunstausdrücke / von H. Klietsch und J. H. 
Siebell
Bamberg : gedr. bei K. Fr. Chr. Schmidt  
** 2 . - Neue wohlfeilere Ausg.  
Bamberg : gedr. bei K. Fr. Chr. Schmidt , 1864. - XXIV, 264 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312328591
Putz.19 8 156
1864 Löffler, Henriette : [Kleines praktisches Kochbüchlein für die 
Puppenküche] : Henriette Löffler's kleines illustriertes praktisches 
Kochbüchlein für die Puppenküche : eine nützliche Gabe für junge 
Mädchen / Henriette Löffler. - 2. Aufl.  
Ulm : Ebner , [ca. 1864]. - 96 S.
Putz.19 8 81
1864 Martens, Carl ¬von¬ : Handbuch der Militär-Verpflegung im Frieden 
und Krieg / von Carl v. Martens. - 2. Aufl., nach den besten Quellen neu 
bearbeitet von Th. Wundt (u.a.)  
Stuttgart : Rieger , 1864. - VII, 188 S. : 45 Ill. (Holzschnitt); 1 
Eisenbahnkarte von Mitteleuropa
Putz.19 8 79
1864 Rottenhöfer, Johann : ¬Der¬ elegante wohlservirte Kaffee- und 
Theetisch : mit Abbildung der Kaffee- und Theepflanze und mehrere der 
neuesten Kaffee-Kochapparate / von J. Rottenhöfer 




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1865 Birlinger, Anton : Alemannisches Büchlein von guter Speise / von A. 
Birlinger  
München : Straub , [1865]. - S. 171 - 206  




1865 Birlinger, Anton : Älteres Küchen- und Kellerdeutsch / [von A. Birlinger]  
München : Straub , [ca. 1865]. - S. 245 - 267, S. 43 - 45  
Aus: Alemannisches Büchlein von guter Speise
Putz.19 8 149
1865 Brillat-Savarin, Jean Anthèlme : Physiologie des Geschmacks oder 
physiologische Anleitung zum Studium der Tafelgenüsse : den Pariser 
Gastronomen gewidmet von einem Professor / von Brillat-Savarin. 
Übers. und mit Anm. vers. von Carl Vogt  
Braunschweig : Vieweg , 1865. - XL, 423 S.  
Einheitssachtitel: Physiologie du goût 
Putz.19 8 179
1865 Praktisches und erprobtes Kinder-Kochbüchlein : nützliche 
Weihnachtsgabe für Mädchen  
Nürtingen : Raiger , 1865. - 63 S.
Putz.19 8 82
1865 Riedl, Christine Charlotte : Lindauer Kochbuch : für guten bürgerlichen 
und feineren Tisch eingerichtet, bestehend in zweitausend und zwanzig, 
in langjähriger Praxis erprobten Rezepten, wornach Fleisch- und 
Fastenspeisen, Saucen, Compote, Creme, Sulzen, Kuchen, Torten und 
anderes Backwerk, Ostgeléen, Marmeladen, Gefrornes, warme und 
kalte Getränke auf die beste und schmackhafteste Art zubereitet werden 
können ; nebst zuverlässigen Belehrungen über Einmachen des Obstes 
und der Gemüse ... und Speisezetteln für alle Jahreszeiten / von 
Christine Charlotte Riedl. - 4, vielverb., um 64 Rezepte verm. Aufl.  
Lindau : Stettner , 1865. - [1] Bl., 734 S., VIII Taf. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312610211
Putz.19 8 136
1865 Ritter, Friederike : Illustrirtes Kochbuch für alle Stände : oder 
zuverlässige Anweisung, alle Arten der in Deutschland gebräuchlichen 
Speisen billig und schmackhaft herzustellen ; ein unentbehrliches 
Handbuch für alle, welche kochen oder es lernen wollen / von Friederike 
Ritter. - 10. Aufl.
Berlin : Schotte , 1865. - XX, 590 S. : Ill.
Putz.19 8 625
1866 ¬The¬ art of confectionery : with various methods of preserving fruits 
and fruit juices, preparation of jams and jellies, fruit and other syrups, 
summer beverages and directions for making dessert cakes also 
different methods of making Ice cream, Sherbet, etc.  
Boston : Tilton , 1866. - 346 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312511108
Putz.19 8 328
1866 Bréviaire du gastronomie utile et récréatif : aide-mémoire pour 
ordonner les repas par l'auteur de la Cuisiniére de la et de Ville  
Paris : Audot , [ca. 1866]. - 286 S.
Putz.19 8 310
1866 Frings, Carl H. : ¬Das¬ Wein-Büchlein : praktische Anweisung zur 
vortheilhaften Behandlung des Traubenmostes und der Trester (Treber), 
namentlich in schlechten Jahrgängen ; (ohne Säuremessung u. andere 
schwierige Ermitteilungen) / von C. H. Frings  
Mainz : Stenz , 1866. - 32 S.
Putz.19 8 417
1866 ¬The¬ handbook of carving : with hints for the dinner-table  
London [u.a.] : Routledge , [1866]. - 82 S. : Ill.  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1866 Kurth, L. : Illustrirtes Kochbuch für bürgerliche Haushaltungen, wie 
auch für die feine Küche / von L. Kurth. - 7. Aufl.
Leipzig : Literar. Inst. , 1866. - XXIV, 752 S. : Ill.
Putz.19 8 492
1866 Neues praktisches Badisches Kochbuch, oder vollständige und 
bewährte Anleitung zur schmackhaftesten und wohlfeilen 
Zubereitung aller Suppen, Gemüse, Fleisch-, Fisch-, Mehl- und 
Eierspeisen, Backwerke, Pasteten, Gelées, Crêmes, Compots, 
warmer und kalter Getränke, des Eingemachten u.s.w. : nebst einem 
Speisezettel für's ganze Jahr ; mit einem Anhang nützlicher Haus- und 
Wirthschaftsmittel. - 9., verm. u. verb. Aufl.  
Karlsruhe : Malsch & Vogel , 1866. - XXVII, 324 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312667604
Putz.19 8 144
1866 Verpflegsreglement für das deutsche Bundesheer während eines 
Bundesaufgebotes : provisorisch genehmigt durch Bundesbeschlüsse 
vom 31. December 1863 und 21. Juni 1866  
Frankfurt am Main : Bundesdruckerei , 1866. - 170 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312658311
Putz.19 8 537
1867 Gouffé, Jules : ¬Le¬ livre de cuisine : comprenant la cuisine de 
menage et la grande cuisine / par Jules Gouffé avec 25 planches 
imprimées en chromo-lithographie et 161 vignettes sur bois, dessinées 
d'après nature par E. Ronjat  
Paris : Hachette , 1867. - XI, 823 S. : Ill.
Putz.19 4 25
1867 Möller, Julius : Ueber den Alkohol : Vortrag, gehalten im Königsberger 
Handwerker-Verein am 4. November 1867 / von J. Möller  
Berlin : Lüderitz , 1867. - 35 S.  




1867 ¬La¬ parfaite cuisinière bourgeoise ou la bonne cuisine des villes et des 
campagnes / par M.lle Madeleine. - 7. éd. Paris : Bernardin-Béchet , 
1867. - 440 S. : Ill. http://digital.slub-dresden.de/ppn312512082
Putz.19 8 373
1867 Saalbach, Henriette : ¬Die¬ kleine sächsische Köchin oder: Die auf 
15jährige Erfahrung begründete Kochkunst im bürgerlichen Hausstande, 
nach welcher man ohne grossen Kostenaufwand die 
verschiedenartigsten Speisen äußerst nahrhaft und schmackhaft 
herstellen kann / ... von Henriette Saalbach. - 10., verm. und verb. Aufl.  
Dresden : Selbstverl. , [ca. 1867]. - VIII, 88 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312371845
Putz.19 8 24
1867 Sartory, J. G. : Neuestes Augsburger Kochbuch oder die Schwäbisch-
Bayerische Küche : enthaltend über 900 Speisezubereitungen, als ... / 
von J. G. Sartory. - 3., verm. und durch ein specielles alphabetisches 
Register bereicherte Aufl.  
Augsburg : Rieger , 1867. - VI, 540 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312507925
Putz.19 8 360
1867 Schultze, Rudolf : Geschichte des Weins und der Trinkgelage : ein 
Beitrag zur allgemeinen Kultur- und Sittengeschichte / nach d. besten 
Quellen bearb. u. populär dargest. für d. dt. Volk von Rudolf Schultze  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1868 Brisse, Léon : Recettes à l'usage des ménages bourgeois et des petits 
ménages : comprenant la manière de servir à nouveau tous les restes / 
le Baron Brisse  
Paris : Donnaud , 1868. - VII, 254 S. : Ill.
Putz.19 8 353
1868 Chuquet, Alphonse : Gulyas Hus / [Alph. Chuquet]  
Strasbourg, 1868. - 23 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn305219944
Putz.19 8 509
1868 Dubois, Urbain : Cuisine de tous les pays : études cosmopolites avec 
près de 400 dessins composés pour la démonstration / par Urbain 
Dubois. - 4. éd.  
Paris : Dentu , 1868. - LIV, 743 S. : Ill. ; 24 cm
Putz.19 4 33
1868 Herzog, Hermann : Diätetik für Frauen : Belehrungen über die 
naturgemäße Lebensweise im gesunden und kranken Zustande ; Mit 
besonderer Rücksicht auf die physiologischen Phasen im Leben des 
Weibes / Für denkende Frauen verfaßt von Herm. Herzog  
Pest ; Wien ; Leipzig : Hartleben , 1868. - XVI, 320 S.  
(Deutsche Frauenwelt ; 1)  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312778821
Putz.19 8 475
1868 Sturz, Johann J. : Austernbetrieb in Amerika, Frankreich und England : 
mit Hinblick auf die deutschen Nordseeküsten / von J. J. Sturz  
Berlin : Kortkampf , [1868]. - 48 S.
Putz.19 8 647
1868 Virchow, Rudolf : Ueber Nahrungs- und Genußmittel : Vortrag, 
gehalten im Saale des Berliner Handwerker-Vereins / von Rudolf 
Virchow  
Berlin : Lüderitz , 1868. - 55 S.  




1869 Benoit, Ignaz : Praktisches Kochbuch für Fleisch-, Geflügel- und 
Fischarten : nebst bewährter Anweisung wie man die vorzüglichen 
Stücke aller Fleisch-, Geflügel- und Fischarten erkennen, vortheilhaft 
einkaufen und zurichten soll, für Hausfrauen, Köchinnen und 
Wirthschafts-Beamte / von Ign. Benoit. - 2. Ausg.  
Berlin : Mode , [ca. 1869]. - 58 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312788118
Putz.19 8 593
1869 Erco, Richard ¬von¬ : Notizen über Austern-Cultur / von Richard Ritter 
von Erco
Triest : Österr. Lloyd , 1869. - 57 S. : graph. Darst.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312659148
Putz.19 8 141
1869 Gouffé, Jules : ¬Le¬ livre des conserves ou recettes pour préparer et 
conserver / par Jules Gouffé  
Paris : Hachette , 1869. - 450 S. : Ill.
Putz.19 4 6
1869 Münster, Harriett ¬zu¬ : Gute Küche : eine Sammlung von Gerichten 
für Reiche und Arme, Gesunde und Kranke / nach dem englischen 
"Dainty dishes" der Gräfin zu Münster (geb. Lady Harriett St. Clair). 
Deutsch hrsg. u. mit einer Vorrede vers. von G. Graf zu Münster  





Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1869 Österreichisches Universal Muster-Kochbuch : alles Vorzügliche der 
deutschen und französischen Kochkunst umfassend, unter 
Berücksichtigung des Thee's, dann Anleitung die beliebtesten 
ungarischen, böhmischen und polnischen National-Gerichte zu bereiten. 
Nebst einer vollständigen Anweisung zum Einmachen der Früchte und 
Gemüse ... / zsgest. von Anna Willkomm  
Wien ; Pest : Hartleben , 1869. - VIII, 375 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312777205
Putz.19 8 442
1870 Abele, Marie : Neuestes Stuttgarter Kochbuch : eine Auswahl der 
bewährten Koch-Recepte für die bürgerliche Küche / ges. u. geprüft von 
Marie Abele  
Stuttgart : Grüninger , 1870. - 155 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312534469
Putz.19 8 257
1870 Brillat-Savarin, Jean Anthèlme : Physiologie du goût ou méditations 
de gastronomie transcendante : ouvrage théorique, historique, et à 
l'ordre du jour / dédié aux gastronomes parisiens par Brillat-Savarin  
Paris : Garnier , 1870. - VIII, 492 S.  
Enth. außerdem: L'art de diner en ville / par Colnet  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312514158
Putz.19 8 357
1870 Brisse, Léon : ¬La¬ petite cuisine / du baron Brisse  
Paris : Librairie du Petit-Journal , [1870]. - 429 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312725183
Putz.19 8 433
1870 ¬Die¬ bürgerliche Köchin : ein vollständiges Kochbuch enthaltend 532 
Anweisungen, nahrhafte und wohlschmeckende Speisen auf gute und 
doch sparsame Art zu bereiten, sowie allerhand nützliche und für jede 
Hauswirthschaft wichtige Mittheilungen und Vorschriften / hrsg. von 
Katharina Siegl. - 5. Aufl. Glogau : Flemming , [1870?]. - XXII, 241 S.
Putz.19 8 306
1870 Hehn, Victor : Kulturpflanzen und Hausthiere in ihrem Übergang aus 
Asien nach Griechenland und Italien sowie in das übrige Europa : 
historisch-linguistische Skizzen / von Victor Hehn  
Berlin : Borntraeger , 1870. - IV, 456 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312609663
Putz.19 8 135
1870 Heiß, Philipp : ¬Die¬ Bierbrauerei mit besonderer Berücksichtigung der 
Dickmaischbrauerei : nebst einem Anhange enthaltend die im 
Braubetriebe gebräuchlichen Rohstoffe und deren Verwendung, sowie 
neue Braumethoden und Essigfabrikation / von Philipp Heiß. - 5., nach 
den neuesten Fortschritten verb. u. verm. Aufl.  
Augsburg : Lampart , 1870. - XX, 463 S. : Ill., XXII Falttaf.
Putz.19 8 639
1870 Lagler, Henriette : ¬Die¬ böhmische Köchin : Kochbuch für die feine 
und bürgerliche Küche, ein Rathgeber bei Zubereitung der Speisen, 
nützliches Handbuch für junge angehende Hausfrauen / von Henriette 
Lagler  
Leipzig : Cnobloch , [ca. 1870]. - XXIII, 276 S.
Putz.19 8 580
1870 Neuestes Pariser Kochbuch, nach den Vorschriften der 
berühmtesten Kochkünstler Frankreichs zusammengestellt : 
enthaltend über fünfzehnhundert Recepte .... - [3. Aufl.]  
Pesth : Heckenast , [1870]. - VIII, 632 S.
Putz.19 8 540
1870 Prvá kuchárska kniha v slovenskej reci / vydal Ján Babilon
V Pesti : Vlastným Nákl. , 1870. - Getr. Zählung : Ill. 
Putz.19 8 653
1870 Rosenkranz, Karl : Hegel als deutscher Nationalphilosoph / von K. 
Rosenkranz  
Leipzig : Duncker u. Humblot , 1870. - XXIV, 347 S.
Putz.19 8 135
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1870 Vollständiges Koch-Buch für die deutsch-amerikanische Küche, 
nebst einer Anweisung zum Tranchiren, mit Illustrationen und 
einem deutsch-englischen Verzeichnisse der sich auf die Küche 
beziehenden Gegenstände  
Philadelphia : Thomas , [1870]. - 408 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312512406
Putz.19 8 375
1871 ¬Die¬ naturgemäße Diät, die Diät der Zukunft / nach Erfahrungen und 
Wissenschaft aller Völker zsgest. von Theodor Hahn. - 2., neu 
durchges. und verm. Aufl.  
Cöthen : Schettler , 1871. - IXX, 248 S.
Putz.19 8 646
1871 Neuestes Frankfurter Kochbuch, enhaltend zweiundvierzig 
Abschnitte der gründlichsten Unterweisung in nahe siebzehn 
hundert Kochvorschriften für herrschaftliche, Gasthofs- und Privat-
Küchen : mit einer Eintheilung der Küche und Speisekammer ... / 
hrsg. von W. Schünemann. - 8., verb. und verm. Aufl.  
Frankfurt am Main : Sauerländer , 1871. - VIII 646 S.
Putz.19 8 324
1871 Pröpper, Lovica ¬von¬ : Waidmanns-Küche oder Anweisung zur 
Bereitung der verschiedensten Wildarten, nach eigener langjähriger 
erfahrung gesammelt und erprobt und allen braven Waidmännern und 
ihren lieben Hausfrauen gewidmet / von L. v. P.  
Köln ; Neuß : Schwann , 1871. - 462 S.
Putz.19 8 405
1871 Riddell, Robert : Indian domestic economy and receipt book : with 
Hindustanee romanized names ; ... / by R. Riddell. - 7. ed., rev.  
Calcutta : Thacker, Spink and Co. , 1871. - VI, 633 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312371233
Putz.19 8 163
1872 Malortie, Ernst ¬von¬ : Beiträge zur Geschichte des Braunschweig-
Lüneburgischen Hauses und Hofes / von C. E. von Malortie
Hannover : Hahn  
** 6 Hannover : Hahn , 1872. - 199 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312718217
Putz.19 8 259
1872 Neuestes vollständiges Kochbuch, oder Anleitung, tausenderlei 
Speisen und Getränke schmackhaft und wohlfweil zu bereiten / 
nach selbsterprobten Erfahrungen hrsg. von Marie Schmidt. - 6., verb. 
und verm. Aufl.  
Tuttlingen : Kling , [ca. 1872]. - VIII, 286 S.
Putz.19 8 296
1872 Virchow, Rudolf : Ueber Nahrungs- und Genußmittel : Vortrag, 
gehalten im Saale des Berliner Handwerker-Vereins / von Rudolf 
Virchow. - 2. Aufl. 
Berlin : Lüderitz'sche Verlagsbuchhandl. , 1872. - 55 S.  




1873 Dumas, Alexandre : Grand dictionnaire de cuisine / par Alexandre 
Dumas  
Paris : Lemerre , 1873. - VI, 1155, 24 S. : 1 Frontispiz
Putz.19 4 9
1873 Münster, Harriett ¬zu¬ : Gute Küche : eine Sammlung von Gerichten 
für Reiche und Arme, Gesunde und Kranke / nach dem englischen 
"Dainty dishes" der Gräfin zu Münster (geb. Lady Harriett St. Clair). 
Deutsch hrsg. u. mit einer Vorrede vers. von G. Graf zu Münster. - 2., 
verb. u. verm. Aufl.




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1873 Neumann, Rosalia : ¬Die¬ wirthschaftliche und geschickte Wiener-
Köchin : ein durch vieljährige persönliche Ausübung und Erfahrung 
erprobtes Kochbuch für bürgerliche Haushaltungen ; enthält die 
gründliche Anleitung, sowohl vornehme Tafeln delikat, zierlich und 
elegant zu bereiten, als auch die oesterreichische Hausmannskost für 
mittlere Haushaltungen in theuren Zeiten billig und schmackhaft 
herzustellen ; ein unentbehrliches Handbuch für Frauen, Mädchen und 
angehende Köchinnen / von Rosalia Neumann. - 5., gänzl. umgearb. 
und sehr verm. Aufl.  
Wien : Dirnböck , 1873. - XXXII, 256 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312375263
Putz.19 8 74
1873 Raymond, Emmeline : ¬La¬ bonne ménagère : [l'art de découper] / par 
Emmeline Raymond. - 3. éd.  
Paris : Firmin-Didot , 1873. - S. 338 - 364  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312781326
Putz.19 8 505
1874 Bohrer, Kreszentia : [Freiburger Kochbuch] : Crescentia Bohrer's 
Freiburger Kochbuch : oder vollständige, durch vieljährige Erfahrung 
erprobte Anleitung zur schmackhaften und billigen Zubereitung aller, 
sowohl in der herrschaftlichen als bürgerlichen Küche vorkommenden 
Speisen. - 5. verb. Aufl. / neu hrsg. von Franz Horber  
Freiburg i. Br. : Wagner , 1874. - 546 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312610831
Putz.19 8 68
1874 Francatelli, Charles Elmé : ¬The¬ royal confectioner, English and 
foreign : a practical treatise on the art of confectionary in all its 
branches, comprising ornamental confectionary artistically developed, 
different methods of preserving fruits, fruit pulps ... also, the art of ice-
making, and the arrangement and general economy of fashionable 
desserts / by Charles Elme Francatelli. - 3. ed. / with numerous 
corrections  
London : Chapman and Hall , 1874. - XXVII, 422 S. : Ill. ; 21 cm  
Einheitssachtitel: Royal English and foreign confectioner  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312513623
Putz.19 8 356
1874 Hamm, Wilhelm : ¬Das¬ Weinbuch : der Wein, sein Werden und 
Wesen ; Statistik und Charakteristik sämmtlicher Weine der Welt ; 
Behandlung der Weine im Keller / von Wilhelm Hamm. - 2., gänzlich 
umgearb. und bed. verm. Aufl.  
Leipzig : Weber , 1874. - XXVII, 584 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312767102
Putz.19 8 562
1874 Krackhart, Carl : Neues illustrirtes Conditoreibuch : ein praktisches 
Hand- und Nachschlagebuch für Conditoren, Fein-, und Pastetenbäcker, 
Lebküchner, Chocolade- und Liqueurfabrikanten, Köche, 
Gasthofbesitzer, sowie für jede Hausfrau / von Carl Krackhart  
Wiesbaden : Killinger , 1874. - XV, 204, LII S. : Ill.
Putz.19 8 585
1875 Kümicher, Caroline : ¬Die¬ Kartoffelküche : enthaltend verschiedene 
der schmackhaftesten Kartoffelsuppen, Pasteten, Knödel, Krapfen, 
Kartoffelnudeln, Kartoffelbrei, Omeletten, Aufläufe, Pudding, Strudel ... / 
von Caroline Kümicher. - 8. Aufl.  
Bern : Heuberger , 1875. - VIII, 96 S.
Putz.19 8 401
115
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1875 Liebig Company's Fleisch-Extract in der bürgerlichen Küche : eine 
Sammlung erprobter einfacher Recepte von der Herausgeberin des 
Kochbuches von Henriette Davidis mit einem Anhang von Recepten für 
Krankenkost unter Verwendung des Fleisch-Peptons der Compagnie 
Liebig
[S.l.] : [Selbstverl.] , [ca. 1875]. - 84 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312383088
Putz.19 8 60 
Putz.19 8 410
1875 ¬Die¬ Nahrungsmittel des Menschen, ihre Verfälschungen und 
Verunreinigungen / nach den besten Quellen dargest. von F. H. 
Walchner  
Berlin : Springer , 1875. - 324 S.
Putz.19 8 645
1875 Schlögl, Friedrich : Alte und neue Historien von Wiener Weinkellern, 
Weinstuben und vom Weine überhaupt : kleine Beiträge zur 
Sittengeschichte der Kaiserstadt an der Donau / von Friedrich Schlögl  
Wien ; Pest ; Leipzig : Hartleben , 1875. - 112 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312649479
Putz.19 8 395
1875 Schwarz, Adolf : Haus- und Küchen-Brevier : Winke und Mittheilungen 
über Komfort und Kunst des Bauwesens, über Tafeleinrichtung sowie 
über Praxis in Küche und Keller ; Nebst zweierlei Speisezetteln für das 
Jahr bei höheren und geringeren Ansprüchen / Von Adolf Schwarz. Mit 
über 50 Abbildungen nach Zeichnung von B. Mörlins u. A.  
Leipzig : Spamer , [1875]. - [1] Bl., X, 248 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312385889
Putz.19 8 23
1876 Berchoux, Joseph ¬de¬ : ¬La¬ gastronomie : poème en quatre chants 
/ J. de Berchoux. Publ. avec une notice et des notes par Felix 
Desvernay  
Paris : Libr. des Bibliophiles , 1876. - XXIX., 87 S.  
(Petits Chefs-d'oeuvre)
Putz.19 8 539
1876 Emma : ¬Des¬ fleißigen Mädchens Kochbüchlein für die Puppenküche / 
von Tante Emma
Herisau ; Leipzig ; Stuttgart : Meisel , [1876]. - 60 S.
Putz.19 8 457
1876 Gätschenberger, Stephan : ¬Die¬ Gastronomie oder die Kunst, 
genussreich zu speisen nach Kant und anderen Philosophen : 
didaktisch-komisches Gedicht / von S. Gätschenberger  
London : Wohlauer , 1876. - 166 S.
Putz.19 8 230
1876 Hahn, Theodor : Makrobiotisches Kochbuch oder: Die Kunst, recht zu 
kochen, gut zu essen, und fröhlich, gesund und lange zu genießen : ein 
praktisches Handbuch für die Küche des Deutschen Volkes / von 
Theodor Hahn  
Cöthen : Schettler  
** 1 Cöthen : Schettler , [ca. 1876]. - VI, 318
Putz.19 8 474
1876 Henschke, Gustav : ¬Die¬ Pflanzenkost : ihre Begründung, nebst 
Anleitung zum praktischen Gebrauch derselben ; mit Tabellen über den 
Nährgehalt des Fleisches und der Pflanzen und mit Kochzetteln / von 
Gustav Henschke. - 2. Aufl.  
Berlin : T. Grieben , 1876. - 31 S.
Putz.19 8 559
1876 Lederer, Therese : Kochbuch für israelitische Frauen : gründliche 
Anweisungen, ohne Vorkenntnisse alle Arten Speisen, vorzüglich die 
Originalgerichte der israelitischen Küche auf schmackhafte und 
wohlfeile Art nach den Ritual-Gesetzen zu bereiten / zusammengestellt 
von Therese Lederer. - 1. Aufl.  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1876 Wiel, Josef : Tisch für Magenkranke / von Josef Wiel. - 3. Aufl., 
(unveränd. Abdr. d. 2. Aufl)  
Karlsbad : Feller , 1876. - XVI, 190 S.  




1877 Cauderlier, Philippe : ¬Les¬ 52 Menus du gourmet : dejeuners, grand 
diners, petits diners, soupers avec toutes les recettes suivis de conseils 
dhygiene alimentaire / par Cauderlier  
Gand : Hoste , 1877. - 324 S.
Putz.19 8 70
1877 Desnoiresterres, Gustave : Grimod de la Reynière et son groupe  
Paris , 1877. - 399 S.
Putz.19 8 443
1877 Hausner, Anton : ¬Die¬ Fabrikation der Conserven und Canditen : 
vollständige Darstellung aller Verfahren der Conservierung für Fleisch, 
Früchte, Gemüse, der Trockenfrüchte, der getrockneten Gemüse, 
Marmeladen, Fruchtsäfte u.s.w. und der Fabrikation aller Arten von 
Canditen als: candirte Früchte, der verschiedenen Bonbons, der Rocks-
Drops, der Dreagées, Pralinées etc. / von A. Hausner  
Wien ; Pest ; Leipzig : Hartleben , 1877. - 358 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312514611
Putz.19 8 333
1877 Huber, Anna : ¬Die¬ vollständige Fastenküche oder praktische 
Anleitung zur Bereitung von Fastenspeisen : zugleich ein Anhang zu 
jedem Kochbuche / von Anna Huber. - 6., verm. u. verb. Aufl.  
Regensburg : Coppenrath , 1877. - IV, 118 S.
Putz.19 8 355
1877 Liebig, Justus ¬von¬ : Suppe für Säuglinge / von Justus von Liebig. - 
3., verm. Aufl.  
Braunschweig : Vieweg , 1877. - VIII, 57 S.
Putz.19 8 45
1877 ¬Die¬ mährische Köchin : vollständige und genaue Anleitung alle 
Gattungen Suppen, Assietten, Fleisch, und Fischspeisen, Saucen, 
Zugemüse, Salate und Compots so wie Backwerke, Krem's, Sulzen, 
eingesottenes und eingelegtes Obst etc. etc. auf die beste und 
wohlfeilste Art zu bereiten ; ein sehr nützliches Handbuch für jede 
Haushaltung, von einer wohlerfahrenen Hausfrau nach eigenen 
vielfachen Proben so genau als möglich zusammengestellt / M. J. R.. - 
20. Aufl., den gegenwärtigen Verhältnissen angepaßt, umgearb. mit 
Angaben nach dem neuen Maße und Gewichte, nebst einer 
gemeinfaßlichen Erläuterung des neuen metrischen Maßes und 
Gewichtes  
Brünn : Rohrer , 1877. - 267 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312535112
Putz.19 8 256
1877 Molochovec, Elena I. : Geschenk für junge Hausfrauen oder Mittel zur 
Verringerung der Wirthschaftsausgaben / übers. aus dem Russ. von der 
Verfasserin Helene von Molochowetz  
Leipzig : Mutze , 1877. - VI, 700 S.  
Einheitssachtitel: Podarok molodym chosajkm  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312339089
Putz.19 8 160
1877 Nichols, Thomas Low : How to live on sixpence a day / by T. L. 
Nichols. - 50. Tsd.  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1877 Nylander, Margaretha : Kokbok för husmödrar / af Margaretha 
Nylander. - 13. uppl.  
Stockholm : P. A. Huldbergs bokförlagsaktieb , 1877. - [8], 392 S., [8] Bl. 
: Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312731833
Putz.19 8 528
1877 Schandri, Marie : Regensburger Kochbuch : 1050 Original-Kochrecepte 
auf Grund vierzigjähriger Erfahrung, zunächst für die bürgerliche Küche 
/ hrsg. von Marie Schandri. - 9. Aufl.  
Regensburg : Coppenrath , 1877. - XVI, 484 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312470967
Putz.19 8 355
1877 Strantz, Minna ¬von¬ : Unsere Gemüse : mit Anschluß der Kastanie, 
Olive, Kaper, der Wein- u. Hopfenrebe ; kulturhistorische und 
gastronomische Skizzen / von M. von Strantz
Berlin : Enslin , 1877. - XIV, 396 S. ; 8  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312508409
Putz.19 8 323
1877 Warhafftiger, grundtlicher und getrewer Bericht, wie vor Alters der 
guten Stadt Leyptzigk Rath und Eldiste zu Ehr und Frummen 
derselbigen gessen und truncken, was maßen dannenhero die 
Collation, so man nennet die Gelbe Suppen, ihren Ursprung und 
Fortgang genommen : aus alten Schrifften getzogen und allen 
Liebhabern zu Nutz und Ergetzn an Tag gebn. / [Gedr. u. vollend. durch 
d. Ersamen u. Fürsichtigen Raymund Härtel ; Wilhelm Volkmann, der 
Stadt Eldisten ; d. Wolgelarten Magister Oscar Hase]  
Leyptzigk , 1877. - XLV S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312799470
Putz.19 8 88
1878 Busch, Moritz : ¬Der¬ gerechte und vollkommene Austernesser / von 
Moritz Busch. - 2. Aufl.  
Hannover : Rümpler , [1878]. - 80 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312377800
Putz.19 8 71
1878 Hélouis, Édouard : ¬Les¬ royal-diners guide de gourmet : contenant 
des menus pour chaque saison ... / par Édouard Hélouis
Paris : Noblet [u.a.] , 1878. - III, 493 S., 24 Bl. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312729812
Putz.19 8 548
1878 ¬Die¬ holsteinische Küche oder Anleitung zur Führung des 
Hausstandes in einer Anzahl auf Erfahrung begründeter, bewährter 
Anweisungen / hrsg. von Johanna Kuß. - 11. Aufl.  
Hamburg : Haendcke & Lehmkuhl , 1878. - IV, 347 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312607881
Putz.19 8 402
1878 Malortie, Ernst ¬von¬ : ¬Das¬ Menu : eine culinarische Studie / Ernst 
von Malortie  
Hannover : Klindworth , [1878]. - 248 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312374569
Putz.19 8 8
1878 Pröpper, Lovica ¬von¬ : Fastenküche : enthaltend an 1000 Recepte 
nebst Speise-Zetteln für alle Fast- und Abstinenz-Tage des Jahres / von 
Lovica von Tröpper  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1878 Puppen- und Kinder-Kochbuch : [warme und kalte Getränke, 
Bereitung von Kuchen, Torten, Backwerk, Suppen, Gemüse, Braten 
etc.]  
Mühlheim a.d. Ruhr : Jul. Bagel , [1878]. - 71 S. : Ill.  
(Kinder-Bibliothek ; 22)  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312837364
Putz.19 8 118
1879 ¬Die¬ Conservirung der Nahrungsmittel : und zwar des Fleisches, 
Herstellung des Fleischextractes, der consensirten Milch, der 
Eierconserven, der comprimirten Gemüse ; ferner der eingemachten 
Früchte und Beeren, der Gelées, Compots, Marmeladen und 
Fruchtsäfte / hrsg. von Y. Cnyrim. - 2., verb. u. erw. Aufl. der Schrift: 
Das Einmachen der Früchte und Beeren  
Weimar : Voigt , 1879. - XVI, 196 S.  
(Neuer Schauplatz der Künste und Handwerke ; 44)  
http://digital.slub-dresden.de/ppn313126461
Putz.19 8 487
1879 Davidis, Henriette : Praktisches Kochbuch für die Deutschen in 
Amerika : zuverlässige und selbstgeprüfte Anweisungen zur Bereitung 
der verschiedenartigsten Speisen und Getränke, zum Backen, 
Einmachen u.s.w. ; eine Bearbeitung des anerkannt besten deutschen 
Kochbuchs der Frau Henriette Davidis  
Milwaukee : Brumder , 1879. - IV, 400 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312335229
Putz.19 8 171
1879 ¬Les¬ joyeux propos de table : anecdotes, bons mots, traits plaisants, 
boutades ; entremèlés de curieuses recettes culinaires / recueillis par 
Louis Loire. - 2. ed.  
Paris : Dentu , 1879. - 216 S.  
(Bibliothèque des curieux)  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312510667
Putz.19 8 253
1879 Oppre, Anna : ¬Das¬ neue Kochbuch für das deutsche Haus / von 
Anna Oppre  
Augsburg : Kranzfelder , 1879. - [2] Bl., 385 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312332904
Putz.19 8 13
1879 Wurm, Maria : ¬Die¬ Speisetafel und ihr Arrangement : ein praktischer 
Rathgeber für Alle, die der Küche und dem Serviren sich widmen / von 
Maria Wurm  
Hamburg : Berendsohn , 1879. - 54 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312471270
Putz.19 8 10
1880 Buckeye Kochkunst (Buckeye Cookery) und praktisches 
Haushalten : geprüft und gutgeheißen. - Rev. und vergrößert  
Minneapolis, Minn : Buckeye Verl.-Ges. , 1880. - 599 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312648073
Putz.19 8 414
1880 Deutscher Fleischer-Spiegel : das ist Geschichte des 
Fleischerhandwerkes von den ältesten Zeiten bis auf unsere Tage 
Leipzig : Hartung , 1880. - 63 S.
Putz.19 8 654
1880 ¬Die¬ feine Küche : vollständiges Lehr- und Handbuch der Kochkunst, 
Küchenbäckerei und Einmachekunst in ihrem ganzen Umfange / hrsg. 
von Julius Gouffé. - 2. Aufl., umgearb. und verm.  
Leipzig : Schäfer  
** 1 . - 2. Aufl., umgearb. und verm.  
Leipzig : Schäfer , [1880]. - XL, 400 S. : Ill.
Putz.19 4 19-1
119
Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1880 Frommann, Friedrich Johannes : Taschenbuch für angehende 
Fußreisende : eine der deutschen Jugend gewidmete Frühlingsgabe / 
Friedrich Johannes Frommann. - 2. Aufl. / hrsg. und ergänzt von 
Friedrich Ratzel  
Jena : Frommann , 1880. - VII, 75 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312614012
Putz.19 8 504
1880 [Kinder - Kochbüchlein oder erste Anweisung zum Kochen für 
Mädchen von 8 - 14 Jahren] Bertha's Kinder - Kochbüchlein oder erste 
Anweisung zum Kochen für Mädchen von 8 - 14 Jahren. - 2. Aufl.  
Stuttgart : Kupfer , [ca. 1880]. - 80 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312735111
Putz.19 8 596
1880 ¬Die¬ kleine deutsche Köchin, das beste Kochbuch für einfache 
Küche / Hrsg. von Emma Petzold  
Dresden : Schneider , [ca. 1880]. - 128 S., VIII  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312384785
Putz.19 8 46
1880 Kochbuch für bürgerliche Haushaltung oder leicht verständliche 
Anweisung für Hausfrauen und Mädchen, wie man die 
gebräuchlichsten Speisen wohlfeil und gut zubereiten kann
Neuruppin : Oehmigke & Riemschneider , [ca. 1880]. - 24 S.
Putz.19 8 518
1880 Kudriaffsky, Eufemia ¬von¬ : ¬Die¬ historische Küche : ein Culturbild / 
von Eufemia von Kudriaffsky
Wien [u.a.] : Hartleben , 1880. - IX, 320 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312509634
Putz.19 8 293
1880 Neues vollständiges Kochbuch für die bürgerliche Küche, oder:
leichtfaßliche Anweisung, alle in bürgerlichen Haushaltungen 
vorkommenden Speisen, Backwerk, Eingemachtes, kalte und warme 
Getränke etc. zu kochen und schmackhaft zu bereiten / nach eigener 
Erfahrung hrsg. von Caroline Müller. - 32. Aufl.  
Reutlingen : Enßlin & Laiblin , [ca. 1880]. - 64 S.
Putz.19 8 331
1880 Steinbrecher, Christiane : Neues Koch- und Wirthschaftsbuch mit 
dreifachem Speisezettel für große, mittlere und einfache Haushaltungen 
auf alle Tage des Jahres : auf grund zuverlässiger, selbstgeprüfter 
Koch- und Wirthschaftsrezepte / von Christiane Steinbrecher. - 2. Ausg.  
Leipzig ; Berlin : Spamer , 1880. - XXIV, 464 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312376901
Putz.19 8 50
1881 Blumröder, Gustav : Vorlesungen über Esskunst / von Antonius 
Anthus. - 2. Aufl.  
Leipzig : Wigand , 1881. - 287 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312771681
Putz.19 8 507
1881 Davidis, Henriette : Puppenköchin Anna : praktisches Kochbuch für 
kleine, liebe Mädchen / von Henriette Davidis. - 6., verb. und verm. Aufl.  
Leipzig : Seemann , 1881. - VIII, 128 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312336268
Putz.19 8 80
1881 Klencke, Hermann : ¬Die¬ Naturwissenschaft im weiblichen Berufe : 
ein chemisch-physikalisches Koch- und Wirtschaftsbuch für denkende 
Frauen und Töchter und für weibliche Erziehungsanstalten zum 
Unterrichte in der hauswirtschaftlichen Chemie und Physik / von 
Hermann Klencke. - 5., neu durchges. Aufl.  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1881 Podarok molodym chozjajkam ili sredstvo k umenÏseniju 
raschodov v domasnem chozjajstve / sost. Elena Molochovec  
S.-Peterburg : Garte  
In kyrill. Schr., russ.  
** 1/2 . - 9. izd., dopoln.
S.-Peterburg : Garte , 1881. - 680 S.  
In kyrill. Schr., russ.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312654154
Putz.19 8 493
1881 ¬Die¬ Süddeutsche Küche : auf ihrem gegenwärtigem Standpunkte 
mit Berücksichtigung des Thee's und einem Anhange über das moderne 
Serviren nach metrischem Maß und Gewicht berechnet und für 
Anfängerinnen sowie für praktische Köchinnen / zsgest. von Katharina 
Prato (Edle von Scheiger). - 14., verb. Aufl.  
Gratz : Hesse , 1881. - VIII, 656 S.
Putz.19 8 274
1881 Walker, Thomas : Aristology or the art of dining / by Thomas Walker ; 
with preface and notes by Felix Summerly  
London : Bell , 1881. - 96 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312515219
Putz.19 8 272
1882 Bauwerker, Carl : ¬Das¬ rituelle Schächten der Israeliten im Lichte der 
Wissenschaft : ein Vortrag, gehalten im Wissenschaftlich-Literarischen 
Verein zu Kaiserslautern am 5. Dezember 1881 / von C. Bauwerker  
Kaiserslautern , 1882. - 46 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312776659
Putz.19 8 582
1882 Dolcsko, Teréz : Szegediner Kochbuch / von Rézi Néni [d. i. Teréz 
Dolcsko]  
Szegedin : Burger , 1882. - 378 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312809662
Putz.19 8 516
1882 Fleck, Hugo : ¬Die¬ Ernährungsgesetze in ihrer Anwendung auf das 
häusliche Leben : ein Leitfaden für Haushaltungen und Volksküchen zur 
Darstellung guter und preiswürdiger Mahlzeiten / verfasst von H. Fleck  
Braunschweig : Vieweg & Sohn , 1882. - VII, 67 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312781725
Putz.19 8 550
1882 Goetz, Wilhelm : Speise und Trank vergangener Zeiten in deutschen 
Landen : Vortrag / von Wilhelm Goetz  
Basel : Schweighauser , 1882. - 24 S.  
(Oeffentliche Vortraege gehalten in der Schweiz ; 6,11)  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312870531
Putz.19 8 600 
Putz.19 8 601
1882 ¬Das¬ häusliche Glück : vollständiger Haushaltungsunterricht nebst 
Anleitung zum Kochen für Arbeiterfrauen, zugleich ein nützliches 
Hülfsbuch für alle Frauen und Mädchen, die "billig und gut" haushalten 
lernen wollen / hrsg. von einer Commission des Verbandes 
"Arbeiterwohl". - 10., verb. Aufl.  
M. Gladbach ; Leipzig : Riffarth , 1882. - 211 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312787219
Putz.19 8 570
1882 Jhering, Rudolf ¬von¬ : ¬Das¬ Trinkgeld / Rudolf von Jhering  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1882 Nagel, Richard : ¬Das¬ Fleischessen vor dem Richterstuhle des 
Instinkts, des Gewissens und der Vernunft, der Religionsgeschichte und 
der Naturwissenschaften, oder der Weg zum Paradiese der Gesundheit 
/ von Richard Nagel. - 11. Aufl.  
Berlin : Rabe , 1882. - 96 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312528949
Putz.19 8 224
1882 New and improved bartender's manual : or: how to mix drinks of the 
present style ; [in english and german] = Praktisches, neues und 
verbessertes Handbuch für Barkeeper, Salon- und Hotelbesitzer, 
Weinbauer, Hausfrauen etc. / Harry Johnson, publ. ...  
New York , 1882. - 189 S. Text in dt. u. engl.
Putz.19 8 392
1882 ¬A¬ noble boke off cookry : for a prynce houssolde or eny other 
estately houssolde / ed. by Mrs. Alexander Napier. - repr. verbatim from 
a rare MS in the Holkham Collection  
London : Stock , 1882. - 136 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312503490
Putz.19 8 377
1883 Favre, Joseph : Dictionnaire universel de cuisine et d'hygiène 
alimentaire  
Paris  
** 1 : A - B
Paris , 1883. - XIV S., 447 S.
Putz.19 4 27-1
1883 ¬Die¬ feine Küche : vollständiges Lehr- und Handbuch der Kochkunst, 
Küchenbäckerei und Einmachekunst in ihrem ganzen Umfange / hrsg. 
von Julius Gouffé. - 2. Aufl., umgearb. und verm. 
Leipzig : Schäfer  
** 2 . - 2. Aufl., umgearb. und verm.  
Leipzig : Schäfer , [1883]. - XXXV, 488 S. : Ill.
Putz.19 4 19-2
1883 ¬Der¬ gerechte und vollkommene Austernesser / hrsg. von Moritz 
Busch  
Erfurt : Bartholomäus , [1883]. - 80 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312386435
Putz.19 8 158
1883 Gouffé, Jules : ¬The¬ royal cookery book : comprising domestic and 
high-class cookery / by Jules Gouffé. - New ed.  
London : Sampson Low, Marston, Searle & Rivington , 1883. - XVI, 509 
S. : Ill.  
Einheitssachtitel: ¬Le¬ livre de cuisine 
Putz.19 4 5
1883 Mayerhofer, Johannes : Lustsame Geschichte des Münchener-
Hofbräuhauses des braunen sowohl als des weißen, benebst 
merkwürdigen Nachrichten und Zeitungen vom Bierwesen überhaupt, 
wie dasselbe in Bayern im Allgemeinen und in München im Besoneren 
gepflegt und gehandhabt worden in den früheren Jahrhunderten / 
getreulich vorgest. durch Joh. Mayerhofer  
München : Franz , [1883]. - 36 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312781997
Putz.19 8 549
1883 Medicus, Wilhelm : Unsere essbaren Schwämme : populärer Leitfaden 
zum Erkennen und Benützen der bekanntesten Speisepilze / von 
Wilhelm Medicus. - 8. Aufl.  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1883 ¬The¬ oyster epicure : a collation of authorities on the gastronomy and 
dietetics of the oyster
New York : White,Stokes, & Allen , 1883. - 61 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312443196
Putz.19 8 138
1883 Saalfeld, Günther Alexander : Küche und Keller in Alt-Rom / von 
Günther Alexander E. A. Saalfeld  
Berlin : Habel , 1883. - 48 S.  




1883 Troost, J. : Kostenlose und gute Nahrungs- und Hausmittel aus Wald, 
Trift und Aue nebst Anleitung zur Aufsuchung, Gewinnung und 
Zubereitung derselben : ein Hausbuch für Jedermann / von J. Troost  
Wiesbaden : Günther u. Bokkarius , 1883. - IV, 231 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312530439
Putz.19 8 332
1884 Gouffé, Jules : ¬Le¬ livre de cuisine : comprenant la cuisine de 
ménage et la grande cuisine / par Jules Gouffé avec 4 planches 
imprimées en chromolithographie et 182 vignettes sur bois, dessinées 
d'après nature par E. Ronjat. - 6. éd.  
Paris : Hachette , 1884. - 861 S. : Ill.
Putz.19 4 23
1884 Hanausek, Thomas F. : ¬Die¬ Nahrungs- und Genussmittel aus dem 
Pflanzenreiche : nach den Grundsätzen der wissenschaftlichen 
Waarenkunde für die Praxis und zum Studium / bearb von T. F. 
Hanausek  
Kassel : Theodor Fischer , 1884. - XIV, 485 S. : Ill.  
(Allgemeine Waarenkunde und Rohstofflehre ; 5)
Putz.19 8 652
1884 Illustrirtes Haushaltungs-Lexicon : eine Quelle des Wohlstandes für 
jede Familie / unter Mitwirkung vieler praktischer Hausfrauen ... hrsg. 
von Luise Wilhelmi und William Löbe  
Straßburg : Schultz , 1884. - 1155 S., 10 Taf. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312510799
Putz.19 8 321
1884 Klenze, Hippolyt Ludwig ¬von¬ : Handbuch der Käserei-Technik / von 
Klenze
Bremen : Heinsius , 1884. - XVI, 643 S., XXXIII Taf. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312645090
Putz.19 8 467
1884 Lehre der Honig-Verwerthung : Anweisung zur Fabrikation von Meth, 
Wein ..., zur Herstellung feiner Backwerke mit Honig, ... und zum 
Einmachen der Früchte in Honig ; nebst Anleitung zum Gebrauch des 
Honigs in der Gesundheitspflege und einem Anhang: Das Wachs und 
seine Verwerthung / hrsg. von W. Lahn  
Oranienburg : Freyhoff , 1884. - VIII, 125 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312369727
Putz.19 8 131
1884 Roberts, Sophie : ¬Die¬ Kartoffel-Küche : 238 Recepte zur Bereitung 
von Kartoffelspeisen / erprobt und hrsg. von Sophie Roberts  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1884 ¬Die¬ russische und polnische Gastronomie : zusammengestellt aus 
den besten in Rußland und Polen gebräuchlichen Recepten ; nebst 
einem Anhang enthaltend: Die vorzüglichsten Recepte der 
französischen kalten Küche / hrsg. von Louis Bisier  
Berlin : Selbstverl. des Hrsg. , 1884. - XV, 424 S.
http://digital.slub-dresden.de/ppn312652895
Putz.19 8 420
1884 Sigismund, Reinhold : ¬Die¬ Aromata in ihrer Bedeutung für Religion, 
Sitten, Gebräuche, Handel und Geographie des Altertums bis zu den 
ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung / Reinhold Sigismund  
Leipzig : Winter , 1884. - 234 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312637713
Putz.19 8 591
1884 Stein, Frida : ¬Die¬ Kartoffelküche : Leichtfaßliche Anleitung zur 
vorteilhaften zubereitung von Kartoffelsuppen, geschmorten und 
gebratenen Kartoffeln, Kartoffeln mit Saucen und Gemüsen, Kartoffel-
Breien, Fleisch und Fisch mit Kartofelzuspeisen, Kartoffelklößen, 
Kartoffelpuddings, Kartoffelkuchen und Backwerke etc für einfache und 
feinere Küchen / von Frida Stein  
Oberhausen ; Leipzig : Spaarmann , [1884]. - 64 S.
Putz.19 8 614
1885 ¬Die¬ Bereitung warmer und kalter Bowlen : wie auch sämtlicher 
punschähnlichen warmen und kalten Getränke ; nach 120 zuverlässigen 
u. erprobten Rezepten / hrsg. von AnselmJosti. - 3., neubearb. Aufl.  
Weimar : Voigt , 1885. - XII, 93 S., 1 Bl.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312526504
Putz.19 8 229 
Putz.19 8 230
1885 Björklund, Gustafva : Kokbok för husmödrar : innehallande 
beskrifningar öfwer mer än 2000 anrättningar ; (Jemte 100 anwisningar 
för tillredning av swamprätter.) / Gustafva Björklund. - 12. tillök. och 
förbättr. uppl.  
Stockholm : Askerberg , 1885. - XLVIII, 464 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312388381
Putz.19 8 32
1885 Boehnke-Reich, Heinrich : ¬Der¬ Kaffee in seinen Beziehungen zum 
Leben : für Haus und Familie und für Gebildete aller Stände geschildert / 
Heinrich Boehnke-Reich. - 2. verb. u. stark verm. Aufl.  
Berlin ; Leipzig : Thiel , 1885. - XII, 224 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312533608
Putz.19 8 271
1885 Brillat-Savarin, Jean Anthèlme : Physiologie des Geschmacks oder 
Transcendentalgastronomische Betrachtungen / Brillat-Savarin. Mit Einl. 
u. Anm. dt. von Robert Habs  
Leipzig : Reclam , [1885]. - 508 S.  




1885 Fleischmann, Joseph : ¬The¬ Art of blending and compounding liquors 
and wines : ... and valuable information concerning whiskeys in bond / 
by Joseph Fleischman New York : Dick & Fitzgerald , 1885. - 68 S. 
http://digital.slub-dresden.de/ppn31251512X
Putz.19 8 359
1885 Gerlach, Gottlob : ¬Der¬ elegante Kaffee- und Theetisch oder 
Anweisung, wie man das Lob, eine Gesellschaft delicat und doch 
wohlfeil bewirthet zu haben, erhalten kann : ein Handbuch für Damen, 
Kaffee- und Gastwirthe / von Gottlob Gerlach. - 4. Aufl.  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1885 Honigbüchlein : der große Wert und die mannigfaltige Verwendung des 
Honigs in gesunden und kranken Tagen ; mit mehr als 100 Rezepten / 
ges. und hrsg. von Joh. Nep. Scheel  
Leutkirch : Roth , 1885. - 75 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312502958
Putz.19 8 304
1885 Joël, Bernhard : Neuestes und bestes Kochbuch für jede Haushaltung : 
nach 26 jähriger Praxis und lediglich nach eigenen Erfahrungen 
ausgearbeitet / von Bernhard Joël. - 5. Aufl.  
Leipzig : Reclam , [ca. 1885]. - 446 S.
Putz.19 8 31
1885 König, Joseph : [Geist der Kochkunst] : Joseph Königs Geist der 
Kochkunst / überarb. von K. F. von Rumohr  
Leipzig : Reclam , [1885]. - 408 S.  
([Reclams Universal-Bibliothek ; 2067/2070])
Putz.19 8 455
1886 Augsburger Kochbuch, worinnen enthalten fürtreffliche Rezepte 
für Frawen & Junckfrawen  
Augsburg : Reichel , 1886. - [ca. 38 ] S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312657463
Putz.19 8 542
1886 Jost, Louis : Atlas zu Joh. Christ. Eupel's illustrierter Konditor : oder 
gründliche Anweisung zur Zubereitung aller Arten Zuckerwaren, 
Mehlspeisen und Puddings ... ingleichen erprobte Rezepte zu allen 
Gattungen der Kunstbäckerei ... / von Louis Jost. - 11., verm. und verb. 
Aufl.
[Weimar] : [Voigt] , [1886]. - [28] Bl : nur. Ill.  
(Neuer Schauplatz der Künste und Handwerke ; 1)
Putz.19 8 655
1886 Naumann, L. : Systematik der Kochkunst : internationales Koch-
Lehrbuch für Haushaltungen aller Stände ; zur Benützung beim 
Ertheilen von Unterricht sowie zum Selbststudium, desgleichen zur 
Orientierung für Aerzte usw. / von L. Naumann  
Dresden : Schönfeld , 1886. - 562 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312503717
Putz.19 8 320
1886 Pröpper, Lovica ¬von¬ : Kleines Kochbuch für Alleinstehende oder 
kleinere Haushalte : 100 einfache, schnell zu bereitende Speisen / 
[Verf.: Lovica v. Pröpper]
Leipzig : Siegismund & Volkening , [1886]. - 64 S.
Putz.19 8 630
1886 Schranka, Eduard Maria : ¬Ein¬ Buch vom Bier : Cerevisiologische 
Studien und Skizzen / von Eduard Maria Schranka  
Frankfurt a. O. : Waldmann  
** 1 Frankfurt a. O. : Waldmann , 1886. - XIII, 274 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn31311658X
Putz.19 8 613
1886 Schranka, Eduard Maria : ¬Ein¬ Buch vom Bier : Cerevisiologische 
Studien und Skizzen / von Eduard Maria Schranka  
Frankfurt a. O. : Waldmann  
** 2 Frankfurt a. O. : Waldmann , 1886. - S. 275 -589  
http://digital.slub-dresden.de/ppn313116938
Putz.19 8 613 angeb.
1886 Taschenbuch der Kochkunst : [Recepte für Familien-, Restaurations- 
und Hotel-Küche] / hrsg. von Carl Beck  
Berlin : Mann & Erdmann , 1886. - XXVIII, 259 S.
Putz.19 8 490
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1886 Wiel, Josef : Diätetisches Koch-Buch für Gesunde und Kranke : mit 
besonderer Rücksicht auf den Tisch für Magenkranke / von Josef Wiel. - 
6., verm. u. verb. Aufl.  
Freiburg : Wagner , 1886. - XXII, 280 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312388152
Putz.19 8 134
1887 Cnyrim, A. : ¬Das¬ Bäckergewerbe der Neuzeit : enthaltend das 
Wissenswerteste über Bäckerei von ihrem Ursprung an bis auf den 
heutigen Tag ; ueber Getreide, Mahlen, Backen ... / von A. Cnyrim. - 5. 
verm. und verb. Aufl. / hrsg. von L. Jost  
Weimar : Voigt
(Neuer Schauplatz der Künste und Handwerke ; 153)  
** [1] : [Textband]. - 5., vermehrte u. verb. Aufl.  
Weimar : Voigt , 1887. - XVI, 364 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn31312356X
Putz.19 8 473
1887 Dubois, Urbain : Artistic cookery : a practical system for the use or the 
nobitity and gentry and for public entertainments / by Urban Dubois  
London : Longmans, Green and Co. , 1887. - 244 S. : Ill.
Putz.19 4 1
1887 Garlin, Gustave : ¬Le¬ cuisinier moderne ou les secrets de l'art 
culinaire : ... suivi d'un dictionnaire complet des termes techniques / par 
Gustave Garlin  
Paris : Garnier  
** 1 Paris : Garnier , 1887. - XLIV, 278 S. : Ill.
Putz.19 4 11-1
1887 Garlin, Gustave : ¬Le¬ cuisinier moderne ou les secrets de l'art 
culinaire : ... suivi d'un dictionnaire complet des termes techniques / par 
Gustave Garlin  
Paris : Garnier  
** 2 Paris : Garnier , 1887. - 357 S. : Ill.
Putz.19 4 11-2
1887 Glaser, Friedrich : Fisch-Kochbuch : Rezepte zur Bereitung von 
Fischen / von Friedr. Glaser  
Basel : Birkhäuser , [1887]. - 51 S.
Putz.19 8 20
1887 Illustriertes Lexikon der Verfälschungen und Verunreinigungen der 
Nahrungs- und Genußmittel : der Kolonialwaren und Manufakte, der 
Droguen, Chemikalien und Farbwaren, gewerblichen und 
landwirtschaftlichen Produkte, Dokumente und Wertzeichen ; mit 
Berücksichtigung des Gesetzes vom 14. Mai 1879, betr. dem Verkehr 
mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen sowie 
aller Verordnungen und Vereinbarungen / unter Mitwirkung von 
Fachgelehrten und Sachverständigen hrsg. von Otto Dammer 
Leipzig : Weber , 1887. - VIII, 1028 S. : Ill., graph. Darst.
Putz.19 8 566
1887 Pfau, C. F. : ¬A¬ book of cooking and pastry : a collection of original 
receipts gathered during a life time and especially arranged for family 
use / by C. F. Pfau
Quincy, Ill. : Cadogan & Hatcher , 1887. - 88 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312386745
Putz.19 8 67
1887 Podarok molodym chozjajkam ili sredstvo k umenÏseniju 
raschodov v domasnem chozjajstve / sost. Elena Molochovec  
S.-Peterburg : Garte  
In kyrill. Schr., russ.  
** 1 . - 13., izd., ispr. i dop.  
S.-Peterburg : Garte , 1887. - 293, XLVIII S.  
In kyrill. Schr., russ.
Putz.19 8 628
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1887 ¬Des¬ Soldaten Kochbüchlein / von N. H.
Hildburghausen : Kesselring , 1887. - 68 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312787863
Putz.19 8 595
1888 Blom, Marie : Husholdningsbog : for By og Land / von Marie Blom. Med 
forord af Th. Knoller
Kristiania : P.T.Mallings , 1888. - VII, 474 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312727410
Putz.19 8 421
1888 Brillat-Savarin, Jean Anthèlme : Physiologie des Geschmacks oder 
physiologische Anleitung zum Studium der Tafelgenüsse : den Pariser 
Gastronomen gewidmet von einem Professor / von Brillat-Savarin. 
Übers. und mit Anm. vers. von Carl Vogt. - 5. Aufl.  
Braunschweig : Vieweg , 1888. - XL, 423 S. 
Einheitssachtitel: Physiologie du goût  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312408072
Putz.19 8 189
1888 Georg, Karl : Verzeichnis der Litteratur über Speise und Trank bis zum 
Jahre 1887 / Bearb. von Carl Georg Hannover : Klindworth , 1888. - III, 
131 S.
Putz.19 8 54
1888 Malortie, Ernst ¬von¬ : ¬Das¬ Menu / von Ernst von Malortie  
Hannover : Klindworth  
** 1 : Malortie, Ernst ¬von¬: ¬Das¬ Menu - 1. - 3., bed. erw. Ausg. 
Hannover : Klindworth , 1888. - 468 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312339860
Putz.19 8 106-1
1888 Malortie, Ernst ¬von¬ : ¬Das¬ Menu / von Ernst von Malortie  
Hannover : Klindworth  
** 2 : Anweisung zur Bereitung der Gerichte. - 3., bed. erw. Ausg.  
Hannover : Klindworth , [1888]. - 480, XXVIII S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312444087
Putz.19 8 106-2
1888 New and improved illustrated bartender's manual : or: how to mix 
drinks of the present style ; [in english and german] = Neues und 
verbessertes illustriertes Handbuch für Bartender : oder: Wie man 
Getränke mischt / Harry Johnson, publ. ...  
New York , 1888. - 197 S. : zahlr. Ill. Text in dt. u. engl.
Putz.19 8 354
1888 Vollmer, William : Vollständiges deutsches Vereinigte Staaten 
Kochbuch : ein Hand- und Hülfsbuch für Hausfrauen und Mädchen, 
Köche und Köchinnen in jeder Küche, oder Anweisung zur besten und 
billigsten Bereitung aller Arten Speisen, Getränke, Bäckereien, Gelées, 
Gefrorenem ... ; mit besonderer Berücksichtigung der klimatischen 
Verhältnisse und Produkte Amerikas / von Wm. Vollmer  
Philadelphia : Schäfer und Koradi , 1888. - XXII, 165 S.  
Text dt. und engl.
http://digital.slub-dresden.de/ppn31240249X
Putz.19 8 92
1889 Brecarelli, M. : Manual de la cocinera española y americana / M. 
Brecarelli. - 4. ed.




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1889 ¬Die¬ Fischküche : gründliche und allgemein faßliche Anleitung zur 
Bereitung aller Gerichte von Süßwasser- u. Seefischen, Krebsen, 
Hummern etc. nebst den dazu gehörenden Saucen ; nach langjährigen 
Erfahrungen zum Gebrauch für jeden Haushalt / bearb. u. hrsg von 
Auguste Kux  
Mühlheim : Bagel , [ca. 1889]. - X, 142 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312810075
Putz.19 8 525
1889 Kümicher, Caroline : ¬Die¬ Kartoffelküche : enthaltend verschiedene 
der schmackhaftesten Kartoffelsuppen, Pasteten, Knödel, Krapfen, 
Kartoffelnudeln, Kartoffelbrei, Omeletten, Aufläufe, Pudding, Strudel, 
verschiedene Gemüse von Kartoffeln, Würste, Hefenbackerei ... / von 
Karoline Kümicher. - 10., verb. u. verm. Aufl.  
Bern : Semminger , [1889]. - VIII, 104 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312740336
Putz.19 8 453
1889 Kux, Lina : Het bereiden van poddingen, charlottes, crêmes, geleien 
enz. op de beste en goedkoopste wijze : met een aanhangsel 
betreffende de bereiding van ijs / door Lina Kux. - Tweede Druck  
Gouda : G.B. van Goor Zonen , [1889]. - 190 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn31277754X
Putz.19 8 404
1889 Nelli, Giovanni : ¬Il¬ re dei cuochi : trattato di gastronomia universale / 
[Giovanni Nelli. Proprieta degli ed. F. Legros]. - 9. ed., riv., corr. ed 
ampliata
Milano : Paolo Carrara , 1889. - 1021 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312799314
Putz.19 8 65
1889 Neue Kartoffelküche : Eine Sammlung praktisch erprobter Recepte für 
den einfachsten und feinsten Haushalt / hrsg. von Paula Kortschak  
Graz : Moser , 1889. - 128 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312784074
Putz.19 8 454
1889 Petermann, Emil : [Handbuch der Mehlspeisen] : Petermanns 
Handbuch der Mehlspeisen : Anleitung zur leichten Bereitung der 
besseren Mehlspeisen, Gallerten, Sulzen und Gefrorenen / verf. von E. 
Petermann. - 2., verm. u. verb. Aufl.  
Leipzig : Blüher , [ca. 1889]. - 142 S.  




1889 ¬Die¬ Pudding-Küche : gründliche Anweisung zur Bereitung der 
verschiedensten Puddings, Mehlspeisen, Aufläufe, Charlotten, 
Flammeris, Cremes, der süßen Gelees etc. auf beste und wohlfeilste Art 
; außerdem die Bereitung des Speise-Eises ... / hrsg. von Lina Kux  
Weimar : Voigt , 1889. - IV, 192 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312771215
Putz.19 8 503
1889 Santiagoe, Daniel : ¬The¬ curry cook's assistant or curries : how to 
make them in England in their original style / by Daniel Santiagoe. - 3. 
ed.




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1889 Schrader, Herman : ¬Das¬ Trinken : in mehr als fünfhundert 
Gleichnissen und Redensarten ; eine sprachwissenschaftliche 
Untersuchung aus der Mythologie / von Herman Schrader. - 1. Tsd.  
Berlin : Luestenoeder , 1889. - 111 S.
Putz.19 8 650
1890 Beck, Fanny : Hygienisches Kochbuch : Anleitung zu einer einfachen 
sparsamen und gesundheitlichen Lebensweise / von Fanny Beck. Nebst 
2 Kapiteln von Klara Muche  
Berlin , [circa 1890]. - 184 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312382219
Putz.19 8 206
1890 Bowlen und Pünsche : zum Manöver- und Feldgebrauch der 
deutschen Armee ; ein Rezeptbüchlein zur Bereitung von allerlei 
stärkenden Getränken, gesammelt aus den Kursen der Feldartillerie-
Schießschule zu Jüterbog ; mit einem Anhange gastronomischen 
Inhaltes
Leipzig : Weber , [ca. 1890]. - VIII, 204 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312511361
Putz.19 8 85
1890 ¬Der¬ festlich gedeckte Tisch oder die Kunst, die Servietten in 
geschmackvolle Formen zu legen / hrsg. von Charlotte Wagner. - 6. 
Aufl.
Berlin : Mode , [ca. 1890]. - 122 S. : zahlr. Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312472048
Putz.19 8 9
1890 Hahn, Gotthold : ¬Der¬ Pilz-Sammler oder Anleitung zur Kenntnis der 
wichtigsten Pilze Deutschlands und der angrenzenden Länder : mit 172 
nach der Natur gemalten Pilzarten ; zum Gebrauche für Jedermann / 
von Gotthold Hahn. - 2., völlig umgearb. und vervollst. Aufl.  
Gera : Kanitz , 1890. - XVI, 204 S., 32 Taf.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312372752
Putz.19 8 7
1890 Illustrierte Wiener Küche : abgeschlossen in 24 Lieferungen der 
Illustrirten Wiener Küchen-Zeitung, enthaltend 700 Kochrecepte und 158 
Illustrationen nebst zahlreichen Aufsätzen für Küche und Haus  
Wien : Frick , 1890. - VIII, 763 S. : Ill.
Putz.19 4 15
1890 ¬Der¬ Kaffee, eine Parodie auf Schillers Glocke
Camburg : Schreyer , [circa 1890]. - [4] Bl.
Putz.19 8 204
1890 Kux, Auguste : Kleines Kochbuch : über 200 ausgewählte Rezepte aus 
dem großen Kochbuche "Deutsche Küche" ; sämtl. Rezepte sind in d. 
Hannoverschen Kochschule ausprobiert / von Auguste Kux  
Mühlheim : Bagel , [ca. 1890]. - 80 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312737270
Putz.19 8 342
1890 Kux, Lina : Deutsches Backbuch : gründliche Anweisung zur Bereitung 
von Torten und Kuchen überhaupt aller Bäckereien auf beste und 
billigste Weise / von Lina Kux  
Mülheim a. d. Ruhr : Bagel , [ca. 1890]. - 166 S.
Putz.19 8 631
1890 Locard, Arnould : ¬Les¬ huitres et les mollusques comestibles; 
moules, praires, clovisses, escargot, etc.; histoire naturelle, culture 
industrielle, hygiène alimentaire / par Arnould Locard  
Paris : Ballière , 1890. - 383 S. : Ill.  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1890 Löffler, Henriette : Kleines illustriertes praktisches Kochbüchlein für die 
Puppenküche / Henriette Löffler. - 5. Aufl., neu bearb. u. reich ill.  
Ulm : Ebner , [ca. 1890]. - VII, 112 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312324073
Putz.19 8 2
1890 Menus et recettes de la bonne ménagère  
Paris : Administration de l'Almanach Vermot , [ca. 1890]. - 96 S. : Ill.
Putz.19 8 651
1890 Michard, Claude : Roti-cochon : pour la Société des bibliophiles 
françois ; suivant la copie imprimée à Dijon / chez Claude Michard  
Paris : Morgand , 1890. - XXXI, 35, 36 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312606540
Putz.19 8 438
1890 Neue Rezepte für Mondamin-Winter-Gerichte : A-Kochbüchlein 
Berlin : Brown & Polson , [ca. 1890]. - 20 S.
Putz.20 8 1451
1890 Neues Puppenkochbuch / hrsg. von Tante Friederike. - 3. Aufl.  
Berlin : Winckelmann , [ca. 1890]. - 63 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn31278435X
Putz.19 8 541
1890 Neueste Sommerspeisen für Mondamin : B-Kochbüchlein
Berlin : Brown & Polson , [ca. 1890]. - 20 S.
Putz.20 8 418
1890 Neuestes Kochbuch für die küche aller Stände, oder Anweisung 
zur schmackhaften Zubereitung aller Arten von Speisen, Backwerk, 
Eingemachtem, Getränken etc. / hrsg. von B. Miller
Reutlingen : Bartenschlager , [ca. 1890]. - IV, 176 S.
Putz.19 8 569
1890 Pauly, Max : ¬Der¬ Honig und seine praktische Verwertung / ... bearb. 
u. hrsg. von Max Pauly. - 2., gänzl. neubearb. u. bedeutend verm. Aufl.  
Köflach : Pauly ; Graz : Moser , 1890. - XVIII, 287 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312531745
Putz.19 8 383
1890 Pröpper, Lovica ¬von¬ : ¬Der¬ Kaffee- und Theetisch : nebst 
Rezepten und Servierkarten / von L. von Pröpper  
Stuttgart : Engelhorn , [ca. 1890]. - 243 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312335393
Putz.19 8 78
1890 Schranka, Eduard Maria : ¬Die¬ Suppe : ein Stückchen 
Kulturgeschichte / von Eduard Maria Schranka. - 2. Aufl. Berlin : 
Lüstenöder , 1890. - 84 S. http://digital.slub-dresden.de/ppn312502699
Putz.19 8 317
1890 Schulz, Carlotto : Vegetarisches Kochbuch : (mit Gesundheitsregeln) / 
von Carlotto Schulz. - 3., verb. und verm. Aufl.  
Berlin : Breitkreuz , 1890. - 176, 40 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312773811
Putz.19 8 574
1890 Vicaire, Georges : ¬La¬ bibliographie gastronomique : avec des fac-
similés / par Georges Vicaire. Avec une préface de Paul Ginistry ...  
Paris : Chez P. Rouquette et fils, éd. , 1890. - XVIII S., 971 Sp.
Putz.19 4 24
1890 Wells, Robert : Ornamental confectionery : a guide for bakers, 
confectioners, and pastrycooks, including a variety of modern recipes, 
and remarks on decorative and coloured work ; with upwards of one 
hundred original designs / by Robert Wells  
London : Lockwood , 1890. - XII, 96 S., XXXVII Bl. : Ill.
Putz.19 8 642
1890 Wirz-Fischer, Johann Heinrich : Handlexikon der Conditorei : ein Hilfs- 
und Nachschlagebuch für jüngere Berufsleute / von J. H. Wirz-Fischer  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1891 Asyl und Erziehungshaus Scheibenhardt : Kochanweisungen für die 
Kinder-Kochkurse / Badischer Frauenverein, Abteilung IV. - 2. Aufl. Lahr 
:
Schauenburg , 1891. - 24 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312799519
Putz.19 8 513
1891 Favre, Joseph : Dictionnaire universel de cuisine et d'hygiène 
alimentaire  
Paris  
** 2 : C - F
Paris , 1891. - VIII S., S. 454 - 946 : Ill.
Putz.19 4 27-2
1891 Favre, Joseph : Dictionnaire universel de cuisine et d'hygiène 
alimentaire  
Paris  
** 3 : G - N
Paris , [1891]. - S. 950 - 1426 : Ill.
Putz.19 4 27-3
1891 Fuhse, Franz L. : Sitten und Gebräuche der Deutschen beim Essen 
und Trinken von den ältesten Zeiten bis zum Schlusse des XI. 
Jahrhunderts / Franz Fuhse 1891. - 44 S.  
Göttingen, Univ., Diss., 1891  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312380607
Putz.19 8 154
1891 Hellstern, Charles : Deutsch-amerikanisches illustrirtes Kochbuch : 
praktische Anweisung, alle vorkommenden Speisen, Backwerke und 
Getränke nach den besten Recepten schmackhaft und billig 
zuzubereiten ; mit Beifügung von Recepten zu den in Amerika beliebten 
Speisen, Backwerke, Getränken etc., des amerikanischen Maaßes und 
Gewichtes, eines Speisezettels und eines solchen für Kranke / verfaßt 
von Charles Hellstern. - 2., verb. und verm. Aufl.  
New York, NY : Heerbrandt , 1891. - 504, 17, XIV S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312510918
Putz.19 8 326
1891 Heyl, Hedwig : Volks-Kochbuch : für Schule, Haus und Mädchenheim ; 
zwanzig Lektionen zur Erlernung der einfachen Küche / von Hedwig 
Heyl Berlin : Habel ** 2 : Für die Hand der Lehrerin  
Berlin : Habel , 1891. - XVI, 62 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312720238
Putz.19 8 231
1891 Opsopoeus, Vincentius : ¬Die¬ Kunst wie man recht trincken soll nit 
daß man Tag und Nacht werd voll : vonn der Kunst zu trincken / 
Vincentii Obsopei. - Nachdr. der Ausg. Freiburg 1537  
Köln : Teubner , 1891. - 134 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312739451
Putz.19 8 297
1891 Reiber, Ferdinand : Küchen-Zettel und Regeln eines Straßburger 
Frauenklosters des XVI. Jahrhunderts  
Strasbourg : Heitz & Mundel , 1891. - 50 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312799535
Putz.19 8 590
1891 Weber, Felix : Gastronomische Bilder : Beiträge zur Geschichte der 
Speisen und Getränke, der Tischsitten und Tafelfreuden verschiedener 
Völker und Zeiten / von Felix Weber. - 2., verm. Aufl.  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1891 Willy, T. : All about piping / by Herr Willy  
London : Willy , 1891. - VI , 64, XVI S. : Ill. ; 22 cm  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312609582
Putz.19 8 418
1892 Brendel, Hermann : ¬Der¬ Gastronom : Terminologie aller im Hôtel- 
und Restaurationswesen und der Herrschaftsküche vorkommenden 
Speisen und Gerichte nebst Getränkekunde in deutscher, französischer, 
englischer u. italienischer Sprache ; Menukunde = ¬Le¬ gastronome / 
verf. von Hermann Brendel. - 5., bedeutend verb. und verm. Aufl.  
Leipzig : Blüher , [1892]. - 192 S.
Putz.19 8 172
1892 Favre, Joseph : Dictionnaire universel de cuisine et d'hygiène 
alimentaire  
Paris  
** 4 : O - Z. - 1. ed.  
Paris , 1892. - XL S., S. 1429 - 1940 : Ill.
Putz.19 4 27-4
1892 Filippini, Alessandro : One hundred ways of cooking eggs / by Filippini  
New York : Webster , 1892. - 122 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312498098
Putz.19 8 300
1892 ¬Die¬ gelehrte Tischegesellschaft des Athenäus : Festgabe der 
königl. kathol. Studienanstalt St. Stephan in Augsburg zur 400jährigen 
Jubelfeier der k. Ludwigs-Maximilians-Universität München / in's 
Deutsche übers. und mit Erklärungen versehen von P. Thomas Kramer  
Augsburg : Pfeiffer, 1892. - 88 S.
Putz.19 8 501
1892 ¬Der¬ Honig vor dem Richterstuhle der Geschichte, Vernunft und 
Erfahrung : eine Apologie des Honigs ; mit einem Anhange, enthaltend 
Recepte zur Bereitung feiner Honigbäckereien, Honiggetränke und zum 
Einmachen der Früchte in Honig / hrsg. von Leonides Kaltenegger  
Linz : Ebenhöch , 1892. - 165 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312590822
Putz.19 8 469
1892 Kübler, Marie Susanne : Neues deutsches Kochbuch / von M. S. 
Kübler. - 3. Aufl.
Stuttgart : Koch , 1892. - 244 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312368720
Putz.19 8 103
1892 Schmidt, William : ¬The¬ flowing bowl : when and what to drink ; full 
instructions how to prepare, mix, and serve beverages / by the only 
William (William Schmidt)  
New York : Webster , 1892. - XVI, 294 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn31250974X
Putz.19 8 376
1892 Timm, Heinrich : ¬Die¬ Obst- und Gemüseverwertung für 
Haushaltungs- und Handelszwecke : eine Anleitung zur nutzbringenden 
Verwertung unserer Obst- und Beerenfrüchte zu Wein, Säften, Likören, 
Musen, Gelées, Pasten und zu Dörrprodukten sowie zum konservieren 
der Gemüse ; mit kurzen, jeder Obst- und Gemüseart vorangehenden 
Anweisungen zur Kultur der betreffenden Nutzpflanzen und Aufzählung 
der besten Sorten / von H. Timm  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1893 Berner Kochbuch : oder Anleitung die im gewöhnlichen Leben sowohl 
als bei Festanlässen üblichen Speisen auf die schmackhafteste Art 
zuzubereiten / hrsg. von L. Rytz, geb. Dick. - 15. Aufl., neubearb. u. 
vermehrt / durch Hedwig Rytz  
Bern : K. F. Wyss , 1893. - 415 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn31260839X
Putz.19 8 403
1893 Franner, Babette : ¬Die¬ Wiener exquisite Küche : ein zuverlässiges 
Hand- und Nachschlagebuch für Hausfrauen und Köchinnen mit 
besonderer Berücksichtigung der Hotel-, Restaurations-, Herrschafts- 
und bürgerlichen Küche$dvon Babette Franner  
Wien : Selbstverl. des Verf. , 1893. - XIX, 279 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312376367
Putz.19 8 44
1893 Helene : Puppenkochbuch, nach welchem kleine Mädchen wirklich 
kochen können / von Frau Helene's Kinderchen  
Frankfurt a. M. : Jaeger , [1893]. - 48 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312781113
Putz.19 8 14
1893 Hueg, Herman : Ornamental confectionery and practical assistant to the 
Art of Baking : in all its branches / by Herman Hueg  
New York : Bros & Moran , 1893. - 85, 54 S., [32] Bl. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312817533
Putz.19 8 561
1893 Kleinpaul, Rudolf : Gastronomische Märchen / von Rudolf Kleinpaul  
Leipzig : Friedrich , [ca. 1893]. - X, 230 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312341113
Putz.19 8 102
1893 Mertens, Reinhard : Dörrbüchlein für den kleinen Haushalt : Anleitung 
zum Trocknen von Obst und Gemüse vornehmlich auf der 
Geisenheimer Herddörre nebst Schlußwort über die Verwendung der 
Dörrgemüse in der Küche / verfaßt von R. Mertens. - 3., unveränd. Aufl.  
Wiesbaden : Bechtold , 1893. - 44 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312369115
Putz.19 8 133
1893 Oldenberg, Karl : ¬Der¬ Kellnerberuf : eine soziale Studie / von Karl 
Oldenberg  
Leipzig , 1893. - IV, 57 S.  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1893 Perini, Giacomo : [Schweizerzuckerbäcker oder genaue Unterweisung 
zur Anfertigung aller in der Konditorei vorkommenden Arbeiten] : 
Giacomo Perini's Schweizerzuckerbäcker oder genaue Unterweisung 
zur Anfertigung aller in der Konditorei vorkommenden Arbeiten : 
insbesondere aller feinen Torten, Kuchen, Charlotten, Puddings, 
Cremes, Gelees, Biskuits, Makronen, Merinquen, Theebackwerk, 
Tartelettes, Konfekte, Tafelaufsätzen, Pasteten mit Fleisch- und Creme-
Füllungen, Lebkuchen und verschiedenes mehr ; ferner genaue 
Beschreibung über Herstellung aller Sorten Limonaden, Bavaroisen, 
Orgeaden, der beliebtesten kalten und warmen Getränke, der 
gefrorenen Sorbets und Gramolaten, der Cremes und Huiles, der 
feinsten französischen Liköre, der Ratafias, der Schokoladen, der 
Farbtinkturen, der Sirupe etc. nebst einer Anleitung zur Darstellung 
englischer Biskuits ; im ganzen über 1000 Rezepte / hrsg. von Ph. Born. 
- 5., gänzlich umgearb., verm. und verb. Aufl.  
Weimar : Voigt , 1893. - XXXII, 350 S. : Ill.
http://digital.slub-dresden.de/ppn312370105
Putz.19 8 167
1893 Stutzenbacher, Robert : ¬Das¬ Diner : practische Anleitung zu dessen 
Service und Arrangement ; nebst einer Sammlung hervorragender 
Menus / von Robert Stutzenbacher  
Berlin : Mosse , 1893. - VIII, 208 S. : Ill., graph. Darst.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312323522
Putz.19 8 12
1893 Ulsamer, Johann Alfred : Unsere einheimischen Beeren in Garten, 
Feld und Wald : eine bewährte Anweisung zur Anpflanzung und Pflege 
der Fruchtsträucher des Gartens, zur Kenntnis aller eßbaren Beeren 
des Waldes, deren Benützung für die Küche und Hausapotheke mit 
genauen Vorschriften und Rezepten für Wein-, Liqueur-, Mus- und 
Theebereitung u.s.w. / bearb. von Joh. Alfred Ulsamer. - 2., verb. u. 
verm. Aufl.
Kempten : Kösel , 1893. - 67 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312741049
Putz.19 8 450
1893 Weissenturn, Emil : ¬Die¬ Kunst des Essens : Ein Handbuch für alle 
Gesellschaftsklassen ; Mit Berücksichtigung der Sitten und Gebräuche 
aller Länder und Völker / von Emil Weissenturn  
Berlin : Steinitz , 1893. - XIV, 330 S.
http://digital.slub-dresden.de/ppn312810644
Putz.19 8 535
1894 Appetit-Lexikon : ein alphabetisches Hand- und Nachschlagebuch 
über alle Speisen und Getränke ; zugleich Ergänzung eines jeden 
Kochbuches / hrsg. von Robert Habs .... - 2., den modernen 
Anforderungen entsprechend umgearb. Aufl  
Wien : Gerold , 1894. - 602, VIII  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312510039
Putz.19 8 364
1894 Chatillon-Plessis, ... : ¬La¬ vie à table à la fin du XIXe siècle : théorie, 
pratique et historique de gastronomie moderne / Chatillon-Plessis  
Paris : Firmin-Didot , 1894. - 411 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312807821
Putz.19 8 434
1894 Englische Puddings und Cakes für die deutsche Küche / bearb. u. 
vereinfacht von Anna Rieter  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1894 Gebhardt, A. : ¬Das¬ Obst als Nahrungsmittel : seine Conservierung in 
frischem Zustande und Verarbeitung auf Dauerwaare im bürgerlichen 
Haushalte / von A. Gebhardt  
Leipzig : Grieben's Verl. , 1894. - 83 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312589948
Putz.19 8 470
1894 ¬Der¬ geschulte Conditor / hrsg. von Louis Bisier. - 2., verb. Aufl.  
Berlin : Selbstverl. d. Verf. , 1894. - VIII, 494 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312653387
Putz.19 8 422
1894 ¬Der¬ kleine Dietrich oder das Buch der Hausfrau mit 
Schlüsselkorb / unter Beteiligung erfahrener Frauen ... hrsg. von 
Johanna von Sydow. - 4. Aufl.  
Berlin : Müller , [1894]. - 284 S. In Frakur
Putz.19 8 305
1894 Kuhna, ... : ¬Die¬ Ernährungsverhältnisse der industriellen 
Arbeiterbevölkerung in Oberschlesien / in amtlichem Auftrage ausgearb. 
im Winter 1891/92 von Kuhna  
Leipzig : Duncker & Humblot , 1894. - 272 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312407610
Putz.19 8 75
1894 ¬Die¬ Kunst Servietten zu falten : mit 39 Abbildungen und einer 
Einleitung über das Tafeldecken und Servieren. - 3. Aufl.  
Wien : Verl. d. Wiener Mode , [ca. 1894]. - 31 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn308198336
Putz.19 8 148
1894 Pelz, Henriette : Schlesisches Kochbuch für bürgerliche Haushaltungen 
enthaltend leicht verständliche und genaue Anweisungen zum Kochen, 
Braten, Backen, Einmachen, Getränkebereiten, Pökeln, Räuchern etc. : 
nebst einem nach Jahreszeiten geordneten Küchenzettel ; ein 
unentbehrliches Handbuch ... / von Henriette Pelz. - 7. vermehrte u. 
verb. Aufl.
Breslau : Korn , 1894. - XV, 224 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn31239277X
Putz.19 8 128
1894 Peterson, J. Oscar : ¬Die¬ Küche der Zukunft : Grundgesetzliches für 
Kochpraxis und Lebensmittellehre / von J. Oscar Peterson. - Dt. Orig..-
Ausg.  
Lichtenthal bei Baden-Baden : Griebel , 1894. - 94 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312385420
Putz.19 8 159
1894 Ranhofer, Charles : ¬The¬ Epicurean : a complete treatise of analytical 
and practical studies on the culinary art ; including table and wine 
service, how to prepare and cook dishes... / by Charles Ranhofer
New York : Ranhofer , 1894. - VIII, 1183 S. : Ill.
Putz.19 4 22
1894 Staffe, Blanche A. : Traditions culinaires et l'art de manger toute chose 
à table / par la Baronne Staffe. - 8. éd.  
Paris : Victor-Havard , 1894. - 399 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312733607
Putz.19 8 508
1895 Aabel, Marie : ¬Das¬ elegante Garnieren (Anrichten) der 
verschiedenen Speisen : mit fein colorierten Abbildungen / von M. 
Aabel. - 2. Aufl.




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1895 Biedert, Philipp : Diätetik und Kochbuch für Magen- und Darmkranke : 
für Ärzte und Kranke nach eigenen Erfahrungen bearbeitet / Philipp 
Biedert ; E. Langermann  
Stuttgart : Enke , 1895. - XII, 180 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312611323
Putz.19 8 523
1895 ¬Der¬ Bier-Commers : Anleitung zur Abhaltung eines Commerses in 
nichtstudentischen Kreisen ; nebst einer Auswahl der beliebtesten 
neueren und ältern Trinklieder / hrsg. von der Redaktion der "Fidelitas", 
Organ für gesellige Vereine und Privat-Kreise. - 13. Aufl.  
Hamburg : Kramer , [1895]. - 62 S.
Putz.19 8 96
1895 Brand, Wilhelm F. : Anstand bei Tisch : Wie sollen wir essen? / von 
Wilhelm F. Brand
Stuttgart : Schwabacher Verl. , [ca. 1895]. - 64 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312503148
Putz.19 8 280
1895 Delorme, Marie : ¬La¬ petite cuisine : notions d'hygiène alimentaire 
recettes de cuisine conseils pur les familles et petits aleliers / Marie 
Delorme  
Paris : Colin , 1895. - 132 S.
Putz.19 8 213
1895 Henle, Elise : So mag i's : Kochrezepte in schwäbischer Mundart ; eine 
Gabe für Bräute und junge Frauen oder Jungfrauen, welche beides 
werden wollen / von E. Henle. - 2. Aufl.  
München : Braun & Schneider , [ca. 1895]. - 79 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312378637
Putz.19 8 124
1895 Herrick, Francis Hobart : ¬The¬ American lobster : a study of its habits 
and development / by Francis Hobart Herrick  
Washington : Government Print. Office , 1895. - 252 S. : zahlr. Ill. 
Aus: The Bulletin of the U. S. Fish Commission for 1895
Putz.19 4 20
1895 Hulden, Theodor ¬von¬ : ¬Der¬ gute Ton bei der Tafel / von Theodor 
von Hulden  
Wien : Manz , 1895. - 159 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312636997
Putz.19 8 556
1895 Kleinpaul, Rudolf : ¬Das¬ Mittelalter : Bilder aus dem Leben und 
Treiben aller Stände in Europa / von Rudolf Kleinpaul  
Leipzig : Schmidt & Günther  
** 1 Leipzig : Schmidt & Günther , 1895. - IX, 412 S. : Ill.
Putz.19 4 2-1
1895 Kleinpaul, Rudolf : ¬Das¬ Mittelalter : Bilder aus dem Leben und 
Treiben aller Stände in Europa / von Rudolf Kleinpaul  
Leipzig : Schmidt & Günther  
** 2 Leipzig : Schmidt & Günther , 1895. - VIII, S. 414 - 728 : Ill.
Putz.19 4 2-2
1895 Kochbüchlein für die Puppenküche oder erste Anweisung zum 
Kochen für Mädchen von 8 - 14 Jahren / nach dem Löffler'schen 
Kochbuch bearb. von Julie Bimbach. - 33. Aufl.  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1895 Maier, Karl : ¬Die¬ Ausbrüche, Secte und Südweine : vollständige 
Anleitung zur Bereitung des Weines im Allgemeinen, zur Herstellung 
aller Gattungen Ausbrüche, Secte, spanischer, französischer, 
italienischer, griechischer, ungarischer, afrikanischer und asiatischer 
Weine und Ausbruchweine ; nebst einem Anhang, enthaltend die 
Bereitung der Strohweine, Rosinen-, Hefe-, Kunst-, Beeren- und 
Kernobstweine / von Karl Maier. - 4., sehr verm. und verb. Aufl.  
Wien ; Pest ; Leipzig : Hartleben , 1895. - VIII, 152 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312667906
Putz.19 8 93
1895 Pröpper, Lovica ¬von¬ : Häusliche Conditorei : 680 erprobte Recepte 
zur Bereitung von Torten, Kuchen und Backwerk / von L. von Pröpper. - 
2. Aufl.
Frankfurt a. Oder : Trowitzsch , 1895. - XI, 165 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312636563
Putz.19 8 558
1895 Recepte für Bisquit-Fabrication / hrsg. von Carl Wiedemann  
Hamburg : Kindt & Krüger , 1895. - 29 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312799497
Putz.19 8 524
1895 Richards, Ellen : Was kochen wir heute? : Speisezettel und 
Kochrezepte für jeden Tag des Jahres / von E. Richards. - 2. Aufl. 
Stuttgart : Greiner & Pfeiffer , [ca. 1895]. - XVI, 187 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312774443
Putz.19 8 348
1895 Röll, Julius : Unsere essbaren Pilze : in natürlicher Größe dargestellt 
und beschrieben mit Angabe ihrer Zubereitung / von Julius Röll. - 5. 
Aufl.
Tübingen : Laupp , [1895]. - IX, 37 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312399944
Putz.19 8 125
1895 Roth, Elise : Backfischchens erste Küchenkünste oder die kleine 
Gelegenheitsköchin : eine Auswahl von Festtags- und 
Gesellschaftsspeisen samt Anleitung zur Verwertung des Obstes ... / 
von Elise Roth  
Stuttgart : Schwabacher , 1895. - 131 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn31247556X
Putz.19 8 5
1895 Wiener, Adolpho : ¬Die¬ jüdischen Speisegesetze nach ihren 
verschiedenen Gesichtspunkten : zum ersten Male wissenschaftlich-
methodisch geordnet und kritisch beleuchtet = De ciborum e legibus 
divinis (biblicis) / von A. Wiener  
Breslau : Schles. Buchdruckerei, Kunst- und Verl.-Anst. Schottlaender , 
1895. - XIV, 524 S.
Putz.19 8 641
1896 Glass, F. P. : Torten-Verzierungen : Vorlagen zur Verzierung und 
Dekorierung von Torten, den Anforderungen der Gegenwart 
entsprechend und in natürlicher Größe, zum Gebrauche für Conditoren, 
deren Gehilfen und Lehrlinge ... = Tart-Decorations = Decorations de 
tartes = Ornamenti di Torte / von F. P. Glass. - 2. Aufl., Ausg. A in 
Buntdruck  
München : Killinger , 1896. - 20 S., 40 Taf.  
Text in dt., ital., engl., franz. Sprache
Putz.19 4 7
1896 Haslinger, Th. : Junggesellen- und Touristen-Kochbuch / von Th. 
Haslinger. - 2. Aufl.  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1896 Johanson, Julie : St. Petersburger Kochbuch für feine und bürgerliche 
Küche / von Julie Johanson  
St. Petersburg : Deubner , [1896]. - XXV, 648 S.
http://digital.slub-dresden.de/ppn312751621
Putz.19 8 567
1896 [Menu-Rezepte] : [1896, April - Juni]  
[S.l.] : [s.n.] , 1896. - [12] Bl.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)
Putz.19 8 622
1896 Nauthus, Bonaventura : ¬Der¬ Kapaun in naturgeschichtlicher, 
ökonomischer und kochkünstlerischer Beziehung : Anleitung zur 
Erziehung desselben und seiner Bereitung zum menschlichen Genusse 
auf 35fache Weise / aus d. hinterlassenen Schriften des Fr. 
Bonaventura Nauthi ges. .... von Pierre Cuillerapot  
Graz : Jank , 1896. - 31 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312646860
Putz.19 8 146
1896 Tschirky, Oscar : ¬The¬ cook book by "Oscar" of the Waldorf / Oscar 
Tschirky  
Chicago [u.a.] : Werner , 1896. - VI, 907 S.
Putz.19 4 8
1896 Weilshäuser, Emil : E. Weilshäuser's illustriertes vegetarisches 
Kochbuch / bearb. unter Mithilfe von ... von E. Hering. - 4., stark verm. 
und verb. Aufl.  
Leipzig : Grieben , 1896. - XVI, 189 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312544235
Putz.19 8 374
1897 Alexanderwerk-Rezeptbuch : mit Gebrauchs-Anweisungen  
[S.l.] , 1897. - 31 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312615094
Putz.19 8 191
1897 Beeg, Marie : ¬Das¬ Kränzchen in der Küche : ein Kochbuch in Versen 
/ von Marie Beeg
München : Haushalter , 1897. - 122 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312387350
Putz.19 8 37
1897 Catalogue de la Bibliotèque de feu M. Le Baron Jerôme Pichon  
Paris : Techener  
** 1 : Livres rares et précieux : manuscrits et inprinés  
Paris : Techener , 1897. - XLVI, 458 S. : Ill.
Putz.19 4 12-1
1897 Davidis, Henriette : [Praktisches Kochbuch für die gewöhnliche und 
feinere Küche] : Henriette Davidis Praktisches Kochbuch für die 
gewöhnliche und feinere Küche : mit besonderer Berücksichtigung der 
Anfängerinnen und angehenden Hausfrauen / neu bearb. und hrsg. von 
Luise Holle. - 36.Aufl.  
Bielefeld [u.a.] : Velhagen & Klasing 1898. , 1897. - XLI, 723 S : graph. 
Darst.
Putz.19 8 173
1897 Fischnaler, Konrad : Zur älteren Geschichte des Tüpflings oder der 
Speisetrüffel (Tuber cibarius L.) / von C. Pardeller  
[Innsbruck] , 1897. - S. 282 - 288  
Aus: Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg ; Folge 3, H. 
41
Putz.19 8 502
1897 Hampel, Friedrich : ¬Der¬ Saucier : eine Anleitung zur Bereitung von 
Saucen und einschlägigen Artikeln für Herrschafts-, Hotel- und 
bürgerliche Küchen, sowie für Kochinstitute / von Friedrich Hampel  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1897 ¬De¬ jonge kookster / naar het Fransch bew. door Jo van Sloten 
Amsterdam : Holkema & Warendorf , [1897]. - XII, 165 S.
Putz.19 8 649
1897 Kieslinger, Emilie : Einhundertachtzig Haus-Conditorei-Rezepte / 
Emilie Kieslinger
München : Seitz & Schauer , 1897. - VIII, 67 S.
http://digital.slub-dresden.de/ppn312388071
Putz.19 8 35
1897 ¬Die¬ kleine Linzer Köchin : Anleitung gut, schmackhaft und billig 
kochen zu lernen. - 23. Aufl.  
Linz : Verl. des Kathol. Preßvereines , [1897?]. - 48, 48 S  
http://digital.slub-dresden.de/ppn31277852X
Putz.19 8 406
1897 Löffler, Henriette : Großes Illustriertes Kochbuch / Löffler-Bechtel. - 
Völlig neu bearb.  
Ulm : Ebner , [1897]. - XVI, 1120, XVI S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312335202
Putz.19 8 84
1897 Neues Pfälzisches Kochbuch für bürgerliche und feine Küche / 
hrsg. von Emmy Braun. - 5.,verb. u. verm. Aufl.  
Grünstadt : Schäffer , [ca.1897]. - XXVI, 332 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn31266723X
Putz.19 8 142
1897 Rehse, Luise : Brat-Büchlein zur Herstellung nahrhafter und 
wohlschmeckender Bratspeisen ohne Fleisch und Anweisungen für 
Gemüse-, Obst - und Salatgerichte ohne Feuer / von Luise Rehse. - 13. 
Aufl.
Berlin : Verl. Lebenskunst Heilkunst , [1897]. - 80 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312614683
Putz.19 8 313
1897 Sophia : Tausend Recepte für Küche und Haus, Gesundheits- und 
Körperpflege  
Berlin : Lipperheide , 1897. - 401 S.
Putz.19 8 571
1897 Universal-Lexikon der Kochkunst. - 6., verb. und verm. Aufl.
Leipzig : Weber  
** 1 : A - K. - 6., verb. und verm. Aufl.
Leipzig : Weber , 1897. - XXXV, 657 X. : Ill. + 1 Kt.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312644930
Putz.19 8 63-1
1897 Universal-Lexikon der Kochkunst. - 6., verb. und verm. Aufl.
Leipzig : Weber  
** 2 : L - Z. - 6., verb. und verm. Aufl.  
Leipzig : Weber , 1897. - 694 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312646690
Putz.19 8 63-2
1897 Warburg, Otto : ¬Die¬ Muskatnuss : ihre Geschichte, Botanik, Kultur, 
Handel und Verwerthung sowie ihre Verfälschungen und Surrogate ; 
zugleich ein Beitrag zur Kulturgeschichte der Banda-Inseln / von O. 
Warburg 




[Menü-, Speise- und Getränkekarten verschiedener Hotels und 
Restaurants in Frankreich] : [aus den Jahren 1897 bis 1989]  
[S.l.] : [s.n.] , [1897/89]. - 38 Menükarten : Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Teilw. in franz. u. engl. Sprache
Putz.20 2 11
139
Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1898 Bierbaum, Otto : Conditorei-Lexikon : alphabetisches Hand- und 
Nachschlagebuch über alle Erzeugnisse der Conditorei und verwandter 
Branchen für Conditoren, Fein- und Pastetenbäcker, Lebküchler und 
Hausfrauen / von Otto Bierbaum  
Straßburg i. E. : Straßburger Druckerei und Verl.-Anst. , 1898. - XXIV, 
896 S.
Putz.19 8 157
1898 Bontou, Alcide : Traité de cuisine bourgeoise bordelaise / par Alcide 
Bontou
Bordeaux : Feret [u.a.] , 1898. - XV, 683 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312332807
Putz.19 8 180
1898 Catalogue de la Bibliotèque de feu M. Le Baron Jerôme Pichon  
Paris : Techener  
** 2 : Théologie, Jurisprudence, sciences et arts, beaux-arts, belles-
lettres  
Paris : Techener , 1898. - 309 S. : Ill.
Putz.19 4 12-2
1898 ¬The¬ encyclopedia of practical cookery : a complete dictionary of all 
pertaining to the art of cookery and table service / ed. by Theodore 
Francis Garrett  
London : Gill  
** 1 : A to M  
London : Gill , [1898]. - 1006 S. : Ill., graph. Darst.
Putz.19 4 3-1
1898 ¬The¬ encyclopedia of practical cookery : a complete dictionary of all 
pertaining to the art of cookery and table service / ed. by Theodore 
Francis Garrett  
London : Gill  
** 2 : N to Z, menus and index  
London : Gill , [1898]. - 892 S. : Ill., graph. Darst.
Putz.19 4 3-2
1898 Gastronomisches Lexikon der Fische, Krebse und Muscheln / 
bearb. und zsgest. von mehreren Mitarbeitern der Zeitung der Köche  
Frankfurt a.M. : Verl. des Internat. Verb. der Köche , [ca. 1898]. - 240 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312442602
Putz.19 8 86
1898 Haustöchterchens Kochschule : ein Kochbuch mit Wage und 
Maßgeräten im Puppenmaß für Spiel und Leben / hrsg. von Anna Jäger. 
- 2., verm. und verb. Aufl.  
Ravensburg : Maier , [ca. 1898]. - 206 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312639236
Putz.19 8 484
1898 ¬De¬ kinderkeuken / door Bianca  
Gorinchem : Noorduyn & Zoon , 1898. - 44 S. ; 24 cm
Putz.19 8 648
1898 Koch-Recepte und kurze Winke zur Bereitung von Speisen für 
Darm- und Magenleidende nach Kußmauls Methode : praktisch 
erprobt im Evangelischen Diakonissenhause zu Heidelberg / zsgest. von 
Schwester Magdalene. - 2. Aufl.  
Heidelberg : Winter , 1898. - 23 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312739044
Putz.19 8 510
1898 ¬Die¬ Nürnberger Lebkuchen : eine praktische Anleitung zur 
Herstellung aller Sorten Lebkuchen nach Nürnberger Art / hrsg. von 
Jakob Braun  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1898 Petersen, Minna : ¬Die¬ praktische Landwirtin : ein Handbuch für 
angehende Landwirtinnen und junge Hausfrauen auf dem Lande / von 
Minna Petersen. - 2., neubearb. Aufl.  
Neudamm : Neumann , 1898. - VI, 296 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312515847
Putz.19 8 287
1898 Wegweiser zum häuslichen Glück für Mädchen : kurze Belehrung 
über alle Haus- und Handarbeit und Kochen, Gesundheits- und 
Krankenpflege, zugleich ein praktischer Leitfaden für den 
Haushaltungsunterricht / hrsg. von einer Kommission des Verbandes 
"Arbeiterwohl". - 20. Aufl.
M. Gladbach ; Leipzig : Riffarth , [ca. 1898]. - VIII, 236 S.
Putz.20 8 2007 
Putz.19 8 629
1898 Zemlicka, Franz : Buch der Kammerdiener / von Franz Zemlicka  
Wien ; Leizig [u.a.] : Hartleben , 1898. - 146 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312342241
Putz.19 8 101
1898 Zimmer, Gustav Ad. : ¬Der¬ deutsche Feinbäcker : ein praktisches 
Rezeptbuch für Fein-, Wiener-, Zucker-, Pasteten- und 
Pfefferkuchenbäcker, sowie für jede Hausfrau / von Gustav Ad. Zimmer. 
- [2. Aufl.]
Herrnhut : Winter , 1898. - VIII, 180 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312605463
Putz.19 8 468
1899 Anleitung zur Herstellung von Liqueuren, Aquaviten, Cognac, Rum, 
Arac und anderen Getränken aus ätherischen Oelen und Essenzen
/ von E. Sachsse & Co. Leipzig. - 3., verb. und vermehrte Aufl.  
Leipzig : Sachsse , [1899]. - XI, 98 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn31253762X
Putz.19 8 194
1899 Dubois, Urbain : ¬La¬ cuisine classique : études pratiques, raisonnées 
et démonstratives de l'école francaise appliquée au service à la Russe / 
par Urbain Dubois et Émile Bernard  
Paris : Dupont et Malgat  
** 2 . - 18. éd.
Paris : Dupont et Malgat , [ca. 1899]. - 522 S. : Ill. 
Putz.19 4 26-2
1899 Gedichte vom Hausrat aus dem XV. und XVI. Jahrhundert / in Facs.-
Dr. hrsg. mit einer Einl. von Th. Hampe. - Faks.-Dr.  
Strassburg : Heitz , 1899. - 50 S.  
(Drucke und Holzschnitte des 15. und 16. Jahrhunderts in getreuer 
Nachbildung ; 2)  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312449461
Putz.19 8 91
1899 Gruber, Karl : Sammlung von Musterzeichnungen und Erläuterungen 
zu Original-Tafel-Aufsätzen und Süssspeisen nebst einer reichhaltigen 
Sammlung von bewährten und praktischen Recepten für Pâtissiers, 
Köche, Conditoren etc. : sowie auch für die Privat-Küche sehr geeignet / 
von Karl Gruber  
Frankfurt a. M. : Gruber , 1899. - 48 S., 24 Tafeln : Ill.
Putz.19 4 10
1899 Hommer, Sophie Charlotte : Großes norddeutsches Kochbuch für alle 
Stände oder die faßlichste Anweisung der feineren und bürgerlichen 
Kochkunst / von Charlotte Hommer. - 14. Aufl., seit der 12. Aufl. um 100 
neue Rezepte und Menus verm. und verb.  
Hamburg : Nielsen , 1899. - XXIX, 796 S.
Putz.19 8 640
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1899 Siepen-Hetherington, Edith : Englische Koch-Rezepte für die deutsche 
Küche / von Edith Siepen-Hetherington  
Berlin : Dames , 1899. - XII, 96 S.
http://digital.slub-dresden.de/ppn312515391
Putz.19 8 273
1900 Alte Hof- und Klosterküche : 225 auserwählte Rezepte aus dem 
reichen Schatze der berühmten mittelalterlichen Kochkunst / hrsg. von 
Anna Müller-Lubitz  
Frankfurt a. M. ; Leipzig : Jaeger , [1900]. - 92 S. : Ill.  
(L. von Pröpper's Spezial-Kochbücher ; 7)
Putz.20 8 1568
1900 Berufsfachschule der Englischen Fräulein <Haag, Oberbayern>:
Sammlung von Kochrezepten der Schulküche des Institutes B.M.V. 
Haag (Obb.) : warmer Nachtisch  
Haag (Obb.) : Lehner , [ca. 1900]. - 56 S.
Putz.20 8 167
1900 Brunfaut, Gustav : Handbuch der modernen Kochkunst : nach eigenen 
Erfahrungen und unter Benutzung der besten deutschen und 
französischen Quellen / zsgest. von Gustav Brunfaut. - 2., verm. und 
verb. Aufl.
[Berlin] : Selbsverl. ; [Berlin] : Mann , 1900. - 636 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312315503
Putz.19 8 162
1900 Buchmeier, Marie : Neues Pilz- oder Schwammerl-Kochbuch : 218 
Kochrezepte ... / von Marie Buchmeier  
Regensburg : Habbel , [ca. 1900]. - 160 S. : Ill.
Putz.20 8 1930
1900 ¬Die¬ bürgerl. Küche oder Anleitung gut, schmackhaft und wohlfeil 
kochen zu lernen
Urfahr-Linz : Kraußlich  
(Volksschr.-Verl. ; ...)  
** 2 : Fastenspeisen. - 5. Aufl.  
Urfahr-Linz : Kraußlich , [ca. 1900]. - 48 S.  
(Volksschr.-Verl. ; 7)
Putz.20 8 1465
1900 Cantate-Menü und Universal-Lexikon der Bowlen- und 
Punschkochkunst für vergnügte Buchhändler und deren Freunde : 
den Teilnehmern am Cantatefest 1900 gewidmet  
Leipzig : Weber , [ca. 1900]. - 8, 103 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312728549
Putz.19 8 440
1900 Cleef, Henny ¬van¬ : ¬Die¬ israelitische Küche : Kochbuch für das 
Israelitische Haus / von Henny van Cleef. - 3. Aufl.  
Leipzig : Kaufmann , [ca. 1900. - 340, XVI S.
Putz.20 8 114
1900 ¬Le¬ Cordon Bleu parisien : potages, boucherie, gibiers, volailles, 
poissons, desserts / éd. par Les Grands Magasins du Louvre  
Paris : Les Grands Magasins du Louvre , [ca. 1900]. - 319 S. : Ill.
Putz.20 8 1932
1900 Dr. Oetker's Rezepte für Küche und Haus! : millionenfach bewährt! / 
A. Oetker  
Bielefeld , [ca. 1900]. - 56 S.
Putz.20 8 217
1900 Dupuis, Eudoxie : ¬Le¬ paté et la tarte : adaption d'une farce du XVe 
siècle / Eudoxie Dupuis. Ill. de J. Geoffroy. - 9. ed.  
Paris : Delagrave , [ca. 1900]. - 96 S. : Ill.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312515502
Putz.19 8 366
1900 E. Sachsse & Co. <Leipzig>: Vorzugs-Preisliste von E. Sachsse & Co. 
Leipzig : Fabrik ätherischer Oele, spirit. Essenzen und Fruchtäther, 
künstlicher Riechstoffe und anderer chemischer Produkte / E. Sachsse 
& Co.
Leipzig : Sachsse , 1900. - 24 S.
Putz.19 8 411
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1900 Ebbighausen, C. : Menus uns Speisekarten im internationalen Verkehr 
: eine kurze Erläuterung zu meiner Sammlung / von C. Ebbighausen  
Mainz : v. Zabern , [ca. 1900]. - 29 S.
Putz.20 8 1280
1900 Elsässisches Fisch-Koch-Büchlein / [hrsg. von Frau Wentz der 
Vorsteherin der Koch- und Haushaltungsschule des Vaterländischen 
Frauenvereins Straßburg]  
Straßburg , [ca. 1900]. - 35 S. : Ill.
Putz.20 8 154
1900 Fisch-Kochbuch  
Zürich : Valentin Lichtlen, Zürcher Fischbörse u. Meerfischhalle , [ca. 
1900]. - 32 S.
Putz.20 8 1302
1900 Geschichtliches über Josef Peter's Gast- und Badhaus zum 
Goldenen Hirsch in Baden-Baden : [1630 - 1900 ; seinen Gästen 
gewidmet vom Besitzer]  
Baden-Baden : Kölblin , 1900. - 46 S. : Ill.
Putz.20 8 274
1900 Henle, Elise : Guat is's : Kochrecepte in oberbayrischer Mundart ; eine 
Gabe für Bräute und junge Frauen oder Jungfrauen, welche beides 
werden wollen / von E. Henle. - 11., unveränd. Aufl.  
München : Braun & Schneider , [ca. 1900]. - 72 S.
Putz.20 8 1565
1900 ¬Das¬ kleinste Kochbuch der Welt : enthält über 100 praktisch 
erprobte Recepte v. Suppen, Fleisch und Mehlspeisen, Fische Gemüse, 
Saucen, Salate etc. etc.  
[Wien] , [circa 1900]. - 136 S. ; 3 cm
Putz.19 8 17
1900 Laymann, Heinrich : Feld-Kochbuch / von Laymann. - 4., verm. Aufl.  
Berlin : Mittler , 1900. - 18 S.
Für den Gebrauch der Mannschaften bestimmter Sonderabdr. aus: 
Rathschläge für das Kochen im Felde.
Putz.20 8 1377
1900 Lincoln, Mary J. : Carving and serving / by D. A. Lincoln  
Boston : Little, Brown , 1900. - 52 S.
Putz.20 8 2067
1900 Merges, Nicolaus : ¬Die¬ Wurst- und Fleisch-Konserven-Fabrikation : 
Herstellung, Behandlung und Verpackung von Exportartikeln und meine 
Spezialrezepte ; mit einem Anhang enthaltend: Geflügel-Konserven, 
Wildbret-Konserven, Geflügel- oder Wildbret-Konserven für den Export / 
hrsg. von Nic. Merges  
Apolda : Selbstverl. , [ca. 1900]. - 64, 24 S. : Ill.
Putz.20 8 1713
1900 Michel, Auguste : ¬Die¬ Strassburger Gänseleber-Pastete : ihre 
Entstehung, Fabrikation und Verwendung / Gastronomische 
Betrachtungen von Aug. Michel Strassburg : Elsässische Druckerei u. 
Verl.anst. , [ca. 1900]. - 56 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 1 1
1900 Müller-Lubitz, Anna : ¬Die¬ Heringsküche : 150 geprüfte u. bewährte 
Rezepte für die einfache u. feine Küche / von Anna Müller-Lubitz  
Berlin ; Leipzig : Vobach , [1900]. - 95 S.  
(Spezial-Kochbücher für die praktische Hausfrau ; 1)
Putz.20 8 461-1
1900 Neues Fischkochbuch : reichhaltige Auswahl von Rezepten zur 
Bereitung von See-, Fluß- und Teichfischen / hrsg. vom Verein 
Deutscher Fischhändler  
Stettin : Herrcke & Lebeling , [ca. 1900]. - 74 S.
Putz.20 8 1639
1900 Österreichische Officiersküche : enthaltend 1202 Recepte, 400 
Speisezettel und einen Anhang: Die Kunst, die Servietten zu legen / 
zsgest. von Josef Dumek  
Brünn : Karafiat , [ca. 1900]. - 388 S. : Ill.
Putz.19 8 166
1900 Praktisches Seefisch-Kochbuch  
Geestemünde : Spiekermann , [ca. 1900]. - 16 S.
Putz.19 8 445
1900 ¬Die¬ Puppenküche 




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1900 Rupe, Hans : ¬Die¬ Chemie der natürlichen Farbstoffe / von Hans 
Rupe  
Braunschweig : Vieweg  
(Bolley-Englers Handbuch der chemischen Technologie ; ...)  
** [1] Braunschweig : Vieweg , 1900  
(Bolley-Englers Handbuch der chemischen Technologie ; 5,4,1)  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312641710
Putz.19 8 275
1900 Schäfer, Luise : [Neues Kochbuch für die bürgerliche und die feine 
Küche] : Luise Schäfers neues Kochbuch für die bürgerliche und die 
feine Küche : auf eigene Erfahrung gegründete Rezepte zur Zubereitung 
schmackhafter Speisen ... / durchges. und erg. von Johanna Fischötter
Stuttgart : Franckh , [ca. 1900]. - 326 S.
Putz.20 8 2024
1900 Schlesisches Kochbuch : eine reichhaltige Sammlung erprobter 
Küchen-Recepte / hrsg. von Therese Adam  
Troppau : Buchholz & Diebel , 1900. - 362, VI S.
Putz.19 8 130
1900 Stab, William : Hotel, Restauration, Gastwirthschaft, ihre vortheilhafte 
und gemeinnützige Verwaltung und Bedienung : ein leicht 
verständlicher, nutzbringender Rathgeber für Hôteliers, Restaurateure, 
Gastwirthe, Kellner, Köche, wie überhaupt für Alle beim Hôtel und 
WirthschaftsbetriebB betheiligten / von William Stab  
Bremen : Rocco , [ca. 1900]. - VIII, 209 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312507585
Putz.19 8 361
1900 Stöckel, Elisabeth : Österreichisch-ungarisches Universal-Kochbuch 
und bürgerliche Küche / von Elisabeth Stöckel. - 24. Aufl.  
Wien : Gebr. Rubinstein , [ca. 1900]. - 672 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312514263
Putz.19 8 367
1901 ¬Das¬ Bäckerbuch : ein praktisches Handbuch der Bäckerei aller 
Länder / hrsg. ... von Franz Pusch  
Stuttgart : Krais , 1901. - 953 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 115
1901 Gillette, Fanny Lemira : ¬Das¬ "Weiße Haus" Kochbuch : eine 
reichhaltige Encyclopädie nützlicher Belehrung für das Hauswesen ; 
Recepte zum Gebrauch beim Kochen, bei der Toilette und im Haushalt 
... / von F. L. Gillette und Hugo Ziemann. Aus dem engl. übers. von 
Hedwig Voß. - 9., vermehrte Aufl.  
New York : Saalfield Publ. , 1901. - VI, 651 S.
Putz.20 8 12
1901 Heyne, Moritz : ¬Das¬ deutsche Nahrungswesen von den ältesten 
geschichtlichen Zeiten bis zum 16. Jahrhundert / von Moriz Heyne  
Leipzig : Hirzel , 1901. - 408 S. : Ill.  
(Fünf Bücher deutscher Hausaltertümer von den ältesten 
geschichtlichen Zeiten bis zum 16. Jahrhundert / von Moriz Heyne ; Bd. 
2)
Putz.20 8 449
1901 Höck, F. : ¬Die¬ Brotpflanzen, ihr Ursprung und ihre heutige 
Verbreitung / von F. Höck  
Hamburg : Verl.-Anst. u. Dr. , 1901. - 40 S.  
(Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge ; N.F. 356 
= Ser. 15)
Putz.20 8 1426
1901 Imendörffer, Benno : Speise und Trank im deutschen Mittelalter / von 
Benno Imendörffer  
Prag : Verl. des dt. Vereins zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse 
in Prag , 1901. - 15 S.  
(Sammlung gemeinnütziger Vorträge ; 277)
Putz.20 8 1967
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1901 Kauders, Marie : [Erste israelitische Kochschule] : Witwe Marie 
Kauders' erste israelitische Kochschule : vollständiges Kochbuch unter 
Berücksichtigung der böhmischen, ungarischen, englischen und 
französischen Küche. - 4., sorgfältig rev., bed. erw. und verb. Aufl.  
Prag : Pascheles , [1901]. - 245 S.
Putz.20 8 1225
1901 Marschner, Oswald : Takt und Ton : Plaudereien über den feinen Takt 
und guten Ton im geselligen Verkehr ; Winke und Ratschläge für die 
gute Lebensart in der Öffentlichkeit, in der gebildeten Gesellschaft und 
im eigenen Hause / von Osw. Marschner  
Leipzig : Maier , 1901. - 686 S.
Putz.20 8 2023
1901 Prausnitz, Wilhelm : Über die Bereitung und Beurtheilung von Most 
(Apfelwein) : unter besonderer Berücksichtigung der steirischen 
Verhältnisse / von W. Prausnitz  
Graz : Comm.-Verl. Leuschner und Lubensky , 1901. - 24 S
Putz.20 8 352
1901 Rigasches Kochbuch. - 7., verm. und verb. Aufl.  
Riga : Kymmel , 1901. - VII, 323 S.
Putz.20 8 275
1901 Titus, Johanna : Allerlei pikante Speisen : 285 erprobte Rezepte nebst 
Küchenzetteln für das zweite Frühstück und für Abendgesellschaften / 
von Johanna Titus  
Leipzig : Twietmeyer , 1901. - 128 S.
Putz.20 8 1637
1901 Wolf, Rebekka : Kochbuch für israelitische Frauen : enthaltend die 
verschiedensten Koch- und Backarten mit einer vollständigen 
Speisekarte sowie einer genauen Anweisung zur Einrichtung und 
Führung einer religiös-jüdischen Haushaltung / von Rebekka Wolf. - 12., 
verm. und verb. Aufl.
Frankfurt a. M. : Kauffmann , 1901. - XVII, 291 S.
Putz.20 8 577
1902 Baur, Alfred : Kochkatechismus für Kranke in Stadt und Land : nach 
Krankheiten, Diätzetteln und Kochrezepten alphabetisch geordnet / von 
A. Baur. - 2. Aufl.  
Stuttgart : Muth , 1902. - 78 S.
Putz.20 8 107
1902 ¬Die¬ feineren Liqueure, Magenbittern & Spirituosen und deren 
Fabrikation in Deutschland, Frankreich, Holland, Italien, 
Oesterreich u.s.w. / hrsg. vom Institut de Distillerie Zürich  
[Zürich] : Juchli & Beck , 1902. - 94 S.
Putz.20 8 437
1902 Hausner, Anton : ¬The¬ manufacture of preserved foods and 
sweetmeats : a handbook of all the processes for the preservation of 
flesh, fruit, and vegetables, and for the preparation of dried fruit, dried 
vegetables, marmalades, fruit-syrups, and fermented beverages, and of 
all kinds of candies, candied fruit, sweetmeats, rocks, drops, dragées, 
pralines, etc. / by A. Hausner  
London : Scott, Greenwood & Co. , 1902. - VIII, 223 S. : Ill.
Putz.20 8 208
1902 Hazlitt, William Carew : Old cookery books and ancient cuisine / ba W. 
Carew Hazlitt. - Popular ed.  
London : Elliot Stock , 1902. - 271 S.  
(¬The¬ Book-Lover's Library)
Putz.20 8 960
1902 Heuberger, Karl : Untersuchungen über den chinesischen Rhabarber / 
Karl Heuberger  
Bern : Büchler , 1902. - 62 S.
Putz.20 8 540
1902 Jhering, Rudolf ¬von¬ : ¬Das¬ Trinkgeld : Nachtrag / von Rudolf von 
Jhering. - 5., vermehrte Aufl.  
Braunschweig : Westermann , [1902]. - S. 75-93
Putz.19 8 465 angeb.
1902 Karg, Rudolf : Herrschaftliche Back- und Speisenküche / von Rudolf 
Karg. - 1. Aufl.
Berlin : Mann , 1902. - XIII, 576 S. : Ill.
Putz.20 8 100
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1902 Lehr- und Nachschlagebuch für das gastwirtschaftliche Gewerbe 
zum Gebrauch in den Fachschulen, zum Selbstunterricht für 
Gehilfen sowie als Nachschlagebuch für Wirte / hrsg. von Otto 
Hartmann. - [2. Aufl.]  
Dresden : Ziller , [1902]. - XIV, 290 S. : Ill., graph. Darst.
Putz.20 8 789
1902 Marcel, B. : ¬La¬ gourmandise / par B. Marcel. Ill. de Ch. Lapierre  
Paris : Bernard , 1902. - 123 S. : Ill.  
(¬Les¬ sept péchés capitaux)
Putz.20 4 290
1902 Mein Wirtschaftsgeld : die Einteilung des Wirtschaftsgeldes nebst 
dazugehörigen erprobten Küchen-Rezepten 
Berlin : Schneeweiß  
** 1 . - 2. Aufl., 7.-16. Tsd
Berlin : Schneeweiß , 1902. - 203 S. : graph. Darst.
Putz.20 8 1942
1902 Ronald, Mary : Luncheons : a cook's picture book ; a supplement to the 
century cook book / by Mary Ronald  
London : Unwin , 1902. - VIII, 223 S. : Ill.
Putz.20 8 109
1902 Wagener, Therese : ¬Die¬ Wildbretküche der deutschen 
Waidmannsgattin / von Therese Wagener geb. Ahn  
Neudamm : Neumann , [1902]. - 173 S. : Ill.
Putz.20 8 2005
1902 Wagner, Franz : Geheimnisse aus der feinen Küche : Anleitung für 
Kochkunstverständige und das feinere Servierpersonale / verfasst von 
Franz Wagner  
Wien : Selbstverl. des Verf. , [1902]. - 124 S
Putz.20 8 1802
1903 Allgemeines Fisch-Kochbuch : Darstellung d. Zubereitungsweisen 
aller in Europa vorkommenden essbaren Fische von dem Standpunkte 
der internationalen Kochkunst ; umfassend 370 erprobte u. verläßliche 
Rezepte für die Herrschafts- u. Bürgerküche / zsgest. von Eduard May. - 
2. Aufl.
Wien : A. Hofbauers Neffe , [ca. 1903]. - 64 S. : Ill.
Putz.20 8 1344
1903 Davidis, Henriette : Praktisches Kochbuch für die gewöhnliche und 
feinere Küche : unter besonderer Berücksichtigung der Anfängerinnen 
und angehenden Hausfrauen / Henriette Davidis-Holle. Neu bearb. und 
hrsg. von Luise Holle. - 40., verm. Aufl.  
Leipzig [u.a.] , 1903. - 808 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1084
1903 Gartenschläger, Fritz : ¬Die¬ wirtschaftliche Hausfrau : ein häuslicher 
Ratgeber / von Fritz Gartenschlaeger. - 2. Aufl.  
Berlin : Bruer , [1903]. - 300 S.
Putz.20 8 1620
1903 Gast, Johanna : Kochbuch für Haushaltungsschulen / von Johanna 
Gast. - 3., vermehrte u. verb. Aufl.  
Leipzig-Plagwitz : Böhm , 1903. - 96 S.
Putz.20 8 436
1903 Gleim, Betty : [Kochbuch für die bürgerliche mit Berücksichtigung der 
feinen Küche] : Betty Gleim's Kochbuch für die bürgerliche mit 
Berücksichtigung der feinen Küche : nebst bewährten Küchenzetteln für 
die Sommer- und Wintermonate, sowie Abbildungen praktischer 
Küchengeräte / bearb. von Henny Westphal. - 14., unveränd. Aufl. 
Bremerhaven : Vangerow , 1903. - XXII, 296 S. : Ill.
Putz.20 8 1085
1903 Gordon, Emy : ¬Die¬ Pflichten eines Dienstmädchens oder das A-B-C 
des Haushaltes / von Emy Gordon. - 7. Aufl.  
Donauwörth : Auer , 1903. - 168 S.
Putz.20 8 87
1903 ¬Le¬ guide culinaire : aide-mémoire de cuisine pratique / par A. 
Escoffier avec la coll. ...  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1903 Hill, Janet McKenzie : Practical cooking and serving : a complete 
manual of how to select, prepare, and serve food / by Janet McKenzie 
Hill
London : Heinemann , 1903. - XVIII, 731 S.
Putz.20 8 799
1903 Kauders, Marie : Vollständiges israelitisches Kochbuch : mit 
Berücksichtigung der österreichischen, ungarischen, deutschen, 
französischen und englischen Küche, sowie der Osterküche / von Marie 
Kauders. - 4., bedeutend verm. und verb. Aufl.  
Prag ; Breslau : Jakob & Brandeis , 1903. - XIX, 366 S.
Putz.20 8 589
1903 Lichtenfelt, Hans : Anleitung zur Begutachtung des Nährwertes der 
Kost privater und der in öffentlichen Anstalten / H. Lichtenfelt  
Bonn : Cohen , 1903. - 26 S.
Putz.20 8 1439
1903 Maurizio, Adam : Getreide, Mehl und Brot : ihre botanischen, 
chemischen und physikalischen Eigenschaften, hygienisches Verhalten, 
sowie ihre Beurteilung und Prüfung ; Handbuch zum Gebrauche in 
Laboratorien und zum Selbstunterricht für Chemiker, Müller, Bäcker, 
Botaniker und Landwirte / von A. Maurizio  
Berlin : Parey , 1903. - 393 S. : Ill., graph. Darst.
Putz.20 8 265
1903 Müller-Lubitz, Anna : ¬Die¬ Gemüseküche : 200 geprüfte und 
bewährte Rezepte für die einfache u. feine Küche / von Anna Müller-
Lubitz
Berlin ; Leipzig : Vobach , [ca.1903]. - 137 S.  
(Spezial-Kochbücher für die praktische Hausfrau ; 4)
Putz.20 8 461-4
1903 Müller-Lubitz, Anna : ¬Die¬ Spargelküche : ein Kochbuch für 
Spargelfreunde / von Anna Müller-Lubitz  
Berlin ; Leipzig : Vobach , [1903]. - 64 S.  
(Spezial-Kochbücher für die praktische Hausfrau ; 2)
Putz.20 8 461-2
1903 Preisgekröntes illustrirtes Kochbuch für die bürgerliche und feine 
Küche / bearb. von H. Kurth .... - 3., verb. Aufl.
Breslau : Trewendt & Granier , 1903. - VII, 592, XV S. : Ill.
Putz.20 8 1838
1903 Rottenhöfer, Johann : Neue vollständige theoretisch-praktische 
Anweisung in der feinern Kochkunst mit besonderer Berücksichtigung 
der herrschaftlichen und bürgerlichen Küche / von J. Rottenhöfer. - 9. 
Aufl.
München : Braun u. Schneider , [circa 1903]. - 1023 S. : Ill.
Putz.20 8 9
1903 Senn, Charles Herman : Practical Gastronomy, French Menus or the 
complete menu compiler and register of dishes / by C. Herman Senn  
London : Spottiswoode , 1903. - 210, X S.
Putz.20 8 1796
1903 Villiers, Anne ¬de¬ : ¬Le¬ tour du monde en quatre-vingts recettes : 
choix de recettes de cuisine étrangère simplifiées et francisées / A. de 
Villiers
Paris : Ollendorf , 1903. - 190 S.
Putz.20 8 888
1904 Bibliotheca Magica et Pneumatica : Geheime Wissenschaften, 
Sciences occultes, Occult Sciences, Folklore  
Muenchen : Rosenthal , [circa 1904]. - 680 S.  
(Kataloge / Jacques Rosenthal, München ; 31/35)
Putz.20 8 1381
1904 Blei, Franz : ¬Die¬ galante Zeit und ihr Ende : Piron, Abbé Galiani, Rétif 
de la Bretonne, Grimod de la Reynière, Choderlos de Laclos / von Franz 
Blei
Berlin : Bard, Marquardt , [1904]. - 79 S. : mit 1 Heliogravüre, 1 Faks. u. 
10 Vollbildern in Tonätzung  
(¬Die¬ Literatur ; 3)
Putz.20 8 408
1904 ¬La¬ cuisine hygiénique. - 2. éd. entièrement refondue contenant 767 
recettes végétariennes  
Genève : Administration du "Vulgarisateur" , 1904. - 255 S. : Ill.
Putz.20 8 1786
1904 Lise : Confitures, Gelées et Sirop / Recettes de la Cousine Lise  
Lyon : Lyon Républicain , 1904. - 48 S.
Putz.20 8 1293
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1904 Marcel, B. : ¬Die¬ Völlerei / von B. Marcel. Ill. von Artur Scheiner  
Budapest : Grimms , 1904. - 190 S. : Ill.  
(Die Sieben Todsünden ; 3)
Putz.20 8 15
1904 Michel, Auguste : Manuel des Amphitryons au début du XXe siècle : 
petit traité théorique et pratique sur la manière d'inviter et de recevoir ; 
de dresser, garnir et décorer la table, faire le menu, choisir les vins, 
diriger le service, ainsi que quelques conseils utiles aux invités suivi de 
160 recettes / par Aug. Michel  
Paris : Bureaux de l'art culinaire , 1904. - X, 171, 139 S. : Ill.
Putz.20 8 1530
1904 Moser, Wanda : ¬Die¬ Suppenküche : über 200 Kochvorschriften und 
nützliche Winke zu Suppen aller Art / von Wanda Moser  
Leipzig : Grethlein , [1904]. - 108 S. : Ill.  
(Grethlein's praktische Hausbibliothek)
Putz.20 8 831
1904 Müller-Lubitz, Anna : ¬Die¬ Kartoffelküche : 200 geprüfte und 
bewährte Rezepte für die einfache und feine Küche / von Anna Müller-
Lubitz
Berlin ; Leipzig : Vobach , [1904]  
(Spezial-Kochbücher für die praktische Hausfrau ; 7)  
http://digital.slub-dresden.de/ppn312779763
Putz.19 8 461-7
1904 ¬Die¬ Siebenbürgische Küche : Sammlung von über 1300 praktisch 
erprobten Kochrezepten, Anleitung zur Dunstobst- und 
Getränkebereitung nebst einem Anhange, enth.: leichtverdaul. Speisen 
für Kranke und Genesende und Hausmittel für die praktische Hausfrau / 
...hrsg. von Elise Fröhlich. - 4. verb. u. verm. Aufl.  
Hermannstadt [u.a.] : Seraphin , 1904. - 361 S.
Putz.20 8 1708
1904 Siebert, Emil : Pilze und Pilzgerichte / von Emil Siebert  
Leipzig : Grethlein , [1904]. - 98 S., VI Taf. : Ill.  
(Grethlein's praktische Hausbibliothek ; 21)
Putz.20 8 890
1904 Springer, Alfred : Was muss der Konditor wissen? / von Alfred Springer 
Berlin : Steinitz , 1904. - 80 S.
Putz.20 8 1052
1904 Windisch, Karl : Anleitung zur Untersuchung von Most und Wein für 
Praktiker : mit Einschluß der Süßweine, Schaumweine, Aepfel- und 
Birnenweine, Beerenobstweine, der Fruchtsäfte und Fruchtsirupe, der 
Gelees und Marmeladen / von Karl Windisch  
Wiesbaden : Windisch , 1904. - XIV, 347 S. : Ill.
Putz.20 8 1446
1904 Wohleingerichtetes Kochbuch (Code de cuisine) aus mehr denn 
900 Speisen bestehend, oder aufrichtige und bewährte Nachrichten 
von allem erdenklichen Koch- und Backwerk : nebst einem Anhang: 
Vortreffliches Hausbuch, in 5 Abschnitten, worinnen allerley Regeln für 
das Haus und den Garten ; [1804 - 1904] / von Julie Wernher  
Oppenheim : Traumüller , 1904. - XII, 240 S.  
http://digital.slub-dresden.de/ppn31276765X
Putz.19 8 551
1905 Bade Duplex-Kochbuch : die Frischhaltung, die Dampf-Fruchtsaft-
Bereitung, das Dämpfen der täglichen Mahlzeiten / hrsg. von Hermann 
Bade
Hildesheim : Bade , [ca. 1905]. - 183 S. : Ill.
Putz.20 8 1440
1905 Erler, Georg : Leipziger Magisterschmäuse im 16., 17. und 18. 
Jahrhundert : [1567 - 1709] / von Georg Erler  
Leipzig : Giesecke & Devrient , 1905. - 220 S. : Ill.
Putz.20 8 1795
1905 Für Feinschmecker : Sammlung auserlesener und erprobter in- und 
ausländischer Rezepte / hrsg. von Angela von Conring und Anita Elvers  
Berlin : Süsserott , [1905]. - 183 S. : Ill.
Putz.20 8 1266
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1905 Grosses Restaurations-Kochbuch : ein Hand- und Nachschlagebuch 
der modernen Restaurations-Küche, hervorgegangen aus einem 
Preisausschreiben des Internationalen Verbandes der Köche, Sitz 
Frankfurt am Main / [Internationaler Verband der Köche, Sitz Frankfurt 
a. M. Verf. und Mitarb. des Werkes: fachl. Bearb.: Wilhelm Haertl, ...]  
Frankfurt a. M. ; Berlin ; Köln ; Zürich : Verl. des Internat. Verbandes der 
Köche , 1905. - XVI, 631 S. : Ill.
Putz.20 4 474
1905 Harris, Henry G. : All about biscuits / by H. G. Harris and S. P. Borella  
London : The British Baker , [circa 1905]. - VIII, 183 S. : Ill.  
(The all about confectionery series of handbooks)
Putz.20 4 199
1905 Hildmann, Adolf : Savourys : Hand-Rezeptbuch über warme, kalte und 
kombinierte Käsespeisen / von Adolf Hildmann  
München : Braun & Schneider , [1905]. - 72 S.
Putz.20 8 1159
1905 Hotel Majestic <Paris> : Hotel Majestic : 19. Avenue Kleber, 19, Paris  
Paris : Hotel Majestic , [ca. 1905]. - [17] Bl. : überw. Ill.
Putz.20 4 393
1905 Hueg, Herman : Ornamental confectionery and the art of baking : in all 
its branches / by Herman Hueg. - 12. ed.  
New York : Hueg , c1905. - 223 S. : Ill. Text teilw. engl., teilw. dt.
Putz.20 8 1060
1905 Küche und Keller : ein hauswirtschaftliches Nachschlagebuch ; zugl. 
ein Ratgeber für eine vernunftgemässe Ernährung des Menschen auf 
Grundlage der neuesten wissenschaftlichen u. praktischen Erfahrungen 
/ ... redigiert von Wilhelmine von Gehren 
Berlin : Verl. Deutscher Hausbücher , [ca. 1905]. - 802 S. : Ill.
Putz.20 8 186
1905 Lacam, Pierre : ¬Le¬ mémorial des glaces et entremets de cuisine et 
pâtisserie : faisant suite au mémorial de la pâtisserie ; renfermant 3000 
recettes, glaces, boissons, entremets, petits-fours ... / par Pierre Lacam. 
- 6. éd., rev. et augm. / par P. Seurre  
Paris : Lacam , [ca. 1905]. - XIX, 912 S. : Ill.
Putz.20 8 791
1905 ¬Der¬ Lebertran : seine Gewinnung und seine medizinische 
Verwendung  
Berlin : Stroschein , [ca. 1905]. - 32 S.
Putz.20 8 1023
1905 Mangolt, Gregor : [Fischbuch] : Gregor Mangolts Fischbuch / besorgt 
von Johannes Meyer. - Neudruck [d. Ausg.] Zürich 1557  
Frauenfeld : Müller , 1905. - 67 S. : Ill.
Putz.20 8 1777
1905 Müller, Günther : Vom Kellnerlehrling zum Oberkellner : praktischer 
Ratgeber für den Kellner in seiner Ausbildungszeit / von Günther Müller  
Leipzig : Selbstverl. d. Verf. , 1905. - 80 S., [4] Bl. : Ill.
Putz.20 8 59
1905 Müller-Lubitz, Anna : Fleischspeisen : 150 erprobte Rezepte für die 
einfache und feine Küche / von Anna Müller-Lubitz  
Berlin ; Leipzig ; Wien : Vobach , 1905. - 130 S. : Ill.  
(Spezial-Kochbücher für die praktische Hausfrau ; 18)
Putz.20 8 461-18
1905 Neues Kochbuch für die Puppenküche : eine nützliche Gabe für 
junge Mädchen / hrsg. von Eleonore Horn. - 6. Aufl.  
Reutllingen : Enßlin u. Laiblin , [ca. 1905]. - 64 S.
Putz.20 8 121
1905 Oetker, August : ¬Der¬ Zucker als Nahrungsmittel / von A. Oetker  
Bielefeld : Inst. für Küchenchemie , [ca. 1905]. - 36 S.
Putz.20 8 524
1905 Schwäbische Kochrecepte zur Bereitung einfacher, bürgerlicher 
Kost. - 3., verb. und verm. Aufl.  
Stuttgart : Verl. des Lokalwohlthätigkeitsvereins , 1905. - 111 S.
Putz.20 8 1057
1905 Thoma, Frieda : Hausfrauen-Kochbuch / von Frieda Thoma  
Lahr : Schauenburg , [1905]. - 424 S. : Ill.
Putz.20 8 432
1906 Bode, Wilhelm : Über den Luxus / von Wilhelm Bode. - 2. Aufl.  
Leipzig : Scheffer , 1906. - 182 S.
Putz.20 8 1380
1906 Buchmeier, Marie : Neues Kartoffel-Kochbuch : 169 Originalrezepte / 
von Marie Buchmeier  
Regensburg : Habbel , [ca. 1906]. - 122 S. : Ill.
Putz.20 8 258
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1906 Dagouret, P. : Petite encyclopédie du restaurateur : [abrégé de cuisine, 
etc.] / P.Dagouret. (ouvrage en collab.). - 4. éd.  
Paris : Dupont & Malgat , [1906]. - 271 S. : Ill.
Putz.20 8 1648
1906 Dröscher, Wilhelm : ¬Der¬ Krebs : seine Pflege und sein Fang / von 
W. Dröscher. - 2., umgearb. Aufl.  
Neudamm : Neumann , 1906. - 171 S. : Ill.  
(J. Neumanns Fischereiwirtschaftliche Büchersammlung)
Putz.20 8 1586
1906 Fischkochbuch : Rezepte zur Bereitung von Fischspeisen. - 3. Aufl.  
Karlsruhe : Verl. Buchdruckerei Ernst Stiess , 1906. - VI, 43 S.
Putz.20 8 1296
1906 Helvetia : neues allgemeines schweizerisches Kochbuch  
Spiez : Maurer , 1906. - 64 S.
Putz.20 8 1559
1906 Koche auf Vorrat : Gebrauchsanweisung für die Weck'schen 
Einrichtungen zur Frischhaltung aller Nahrungsmittel  
Oefflingen , [ca. 1906]. - 64 S. : Ill.
Putz.20 8 1467
1906 Lacam, Pierre : ¬Le¬ mémorial historique et géographique de la 
patisserie : contenant 3000 recettes de pâtisserie, glaces et liqueurs, 
orné de gravures dans le texte ; avec anecdotes et biographies des 
grands auteurs de la gastronomie / par Pierre Lacam. - 7. ed.  
Paris : En vente chez l'auteur , 1906. - XI, XXXII, 866 S.
Putz.20 8 955
1906 Löffler, Friederike Luise : Neues elsäßisches Kochbuch : oder 
bewährte und vollständige Anweisung zur schmackhaften Zubereitung 
aller Arten von Speisen, Backwerk, Gefrorenem, Eingemachten usw. / 
von Friedr. Luise Löffler. - 25., verb. u. verm. Aufl.  
Straßburg i. Elsaß : Vomhoff , [1906]. - 552 S. : Ill.
Putz.20 8 159
1906 Louis Mixed Drinks : with hints for the care & serving of wines / by 
Louis Muckensturm  
New York : Dodge Publ. Comp. , 1906. - 113 S.
Putz.20 4 72
1906 Mertens, Reinhard : Obsteinkochbüchlein für den bürgerlichen und 
feineren Haushalt : ausführliche Anleiteitung zur Behandlung des 
Frischobstes ... / R. Mertens. Neu bearb. von E. Junge. - 8. Aufl.
Wiesbaden : Bechtold , [1906]. - VIII, 168 S. : Ill.
Putz.20 8 1115
1906 Müller-Lubitz, Anna : ¬Die¬ Suppenküche : 160 geprüfte und bewährte 
Rezepte für die einfache und feine Küche / von Anna Müller-Lubitz  
Berlin ; Leipzig ; Wien : Vobach , 1906. - 98 S. : Ill.  
(Spezial-Kochbücher für die praktische Hausfrau ; 17)
Putz.20 8 461-17
1906 Richter, Carmen : Kochbuch für Magenkranke / von Carmen Richter. - 
2. Aufl.
Berlin ; Leipzig : Brandus , 1906. - 200 S.
Putz.20 8 2050
1906 Rit's Carlton Restaurant on board the S.S. "Kaiserin Auguste 
Victoria" : under the Management of The Carlton Hotel, London / 
Hamburg-American Line  
London : Hudson & Kearns , [ca. 1906]. - 76 Bl. : Ill
Putz.20 4 352
1906 Sternberg, Wilhelm : Kochkunst und Heilkunst : die Physiologie der 
Kochkunst. Vorträge, gehalten auf der ... Kochkunst- Ausstellung zu 
Köln 1906 / von Wilhelm Sternberg Leipzig : Weicher , 1906. - 124 S.
Putz.20 8 78
1906 Was jeder Kolonialwaren- und Drogenhändler über Tee wissen 
sollte!
[München ; Hamburg] : Kathreiner , [1906]. - 24 S. : Ill.
Putz.20 8 510
1907 Bassermann-Jordan, Friedrich ¬von¬ : Geschichte des Weinbaus : 
unter besonderer Berücksichtigung der Bayerischen Rheinpfalz / von 
Friedrich Bassermann-Jordan  
Frankfurt am Main : Keller  
** 1 Frankfurt am Main : Keller , 1907. - 350 S. : Ill.
Putz.20 4 354-1
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1907 Bassermann-Jordan, Friedrich ¬von¬ : Geschichte des Weinbaus : 
unter besonderer Berücksichtigung der Bayerischen Rheinpfalz / von 
Friedrich Bassermann-Jordan  
Frankfurt am Main : Keller  
** 2 Frankfurt am Main : Keller , 1907. - S. 353 - 690 : Ill.
Putz.20 4 354-2
1907 Bassermann-Jordan, Friedrich ¬von¬ : Geschichte des Weinbaus : 
unter besonderer Berücksichtigung der Bayerischen Rheinpfalz / von 
Friedrich Bassermann-Jordan  
Frankfurt am Main : Keller  
** 3 Frankfurt am Main : Keller , 1907. - S. 693 - 962 : Ill.
Putz.20 4 354-3
1907 Beeton, Isabella Mary : [Family cookery] : Mrs Beeton's family cookery. 
- New ed.  
London : Ward, Lock , 1907. - 864 S. : Ill.
Putz.20 8 176
1907 Braun, Karl : ¬Die¬ Fette und Öle : sowie die Seifen- und 
Kerzenfabrikation und die Harze, Lacke, Firnisse mit ihren wichtigsten 
Hilfsstoffen / von Karl Braun  
Leipzig : Göschen  
(Sammlung Göschen ; ...)  
** 1 : Einführung in die Chemie, Besprechung einiger Salze und die 
Fette und Öle  
Leipzig : Göschen , 1907  
(Sammlung Göschen ; 335)
Putz.20 8 1714
1907 Duval, Pierre : Suppen : 160 erprobte Zubereitungsvorschriften ; 2. Teil 
/ von Pierre Duval
Berlin : Georgi , [ca. 1907]. - 48 S.
(Pikante Bissen / von Pierre Duval)  
(Kulinarische Bibliothek ; 6 ; 6)
Putz.20 8 1667
1907 Eggert-Windegg, Walther : Eduard Mörikes Haushaltungsbuch aus 
den Jahren 1843 bis 1847 / von Walther Eggert-Windegg. - 
Buchhändler-Ausg.  
Stuttgart : Strecker & Schröder , 1907. - 18, 34 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1670
1907 ¬A¬ few recipes : by [A.] Escoffier  
London : Escoffier , 1907. - 51 S.
Putz.20 8 1552
1907 Heyde, Bertha : ¬Die¬ kleine Puppenköchin : praktische Anleitung zum 
Kochen von ... / Bertha Heyde  
Stuttgart : G. Weise , 1907. - VIII, 60 S. : Ill.
Putz.20 8 972
1907 Kochbuch für die Tropen : nach langjährigen Erfahrungen in den 
Tropen und Subtropen / zsgest. von Antonie Brandeis  
Berlin : Reimer , 1907. - 316 S.
Putz.20 8 199
1907 Lorge, Moritz : [¬Die¬ Speisegesetze der Karäer] : ¬Die¬ 
Speisegesetze der Karäer von Samuel el-Magrebi : nach einer Berliner 
Handschrift im arabischen Urtext / hrsg. und mit deutscher Übersetzung, 
Einleitung und Anmerkungen versehen von Moritz Lorge 1907. - 78, 24 
S.
Tübingen, Univ., Diss., 1907  
Einheitssachtitel: Al-maqala fi al-maakalot 
Putz.20 8 256
1907 Preis-Einmachebuch : hervorgegangen aus einem Preisausschreiben 
des Verbandes Deutscher Köche, E.V. ; eine Sammlung nur erprobter 
und bewährter Rezepte und Anweisungen der Einmachekunst, geprüft 
vom Vorstande des Verbandes ; mit zahlreichen Beiträgen der 
hervorragendsten Fachleute ; 295 Einmachrezepte. - 4. - 5. Tsd.  
Berlin : Verl. des Verbandes Deutscher Köche , [1907]. - XIX, 152 S. : Ill.
Putz.20 8 6
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1907 Pröpper, Lovica ¬von¬ : ¬Das¬ Einmachen der Früchte : in 300 
erprobten Rezepten / von L. von Pröpper. - 6., verb. Aufl.  
Frankfurt a. Oder : Trowitzsch , 1907. - 76 S.
Putz.20 8 1843
1907 Scharrer, Karl : Süsse Speisen und Eisbomben / von Karl Scharrer  
Nordhausen : Killinger , 1907. - 14 S., [12] Bl. : Ill.  
Putz.20 4 26
1907 Tahiti-Vanille und deren Veredlung  
Hamburg : Aust & Hachmann , 1907. - 12 S., [12] Bl. : überw. Ill.
Putz.20 8 557
1907 Vetter, M. : ¬Die¬ südländische Küche : 260 Rezepte ; 60 
Originalrezepte für Tomatenspeisen, Saucen, Reis und Makkaroni, 
Konservieren / von M. Vetter  
Wörishofen : Verl. der Buchdruckerei u. Verlagsanst. Wörishofen , 1907. 
- 90 S.
Putz.20 8 886
1907 Wieler, Arwed : Kaffee, Tee, Kakao und die übrigen narkotischen 
Aufgußgetränke / von A. Wieler  
Leipzig : Teubner , 1907. - 105 S. : Ill.  
(Aus Natur und Geisteswelt ; 132)
Putz.20 8 836
1908 Appelhans, Bruno : ¬Die¬ Getränke der Gegenwart / von B. 
Appelhans. - 2. Aufl.  
Trier : N. Besselich , [1908]. - XXXVI, 282 S. : Ill.
Putz.20 8 1848
1908 Bald, Claud : Indian tea: its culture and manufacture : being a text book 
on the cultivation and manufacture of tea / by Claud Bald. - 2. ed. 
Calcutta :  
Thacker, Spink , 1908. - 336 S. : Ill., graph. Darst.
Putz.20 8 904
1908 Barth, Hans : Osteria : kulturgeschichtlicher Führer durch Italiens 
Schenken von Verona bis Capri / von Hans Barth  
Stuttgart : Hoffmann , 1908. - 229 S.
Putz.20 8 959
1908 Buchmeier, Marie : Neues Kochbuch für kleine Haushaltungen von drei 
Personen : 809 Originalrezepte ... / von Marie Buchmeier  
Regensburg : Habbel , [1908]. - XVI, 409 S. : Ill.
Putz.20 8 2053
1908 Buchmeier, Marie : Regensburger Wurstküche : gründliche Anweisung 
für die Zubereitung von Würsten aller Art usw. ... / von Marie Buchmeier  
Regensburg : Habbel , [1908]. - 135 S.
Putz.20 8 1378
1908 Dorst, Christoph : Handbuch der Hors-d'oeuvre : kalte und warme 
Vorgerichte / Chr. Dorst. - 3., erw. Aufl. Frankfurt a.M. : Fachschr.-Verl. 
des Internat. Verb. der Köche , [ca. 1908]. - 134 S. : Ill.
Putz.20 8 766
1908 Fischkochbuch : Rezepte zur Bereitung von Fischspeisen. - 4., (erg.) 
Aufl.
Karlsruhe : Stiess , 1908. - V, 48 S.
Putz.20 8 1285
1908 Höfler, Max : Gebildbrote der Faschings-, Fastnachts- und Fastenzeit / 
von Max Höfler
Wien : Verl. des Vereines für Österreichische Volkskunde , 1908. - 104 
S. : Ill.  
(Zeitschrift für österreichische Volkskunde : Supplement-Heft ; 5)
Putz.20 4 382
1908 Höfler, Max : Gebildbrote der Faschings-, Fastnachts- und Fastenzeit / 
von Max Höfler Wien : Verl. des Vereines für Österreichische 
Volkskunde , 1908. - 104 S. : Ill. (Zeitschrift für österreichische 
Volkskunde : Supplement-Heft ; 5)
Putz.20 4 383
1908 Jaedicke, Carl : [Croustaden-Rezepte] : C. Jaedicke's Croustaden-
Rezepte  
Berlin , 1908. - 78 S. : Ill.
Putz.20 8 1100
1908 Juliana, Fr. : Mülhauser Kochbuch für einfache bürgerliche Küche : 
enthaltend über 60 vollständige Mittagessen mit genauer Angabe über 
deren Herstellungsweise / von Fr. Juliana  
Mülhausen : Diedisheim , 1908. - 74 S.
Putz.20 8 214
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1908 ¬Des¬ Koches Liederschatz : Sammlung aus einem 
Preisausschreiben  
Berlin : Zweigverein , [1908]. - 89 S. : Ill.
Putz.20 8 74
1908 ¬Het¬ kook- en huishoudboek / Medewerkers: J. Chiron ... Uitgave 
Hartog & Bos.
Rotterdam : Bolle
** [1] Rotterdam : Bolle , [1908]. - 540 S. : Ill.
Putz.20 4 21-1
1908 ¬Het¬ kook- en huishoudboek / Medewerkers: J. Chiron ... Uitgave 
Hartog & Bos.
Rotterdam : Bolle
** 2 Rotterdam : Bolle , [1908?]. - S. 541 - 1016 : Ill.
Putz.20 4 21-2
1908 ¬Het¬ kook- en huishoudboek / Medewerkers: J. Chiron ... Uitgave 
Hartog & Bos.
Rotterdam : Bolle
** 3 Rotterdam : Bolle , [1908?]. - S. 1017 - 1384 : Ill.
Putz.20 4 21-3
1908 Kulturpflanzen der Weltwirtschaft / unter Mitw. erster Fachleute hrsg. 
Otto Warburg ...  
Leipzig : Voigtlaender , [1908]. - XIV, 411 S. : zahlr. Abb.
Putz.20 4 11
1908 Leu, Alfred : ¬Der¬ Delikatessenhändler : französische, ausländische 
und exotische Obst- und Fruchtarten ; deren Herkunft, Saison, Ernte, 
Behandlung, Qualität, Verpackung, Aufbewahrung, Eigenart und wie sie 
gegessen werden ; praktisches Handbuch für Delikatessenhändler, 
Feinschmecker und Liebhaber seltener Tafelfrüchte / verfaßt von Alfred 
Leu
Leipzig : Weber , 1908. - 104 S. : Ill.
Putz.20 8 1562
1908 Müller, Günther : ¬Das¬ goldene Buch der Gastronomie : Lehr- und 
Hilfsbuch für das Berufsleben der Kellner und Köche ; unter Mitwirkung 
namhafter Fachleute und Schriftsteller / von Günther Müller  
Leipzig-Süd : Eigenverl. , 1908. - 258 S. : Ill.
Putz.20 8 1821
1908 Norddeutscher Lloyd <Bremen>: Schnelldampfer-Verkehr des 
Norddeutschen Lloyd "Bremen - New York" Bremen : Schünemann , 
[1908]. - 88 S. : Ill.
Putz.20 8 451
1908 Rezept-Buch für Teegebäck, Mehlspeisen und Getränke / hrsg. von 
Friedrich Jos. Hampel. - 2., vollst. neu bearb. Aufl.  
Wien ; Leipzig : Hartleben , [ca. 1908]. - XVI, 173 S.
Putz.20 8 765
1908 ¬Das¬ Rostocker Weinbuch von 1382 bis 1391 / hrsg. von Ernst 
Dragendorff und Ludwig Krause  
Rostock : Adlers Erben , 1908. - XVII, 139 S.
Putz.20 8 440
1908 Salberg, Maria : Unser Dienstmädchen : was es wissen und leisten 
muß und wie es sich benehmen soll / von Maria Salberg und Elisabeth 
Glas. - 2., verb. Aufl. München : Jung , [1908]. - 124 S.
Putz.20 8 77
1908 Scheichelbauer, Carl : Gastronomisches Lexikon : ein Hilfs-, Lehr- und 
Nachschlagewerk für Gastrosophen, Gastgeber, Hoteliers, 
Restaurateure, Haushofmeister, Köche, Oberkellner, Servierkellner etc. 
/ verfaßt von Carl Scheichelbauer und Franz Giblhauser  
Wien : Selbstverl. Carl Scheichelbauer , 1908. - 520 S. : Ill.
Putz.20 8 1563
1908 Seleskowitz, Louise : Wiener Kochbuch / von Louise Seleskowitz. - 
13., verb. Aufl.
Wien ; Leipzig : Braumüller , 1908. - VIII, 543, XX S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 20
1908 Starker, Elise : Hygieinisches Kochbuch zum Gebrauch für ehemalige 
Kurgäste von Dr. Lahmanns Sanatorium auf Weißer Hirsch bei Dresden 
/ Zsgest. von Elise Starker. - 13. Aufl., (41. - 46. Tsd.)  
Dresden, Weißer Hirsch : Selbstverl. ; Dresden : Köhler [in Komm.] , [ca. 
1908]. - XI, 247 S.
Putz.20 8 85
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1908 ¬Das¬ Tomatenbuch : Anleitung zum Anbau und zur Verwendung der 
Tomate und des Rhabarbers / hrsg. von Robert Landauer ...
Oranienburg : Möller , 1908. - 62 S.
Putz.20 8 515
1909 Apicius : ¬Das¬ Apicius-Kochbuch aus der römischen Kaiserzeit : mit 
Nachbildungen alter Kunstblätter, Kopfleisten und Schlußstücke / ins Dt. 
übers. u. bearb. von Richard Gollmer  
Breslau ; Leipzig : Langewort , 1909. - 154 S. : Ill.  
Einheitssachtitel: De re coquinaria 
Putz.20 8 372
1909 Appellöf, Adolf : Untersuchungen über den Hummer mit besonderer 
Berücksichtigung seines Auftretens an den norwegischen Küsten / von 
A. Appellöf
Bergen : Grieg , 1909. - 79 S., 3 Pl.  
(Bergens Museums Skrifter ; N.R.,1,1)
Putz.20 4 168
1909 Betty : Nürnberger Puppenkochbuch / hrsg. von Tante Betty. - 15. Aufl.  
Nürnberg : Raw , 1909. - 64 S.
Putz.20 8 416
1909 Blumröder, Gustav : Geist und Welt bei Tische : humoristische 
Vorlesungern über Esskunst / von Gustav Blumröder  
Berlin : Neelmeyer  
(Deutsche Bücherei ; ...)  
** 1 / neu hrsg. ... von Oskar Steinel
Berlin : Neelmeyer , [1909]. - 145 S.  
(Deutsche Bücherei ; 53)
Putz.20 8 1873-1
1909 Blumröder, Gustav : Geist und Welt bei Tische : humoristische 
Vorlesungern über Esskunst / von Gustav Blumröder  
Berlin : Neelmeyer  
(Deutsche Bücherei ; ...)  
** 2 / neu hrsg. ... von Oskar Steinel
Berlin : Neelmeyer , [1909]. - 138 S.  
(Deutsche Bücherei ; 54)
Putz.20 8 1873-2
1909 Bowlen und Pünsche : ein Rezeptbüchlein zur Bereitung von allerlei 
herzstärkenden Getränken mit einigen Stücklein in Poesie und Prosa so 
für durstige Seelen ergötzlich zu lesen sind. - 2. Aufl. / bearb. und reich 
vermehrt von Richard Gollmer  
Leipzig : Weber , [1909]. - XII, 195 S. : Ill.
Putz.20 8 1385
1909 Dobos, Josef C. : Curiosa der Küche / von Josef C. Dobos  
Budapest : Selbstverl.  
** 5 Budapest : Selbstverl. , 1909. - 512 S.
Putz.20 8 800
1909 Eikmeier, Friedrich Wilhelm : Was der Konditorlehrling wissen muß / 
von F. W. Eikmeier. - 3., gänzl. umgearb. u. bedeutend verm. Aufl.  
Leipzig ; Nordhausen : Killinger Konditoreibücherverl. , [1909]. - 134 S.
Putz.20 8 14
1909 Henle, M. : ¬A¬ fein's Benehma : an A'leitong für Backfischla / von M. 
Henle  
München : Braun & Schneider , [ca. 1909]. - 51 S.
Putz.20 8 252
1909 Hering, Richard : Lexikon der Küche / von Richard Hering und J. M. 
Heitz. - 1. Aufl.  
Wien : Selbstverl. , [ca. 1909]. - 356 S.
Putz.20 8 430
1909 Hering, Richard : Lexikon der Küche / von Richard Hering und J. M. 
Heitz. - 2., umgearb., vergrösserte Aufl.  
Wien : Selbstverl. , 1909. - 527 S. Mit Daumenregister
Putz.20 8 1824
1909 Höfler, Max : Gebildbrote bei der Geburts-, Wochenbett- und Tauffeier 
(Geburts- und Namenstag) / von Max Höfler  
Wien : Verl. des Vereines für Österreichische Volkskunde , 1909. - 31 S. 
: Ill.  
Aus: Zeitschrift für österreichische Volkskunde ; Jg. 15, H. 3/4
Putz.20 4 382 
angeb.1
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1909 Keltinger, Elisabeth : Lehrbuch für Dienstmädchen in bürgerlichen und 
vornehmeren Häusern / von Elise Keltinger. - 3., verb. Aufl.  
Essen a. d. Ruhr : Fredebeul & Koenen , 1909. - VIII, 185 S. ; 8
Putz.20 8 103
1909 Kietz, Erdmann Richard : Biskuit- und Kakes-Rezeptbuch : nebst 
Waffel-, Zwieback- und Honigkuchenfabrikation mit über 200 Rezepten 
und 62 Abb. / E. R. Kietz. - 5., verm. Aufl.  
Leipzig ; Nordhausen : Killinger , [1909]. - 190 S. : Ill., graph. Darst.
Putz.20 8 2029
1909 ¬Der¬ kleine Hallen-Koch von Mülhausen i.E. oder die Kunst Fische 
einfach, leicht u. schmackhaft zuzubereiten / bearb. und hrsg. vom 
Städtischen Ausrufmarkt Mülhausen i. Els.. - 3. Aufl.  
Mülhausen i.Els. : Städtischer Ausrufmarkt , 1909. - 30 S.
Putz.20 8 1009
1909 Krackhart, Carl : Neues illustrirtes Conditoreibuch : ein praktisches 
Lehr- und Handbuch für Conditoren, Feinbäcker, Lebküchner, 
Patissiers, Köche, Hoteliers, Cafétiers, Chokolade- und Likörfabrikanten 
sowie für jede Hausfrau / von Carl Krackhart. Vollst. neubearb. von Max 
Bernhard. - Ausg. A, 9. Aufl., mit d. 8. bedeutend verm. u. verb. Aufl. 
gleichlautend  
Wiesbaden : Killinger , 1909. - XXI, 231 S., 88 Bl. : zahlr. Ill.
Putz.20 4 399
1909 Manual del confitero : fabricación y empleo del azúcar, chocolate y 
bombones confitería, caramelos y almendras dulces secos, confituras y 
jarabes / León Arnou. - Nueva edición adornada con 148 grabados  




1909 Meunier, Charles : ¬Der¬ Feinschmecker : ausgesucht feine Rezepte 
für verwöhnte Zungen / von Charles Meunier ; hrsg., verm. und neu 
bearb. von Richard Gollmer. - 4. Aufl.  
Gotha : Hartung , [ca.1909]. - 170 S.
Putz.20 8 1094
1909 Schriften-Album für Konditoren : nebst Monogrammen, 
Tortenschildern, Wappen und Landesfarben sowie Kronen und 
Vereinswappen / zusammengest. von Adolf Meier  
Leipzig ; Nordhausen : Killinger , [1909]. - [3] Bl., 28 Tafeln
Putz.20 4 394
1909 Skizzen u. Vorlagen zu modernen Torten-Garnierungen für die 
Praxis / hrsg. von Friedrich Hartmann  
Stuttgart : Internat. Lehranstalt für Konditoren , [1909]. - [60] Bl. : zahlr. 
Ill. In Mappe
Putz.20 4 202
1909 Streich, Hermann : ¬Die¬ Schneckenzucht : ausführliche Beschreibung 
der Weinbergschnecke und ihrer Lebensweise, sowie Anleitung zur 
Anlage von Schneckengärten, zum sammeln, füttern und aufbewahren 
der eßbaren Deckelschnecke, nebst einem Anhang: Die 
Schneckenküche / von Hermann Streich. - 2. Aufl.  
Heilbronn : Weber , [1909]. - 58 S.
Putz.20 8 32
1909 Titus, Johanna : Allerlei Suppen und Klöße : 222 erprobte Rezepte für 
Suppen, 82 erprobte Rezepte für Klöße / von Johanna Titus  
Leipzig : Twietmeyer , 1909. - 128 S.
Putz.20 8 1638
1909 ¬Die¬ trunkene Mette : durch vier deutsche Jahrhunderte / gelesen von 
Ernst Schulte Strathaus und Karl Wolfskehl. Bestellt von der 
Gesellschaft Münchener Bibliophilen für die Generalversammlung der 
Gesellschaft der Bibliophilen  
Leipzig : Drugulin , 1909. - 76 S.
Putz.20 4 291
1909 ¬Die¬ vornehme Gastlichkeit der Neuzeit : ein Handbuch der 
modernen Geselligkeit, Tafeldekoration und Kücheneinrichtung / Unter 
Mitwirkung von ...hrsg. von Richard Gollmer
Leipzig : Weber , 1909. - IX, 260 S., [12] Bl.
Putz.20 8 10
1909 Waldecksches Kochbuch : 1000 erprobte Rezepte. - 2., verb. Aufl.  
Arolsen : Loewié , 1909. - 235 S.
Putz.20 8 908
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1910 Bechtel, Eugen : ¬Das¬ Einmachen, Einkochen, Eindünsten und 
Dörren der Früchte, Gemüse und Pilze, sowie die Bereitung von 
Fruchtsaft und Beerenobstwein : für den praktischen Gebrauch auf 
Grund langjähriger Erfahrungen / zsgest. von Eugen Bechtel  
Ulm : Ebner , [1910]. - VII, 71 S. : Ill.
Putz.20 8 345
1910 Behnke, Hanna : Geprüft und bewährt : ein Buch der Hamburger Küche 
/ von H. Behnke
Hamburg : Selbstverl. , 1910. - 225 S. : Ill.
Putz.20 8 101
1910 Bircher, Alice : Speisezettel und Kochrezepte für diätetische Ernährung 
/ zsgest. von Alice Bircher. - 3., verb. und verm. Aufl.  
Berlin : Salle , 1910. - 139 S.
Putz.20 8 1840
1910 Böttner, Johannes : Tomatenbuch : einfache Anleitung früh und 
reichlich reife Tomaten zu gewinnen sowie 50 ausgewählte 
Tomatenrezepte / von Johannes Böttner  
Frankfurt a.d. Oder : Trowitzsch , 1910. - 92 S. : Ill.
Putz.20 8 279
1910 Braun, Richard : Stettiner Puppen-Kochbuch / überreicht von Richard 
Baun
Stettin : [s.n.] , [circa 1910]. - 62 S.
Putz.20 8 126
1910 ¬La¬ cuisine française du XIVe au XXe siècle : l'art du bien manger, 
suivi... des aphorismes de Brillat-Savarin... contenant plus de 2.000 
recettes / le tout recueilli et annoté par Edmond Richardin. - Ed. rev. et 
augm.
Paris : Nilsson , 1910. - XVI, 926 S. : Ill.
Putz.20 8 1000
1910 Davidis, Henriette : Kochbuch : Anweisung einfache und feine Speisen 
zuzubereiten, unter besonderer Berücksichtigung der Fortschritte, die in 
der Chemie gemacht worden sind / Henriette Davidis  
Berlin , [circa 1910]. - 319 S.
Putz.20 8 570
1910 Engelken, Hanna : Anleitung und erprobte Recepte : zur Verwendung 
von Dr. A. Oetkers Fabrikaten / von Hanna Engelken  
Bielefeld : Oetker , [ca. 1910]. - 96 S.
Putz.20 8 782
1910 Engelken, Hanna : Haus-Konditorei / von Hanna Engelken  
Leipzig : Grethlein , [1910]. - 114 S. : Ill.  
(Grethlein's praktische Hausbibliothek ; 13)
Putz.20 8 332
1910 Escoffier, Auguste : ¬Les¬ fleurs en cire / A. Escoffier. - Nouv. éd.  
Paris : Bibliothèque de l'Art culinaire , 1910. - 94 S. : Ill.
Putz.20 8 94
1910 Escoffier, Auguste : [Kochkunst-Führer] : A. Escoffiers Kochkunst-
Führer : ein Hand- und Nachschlagebuch der modernen französischen 
Küche und der feinen internationalen Küche / A. Escoffier. - 3. vollig 
umgearb. u.vermehrte Aufl. der dt. Ausg, autorisierte Übers. der 2. 
franz. aufl.  
Frankfurt : Fachschriftenverl. des intern. Verbandes der Köche , [1910]. 
- XIV, 840 S. : Ill.  
Einheitssachtitel: ¬Le¬ guide culinaire 
Putz.20 8 160
1910 ¬Die¬ Fabrikation feiner Fleisch- und Wurstwaren : unter Mitwirkung 
vieler hervorragender Wurstfabrikanten / bearb. von Hermann Koch. - 
5., in allen Teilen verb. und durch sehr viele Original-Rezepte verm. 
Aufl.
Berlin : Verl. der Allgemeinen Fleischer-Zeitung , [ca. 1910]. - XXXIV, 
604 S.
Putz.20 8 1162
1910 Fellows, Charles : ¬The¬ menu maker : suggestions for selecting and 
arranging menus for hotels and restaurants, with object of changing 
from day to day to give continuous variety of foods in season ; a 
reminder for the breakfast, luncheon, dinner, and supper cards, together 
with brief notations of interest to the proprietor, steward, headwaiter and 
chef / by Charles Fellows  
Chicago, Ill. : Hotel Monthly Press , 1910. - 66, 195 S. : Ill.
Putz.20 4 195
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1910 Fisch-Kochbuch : Geprüft und bewährt ; 106 Rezepte zur Bereitung 
von Fischspeisen ; (zum Teil hervorgegangen aus einem 
Preisausschreiben)  
Lehe a. d. Weser : Fischer , [ca. 1910]. - 29 S. : Ill.
Putz.20 8 1289
1910 Fritzsche, Louis : [Illustriertes Servietten-Album] : L. Fritzsches 
Illustriertes Servietten-Album : Tischdecken - Servieren- 
Serviettenbrechen - Tranchieren. - 12. - 16. Tsd.  
Frankfurt a. Main : Detloff , [ca. 1910]. - 160 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1846
1910 Fruco-Kochbuch für den Fruco-Topf  
[S.l.] : [Fritsch, Metallwarenfabrik] Mettmann , [ca. 1910]. - 57 S. : Ill.
Putz.20 8 511
1910 ¬Das¬ Gas in der Küche : [Kochbuch nebst Anleitung für den richtigen 
Gebrauch der Gaggenauer Gasherde] / [hrsg. von Eisenwerke 
Gaggenau]  
Gaggenau , [ca. 1910]. - 39 S. : Ill.  
(¬Die¬ erfahrene Hausfrau)
Putz.20 8 478
1910 ¬Der¬ gedeckte Tisch : praktische Anleitung zum Servieren, Tisch- und 
Tafeldecken, sowie zu moderner Tafeldekoration einfachster bis 
elegantester Art für Privathaus und Hotel / zsgest. u. bearb. von Heinz 
Joachim v. Armin
Gotha : Hartung , [1910]. - 110 S. : Ill.
Putz.20 8 110
1910 Hasterlik, Alfred : ¬Der¬ Tafelsenf (Mostrich) und die technische 
Verwertung der Senfpflanze / von Alfred Hasterlik  
Wien [u.a.] : Hartleben , 1910. - VIII, 168 S. : Ill.  
(A. Hartlebens chemisch-technische Bibliothek ; 322)
Putz.20 8 1810
1910 Höfler, Max : Gebildbrote der Sommer-Sonnenwendzeit / von Max 
Höfler
Wien : Verl. des Vereines für Österreichische Volkskunde , 1910. - 16 S. 
: Ill.  
Aus: Zeitschrift für österreichische Volkskunde ; Jg. 16, H. 3
Putz.20 4 382
1910 Holle, Luise : ¬Der¬ Wert des Zuckers / [von Luise Holle]  
[S.l.] , [ca. 1910]. - 24 S. : Ill.
Putz.20 8 1305
1910 Kieslinger, Emilie : Jäger, nimm mich mit! : Kochbuch für Jäger, 
Jagdfreunde und für die Familie / von Emilie Kieslinger. - 2. Aufl.  
Wien ; Leipzig : Frick , 1910. - XV, 116 S
Putz.20 8 914
1910 Koche auf Vorrat! : Handbuch für die Frischhaltung aller 
Nahrungsmittel mit den "Weck'schen Einrichtungen" / Hrsg.: J. Weck 
Gmbh, Öflingen, Amt Säckingen (Baden). Im Auftr. der Hrsg. bearb. 
unter bes. Mitw. der Herren M. Hotop u. E. Michael  
Öflingen : Weck  
** 2 : A. Fleisch und Fleischspeisen, B. Fische, Krusten- u. Schaltiere. - 
6., verb. Aufl.  
Öflingen : Weck , 1910. - 168 S. : Ill.
Putz.20 8 1924-2
1910 Kunstgemäße Garnierung von Schüsseln : mit 36 farbigen 
Mustertafeln / bearb. von Eugen Brunsaut. Gemalt von Heinrich 
Susemihl. - 2., vollst. umgearb. und stark verm. Aufl. Berlin : Verl. der 
Allg. Fleischer-Zeitung , [ca. 1910]. - 90 Bl. : Ill. In Fraktu
Putz.20 8 1173
1910 Lincoln, Mary J. : Carving and serving / by D. A. Lincoln  
Boston : Little, Brown, and Comp. , 1910. - 52 S.
Putz.20 8 983
1910 Ludwig, E. : Über das Anrichten der Speisen und Serviettenbrechen : 
ein Anhang zu jedem Kochbuch / von E. Ludwig  
Berlin : Globus-Verl. , [ca. 1910]. - 48 S. : Ill.
Putz.20 8 1143
1910 Luhns Wupperthaler Kochbuch : die besten Recepte für den 
bürgerlichen Mittagstisch  
Barmen : Luhns Seifenfabrik , [ca. 1910]. - 262 S. : Ill.
Putz.20 8 1263
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1910 Micheler, Katharina : Studentenküche : praktische Anleitung für 
Studenten und andere einsame Menschen, sich mühelos und billig eine 
einfache, kräftige und schmackhafte Mahlzeit zu bereiten / von 
Katharina Micheler  
München : Seyfried , [1910]. - 48 S.
Putz.20 8 1990
1910 Molinari, Therese : ¬Der¬ Hausfrau Schatzkästlein : ein Lexikon für 
Kochkunst und Haushalt / hrsg. von Therese Molinari Wien : Kratz, Helf 
& Co. , [ca.1910]. - 449 S.
Putz.20 8 978
1910 Morgenstern, Lina : ¬Die¬ Kartoffelküche : leichtfaßliche Anleitung zur 
vorteilhaften Zubereitung von Kartoffelspeisen jeder Art für einfache und 
feinere Küchen / von L. Morgenstern  
Charlottenburg : Michel , [ca. 1910]. - 64 S.
Putz.20 8 923
1910 Müller-Lubitz, Anna : Pasteten-, Ragout- und Frikassee-Küche : 120 
ausgewählte und bewährte Rezepte / von Anna Müller-Lubitz  
Berlin ; Leipzig ; Wien : Vobach , [ca. 1910]. - 108 S.  
(Spezial-Kochbücher für die praktische Hausfrau ; 16)
Putz.20 8 461-16
1910 Naegele, Emil : Moderne Menus und Rezepte : 1. Teil: Menus für 
einfache und feine Ansprüche, mit Preisangaben ; 2. Teil: Menus für 
Festlichkeiten , mit Berechnung des Selbstkostenpreises und mit 
Rezept-Angaben / E. Naegele  
Hamburg : Verl. von Küche und Keller (Eisler) , [1910]. - VIII, 231 S. : Ill.
Putz.20 8 790
1910 Pernot, Jules : Handlexikon der modernen Kochkunst / von Jules 
Pernot
Leipzig ; Nordhausen : Killinger , [1910]. - 498 S.
Putz.20 8 756
1910 Pigot, Léon : ¬La¬ chasse gourmande : ou "l'art d'accommoder tous les 
gibiers" ; encyclopédie culinaire du chasseur / par Léon Pigot. - 3. ed.  
Meulan : A. Réty , [ca. 1910]. - 239 S. : Ill.  
(Bibliothèque culinaire / Académie de cuisine gastronomique)
Putz.20 8 375
1910 Schaukal, Richard ¬von¬ : Vom Geschmack / Richard Schaukal. - 2. 
verb. Aufl.
München : Müller , 1910. - XII, 175 S.
Putz.20 8 2019
1910 Seefisch-Kochbuch / überreicht von der Deutschen Dampffischerei-
Gesellschaft "Nordsee"  
Nordenham a. d. Weser : Deutsche Dampffischerei-Gesellschaft 
"Nordsee" , [ca. 1910]. - 47 S. : Ill.
Putz.20 8 1290
1910 Seefisch-Kochbuch  
Wesermünde-G. : Weserdruckerei , [ca. 1910]. - 16 S.
Putz.20 8 2063 
Putz.20 8 2076
1910 Sternberg, Wilhelm : ¬Die¬ Küche in der klassischen Malerei : eine 
kunstgeschichtliche und literarhistorische Studie ; für Mediziner und 
Nichtmediziner / von Wilhelm Sternberg  
Stuttgart : Enke , 1910. - VIII, 148 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 4 362
1910 Vehling, Paul : ¬Die¬ Moral des Hotels : Tischgespräche / Paul Vehling  
New York, NY : Didion , 1910. - 258 S. : Ill.
Putz.20 8 57
1910 Wandervogel-Kochbuch / hrsg. vom Wandervogel, Verein zur 
Förderung des Jugend-Wanderns in Bayern  
München : Lehmann , [1910]. - 27 S. : Ill.
Putz.20 8 1327
1910 Wie stellt man Tafelaufsätze her? : eine leicht faßliche Anleitung zur 
Erlernung der Herstellung von Tafelaufsätzen / hrsg. von F. W. Eikmeier  
Leipzig ; Nordhausen : Killinger , [1910]. - 16 S., 9 Taf. : Ill.
Putz.20 2 6
1910 ¬Die¬ Wiener Mehlspeiseköchin : Anleitung zur Herstellung 
wohlschmeckender und billiger Mehlspeisen / hrsg. von Josefine Heller  
Reutlingen : Bardtenschlager , [ca. 1910]. - 119 S.
Putz.20 8 52
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1911 Angerer, Josef : ¬Die¬ moderne Konditorei in der Küche : ein 
Handbuch für Hotel-, Restaurations-, Pensionats-, sowie Herrschafts- 
und Bürgerküchen ; 1124 Rezepte mit 134 farb. Abbildungen / von Josef 
Angerer
Leipzig ; Nordhausen : Killinger, Kochkunstverl. , [1911]. - 392 S. : Ill.
Putz.20 8 463
1911 Apicius : Altrömische Kochkunst : In 10 Büchern / Apicius Caelius. 
Bearb. und ins Deutsche übers. von Eduard Danneil  
Leipzig : Däweritz , 1911. - XV, 127 S.  
Einheitssachtitel: De re coquinaria 
Putz.20 8 1103
1911 Blauert, Walter : ¬Die¬ Kaffee-Küche : mit den dazu gehörigen 
Erfrischungs-Getränken / von Walter Blauert. - 1. Aufl.
[S.l.] : Selbstverl. , 1911. - 130 S.
Putz.20 8 1122
1911 Borosini, August ¬von¬ : ¬Die¬ Eßsucht und ihre Bekämpfung / von 
Horace Fletcher. Autorisierte dt. Bearb. nebst Zusätzen von A. von 
Borosini. - 3., verm. Aufl.  
Dresden , 1911. - XVIII, 263 S. : Ill.
Putz.20 8 111
1911 Conservenfabrik <Lenzburg> : Rezeptbuch der Conservenfabrik 
Lenzburg  
Lenzburg : Verl. der Conservenfabrik, v. Henckell & Roth  
** 1 Conservenfabrik . - 1. - 12. Tsd.  
Lenzburg : Verl. der Conservenfabrik, v. Henckell & Roth , [ca.1911]. - 
160 S. : Ill.
Putz.20 8 942
1911 Deutsche Speisekarte : Verdeutschung der in der Küche und im 
Gasthofswesen gebräuchlichen entbehrlichen Fremdwörter ; mit einer 
ausführlichen Einleitung über das Fremdwort-Unwesen in der Küchen- 
und Gasthofsprache. - 5., stark verm. Aufl. / bearb. Hermann Dunger 
und ... Berlin : Verl. des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins , 1911 
(Verdeutschungsbücher des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins ; 1)
Putz.20 8 1643
1911 Duchamp, Henry : Dictionaire universel pour la traduction des menus : 
en français, allemand et anglais = Allgemeines Wörterbuch für die 
Übersetzung der Speisekarten = Universal dictionary of menus / Henry 
Duchamp & A. Jenning. - 5. ed., corr.  
Zürich : Orell Füssli , c1911. - 53 S.
Putz.20 8 1887
1911 Grote, Hans : Praktischer Ratgeber in der häuslichen Obst- und 
Gemüseverwertung : Anleitung zur einfachen Aufbewahrung und 
Konservierung aller Obst- und Gemüseprodukte nebst 
Obstweinbereitung u. einem Anh. zur Fleischkonservierung ... / von H. 
Grote
Überlingen : Selbstverl. , 1911. - V, 158 S. : Ill.
Putz.20 8 1022
1911 Hage, Aloys : Feldküchen : ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der 
Feldküchen / von A. Hage
Hildesheim : Eigenverl. , [1911]. - 32, [50] S. : Ill.
Putz.20 8 792
1911 Hartwich, Carl : ¬Die¬ menschlichen Genussmittel : ihre Herkunft, 
Verbreitung, Geschichte, Anwendung, Bestandteile und Wirkung / von 
C. Hartwich  
Leipzig : Tauchnitz , 1911. - XIV, 878 S. : Ill., graph. Darst.
Putz.20 4 328
1911 Höfler, Max : Gebildbrote der Hochzeit / von Max Höfler  
Wien : Verl. des Vereines für Österreichische Volkskunde , 1911. - 62 S. 
: Ill.  
(Zeitschrift für österreichische Volkskunde : Supplement-Heft ; 7)
Putz.20 4 382
1911 Huber-Fischer, Josefa : Neues Schweizer Kochbuch für die gute 
bürgerliche Küche / von J. Huber-Fischer  
Reutlingen : Enßlin & Laiblins Verl.-Buchh. , [ca. 1911]. - 122 S. : Ill.
Putz.20 8 1201
1911 Kochbuch der deutschen Kochschule in Prag : Sammlung von 
erprobten Speisevorschriften. - 9. verm. Aufl.  
Prag : Neugebauer , 1911. - 635 S.
Putz.20 8 365
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1911 [Kochbuch für die bürgerliche Küche] König's Kochbuch für die 
bürgerliche Küche : mit folgendem Anhang: 1.Getränke. 2. Die 
Behandlung der Wäsche. 3. Nützliche Winke für den Haushalt. 4. 
Hausapotheke. 5. Die Einmachezeit  
Berlin : Globus Verlag , [ca. 1911]. - XL, 279 S. 
Putz.20 8 300
1911 Kühlmann-Redwitz, Anna ¬von¬ : Tafel-Freuden : 800 ausgewählte 
Rezepte der nationalen und internationalen feinen Küche / von Anna 
von Kühlmann-Redwitz. - 2., verm. Auf.  
München : Ackermann , [ca. 1911]. - 307 S.
Putz.20 8 796
1911 Madler, Philipp J. : Historische Denkwürdigkeiten des Gasthauses zum 
Riesen : ältestes Gasthaus Deutschlands in Miltenberg am Main / bearb. 
von Ph. Madler
Miltenberg a. Main : Volkhardt , 1911. - 15 S. : Ill.
Putz.20 8 1418
1911 ¬Le¬ manuel du restaurateur : [résumé de cuisine courante ; sélection 
de 2500 recettes] / [H. Heyraud]. - 4. éd  
Paris : Bibliothèque de l'Art Culinaire , 1911. - 372, VIII S.
Putz.20 8 2008
1911 Marcuse, Julian : ¬Die¬ fleischlose Küche : eine theoretische 
Einleitung und ein praktisches Kochbuch / von Julian Marcuse und 
Bernardine Woerner  
München : Reinhardt , [1911]. - 552 S.
Putz.20 8 1746
1911 ¬Die¬ Münchener Fleisch- und Fischspeisenküche : ... nebst einem 
Anhang von Suppen, Saucen, Beilagen und Gemüsen ; 1100 Rezepte / 
hrsg. von Therese Glückstein, geb. Eichinger  
München : Seyfried , 1911. - 311 S.
Putz.20 8 2033
1911 Orno, Ari : 150 Sellerie-Rezepte : ein Boudoir-Kochbuch / von Ari Orno. 
- 2. Aufl.
Dresden : Kraut , [1911]. - 107 S.
Putz.20 8 892
1911 Reinhardt, Ludwig : Kulturgeschichte der Nutzpflanzen / Ludwig 
Reinhardt  
München : Reinhardt  
(Die Erde und die Kultur ; 4)  
** 1 München : Reinhardt , 1911. - 738 S. : Ill.  
(¬Die¬ Erde und die Kultur ; 4,1)
Putz.20 8 1678-1
1911 Reinhardt, Ludwig : Kulturgeschichte der Nutzpflanzen / Ludwig 
Reinhardt  
München : Reinhardt  
(Die Erde und die Kultur ; 4)  
** 2 München : Reinhardt , 1911. - 756 S. : Ill.  
(¬Die¬ Erde und die Kultur ; 4,2)
Putz.20 8 1678-2
1911 Rittershaus, Carl : ¬Die¬ Konditorkunst in der Küche : ein praktisches 
Hand- und Hausbuch / von Carl Rittershaus  
Berlin ; Leipzig ; Wien ; Zürich : Vobach , [ca. 1911]. - XVII, 269 S. : Ill.
Putz.20 8 793
1911 Schmitz, Oscar A. H. : Brevier für Weltleute : Essays über Gesellschaft, 
Mode, Frauen, Reisen, Lebenskunst, Kunst, Philosophie / von Oscar A. 
H. Schmitz
München : Müller , 1911. - 398 S.
Putz.20 8 1067
1911 Senn, Charles Herman : How to cook vegetables / by C. Herman Senn  
London : The Food and Cookery Publ. Agency , 1911. - 220 S. : Ill.
Putz.20 8 948
1911 Sroubek, Karl : Wie kocht man beim Sroubek? : eine Sammlung von 
Kochrezepten der beliebtesten Speisen, die in täglicher Abwechslung 
zubereitet werden / zusammengest. von Karl Sroubek. - 1. Aufl.  
Prag : Selbstverl. , 1911. - 124 S. Im Schuber
Putz.20 8 108
1911 Stockmeyer, J. : Koche ohne Fleisch und Eier! : Feines Kochbuch für 
sparsame Hausfrauen / von J. Stockmeyer. - 2., verm. Aufl. Leipzig : 
Grieben , [1911]. - 120 S.
Putz.20 8 1142
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1911 Vaerst, Friedrich Christian Eugen ¬von¬ : Kavalierperspektive / von 
Eugen von Vaerst. Hrsg. von Heinrich Conrad  
München ; Leipzig : Müller , 1911. - X, 323 S.  
(Lebenskunst ; 3)
Putz.20 8 203
1911 Wells, Robert : Ornamental confectionery : a guide for bakers, 
confectioners, and pastrycooks, including a variety of modern recipes, 
and remarks on decorative and coloured work ; with upwards of one 
hundred original designs / by Robert Wells. - 3. ed.  
London : Lockwood , 1911. - XII, 96, 16 S. : Ill.
Putz.20 8 2034
1912 Aalborg, J. C. : Fischkochbuch für den täglichen Tisch : unter 
besonderer Berücksichtigung der Seefische / von J. C. Aalborg
Reutlingen : Enßlin & Laiblin , [1912]. - 141 S. : Ill.
Putz.20 8 48
1912 Berchoux, Joseph ¬de¬ : ¬Die¬ Gastronomie oder der Gutsherr bei 
Tische / nach dem französischen des Joseph Berchoux von Werner von 
der Schulenburg  
Hamburg : Behrens , 1912. - 56 S.
Putz.20 4 346
1912 Besselich, Nikolaus : ¬Die¬ Schokolade : ihre Fabrikation aus der 
Praxis für die Praxis / dargestellt und hrsg. von N. Besselich  
Trier : Besselich , [1912]. - 87 S. : Ill.
Putz.20 8 961
1912 Burckhardt, Clara : Heimchen am Herd : (Kochbuch). - 2. Aufl.  
Frauenfeld : Huber & Co. , 1912. - 214 S.
Putz.20 8 22
1912 Emmrich, Carl : ¬Der¬ Gastronom : für Hôtel- und Restaurationswesen 
; über 1000 Muster-Menu von 4 - 7 Gängen sowie weit über 150 Muster-
Menu von 3 - 300 Mk. per Couvert für Déjeuners, Diners, Soupers, 
Hochzeiten usw. = ¬Le¬ gastronome  
Freudenstadt : [Selbstverl.] , [1912]. - 203 S. : Ill. Beitr. teilw. dt., teilw. 
franz., teilw. engl., teilw. ital.
Putz.20 8 1566
1912 Esau, Martha : Kleines Kochbuch : zsgest. für die Schülerinnen der 
Volksschulen / von Martha Esau Mainz : Selbstverl. d. Stadt , 1912. - 44 
S.
Putz.20 8 1792
1912 Escoffier, Auguste : ¬Le¬ livre des menus : complèment indispensable 
du Guide Culinaire / A. Escoffier  
Paris : Flammarion , [1912]. - 164 S : Ill.
Putz.20 8 82
1912 Franken, Konstanze ¬von¬ : Handbuch des guten Tones und der 
feinen Sitte / von Constanze von Franken. - 17. Aufl.  
Leipzig : Hesse , [ca. 1912]. - VII, 296 S.  
(Max Hesses illustrierte Handbücher ; Nr. 22)
Putz.20 8 2052
1912 Gruber, Carl : ¬Die¬ Back- und Süßspeisenküche : neues illustriertes 
Hand- und Nachschlagewerk für den täglichen Gebrauch in Herrschafts- 
und bürgerlichen, Hotel- und Restaurationsküchen sowie Pensionaten ; 
eine reiche Sammlung von erprobtenund zuverlässigen Rezepten sowie 
wertvollen Winken und Ratschlägen aus der modernen Praxis / von Carl 
Gruber. - 3., verm. und verb. Aufl.  
Frankfurt a. M. : Hauser , [ca. 1912]. - 143 S. : Ill.
Putz.20 8 1888
1912 Nordland-Fahrten / Hamburg-Amerika Linie  
Magdeburg : Wohlfeld , [um 1912]. - [89] Bl. : zahlr. Ill.
Putz.20 4 146
1912 ¬Die¬ Krawatte : ein Brevier des Geschmacks / J. G. von der Linde, 
Hannover. [Hrsg. von Edmund Edel. Mit Beitr. von W. Fred ...]
Berlin : Verl. CE-EL-CO , 1912. - 61 S. : Ill.
Putz.20 8 1739
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1912 Michel, Auguste : Handbuch des modernen Amphitryons und Ratgeber 
für die Hausfrau : kleine praktische Anleitung über die Art und Weise 
einzuladen und seine Gäste zu empfangen, den Tisch aufzustellen, zu 
decken und zu schmücken, den Speisezettel zusammenzusetzen, die 
Weine auszusuchen, das Personal zu schulen, sowie einige Ratschläge 
für die Gäste nebst einem Anhang mit 160 Recepten über Verarbeitung, 
Anrichten u. Serviren der echten Strassburger Gänseleber-Pastete / von 
Aug. Michel. - 3. Aufl.
Schiltigheim-Strassburg : [Selbstverl.] , [ca. 1912]. - 348 S. : Ill.
Putz.20 8 1336
1912 Moltke, E. ¬von¬ : Richtig angezogen in Deutschland und im Ausland? / 
von E. v. Moltke. - 2. Aufl.  
Kiel : Handorff , 1912. - 46 S. : Ill.
Putz.20 8 2047
1912 Praktische Kochrezepte zur Zubereitung von Wild und Wildgeflügel
/ vom Bayerischen Wild- und Geflügel-Händler-Verband hrsg.  
München , 1912. - 37 S.
Putz.20 8 1051
1912 Praktischer Ratgeber für Conditoren, Cakebäcker und Brotbäcker 
und Candy-Macher : nebst einer ausführlichen Anleitung für den im 
Hotel beschäftigten Conditor = Practical manual for confectioners, 
pastrycooks and bakers and candy makers. - 3., vergrößerte und verb. 
Ausg.  
Buffalo, NY : Volksfreund Press , 1912. - 162 S.
Putz.20 8 787
1912 Reuter, C. : Milch-Speisen und Getränke / von C. Reuter. - 2. Aufl.  
Hamburg : Boysen , 1912. - 80 S.
Putz.20 8 889
1912 Servierkunde : ein Hilfsbuch für den Servierunterricht an Schulen der 
Gastwirte und Hoteliers / unter Mitw. ... Karl Scheichelbauer und Anton 
Sirowy nach deren beim Fachunterrichte verwendeten Materiale bearb. 
... von Adolf Fr. Heß. - 3. Aufl.  
Wien : Selbstverl. ; Wien : Deuticke , 1912. - 94 S., 96 Bl., XII S. : Ill., 
graph. Darst.
Putz.20 8 1570
1912 Thaler, Christine : Baby-Kochbuch : ein Ratgeber für junge Mütter / von 
Christine Thaler  
Leipzig ; Wien : Deuticke , 1912. - 108 S.
Putz.20 8 1654
1912 Villiers, Anne ¬de¬ : Mal was andres : eine Sammlung erprobter 
Kochrezepte für Feinschmecker / von A. de Villiers. - 8. Aufl.  
Leipzig : Amelang , c1912. - 176 S.
Putz.20 8 896
1912 Wallsee, H. E. : ¬Die¬ Nordfahrt / [überreicht von der Hamburg-Amerika 
Linie]
Hamburg , [ca. 1912]. - 85 S. : zahlr. Ill., 1 Kt.
Putz.20 8 1849
1913 Agrippa von Nettesheim, Heinrich Cornelius : ¬Die¬ Eitelkeit und 
Unsicherheit der Wissenschaften und die Verteidigungsschrift / Agrippa 
v. Nettesheim. Hrsg. von Fritz Mauthner  
München : Müller  
(Bibliothek der Philosophen ; ...)  
** 1 München : Müller , 1913. - LIV, 322 S.  
(Bibliothek der Philosophen ; 5)
Putz.20 8 452-1
1913 Agrippa von Nettesheim, Heinrich Cornelius : ¬Die¬ Eitelkeit und 
Unsicherheit der Wissenschaften und die Verteidigungsschrift / Agrippa 
v. Nettesheim. Hrsg. von Fritz Mauthner  
München : Müller  
(Bibliothek der Philosophen ; ...)  
** 2 München : Müller , 1913. - VII, 294 S.
(Bibliothek der Philosophen ; 8)
Putz.20 8 452-2
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1913 Allerlei über Speise und Trank  
[s.l.] , 1913. - 71 S. : Ill.  
Gedruckt zum Abendessen der Maximilian-Gesellschaft Sonntag Lätare 
1913
Putz.20 8 1687
1913 Baltzer, Eduard : Vegetarisches Kochbuch für Freunde der natürlichen 
Lebensweise / von Eduard Baltzer. - 18. verb. Aufl.  
Leipzig : Lentze , 1913. - XIV, 198 S.
Putz.20 8 771
1913 Bauer, Karl : Gebäckbezeichnungen im Gallo-Romanischen / einger. 
von Karl Bauer 1913. - 87 S.  
Gießen, Univ., Diss., 1911
Putz.20 8 278
1913 Berkum, N. ¬van¬ : ¬De ¬ hollandsche Tafel in Indië / door N van 
Berkum. - 3. verm. druk  
Gorinchem : J. Noorduyn & Zoon , 1913. - 283 S. : Ill.
Putz.20 8 1688
1913 Binswanger, Maria : ¬Die¬ fleischlose Küche : neues diätetisches 
Kochbuch / von Maria Binswanger. - 2. Aufl  
Berlin : Nirwana Verl. ; Lichtenthal : Selbstverl. , 1913. - 206 S. : Ill.
Putz.20 8 1625
1913 Biomalz-Kochbuch : eine Ernährungs-Reform ; 100 Rezepte zur 
Herstellung billiger Mittagessen  
Teltow-Berlin : Ehem. Fabrik Gebr. Patermann , [ca. 1913]. - 48 S. ; 8
Putz.20 8 1366 
Putz.20 8 2009
1913 Breslau : 600 Jahre Bierstadt  
Breslau , [ca. 1913]. - 24 S. : Ill.
Putz.20 8 1521
1913 Brillat-Savarin, Jean Anthèlme : Physiologie des Geschmacks : oder 
Betrachtungen über höhere Gastronomie ; d. Pariser Feinschmeckern 
gewidmet von e. Professor / Brillat-Savarin. - Nach Carl Vogts Übers. in 
6. Aufl. / neu hrsg. von Alexander von Gleichen-Rußwurm 
Braunschweig : Vieweg , 1913. - XX, 386 S. Einheitssachtitel: 
Physiologie du goût 
Putz.20 8 780
1913 Brillat-Savarin, Jean Anthèlme : Physiologie des Geschmacks / Brillat-
Savarin. In gekürzter Form übertr. von Emil Ludwig 
 Leipzig : Insel-Verlag , 1913. - XIII, 161 S. : Ill.  
Einheitssachtitel: Physiologie du goût 
Putz.20 8 1881
1913 Brillat-Savarin, Jean Anthèlme : Physiologie des Geschmacks : oder 
Betrachtungen über transzendentale Gastronomie ; theoretisches, 
historisches und zeitgenössisches Werk allen Pariser Feinschmeckern 
gewidmet / Brillat-Savarin. [Übers.: Heinrich Conrad]  
München : G. Müller  
Einheitssachtitel: Physiologie du goût  
** 1 München : G. Müller , 1913. - XIV, 291 S.
Putz.20 8 49-1
1913 Brillat-Savarin, Jean Anthèlme : Physiologie des Geschmacks : oder 
Betrachtungen über transzendentale Gastronomie ; theoretisches, 
historisches und zeitgenössisches Werk allen Pariser Feinschmeckern 
gewidmet / Brillat-Savarin. [Übers.: Heinrich Conrad]  
München : G. Müller  
Einheitssachtitel: Physiologie du goût  
** 2 München : G. Müller , 1913. - 323 S.
Putz.20 8 49-2
1913 Deutsch, Evelyne : Ungarische Kochkunst : vollständiges Kochbuch / 
von Evelyne Deutsch. - 2. Aufl.  
Budapest : Verl. des Neues Politisches Volksblatt , [1913]. - Getr. 
Zählung 6 Teile in einem Bd.
Putz.20 8 1929
1913 Erhart, Georg : 100 Tournedos-Rezepte / beschrieben und gespendet 
von Georg Erhart
[Wien] : Verband der Köche Österreichs , [ca. 1913]. - 27 S.
Putz.20 8 768
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1913 Fischkochbuch : Rezepte zur Bereitung von Fischspeisen / [berarb. ... 
von der Koch- und Haushaltungsschule des badischen Frauenvereins]. - 
7., (erg. und erw.) Aufl.  
Karlruhe : Stiess , [ca. 1913]. - V, 47 S.
Putz.20 8 1274
1913 Fischkost : kurze Anweisungen zur praktischen Verwendung von See- 
und Süßwasserfischen ; auf Grund der bei den Fischkochkursen 
gemachten Erfahrungen zusammengestellt / hrsg. von d. Staatlichen 
Fischereidirektion in Hamburg. - 15. Aufl.  
Hamburg , 1913. - 32 S. : Ill.
Putz.20 8 1307
1913 Franz, Frida : Gereimtes Extra-Kochbuch : mit mehr als hundert neuen 
Gerichten, erklärt in originellen Gedichten! Durch sorgsam-erfahrene 
Kochkunst erdacht, durch Dichtkunst in zierliche Reime gebracht / von 
Frida Franz  
Berlin-Wilmersdorf : Deutscher Sprachenverl. , 1913. - 160 S. : Ill.
Putz.20 8 1140
1913 Gleichen-Rußwurm, Alexander ¬von¬ : Elegantiae : Geschichte der 
vornehmen Welt im klassischen Altertum / Alexander von Gleichen-
Russwurm  
Stuttgart : Hoffmann , 1913. - 528 S.  
(Geselligkeit der vornehmen europäischen Welt / Alexander von 
Gleichen-Rußwurm ; 1)
Putz.20 8 1054
1913 Goldemann, Hetty : ¬Eine¬ Reihe kleiner Rezepte für die 
Puppenküche / von Hetty Goldemann  
Leipzig , [1913]. - 144 S. : Ill.
Putz.20 8 1683
1913 Heyl, Hedwig : ABC der Küche / Hedwig Heyl. - 11., verb. u. verm. Aufl.  
Berlin : Habel , 1913. - XI, 973 S. : Ill.
Putz.20 8 185
1913 Kleines Kochbuch für die Puppenküche  
Stuttgart : Weise , [1913]. - IV, 34 S. ; 8o
Putz.20 8 2030
1913 Koche auf Vorrat! : Handbuch für die Frischhaltung aller 
Nahrungsmittel mit den "Weck'schen Einrichtungen" / Hrsg.: J. Weck 
Gmbh, Öflingen, Amt Säckingen (Baden). Im Auftr. der Hrsg. bearb. 
unter bes. Mitw. der Herren M. Hotop u. E. Michael  
Öflingen : Weck  
** 1 : Obst, Gemüse, Pilze, Obst- und Beeren-Säfte, Mus, Marmelade, 
Kraut, Gelee und Latwerge. - 11. Aufl.  
Öflingen : Weck , [ca. 1913]. - 148 S. : Ill., graph. Darst.
Putz.20 8 1924-1
1913 Koebner, Franz W. : ¬Der¬ Gentleman : ein Herrenbrevier / hrsg. von 
F. W. Koebner. - 13. - 18. Tsd.  
Berlin : Eysler , 1913. - 130, XIV S. : Ill.
Putz.20 8 1791
1913 Lexikon der Getränke : (circa 3000 Erklärungen von Getränken 
verschiedener Nationen) / bearb. von Leybold und Schönfeld. - 1. Aufl.  
Köln a. Rh. : Selbstverl. , [1913]. - 296 S. : Ill.
Putz.20 8 1606
1913 Lichtenfelt, Hans : ¬Die¬ Geschichte der Ernährung / von Lichtenfelt  
Berlin : Reimer , 1913. - XVII, 365 S.
Putz.20 8 1544
1913 Menschl, Julius : ¬Eine¬ kulinarische Weltreise : kulinarische und 
kulturelle Studien über Nationalgerichte und -Getränke, Hotel-, 
Restaurantwesen, Cafés und Volksspeisehäuser in Nord-, Zentral- und 
Süd-Amerika, Asien, Australie, Afrika und Europa ; mit zahlreichen 
photographischen Aufnahmen und Randzeichnungen des Verfassers 
sowie Speisekarten und Fest-Menüs in den Landessprachen 
ausgestattet / von Julius Menschl  
Leipzig : Hachmeister & Thal  
** 1 Leipzig : Hachmeister & Thal , 1913. - 420 S.
Putz.20 8 767
1913 ¬Die¬ moderne fleischarme Küche mit Melban : hundert ausgewählte 
Rezepte / Deutsch-Koloniale Bananen-Mühlen-Werke Mannheim  
Neustadt a.d. Haardt : Pfälzische Verl.-Anst. , 1913. - 31 S. : Ill.
Putz.20 8 1283
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1913 Monro, Amie M. : ¬The¬ practical australien cookery : a collection of 
up-to-date tried recipes for domestic and general use / by Amie M. 
Monro. - 4. ed., recised and enlarged  
Sydney : Dymock's Book Arcade , 1913. - 205 S.
Putz.20 8 158
1913 ¬A¬ proper newe booke of cokerye / ed. by Catherine Frances Frere  
Cambridge : Heffer , 1913. - CLXIV, 124 S.
Putz.20 8 1164
1913 Reitter, Helene : Moderne Wiener Küche / Helene Reitter  
Wien ; Leipzig : Rosenbaum  
** 1 : Suppen, Saucen und Gemüse  
Wien ; Leipzig : Rosenbaum , [1913]. - 135 S.
Putz.20 8 2070-1
1913 Reitter, Helene : Moderne Wiener Küche / Helene Reitter  
Wien ; Leipzig : Rosenbaum  
** 2 : Beilagen und Vorspeisen  
Wien ; Leipzig : Rosenbaum , [1913]. - 135 S.
Putz.20 8 2070-2
1913 Reitter, Helene : Moderne Wiener Küche / Helene Reitter  
Wien ; Leipzig : Rosenbaum  
** 3 : Fleischspeisen (Braten etc.)  
Wien ; Leipzig : Rosenbaum , [1913]. - 147 S.
Putz.20 8 2070-3
1913 Reitter, Helene : Moderne Wiener Küche / Helene Reitter  
Wien ; Leipzig : Rosenbaum  
** 4 : Geflügel, Wildbret und Fastenspeisen  
Wien ; Leipzig : Rosenbaum , [1913]. - 113 S.
Putz.20 8 2070-4
1913 Reitter, Helene : Moderne Wiener Küche / Helene Reitter  
Wien ; Leipzig : Rosenbaum  
** 5 : Mehlspeisen  
Wien ; Leipzig : Rosenbaum , [1913]. - 147 S.
Putz.20 8 2070-5
1913 Reitter, Helene : Moderne Wiener Küche / Helene Reitter  
Wien ; Leipzig : Rosenbaum  
** 6 : Backwerk, Torten etc.  
Wien ; Leipzig : Rosenbaum , [1913]. - 140 S.
Putz.20 8 2070-6
1913 Reitter, Helene : Moderne Wiener Küche / Helene Reitter  
Wien ; Leipzig : Rosenbaum  
** 7 : Süße, kalte Speisen, eingekochte Früchte, Getränke, Getränke 
(Liköre)
Wien ; Leipzig : Rosenbaum , [1913]. - 148 S.
Putz.20 8 2070-7
1913 Reitter, Helene : Moderne Wiener Küche / Helene Reitter  
Wien ; Leipzig : Rosenbaum  
** 8 : Garnierte Schüsseln, Reste-Verwendung, Menus, 
Inhaltsverzeichnis  
Wien ; Leipzig : Rosenbaum , [1913]. - 206 S.
Putz.20 8 2070-8
1913 Stilke, Friedrich Wilhelm : Trutzbüchlein : hundert Einwände gegen die 
Enthaltsamkeit und ihre Widerlegung ; ein Rüstzeug für Abstinente im 
täglichen Verkehr mit den Freunden des Alkohols / von Friedr. W. Stilke. 
- 2., verb. und erw. Aufl.
Hamburg : Neuland-Verl. , 1913. - 128 S.
Putz.20 8 293
1913 Stille, Gustav : Essbuch für Kopfarbeiter / von G. Stille. - 6. Aufl.  
Berlin ; Leipzig : Medizin. Verl. Schweizer , [ca. 1913]. - 64 S.
Putz.20 8 979
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1913 Zipperer, Paul : ¬Die¬ Schokoladen-Fabrikation : eine Monographie der 
Kakaofrucht und ihrer Verwendung / von Paul Zipperer. - 3., neu bearb. 
u. erw. Aufl. / hrsg. von Herm. Schaeffer  
Berlin : Krayn , 1913. - 349, XIV S. : Ill. Mit 132 Fig., 21 Tab. u. 3 Taf.
Putz.20 8 262
1914 Fischkost : kurze Anweisungen zur praktischen Verwendung von See- 
und Süßwasserfischen ; auf Grund der bei den Fischkochkursen 
gemachten Erfahrungen zusammengestellt / hrsg. von d. Staatl. 
Fischereidir. in Hamburg  
Hamburg , 1914. - 32 S. : Ill.
Putz.20 8 1331
1914 Franke, Erwin : Kakao, Tee und Gewürze / von Erwin Franke  
Wien ; Leipzig : Hartleben , 1914. - VIII, 312 S. : Ill.  
(A. Hartlebens chemisch-technische Bibliothek ; 347)
Putz.20 8 1690
1914 ¬Der¬ Gourmet : Zusammenstellung erprobter Rezepte für Wild, 
Geflügel, Gemüse und Früchte / hrsg. von Julius Fehér. - 2., vervollst. 
Aufl.
Berlin : Bargou , 1914. - 420 S. : Ill.
Putz.20 8 298
1914 ¬Der¬ Handschuh : ein Vademecum für Menschen von Geschmack  
Berlin : Schaefer , 1914. - 96 S. : Ill.
Putz.20 8 277
1914 Heckmann, Adolf : ¬Das¬ Dessert / von Adolf Heckmann  
Leipzig ; Nordhausen : Killinger , [ca. 1914]. - VIII, 72 S. : Ill.
Putz.20 4 324
1914 Heyde, Ludwig : ¬Die¬ Trinkgeldablösung im Gastwirtsgewerbe : auf 
Grund einer Erhebung der Gesellschaft für Soziale Reform / dargestellt 
von Ludwig Heyde  
Jena : Fischer , 1914. - 63 S.  
(Schriften der Gesellschaft für Soziale Reform ; 49 = Bd. 6, H. 1)
Putz.20 8 593
1914 Hirschfeld, Alice : Kochbüchlein für Wanderlustige : Anleitung zur 
Herstellung von einfachen und schmackhaften Gerichten / von Alice 
Hirschfeld  
Nürnberg : Nister , [ca. 1914]. - 29 S. : Ill.  
(Frohes Schaffen ; 7)
Putz.20 8 53
1914 Jelend, K. : ¬Die¬ vegetarische Küche geeignet für den feinen und 
bürgerlichen Haushalt sowie für die Fastenküche / von K. Jelend  
Wörishofen : Selbstverl. , [1914]. - 171, XIII S.
Putz.20 8 333
1914 Künstler, Helene : ¬Die¬ berühmten Spezialitäten der Wiener Küche : 
der berühmte Wiener Kaffee / von Helene Künstler  
Frankfurt a. M. : Frankfurter Vereinsdruckerei , [ca. 1914]. - 64 S.  
(Das beste Geschenk für Damen, auch für solche, die gar nicht kochen 
können)
Putz.20 8 944
1914 Leoni, Maria : Cosi si mangia in Italia = Italienische Küche / von Maria 
Leoni
Rom : Dittmann , 1914. - 67 S.
Putz.20 8 1826
1914 Mylius, E. : ¬Die¬ Verpflegung und Kochkunst auf Yachten und Booten 
/ von E. Mylius
Berlin : Wedekind , 1914. - 149 S. VII.  
(Yacht-Bibliothek ; 10)
Putz.20 8 877
1914 Ratgeber zur Veredelung der Lebensformen / hrsg. von der Chem. 
Fabrik Gebr. Patermann  
Teltow-Berlin : Chem. Fabrik Gebr. Patermann , [ca. 1914]. - 32 S. : Ill. ; 
8o
Putz.20 8 2011
1914 Respinger-Merian, Emilie : ¬E¬ guet Basler Mimpfeli : Alte und neue 
Basler Koch-Rezepte / gesammelt von Emilie Respinger-Merian
Basel : Helbing & Lichtenhahn , 1914. - 64 S.
Putz.20 8 1635
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1914 Rokitansky, Marie ¬von¬ : ¬Die¬ österreichische Küche : eine 
Sammlung selbsterprobter Kochrezepte für den einfachen und den 
feinsten Haushalt nebst Anleitungen zur Erlernung der Kochkunst / von 
Marie von Rokitansky. - 9. Aufl.  
Wien [u.a.] : Edlinger [u.a.] , 1914. - VII, 647, 6 S. : Ill.
Putz.20 8 210
1914 Schüler, Curt : Unsere eßbaren Pilze und ihre Verwertung : 
Beschreibung der wichtigsten eßbaren Schwämme sowie der giftigen 
und verdächtigen Pilze, mit denen eine Verwechslung möglich ist ; mit 
103 ausgewählten Kochrezepten / von Curt Schüler  
Frankfurt an der Oder : Trowitzsch , 1914. - IV, 96 S. : Ill.
Putz.20 8 281
1914 Schumacher, L. : ¬Der¬ perfekte Steward und Pantrykoch : Illustriertes 
Handbuch für Stewards und Pantryköche und solche, die es werden 
wollen ; Rezepte sämtlicher internationaler Getränke und Salate nach 
neuester Ausführung / von L. Schumacher  
Hamburg : Thaden , 1914. - 113 S. : Ill. ; 8
Putz.20 8 244
1914 Trojan, Johannes : Praktische Bowlenkunde : bewährte Regeln u. 
Rezepte / Johannes Trojan. - 11. Aufl.  
Berlin : Hans Dohrn , 1914. - 24 S.
Putz.20 8 735
1914 Türk und Pabst's Kochrezepte für die feine und bürgerliche Küche.
- 4., erw.. Aufl.
[Halle] : [C. Marhold] , [1914]. - 32 S. ; 8 [Umschlagt.]
Putz.20 8 548
1915 Aabel, Marie : [Fastenkoch-Büchlein] : M. Aabels Fastenkoch-Büchlein : 
vollständige Anleitung zur Bereitung von 350 verschiedenen 
Fastenspeisen. - 4. Aufl.  
Gotha : Hartung , [ca. 1915]. - 112 S.
Putz.20 8 1600
1915 Badisches Kriegskochbüchlein : Winke für die Hausfrauen während 
der Kriegszeit / mit Unterstützung d. Großh. Regierung hrsg. vom 
Badischen Frauenverein. Bearb. von Emma Wundt. - 4., verb. Aufl.  
Karlsruhe : Müller , 1915. - 48 S.
Putz.20 8 69
1915 Bayerisches Kriegskochbüchlein : Anweisungen zur einfachen und 
billigen Ernährung unter besonderer Berücksichtigung der durch die 
Beschlagnahme von Getreide und Mehl gegebenen Verhältnisse in 
ländlichen und städtischen Haushaltungen mit Beigabe eines 
Speisezettels und Ratschlägen für Gemüsebau im Hausgarten und 
Geflügelzucht. - 5., verm. Aufl.  
München : Verein für Wirtsch. Frauenschulen auf dem Lande , [ca. 
1915]. - 47 S.
Putz.20 8 310
1915 ¬Die¬ Chocolade im Dienste der Hausfrau : utile dulci / Chocolat Ph. 
Suchard  
Neuchatel : Chocolat Ph. Suchard , [ca. 1915]. - 159 S. : Ill.
Putz.20 8 1180
1915 Dissmann, Berta : Kochkistenbuch / Berta Dissmann. - 9. u. 10. verb. 
und erw. Aufl. der "Rezepte zur Behandlung der Gerichte in der 
Kochkiste", 27. - 36. Tsd.  
Dresden : Huhle , 1915. - 58 S.
Putz.20 8 398
1915 Ehrenbaum, Ernst : Seemuscheln als Nahrungsmittel / von [Ernst] 
Ehrenbaum und F. Duge  
Berlin : Verl. der Zentral-Einkaufsges. , [1915]. - 23 S.  
(Flugschriften zur Volksernährung ; 8)
Putz.20 8 1522
1915 Einkoch-Büchlein : kurzgefaßte Anleitung für einfache häusliche 
Obstverwertung / hrsg. vom Verein für wirtschaftliche Frauenschulen auf 
dem lande (Byer. Verein), Abteilung Wanderkoch- und Haushaltkurse. - 
4. Aufl.
München : Verein f. wirtschaftl. Frauenschulen , 1915. - 23 S.
Putz.20 8 1323
1915 Fries, Alfred : Amerikanische Gerichte : eine Sammlung praktisch 
erprobter Gerichte = American dishes / von Alfred Fries  
Chicago, Ill. , 1915. - 191 S. : Ill.
Putz.20 8 1383
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1915 Haaf, Jacob : Gartenbaukalender : ein täglicher Berater für alle im 
Gemüsegarten während des Jahres vorzunehmenden Arbeiten / von 
Jakob Haaf  
Berlin : Verl. d. Zentral-Einkaufsges. , [ca. 1915]. - 16 S.  
(Flugschriften zur Volksernährung ; 17)
Putz.20 8 1506
1915 Halford, Kate : 365 puddings and pies / by Kate Halford  
London : Dean , [1915]. - 192 S.
Putz.20 8 920
1915 ¬Ein¬ heller Kopf verwendet stets Dr. Oetker's Rezepte / [A. Oetker]  




1915 Heyl, Hedwig : ¬Die¬ fettarme Küche / von Hedwig Heyl u. Nathan 
Zuntz
Berlin : Verl.d.Zentral-Einkaufs-Ges. , [1915]. - 16 S.  
(Flugschriften zur Volksernährung ; H. 9)
Putz.20 8 1505
1915 Kallert, Eduard : ¬Der¬ Klippfisch als Volksnahrungsmittel : seine 
Verarbeitung zu Hackfleisch und Wurst / von E. Kallert. - 6. Hunderttsd.  
Berlin : Verl. der Zentral-Einkaufsges. , [ca. 1915]. - 16 S.  
(Flugschriften zur Volksernährung ; 15)
Putz.20 8 1241
1915 Kieler Kriegskochbuch / hrsg. von der Kieler Organisation zur 
Sicherung der Volksernährung. - 3. Ausg.  
Kiel , 1915. - 64 S.
Putz.20 8 68
1915 Kleine Beiträge zur Volksernährung : Gesammelte Mitteilungen aus 
der "Kriegskost"  
Berlin : Verl. der Zentral-Einkaufsgesellschaft  
(Flugschriften zur Volksernährung ; 14)  
** 1 . - 6. Hunderttausend  
Berlin : Verl. der Zentral-Einkaufsgesellschaft , [ca. 1915]. - 32 S. 
Putz.20 8 1998
1915 Kleines Hamburger Kriegskochbuch / hrsg. vom HK-Ausschuß für 
Volksernährung. - 2., zeitgemäß geänd. Ausg.  
Hamburg , 1915. - 43 S.
Putz.20 8 1375
1915 Kochet in der Kiste! : das Kochbuch für die Kochkiste / hrsg. von Frida 
Zur Lippe-Oberschönfeld. - 8., verm. Aufl.  
Berlin : Dt. Landbuchhandlung , 1915. - 50 S. ; 8
Putz.20 8 387
1915 Koch-Rezepte für die praktische Zubereitung von Fischen / [Ludwig 
M. Raith]. Hrsg. vom Verband der Comestibles Importeure  
Bâle : A. Miéville , [ca. 1915]. - 32 S. : Ill.
Putz.20 8 1282
1915 Lange, Elsa : Kartoffelspeisen : abwechslungsreich, wohlschmeckend, 
nahrhaft, billig / von Elsa Lange
Oranienburg : Orania-Verlag , [1915]
Putz.20 8 1313
1915 Lehner, Joseph Charles : World's fair menu and recipe book : a 
collection of the most famous menus exhibited at the Panama-Pacific 
International Exposition / by Joseph Charles Lehner  
San Francisco : Lehner and Sefert Publ. Comp. , 1915. - überw. Ill.
Putz.20 4 2
1915 Lipschütz, Alexander : Zur allgemeinen Physiologie des Hungers / von 
Alexander Lipschütz  
Braunschweig : Vieweg , 1915. - 91 S. : Ill., graph. Darst.  
(Sammlung Vieweg ; 26)
Putz.20 8 1953
1915 Loewi, Otto : Was sollen wir essen? : eine zeitgemäße Erörterung / von 
Otto Loewi. - 2. Aufl. Graz : Leuschner & Lubensky , 1915. - 22 S.
Putz.20 8 1420
1915 Micheler, Katharina : Kriegseinmachkunst und Vorratskammer der 
deutschen Frau zur Verhütung der Lebensmittel-Teuerungen : ca. 238 
Anweisungen mit einem Anhang über Mais-Verwendung / von Katharina 
Micheler  
Diessen vor München : Huber , 1915. - 97 S. ; 8
Putz.20 8 67
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1915 Nagel, Josefine : ¬Die¬ Kartoffelküche in der Kriegszeit / Von 
Josephine Nagel  
Berlin : Verl. der Zentral-Einkaufsges. , [1915]. - 16 S.  
(Flugschriften zur Volksernährung ; 12)
Putz.20 8 1389
1915 Neue Tortenverzierungen im modernen Stile / hrsg. von Ad. Oertli
Lausanne : Denéréaz-Spengler , [1915]. - [4] S., 49 Taf. : zahlr. Ill.
Putz.20 4 90
1915 Rezepte zur Frischhaltung von Obst, Gemüse, Fleisch, Fischen, 
Puddings, Suppen etc. unter Zuhilfenahme des Einkoch- und 
Sterilisierapparates "KIEFFER" nebst den dazu gehörigen 
"Kieffer"-Konserven-Gläsern / zsgest. unter Mitwirkung erfahrener 
Frischhalterinnen  
[S.l.] , [ca. 1915]. - 68 S. : Ill.
Putz.20 8 2054
1915 Sternheim, Carl : Napoleon : eine Novelle / von Carl Sternheim  
Leipzig : Wolff , 1915. - 41 S. : Ill.  
(¬Der¬ Jüngste Tag ; 19)
Putz.20 8 984
1915 Urban, Gisela : Österreichisches Kriegs-Kochbuch : 100 Rezepte zur 
Bereitung billiger, auf Grund der kriegswirtschaftlichen Forderungen 
zusammensgestellter und erprobter Speisen mit besonderer 
Berücksichtigung der Kriegsmehle. - 3. Aufl.  
Wien : Verl. der St. Stefan Verl.-Ges. , 1915. - 84 S.
Putz.20 8 1154
1915 ¬Les¬ usines Lefèvre-Utile Nantes
Nantes : LU , [ca. 1915]. - 31 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1332
1915 Warschatka, Wilhelm : Obst-Kriegskochbuch / von W. Warschatka  
Leipzig : Michaelis , [1915]. - 24 S. ; 8
Putz.20 8 1432
1915 Weinhausen, Karl : ¬Das¬ Ernten, Aufbewahren und Konservieren von 
Früchten / von Karl Weinhausen und J. Kochs  
Berlin : Verl. der Zentral-Einkaufsges. , [1915]. - 23 S. ; 8 [Umschlagt.]  
(Flugschriften zur Volksernährung ; 5)
Putz.20 8 1239
1915 Wentz, ... : Kriegs-Kochbüchlein / von Frau Wentz  
Straßburg : Komm.-Verl. der Druckerei der Straßburger Neuesten 
Nachrichten , 1915. - 26 S.
Putz.20 8 1431
1915 Wiener Kochrezepte für Kriegszeiten : Anweisungen zur einfachen, 
schmackhaften und billigen Ernährung ; ein Ratgeber für Hausfrauen ... 
/ von 2 Wienerinnen  
Wien : Heller , 1915. - 64 S. ; 8
Putz.20 8 740
1915 Zobeltitz, Fedor ¬von¬ : Kriegsfahrten eines Johanniters mit friedlichen 
Zwischenspielen / von Fedor von Zobeltitz  
Berlin ; Wien : Ullstein , 1915. - 248 S.  
(Ullstein-Kriegsbücher ; [2])
Putz.20 8 754
1916 Agnetti, V. : Nicht nur Makkaroni : italienische Nationalspeisen unter 
besonderer Berücksichtigung der traditionellen und charakteristischen 
Gewohnheiten in den verschiedenen Landesteilen: Piemont - Ligurien - 
Lombardei - Venedig - Reggio Emilia - Romagna - Toskana - Rom - 
Nepal - Sizilien - Sardinien / hrsg. von V. Agnetti. Einzige autorisierte 
Übersetzung aus dem Italienischen von E. Mewes-Béha  
Zürich : Orell Füßli , 1916. - 183 S.
Putz.20 8 1624
1916 Einfache Kriegsküche / hrsg. vom Chemnitzer 
Haushaltungslehrerinnenverein  
Chemnitz : Selbstverl. , 1916. - 56 S.
Putz.20 8 1485
1916 Feldküchen-Kochbuch  
Hildesheim : Senkingwerk , [circa 1916]. - 30 S. : Ill.
Putz.20 8 313
1916 Kriegskochbuch / hrsg. von der Stadtverwaltung Stuttgart. Bearb.: 
Vorwort von Frau E. Ingelfinger ; Rezepte vom Schwäbischen 
Frauenverein  
Stuttgart : Wildt , [ca. 1916]. - 48 S.
Putz.20 8 311
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1916 Kriegs-Kochregeln für die Benutzung der Kochkiste / [Badischer 
Frauenverein]. - 11. Aufl. d. "Kochbüchleins für die Benutzung der 
Kochkiste"  
Karlsruhe : Müller , 1916. - 24 S.
Putz.20 8 112
1916 Lorgus, Alwin : Reiche Kartoffelernten : praktische Ratschläge für 
Schreber- und Kleingärtner / unter Mitw. von Sachverständigen hrsg. 
von Lorgus  
Berlin : Verl. d. Zentral-Einkaufsges. , [1916]. - 24 S.  
(Flugschriften zur Volksernährung ; 18)
Putz.20 8 1527
1916 Maurizio, Adam : ¬Die¬ Getreide-Nahrung im Wandel der Zeiten / von 
A. Maurizio
Zürich : Füssli , 1916. - V, 237 S. : Ill.
Putz.20 8 446
1916 Michaelis, Adolf Alfred : Nux moschata : die Muskatennuss als 
Gewürz und Heilmittel / von Ad. Alf. Michaelis  
Heilbronn : Müller , 1916. - 64 S.
Putz.20 8 1511
1916 Nagel, Josefine : ¬Die¬ Kriegsküche im Jahre 1916 : 
Kochanweisungen für fleisch- und fettsparende Tage / von Josephine 
Nagel. - 21. Hunderttsd.  
Berlin : Verl. d. Zentral-Einkaufsges. , [1916]. - 40 S.  
(Flugschriften zur Volksernährung ; 25)
Putz.20 8 1238
1916 "Ohne Zucker!" : Rezepte zum Einmachen von Früchten ohne Einkoch-
Apparat und ohne Zucker sowie die besten Rezepte zum Einkochen von 
Gemüse  
Leipzig : Althoff , 1916. - 32 S.
Putz.20 8 1364
1916 Rödel, Otto : Praktische Stallhasen- und Ziegennutzzucht mit Kriegs- 
Kochbuch / ... verf. von Rödel ; Paulus ; Zittlau
Hamburg : Hoffmann , [1916]. - 96 S. : Ill.
Putz.20 8 2072
1916 Specht, Mathilde : Kochbüchlein für den praktischen 
Haushaltungsunterricht an Volks- und Fortbildungsschulen / Mathilde 
Specht. - 15. Aufl.  
Leipzig ; Chemnitz : Gronau , 1916. - 104 S.
Putz.20 8 574
1916 ¬Das¬ Tafelsilber Ihrer Kaiserlichen und Königlichen Hoheiten des 
Kronprinzen und der Kronprinzessin Friedrich Wilhelm von 
Preussen : Festgeschenk zu höchstderen Vermählung am 3. Juni 1905 
/ dargebracht von Preussischen Städten  
Darmstadt : Koch , 1916. - 10 S., [30] Bl. : überw. Ill.
Putz.20 2 4
1916 Weinhausen, Karl : ¬Der¬ Gemüsebau im Kleingarten / von K. 
Weinhausen  
Berlin : Verl. der Zentral-Einkaufsges. , [1916]. - 24 S.  
(Flugschriften zur Volksernährung ; 20)
Putz.20 8 1372
1917 Bubna-Littitz, Laura : Kochrezepte ohne Fett und mit möglichster 
Eierersparnis : berechnet für sechs Personen / von Gräfin Bubna. - 16. - 
20. Tsd
Wien : Mayer , 1917. - 64 S.
Putz.20 8 18
1917 Einkochen ohne Zucker : prakt. Einmachbüchlein für die deutsche 
Hausfrau ; erprobte Rezepte zum Einmachen von Früchten und 
Gemüse ohne Einkoch-Apparat ; nebst 25 Pilz-Gerichten / hrsg. von 
Helene Klingemann. - 2., verb. Aufl.  
Chemnitz : Focke , 1917. - 47 S.
Putz.20 8 1994
1917 Farmer, Fannie Merritt : ¬The¬ Boston cooking-school cook book : two 
thousand one hundred and seventeen recipes, covering the whole range 
of cookery and one hundred and thirty-two halftone Illustrations / by 
Fannie Merritt Farmer  
Boston : Little, Brown, and company , 1917. - XV, 648 S. : Ill.
Putz.20 8 1188
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1917 Fechner, Gustav Theodor : Warum wird die Wurst schief 
durchgeschnitten? / von G. Th. Fechner  
Leipzig : Barth , [1917]. - 24 S.  
(Aus großen Meistern der Naturwissenschaften ; 16)
Putz.20 8 2064
1917 Gramberg, Eugen : Kleines Pilzkochbuch für Kriegs- und 
Friedenszeiten : Anweisung zu sachgemässer Behandlung und 
Zubereitung der Pilze im einfachen bürgerlichen Haushalt / von Emma 
und Eugen Gramberg  
Leipzig : Quelle & Mayer , 1917. - 64 S.
Putz.20 8 736
1917 Hasterlik, Alfred : Von Speise und Trank : unsere wichtigsten 
Nahrungsmittel nach Zusammensetzung, Gewinnung und Mengen / von 
Alfred Hasterlik  
Stuttgart : Franckh , 1917. - 92 S. : Ill.  
(Kosmos : Kosmos-Bändchen ; [68])
Putz.20 8 373
1917 Haus und Herd in schwerer Zeit : ein Wegweiser zum Durchhalten in 
Küche und Haushalt / unter Mitw. von Eugenie Erlewein. Hrsg. von 
Caroline Herrmannsdorfer  
München : Seyfried , [1917]. - 154 S. : Ill., graph. Darst.
Putz.20 8 70
1917 Holle, Luise : Praktisches Kriegskochbuch / von Luise Holle. - 4., verm. 
und umgearb. Aufl.  
Bielefeld ; Leipzig : Velhagen & Klasing , 1917. - X, 165 S.
Putz.20 8 400
1917 Klingemann, Helene : 125 neue Gemüse-, Pilz- und Tomaten-Gerichte 
unserer Zeit : praktisch erprobte Anweisungen für den deutschen 
Haushalt / von Helene Klingemann. - 21. - 30. Tsd.  
Chemnitz : Focke , 1917. - 31 S.
Putz.20 8 66
1917 Koebel, Jacob : [Tischzucht] : Jakob Köbels Tischzucht : Heidelberg 
1492
Berlin : Königliche Bibliothek , 1917. - [14] S.  
(Jahresgabe für den Verein der Freunde der Königlichen Bibliothek ; 
1917)
Putz.20 8 1704
1917 Nagel, Josefine : ¬Die¬ Fisch-Küche in der Kriegszeit : 
Kochanweisungen zur Herstellung von wohlschmeckenden 
Fischspeisen unter Berücksichtigung der in der Kriegszeit verfügbaren 
Lebensmittel / von Josephine Nagel  
Berlin : Zentral-Einkaufsgesellsch. , [1917]. - 32 S. ; 8 [Umschlagt.]  
(Flugschriften zur Volksernährung ; 27)
Putz.20 8 1517
1917 Roeder, J. : Wirtschaftliche Nutz-Hühner-Zucht : mit Spar-Koch- und -
Backbuch für die Kriegs- und Friedenszeit / ... von J. Roeder. - 1. Aufl.  
Hamburg : Hoffmann , 1917. - 96 S.
Putz.20 8 2000
1917 Weinhausen, Karl : ¬Die¬ Wintergemüse als Volksnahrung / von K. 
Weinhausen und Wilhelmine Tschernoglasow. - 9. Hunderttsd.  
Berlin : Verl. der Zentral-Einkaufsges. , [1917]. - 20 S. : Ill.  
(Flugschriften zur Volksernährung ; 11)
Putz.20 8 1371
1918 Burckhardt, Jacob : Vorträge 1844-1887 / Jacob Burckhardt. [Hrsg.] 
Emil Duerr
Basel : Schwabe , 1918
Putz.20 8 168
1918 Einkoch-Büchlein : (nicht für zuckerloses Einkochen) ; kurzgefaßte 
Anleitung für einfache häusliche Obstverwertung / hrsg. vom Verein für 
wirtschaftliche Frauenschulen auf dem Lande (Bayer. Verein), Abteilung 
Wanderkoch- und Haushaltungskurse. - 6. Aufl.  
München : Verein f. wirtschaftl. Frauenschulen , 1918. - 23 S.
Putz.20 8 1287
1918 Fluegge, Wilhelm ¬von¬ : ¬Die¬ Fische in der Kriegswirtschaft / W. von 
Fluegge  
Berlin : Hobbing , 1918. - 239 S.  
(Beiträge zur Kriegswirtschaft ; 34-38)
Putz.20 8 2002
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1918 Hasterlik, Alfred : Von Reiz- und Rauschmitteln : unsere wichtigsten 
Genußmittel nach Zusammensetzung, Gewinnung und Mengen / von 
Alfred Hasterlik  
Stuttgart : Kosmos, Ges. der Naturfreunde , 1918. - 76 S. : Ill.  
(Kosmos : Kosmos-Bändchen ; [73])
Putz.20 8 1751
1918 Herrmann, Emil Alfred : Pilzkochbuch : eine Anleitung zur vielseitigen 
Verwendung der Pilze im Haushalte für die bürgerliche Küche nebst 
einem Anhang "Kriegsküche" mit 145 Rezepten / von Emil Herrmann. - 
6., umgearb. Aufl.
Dresden : Heinrich , [ca. 1918]. - 70 S.
Putz.20 8 86
1918 Kaffee, Tee, Kakao in der Kriegswirtschaft / von Friedrich Roselius...  
Berlin : Hobbing , 1918. - 88 S.
Putz.20 8 1363
1918 Kochbüchlein für den hauswirtschaftlichen Unterricht an Volks- 
und Fortbildungsschulen / hrsg. von der Städtischen Schuldirektion 
Bern. - 10. erw. Aufl.
Bern : Albrecht , 1918. - VIII, 126 S.
Putz.20 8 1601
1918 Senn, Charles Herman : Chafing dish and casserole cookery / by C. 
Herman Senn. - 4. ed. (rev. and enl.)  
London : Food and Cookery Publ. , 1918. - 85 S. : Ill.
Putz.20 8 191
1919 Burkhardt, Karl : Obst- und Küchenvorräte im Haushalt : Anleitung zur 
Frischhaltung und Verwertung von Obst, Gemüsen, Fleisch und 
anderen Nahrungsmitteln / KarlBurkhardt. - 3. Aufl. / von H. Winkelmann  
Stuttgart : Ulmer , [1919]. - VII, 198 S. : Ill.
Putz.20 8 1179
1919 Catenius-van der Meijden, Johanna M. J. : Huiselijke dineetjes en 
partijtjes : décors, vormen, enz., menu's en recepten voor dergelijke 
dineetjes ; (Zoowel voor Holland als voor Indië) / door Koba M.J. 
Catenius-van der Meijden  
Batavia : Kolff , 1919. - VII, 110 S.
Putz.20 8 1445
1919 Gleichen-Rußwurm, Alexander ¬von¬ : ¬Das¬ galante Europa : 
Geselligkeit der großen Welt 1600-1789 / von A.v.Gleichen-Russwurm. - 
9. Tsd.
Stuttgart : Hoffmann , 1919. - XIX, 494 S.  
(Geschichte der europäischen Geselligkeit / Alexander von Gleichen-
Rußwurm ; 5)
Putz.20 8 1736
1919 Hehn, Victor : ¬Das¬ Salz : eine kulturhistorische Studie / von Victor 
Hehn. Neu hrsg. von Kurt Jagow. - [1. - 10. Tsd.]  
Leipzig : Insel-Verl. , [1919]. - 70 S.  
(Insel-Bücherei ; 286)
Putz.20 8 326
1919 Hirtzler, Victor : ¬The¬ Hotel St. Francis cook book / by Victor Hirtzler  
Chicago, Ill. : Hotel Monthly Press , 1919. - 432 S.
Putz.20 4 23
1919 Kraft, Charlotte : ¬Das¬ Tischdecken, das Serviettenbrechen, 
Servieren, Tranchieren, Anrichten, Ausschmücken : ferner: das richtige 
Benehmen bei Tische ... / von Ch. Kraft. - 8. Aufl.  
Berlin : Schultze , 1919. - 128 S. : Ill.
Putz.20 8 1649
1919 ¬Der¬ Mann von Welt : ein Herrenbrevier / hrsg. von F. W. Koebner. - 
Neue, verb. Aufl. Berlin : Eysler , 1919. - 135 S. : Ill.
Putz.20 8 2031
1919 Meyer, Alfred Richard : ¬Das¬ Kidronsquellchen und andere trinksame 
Übungen : Herrn Munkepunkes Bowlenbuch / von ihm selbst  
Berlin : Priber & Lammers , [1919]. - 31 S. : Ill.
Putz.20 8 303
1919 Neues praktisches Koch-Buch für die bürgerliche Küche : mit 
erprobten Hinweisen für Anfängerinnen und angehende Hausfrauen, 
auch mit vorzüglichen Rezepten für selbstkochende Frauen und Töchter 
/ bearb. und hrsg. von Emma Faißt. - 4., verm. und verb. Aufl.  
Karlsruhe ; Leipzig : Gutsch , [1919]. - 340 S. : Ill.
Putz.20 8 113
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1919 Weber, Johannes Martin Erich : Wege zum Konditormeister / Verf. 
und Hrsg. J. M. Erich Weber  
Dresden : Selbstverl.  
** [Hauptbd.]  
Dresden : Selbstverl. , 1919. - 1 S., 34 Taf. : Ill.
Putz.20 4 109
1920 Aix-les-Bains : les hôtels: Splendide, Royal, Excelsior, de l'Europe et 
Villa Victoria  
Paris : Schwob & Richard , [ca. 1920]. - [10] Bl. : zahlr. Ill, Kt.
Putz.20 8 1139
1920 Bayerisches Kochbuch  
München : Frauenschul-Verl.. , [ca. 1920]. - 276 S.
Putz.20 8 1024
1920 Berlin, Johannes : Warme Süßspeisen und Süßspeissaucen : 929 
Rezepte zsgest. unter Benutzung der besten internationalen Quellen / 
von Johannes Berlin  
Nordhausen : Killinger, Kochkunstverl. , [ca.1920]. - 298 S.  
(Kochkunstbibliothek ; 10)
Putz.20 8 1741
1920 Bird, Wilhelmine : Saure Rezepte : Ein Wettbewerb praktischer 
Frauen. Die 3 E (Elb's Essig = Essenz) / Wilhelmine Bird  
Dresden : Elb , [um 1920]. - 80 S.
Putz.20 8 1541
1920 Bowlen und Pünsche. - 3. Aufl. / [neu durchges. von H. G. Hanckwitz]  
Leipzig : Weber , 1920. - XVI, 165 S. : Ill.
Putz.20 8 1175
1920 Briegleb, Mathilde : ¬Die¬ vegetarische Küche : Fleischersatz für 365 
Tage in Küchenzetteln und Kochrezepten / von Mathilde Briegleb. - 13.-
15. Tsd.
Berlin ; Leipzig ; Wien ; Zürich : Vobach , [1920]. - 128 S. ; 8
Putz.20 8 1192
1920 Dr. Oetker's Rezepte für Küche und Haus : den Hausfrauen gewidmet 
/ von A. Oetker  
Bielefeld , [ca. 1920]. - 48 S. : Ill. + 1 Nachtr. (11 S.)  
(Rezeptbuch B.)  
(Oetkers Hellkopf)  
Nachtr. u.d.T.: 12 neue Oetker-Rezepte.
Putz.20 8 733
1920 Gleichen-Rußwurm, Alexander ¬von¬ : Geselligkeit : Sitten und 
Gebräuche der europäischen Welt, 1789 - 1900 / von A. v. Gleichen-
Russwurm. - 13. Tsd.  
Stuttgart : Hoffmann , [ca. 1920]. - XVII, 473 S.
Putz.20 8 1800
1920 Grimod de la Reynière, Alexandre Balthazar Laurent : Alkoran der 
Feinschmecker / Grimod de la Reynière. [Bearb. und Übertragung: 
Eduard Maria Oettinger]. - Einmalige Aufl., [Nachdr. der Ausg.] 1808  
Berlin : Holten , 1920. - [4] Bl.  
Einheitssachtitel: Alcoran le Gourmand 
Putz.19 4 21
1920 Guégan, Bertrand : ¬La¬ fleur de la cuisine Française : les meilleures 
recettes des grands cuisiiers Francies / notes de Bertrand Guégan. 
Introduction du docteur Raoul Blondel  
Paris : Aux Éditions de la Sirène  
** 1 Paris : Aux Éditions de la Sirène , 1920. - XI, 374 S. : Ill.
Putz.20 8 1650-1
1920 Gute Fischrezepte / [Maggi-Gesellschaft]  
Berlin ; Singen : Maggi-Gesellschaft , [ca. 1920]. - 15 S.
Putz.20 8 1304
1920 Hilliard, Thomas M. : ¬The¬ art of carving / Thomas M. Hilliard  
London : Goodall , [1920?]. - 35 S. : Ill.
Putz.20 8 414
1920 Horn, Erna : ¬Die¬ moderne Grudenküche : Koch-, Brat- und Back-
Rezepte / zsgest. von Erna Horn Leipzig : Grudenfeuerung G.m.b.H , 
[ca. 1920]. - 47 S. : Ill.
Putz.20 8 1186 
Putz.20 8 1185
1920 Italienische Forschungen : mit der "Beygabe zum ersten Bande der 
Italienischen Forschungen" u. e. Bildnis / Hrsg. von Julius Schlosser  
Frankfurt, a. M. : Frankfurter Verl.-Anst. , 1920. - XXXVIII, 655 S. : Ill.
Putz.20 8 40
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1920 Jacques Rosenthal <München> : Katalog / Jacques Rosenthal  
München
Teilw. mit d. Sacht.: Kataloge, Catalogues, Catalogue, Catalog, 
Catalogus  
** 66/70 : Illustrierte Bücher des 15. bis 19. Jahrhunderts : insbesondere 
Holzschnittwerke des 15. und 16. Jahrhunderts [ca. 1920]. - 436 S. : 
zahlr. Ill.
Putz.20 4 275
1920 Jagow, Kurt : Kulturgeschichte des Herings / von Kurt Jagow  
Langensalza : Wendt & Klauwell , 1920. - 158 S.
Putz.20 8 340
1920 Karamellartikel : zur Ausstattung feiner Eisplatten  
Trier : Dr. u. Verl. d. Konditor-Zeitung , [ca. 1920]. - 104 S. : Ill.  
(N. Besselichs Bibliothek des Konditors ; 1)
Putz.20 8 876
1920 ¬Die¬ Korinthe
Hamburg : Griech. Korinthen Syndikat , [ca. 1920]. - 16 S. : Ill.
Putz.20 8 1516
1920 Mahlich, P. : Backbuch : kurze Anleitung zur Herstellung einfachen und 
besseren Hausgebäcks / von P. Mahlich. - 4., umgearb. und verb. Aufl. / 
von J. Schneider  
Leipzig : Hachmeister & Thal , 1920. - 40 S.  
(Lehrmeister-Bücherei ; 60)
Putz.20 8 1321
1920 Mannheimer Hausfrauenbund : Milchkochbuch des Mannheimer 
Hausfrauenbundes e. V. für den einfachen Haushalt / hrsg. von der 
Mannheimer Milchzentrale A.G.  
Mannheim : Mannheimer Milchzentrale , [ca. 1920]. - 19 S.
Putz.20 8 1501
1920 Meyer, Alfred Richard : ¬Des¬ Herrn Munkepunke Bowlenbuch / Alfred 
Richard Meyer. - 3. - 5. Tsd.  
Berlin-Wilmersdorf : Meyer , [1920]. - 31 S. : Ill.
Putz.20 8 1310
1920 Mondamin-Kochbuch  
Heilbronn ; Berlin : Mondamin , [ca. 1920]. - 64 S.
Putz.20 8 1301
1920 Neues und bewährtes illustriertes Kochbuch für alle Stände : 
zuverlässige Anleitung zur Bereitung der verschiedenstartigsten 
Speisen, Backwerke und Getränke / nach eigener, vieljähriger Erfahrung 
hrsg. von Henriette Davidis. - Stereotyp-Ausgabe  
Reutlingen , [1920]. - 176 S. : zahlr. Ill.
Putz.19 8 76
1920 Picture story of preparing tea 
[S.l.] , [ca. 1920]. - 18 Bl. : Ill.  
Leporello. - Text in engl. und chines. Sprache
Putz.20 8 163
1920 Reifensteiner Einmache-Rezepte  
Gotha : Schmidt & Thelow , [ca. 1920]. - 23 S.
Putz.20 8 552
1920 Rezepte  
Berlin : California-Stephany , [ca. 1920]. - S. 49 - 72
Putz.20 8 344
1920 Süßspeisen und Backwerke : ein Lehr- und Handbuch der gesamten 
Patisserie / hrsg. von N. Besselich. - 3., bed. verm. Aufl.  
Trier : Selbstverl. , [ca. 1920]. - 229 S. : Ill.
Putz.20 8 309
1920 Torten. - 2. Aufl.
Trier : Dr. u. Verl. d. Konditor-Zeitung , [ca. 1920]. - 140 S. : Ill.  
(N. Besselichs Bibliothek des Konditors ; 2)
Putz.20 8 1608
1920 ¬Das¬ trunkene Lied : die schönsten Sauf- und Trinklieder der 
Weltliteratur / ausgewählt von Klabund  
Berlin : Reiß , 1920. - 167 S. : Ill.
Putz.20 8 104
1920 Vollmer, Friedrich : Studien zu dem roemischen Kochbuche von 
Apicius / Friedrich Vollmer
München : Bayer. Akad. d. Wiss. , 1920. - 47 S.  
(Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
Philosophisch-Philologische und Historische Klasse ; 1920,6)
Putz.20 8 880
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1921 Aabel, Marie : Weihnachts-Bäckereien : 350 erprobte Rezepte für den 
einfachen und feinen Haushalt / von Maria Aabel. - 7. Aufl.  
Gotha : Hartung , [ca. 1921]. - 111 S.  
(Kulinarische Bibliothek ; 13)
Putz.20 8 1668
1921 Allgemeines Rezept-Buch für Bäcker und Conditoren : [500 
Rezepte]. - 8. und 9. Aufl.  
New York : Rosswaag , 1921. - 128 S.
Putz.20 8 1894
1921 Cartellieri, Otto : ¬Das¬ Fasanenfest : am Hofe der Herzöge von 
Burgund 1454 ; [2 Teile] / von Otto Cartellieri  
München , 1921. - 158 S.  
Sonderdr. aus: Historisch-politische Blätter für das katholische 
Deutschland. Bd. 167, H. 2/3, 1921
Putz.20 8 1478
1921 Dannemann, Friedrich : Plinius und seine Naturgeschichte in ihrer 
Bedeutung für die Gegenwart / von Friedrich Dannemann  
Jena : Diederichs , 1921. - 250 S.  
(Klassiker der Naturwissenschaft und Technik ; [5]) 
Putz.20 8 204
1921 Dedekind, Friedrich : [Grobianus] : Grobianvs : von groben Sitten und 
unhöflichen Gebärden / Dedekind. Nach den Übers. von Caspar Scheidt 
von Worms ... Neu hrsg. von Wilhelm Matthiessen. [Die 25 Holzschnitte 
sind von Hans Halm]  
München : Müller , 1921. - XXIII, 374 S. : Ill.  
Einheitssachtitel: Grobianus 
Putz.20 8 1547
1921 Dr. Oetker's Rezepte für Küche und Haus : den Hausfrauen gewidmet 
/ von A. Oetker. - Als Ms. gedr. / für Dr. Oetker  
Bielefeld , [ca. 1921]. - 48 S.
(Rezeptbuch B.)
Putz.20 8 222
1921 Dr. Oetker's Rezepte für Küche und Haus : den Hausfrauen gewidmet 
/ von A. Oetker  
Bielefeld , [ca. 1921]. - 47 S.
(Rezeptbuch B.)
Putz.20 8 219
1921 Friedrich <Preußen, König, II.> : Kulinarische Epistel / Friedrich der 
Große. Übertragen im Versmaß des Originals von Alfred Richard Meyer. 
Mit einer Radierung von Ch. Ch. Engelhorn. - Einmalige Aufl.  
Berlin-Wilmersdorf : Meyer , 1921. - 5 [Bl.] : Ill.
Putz.20 8 1319
1921 Guégan, Bertrand : ¬La¬ fleur de la cuisine Française : les meilleures 
recettes des grands cuisiiers Francies / notes de Bertrand Guégan. 
Introduction du docteur Raoul Blondel  
Paris : Aux Éditions de la Sirène  
** 2 : ¬La¬ cuisine moderner (1800-1921)  
Paris : Aux Éditions de la Sirène , 1921. - XXXII, 579 S. : Ill.
Putz.20 8 1650-2
1921 Haushaltungskunde und Wirtschaftslehre / hrsg. vom Hauptlehrer 
Ludwig Schilffarth. - 4., mit kleinen Zusätzen vers. Aufl.  
Nürnberg : Korn , 1921. - VII, 150 S. : graph. Darst.
Putz.20 8 2003
1921 Heckmann, Adolf : Butterkrem- und Fondant-Verzierungen / von Adolf 
Heckmann  
Nordhausen : Killinger , [um 1921]. - 9 S., 12 Taf. : Ill.
Putz.20 4 200
1921 Herrmann, Emil : Welche Pilze sind eßbar? : wichtigstes 
Ergänzungswerk zu allen bisher erschienenen Pilzwerken ; ein Buch, in 
dem 515 Arten von Pilzen, die für Speisezwecke in Frage kommen, 
unter Angabe von Verwendungsart, Standort und Erntezeit verzeichnet 
sind / hrsg. für die Pilz- und Kräuterzentrale von Georg Kropp  
Heilbronn a. Neckar : Verl. Geschäftsstelle des Pilz- und Kräuterfreund , 
[1921]. - 192 S.
Putz.20 8 898
1921 Kuchen und Kränze  
Trier : Dr. u. Verl. d. Konditor-Zeitung , [ca. 1921]. - 144 S. : Ill.  
(N. Besselichs Bibliothek des Konditors ; 6)
Putz.20 8 1677
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1921 Matzner, Josef : Rezeptbuch der amerikanischen Konditorei : eine 
Sammlung praktisch erprobter Rezepte aus der amerikanischen 
Konditorei ... / Josef Matzner  
Trier : Besselich , [1921]. - 142 S.
Putz.20 8 288
1921 Richter, Moritz : Garnituren, Hilfsmittel, Fachausdrücke und 
Fremdwörter  
Nordhausen : Killinger, Kochkunstverl. , [1921]. - 212 S.  
(Kochkunstbibliothek ; 5)
Putz.20 8 1126
1921 Sommer, Lina : Kochrezeptchen für junge und jüngste Damen / von 
Lina Sommer  
Stuttgart : Verl. für Volkskunst u. Volksbildung Keutel , [ca. 1921]. - 20 
S. : Ill.
Putz.20 8 243
1921 Tarrach, Antonie : Studien über die Bedeutung Carl Friedrich von 
Rumohrs für Geschichte und Methode der Kunstwissenschaft / Antonie 
Tarrach
Leipzig : Klinkhardt , 1920 [erschienen] 1921. - S. 97 - 142  
Sonderdr. aus: Monatshefte für Kunstwissenschaft ; Jg. 14. 1921, Bd 1.
Putz.20 4 234
1921 Tornius, Valerian : ¬Der¬ ästhetische Tee : die Berliner Gesellschaft 
von 1800 bis 1900 / von Valerian Tornius  
Berlin : Ullstein , 1921. - 145 S. : Ill.  
(Die fünfzig Bücher ; 23)
Putz.20 8 1902
1921 Zobeltitz, Martha ¬von¬ : Lirum Larum Löffelstiel : gastronomische 
Plaudereien / von Martha von Zobeltitz  
Weimar : Lichtenstein , 1921. - 76 S : Ill.
Putz.20 8 1628
1922 Bielenstein, Martha : Kochbuch : gewidmet den baltischen Frauen / 
von Martha Bielenstein  
Riga : Bruhns , 1922. - 261 S.
Putz.20 8 929
1922 Brillat-Savarin, Jean Anthèlme : ¬Die¬ Freuden der Tafel / Brillat-
Savarin. [Dt. Übertr. von Gertrud v. Helmstatt]  
München : Hyperion-Verl. , 1922. - 101 S. : Ill.  
Einheitssachtitel: Physiologie du goût 
Putz.20 8 1312
1922 Deneke, Otto : Koromandel-Wedekind, der Dichter des Krambambuli-
Liedes / von Otto Deneke  
Göttingen , 1922. - 80 S.  
(Goettingische Nebenstunden ; 1)
Putz.20 8 1866
1922 ¬Die¬ Flasche : eine Geschichte in acht Bildern / von George 
Cruikshank  
Leipzig : Weber , 1922. - VIII Bl. : überw. Ill.
Einheitssachtitel: ¬The¬ bottle 
Putz.20 8 839
1922 Grünzweig, Amalie : Wiener Koch- und Wirtschaftsbuch für den 
bürgerlichen Haushalt mit Berücksichtigung der deutschen, 
ungarischen, südslawischen, polnischen, böhmischen und italienischen 
Küche / von Amalie Grünzweig. - 6., verb. Aufl. / bearb. von Helene 
Reitter
Wien : Perles , 1922. - 360 S.
Putz.20 8 956
1922 ¬Ein¬ heller Kopf verwendet nur Dr. Oetker's Rezepte für Küche 
und Haus! / A. Oetker  




1922 Hepner, Clara : Mariannes Abenteuer mit dem Küchenwölkchen / 
erzählt von Clara Hepner. - 5. Aufl.  
Stuttgart : Franck'hsche Verl.handl. , 1922. - 125 S. : Ill.
Putz.20 8 246
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1922 Lexikon der Spirituosen- und alkoholfreien Getränke-Industrie 
sowie verwandter Branchen / unter Mitw. hervorragender Fachmänner 
hrsg. von Hans Goettler 
Leipzig : Born  
** 1 . - 2. Aufl.  
Leipzig : Born , 1922. - VI, 1153 S. : Ill.
Putz.20 8 818-1
1922 Lexikon der Spirituosen- und alkoholfreien Getränke-Industrie 
sowie verwandter Branchen / unter Mitw. hervorragender Fachmänner 
hrsg. von Hans Goettler  
Leipzig : Born  
** 2 . - 2. Aufl.  
Leipzig : Born , 1922. - S. 627-1153, XXIV : Ill.
Putz.20 8 818-2
1922 Marzipanblumen : für den Selbstunterricht / bearb. von J. Carl. - 3. Aufl. 
Trier : Besselich , [1922]. - 32 S. : Ill.
Putz.20 8 1208
1922 Meier, Lina : Aechte deutsche Kochkunst / verf. und hrsg. von Lina 
Meier. - Revidierte und vergrößerte Ausg.  
Milwaukee, Wis. : Caspar Book Emporium , 1922. - 414 S.
Putz.20 8 1585
1922 ¬Die¬ Meister der französischen Küche aus 8 Jahrhunderten : die 
besten Rezepte der berühmtesten Köche, Kuchenbäcker und 
Likörmacher Frankreichs ; Vom Jahr 1250 bis heute / hrsg. von Bertrand 
Guégan. Übertr. von Nanny Collin
Basel : Rhein-Verlag , 1922. - 893 S.
Putz.20 8 981
1922 Mit der Hamburg-Amerika-Linie nach Cuba/Mexico über Spanien  
Hamburg : Hoesch , [ca. 1922]. - [22] S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1341
1922 Okakura, Kakuzo : ¬Das¬ Buch vom Tee / Kakuzo Okakura. [Von 
Marguerite und Ulrich Steindorff aus dem engl. Orig. ins Dt. übertr.] Mit 
zwanzig Lithographien von Georg A. Mathéy  
Leipzig : Inselverl. , 1922. - 112 S. : Ill.  
Einheitssachtitel: ¬The¬ book of tea 
Putz.20 8 30
1922 Rumohr, Carl Friedrich ¬von¬ : Geist der Kochkunst / Karl Friedrich 
von Rumohr  
München : Müller , 1922. - XL, 360 S.  
(Gastrosophische Bücherei)
Putz.20 8 164
1923 ¬The¬ art of the table : including How to wait at table , how to fold 
napkins and how to carve / ed. by C. Herman Senn. - 3. ed., rev. and 
enlarged
London [u.a.] : Ward, Lock & Co. , 1923. - 128 S. : Ill.
Putz.20 8 190
1923 Babinski, Henri : Gastronomie pratique : études culinaires suivies du 
traitement de l'obésité des gourmands / Ali-Bab  
Paris : Flammarion , 1923. - 1158 S. 4. ed., augmentée d'un supplement
Putz.20 4 163
1923 Banzer, Matthaeus C. : Spezial-Register und Wörterbuch zu Escoffiers 
Kochkunst-Führer : enthaltend ein Garnituren-Register und ein 
allgemeines Sachregister / zsgest. von M. C. Banzer. - 2. Aufl.  
Frankfurt am Main : Fachschriftenverl. des Internat. Verbandes der 
Köche , [ca. 1923]. - 36 S.
Putz.20 8 2048
1923 Cretschmar, Thessa : Was soll ich kochen? : Küchenrundfunk des 
Frankfurter Hausfrauenvereins e.V. ; ein Wegweiser für die 52 Wochen 
des Jahres / Thessa Cretschmar. Hrsg. vom Frankfurter 
Hausfrauenverein e.V.. - 3., verm., verbess. Aufl.  
Frankfurt a. M. : Kornsand , [ca. 1923]. - IV, 219 S.
Putz.20 8 750
1923 Deutsches Kochbuch für Südamerika / hrsg. von Henriette Schwartz. 
- 2., verm. u. verbess. Aufl.  
Buenos Aires : Fändrich , 1923. - 243 S.
Putz.20 8 280
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1923 Gaber, August : ¬Die¬ Fabrikation von Rum, Arrak, Cognac : sowie die 
Darstellung der besten Nachahmungen von Rum ... / nach eigenen 
Erfahrungen geschildert von A. Gaber. - 3. Aufl. / neubearb. von J. 
Pardeller  
Wien ; Leipzig : Hartleben , 1923. - VIII, 296 S. : Ill.
Putz.20 8 1546 
angeb.
1923 Gaber, August : ¬Die¬ Likör-Fabrikation : vollständige Anleitung zur 
Herstellung aller Gattungen von Likören ... / von August Gaber. - 11. 
Aufl.
Leipzig [u.a.] : Hartleben , 1923. - XV, 351 S. : Ill.  
(A. Hartlebens chemisch-technische Bibliothek ; 3)
Putz.20 8 1546
1923 Kochbuch Columbus-Dampfhaube : ein ganzes Mittagessen auf einer 
Flamme ; [3 deutsche Reichpatente und Auslandspatente]  
Nürnberg : Buchdruckerei Spandel , 1923. - 16 S. : Ill.
Putz.20 8 1048
1923 Sabalitschka, Theodor: Heil-, Genuß-, Gewürz- und Farbstoffe aus 
den Trophen und ihre Veredelung/von Th. Sabalitschka  
Berlin; Leipzig: de Gruyter, 1923. - 133 S. III.  
(Sammlung Göschen; 874)
Putz.20 8 2075
1923 Zobeltitz, Martha ¬von¬ : ¬Das¬ Kasserol : absonderliche 
Gaumenletzen aus aller Zeit / gesammelt von Martha von Zobeltitz. [Die 
Bilder zeichnete Hans Pape]  
München : G. Müller , 1923. - 273 S. : Ill.  
(Gastrosophische Bücherei)
Putz.20 8 1449
1924 Brehmer, A. : ¬Das¬ Mixerbuch : Bereitungsvorschriften für alle 
Punsche, Bowlen, Misch- und andere Getränke ; 1640 Rezepte von A. 
Brehmer. - 2. Aufl.
Leipzig : Krieg , 1924. - 187 S.  
(Krieg's Haushaltbücherei ; 3/4)
Putz.20 8 943
1924 Columbus / [überreicht vom Norddeutschen Lloyd, Bremen]  
Bremen : Norddt. Lloyd , [ca. 1924. - 47 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 4 36
1924 Dettmann, Gerd : Alte Gast- und Zunfthäuser in Niedersachsen / Gerd 
Dettmann
Bremen : Angelsachsen , 1924. - 21, 14 S. : Ill.  
(Niedersächsische Kunst ; 5)
Putz.20 8 201
1924 Feines Kleingebäck. - 3., verb. und bedeutend erw. Aufl.  
Trier : Dr. u. Verl. d. Konditor-Zeitung , [ca. 1924]. - 192 S. : Ill. 
(N. Besselichs Bibliothek des Konditors ; 3)
Putz.20 8 864
1924 Kachel, Johanna : Herberge und Gastwirtschaft in Deutschland bis 
zum 17. Jahrhundert / von Johanna Kachel  
Stuttgart : Kohlhammer , 1924. - XII, 193 S.  
(Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte : Beihefte ; 3)
Putz.20 8 954
1924 Meyer, Alfred Richard : ¬Der¬ grosse Munkepunke : gesammelte 
Werke / von Alfred Richard Meyer  
Hamburg [u.a.] : Hoffmann u. Campe , 1924. - 296 S.
Putz.20 8 1726
1924 Schleinkofer, Otto F. : ¬Der¬ Tee / von Otto F. Schleinkofer. - 1. - 5. 
Tsd.
München : Beckstein , 1924. - 126 S., [12] Bl. : zahlr. Ill. + 1 Karte
Putz.20 8 261
1924 Schlitzberger, Siegmund K. : [Pilzbuch für jedermann] : Schlitzbergers 
Pilzbuch für jedermann : enthaltend unsere wichtigsten eßbaren und die 
denselben ähnlichen giftigen Pilze mit Anleitung zum Sammeln ; 
Verwendung im Haushalte und Pilzkalender ; zur Nutzung und Warnung 
/ neu bearb. von L. Hinterthür  
Braunschweig : Amthor , [1924]. - 55 S., 19 Bl. : Ill.
Putz.20 8 1119
1924 Torten-Verzierungen : Anleitungs- und Nachschlagebuch leicht 
ausführbarer Verzierungen verschiedener Konditoreiwaren / hrsg. von 
Clemens Beyrich. - 8. erw. Aufl.  
Chemnitz : Eigenverl. , [um 1924]. - 66 S. : zahlr. Ill. + 11 lose Beil.
Putz.20 4 61
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1925 63 erprobte Rezepte für Kuchen, Torten, Hefe- und Kleingebäck, 
Krems, Puddings, Gefrorenes und verschiedene andere Speisen : 
den Verbrauchern von Riquetr Mammut-Kakao  
Leipzig : Riquet , [ca. 1925]. - 34 S.
Putz.20 8 1936
1925 Betrachtungen über das Menu  
Gießen : Brühlsche Univ.-Buch- u. Steindruckerei R. Lange , [ca. 1925]. 
- 32 S. : Ill.
Putz.20 8 544
1925 Cunow, Heinrich : Politische Kaffeehäuser : Pariser Silhouetten aus 
drei großen französischen Revolutionen / Heinrich Cunow  
Berlin : Dietz , 1925. - 87 S. : Ill.
Putz.20 8 971
1925 ¬Het¬ eerste nederlandsche gedrukte kookboek : (Brussel, Thomas 
van der Noot, c. 1510). - Facs.  
s'Gravenhage : Nijhoff , 1925. - [32] Bl. : Ill.
Putz.20 8 1870
1925 Feines Kleingebäck. - 5. verb. u. bedeutend erw. Aufl.  
Trier : Dr. u. Verl. d. Konditor-Zeitung , [ca.1925]. - 264 S. : Ill.  
(N. Besselichs Bibliothek des Konditors ; 3)
Putz.20 8 869
1925 Floß, Johanna : ¬Der¬ Honig in der Küche : eine Sammlung erprobter 
Rezepte über die beste Verwertung des Honigs in der Küche und im 
Haushalt / von Johanna Floß. - 2., verm. und verb. Aufl.  
Berlin : Pfenningstorff , [1925]. - 56 S. : Ill.
Putz.20 8 312
1925 Friedl, Gregor : ¬Das¬ Eindosen von Obst, Gemüse, Pilzen und 
Fleisch für den Haushalt / von G. Friedl. - 6. Aufl.  
Nürnberg : Bayer. Landesverband für Obst- und Gartenbau , [ca. 1925]. 
- 72 S. : Ill.
Putz.20 8 1421
1925 Gaunt, William : English rural life in the eighteenth century / by W. 
Gaunt
London : Connoisseur , 1925. - VIII, 34 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 4 323
1925 Handbuch für Mixer : Lehrbuch für Mixschulen des Genfer Verbandes / 
gesammelt und verfasst von Hans Krönlein. - 2. Aufl.  
Dresden : Hauptverw. d. Genfer Verb. d. Hotel- u. Restaurant-
Angestellten Deutschlands , 1925. - 352 S.
Putz.20 8 1844
1925 Heckmann, Adolf : Karamel-Arbeiten : Illustriertes Hand- und Lehrbuch 
für sämtliche Zuckerarbeiten / von Adolf Heckmann. - 3., vollst. neu 
bearb. Aufl.
Leipzig ; Nordhausen , 1925. - 58 S. : Ill.
Putz.20 4 181
1925 Heckmann, Adolf : "Modeko" / von A. Heckmann  
Nordhausen am Harz : Killinger , 1925. - 124 S.  
Text in französ., span., ital., holländ., schwed. u. dän. Sprache
Putz.20 4 91
1925 Heckmann, Adolf : ¬Die¬ moderne Dekorkunst in der Konditorei 
"Modeko" / von A. Heckmann. - Neue Folge  
Nordhausen am Harz : Killinger , 1925. - 91 S. : Ill.
Putz.20 4 69
1925 Kappler-Greiner, M. : Selbsterprobte Kochrezepte / von M. Kappler-
Greiner  
Randolfzell : Gnirß , [ca. 1925]. - 46 S.
Putz.20 8 2004
1925 Kiehnle, Hermine : Kiehnle-Kochbuch : Große illustrierte Ausgabe für 
die bürgerliche und feine Küche ; 2085 erprobte und bewährte Original-
Rezepte ... / von Hermine Kiehnle. - 34. bis 39. Tsd.  
Stuttgart : Süddeutsches Verlagshaus , 1925. - 723 S. : Ill.
Putz.20 8 1782
1925 Lecourt, H. : ¬La¬ cuisine chinoise / H. Lecourt  
Peking : Nachbaur , 1925. - 141 S.
Putz.20 4 9
1925 ¬Le¬ livre de cuisine de L'Ouest-Eclair / edité à la suite du concours 
de cuisine organisé par L'Ouest-Éclair ; sous la direction de M. Édouard 
Nignon ; illustrations de L. Garin. - 3. Ed.
[Rennes] : Ouest-Éclair , [ca. 1925]. - 368 S. : Ill.
Putz.20 8 264
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1925 Meyer, Hanns : ¬Die¬ westindische Banane / Hanns Meyer. 
Bananenimport  
Wien [Bremen] : [Rose] , [1925]. - 27 S. : Ill.
Putz.20 8 560
1925 ¬Der¬ neue Doppelschraubendampfer München : Bremen - New 
York / [Norddeutscher Lloyd Bremen]  
Hannover : Steinmetz , [ca. 1925]. - 44 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 2040
1925 Neues Rezept-Buch für Konditoreiwaren : praktisches Anleitungs- 
und Nachschlagebuch / hrsg. v. Clemens Beyrich. - 11., neu bearb. u. 
wesentl. erw. Aufl.  
Chemnitz : Beyrich , [1925]. - 350 S. : Ill.
Putz.20 8 941
1925 Oetker, August : Backen macht Freude! : eine neue Sammlung Dr. 
Oetker-Rezepte / für die Hausfrau von Dr. August Oetker  
Bielefeld , [ca. 1925]. - 96 S. : Ill.
Putz.20 8 1475
1925 Sammlung der Benennungen sämtlicher Fleischstücke vom Rind 
und Schweine in den verschiedenen Teilen Deutschlands und 
Elsasses nebst Vorschlägen für eine zukünftige einheitliche 
Benennung / hrsg. von Johannes Mink. - 2. Aufl.  
Leipzig , 1925. - 88 S. : Ill.
Putz.20 4 318
1925 Seutter, Carl A. : ¬Der¬ Mixologist : illustriertes internationales 
Getränke-Buch / von Carl A. Seutter. - 5. Aufl. 
Nordhausen : Killinger , [ca. 1925]. - 103 S. : Ill.
Putz.20 8 1101
1925 Smolian, Kurt : ¬Der¬ Flußkrebs, seine Verwandten und die 
Krebsgewässer / von Kurt Smolian  
Stuttgart : Schweizerbart , 1925. - S. [423] - 524 : Ill.  
Sonderdr. aus: Handbuch der Binnenfischerei ; 5
Putz.20 4 139
1925 Volchert-Lietz, Helene : Billige Fleischersatz-Küche / von Frau Rektor 
Volchert  
Leipzig : Hachmeister & Thal  
** 1 Leipzig : Hachmeister & Thal , [1925]. - 44 S.
Putz.20 8 990
1925 Wirz-Fischer, Johann Heinrich : Manuel illustré de la confiserie et 
pâtisserie à l'usage des jeunes gens de la profession / par J. H. Wirz-
Fischer. - 6. éd. 1. éd. française / publiée par le comité directeur de 
l'Union suisse des confiseurs-pâtissiers  
Zürich : Fretz , 1925. - IV, 266 S. : Ill.
Putz.20 8 2026
1926 Baden-Baden und Umgebung. - 13. Aufl.
Berlin : Grieben-Verlag Goldschmidt , 1926. - 89, VII S. : Kt.  
(Griebens Reiseführer ; 11)
Putz.20 8 335
1926 Bauer, Fritz : ¬Das¬ Servieren, Tischdecken, Serviettenbrechen, 
Anrichten, Tranchieren und Garnieren / Fritz Bauer. - 16., reich ill. Aufl.  
Gotha : Hartung , 1926. - 63 S.
Putz.20 8 910
1926 Bilderatlas zu Pfarrer Joh. Künzle's Heilkräuterbüchlein Chrut und 
Uchrut / hrsg. von J. Gyr-Niederer. - Aufl. 196 000 - 205 000  
Feldkirch : Unterberger , [ca. 1926]. - 13 S., 12 S. in Leporellofaltung : 
zahlr. Ill.
Putz.20 8 1362
1926 Cartellieri, Otto : Am Hofe der Herzöge von Burgund : kulturhistorische 
Bilder / von Otto Cartellieri
Basel : Schwabe , 1926. - XI, 329 S. : Ill.
Putz.20 8 64
1926 Heckmann, Adolf : Zuckerarbeiten und Eismeisselei / A. Heckmann u. 
Alb. Schley
Nordhausen , [1926]. - 20 S., 56 Taf. : Ill.
Putz.20 4 250
1926 Künzle, Johann : Chrut und Uchrut : praktisches Heilkräuter-Büchlein / 
von Joh. Künzle. - Verb. Aufl. 495000 - 505000  
Feldkirch : Unterberger , 1926. - 64 S.
Putz.20 8 1044
1926 Lexikon der Ernährungskunde / hrsg. von E. Mayerhofer und ...  
Wien : Springer , 1926. - VIII, 1205 S. : graph. Darst.
Putz.20 8 2022
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1926 Neff, Elisabet : ¬Die¬ Schnellküche der Junggesellin / von Elisabet 
Neff. - 11. Aufl.
Stuttgart : Franckh , [c1926]. - 70 S. : Ill.
Putz.20 8 582
1926 Nignon, Édouard : ¬Les¬ plaisirs de la table : où, sous une forme 
nouvelle, l'auteur a dévoilé maints délicieux secrets et recettes de bonne 
cuisine, transcrit les précieux avis de gourmets fameux et de fins 
gastronomes, conseillers aimables et sûrs en l'art du bien-manger / 
Édouard Nignon. Préface de M. Robert de Flers,...
Paris : Chez l'Auteur , [circa 1926]. - XIV, S. 18 - 333 : Ill.
Putz.20 8 845
1926 Paul, Karl : ¬Die¬ Kakao-, Schokoladen- und Zuckerwarenfabrikation in 
allen Teilen der Branche, nach 20jähriger Praxis in nur größten 
Betrieben in Österreich, Deutschland, Schweiz, Dänemark, Frankreich, 
England und Amerika / von Karl Paul. - 3. Aufl.  
Trier : Dr. und Verl. der Konditor-Zeitung , 1926. - 347, XXI S.
Putz.20 8 2027
1926 Roberg, Alfred : Feinwurst- und Konserven-Schule / von Alfred Roberg  
Berlin : Verl. Fleischer-Verbands-Zeitung , 1926. - 95 S. : Ill.
Putz.20 8 2037
1926 Schätzlein, Christian : Lehrhefte über Weinbehandlung : für Winzer, 
Küfer und Weinhändler / Ch. Schätzlein  
Neustadt a.d. Weinstr. : Meininger  
(Weinblatt-Bücherei für die Berufstätigen im Weinfach ; ...)  
** 3 : Krankheiten und Fehler der Weine, Faßbehandlung / von Ch. 
Schätzlein. - 7. Aufl.  
Neustadt a.d. Weinstr. : Meininger , [1926]. - 46 S.  
(Weinblatt-Bücherei für die Berufstätigen im Weinfach ; 9)
Putz.20 8 1814
1926 Vonlett, Jaque : ¬La¬ vraye mettode de bien trencher les viandes tant 
à l'Italienne qu'à la main et les différentes facons de peler et de seruir 
touttes sortes de fruits et le moyen den faire diverses figures : Lyon 
1647 / par Jaque Vonlett. Recueilli, mis en ordre et préf. par Charles de 
Salverte
Dijon : Raisin , 1926. - 37 S. : Ill.  
(Cuisine)
Putz.20 4 408 
Putz.20 4 409
1927 Allerley Nützliches und Curioses über den Kaffee aus alter und 
neuer Zeit  
Berlin : Carus-Verl. , 1927. - 36 S. : Ill.
Putz.20 8 558
1927 Bibliotheca Bacchica : Bibliographie raisonnée des ouvrages imprimés 
avant 1800 et illustrant la soif humaine sous tous ses aspects, chez tous 
les peuples et dans tous les temps / [Bearb.] André L. Simon  
London [u.a.] : Maggs  
** 1 : Incunables 1927. - XVIII, 237 S.
Putz.20 4 350-1
1927 Bilabel, Friedrich : Antike Küche / Friedrich Bilabel 
 München : Heimeran , 1927. - 53 S.  
(Tusculum-Schriften ; 11)
Putz.20 8 571
1927 Brandt, Edward : Untersuchungen zum römischen Kochbuche : 
Versuch einer Lösung der Apicius-Frage / von Edward Brandt  
Leipzig : Dieterich , 1927. - 164 S.  
(Philologus : Supplement-Band ; 19,3)
Putz.20 8 1086
1927 ¬Das¬ Buch vom Wein : aus allen Zeiten und Breiten / gesammelt von 
C. S. Gutkind und K. Wolfskehl  
München : Hyperion-Verl. , 1927. - 527 S. : Ill., Notenbeisp.
Putz.20 4 277
1927 Dr. Oetkers Schulkochbuch : 280 einfache Kochvorschriften für 
Anfängerinnen / zsgest. von E. Henneking. - Ausgabe C  
Bielefeld : Dr. Oetker , [1927]. - 114 S.
Putz.20 8 1097
1927 Escoffier, Auguste : ¬Le¬ riz : l'aliment le meilleur, le plus nutritif ; 120 
recettes pour l'accommoder / A. Escoffier  
Paris : Flammarion , 1927. - 73 S.
Putz.20 8 745
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1927 Fischer, Hans W. : ¬Das¬ Schlemmerparadies : ein Taschenbuch für 
Lebenskünstler / Hans W. Fischer. - 51.-60. Tsd.  
Berlin : Paetel , 1927. - 206 S.
Putz.20 8 339
1927 Giehrl, Marie : Österreichische Mehlspeisenküche : eine Sammlung von 
Rezepten vorzüglicher erprobter Mehlspeisen und leicht faßliche 
Anleitung zu deren Bereitung / von Marie Giehrl. - 5. Aufl.  
Marienbad : Grimm , [1927]. - XVI, 142 S.
Putz.20 8 1170
1927 Gleichen-Rußwurm, Alexander ¬von¬ : Gute Geister : ein Buch vom 
Trinken Für und Wider/ Ja und Amen. - 1. - 3. Tsd.  
München : Piper , 1927. - 278 S. : Ill.
Putz.20 8 950
1927 Hartmann, Friedrich : Kaffee- und Tee-Gesellschaften : weltbekanntes 
Hilfs- und Nachschlagewerk ... / von Friedrich Hartmann  
Stuttgart : Hardt
** 1 : [Rezepte]. - 2. Aufl.  
Stuttgart : Hardt , 1927. - 320 S. : Ill.
Putz.20 4 288-1
1927 Hartmann, Friedrich : Kaffee- und Tee-Gesellschaften : weltbekanntes 
Hilfs- und Nachschlagewerk ... / von Friedrich Hartmann  
Stuttgart : Hardt
** 2 : [Menus]. - 2. Aufl.  
Stuttgart : Hardt , 1927. - [51] Bl. : Ill. Lose Kt. in Mappe
Putz.20 4 288-2
1927 Hering, Richard : Lexikon der Küche / von Richard Hering. - 5., 
umgearb., verm. Aufl.
Wien : Selbstverl. [u.a.] , 1927. - 529 S.
Putz.20 8 1382
1927 Kießling, Franz : ¬Die¬ schwarze Küche : ein Beitrag zur 
volkskundlichen und museumsmäßigen Bedeutung der Alt-Küche / 
Franz Kießling Wien : Verein Roland , 1927. - 16 S.
Putz.20 8 483
1927 Kittel, Josef B. : Süßigkeiten bei Goethe / gesammelt von J. B. Kittel  
Dresden : Kazett , 1927. - 144 S. : Ill.
Putz.20 8 1883
1927 Knorr-Kochbuch / [Hrsg.: C. H. Knorr AG, Heilbronn]  
Heilbronn : Knorr AG , [ca. 1927]. - 72 S. : Ill.
Putz.20 8 1686 
Putz.20 8 1685
1927 Loeffelbein, Kurt : ¬Die¬ kalte Küche im Feinkostgeschäft / Hrsg.: Kurt 
Loeffelbein  
Dresden : Kurt Loeffelbein, Dresden-A. 28, Columbusstr. 6 , [1927]. - 
300 S. : Ill.
Putz.20 8 1178
1927 Ludwig, August : Quatschgenkuchen und andere Thüringer Speise / 
von August Ludwig  
Jena : Neuenhahn , 1927. - 157 S.
Putz.20 8 1599
1927 Maurizio, Adam : ¬Die¬ Geschichte unserer Pflanzennahrung von den 
Urzeiten bis zur Gegenwart / von A. Maurizio  
Berlin : Parey , 1927. - XX, 480 S. : Ill.
Putz.20 8 1659
1927 Nehring, Paul : ¬Der¬ Stärkesyrup im Haushalt / [Paul Nehring]  
Berlin W 30, Motzstr. 11 : Vereinigung Dt. Glukosefabrikanten , 1927. - 
32 S. ; kl. 8 [Umschlagt.]
Putz.20 8 1959
1927 Pfordte, Franz : Kochrezepte / Franz Pfordte. Hrsg.: von Henny Pfordte  
Hamburg : Broschek , 1927
Putz.20 8 1845
1927 Reichel, Otto : Rezept-Büchlein, enthaltend erprobte Vorschriften zur 
Selbstbereitung von Branntweinen, Edellikören und Likören mit Reichel-
Essenzen  
Berlin-Neukölln : Reichel , 1927. - 48 S. : Ill. ; kl. 8
Putz.20 8 221
1927 Rezepte für die Verwendung der Hefe im Haushalt / gesammelt und 
hrsg. vom Hefeindustrie-Verein e.V.. - Neueste Ausg.  
Berlin : Hefeindustrie-Verein , 1927. - 20 S.
Putz.20 8 1040
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1927 Seefisch-Kochbuch : Anleitung zur Zubereitung von Seefischen / hrsg. 
von der Fischereihafen-Betriebsgenossenschaft Wesermünde-
Geestemünde. - 5. Aufl., 76. - 150. Tsd.  
Wesermünde-Geestemünde , [ca. 1927]. - 24 S. : Ill.
Putz.20 8 1020
1927 Smelev, Ivan S. : ¬Der¬ Kellner / von Iwan Schmeljow. [Übertragung 
aus d. Russ. von Käthe Rosenberg]. - 1.- 4. Aufl.  
Berlin : S. Fischer , 1927. - 233 S.  
Einheitssachtitel: Celovek iz restorana 
Putz.20 8 47
1927 Weber, Johannes Martin Erich : Schule und Praxis des Konditors : 
eine Schatzkammer der modernen Konditorei mit ca. 1000 Spezial-
Rezepten, 266 Textabb. und 42 Taf. in Vierfarbendruck ; Ausgabe in 
deutscher, englischer und schwedischer Sprache / von J. M. Erich 
Weber  
Radebeul-Dresden : Internat. Fachverl. Weber , [1927]. - 442 S. : Ill.
Putz.20 4 164
1928 Balzli, Hans : Kunst und Wissenschaft des Essens : Gesundheit und 
Volkswohlfahrt durch basische Ernährung / H. Balzli  
Stuttgart : Hahnemannia  
** 1 : Unsere natürliche Nahrung und ihre Bedeutung für Gesundheit, 
Leistungsfähigkeit, Fortpflanzung, Volkswirtschaft sowie Frieden und 
Freiheit  
Stuttgart : Hahnemannia , 1928. - 544 S.
Putz.20 8 783-1
1928 Blüher, Paul M. : Speisen / Paul Blüher. - 7., unveränd. Aufl  
Nordhausen am Harz : Killinger , [ca.1928]. - VIII, 955 S. : Ill.  
(Meisterwerk der Speisen und Getränke / hrsg. von P. Blüher ; 1)
Putz.20 8 553-1
1928 Blüher, Paul M. : Speisen / Paul Blüher. - 7., unveränd. Aufl.  
Nordhausen am Harz : Killinger , [ca. 1928]. - S. 966 - 2014 : Ill., Kt.  
(Meisterwerk der Speisen und Getränke / hrsg. von P. Blüher ; 2) 
Putz.20 8 553-2
1928 Croze, Austin ¬de¬ : ¬La¬ Psychologie de la table : suivi de recettes 
curieuses et savoureuses par un groupe de 75 gourmets, chefs et 
cordons bleus / Austin de Croze  
Paris : Hilsum , 1928. - 268 S.
Putz.20 8 1256
1928 Deetjen, Werner : Goethes tägliche Tafel : vom 25. Dezember 1831 bis 
15. März 1832 / Werner Deetjen  
Leipzig : Insel-Verl. , 1927/28. - S. 192 - 216  
Aus: Jahrbuch der Sammlung Kippenberg ; 7.1927/28
Putz.20 8 422
1928 Dubois, Urbain : ¬Le¬ grand livre des patissiers et des confiseurs : 
orné de 400 belles gravures / par Urbain-Dubois. - 8. éd.  
Paris : Flammarion , [1928]. - XXIV, 432 S. : Ill.
Putz.20 4 145
1928 Gaenschalz, Erich : ¬Die¬ Nahrungsmittelpolitik der Stadt Erfurt bis 
zum Jahre 1664 / Erich Gaenschalz 1928. - 78 S.  
Breslau, Univ., Diss., 1928
Putz.20 8 443
1928 ¬The¬ Goodman of Paris : (Le Menagier de Paris) ; a treatise on moral 
and domestic economy by A Citizen of Paris (c.1393) / transl. into engl. 
with an introduction and notes by Eileen Power  
London : Routledge , 1928. - 348 S. : Ill.  
(Broadway Medieval Library)  
Einheitssachtitel: ¬Le¬ ménagier de Paris 
Putz.20 8 980
1928 ¬Die¬ Grafschaft Graz : mit 9 Karten. - 5. Aufl.
Berlin : Grieben , 1928. - 140 S. : Kt.  
(Griebens Reiseführer ; 147)
Putz.20 8 429
1928 Holle, Luise : Ausgewählte Rezepte für süsse Speisen / vonLuise Holle  
Vegesack , 1928. - 38 S.
Putz.20 8 1316
1928 Holle, Luise : Salat Rezeptbuch / bearb. von Luise Holle  
Frankfurt a. M. : Essigsäure-Gesell. , [ca. 1928]. - 80 S. : Ill.
Putz.20 8 35
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1928 Horn, Erna : Schokoladen- und Bonbon-Bereitung / von Erna Horn  
München : Seyfried , [1928]. - 29 S.
Putz.20 8 1415
1928 Horn, Erna : Schokoladen- und Bonbon-Bereitung / von Erna Horn  
München : Seyfried , [1928]. - 29 S.
Putz.20 8 1414
1928 Kochbuch für Karpfen und andere Süsswasserfische / [Unter 
Mitw.der Zentrale der Hausfrauen-Vereine ... zsgest.]
Berlin : Sensch , [um 1928]. - 24 S. : Ill.
Putz.20 8 520
1928 Kochbuch für Koch- und Haushaltungsschulen : mit 
Nahrungsmittellehre und einem Anhang für Haushaltskunde und 
Kinderpflege / bearb. von E. Wundt .... - 12., durchges. und erw. Aufl.  
Karlsruhe : Selbstverl. , 1928. - 690 S. : Ill.
Putz.20 8 1835
1928 Lamprecht, Hyazintha : Kochbuch für drei und mehr Personen : eine 
Anleitung, gut aber auch sparsam für kleinere Haushaltungen zu kochen 
; besonders für junge Frauen / von H. Lamprecht. - 234. - 242. Tsd., 
neue durchges. u. verb. Aufl., Jubiläumsausg.  
München : Dienstbier , 1928. - 368 S. : Ill.
Putz.20 8 2020
1928 Lehnert, Hans : Moderne Süßspeisen und Weingelees / von Hans 
Lehnert. - 2., verb. und erw. Aufl.  
Trier : Dr. und Verl. der Konditor-Zeitung , [ca. 1928]. - 160 S. : Ill.  
(N. Besselichs Bibliothek des Konditors ; 5)
Putz.20 8 1706 
Putz.20 8 1705
1928 Maassen, Carl Georg ¬von¬ : Weisheit des Essens : ein 
gastronomisches Vademecum / von Carl Georg von Maassen  
München : Kurt Wolff Verl. , 1928. - X, 323 S.
Putz.20 8 102
1928 Oberdörffer, Heinrich Joseph : ¬Die¬ wissenschaftliche Küche / von 
H. J. Oberdörffer  
Gettenbach b. Gelnhausen : Lebensweiser-Verlag , 1928. - 12 S. ; 16
Putz.20 8 1334
1928 Petit, A. : Traité de la cuisine russe : suivi d'un vocabulaire des mots les 
plus usités (tels qu'ils se prononcent en russe) concernant les provisions 
de bouche, les termes culinaires techniques, les noms des ustensiles et 
accessoires de cuisine, etc. / par A. Petit. - 2. ed., rev. et corr.  
Paris : Dupont , 1928. - 230 S.
Putz.20 8 1989
1928 Reboux, Paul : ¬Der¬ neue Gourmet : ein Buch für Feinschmecker ; 
gastronomische Exkurse und 300 neue Rezepte / Paul Reboux. Mit 
einer Einf. von C. G. von Maaßen. - 1. - 5. Tsd.  
München : Wolff , 1928. - XIII, 439 S.
Putz.20 8 797
1928 Sachs, Hans : ¬Ein¬ Tisch-Zucht : 1534 ; [den Fest-Essenden des 
Berliner Bibliophilen-Abend am 16. März 1928 von Gotthard Laske auf 
den Tische gelegt] / Hans Sachs  
Berlin : Laske Holten , 1928. - [4] Bl.
Putz.20 8 181
1928 Scherf, Gustav : Preisgekröntes Kochbuch : Wegweiser der modernen, 
feinen Küche für Haushaltungen, Hotels, Kochschulen und Pensionen. - 
2., verm. und verb. Aufl. / durchges. von Luise Spindler  
Wiesbaden : Fach , [1928]. - 242 S.
Putz.20 8 360
1928 Schweizerisches Kinderkochbuch : für meine lieben Kinder und alle, 
die wie sie Hausmütterchen werden wollen / von Anna Jungck-
Reinhardt  
Basel : Verl. des Bundes abstinenter Frauen , [1928]. - 62 S. : Ill.
Putz.20 8 1626
1928 ¬Die¬ Speiseeisherstellung
Trier : Dr. u. Verl. d. Konditor-Zeitung , [ca.1928]. - 264 S. : Ill.  
(N. Besselichs Bibliothek des Konditors ; 7)
Putz.20 8 1823
1928 ¬Die¬ tägliche Kost der Familie : eine Folge von 7 
Wochenküchenzetteln für städtische und 4 Wochenküchenzetteln für 
ländliche Kost nach neuzeitlichen Grundsätzen / von Martha Bode...
Berlin , 1928. - 113 S.
Putz.20 8 531
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1928 Thomas, Jerry : ¬The¬ bon vivant's companion or how to mix drinks / 
by Jerry Thomas. Ed., with an introd., by Herbert Asbury. - 4. print.  
New York : Knopf , 1928. - LI, 169 S. : Ill.
Putz.20 8 788
1928 Wewer, Johannes : Warenkunde mit Übungen für 
Verkäuferinnenklassen / bearb. von J. Wewer ; Anna Schneider ; Klara 
Graßmann  
Dortmund : Ruhfus  
(Sammlung von Lehrmitteln für kaufmännische und gewerbliche 
Schulen)  
** 3 : Lebensmittel Dortmund : Ruhfus , [1928]
Putz.20 8 2068
1929 Bolitho, Hector : ¬The¬ glorious oyster : his history in Rome and in 
Britain, his anatomy and reproduction, how to cook him ... / by Hector 
Bolitho
London [u.a.] : Knopf , 1929. - X, 203 S. : 1 Ill.
Putz.20 8 166
1929 Brunfaut, Gustaf : Resterküche : praktische Verwertung der 
Speisereste ; 559 erprobte Rezepte über Aufbewahrung und 
Wiederverarbeitung von allerlei Speiseresten zu wohlschmeckenden 
und ansehnlichen Gerichten für die gewerbliche und private Küche / von 
Gustaf Brunfaut  
Nordhausen am Harz : Killinger , [1929]. - 186 S.  
(Kochkunst-Bibliothek ; 14)
Putz.20 8 863
1929 Deutsch-Brasilianisches Kochbuch : reichhaltige Sammlung 
erprobter Kochrezepte, unter besonderer Berücksichtigung aller 
brasilianischer Gemüse-, Fisch-, Wild- und Fruchtarten. - 3. Aufl.  
Sao Paulo : Edanee , [1929]. - 284, 11 S. : Ill.
Putz.20 8 105
1929 Gutkind, Curt Sigmar : ¬Das¬ Buch der Tafelfreuden : aus allen Zeiten 
und Breiten gesammelt / von Curt Sigmar Gutkind. [Auswahl und 
Zusammenstellung der Bilder Wilhelm Fraenger]  
Leipzig : Hyperion-Verl. , 1929. - 643 S. : Ill.
Putz.20 8 1946
1929 Haller, Oskar : Fischkochbuch mit Atlas der Fische / von Oskar Haller. - 
1. Aufl. Celerina : Kochschule ; [St. Gallen] : ¬[A.¬ Haller] , 1929. - 72 S. 
; 8 + 12 farb. Bl. in Leporelloform
Putz.20 8 805
1929 Havinga, Berend : Krebse und Weichtiere / Berend Havinga
Stuttgart : Schweizerbart , 1929. - VI, 147 S. : Ill., graph. Darst.  
(Handbuch der Seefischerei Nordeuropas / hrsg. von H. Lübbert ; 3)
Putz.20 4 463
1929 Hering, Richard : Lexikon der Küche : [gekürzte Kochanweisungen, 
fachgewerbliche Angaben..., Fachwörterverzeichnisse in Deutsch, 
Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch, zeitgemäße 
Speisenamen-Verdeutschung] / von Richard Hering. - 6., verb. Aufl.  
Wien : Richard Hering ; Berlin : Kirchner , 1929. - 797 S.
Putz.20 8 272
1929 Huber, Engelbert : ¬Das¬ Trankopfer im Kulte der Völker : die 
Rauschsehnsucht der Menschheit in der Völkerpsychologie / von E. 
Huber  
Hannover-Kirchrode : Oppermann , [1929]. - XVI, 273 S. : Ill.
Putz.20 8 2032
1929 IKA : Offizieller Katalog und Führer / IKA, Internationale Kochkunst-
Ausstellung  
Frankfurt, M. : IKA  
** 5 : Frankfurt a. M., 12. bis 23. Oktober 1929 : mit den Tageskarten 
und Rezepten der lebenden Kochkunstschau 1929. - 191 S. : Ill.
Putz.20 8 777
1929 Immer mehr Frischkost : ("Frischkost" ist die Nahrung, die frisch 
macht). - 2. Aufl.  
Dresden : Frischkost-Verl. , [1929]. - 79 S. : Ill. ; 8
Putz.20 8 482
1929 Lambrecht, Bernhard : Vom neuen Stil in der Konditoreikunst / 
Bernhard Lambrecht  
Wolfenbüttel : Schule Bernh. Lambrecht , 1929. - 131 S. : Ill. ; 4
Putz.20 4 186
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1929 Lippmann, Edmund O. ¬von¬ : Geschichte des Zuckers : seit den 
ältesten Zeiten bis zum Beginn der Rübenzucker-Fabrikation ; ein 
Beitrag zur Kulturgeschichte / von Edmund O. von Lippmann. - 2. Aufl.  
Berlin : Springer , 1929. - IX, 824 S. : Ill., Kt.
Putz.20 4 40
1929 [Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden] 
[Baden-Baden]  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Teilw. in dt., teilw. in franz. Sprache  
** [1] : [Hotel Sephanie] : [1900 - 1929]  
[Baden-Baden] , [1929]. - 12 Menükarten : Ill.
Putz.20 4 455-1
1929 Meyer, Alfred Richard : ¬Des¬ Herrn Munkepunke Cocktail- und 
Bowlenbuch / von Alfred Richard Meyer. - 11. - 16. Aufl.  
Berlin : Rowohlt , 1929. - 95 S. : Ill.
Putz.20 8 91
1929 Moderne Kaltgerichte und Dekorationen = Modern cold dishes and 
their decoration = Cuisine froide moderne et décorations / von R. Kerk. - 
2. Aufl.
Bremen : Kerk , 1929. - 80 S., 170 Bl. : überw. Ill. In Mappe
Putz.20 8 1737
1929 Nietlispach, Frieda : 200 Mittagessen : mit farbigen Abbildungen von 
66 Essen, 12 Vorspeisen und 12 Dessertplatten und Ratgeber für 
richtige Ernährung sowie andere praktische Fragen / von F. Nietlispach  
Berlin ; Leipzig ; Stuttgart ; Wien : Bong , [ca. 1929]. - 136 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 2039
1929 Roukhomovsky, Suzanne : Gastronomie juive : cuisine et patisserie 
kaser de Russie, d'Alsace, de Roumanie et d'Orient / Suzanne 
Roukhomovsky  
[Paris] : Flammarion , 1929. - XXVIII, 252 S.
Putz.20 8 858
1929 Royal-Backbuch  
Berlin : Dt. Royal Backpulver G.M.B.H. , 1929. - 87 S. : Ill.
Putz.20 8 506
1929 Schicht, Georg : Schicht's Kochbuch : ausgewählte Rezepte  
[Aussig] : [Schicht]  
** 3 : Suppen, Soszen, Gemüse, Eierspeisen : der Tisch als Mittelpunkt 
der Familie und Gesellschaft  
[Aussig] : [Schicht] , [1929]. - 53 S. : Ill.
Putz.20 8 2069-3
1929 Schneebeli, Karl : Menu-Buch mit Rezepten und Berechnung / verf. 
von Karl Schneebeli  
[Zürich] : Schweizer. Wirteverein , 1929. - 312, VIII S.
Putz.20 8 977
1930 Bahn, Rudolf : ¬Das¬ Recht des Kellners / Rudolf Bahn 1930. - VIII, 55 
S.
Bonn, Univ., Diss., 1931
Putz.20 8 550
1930 Balzli, Hans : Kunst und Wissenschaft des Essens : Gesundheit und 
Volkswohlfahrt durch basische Ernährung / H. Balzli  
Stuttgart : Hahnemannia  
** 2 : Nahrungsmittellehre, Ernährungstherapie, Küchentechnik und 
Speisenbereitung  
Stuttgart : Hahnemannia , 1930. - 756 S.
Putz.20 8 783-2
1930 Balzli, Hans : Schlemme ohne Fleisch : das Essen als Genusspflege 
und Gesundheitsdienst ; theoretische und praktische Beiträge / Hans 
Balzli
Stuttgart : Süddeutsches Verlagshaus , 1930. - 30 S. : Ill.
Putz.20 8 1413
1930 Bege, Alfred : ¬Der¬ Wiener und der französische Dragist / von Alfred 
Bege
Brünn : Typos , [ca. 1930]. - 71 S.
Putz.20 8 1294
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1930 Berliner, Anna : ¬Der¬ Teekult in Japan / von Anna Berliner  
Leipzig : Verl. d. "Asia Major" , 1930. - VII, 393 S. : Ill., 64 Taf., 1 
Faltkarte  
(Japan-Bibliothek der "Asia-Major" ; 1)
Putz.20 8 169
1930 Blume, Richard : Vom Rübenkern zum Zuckerherzen / von Richard 
Blume
Braunschweig : Appelhans , [ca. 1930]. - 32 S. : Ill. ( 
Der Appelhans ; 17)
Putz.20 8 490
1930 Cocktails / utgiven av Pan
[S.l.] : Nyland , [ca. 1930]. - 32 S. : Ill.
Putz.20 8 402
1930 Daehne, Paul : ¬Der¬ Holzbauch : eine faßzinierende Faß-Fibel für 
fröhliche Gesellen / von Paul Daehne  
Berlin ; Leipzig : Vobach , 1930. - XII, 376 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 4 278
1930 Daiber, Albert : ¬Die¬ gute Hausmannskost : Kochbuch / hrsg. u. mit 
hayienischen Ratschlägen versehen von Verein für Volkshygiene in 
München. Überreicht von Albert Daiber. - 10. - 20. Tsd.  
München : Seyfried & Comp. , [ca. 1930]. - 143, 11 S.
Putz.20 8 1738
1930 Desserts Suchard : 180 Rezepte für Schokolade-Desserts / hrsg. für 
Konditoren, Berufsköche und Gaststätten durch die 
Schokoladenfabriken Suchard  
[s.l.] : Suchard , [ca. 1930]. - 72 S. : Ill.
Putz.20 8 1116
1930 Deutsche Salzheringe  
Bremen , [ca. 1930]. - 15 S.
Putz.20 8 1148
1930 Eikmeier, Friedrich Wilhelm : Garnierschule / von F. W. Eikmeier. - 6. 
Aufl.
Nordhausen : Killinger Konditoreibücherverl. , [ca. 1930]. - 10 S., [12] Bl. 
: Ill.
Putz.20 4 366
1930 Fischkochbuch / bearb. von A. Kramer
Bahrenfeld : Mohr , [ca. 1930]. - 32 S.
Putz.20 8 1329
1930 ¬Das¬ goldene Vitello-Buch der Hausfrau
Tetschen a. Elbe : Centra A.G.  
** 1 Tetschen a. Elbe : Centra A.G. , [ca. 1930]. - 237 S. : Ill.
Putz.20 8 1856
1930 Heckmann, Adolf : Süsse Kunst : neuzeitliches Schaffen in der 
Konditorei; 104 Tafeln, davon 80 in Dreifarbendruck und 24 in 
Doppelton ; rund 480 Vorlagen, enthaltend ca. 400 verschiedene 
Rezepte / von A. Heckmann  
Nordhausen am Harz : Killinger , 1930. - 104 S. : Ill.
Putz.20 1 2
1930 Heilborn, Adolf : Alt-Berliner Konditorei-Allerlei : [den Teilnehmern an 
der 25-Jahresfeier des Berliner Bibliophilen-Abends am 15. März 1930 
überreicht von der Verlagsanstalt Hermann Klemm-AG, Berlin-
Grunewald]  
Berlin-Grunewald : Klemm , 1930. - 28 S.
Putz.20 8 915
1930 ¬Das¬ Insel-Hotel Konstanz, am Bodensee : Wandlungen eines alten 
Dominikanerklosters  
Zürich : Art. Inst. Orell Füssli , [ca. 1930]. - 34 S. : Ill.  
(Gedenkblätter den werten Gästen gewidmet)
Putz.20 8 1311
1930 Knorr-Kochbuch / [Hrsg.: C. H. Knorr AG, Heilbronn]  
Heilbronn : Knorr AG , [ca. 1930]. - 64 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 4 272
1930 Kochbuch für Koch- und Haushaltungsschulen : mit 
Nahrungsmittellehre und einem Anhang für Haushaltungskunde und 
Kinderpflege / bearb. von E. Wundt .... - 13., durchges. und erw. Aufl.  
Karlsruhe : Selbstverl. , 1930. - 711, 36 S. : Ill.
Putz.20 8 1781
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1930 Koche gut - koche schnell : eine Sammlung von erprobten, modernen 
Kochrezepten aus dem Kreise der Meinl-Kunden ; Suppen, Vorspeisen, 
Nachtmahlspeisen, Schnelle Fleischgerichte, Weekend-Speisen, 
Moderner Nachtisch und Getränke / [Marianne Stern]  
Wien : Verl. Meinl's Monatsschrift , [ca. 1930]. - 111 S. : Ill.
Putz.20 8 751
1930 Küchenwunder : Kochbuch zur Verbesserung, Vereinfachung und 
Verbilligung der Küche
[Berlin] : [Küchentechnik G. m. b. H.] , [ca. 1930]. - 80 S. : Ill.
Putz.20 8 403
1930 Lambrecht, Bernhard : ¬The¬ new style in confectionery / by Bernhard 
Lambrecht  
London [u.a.] : Maclaren , [1930]. - 132 S. : Ill.  
Einheitssachtitel: Vom neuen Stil in der Konditoreikunst 
Putz.20 4 188
1930 Lutz, Julie : Kochbuch für jeden Haushalt : eine klare, genaue, leicht 
faßliche Schilderung aller Kochvorgänge, die es jedem, auch dem 
gänzlich Unerfahrenen, ermöglicht, ohne weiter Anleitung gut und 
sparsam zu kochen / von Julie Lutz  
Brannenburg, Inn : Lutz  
** 2 . - 10. Aufl.
Brannenburg, Inn : Lutz , ca. 1930]. - 109 S.
Putz.20 8 1749
1930 Maassen, Carl Georg ¬von¬ : Rund um die Kaffeekanne : allerlei 
Betrachtungen über den Kaffee und seine Zubereitung / von Carl Georg 
von Maassen. Mit einem Geleitw. von F. Fischler 
 München : Drei-Masken-Verl. , 1930. - XVI, 103 S. 
Putz.20 8 28
1930 ¬Das¬ Maizena-Kochbuch : erprobte und bewährte Maizena-Rezepte / 
[von Deutsche Maizena-Werke Hamburg]  
Hamburg : Dt. Maizena-Werke , [ca. 1930]. - 32 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1150
1930 Man nehme / [Deutsche Libby Gesellschaft m.b.H]  
Leer, Ostfriesland : Dt. Libby-Ges. mbH , [ca. 1930]. - 39 S. : Ill.
Putz.20 8 1976
1930 Naegele, Emil : Jahreszeiten der gepflegten Küche : Olympische 
Kochkunst / von Meister Emil Naegele  
Liel i. B. : Wiedehopf , 1930. - 68 S. : Ill.
Putz.20 8 1262
1930 Neuzeitliche Kochkunst für Gesunde und Kranke : ein praktischer 
Lehrgang in allen Angelegenheiten der gesundheitsmäßigen Kochkunst, 
der Diät- und Krankenküche / hrsg. von Karl Schantz ... Mit Beitr. von ...  
Konstanz ; Kreuzlingen : Ehlers , [1930]. - Getr. Zählung : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1941
1930 Nietlispach, Frieda : Gerichte mit Eiern : 100 Abendplatten / von F. 
Nietlispach. - 4., durchges. Aufl.  
Berlin ; Leizig ; Stuttgart ; Wien : Bong , [ca. 1930]. - 32 S. : Ill.
Putz.20 8 832
1930 Nietlispach, Frieda : Kuchen, Torten, Kleingebäck und Süssspeisen / 
von F. Nietlispach
Berlin : Deutsches Verlagshaus Bong , 1930. - 148 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 2038
1930 Petersen, Elly : ¬Das¬ gelbe Kochbuch : so kocht man gut und billig / 
von Elly Petersen. - Vollständig neu bearb., 40.- 50 Tsd.  
München : Knorr & Hirth , 1930. - 447 S. : Ill.
Putz.20 8 54
1930 Plauderei über: Rotwein und Anderes  
Bremen : Schünemann , 1930. - [12] Bl. : Ill.
Putz.20 8 1032
1930 Quenzer, Emma : ¬Das¬ süddeutsche Koch- und Haushaltungsbuch / 
von Emma Quenzer. - 4., verb. u. verm. Aufl.  
München : Reinhardt , 1930. - 559 S. : Ill.
Putz.20 8 1532
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1930 ¬The¬ Savoy cocktail book : being in the main a complete 
compendium of the cocktails rickeys, daisies ... and other drinks of ... 
1930 ... with sundry notes of amusement and interest concerning them, 
together with subtle observations upon wines and their special 
occasions. Being in the particular an elucidation of the manners and 
customs of people of quality in a period of some equality / The cocktail 
recipes in this book have been compiled by Harry Craddock of the 
Savoy hotel, London. The decorations are by Gilbert Rumbold  
London : Constable & company, ltd. , 1930. - 287 S. : Ill., Kt. 
Putz.20 8 462
1930 Schnelldampfer Bremen / Norddeutscher Lloyd Bremen  
[S.l.] : [s.n.] ; Berlin : Elsner , [1930]. - 35 S. : überw. Ill.
Putz.20 8 1898
1930 ¬Les¬ secrets culinaires : un belle table de bonnes recettes ; le livre 
de cuisine pratique, le bon conseiller pour toutes les questions de 
l'alimentation, orientation rapide pour la composition de menus, 
indications pour le service et le décor de la table / revu et augmenté par 
Henri Pellaprat
Paris [u.a.] : Èd. Sanitas , 1930. - 608 S. : Ill.
Putz.20 8 1077
1930 Seefisch-Kochbuch : hrsg. zur Verbreitung der Seefischnahrung / 
Reichs-Ausschuß zur Förderung des Seefischverbrauches  
Berlin : Reichs-Seefischausschuß , [ca. 1930]. - 31 S. : Ill.
Putz.20 8 546
1930 Seefisch-Kochbuch : Anleitung zur Zubereitung von Seefischen / hrsg. 
von der Fischereihafen-Betriebsgenossenschaft Wesermünde-
Geestemünde. - 7. Aufl.  
Wesermünde-Geestemünde , 1930. - 29 S. : Ill.
Putz.20 8 1512
1930 Seefisch-Kochbuch : kurze Anweisungen zur praktischen Verwendung 
von Seefischen / hrsg. von Paul Mohr. - 10. Aufl.  
Wesermünde-F. : Dt. Fischerei-Zeitung , [1930]. - 32 S. : Ill.
Putz.20 8 1333
1930 Tante Frieda's Maizena-Kochbuch  
Hamburg : Dt. Maizena-Ges. , [ca. 1930]. - 56 S. : Ill.
Putz.20 8 1303
1930 Vermeire, Robert : Cocktails how to mix them / by Robert [Vermeire]. - 
7. pr. London : Herbert Jenkins , [ca. 1930]. - 112 S.
Putz.20 8 1125
1930 Vitello-Koch- u. Backrezepte
Tetschen a. Elbe : Centra A.G. , [ca. 1930]. - 48 S. : Ill.
Putz.20 8 1520
1930 Von der Kochkunst : zur internationalen Kochkunstausstellung in 
Zürich 31. Mai bis 30. Juni 1930  
Zürich : Neue Zürcher Zeitung , 1930. - 163 S. : Ill.  
Aus: Neue Zürcher Zeitung, Zika-Beilagen
Putz.20 8 1264
1930 Wie koche ich gut und richtig? : eine Sammlung moderner 
Kochrezepte / von Marianne Stern  
Wien : Firma Mautner Markhof , [ca. 1930]. - 32 S. : Ill.
Putz.20 8 509
1930 Wiener Küche : eine Sammlung erprobter Kochrezepte für jeden 
Haushalt. - 3., neubearb. Aufl.  
Wien-Atzgersdorf : Kunerol-Werke , [ca. 1930]. - 61 S. : Ill.
Putz.20 8 1295
1931 Apfelsinen : die Kunst ihrer Zubereitung und die Kunst sie zu essen / 
mit einem Vorwort von Dr. Marañon und Rezeptsammlung von Post-
Thebussem. Union Nacional de la Exportation Agricola [Hrsg.]  
Madrid , [ca. 1931]. - 111 S.
Putz.20 8 731
1931 Balzli, Hans : Gastrosophie / in Brevier für Gaumen und Geist, neue 
Wege zu Tafelfreude und Geselligkeit / Hans Balzli  
Stuttgart : Hädecke , 1931. - 124 S. : Ill.
Putz.20 8 287
1931 Boy, Arnold : Schrift und Dekor des modernen Konditors / von Arnold 
Boy
Leipzig : Jänecke , 1931. - 8 S., 54 Tafeln
Putz.20 4 396
1931 Bozner Weinschau <1931, München>: Bozner Weinschau in München 
: 25. April - 25. Mai 1931, Cafe-Restaurant Luitpold  
München : Cafe-Restaurant Luitpold , 1931. - 56 S. : Ill.
Putz.20 8 1200
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1931 Dr. Oetkers Schulkochbuch / zsgest. von E. Henneking. - Ausg. C, 6. 
und 7. Aufl.
Bielefeld : Dr. Oetker , [1931]. - 144 S. : Ill.
Putz.20 8 1622
1931 Elias, Julie : ¬Der¬ Besen des Magens : Käse und Käsegerichte / Julie 
Elias. [Mit Zeichnungen von Heinz Wallenberg]  
Berlin , 1931. - 16 Bl. : Ill.
Putz.20 8 31
1931 Isenbügel, Ewald : ¬Der¬ Kaffee und seine fachgemäße Zubereitung / 
von Ewald Isenbügel  
Essen : Selbstverl. , 1931. - 106 S. : Ill.
Putz.20 8 1089
1931 Meyer, Alfred Richard : Würzburger Stein Auslese / Munkepunke  
Berlin-Wilmersdorf : Kartell Lyrischer autoren , 1931. - 7 Bl.
Putz.20 8 1046
1931 Müller, Edgar : Arabiens Vermächtnis : Tatsachen und Dokumente über 
den Kaffee aus Ernährungswissenschaft und Rechtsprechung / von 
Edgar Müller  
Hamburg : Holler  
** 1 Hamburg : Holler , 1931. - 159 S.
Putz.20 8 1719
1931 Neresheimer, Eugen : Gaben des Meeres / von Eugen Neresheimer. - 
1. - 5. Tsd.
Berlin : Springer , 1931. - IX, 189 S. : Ill., graph. Darst.  
(Verständliche Wissenschaft ; 13)
Putz.20 8 1528
1931 ¬Le¬ Pastissier françois : où est enseigné la maniere de faire toute 
sorte de pastisserie, tres-utile à toute sorte de personnes ; ensemble le 
moyen d'aprester toutes sortes d'oeufs pour les jours maigres, & autres, 
en plus de soixante façons. - nouv. éd. / avec une indrod. de Maurice 
des Ombiaux  
Paris : Dorbon-Ainé , [1931]. - 158 S.
Putz.20 4 64
1931 Schicht, Georg : Schicht's Kochbuch : ausgewählte Rezepte  
[Aussig] : [Schicht]  
** 5 : Getränke, süsse Sulzen, Gefrorenes, Einsieden und Einlegen von 
Obst und Gemüse, Kompotte, pikante und sauere Früchte, 
Nationalspeisen, Krankenkost  
[Aussig] : [Schicht] , [1931]. - 65 S. : Ill.
Putz.20 8 2069-5
1932 Baden-Baden und Umgebung : mit Angaben für Automobilisten. - 16. 
Aufl.
Berlin : Grieben-Verl. , 1932. - 90, VIII S. : Ill., Kt.  
(Griebens Reiseführer ; 11)
Putz.20 8 758
1932 Baker's best chocolate recipes  
Dorchester, Mass. : Baker , 1932. - 60 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 875
1932 ¬Die¬ besten Schokoladen-Rezepte
[Wien] : J. Meinl , [1932]. - 40 S.
Putz.20 8 1284
1932 Bibliotheca Bacchica : Bibliographie raisonnée des ouvrages imprimés 
avant 1800 et illustrant la soif humaine sous tous ses aspects, chez tous 
les peuples et dans tous les temps / [Bearb.] André L. Simon  
London [u.a.] : Maggs  
** 2 : 16. siècle  
1932. - 255 S. : Ill.
Putz.20 4 350-2
1932 Bosshart, Bertha : ¬Die¬ Benennungen der Omelette auf 
französischem Sprachgebiet / Bertha Bosshart 1932. - 74 S.  
Zürich, Univ., Diss., 1932
Putz.20 8 386
1932 Boulestin, Marcel Xavier : Almanach der feinen Küche : ein Tagebuch 
der besten französischen Rezepte / Marcel X. Boulestin. - 20. Tsd.  
Frankfurt am Main : Societäts-Verl. , 1932. - 245 S.
Putz.20 8 433
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1932 Boy, Arnold : ¬Die¬ süße Festtafel : 130 neue Entwürfe für 
Tafelaufsätze, Karamelarbeiten, Torten und Dessert / von Arnold Boy  
Leipzig , 1932. - 67 S. : überw. Ill.
Putz.20 4 307
1932 Guillaume-Felden, Emilie : ¬Das¬ elsässische Kochbüchlein mit 
seinen neuesten warmen und kalten Hors-d'oeuvres / von Emilie 
Guillaume-Felden  
Strasbourg ; Schiltigheim : Guillaume-Felden , 1932. - 23 S.  
(Praktische Frauenbücher)
Putz.20 8 1410
1932 Havinga, Berend : Austern- und Muschelkultur / Berend Havinga  
Stuttgart : Schweizerbart , 1932. - IV, 64 S. : Ill., Kt.  
(Handbuch der Seefischerei Nordeuropas / hrsg. von H. Lübbert ; 7)
Putz.20 4 464
1932 Kiehnle, Hermine : Kiehnle-Kochbuch : große illustrierte Ausgabe für 
die bürgerliche und feine Küche / von Hermine Kiehnle. - 89. bis 93. 
Tsd.
Stuttgart ; Leipzig : Hädecke , 1932. - 732 S. : Ill.
Putz.20 8 1701
1932 Maurizio, Adam : Histoire de l'alimentation végétale depuis la 
préhistoire jusqu'à nos jours / A. Maurizio. - 1. tir.  
Paris : Payot , 1932. - 663 S. : Ill.  
(Bibliothèque scientifique)
Putz.20 8 774
1932 Quäker Gesundheitsratschläge  
[Elsen bei Düsseldorf] : [Quäker Nährmittel-Ges.] , [ca. 1932]. - [36] S. : 
Ill.
Putz.20 8 1480
1932 Restaurant Horcher <Berlin>: Horcher - Berlin  
Berlin : Restaurant Horcher , 1932. - 44 S. : Ill.
Putz.20 8 226
1932 Trusler, John : ¬The¬ art of carving : excerpted from a work entitled 
The Honours of the table (1788) / by John Trusler. - 1. publ. 
New York : Macmillan [u.a.] , 1932. - XII, 75 S. : Ill.
Putz.20 8 1825
1933 Apicius : ¬Les¬ dix livres du cuisine d'Apicius / trad. du latin pour la 
première fois et commentés par Bertrand Guégan  
Paris : Bonnel , 1933. - LXXVIII, 322 S.
Putz.20 8 1064
1933 Fleischhack, Marianne : Fleischlos ist nicht teuer : billige gesunde Kost 
im ganzen Jahr ; mit 350 Rezepten / Marianne Fleischhack. - neu. 
bearb. Aufl.
Leipzig : Dyk , [ca. 1933]. - 88 S.
Putz.20 8 358
1933 Garvens, Eugenie ¬von¬ : Fisch auf den Tisch : ein Seefischkochbuch 
als Wegweiser zum Herzen des Mannes / von Eugenie v. Garvens  
Wesermünde-Bremerhaven : Seefischmarkt , [1933]. - 47 S. : Ill. ; 8
Putz.20 8 519
1933 Holst, Adolf : Grete kocht! : ein Kinderkochb. f. Kinder von 6-12 Jahren 
/ Verse von Adolf Holst. Bilder von Else Wenz-Viëtor  
Oldenburg : ¬Gerh.¬ Stalling , 1933. - 8 Bl. ; 4  
([Stallings Bilderbücher] ; Nr. 88)
Putz.20 4 12
1933 Horn, Erna : ¬Der¬ Eintopf - das deutsche Spargericht / von Erna Horn  
Frasdorf ; München : Horn , 1933. - 29 S. : Ill.
Putz.20 8 1181
1933 Horn, Paula : Kochbuch : neuzeitliche Ernährungs- und 
Nahrungsmittellehre für den hauswirtschaftlichen Unterricht in der 
Fortbildungsschule / zsgest. von Paula Horn. - 9., durchges. Aufl.  
Karlsruhe : Boltze , [1933]. - 239 S. : Ill.
Putz.20 8 1769
1933 Kochrezepte für das Eintopf-Gericht in Argentinien  
[S.l.] , [ca. 1933]. - 73 S. : Ill. 
Putz.20 8 411
1933 Krumbiegel, Ingo : Wie füttere ich gefangene Tiere? : eine 
Zusammenstellung der Nahrungsmittel für sämtliche Tiergruppen / von 
Ingo Krumbiegel  
Leipzig : Akad. Verl.-Ges. , 1933. - VIII, 93 S.
Putz.20 8 1750
1933 Maurizio, Adam : Geschichte der gegorenen Getränke / von A. 
Maurizio  
Berlin : Parey , 1933. - VIII, 262 S. : Ill.
Putz.20 8 1702
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1933 [Menükarten für Festessen der Frankfurter Bibliophilen-
Gesellschaft]
[S.l.] : [s.n.] 
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
** [1] : [1923 - 1933] [S.l.] : [s.n.] , [1933]. - 9 Menükarten
Putz.20 4 428-1
1933 Pfundt, Werner : ¬Das¬ Buch vom Sauerkraut mit 50 geprüften 
Rezepten / [Werner Pfundt]  
Berlin : Reichsverband Deutscher Sauerkrautfabrikanten , [ca. 1933]. - 
20 S. ; kl. 8
Putz.20 8 399
1933 Potthoff, Ossip D. : Kulturgeschichte der deutschen Gaststätte : 
umfassend Deutschland, Österreich, Schweiz und Deutschböhmen / 
von O. D. Potthoff und Georg Kossenhaschen  
Berlin : Glass , [ca. 1933]. - XIII, 522 S. : Ill.
Putz.20 4 166
1933 ¬Das¬ Pralinenbuch / [Ludwig M. Raith]
Basel [u.a.] : Coba , 1933. - 78 S. : Ill.  
(Coba-Bücherei ; 1)
Putz.20 8 844
1933 Putz, Alfred : ¬The¬ garden notebook : gardening week by week 
indoors and out / by Alfred Putz. - Repr.  
Emmaus, Penna. : Organic Gardening , 1933. - 143 S. : Ill.
Putz.20 8 1002
1933 Restaurant Horcher <Berlin> : Horcher – Berlin : 25 [Jahre Horcher, 
1908 - 1933]  
Berlin : Restaurant und Weingroßhandlung Horcher , [1933]. - 51 S. : Ill.
Putz.20 8 1299
1933 Skrach, Hans : ¬Die¬ Wiener Konditorei : Fach- und Rezeptenbuch / 
Hans Skrach  
Wien : Verl. "Der Konditor" , 1933. - 520 S. : Ill.
Putz.20 8 1251
1933 ¬Ein¬ vergnügliches Anstandsbüchlein für Jung und Alt in Versen 
aus dem Jahr 1539 : erstmals gedruckt zu Zürich bei Eustachius 
Froschauer im Jahre 1545 / neu hrsg. und mit einem Anhang vers. von 
Leo Weisz
Zürich : Reutimann , 1933. - 55 S.  
Einheitssachtitel: Kinderzucht
Putz.20 8 273
1933 Wiener Internationale Kochkunst-Ausstellung <1933, Wien>: Wiener 
Internationale Kochkunst-Ausstellung : 30. März - 11. April 1933, WIKA ; 
Offizieller Ausstellungsführer ; Sonderschau: Höfische Tafelkultur in 
Österreich, Wien, Neue Hofburg / [Hrsg.: Verband der Köche 
Österreichs, Wien. Verantw. Redakteur: Leopold Stern]  
Wien : Verband der Köche Österreichs , [1933]. - 95 S.
Putz.20 8 963
1934 100 erprobte Rezepte für den neuzeitlichen Haushalt : zur 
Herstellung von mancherlei schönen Speisen ... unter Mitverwendung 
von Süßstoff  
Berlin : Verl. der Dt. Süßstoff-Ges. , 1934. - 36 S. : Ill.
Putz.20 8 867
1934 Brupbacher-Bircher, Berta : ¬Das¬ Wendepunkt-Kochbuch : 580 
fleischlose Rezepte und 420 Speisezettel / ausgew., durchgearb. und 
zsgest. von Berta Brupbacher-Bircher. - 13. Aufl.  
Zürich ; Leipzig ; Wien , 1934. - 210 S.  
(Wendepunktbücher ; 6)
Putz.20 8 1190
1934 Craig, Elizabeth : [Simple cooking] : Elizabeth Craigs simple cooking : 
an entirely new, economical cookery book, containing simple, 
inexpensive recipes and menus for the modern household / Elizabeth 
Craig  
London : The Literary Pr. , 1934. - 192 S.
Putz.20 8 868
1934 Florica's Kochbuch / Zus.gest. von Auguste  
Sarariu Bucuresti , 1934. - 144 S. : Ill.
Putz.20 8 1430 
Putz.20 8 1429
1934 Götz, Adolf : Teegebräuche in China, Japan, England, Russland und 
Deutschland / [Manuskript: Adolf Goetz]  
Berlin : Hübsch , [1934]. - 94 S. : Ill., Kt.
Putz.20 8 171
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1934 Horn, Erna : Nur 5 Minuten ... das praktische Eierkochbüchlein / von 
Erna Horn. - 1. - 100000 Tsd.  
Frasdorf im Chiemgau : Horn , [1934]. - 31 S. : Ill. ; 8
Putz.20 8 537
1934 Lonitzer, Adam : Kreuterbuch, Künstliche Conterfeytunge der Bäume, 
Stauden, Hecken, Kräuter, Getreyde, Gewürtze etc. : mit eigentlicher 
Beschreibung derselben Nahmen in sechserley Sprachen, nemlich 
Teutsch, Griechisch, Lateinisch, Frantzösisch, Italiaenisch und 
Hispanisch und derselben Gestalt, natürlicher Krafft und Wirckung ... / 
bishero von ... Adamo Lonicero ... zum öfftermal ... verfertiget worden, 
nunmehro aber durch Petrum Uffenbachium ... corrigiret und verbessert 
.... - [Mechan. Neudruck d. Ausg. Ulm, Matthaeus Wagner, 1679]  
Naunhof b. Leipzig : Hendel , 1934. - 774 S. : Ill.  
Einheitssachtitel: Naturalis historiae opus novum 
Putz.20 4 68
1934 Ludwig, August : Muskräppelchen : und andere Thüringer Speise / von 
August Ludwig  
Jena : Neuenhahn , 1934. - 125 S. ; 8
Putz.20 8 1605
1934 ¬Das¬ Maizena-Kochbuch / [hrsg. von der Deutschen Maizena-
Gesellschaft Hamburg]  
Hamburg : Dt. Maizena-Gesellschaft , [1934]. - 32 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 391
1934 Meinl, Julius : Meinl-Kochbuch  
Wien : Berger & Fischer , 1934. - 272 S. : Ill.
Putz.20 8 1582
1934 Roggli-Bonnin, Claire : ¬Die¬ Geheimnisse der französischen 
Kochkunst / Claire Roggli-Bonnin  
Bern : Franke , 1934. - 110 S.
Putz.20 8 1818
1934 Schulz, Paul : ¬Die¬ neue Linie im Tortenschmuck / Verfasser: Paul 
Schulz  
Tangermünde : C. Lutzack , 1934. - 57 S. : Ill ; 4o
Putz.20 4 351
1934 Seefisch-Kochbuch : hrsg. zur Verbreitung der Seefischnahrung. - [2., 
veränd. Ausg.]  
Berlin : Reichs-Seefischausschuß , [ca. 1934]. - 31 S. : Ill.
Putz.20 8 413
1934 Séguin, Jean : Vieux mangers, vieux parlers bas-normands / Jean 
Séguin. Illustrés par Amand Lepaumier  
Paris : Margraff , 1934. - 135 S.
Putz.20 4 316
1935 111 mal Hafer : ein Haferkochbüchlein. - 2. verb. Aufl.  
Dippoldiswalde : Fabrik für Pflug Hafernährmittel , 1935. - 62 S. : Ill.
Putz.20 8 1388
1935 Askania-Kochbuch : nebst Gebrauchsanweisung für Askania-
Gasherde und Askania-Gasbrat- und backöfen ; [nur mit Askania im 
Haushalt] / Hrsg. von den Askania-Werken Dessau  
Dessau : Askania , 1935. - 84 S. : Ill.
Putz.20 8 1025
1935 Cavalcabò, Agostino : Platina, maestro nell'arte culinaria : 
un'interessante studio di Joseph D. Vehling / Agostino Cavalcabò  
Cremona : Cremona nuova , 1935. - 15 S. : Ill.
Putz.20 8 292
1935 Dustmann, Maria : ¬Die¬ Geschichte der Ernährungstherapie im 
Altertum / von Maria Dustmann  
Quakenbrück : Kleinert , 1935. - 51 S. ; 8
Putz.20 8 986
1935 Erprobte Kochrezepte  
Berlin : Maggi-Ges. , [ca. 1935]. - 127 S.
Putz.20 8 748
1935 Fisch mal so, mal so : das Buch der neuzeitlichen Seefischgerichte / 
[Gestaltung und Bearb.: Hanns Keune]. Hrsg. von der "Nordsee" 
Deutsche Hochseefischerei Akt.-Ges.  
Hannover : Scherrer , [1935]. - 84 S. : mit Abb. ; kl. 8
Putz.20 8 1275
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1935 Gut kochen! Gut wirtschaften! : guter Einkauf, gesunde Kost, 
bewährte Rezepte für: Gemüse, Salate, Fleisch, Fisch, Kartoffeln, Obst, 
Hülsenfrüchte, Eier u. dgl. / in Verbindung mit der Reichsfrauenführung 
hrsg. vom Reichsausschuß für Volkswirtschaftliche Aufklärung. [Bearb. 
vom Frauenamt der Dt. Arbeitsfront ... Für den Inh. verantw.: Otti Rohr]  
Leipzig : Beyer-Verl. ; Berlin : Verl. für Volkswirtschaftliche Aufklärung, 
Tautenhahn , [1935]. - 32 S. : Ill.  
(Schriftenreihe für die praktische Hausfrau)
Putz.20 4 88
1935 Hausbuch für die deutsche Familie : Deutscher, denk an deine und 
deiner Kinder Gesundheit! / [Der Reichsbund der Standesbeamten 
Deutschlands hat die Vorbereitungen für die Neuauflage in 
Zusammenarbeit mit dem Reichsausschuß für Volksgesundheitsdienst 
E. V. durchgeführt]. - [Ausgabe] Meißen
Berlin : Verl. für Standesamtswesen , [ca. 1935]. - 282 S. : Ill.
Putz.20 8 1973
1935 Hoffmann, Elisabeth : Lampe Kochbuch mit neuen Gerichten aus 
Gemüsen und Früchten : enth. etwa 200 Rezepte ; 12 ganzseitige 
Farbenphotographien. - 1. - 100. Tsd.  
Braunschweig : Lampe , [ca. 1935]. - 84 S. : Ill.
Putz.20 8 1091
1935 Koch, Wilhelm : Berufskatechismus für Gaststättenangestellte : vom 
Amt für Berufserziehung, Reichsberufshauptgruppe Gaststätten, 
genehmigte Richtlienien für die Servierkunde / von Wil. Koch. - 3. Aufl.  
Berlin : Verl. der Deutschen Arbeitsfront , 1935. - 93 S. : Ill.  
(Fachliche Taschenbücherei Nahrung und Genuss ; 1)
Putz.20 8 316
1935 Kochbuch der Dämpfküche : nicht kochen, sondern dämpfen, .... - 7. 
Aufl.
Nürnberg : Schell , [ca. 1935]. - 32 S. : Ill.
Putz.20 8 1151
1935 Kochbuch für den jüdischen Haushalt / hrsg. vom Jüdischen 
Frauenbund. - Ausg. B, [3. Aufl.]  
Berlin [u.a.] : Philo, Jüdischer Buchverl. , [1935]. - 151 S.
Putz.20 8 1228
1935 Long Island favorites. - 1. ed.
Garden City, NY : Country Life Press , 1935. - 126 S.
Putz.20 8 1399
1935 ¬Die¬ moderne Gasküche : Anleitung zum praktischen Gebrauch mit 
besonderer Berücksichtigung der Junker & Ruh-Gasherde mit 
verdeckter Hahngalerie / von Junker & Ruh A.G./Karlsruhe i. B. - in 
vollst. neuer Bearb., 81. - 166 Tsd.  
Karlsruhe i.B. : Junker & Ruh , [ca. 1935]. - 56 S. : Ill.
Putz.20 8 1019
1935 Mondamin-Kochbuch : 140 bewährte Rezepte / [Mondamin-
Gesellschaft]  
Berlin-Charlottenburg : Mondamin-Gesellschaft , [ca. 1935]. - 48 S. : 
zahlr. Ill.
Putz.20 8 741
1935 ¬Der¬ neue Fruco - Modell E : Schnellkocher, Schnelldämpfer und 
Schnell-Einkoch-Apparat für jede Heizstelle  
[S.l.] : Fritsch, Metallwarenfabrik Mettmann (Rhld.) , [ca. 1935]. - 43 S. : 
Ill.
Putz.20 8 743
1935 ¬Die¬ neue Touristenklasse auf den Schnelldampfern Bremen, 
Europa / Norddeutscher Lloyd Bremen  
Berlin : Elsner , [ca. 1935]. - [18] S. : überw. Ill.
Putz.20 4 300
1935 Pomiane, Edouard ¬de¬ : Kochen in zehn Minuten oder die Anpassung 
an den Rhythmus unserer Zeit / Eduard de Pomiane. [Mit 23 Zeichn. 
von H. de Toulouse-Lautrec, z.T. von Oskar Bangemann in Holz 
geschnitten]  
Berlin : Cassirer , 1935. - 157 S. : Ill.  
Einheitssachtitel: ¬La¬ cuisine en dix minutes 
Putz.20 8 1772
1935 Schiffel, Rudolf : Eßbare Seefische / hrsg. von Rudolph Schiffel. Mit 
Abbildungen nach 24 farbigen Zeichnungen von Curt Bessiger  
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1935 Siebold, Werner : ¬Die¬ Wildküche : zusammengestellt in der 
Reihenfolge des Jagdjahres nach erprobten Familienrezepten 
erfahrener Jägerfrauen / von Werner Siebold. - 2., erw. Aufl.  
Neudamm : Neumann , 1935. - 83 S. : Schreibpap. ; kl. 8o
Putz.20 8 909
1935 Skrach, Hans : Edel-Soja in der Nahrungsmittelindustrie / Hans Skrach  
Wien : Verl. des Verf. , 1935. - 63 Bl.
Putz.20 8 2071
1935 Süssmost in jedes Haus durch OMA-Süßmostgeräte  
Pforzheim : Ostermayer, Abtlg. Oma-Süßmost-Geräte , [1935]. - 36 S. : 
Ill.
Putz.20 8 1349
1935 Tuor, Conrad : AIDE-Mèmoire du Sommelier / par Conrad Tuor. - 2. èd.  
Lausanne : Ecole hotelier , [ca. 1935]. - 158 S. : graph. Darst.
Putz.20 8 1764
1935 Türk & Pabst <Frankfurt, Main> : Türk & Pabst, älteste deutsche 
Feinkostfabrik : Kochrezepte. - 10. Aufl.  
Frankfurt am Main : Türk & Pabst , [ca. 1935]. - 78 S. : Ill.
Putz.20 8 474
1935 Werner, Fritz : Anleitung zur diätischen Behandlung von Gallen- und 
Leberkranken : mit Kochrezepten / von [Fritz] Werner. - 2. verm. Aufl.  
Bad Mergentheim : Ling , [1935]. - 72 S.  
(Bad Mergentheimer Diät-Kochbücher)
Putz.20 8 1489
1935 Zäch, Rudolf : ¬Die¬ neuzeitliche Küche : ein praktischer Lehrkurs der 
Kochkunst und Ernährungskunde sowie der Diätküche ; mit 4000 
Rezepten und Anleitungen / von Rudolf Zäch  
Wallisellen bei Zürich : Ehlers , [1935]. - 1191 S. : Ill.
Putz.20 8 951
1936 Belegte Brötchen und Schnitten / [A. Furrer]  
Lörrach/Baden : Verl. Neue Konditorei, L. M. Raith , 1936. - 79 S. : 
überw. Ill. ; gr. 8 [Umschlagt.]
(Furrer-Bücher ; 1)
Putz.20 4 287
1936 Bickel, Walter : Dekameron der Feinschmecker : zehn Kapitel vom 
guten Essen / Walter Bickel  
Frankfurt a. M. : Societäts-Verl. , 1936. - 229 S.
Putz.20 8 1627
1936 Burckhardt, Paul : Kochbüchlein für Einzelgänger : Anleitung für 
Ungeübte zur raschen Herstellung einfacher Gerichte in einer Portion / 
von Paul Burckhardt: Mit Zeichn. des Verf.  
Zürich : Schweizer Spiegel Verl. , 1936. - 44 S. : Ill.
Putz.20 8 2041
1936 DesOmbiaux, Maurice : ¬L'¬amphitryon d'aujourd'hui : introduction a la 
vie gourmande (du porto au havane) / Maurice des Ombiaux  
Paris : Dorbon-Ainé , 1936. - 267 S. : Ill.
Putz.20 8 1268
1936 Gebäck aus deutschen Gauen : eine Leistungsschau des 
Bäckerhandwerks / bearb. von Dr. Pelshenke  
[Berlin] : Reichsinnungsverband des Bäckerhandwerks , [1936]. - 209 S. 
: überw. Ill. ; 8
Putz.20 8 973
1936 ¬Das¬ goldene Buch der Frau / [Emma Rott]
Rumburg : Heliochroma , [1936]. - 31 : Ill.
Putz.20 8 192
1936 Gut backen im eignen Herd! : praktische Winke, bewährte Rezepte 
für: Hefe- und Backpulverkuchen, Schmalzgebäck, Kleingebäck, Mürb- 
und Quarggebäck, Strudel, Pfefferkuchen u. dgl. sowie ostmärk. 
Spezialitäten / in Verbindung mit der Reichsfrauenführung hrsg. vom 
Reichsausschuß für Volkswirtschaftliche Aufklärung. [Bearb. vom 
Frauenamt der Dt. Arbeitsfront ... Für den Inh. verantw.: Otti Rohr]  
Leipzig : Beyer ; Berlin : Verl. für Volkswirtschaftliche Aufklärung, 
Tautenhahn , [ca. 1936]. - 32 S. : Ill.  
(Schriftenreihe für die praktische Hausfrau)
Putz.20 4 89
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1936 Gut flicken! Gut stopfen! : ausbessern von: Tisch- und Bettwäsche, 
fester Arbeitskleidung, Ober- u. Unterkleidung, Gardinen, Stricksachen / 
in Verbindung mit der Reichsfrauenführung hrsg. vom Reichsausschuß 
für Volkswirtschaftliche Aufklärung. [Bearb. vom Frauenamt der Dt. 
Arbeitsfront. Für den sachlichen Inh. verantw.: Ilse Immich-Groß]  
Leipzig : Beyer , [1936]. - 24 S. : überw. Ill.  
(Schriftenreihe für die praktische Hausfrau)
Putz.20 4 262
1936 Gut nähen für den Hausgebrauch : Stoffkauf, Warenkenntnis, 
Maßnehmen, Nähanleitung für: einfache Bluse, schlichten Rock, 
Mädchenkleid und Jungenhose / in Verbindung mit der 
Reichsfrauenführung hrsg. vom Reichsausschuß für Volkswirtschaftliche 
Aufklärung. [Bearb. vom Frauenamt der Dt. Arbeitsfront. Für den 
sachlichen Inh. verantw.: Ilse Immich-Groß]  
Leipzig : Beyer ; Berlin : Verl. für Volkswirtschaftliche Aufklärung, 
Tautenhahn , [ca. 1936]. - 24 S. : zahlr. Ill.  
(Schriftenreihe für die praktische Hausfrau)
Putz.20 4 85
1936 Guter Rat für Haus und Küche : Ratschläge für: Wohnungs- und 
Möbelpflege, Arbeitserleichterung in der Küche, Aufbewahrung von 
Lebensmitteln, Fleckenentfernung und dergleichen / in Verbindung mit 
der Reichsfrauenführung hrsg. vom Reichsausschuß für 
Volkswirtschaftliche Aufklärung. [Bearb. vom Frauenamt der Dt. 
Arbeitsfront. Für den Inh. verantw.: Otti Rohr]
Leipzig : Beyer , [ca. 1936]. - 32 S. : zahlr. Ill.  
(Schriftenreihe für die praktische Hausfrau)
Putz.20 4 87
1936 Kirchner, Karl : Lehrbuch der Servier-Praxis : der Dienst am Gast / Karl 
Kirchner  
Berlin : Kirchner , [ca. 1936]. - 133 S., [17] Bl. : Ill.
Putz.20 8 1194
1936 Kochbuch der Dämpfküche. - 8. Aufl.  
Nürnberg : Schell , [ca. 1936]. - 36 S. : Ill.
Putz.20 8 1152
1936 Krünitz, Johann Georg : Nudelmacherkunst vor 120 Jahren. - Abdruck 
aus [der Ausg.] Brünn, 1836  
Berlin : Deutsche Zentraldruckerei , [ca. 1936]. - 31 S. : Ill.
Aus: Encyklopädie oder allgemeines System der Staats-, Stadt-, Haus- 
und Landwirtschaft / Johann Georg Krünitz, Brünn, 1816. 
http://digital.slub-dresden.de/ppn312776411
Putz.19 8 572
1936 "Küchenwunder" : Koch- und Backbuch zur Verbesserung, 
Vereinfachung und Verbilligung der Küche. - Neue, erw. u. verb. Aufl.  
Berlin : Küchentechnik G. m. b. H. , [ca. 1936]. - 127 S. : Ill. ; kl. 8
Putz.20 8 1553
1936 Meyer, Otto : Richtige Haushaltspflege von A bis Z : praktische 
Anleitung zur Ausführung der häuslichen Reinigungsarbeiten und 
Beschreibung der Arbeitsgeräte / von Otto Meyer ; Irmgard Sauer ; Otto 
Schmidt  
Berlin : Ulrich & Co. , 1936. - 198 S. : Ill.
Putz.20 8 1261
1936 Noack, Barbara : Zur Geschichte des Thymians / von Barbara Noack  
Borna : Noske , 1936. - 39 S.
Putz.20 8 1842
1936 ¬The¬ science of dining : a medieval treatise on the hygiene of the 
table and the laws of health / transl. by Arthur S. Way  
London : Macmillan , 1936. - VIII, 174 S.  
Einheitssachtitel: Mensa philosophica 
Putz.20 8 779
1936 Suppen und Soßen : warm und kalt ; Eintopfgerichte und Kaltschalen  
Berlin ; Leipzig : Vobach , [1936]. - 91 S. : Ill. ; 8o  
(Vobachs Hauswirtschaftshefte ; 11)
Putz.20 8 1540
1936 Urgroßmutters Kochbuch : Auszüge aus dem Kochbuch der Frau Rat 
Schlosser / [Hrsg.: Alexander von Bernus]  
Heilbronn : Salzer , [1936]. - 157 S.
Putz.20 8 1640
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1936 Verband Schweizerischer Comestibles Importeure : ¬Die¬ guten 
Rezepte / hrsg. vom Verband Schweizerischer Comestibles Importeure  
[Zürich] , 1936. - 52 S. : Ill.
Putz.20 8 545
1936 Weber, Johannes Martin Erich : ¬Des¬ Konditors Lehre und 
Vorbereitung auf die Gehilfen- und Meisterprüfung : in Frage und 
Antwort / von J. M. Erich Weber. - 5., verb. u. bedeutend verm. Aufl. des 
Buches "Vom Lehrling zum Meister"  
Radebeul-Dresden : Weber, Internat. Konditorei-Fachverl. , 1936. - 495 
S. : Ill., 1 Faltbl.
Putz.20 4 29
1936 Webers bildlicher Fachunterricht zu Höchstleistungen in moderner 
Konditorei : eine Hochschule für den Konditor / hrsg. von J. M. Erich 
Weber  
Radebeul ; Dresden : Weber , 1936. - 522 S. : überw. Ill.
Putz.20 4 118
1937 ¬Die¬ 1000fache Fundgrube : Warum nicht gleich so?! ; für die 
Hausfrau, für den Landmann und für jedermann in Stadt und Land ; 
1000 wunderbare Sachen, die Dir's Leben leichter machen!. - 6. Aufl. 
Friesack (Mark) : Heymann , 1937. - 64 S.
Putz.20 8 1342
1937 Bedall, Isolde : ¬Das¬ schmeckt an der Waterkant : Kochrezepte aus 
Bremen, Hamburg, Mecklenburg, Pommern und Schleswig-Holstein / 
von I. Bedall  
Stuttgart : Frankh , 1937. - 32 S.  
(Heimatgerichte)
Putz.20 8 410
1937 Bedall, Isolde : ¬Das¬ schmeckt dem Ostdeutschen : Kochrezepte aus 
Ostpreußen, Westpreußen, Posen und Schlesien / von I. Bedall  
Stuttgart : Frankh , 1937. - 32 S.  
(Heimatgerichte)
Putz.20 8 409
1937 Bedall, Isolde : ¬Das¬ schmeckt in Berlin und der Mark : Kochrezepte 
aus Brandenburg, Altmark und Spreewald / von I. Bedall  
Stuttgart : Frankh , 1937. - 32 S.  
(Heimatgerichte)
Putz.20 8 1651
1937 Berges, Walter : ¬Die¬ Grundsätze für die Ernährung des Soldaten : 
vom Beginn des 19. Jahrhunderts ab / vorgelegt von Walter Berges 
1937. - V, 54 S.
Düsseldorf, Medizinische Akademie, Diss., 1937
Putz.20 8 535
1937 Blühers Taschen-Wörterbuch für Speisen und Getränke : 
Französisch - Deutsch - Englisch (u. a. Sprachen) = Dictionnaire de 
poche de termes culinaires = Pocket dictionary of culinary terms / [Hrsg.: 
Heinrich Killinger]  
Nordhausen : Heinrich Killinger Verl.-ges. , [ca. 1937]. - 126 S. 
Putz.20 8 922
1937 Boy, Arnold : ¬Der¬ Marzipan-Modelleur / von Arnold Boy  
Berlin : Verl. der Dt. Arbeitsfront , 1937. - 72 S. : Ill.  
(Fachliche Taschenbücherei Nahrung und Genuss ; 10)
Putz.20 8 1899
1937 Dresden und Umgebung : mit Angaben für Autofahrer. - 37. Aufl.  
Berlin : Grieben , 1937. - 134, IV S : Ill, Kt.  
(Grieben-Reiseführer ; 5)
Putz.20 8 412
1937 Early English recipes : selected from the Harleian Ms. 279 of about 
1430 A.D. / with wood engravings by Margaret Webb  
Cambridge : Univ. Press , 1937. - [19] Bl. : Ill.
Putz.20 8 394
1937 Einmachen von Obst und Gemüse : Einmach-Vorbereitung ; 
einkochen in Gläsern, Dosen, Flaschen ; die Bereitung von Marmelade, 
Gelee und Säften ; das Einsäuern und Trocknen / in Verbindung mit der 
Reichsfrauenführung hrsg. vom Reichsausschuß für Volkswirtschaftliche 
Aufklärung. [Bearb. vom Dt. Frauenwerk, Abt. Volkswirtschaft-
Hauswirtschaft ... Für den Inh. verantw. Lotte Knoll-Stratemann]  
Leipzig : Beyer ; Berlin : Verl. für Volkswirtschaftliche Aufklärung, 
Tautenhahn , [ca. 1937]. - 32 S. : zahlr. Ill.  
(Schriftenreihe für die praktische Hausfrau)
Putz.20 4 260
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1937 Flambieren - das kulinarische Feuerspiel : die besten Flambier-Tips 
und 41 herrliche Rezepte für 4 Personen  
Zürich : Koch-Studio , [1937]. - 65 S. : Ill.  
(Kulinarische Schriftenreihe)
Putz.20 8 1560
1937 Fruhmann, Gustav : Im Frack um die Welt : Erlebnisse eines 
Oberkellners in 4 Erdteilen / Gustav Fruhmann  
Bielefeld ; Leipzig : Velhagen & Klasing , 1937. - 182 S. : Ill.
Putz.20 8 873
1937 Frühstück und Zwischenmahlzeiten : zu Hause, in der Schule und an 
der Arbeitsstätte ; Eßgewohnheiten aus deutschen Gauen / in 
Verbindung mit der Reichsfrauenführung hrsg. vom Reichsausschuß für 
Volkswirtschaftliche Aufklärung. [Bearb. vom Dt. Frauenwerk, Abt. 
Volkswirtschaft-Hauswirtschaft ... Für den Inh. verantw. Lotte Knoll-
Stratemann]  
Leipzig : Beyer ; Berlin : Verl. für Volkswirtschaftliche Aufklärung, 
Tautenhahn , [ca. 1937]. - 24 S. : zahlr. Ill., Kt.  
(Schriftenreihe für die praktische Hausfrau)
Putz.20 4 170
1937 Gastlichkeit im neuen Deutschland / bearb. von Franz Tepel  
Düsseldorf : Droste , 1937. - 118 S. : überw. Ill.
Putz.20 4 30
1937 Hussong, Friedrich : ¬Der¬ Tisch der Jahrhunderte / von Friedrich 
Hussong  
Berlin : Brunnen-Verl. Bischoff , 1937. - 145 S. : Ill.
Putz.20 8 1617
1937 Jahresschau für das Gaststätten- und Beherbergungs-Gewerbe 
und die Nahrungsmittel-Handwerke <9, 1937, Berlin> : Amtlicher 
Führer durch die Jahresschau für das Gaststätten- und Beherbergungs-
Gewerbe und die Nahrungsmittel-Handwerke Berlin : 24. September bis 
5. Oktober 1937 ; verbunden mit der Sonderschau Die Küche das Reich 
der Frauen / hrsg. von der Gemeinnützigen Berliner Ausstellungs-, 
Messe- und Fremdenverkehrs-G.m.b.H.  
Berlin : ALA Anzeigen-Aktienges. , 1937. - 116 S. : Ill.
Putz.20 8 1396
1937 Nottebohm, Therese : Seefisch : Lehr- und Kochbuch ; 250 erprobte 
Rezepte für Seefische, Muscheln und deutsche Krabben / von Therese 
Nottebohm. - 1. - 100. Tsd.  
Stuttgart : NS-Presse Württemberg , [1937]. - 99 S. : Ill.
Putz.20 8 1146 
Putz.20 8 1147
1937 Pfordte, Franz : Kochrezepte / Franz Pfordte. Hrsg.: von Henny Pfordte  
Hamburg : Broschek , 1937
Putz.20 8 1817
1937 Rezeptbuch : mit Opekta in 10 Minuten Marmeladen, Gelees, 
Obsttorten, Süßspeisen ; [Bereite auch im Winter mit Opekta in 10 
Minuten Marmeladen, Gelees ...] / Opekta [Gesellschaft M.B.H.]  
Köln : Opekta  
** 9 Köln : Opekta , 1937. - 48 S. : Ill.
Putz.20 8 512
1937 Richtig gekocht heißt sparsam gewirtschaftet : Anleitung für 
zweckmäßiges und vorteilhaftes Bedienen der Senking Elektro-Herde  
Hildesheim : Senkingwerk , 1937. - 47 S.
Putz.20 8 514
1937 Was essen wir heute zum Abendbrot? : Kartoffelgerichte, 
Resteverwertung, Fischgerichte, Suppen, Brotaufstriche, Süß- und 
Mehlspeisen / in Verbindung mit der Reichsfrauenführung hrsg. vom 
Reichsausschuß für Volkswirtschaftliche Aufklärung. [Bearb. vom Dt. 
Frauenwerk, Abt. Volkswirtschaft - Hauswirtschaft ... Für den Inh. 
verantw.: Lotte Knoll]  
Leipzig : Beyer ; Berlin : Verl. für Volkswirtschaftliche Aufklärung, 
Tautenhahn , [ca. 1937]. - 32 S. : zahlr. Ill.  
(Schriftenreihe für die praktische Hausfrau)
Putz.20 4 261
198
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1938 Baedeker, Karl : Schlesien : Riesengebirge, Grafschaft Glatz ; 
Reisehandbuch ; mit 14 Stadtwappen und einem Panorama / von Karl 
Baedeker. - 2. Aufl.  
Leipzig : Baedeker , 1938. - XLVIII, 270 S. : Ill., Kt.  
(Baedekers Reisehandbücher)
Putz.20 8 998
1938 Balzli, Hans : Kleine Soja-Fibel : Geschichte, Anbau und Verwertung 
einer einzigartigen Nutzpflanze / von Hans Balzli  
Zürich ; Leipzig : Müller , 1938. - 88 S.
Putz.20 8 216
1938 Braam, J. : ¬De¬ indische Tafel : handleiding voor het bereiden van de 
indische tafel en eenige hollandsch-indische gerechten / door J. Braam. 
- 2., geheel herz. druk  
Rotterdam : Nijgh & van Ditmar , 1938. - 115 S. : Ill.
Putz.20 8 881
1938 Curnonsky, Boris : Six portraits gastronomiques : six dessins de dugo / 
Curnonsky  
Paris : Éditions de l'Écu de France , 1938. - 14 Bl. : Ill.
Putz.20 8 141
1938 Davidis, Henriette : ¬Das¬ neue Kochbuch für die deutsche Küche / 
Davidis ; Schulze. Hrsg. von Ida Schulze. - 9., umgearb. und erw. Aufl.  
Bielefeld ; Leipzig : Velhagen & Klasing , 1938. - XXXXIV, 412 S. : Ill.
Putz.20 8 2021
1938 Diät bei Zuckerkrankheit / Einf. von Louis R. Grote. - 9. Aufl.  
Stuttgart : Thienemann , 1938. - 63 S.  
(Thienemanns Diät-Kochbücher)
Putz.20 8 1487
1938 Dumrath, Christel : Luisenhofer Einmachbuch / zsgest. von Chr. 
Dumrath. - 9. durchges. Aufl.  
Pyritz : Bake , [1938]. - 93 S.
Putz.20 8 2013
1938 ¬Das¬ Geheimnis im Kochtopf!
München : Hermes, Fabrik Pharm. Präparate , [ca. 1938]. - 21 S. : Ill.
Putz.20 8 1297
1938 Huch, Richard : ¬Die¬ japanische Ernährung und ihre Fragen unter 
Berücksichtigung neuerer japanischer Literatur / Richard Huch  
Hamburg : Friederichsen , 1938. - 128 S.  
(Veröffentlichungen des Seminars für Sprache und Kultur Japans an der 
Hansischen Universität ; 5)
Putz.20 8 1551
1938 Kieslinger, Emilie : Kleinbackwerk und Zuckerbäckereien aller Art : 
preisgekrönte Haus-Backrezepte / von Emilie Kieslinger. - [Neuausg.]
Reutlingeb : Enßlin & Laiblin , [1938]. - 92 S. : Ill. 
Putz.20 8 1191
1938 Larousse gastronomique / par Prosper Montagné ...
Paris : Larousse , 1938. - 1087 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 4 41
1938 Meyerhans, E. : ¬Der¬ Ratgeber : Rechtschreibebuch ; 3750 
Vorschläge zu Menus für die feine und bürgerliche Küche mit 
besonderer Berücksichtigung der Saisonzeiten = Précis des menus / 
von E. Meyerhans  
Zürich : Verl. Der Ratgeber , 1938. - 201 S.
Putz.20 8 848
1938 Rohkost, Obstspeisen, Kaltschalen : ein Büchlein für Freunde 
zeitgemäßer Ernährung ; 328 Rezepte / hrsg. von Cornelia Kopp  
Leipzig : Beyer , [ca. 1938]. - 48 S. : zahlr. Ill. (z.T. farb.)  
(Goldene Reihe ; Bd. 1)
Putz.20 4 114
1938 Schmid, Günther : Geschichte des Zichorienkaffees / von Günther 
Schmid  
Stuttgart : Wiss. Verl.-Ges. , 1938. - 32 S. : Ill.  
Sonderdr. aus: Deutsche Lebensmittel-Rundschau ; 1938, Nr. 10 - 13
Putz.20 8 1518
1938 ¬Der¬ Stammtisch : illustriertes Handbuch vom Trinken, Essen und 
von der Geselligkeit ; mit einem Anhang für Eintrag von Gästen, Festen 
und persönlichen Gedenktagen / Hrsg.: Alfred Marquard. - 1. - 5. Tsd.  
Stuttgart : Westend-Druckerei , 1938. - 174 S., 8 Bl. : Ill.
Putz.20 4 43
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Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1938 Theorie, Geschichte und Praxis der Ernährungsbehandlung / hrsg. 
von E. G. Schenck ...  
Stuttgart [u.a.] : Hippokrates-Verl.  
** 1 : ¬Das¬ Fasten / von E. G. Schenck u. H. E. Meyer  
Stuttgart : Hippokrates-Verl. , 1938. - 379 S.
Putz.20 8 464
1938 Warum wird die Wurst schief geschnitten? / Gustav Theodor 
Fechner  
Wiesbaden-Biebrich : Kalle , 1938. - 36 S. : Ill.  
Aus: Gustav Theodor Fechner's (Dr. Mises) Kleine Schriften, Leipzig, 
1875
Putz.20 8 1328
1938 Zeitgemäße Seefisch-Gerichte : auf Grund der bei den 
Seefischkochlehrgängen in Cuxhaven gemachten Erfahrungen / hrsg. 
von der Seefischmarkt Cuxhaven GmbH  
Cuxhaven : Seefischmarkt Cuxhaven , 1938. - 31 S. : Ill.
Putz.20 8 521
1939 Baden-Baden und Umgebung : mit Angaben für Autofahrer. - 17. Aufl.  
Berlin : Grieben-Verl. , 1939. - 1939 : Ill., Kt.  
(Griebens Reiseführer ; 11)
Putz.20 8 757
1939 Baumann, Josef : Gärungslose Obst- und Beerenverwertung : 
Herstellung von unvergorenen Obst-, Beeren- u. Traubensäften mit 
besonderer Berücksichtigung ihrer Gesundheitswerte / von Josef 
Baumann und Carl Schließmann. - 4. Aufl.  
Stuttgart : Ulmer , [1939]. - 46 S. : Ill. ; 8
Putz.20 8 833
1939 Bitting, Katherine G. : Gastronomic Bibliography / by Katherine Golden 
Bitting
San Francisco : Selbstverl , 1939. - XIII, 718 S. : Ill., Kt.
Putz.20 4 274
1939 Brenning, Otto : ¬Der¬ Absatz von Seefischen und fischindustriellen 
Erzeugnissen und seine wichtigsten Grundbegriffe / von Otto Brenning. - 
2. Aufl.
[Altona] : Werbestelle für die Fischwirtschaft der Vereinigten 
Fischmärkte Altona und Hamburg , [1939]. - 126 S. : Ill.
Putz.20 8 2074
1939 Fische, nahrhaft und gesund : was jeder von Fischen wissen sollte ; 
bewährte Rezepte für: Fischsuppen und Eintopfgerichte, das Braten, 
Dünsten und Kochen von Süßwasser- und Seefischen, kalte 
Fischgerichte sowie allerlei von Krabben und Muscheln / in Verbindung 
mit der Reichsfrauenführung hrsg. vom Reichsausschuß für 
Volkswirtschaftliche Aufklärung. [Bearb. vom Dt. Frauenwerk, Abt. 
Volkswirtschaft - Hauswirtschaft ... Für den Inh. verantw.: Lotte Knoll-
Stratemann]  
Leipzig : Beyer ; Berlin : Verl. für Volkswirtschaftliche Aufklärung, 
Tautenhahn , [ca. 1939]. - 32 S. : zahlr. Ill.  
(Schriftenreihe für die praktische Hausfrau)
Putz.20 4 86
1939 Frischkost an jedem Tag : eine gesunde Bereicherung unserer 
Ernährung ; Was verwenden wir zur Frischkost? ; Regeln für die 
Zubereitung ; Kräuter zum Würzen ; Rezepte: Gemüse, Frischkost, 
Frischobstgerichte, Brotbelag und Säfte / in Verbindung mit der 
Reichsfrauenführung hrsg. vom Reichsausschuß für Volkswirtschaftliche 
Aufklärung. [Bearb. vom Dt. Frauenwerk, Abt. Volkswirtschaft - 
Hauswirtschaft ... Für den Inh. verantw. Elisabeth Aldenhoven]  
Leipzig : Beyer ; Berlin : Verl. für Volkswirtschaftliche Aufklärung, 
Tautenhahn , [ca. 1939]. - 23 S. : zahlr. Ill.  
(Schriftenreihe für die praktische Hausfrau)
Putz.20 4 259
1939 Hotel Excelsior, Berlin - Hotel auf der Wartburg, Eisenach  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1939 Koester, Reinhard : ¬Die¬ Weinfibel : ein kleiner Wegweiser für 
Weintrinker, Weinwirte und alle, die den deutschen Wein lieben / 
[Reinhard Koester].Hrsg.: Deutsche Weinwerbung G.m.b.H. Berlin  
Berlin : Deutsche Weinwerbung , [1939]. - 76 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 81
1939 Küchenmeisterei : in Nürnberg von Peter Wagner um 1490 gedruckt / 
eingel. von Hans Wegener. - Faks.  
Leipzig : Harrassowitz , 1939. - 23 S., [32] Bl. : Ill.  
(Veröffentlichungen der Gesellschaft für Typenkunde des XV. 
Jahrhunderts : Reihe B, Seltene Frühdrucke in Nachbildungen ; 3) 
Originalausg. u.d.T.: Kuchenmaistrey. - Faks. nach dem Ex. der Herzog-
August-Bibliothek in Wolfenbüttel
Putz.20 8 1783
1939 Lissner, Erich : Wurstologia oder Es geht um die Wurst : eine 
Monographie über die Wurst / von Erich Lissner  
[Frankfurt] : Hauserpresse , 1939. - 250 S. : Ill.
Putz.20 8 1928
1939 [Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden]
[Baden-Baden]  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Teilw. in dt., teilw. in franz. Sprache  
** [2] : [Brenner's Kurhof und Bernner's Parkhotel Kurhof] : [1930 - 1939]  
[Baden-Baden] , [1939]. - 35 Menükarten : Ill. 
Putz.20 4 455-2
1939 ¬Das¬ neue Glücksklee-Kochbuch
[Hamburg] : Glücksklee [-Milchges. m. b. H.] , [1939]. - 36 S. : Ill.
Putz.20 8 435
1939 Raunert, Margarete : ¬Der¬ Paprika : verpflegungstechnisch und 
diätetisch gesehen / von Margarete Raunert  
Leipzig : Barth , 1939. - VIII, 72 S., 2 Bl. : Ill.
Putz.20 8 882
1939 Riecke, Ernst Lothar : ¬Das¬ Süsswarenlexikon / Ernst Lothar Riecke. 
Hrsg. von Hans Wolkersdörfer 
 Berlin : Verl. d. Dt. Arbeitsfront , 1939. - 184 S.
Putz.20 8 1820
1939 Schnelle Bereitung von Marmeladen und Gelees / [Dr. August 
Oetker, Bielefeld]  
Bielefeld : ¬Dr. A.¬ Oetker , [1939]. - 15 S. : Ill. ; kl. 8
Putz.20 8 223
1940 140 Jahre neue erprobte Mondamin-Rezepte / Mondamin-
Gesellschaft
Berlin : Mondamin-Gesellschaft , [ca. 1940]. - 48 S. : zahlr. Ill
Putz.20 8 471
1940 Ahrens, Adolf : ¬Die¬ Siegesfahrt der "Bremen" / Adolf Ahrens. 
Aufgezeichnet von Christian Hilker. - 201. bis 300 Tsd.  
Berlin : Steiniger , 1940. - 179 S. : Ill.
Putz.20 8 1729
1940 Bechtel, Eugen : Nahrhaft, schmackhaft kochen - auch im Krieg! : gute 
Ratschläge u. viele Hunderte von Rezepten, die sparen u. einteilen 
helfen / von Eugen Bechtel  
Ulm : Ebner , [ca. 1940]. - 191 S.
Putz.20 8 1644
1940 Brose, Hanns Walter : ¬Das¬ Buch vom Schaumwein / von Hanns W. 
Brose
Wiesbaden : Fachgruppe Schaumweinindustrie , [ca. 1940]. - 29 S. : 
zahlr. Ill.
Putz.20 8 1182
1940 ¬Die¬ Einmachzeit steht vor der Tür / hrsg. vom Reichsausschuß für 
Volkswirtschaftliche Aufklärung  
Berlin : Reichsausschuß für Volkswirtschaftliche Aufklärung , [1940]. - 
15 S. : zahlr. Ill.
(Rezeptdienst)
Putz.20 8 527
1940 Frischkost für Sommer und Winter / hrsg. vom Reichsausschuß für 
Volkswirtschaftliche Aufklärung  
Berlin : Reichsausschuß für Volkswirtschaftliche Aufklärung , [1940]. - 




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1940 Gebrauchsanweisung und Rezeptbuch für die Weck'sche 
Frischhaltung : Koche auf Vorrat!  
Oefflingen , [ca. 1940]. - 67 S. : Ill.
Putz.20 8 492
1940 Große Liebe zum Süßmost / hrsg. vom Reichsausschuß für 
Volkswirtschaftliche Aufklärung  
Berlin : Reichsausschuß für Volkswirtschaftliche Aufklärung , [1940]. - 
[4] Bl. : zahlr. Ill.  
(Rezeptdienst)
Putz.20 8 526
1940 ¬Der¬ grosse Neuform-Kindergarten : das Buch über naturgemäße, 
gesunde Kinder-Ernährung und -Pflege  
[Berlin] : Neuform , [ca. 1940]. - 96 S. : Ill.
Putz.20 8 828
1940 Hainlen, Luise : Kochbuch für den Sicherheits-Schnellkocher Siko der 
Württembergischen Metallwarenfabrik Geislingen-Steige / von Luise 
Hainlen. - 2., erg. Aufl.
Geislingen-Steige : Selbstverl. , [ca. 1940]. - 64 S. : Ill.
Putz.20 8 1223
1940 Hammelgerichte / [verantw. für d. Inhalt: Cornelia Kopp]  
Leipzig ; Berlin : Beyer , [ca. 1940]. - 11 S. : zahlr. Ill.  
(Beyer-Band ; 346)
Putz.20 4 82
1940 Hauptgerichte einmal ohne Fleisch! / hrsg. vom Reichsausschuß für 
Volkswirtschaftliche Aufklärung  
Berlin : Reichsausschuß für Volkswirtschaftliche Aufklärung , [1940]. - 
[6] Bl. : Ill.  
(Rezeptdienst)
Putz.20 8 528
1940 Hoffmann, Moritz : Goldener Anker und schwarzer Walfisch : ein 
Führer durch denkwürdige Gaststätten / M. Hoffmann. Mit 16 Zeichngn 
v. Franz Christophe  
Berlin : Metzner , 1940. - 344 S. : Ill.
Putz.20 8 1656
1940 Höhne, Günther : ¬Der¬ Feldverpflegungsbeamte / von Dr. Höhne. - 2., 
durchges. und erg. Aufl.  
Berlin : Bernard & Graefe , [1940]. - 369 S. : Ill.
Putz.20 8 1160
1940 Horn, Erna : Behaglichkeit durch Wärme : erläutert am Beispiel des 
Braunkohlenbriketts / von Erna Horn  
Leipzig : Vobach , [1940]. - 37 S. : zahlr. Ill.  
(Sei praktisch! ; 13)
Putz.20 8 1141
1940 Horn, Erna : ¬Der¬ kleine Einkoch-Ratgeber für die fotschrifttliche 
Hausfrau / [Erna Horn]  
Stuttgart : Maurer , [ca. 1940]. - 99 S. : Ill.
Putz.20 8 1963
1940 Hundert Küchenspezialitäten aus allen Kantonen / hrsg. von der 
Fabrik von Maggis Nahrungsmitteln in Kempttal  
Zürich : Fretz , [1940]. - 80 S. : Ill.
Putz.20 8 25
1940 Kochbuch für die moderne Gasküche : eine Anleitung zum 
praktischen Gebrauch des Gases in der Küche unter Benutzung von 
"Küppersbusch" Gaskochern u. Gasherden  
Gelsenkirchen : Küppersbusch , [ca. 1940]. - 78 S.
Putz.20 8 1636
1940 Konditorei-Rezepte mit Austausch-Stoffen / hrsg. von der Konditor-
Zeitung Trier  
Trier : Besselich , [ca. 1940]. - 28 S.
Putz.20 8 1554
1940 Lebensmittelkarten und richtige Ernährung : Wochenküchenzettel für 
das ganze Jahre ; Rezepte für alle Mahlzeiten / in Verbindung mit der 
Reichsfrauenführung hrsg. vom Reichsausschuss für 
Volkswirtschaftliche Aufklärung  
Berlin : Verl. für Volkswirtschaftl. Aufklärung , [1940]. - 24 S. : Ill.
(Schriftenreihe für die praktische Hausfrau)
Putz.20 4 248
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1940 ¬Die¬ moderne Gasküche : Anleitung zum praktischen Gebrauch mit 
besonderer Berücksichtigung der Junker & ruh-Gaskocher u. Gasherde 
/ von Junker & Ruh Karlsruhe i. B[aden]. - 171. - 210. Tsd.  
Karlsruhe : Junker & Ruh , [ca. 1940]. - 55 S. : Ill.
Putz.20 8 481
1940 Parkhotel Wehrle, Triberg im Schwarzwald.
[S.l.] , [ca. 1940]. - [10] Bl. : überw. Ill.
Putz.20 8 500
1940 Rezepte für Fett und Eier einsparende Gebäcke / hrsg. von d. 
Konditor-zeitung Trier  
Trier : Besselich , [circa 1940]. - 32 S.
Putz.20 8 241
1940 Ritz, Marie Louise : Cäsar Ritz / Marie-Louise Ritz. Dt. Übertragung 
von Eduard Seiler
Bern : Hallwag , [1940]. - 224 S. : Ill.
Putz.20 8 302
1940 Schmidt, Bernhard : ¬Die¬ Ernährung des deutschen Volkes unter 
besonderer Berücksichtigung der Ernährung seines Heeres : (zugleich 
ein Beitrag zur Frage der Verschiedenheit der Kostformen in den 
einzelnen deutschen Landschaften) / von Bernhard Schmidt  
Berlin : Mittler , 1940. - 229 S.  
(Veröffentlichungen aus dem Gebiete des Heeres-Sanitätswesens ; 
112)
Putz.20 8 1199
1940 Springer, Walter : ¬Die¬ blaue Blume : von der Schwester des Kaffees, 
der Zichorie und ihrer Industrie ; (Cichorium intybus) / bearb. von Walter 
Springer  
Berlin-Halensee , 1940. - 79 S. : Ill.  
(Forschungen zur Geschichte der Industrie)
Putz.20 8 1526
1940 Stein, Rudolf : ¬Der¬ Schweidnitzer Keller im Rathaus zu Breslau : ein 
ehrwürdiger Spiegel von Alt-Breslauer Geschichte und heiterer Kunst, 
von behaglichem Genuss und gemütvollem Leben / Rudolf Stein  
Breslau : Korn , 1940. - 274 S. : Ill.  
(Einzelwerke zur Geschichte der Stadt Breslau)
Putz.20 8 1785
1940 Thiele, Walter : Mehr Rohkost! : Rohkost- und Dünstkost-Rezepte / von 
Walter Thiele  
Schwerin : Frischobstlehrgänge Walter Thiele , [ca. 1940]. - 155 S.
Putz.20 8 982
1940 Wildgemüse - Wildkräuter - Wildfrüchte : deutsche Hausteepflanzen ; 
Anleitung zum Sammeln mit Abbildungen und Pflanzenbeschreibungen, 
Zubereitung und Haltbarmachung / in Verbindung mit der 
Reichsfrauenführung hrsg. vom Reichsausschuß für Volkswirtschaftliche 
Aufklärung. [Bearb. vom Dt. Frauenwerk, Hauptabteilung 
Volkswirtschaft-Hauswirtschaft ... Beitr. zu diesem H. ... von: Olga 
Böhme ... Für den Inh. verantw.: Elisabeth Aldenhoven]  
Leipzig : Beyer ; Berlin : Verl. für Volkswirtschaftliche Aufklärung, 
Tautenhahn , [ca. 1940]. - 24 S. : zahlr. Ill.  
(Schriftenreihe für die praktische Hausfrau)
Putz.20 4 258
1940 Würzige Tunken mit einheimischen Kräutern : Rezeptdienst / hrsg. 
vom Reichsausschuß für Volkswirtschaftliche Aufklärung  
Berlin : Reichsausschuß für volkswirtschaftliche Aufklärung , [1940]. - [4] 
Bl. : Ill. ; 8
Putz.20 8 1428
1940 Yuan, Mei : ¬Die¬ chinesische Küche : die Kochkunst des Herrn von 
Sui-Yüan / übertr. und eingeleitet von Wolfram Eberhard  
Darmstadt : Wittich , 1940. - 39 S.  
Sonderdruck aus: Sinica, Jg. 15
Putz.20 4 359 
Putz.20 4 360 
Putz.20 4 361
1941 Arauner, Paul : Anleitung zur Untersuchung von Most, Wein, Frucht-, 
Obst- und Beerenwein für den Hausbedarf / Paul Arauner  
Kitzingen : Chem. Fabrik Kitzingen Paul Arauner , [1941]. - 23 S. : Ill.
Putz.20 8 2062
1941 Artusi, Pellegrino : ¬La¬ scienza in cucina e l'arte di mangiar bene : 
manuale pratico per le famiglie / Pellegrino Artusi. - 3. ed., corretta ed 
ampliata
Firenze : Salani , [1941]. - 463 S.
Putz.20 8 180
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1941 Cookery book / [H. S. Gordon]
London : London Transport Welfare Dep. , 1941. - VII, 78 S.
Putz.20 8 747
1941 Dexel, Walter : Hausgerät, das nicht veraltet : grundsätzliche 
Betrachtungen über die Kultur des Tischgeräts ; Versuch einer 
Geschmackserziehung an Beispiel und Gegenbeispiel / von Walter 
Dexel. - 2. Aufl.
Ravensburg : Maier , 1941. - 64 S.
Putz.20 4 289
1941 Feldkochbuch : H. Dv. 86, M. Dv. Nr. 894, L. Dv. 86 ; vom 16.8.1941
Berlin : Zander , 1941. - 124 S. : Ill.
Putz.20 8 19
1941 Fisher, Mary F. K. : Consider the oyster / by M. F. K. Fisher. - 1. ed.  
New York : Duell, Sloan and Pearce , 1941. - 117 S.
Putz.20 8 156
1941 Fuchs-Hartmann, Werner : Gastmahl der Völker / Werner Fuchs-
Hartmann. - 1. Aufl.  
Stuttgart : Hohenstaufen-Verl. , 1941. - 244 S.
Putz.20 8 1056
1941 Gasthaus und Gaststätte : Farbe und malerischer Schmuck / Konrad 
Gatz  
München : Callwey , [1941]. - 148 S. : überw. Ill.  
(Farbe und Malerei in der Bau- und Raumgestaltung ; 5)
Putz.20 4 154
1941 Hundert herrliche Gelees 
 [Schweinfurt a. M.] : [Dt. Gelatine-Fabriken] , [ca.1941]. - 22 S. : Ill.
Putz.20 8 1354
1941 Kirchner, Karl : Handbuch der Küchenwissenschaft, Küchen- und 
Speisen-Praxis für Fachlehrer, Prüfungsmeister und Prüflinge der 
gastgewerblichen Fachschulen, zur beruflichen Weiterbildung der 
Küchenmeister, Köche, Kochlehrlinge, Serviermeister, Kellner und 
Kellnerlehrlinge / Karl Kirchner. Gegr. v. Ernst Lössnitzer  
Honnef, Rh. : Kirchner  
** 1 . - 2. Aufl. Honnef, Rh. : Kirchner , [1941]. - 359 S. : Ill.
Putz.20 8 1847
1941 Klein, Ida : ¬Die¬ neuzeitliche Küche : fleischlose Gerichte für alle 
Verhältnisse / Ida Klein  
Hamburg : Vollmer & Bentlin , 1941. - 144 S. : Ill.
Putz.20 8 2001
1941 Rauers, Friedrich : Kulturgeschichte der Gaststätte / von Friedrich 
Rauers  
Berlin : Metzner  
(Schriftenreihe der Hermann-Esser-Forschungsgemeinschaft für 
Fremdenverkehr ; 2.)  
** 1 Berlin : Metzner , 1941. - XV, 687 S. : Ill.  
Putz.20 4 279-1
1941 Rauers, Friedrich : Kulturgeschichte der Gaststätte / von Friedrich 
Rauers  
Berlin : Metzner  
(Schriftenreihe der Hermann-Esser-Forschungsgemeinschaft für 
Fremdenverkehr ; 2)  
** 2 Berlin : Metzner , 1941. - 691 - 1479 S. : Ill. 
Putz.20 4 279-2
1941 Schuh, Gotthard : Tirggel : ein altes Weihnachtsgebäck / Gotthard 
Schuh. Mit einer kulturhistorischen Einführung von Edwin Arnet  
Zürich : Amstutz & Herdeg , 1941. - 116 S. : Ill.
Putz.20 8 1681
1941 Trotz wenig Zeit gut gekocht : Frühstück und Hauptmahlzeiten, 
Brotaufstrich, Bäckereien, Getränke, schnell zubereitet, schmackhaft, 
gesund, praktische Winke, Gästebewirtung / in Verbindung mit der 
Reichsfrauenführung hrsg. vom Reichsausschuss für 
Volkswirtschaftliche Aufklärung  
Berlin : Verl. für Volkswirtschaftl. Aufklärung , [1941]. - 48 S. : Ill.
(Schriftenreihe für die praktische Hausfrau)
Putz.20 4 280
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1941 Vehling, Joseph D. : Platina and the rebirth of man / by Joseph 
Dommers Vehling  
Chicago : Walter M. Hill , 1941. - 139 S. : Ill.
Putz.20 8 1250
1942 Croft, Susan : ¬The¬ Stork wartime cookery book / by Susan Croft  
London : Stork Margarine Comp. , [ca. 1942]. - 64 S. : Ill.
Putz.20 8 1477
1942 Feldkochbuch für warme Länder : Anhang 2 zur H. Dv. 1a. Seite 61, 
lfd Nr 14 ; Entwurf ; zum ständigen Gebrauch bei d.Feldküche zugl. zur 
Unterrichtung der Kommandeure, Einheitsführer u. Sanitätsoffiziere ; 
vom 30. 6. 1942
Berlin : Oberkommando d. Wehrmacht , 1942 ; kl. 8
Putz.20 8 1230
1942 Feldkochbuch für warme Länder : mit Teil I "Nordafrika" und Teil II 
"Kaukasien" ; zum ständigen Gebrauch bei der Feldküche, zugleich zur 
Unterrichtung der Kommandeure, Einheitsführer, Sanitätsoffiziere und 
Verwaltungsbeamten ; [Vorschrift L. Dv. 86b (Entwurf)]  
Berlin : Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe 
, 1942. - 143 S. : Ill.
Putz.20 8 1231
1942 Gretsch, Hermann : Hausrat, der zu uns paßt : ein Wegweiser für alle, 
die sich zeitgemäß einrichten wollen / von Hermann Gretsch  
Stuttgart
(Reihe Wachsen und Reifen)  
** 1 : Essgeräte  
Stuttgart , [1942]. - 48 S. : Ill.
Putz.20 8 1744
1942 Schielicke, Richard : Fleischlose und fleischarme Feldküchengerichte : 
62 Kochrezepte / von Richard Schielicke  
Berlin : Mittler & Sohn , 1942. - 46 S.
Putz.20 8 1242
1942 Zweitausend Jahre gastronomische Literatur : Gastgewerbliche 
Ausstellung Zürich 1942 ; Offiz. Führer durch die Fachbücherschau 
Sammlung Harry Schraemli  
Zürich : AG Fachschriften-Verl. & Buchdruckerei ; [Zürich, Zunfthaus Zur 
Schmieden] : [H. Schraemli] , 1942. - 96 S.
Putz.20 8 55 
Putz.20 8 96
1943 Arnoldus : ¬The¬ earliest printed book on wine / by Arnald of Villanova 
... rendered into English and with an historical essay by Henry E. 
Sigerist  
New York : Schuman , 1943. - 44, [30] : Ill. With facs. of the orig. ed.
Putz.20 4 191
1943 Baedeker, Karl : ¬Das¬ Generalgouvernement : Reisehandbuch / von 
Karl Baedeker  
Leipzig : Baedeker , 1943. - LXIV, 264 S. : Kt.  
(Baedekers Reisehandbücher) 
Putz.20 8 999
1943 Bommer, Sigwald : ¬Die¬ Ernährung der Griechen und Römer / von 
Sigwald Bommer und Lisa Bommer  
Planegg : Müller , 1943. - 123 S.
Putz.20 8 1703
1943 Einmachflugblatt / [Hrsg. von d. Reichsfrauenführung, Berlin, 
Hauptabt. Volkswirtschaft-Hauswirtschaft]  
Berlin : [NSDAP.,] Reichsfrauenführung, Berlin, Hauptabt. 
Volkswirtschaft-Hauswirtschaft  
** 6 : Wir trocknen selbst  
Berlin : [NSDAP.,] Reichsfrauenführung, Berlin, Hauptabt. 
Volkswirtschaft-Hauswirtschaft , [1943]. - 2 Bl.
Putz.20 8 1960
1943 ¬Die¬ Feldküchengerichte : nach dem Original-Feldkochbuch des 
OKW 1941. - 2. Aufl.  
Berlin : Linde , [1943]. - 102 S.
Putz.20 8 1645
1943 Flach, Jakob : Minestra : Dank für Rebhuhn, Schwein und Spargel. - 4. 
Aufl.
Frauenfeld; Leipzig : Huber , 1943. - 154 S.
Putz.20 8 795
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1943 Lippert, Franz : ¬Das¬ Wichtigste in Kürze über Kräuter und Gewürze / 
von Franz Lippert  
Berlin : Nordland Verl. , 1943. - 129 S.
Putz.20 8 1676
1944 Ehm, Max : ¬Das¬ Gastgewerbe : Lehrbuch zur Vorbereitung auf die 
Fachprüfungen / von Max Ehm  
Langensalza ; Berlin ; Leipzig : Beltz  
** 2 : Speisenkunde. - 13. - 15. Aufl.  
Langensalza ; Berlin ; Leipzig : Beltz , 1944. - 104 S.
Putz.20 8 811
1944 Erprobte Kochrezepte der neuen und alten Welt / zus.gest. u. bearb. 
von Jeanne Bachmann. - 3., verb. u. erw. Aufl.  
Buenos Aires : Alemann , [ca. 1944]. - 116 S.
Putz.20 8 1571
1944 Östliche Speisen nach deutscher Art : Mit Rezepten und Anleitungen, 
die vom OKH erprobt und zusammengestellt sind / hrsg. auf 
Veranlassung des Instituts für Kochwissenschaft, Frankfurt a. M.  
Berlin : Linde , [ca.1944]. - 160 S.
Putz.20 8 820
1945 Schätzlein, Christian : Bereitung und Pflege des Weines : Merkblatt / 
von Chr. Schätzlein
Neustadt a.d. Weinstr. : Meininger , 1945. - 19 S.  
(Weinblatt-Bücherei für die Berufstätigen im Weinfach ; 3)
Putz.20 8 1029
1946 Boruttau, Grete : Gute Kost in magerer Zeit : Rezepte, Ratschläge und 
Anregungen für die Küche / von Grete Boruttau  
München : Beckstein , [1946]. - 187 S.
Putz.20 8 11
1946 ¬Das¬ Ei zum Frühstück : das Brevier des Kleintierzüchters  
Düsseldorf : Merkur-Verl. , [19]46. - 16 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 562
1946 Kochbuch für heute / zsgest. von der Versuchsküche Buchenau  
Murnau ; München : Lux , [1946]. - 127 S.  
(Lux - praktische Reihe ; 8)
Putz.20 8 1609
1946 Küchentechnik : Lehr- und Nachschlagebuch der Hausfrau / bearb. 
von der Versuchsküche Buchenau  
Murnau ; München : Lux , [1946]. - 142 S. : Ill.  
(Lux praktische Reihe ; 11)
Putz.20 8 1610
1946 Ledertheil, Anny : Keine Angst vor dem Kochtopf! : Ein Brevier mit 
Rezepten für die Küche von heute / [den Text schrieben Anny und Erich 
Ledertheil]  
Düsseldorf : Merkur-Verl. , 1946. - 24 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 536
1946 Moerïes, Elisabeth : Kleines Kochbuch für die Bäuerin / von Elisabeth 
Moerïes  
Berlin : Zentralverl. , 1946. - 32 S.
(¬Der¬ Bauernfreund ; 92)
Putz.20 8 1036
1947 Bassermann-Jordan, Friedrich ¬von¬ : ¬Der¬ Weinbau der Pfalz im 
Altertum / Friedrich von Bassermann-Jordan. - 2. Aufl.  
Speyer : Verl. d. Hist. Museums d. Pfalz , 1947. - 28 S., 4 Bl.
Putz.20 8 611
1947 ¬La¬ cave du gourmet : [carte de vins] Hotel Schweizerhof Berne / 
[auteur: H. Diriet. Ill. par A. Saner]  
Berne , 1947. - [16] Bl. : Ill.
Putz.20 4 303
1947 Friedrich, Margarethe : Neuartige Kürbisgerichte auf besondere Art : 
67 Rezepte und Anleitungen / von Margarethe Friedrich. Überarb. u. 
erg. von Ilse Stöckert  
Berlin : Linde , [1947]. - 36 S.
Putz.20 8 1691
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1947 Jenning, Walter : Schlagsahne-Ersatz : für Haushalt, Konditorei, Hotel-
Küche und Gemeinschaftsverpflegung ; 20 fachmännisch erprobte, 
zeitgemäße Rezepte nebst ausführlichen Anweisungen und 
Aufklärungen zur Erzielung von verschiedenartiger, ergiebiger und 
wohlschmeckender Ersatz-Schlagsahne mit wenigen und einfachen 
Zutaten / von Walter Jenning. - 2. Aufl.  
[St. Georgen/Schwarzwald] : [Selbstverl.] , [1947]. - 11 S.
Putz.20 8 925
1947 Jenning, Walter : Zeitgemäße Waffel-Rezepte : für Haushalt, 
Konditorei, Hotel-Küche und Gemeinschaftsverpflegung ; eine lehrreiche 
Schrift über die heutige Waffelbäckerei nebst genauer Anleitung, vielen 
Winken und Ratschlägen, sowie 28 erprobten Rezepten / von Walter 
Jenning  
[St. Georgen/Schwarzwald] : [Selbstverl.] , [1947]. - 7 S.
Putz.20 8 486
1947 ¬Le¬ livre de recettes / Quaker Oats, Paris  
Paris : Quaker Oats , [ca. 1947]. - 24 S. : Ill.
Putz.20 8 1318
1947 Lüders, Erika : 10 Pfund Eicheln sind 7 Pfund Eichelmehl : ein 
Eichelkochbuch / von Erika Lüders. - 2. Aufl.  
Berlin ; Bielefeld : Linde , 1947. - 15 S.
Putz.20 8 1486
1947 Moll, Karola : ¬Der¬ heruntergekommene Lucull : Kochende Probleme 
/ Karola Moll. Ill. v. G. Woldemar Hörnig  
Hamburg : Toth , 1947. - 63 S.
Putz.20 8 1004
1947 Ohler-Wedel, Frieda : Konservieren in Dosen und Gläsern / Frieda 
Ohler-Wedel  
Murnau ; München : Lux , [1947]. - 23 S.  
(Lux - "Die kleine Reihe" ; 3)
Putz.20 8 1612
1947 Schäfer-Keutmann, Emma : Kleines Kochbuch : mit zeitgemässen 
Küchenrezepten und praktischen Winken und Ratschlägen für unsere 
Hausfrauen / von Emma  
Saarbrücken : Schäfer , [1947]. - 32 S.
Putz.20 8 351
1947 Seeberger, Jacob : Wörterbuch der Mode : französisch - deutsch / von 
Jacob Seeberger  
Konstanz : Lingua-Verl. Bartels , 1947. - 32 S.
Putz.20 8 282
1948 Baehrens, Johann Christoph Friedrich : Westfälischer Pumpernickel : 
nach einem alten Rezept. - [Faks. d. Ausg.]  
Dortmund, Mallinckrodt, 1800 Stuttgart : Matthaes , 1948. - 56 S.  
(Veröffentlichungen der Arbeitsgemeinschaft Getreideforschung e.V., 
Detmold ; 5) 
Putz.20 8 602
1948 Dagouret, P. : ¬Le¬ barman universel : 600 recettes de boissons de 
bar, les vins, les eaux = ¬The¬ universal barman / P. Dagouret.  
Paris : Flammarion , 1948. - 234 S. : Ill.  
(Petite encyclopédie du restaurateur)
Putz.20 8 1117
1948 Fechter, Paul : ¬Der¬ Herr Ober : Roman / Paul Fechter. - 41. - 45. 
Tsd.
Stuttgart : Dt. Verl.-Anst. , [1948]. - 332 S.
Putz.20 8 266
1948 Fischer, Wilhelm Johannes : Ölpflanzen - Pflanzenöle / Wilhelm J. 
Fischer  
Stuttgart : Franckh , 1948. - 80 S. : Ill.  
([Kosmos : Buchbeilage ; 1948,3 = Kosmos-Bändchen ; 178])
Putz.20 8 1367
1948 Jenning, Walter : Back-Grundrezepte einst und jetzt / von Walter 
Jenning  
St. Georgen/Schwarzw. : Jenning , [1948]. - 19 S.
Putz.20 8 1326
1948 Jenning, Walter : Erprobte Gegenwartsrezepte für Mais-Speisen / von 
Walter Jenning  
[St. Georgen/Schwarzwald] : [Selbstverl.] , [1948]. - 11 S.
Putz.20 8 565
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1948 Jenning, Walter : Kürbis als Obst- und Gemüseaustausch : 
Kürbisgerichte als zeitgemäße Mahlzeit / von Walter Jenning  
[St. Georgen/Schwarzwald] : [Selbstverl.] , [1948]. - 8 S.
Putz.20 8 487
1948 Kochbuch für Junggesellen : ABC der kleinsten Küche / bearb. von 
der Versuchsküche Buchenau  
Murnau ; München : Lux , [1948]. - 24 S.  
(Lux "Die kleine Reihe" ; 6)
Putz.20 8 1291 
Putz.20 8 1292
1948 Platt, Hugh : Delightes for ladies / by Hugh Plat  
London : Lockwood , 1948. - XCI, 106 S.
Putz.20 8 2035
1949 Backe backe Kuchen : liebe alte Kinderreime mit Bildern / von Else 
Wenz-Viëtor. - [7. Aufl.]  
Wiesbaden : Scholz-Mainz , [1949]. - 7 Bl.
Putz.20 8 859
1949 Christoffel, Karl : Trost und Weisheit des Weines : Vergnügliches 
Wissen um Reben und Wein / Karl Christoffel. Mit vielen Zeichnungen 
von Hans Schlösser-Brauneberg  
Heidelberg : Schneider , [1949]. - 290 S. : Ill.
Putz.20 8 1161
1949 Ciupka, Paul : Kaffee, Kaffee-Ersatz und Kaffee-Zusatz / von Paul 
Ciupka  
Schloß Bleckede a. d. Elbe : Meissner  
** 1 . - 2., erw. u. verb. Aufl.  
Schloß Bleckede a. d. Elbe : Meissner , 1949. - 179 S. : Ill.
Putz.20 8 438
1949 Ciupka, Paul : Kaffee, Kaffee-Ersatz und Kaffee-Zusatz / von Paul 
Ciupka  
Schloß Bleckede a. d. Elbe : Meissner  
** 2 . - 2., erw. u. verb. Aufl.  
Schloß Bleckede a. d. Elbe : Meissner , 1949. - 152 S. : Ill.
Putz.20 8 438
1949 Fischer, Hans W. : ¬Das¬ Schlemmerparadies : ein Taschenbuch für 
Lebenskünstler / Hans W. Fischer. [Mit einem Nachw. von Hans Leip]  
Hamburg : Hamburgische Bücherei , [1949]. - 173 S.
Putz.20 8 283
1949 Jung, Hermann : Wenn man beim Wein sitzt / eine fröhliche und 
besinnliche Weinreise von Hermann Jung. Begleitet mit Pinsel und 
Feder von A. Heinen  
Duisburg/Rhein : Lange , 1949. - 290 S. : Ill.
Putz.20 8 579
1949 Schraemli, Harry : Von Lucullus zu Escoffier : ein Schlemmerbuch für 
kluge Frauen und gescheite Männer / Harry Schraemli  
Zürich : Inter-Verlag , 1949. - 296 S. : Ill.
Putz.20 8 120
1949 Steinheimer, Wilhelm Heinrich : Arbeitsgebiet des Sektküfers : 
Fertigkeiten, die der Lehrling in der Lehrzeit erwerben soll / Wilh. Heinr. 
Steinheimer  
Neustadt an der Haardt : [Meininger] , 1949. - 26 S.  
(Weinblatt-Bücherei für die Berufstätigen im Weinfach ; 10)
Putz.20 8 2
1950 40 Seiten Kniffe und Tips für die Hausfrau / [hrsg. von den Zamek 
Nahrungsmittelfabriken Düsseldorf]  
Düsseldorf : Zamek , [ca. 1950]. - [18] Bl.
Putz.20 8 225
1950 Alles was uns schmeckt ... / M. Woelm  
Eschwege : Woelm , [ca. 1950]. - 20 Bl. In Mappe
Putz.20 8 1672
1950 Backen macht Freude : [ein Handbuch der Hausbäckerei von Dr. 
August Oetker ; 210 Rezepte für unsere Hausfrauen]] / Dr. August 
Oetker Nährmittelfabrik, Bielefeld  
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1950 Bickel, Walter : Menü und Speisekarte : Leitfaden für die 
Zusammenstellung von Mahlzeiten jeder Art und für jede Gelegenheit ; 
mit zahlreichen Mustermenüs und Speisekarten / von Walter Bickel. - 3., 
umgearb. und erg. Aufl.  




1950 Bott, Richard : ¬Die¬ Flußkrebse Europas (Decapoda, Astacidae) / von 
Richard Bott
Frankfurt am Main : Kramer , 1950. - 36, 6 S. : Ill.  
(Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft 
; 483)
Putz.20 4 56
1950 Cocktail-Turnier <1950, Berlin, West>: Cocktail-Turnier 1950  
Berlin : Lezinsky , [1950]. - 72 S. : Ill.
Putz.20 8 1324
1950 Curnonsky, Boris : ¬La¬ table et l'amour : nouveau traité des excitants 
modernes / Curnonsky et André Saint-Georges  
Paris : La Clé d'Or , 1950. - XII, 232 S.
Putz.20 8 1732
1950 Faber, Alfred : 1000 Jahre Werdegang von Herd und Ofen : 
ausgewählte Kapitel aus ihrer technischen Entwicklung bis zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts / von Alfred Faber  
München : Oldenbourg ; Düsseldorf : Dt. Ingenieur-Verl. , 1950. - 40 S. : 
Ill.
(Abhandlungen und Berichte / Deutsches Museum ; 18,3)
Putz.20 8 1514
1950 Frahm, Karl : Koche mit Karl Frahm / [Einbandzeichnung und Vignetten 
von Kurt Wolfes]. - 7. - 11. Tsd. 
Berlin-Grunewald : Herbig , 1950. - 103 S. : Ill.
Putz.20 8 1858
1950 Häusliche Vorratswirtschaft / bearb. von der Versuchsküche Erna 
Horn-Buchenau  
Murnau ; München : Lux , [1950]. - 136 S. : Ill.  
(Lux - praktische Reihe ; 17)
Putz.20 8 1611
1950 Hering, Richard : Lexikon der Küche : gekürzte Kochanweisungen, 
fachgewerbliche Angaben, Ratschläge usw. über Weine, Getränke, 
Servieren ; Fachwörterverzeichnis in Deutsch - Englisch - Französisch, 
Italienisch und Spanisch / Richard Hering. - 8., völlig neubearb. Ausg. / 
von Walter Bickel  
Gütersloh : Bertelsmann , [1950]. - 803 S. 
Putz.20 8 1832 
Putz.20 8 1831
1950 Horn, Erna : 99 Weihnachtsrezepte / von Erna Horn  
Murnau ; München : Lux , [1950]. - 29 S. : Ill.  
(Lux - "Die kleine Reihe" ; 13)
Putz.20 8 1613
1950 Kaffee : Handel, Pflanzung, wirtschaftspolitische Bedeutung, 
Geschichte / hrsg. vom Verein der am Kaffeehandel beteiligten Firmen 
in Bremen e.V.  
Bremen ; Bielefeld ; Frankfurt/M. : Intern. Verl.-Ges. , 1950. - 115 S. : 
zahlr. Ill.
Putz.20 8 444
1950 Konditors 1000 Kniffe und Pfiffe. - 12., verb. und bedeutend erw. Aufl.  
Trier : Verl. der Konditor-Zeitung , [ca. 1950]. - 432 S. : Ill.
Putz.20 8 605
1950 Neue Koch- und Backrezepte / C. H. Knorr AG., 
Nahrungsmittelfabriken, Heilbronn  
Heilbronn : Knorr Nahrungsmittelfarbriken , [ca. 1950]. - 23 S. : Ill.
Putz.20 8 1317
1950 ¬Der¬ Praktikus : über 1000 Ratschläge für alle Lebenslagen  
Berlin : Dschenfzig , [ca. 1950]. - 67 S.
Putz.20 8 1343
1950 Richter, Moritz : 500 Salatrezepte der modernen feinen und 
bürgerlichen Küche : nach den besten Quellen zusammengestellt / M. 
Richter. Neu bearb. von W. Bickel. - 7., verb. Aufl.  
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1950 Salken, Gerhard : 125 Jahre Brückner-Fass : ein gewichtiges Kapitel 
deutscher Faßgeschichte ; Hans Brückner, Fass- und Fassholzfabriken 
K.G. Kulmbach-Melkendorf, 1825 - 1950 / [Text: Gerhard Salken]  
Heppenheim a. d. Bergstr. : Hoppenstedt , 1950. - 32 S. : Ill.
Putz.20 8 1156
1950 ¬Die¬ Weinfibel : ein kleiner Wegweiser für Weintrinker, Weinwirte und 
alle, die den deutschen Wein lieben / Herausgeber: Deutsche 
Weinwerbung G.m.b.H. Oppenheim/Rhein. - neu überarb. Ausg.  
Oppenheim/Rhein : Deutsche Weinwerbung , 1950. - 79 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 573
1950 Zu jeder Mahlzeit Milch : erprobte Rezepte für die Hausfrau / 
[Textzsstellung: Hellmuth Niemeyer ... ]. - 7. Aufl.  
Hildesheim : Milchwirtsch. Verl. Mann , [ca. 1950]. - 22 S.
Putz.20 8 1402
1951 Andres, Stefan : Main Nahe zu Rhein-Ahrisches Saarpfalz Mosel-
Lahnisches Weinpilgerbuch / Stefan Andres. [Ill. von Josef Arens]. - 2. 
Aufl.
Neuwied : Strüder , 1951. - 115 S. : Ill
Putz.20 8 1247
1951 Bickel, Walter : Feste, Fresser, Feinschmecker : leckere Gerichte und 
ihre Geschichte / Walter Bickel  
Heidelberg : Keyser , 1951. - 324 S. : mit Abb.
Putz.20 8 819
1951 De Gouy, Louis P. : ¬The¬ Oyster book / by Louis P. De Gouy  
New York : Greenberg , 1951. - 175 S. : Ill.
Putz.20 8 155
1951 ¬Das¬ elektrische Kochen : [865 Rezepte für die Elektro-Küche] / 
hrsg. von der Berliner Kraft- und Licht (Bewag)-Aktiengesellschaft. 
Bearb. von Elisabeth Meyer-Haagen. - 8., erg. Aufl.  
Berlin-Halensee : Linde , 1951. - 263 S. : Ill.  
Werbesonderdruck der Elektrizitätswerke
Putz.20 8 2059
1951 Geissler, Richard : Englisch für Kellner, Köche und Hotelangestellte / 
von Richard Geissler. - voll. Neubearb.  
München : Gerber , 1951. - 199 S.
Putz.20 8 1574
1951 Kaiser, Josef H. : Sinn und Wesen der Kneippkur : Sebastian Kneipp 
und seine Lehre / von Jos. H. Kneipp. - 4., neubearb. Aufl.  
Wetzlar : Verl. für Kunst und Wiss. , [1951]. - 31 S.  
(Kneipp'sche Gesundheitspflege und Heilkunst in Einzeldarstellungen ; 
1)
Putz.20 8 1298
1951 Müller, Wolf : Bibliographie des Kakao : seiner Geschichte, Kultur, 
Verwendung, Verarbeitung, wirtschaftlichen Bedeutung / von Wolf 
Müller
Hamburg : Gordian, Rieck , 1951. - 120, 26 S.  
Parallelsacht.: Bibliography of cacao
Putz.20 4 175
1951 Schätzlein, Christian : Lehrhefte über Weinbehandlung : für Winzer, 
Küfer und Weinhändler / Ch. Schätzlein  
Neustadt a.d. Weinstr. : Meininger  
(Weinblatt-Bücherei für die Berufstätigen im Weinfach ; ...)  
** 2 : ¬Der¬ Ausbau der Weine. - 7. Aufl.  
Neustadt a.d. Weinstrasse : Meininger , 1951. - 72 S. : Ill.  
(Weinblatt-Bücherei für die Berufstätigen im Weinfach ; 8)
Putz.20 8 1813
1951 Simon, Edmund : ¬Die¬ Bierfibel : ein unterhaltsames Buch für die 
Freunde des Bieres / Edmund Simon. [Ill. A. Heinen]. - 2. Aufl., 
Sonderdruck für die Mitgliedsfirmen des Deutschen Brauerbundes e. V. 
Bonn
Duisburg : Lange , 1951. - 63 S. : Ill.
Putz.20 8 1733
1952 Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft <Berlin> : 
Bedienungsanweisung und Rezepte für AEG Elektroherde / Allgemeine 
Elektricitäts-Gesellschaft  
[Berlin] : Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft , [1952]. - 48 S. : Ill.
Putz.20 8 1503
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1952 Boulestin, Marcel Xavier : Almanach der feinen Küche : ein Tagebuch 
der besten französichen Rezepte / Marcel Xavier Boulestin. Ins Dt. 
übertr. von Paul Bourdin  
Hamburg : Claassen , 1952. - 268 S.  
Einheitssachtitel: What shall we have to-day 
Putz.20 8 1447
1952 Darmer, Gerhard : ¬Der¬ Sanddorn als Wild- und Kulturpflanze : eine 
Einführung in die Lebenserscheinungen der Sanddornsträucher und 
eine Anleitung zum erweiterten Anbau / von Gerhard Darmer  
Leipzig : Hirzel , 1952. - VII, 89 S. : Ill.
Putz.20 8 361
1952 Engelhardt, Wilhelm : Reben am Oberrhein : Betrachtungen über 
Weinbau und Wein / von Wilhelm Engelhardt und Ernst Vogt  
Neustadt/Weinstrasse : Meininger , 1952. - 157 S. : Ill.
Putz.20 8 1712
1952 France, Anatole : ¬Die¬ Bratküche zur Königin Pedauque / Anatole 
France. [Dt. von Paul Wiegler]. - Ungekürzte Ausg.  
Hamburg : Rowohlt , 1952. - 161 S.  
(Rororo ; 49)  
Einheitssachtitel: ¬La¬ rôtisserie de la reine Pédauque 
Putz.20 8 965
1952 Hinterthür, Ludwig : Herbstliches Tischleindeckdich / Ludwig 
Hinterthür. Mit 16 Taf. u. Federzeichn. d. Verf.. - 1. - 10. Tsd.  
Leipzig , 1952. - 77 S.  
(Jugendbuchreihe "Erlebte Welt" ; 8)
Putz.20 8 395
1952 Horn, Erna : ¬Das¬ Schokoladenbuch : Pralinen und Süßigkeiten selbst 
gemacht / von Erna Horn. - 6. Aufl.  
Stuttgart : Franckh , 1952. - 80 S., 6 Bl. Abb. : Ill.
Putz.20 8 1443
1952 Jacob, Heinrich Eduard : Sage und Siegeszug des Kaffees : die 
Biographie eines weltwirtschaftlichen Stoffes / von Heinrich Eduard 
Jacob  
Hamburg : Rowohlt , [circa 1952]. - 366 S. : Ill., Kt.
Putz.20 8 1868
1952 ¬Das¬ Meer : der unerschöpfliche Quell eiweissreicher Nahrung / Hrsg.: 
Fischmehlfabrik "Unterweser" Fuhrman. [Text und Gestaltung: 
Fischmehlfabrik ... und Kurt Rathgeber]
Bremerhaven : Fischmehlfabrik Unterweser Fuhrmann , 1952. - 34 S., 
[4] Bl. : überw. Ill.
Putz.20 8 1646
1952 Meyer, Alfred Richard : Munkepunkes kleine Mundorgel : (für 
Fortgeschrittene) ; mixologisches Alphabet von A - Z / Alfred Richard 
Meyer
Lübeck : Weiland , 1952. - 15 S.
Putz.20 8 1368
1952 Meyer, Alfred Richard : Munkepunkes kleiner Appetit-Almanach / 
Alfred Richard Meyer  
Lübeck : Weiland , 1952. - 15 S.
Putz.20 8 1496
1952 Mohr, Erna : ¬Der¬ Stör / von Erna Mohr  
Leipzig : Akad. Verl.-Ges. Geest & Portig , 1952. - 65 S. : Ill.  
(¬Die¬ neue Brehm-Bücherei ; 84)
Putz.20 8 320
1952 Ogrizek, Doré : ¬Die¬ internationale Gastronomie : Führer durch Küche 
und Keller aller Länder der Welt / Doré Ogrizek  
Saarbrücken : West-Ost-Verl. , 1952. - 519 S. : Ill.  
(Die bunte Welt)
Putz.20 8 434
1952 Okakura, Kakuzo : ¬Das¬ Buch vom Tee / Kakuzo Okakura. - 154. - 
162. Tsd.
Leipzig : Insel-Verl. , 1952. - 77 S.  
(Insel-Bücherei ; 274)
Putz.20 8 835
1952 Rosenow, Conrad : ¬Der¬ Mixbecher : Ein Cocktail-Buch / Conrad 
Rosenow ; Theo Prosel. Ill.: Richard Scheibe  
Wiesbaden : Verl. Der Greif , 1952. - 180 S.
Putz.20 8 1255
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1952 Schätzlein, Christian : Lehrhefte über Weinbehandlung : für Winzer, 
Küfer und Weinhändler / Ch. Schätzlein  
Neustadt a.d. Weinstr. : Meininger  
(Weinblatt-Bücherei für die Berufstätigen im Weinfach ; ...)  
** 1 : ¬Die¬ Gewinnung des Weines / von Ch. Schätzlein. - 7. Aufl.  
Neustadt a.d. Weinstrasse : Meininger , [1952]. - 45 S.  
(Weinblatt-Bücherei für die Berufstätigen im Weinfach ; 7)
Putz.20 8 5
1952 Schraemli, Harry : Bibliophile Köstlichkeiten der Gastronomie : 
(Sammlung Harry Schraemli, Zürich)  
Jegenstorf : Schloss Jegenstorf , 1952. - 38 S. : Ill. Katalog
Putz.20 8 97
1952 Simon, André L. : ¬A¬ concise encyclopaedia of gastronomy / by 
André L. Simon. Complete and unabridged with decorations by John 
Leigh-Pemberton  
New York : Bramhall House , 1952. - XV, 816 S. : Ill.
Putz.20 8 1172
1952 Städtler, Werner : ¬Die¬ physikalischen und chemischen Grundlagen 
der Rübenzuckerfabrikation in elementarer Darstellung / Werner Städtler 
Leipzig : Fachbuchverl. , 1952. - 27 S. : Ill.
Putz.20 8 489
1952 Walterspiel, Alfred : Meine Kunst in Küche und Restaurant : 
Erfahrungen und kulinarische Anschauungen eines internationalen 
Kochs ; mit über hundert eigenen Rezepten / Alfred Walterspiel  
München : Selbstverl. , 1952. - 478 S. : 1 Ill.
Putz.20 8 170
1953 Dr. Oetker Pilz-Kochbuch  
Bielefeld : Ceres-Verl. , [1953]. - 63 : zahlr. Ill.
Putz.20 8 382
1953 Französische Kochkunst : einheimische Küche, ausländische Küche ; 
Rezepte der Küche - Bäckerei - Einmachkunst der berühmtesten 
zeitgenössischen Meister Ali-Bab....  
Genf : Studer , 1953. - 1003 S. : Ill.
Putz.20 8 1747
1953 Hierneis, Theodor : ¬Der¬ König speist : Erinnerungen aus der 
Hofküche König Ludwigs II. von Bayern / Theodor Hierneis. - 1. Aufl.  
München : Heimeran , 1953. - 95 S. : Ill.
Putz.20 8 761
1953 Klocke, Cordt ¬von¬ : Praktische Weinkunde / von Cordt von Klocke ; 
Gerhard Troost  
Frankfurt am Main : Klocke , 1953. - 106 S. : Ill.  
(Schriftenreihe Beruf und Wissen ; 1)
Putz.20 8 1789
1953 Raith, Ludwig M. : ¬Das¬ goldene Tagebuch : ein Brevier für 
Konditoren / Ludwig M. Raith  
Basel : Coba , 1953. - [ca. 360] S. : Ill.
Putz.20 8 1529
1953 Rietz, Richard ¬du¬ : Gastronomisk Spegel : historisk översikt jämte 
förteckning över svenska kok - och hushållsböcker fram till 1850 / 
Richard Du Rietz  
Stockholm : Lundquist , 1953. - 106 S. : Ill.
Putz.20 8 179
1953 Schall, Sybille : ¬Die¬ Kunst, Kaffee zu trinken / Sybille Schall. - 6. - 
16. Tsd.
[München] : Heimeran , 1953. - 83 S. : Ill.
Putz.20 8 2006
1953 Schlißke, Otto : Apfel, Nuss und Mandelkern : was unsere Advents- 
und Weihnachtsbräuche eigentlich bedeuten / Otto Schlisske  
Stuttgart : Kreuz-Verl. , 1953. - 63 S.  
(Schriftenreihe der Arbeitsgemeinschaft Frau und Mutter e.V. ; 6/7)
Putz.20 8 1196
1953 Simon, André L. : Bibliotheca gastronomica : a catalogue of books and 
documents on gastronomy / comp. and annotated with an introd. by 
André L. Simon  
London : The Wine and Food Society , 1953. - 196 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 4 357
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1954 Adair, Henry : 150 köstliche Salate / H. Adair. Mit e. Vorw. v. M. X. 
Boulestin. Autor. Übers. aus d. Engl.. - 1. - 5. Tsd.  
Berlin-Grunewald : Herbig , 1954. - 84 S. : Ill.  
Einheitssachtitel: Salads and salads 
Putz.20 8 1448
1954 Arbin, Paul : Königliche Gerichte : 400 auserwählte Rezepte des 
Küchenmeisters König Gustavs V. von Schweden / Paul Arbin. [Aus 
dem Schwed. übers. von Edmund und Concordia Bickel]  
München ; Basel : Reinhardt , [1954]. - 143 S.  
Einheitssachtitel: Kungliga rätter 
Putz.20 8 576
1954 Aufklärung über Chester  
Trautheim über Darmstadt : Mushake , [circa 1954]. - 12 S. : Ill.  
Sonderdr. aus: Europäische Wirtschaft in Einzeldarst. : Die Milch und 
ihre Verwertung
Putz.20 8 1498
1954 Brillat-Savarin, Jean Anthèlme : ¬Die¬ Freuden der Tafel / Brillat-
Savarin. [Dt. Übertr. von Gertrud v. Helmstatt. Ill. von Holzschnitten von 
Bertall]
Freiburg i. Br. : Hyperion-Verl. , [1954]. - 89 S. : Ill.  
(Hyperion-Bücherei)  
Einheitssachtitel: Physiologie du goût Ausz.
Putz.20 8 122
1954 Buchinger, Otto : Vegetarische Kost als Heil- und Dauernahrung / Otto 
H. F. Buchinger. Unter Mitarb. [von] Anneliese Stürmer-Pohle ...




Zürich : Trebla , [ca. 1954]. - 8 S. : Ill.
Putz.20 4 299
1954 Deichmann, Philipp : Wein-Chronik : tausend Jahre Wein an Mosel, 
Rhein und Main / Deichmann, Wolf  
Stollhamm (Oldb.) [u.a.] : Rauschenbusch , [1954]. - 79 S.
Putz.20 8 1003
1954 Du fragst, was Du kochen sollst?! : und hast doch ein Milchgeschäft 
in der Nähe ; ein Kochbuch / [Kochrezepte: Hilde Grohs. Verbindender 
Text: Gerta Hartl]  
Wien : Österreichischer Agrarverl. , 1954. - 38 S. : Ill.
Putz.20 8 144
1954 Engel, Ferdinand : Trauben- und Mostkuren  
Neustadt a. d. W. : Meininger , [1954]. - 30 S.  
(Weinblatt-Bücherei für die Berufstätigen im Weinfach ; 22)
Putz.20 8 615
1954 Essensfreude ohne Kochsalz : Erprobte Ratschläge zur Unterstützung 
des ärztlichen Heilplanes u. Anleitung zur wirksamen und 
schmackhaften Diät mit vielen Rezepten u. Speisezetteln / Von Mitarb. 
d. Bircher-Benner-Klinik Zürich. Hrsg.: Ralph Bircher. - 1. Aufl.  
Zürich [u.a.] : Bircher-Benner-Verl. , 1954. - 104 S. : mit 1 Abb.; 1 Faltbl.  
(Bircher-Benner-Diätbücher)
Putz.20 8 357
1954 Hippolytus Guarinonius (1571 - 1654) : zur 300. Wiederkehr seines 
Todestages / zsgest. von Anton Dörrer ...
Innsbruck : Wagner , 1954. - 222 S. : Ill.  
(Schlern-Schriften ; 126)
Putz.20 8 1725
1954 Hoffmann, Moritz : 2000 Jahre Gaststätte / M. Hoffmann Frankfurt a. 
M. : Metzner , 1954. - 127, [16] S. : Ill.
Putz.20 8 931 
Putz.20 8 930
1954 Horn, Erna : Iss amüsant! : kulinarische Kapriolen / Erna Horn  
München : Braun & Schneider , 1954. - 156 S. : Ill.  
(¬Das¬ heitere Taschenbuch ; 21)
Putz.20 8 134
1954 HOSPES <1954, Bern> : HOSPES 1954, Bern  
Soleure : Vogt-Schild , 1954. - 132 S. : Ill.  
(Hospitable Switzerland ; [1])
Putz.20 4 206
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1954 Köster, Reinhard : ¬Die¬ neue Weinfibel : überreicht durch: Gustav 
Adolf Schmitt'sches Weingut Nierstein / [Text nach Vorgaben von 
Reinhard Köster]  
Mainz : Deutsche Weinwerbung ; Duisburg : Lange , 1954. - 68 S. : Ill.
Putz.20 8 135
1954 Leonhardt, Georg : Weinfachbuch / Georg Leonhardt  
Leipzig : Fachbuchverl.  
** 2 : Getränkekunde  
Leipzig : Fachbuchverl. , 1954. - 374 S. : Ill.
Putz.20 8 1444
1954 Lincoln, Waldo : American cookery Books 1742 - 1860 / by Waldo 
Lincoln. Rev. and enlarged by Eleanor Lowenstein. - [Rev. ed]  
Worcester, Mass. : American Anitquarian Society , 1954. - 136 S.
Putz.20 8 927
1954 Mar, Lisa : Milch-Diät-Bar : selber mixen macht Spass! ; Kleine 
Anleitung zu einem gesunden Leben / von Lisa Mar. - 4., erneut erw. u. 
verb. Aufl.
Kempten (Allgäu) : Volkswirtschaftl. Verl. , 1954. - 48 S. : Ill.
Putz.20 8 470
1954 Restaurant international : la grande carte ; Hospes, Berne 1954 / [... 
été réalisé par Emilio Casanova ...]  
Berne , 1954. - [20] S. : Ill. Ausstellungskatalog
Putz.20 4 212
1954 Saucier, Ted : [Bottoms up] : Ted Saucier's bottoms up / with ill. of 
eleven of america's most distinguishedn artists: Arthur William Brown .... 
- 6. print., rev.
New York : Greystone Press , 1954. - 270 S. : Ill.
Putz.20 4 192
1954 Scheidig, Walther : Franz Horny : 1798 Weimar - Olevano 1824 / 
Walther Scheidig  
Berlin : Henschel , 1954. - 184 S. : Ill.
Putz.20 4 45
1954 Schmitt, Jacques : ¬Die¬ Weine Frankreichs : Monographie der 
französischen Weinbaugebiete / von Jacques Schmitt. - 2. Aufl.  
Neustadt an der Weinstrasse : Meininger , [1954]. - 95 S.  
(Weinblatt-Bücherei für die Berufstätigen im Weinfach ; 17)
Putz.20 8 3
1954 Schuler, Elizabeth : Mein Kochbuch : über dreizehnhundert Rezepte 
für die einfache und feine Küche, Kranken-, Roh- und vegetarische 
Kost, Rezepte für Backwaren und Torten, Cocktails und Bowlen, der 
gedeckte Tisch, Tischsitten / Elisabeth Schuler. - 13. Aufl.  
Stuttgart : Schuler , 1954. - 465, XIV S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1995
1954 Villforth, Friedrich : ¬Die¬ Bereitung und Behandlung von Obstmost 
und Obstwein : Ein prakt. Leitfaden f.d. häusl. u. ländl. Kleinbetrieb / 
Friedrich Villforth
Ludwigsburg : Ulmer , 1954. - 46 S.
Putz.20 8 612
1954 Women's International Zionist Organisation : WIZO-Kochbuch. - 1. 
German ed.  
Tel-Aviv : "Ner" Technical & Scientific Books , 1954. - 184 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 2058
1954 Wühr, Hans : Alte Küchen und Küchengeräte / Hans Wühr  
Darmstadt : Schneekluth , [1954]. - 32, [20] S. : zahlr. Ill.  
(Wohnkunst und Hausrat ; 7)
Putz.20 8 1763
1955 Adlon, Hedda : Hotel Adlon : das Haus, in dem die Welt zu Gast war / 
Hedda Adlon 
 München : Kindler , 1955. - 423 S. : Ill. 
Putz.20 8 1187
1955 Bassermann-Jordan, Friedrich ¬von¬ : Schiller und der Wein : ein 
historischer Beitrag zum Schillerjahr / F. Bassermann-Jordan. 
[Zeichnungen von Hanna Nagel]  
Neustadt a. d. W. : Meininger , [1955]. - 8 S.
Putz.20 8 561
1955 Brupbacher-Bircher, Berta : Livre de cuisine d'après le régime 
alimentaire non carné du docteur Bircher-Benner : 580 recettes et 420 
menus / B. Brupbacher-Bircher. - 3. ed.  
Zurich : Ed. "Wendepunkt" , [ca. 1955]. - 208 S.
Putz.20 8 1070
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1955 Conrath, Karl : Von der artzneylichen Tugend des Weines : [wider alle 
Leibs-Uebel u. phlegmatische Pein d. Männer u. Weiber, ...] / [gesamlet 
u. ausgesucht nach d. Neuen Artzneynbuch des Hoff- u. Stadt-Medicus 
Johannes Wittichius1595] von Karl Conrath  
Neustadt a. d. Weinstr. : Weinblatt-Verl. , 1955. - 27 S. : Ill.
Putz.20 8 496
1955 Decorating with the piping tube / Bernhard Lambrecht London : 
Maclaren , [1955]. - 78 S. : überw. Ill.
Putz.20 8 79
1955 ¬Das¬ elektrische Kochen : [873 Rezepte für die Elektro-Küche] / 
hrsg. von der Berliner Kraft- und Licht (Bewag)-Aktiengesellschaft. 
Bearb. von Elisabeth Meyer-Haagen. - Jubiläums-Aufl.  
Berlin-Halensee : Linde , 1955. - 312 S. : Ill., graph. Darst.  
Werbesonderdruck der Elektrizitätswerke
Putz.20 8 2060
1955 Engel, Ferdinand : Dessertweine, Wermutweine und Kräuterweine / 
Ferdinand Engel  
Neustadt a. d. W. : Meininger , 1955. - 79 S.  
(Weinblatt-Bücherei für die Berufstätigen im Weinfach ; 25)
Putz.20 8 614
1955 Fischereiverhältnisse in Frankreich / [Von] G. Klust [u.a.] [Hrsg.:] H. 
Mertens
Frankfurt/Main : Verl. Kommentator , 1955. - 78 S. : mit 47 Abb.  
(Berichte über Studienreisen im Rahmen der Auslandshilfe der USA ; 
92)
Putz.20 8 1543
1955 Food and drink : a private collection formed by a Lady, of 16th to 19th 
century cookery books in vatious languages, in remarkably fine 
condition
Oxford , [1955?]. - 19 S.
(Catalogue / A. Rosenthal, Oxford ; 56)
Putz.20 8 1458
1955 Häckl, Rudolf : ¬Der¬ Hopfen / Rudolf Häckl  
Berlin : Dt. Bauernverl. , 1955. - 136 S. : Ill.
Putz.20 8 385
1955 Hein, Gisela : ¬Die¬ Weinbergschnecke : Ihre Zucht und Mast / von 
Gisela Hein  
Minden : Philler , [1955]. - 32 S. : Ill.  
(Lehrmeister-Bücherei ; 313)
Putz.20 8 234
1955 Herchenröder, Jan : Cheerio - Gin Gin : eine kleine Schnapsologie / 
von Jan Herchenröder. - 36. - 50. Tsd.  
Offenbach a.M. : Kumm , 1955. - 44 S.
Putz.20 8 744
1955 Hinrichs, Hans : ¬The¬ glutton's Paradise : being a pleasant 
dissertation on Hans Sachs's "Schlaraffenland" and some similar 
utopias / by Hans Hinrichs Mount  
Vernon ; New York : Pauper Press , 1955. - 35 S. : Ill.
Putz.20 4 343
1955 Italienische Küche : mit Anhang Südtiroler Küche / Hrsg. von Hans 
Debeljak. - 4., verb. Aufl.  
München : Gerber , 1955. - 128 S. : mit Abb., 8 Bl. Abb.
Putz.20 8 1853
1955 Jacques, Norbert : Bei einem Wirte wundermild : eine Reise von Nord 
nach Süd zu Hotels und Gaststätten eigener Art / von Norbert Jacques  
München : Winkler-Verl. , 1955. - 87 S. : Ill.
Putz.20 8 746
1955 Jünger, Wolfgang : Herr Ober, ein' Kaffee! : Illustrierte Kulturgeschichte 
des Kaffeehauses / Wolfgang Jünger  
München : Goldmann , 1955. - 245 S. : Ill.
Putz.20 8 1768
1955 Jung, Hermann : Unsterblicher Bacchus : Weindenkmäler aus zwei 
Jahrhunderten / Hermann Jung  
Duisburg : Lange , 1955. - 60 S. : Ill.
Putz.20 8 1854
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1955 ¬Das¬ Leibgericht : die Lieblingsspeisen der Deutschen, ihre 
Gaumengelüste, Magenfreuden und Schmankerln mit 
Kochanweisungen, Bräuchen und Gewohnheiten / ausgew., zsgest., 
geordnet von Hans W. Fischer. Mit vielen Zeichn. geschmückt von Karl 
Voss  
Hamburg : Hoffmann u. Campe , 1955. - 391 S. : Ill.
Putz.20 8 301
1955 [Menü- und Speisekarten von Hotels und Restaurants aus den USA 
und der United States Lines, Trans World Airlines, United American 
Lines und Atlantic Coast Line] : [aus den Jahren 1922 bis circa 1955]  
[S.L.] : [s.n.] , [ca. 1922/55]. - 14 Speisekarten : Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)
Putz.20 4 442
1955 Siemonsen, Hans : Johann und Heinrich Rantzau / von Hans 
Siemonsen  
Bad Segeberg : Wäser , 1955. - 52 S. : Ill.  
Aus: Beiträge zur Heimatkunde. Beil. zur Segeberger Zeitung "Heimat 
zwischen den Meeren"
Putz.20 8 1497
1955 VomEndt, Rudi : Deutscher Wein-Atlas : Garten der Freude / [Hrsg.: 
Deutsche Weinwerbung G.m.b.H., Mainz ; Text- u. Bildgestaltung: Rudi 
vom Endt.]
Mainz : Dt.-Weinwerbung-GmbH , [ca. 1955]. - [4] Bl. : Ill.
Putz.20 8 1524
1955 Wagner, Fritz : ¬Das¬ Tafel- und Servierwesen : ein Lehr- und 
Nachschlagebuch für das Bedienungspersonal im Hotel- und 
Gaststättengewerbe / von Fritz Wagner. - 5., neubearb. Aufl.  
Giessen : Pfanneberg , 1955. - IX, 200 S. : Ill.
Putz.20 8 1549 
Putz.20 8 2028
1956 Arnoldus : ¬Der¬ Weintraktat des Arnoldus de Villa Nova. - (Wien, 
Johann Singriener, 1532) in Faksimile herausgegeben und mit einem 
Vorwort versehen von Lothar Hempe  
Stuttgart : Metzger , 1956. - 10 S., 19 Bl.  
Einheitssachtitel: De vinis 
Putz.20 8 304
1956 Dahm, Wilhelm : Lebensmittel- und Getränkekunde : Berufskunde für 
das Gaststättengewerbe / von Wilhelm Dahm. - 2. Aufl.  
München : Pflaum , [1956]. - 276 S. : Ill., graph. Darst.
Putz.20 8 2049
1956 Droz, Camille : Von den wunderbaren Heilwirkungen des Kohlblattes / 
von Camille Droz. - [6. Aufl.]  
Les Geneveys-sur-Coffrane (Neuenburg) : [Selbstverl.] , 1956. - 67 S. : 
Ill., Kt.
Putz.20 8 1276
1956 Haupt, Karl : ¬Die¬ Drei Mohren zu Augsburg : ein 
kulturgeschichtliches Geleitwort zum Neubau des Palasthotels Drei 
Mohren / von Karl Haupt  
Augsburg : Drei Mohren AG , 1956. - [20] Bl. : Ill.
Putz.20 8 564
1956 Heischkel-Artelt, Edith : Aus der Geschichte der Ernährungsforschung 
/ Edith Heischkel-Artelt  
Frankfurt am Main : Umschau-Verl. , 1956. - S. 9 - 30 : Ill.  
Sonderdr. aus: Probleme der vollwertigen Ernährung in Haushalts- und 
Großverpflegung
Putz.20 8 1041
1956 Horn, Erna : Schmackhaft und gesund : ausgewählte Rezepte für die 
einfache und feine Küche unter Benutzung der Bauknecht-Trifix / Erna 
Horn. - 1. - 25. Tsd.  
Stuttgart : Bauknecht , 1956. - 172 S. : Ill.
Putz.20 8 853
1956 Keyes, Frances Parkinson : ¬Le¬ livre d'or / Frances Parkinson Keyes  
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1956 [Menü- und Speisekarten verschiedener deutscher Hotels, 
Restaurants und Cafes]
[S.l.] : [s.n.]  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
** [1] : [Menü-, Speise- und Tischkarten] : [1749 - 1956]  
[S.l.] : [s.n.] , [1956]. - 26 Menükarten : Ill. 
Putz.20 4 461
1956 Rôtisserie de la table du roy / le chef Georges  
[Paris] : Ledoyen , [ca. 1956]. - [100] S. : Ill.
Putz.20 4 257
1956 Schiedlausky, Günther : Essen und Trinken : Tafelsitten bis zum 
Ausgang des Mittelalters / Günther Schiedlausky  
München : Prestel , 1956. - 59 S. : zahlr. Ill.
(Bibliothek des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg zur 
deutschen Kunst- und Kulturgeschichte ; 4)
Putz.20 8 315 
Putz.20 8 314
1956 Stein, Gottfried : Reise durch den deutschen Weingarten / Gottfried 
Stein
München : Prestel , 1956. - 307 S. : Ill., Kt.
Putz.20 8 947
1956 Wiswe, Hans : ¬Ein¬ mittelalterliches Kochbuch des 15. Jahrhunderts / 
von Hans Wiswe  
[S.l.] , 1956. - S. 19 - 55 : Ill.
Aus: Braunschweigisches Jahrbuch ; Bd. 37
Putz.20 8 1481 
Putz.20 8 1482
1957 Adam, Hans Karl : Spargel du meine Wonne : Lampertheimer 
Spargelrezepte / Hand Karl Adam  
München : Porta , [1957]. - 56 S. : Ill.
Putz.20 8 1760
1957 Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft <Berlin> : AEG Elektroherde 
mit Randkochplatten : Gebrauchsanleitung und Rezepte / AEG  
Berlin : Allgemeine Electricitäts-Gesellschaft , [1957]. - 70 S. : Ill.
Putz.20 8 1356
1957 ¬The¬ Gourmet cookbook
New York : Gourmet  
** 1 . - 10. print.
New York : Gourmet , 1957. - 781 S. : Ill.
Putz.20 4 355
1957 Grobianische Tischzuchten / nach den Vorarbeiten Arno Schirokauers 
hrsg. von Thomas Perry Thornton  
Berlin : Schmidt , 1957. - 71 S.  
(Texte des späten Mittelalters ; 5)  
Text mittelhochdeutsch
Putz.20 8 1828
1957 Höfische Tischzuchten / nach d. Vorarbeiten Arno Schirokauers hrsg. 
von Thomas Perry Thornton  
Berlin : Schmidt , 1957. - 76 S.  
(Texte des späten Mittelalters ; 4)
Putz.20 8 1829
1957 Hügel, Jean : ¬Der¬ Wein aus dem Elsass : Seine Bedeutung für die 
feine Küche und seine Geschichte / von Jean Hügel  
Riquewihr : J. Hügel , [1957]. - 31 S. : zahlr. Ill., Kt.  
(Tradition und Charakter)
Putz.20 8 1374
1957 Johann, Ernst : ¬Das¬ Jahr des Metzgers : der Lissnerschen 
Wurstologia anderer Band / von Ernst Johann  
Wiesbaden : Kalle , 1957. - 265 S. : Ill.
Putz.20 8 130
1957 Keil, Gundolf : ¬Die¬ verworfenen Tage / Gundolf Keil  
[S.l.] , 1957. - S. 28 - 58
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1957 Kulturgeschichte der Suppe : Ausstellung zum Anlaß des 50jährigen 
Bestehens der Knorr Nährmittel AG. in Thayngen, 
Kunstgewerbemuseum Zürich, 26. Oktober - 22. Dezember 1957 / 
[Hrsg. von Hans Fischli]  
Zürich : Kunstgewerbemuseum , 1957. - [28] S. : zahlr. Ill.  
(Wegleitung des Kunstgewerbemuseums der Stadt Zürich ; 218)
Putz.20 8 1479
1957 Moog, Heinrich : Einführung in die Rebensortenkunde / von Heinrich 
Moog
Stuttgart : Ulmer , 1957. - 93 S. : Ill.
Putz.20 8 1589
1957 Schlehdorn : Gourmandise und Gastlichkeit : Variationen über Brillat-
Savarin / Schlehdorn  
München : Rinn , 1957. - 86 S. : Ill., graph. Darst.
Putz.20 8 362
1957 Volles Korn schenkt volle Kraft. - 5., erw. Aufl.
Elmshorn : Köllnflocken-Werke , 1957. - 23 S. : Ill.
Putz.20 8 1966
1957 Yang, Kuang-teh : 50 Chinese recipes / by Yang Kuang-teh  
Peking : China Reconstructs , 1957. - 40 S. : Ill.  
(China reconstructs : Supplement ; 1957,Dec.)
Putz.20 8 523
1957 Zäunemann, Sidonia Hedwig : Deutliche und vollständige Anweisung 
zur Trenchir-Kunst. - Photomechanischer Nachdruck [aus dem] 
Frauenzimmer-Reise- und Hand-Kalender der Sidonia Hedwig 
Zäunemannin aus dem Jahre 1758  
Stuttgart : Omnitypie-Ges. Nachf. , [ca. 1957]. - 18 Bl.
Putz.20 8 1322
1958 Apicius : ¬The¬ Roman cookery book : a critical translation of the art of 
cooking by Apicius ; for use in the study and the kitchen / by Barbara 
Flower ... With drawings by Katerina Wilczynski. - 1. publ.  
London : Harrap , 1958. - 240 S. : Ill.  
Einheitssachtitel: De re coquinaria Text lat. und engl.
Putz.20 8 1619
1958 Brant, Sebastian : ¬Das¬ Narrenschiff : Illustr. mit 90 Holzschnitten des 
Originals / Sebastian Brant. [In heutige Sprachform übertr. u. mit 
Anmerk. vers. von Margot Richter]. - 2. Aufl.  
Berlin : Rütten & Loening , 1958. - 315 S. : Ill.
Putz.20 8 946
1958 ¬Daz¬ Buch von guter spise : aus der Würzburg-Münchener 
Handschrift / neu hrsg. von Hans Hajek  
Berlin : Schmidt , 1958. - 48 S.  
(Texte des späten Mittelalters ; 8)
Putz.20 8 1531
1958 Essig ist gesund!
[S.l] , [ca. 1958]. - 39 S. : Ill. 
Putz.20 8 559
1958 Günther, Otto : ¬Das¬ einfache und gute Teegebäck : ein Fachbuch 
mit Rezepten zur Herstellung vom einfachsten bis zum besten 
Teegebäck. - 1. Aufl.  
Alfeld/Leine : Gildeverl. Dobler , 1958. - 64 S. : Ill.
Putz.20 8 1808
1958 Rhiner, Oskar : Dünne, Wähe, Kuchen, Fladen, Zelten : die 
Wortgeographie des Flachkuchen mit Belag und ihre volkskundlichen 
Hintergründe in der deutschen Schweiz / Oskar Rhiner  
Frauenfeld : Huber , 1958. - 141 S.  
(Beiträge zur schweizerdeutschen Mundartforschung ; 9)
Putz.20 8 1724
1958 Underberg ... weiss Rat : Ein nützlicher Helfer f.d. Hausfrau. - 4. Aufl.  
Rheinberg/Rhld : Underberg , 1958. - 68 S. : Ill.
Putz.20 8 1195
1958 Veerasawmy, E. P. : Indian cookery for use in all countries / by E. P. 
Veerasawmy. - Repr.  
Bombay : Jaico , 1958. - 216 S.  
(Jaico books ; 62)
Putz.20 8 770
1958 Währen, Max : ¬Der¬ Königskuchen und sein Fest : ein uralter Brauch 
in Gegenwart und glanzvoller Vergangenheit / Max Währen  
Bern : Verl. des Schweiz. Bäcker-Konditorenmeister-Verbandes , 1958. 
- 52 S. : Ill.
Putz.20 8 346
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1958 Wiswe, Hans : Nachlese zum ältesten mittelniederdeutschen Kochbuch 
/ von Hans Wiswe  
[S.l.] , [1958]. - S. 103 - 120  
Aus: Braunschweigisches Jahrbuch ; Bd. 39
Putz.20 8 1050
1959 Abs, Otto : ¬Die¬ Eskimoernährung und ihre gesundheitlichen 
Auswirkungen / von Otto Abs  
Leipzig : Thieme , 1959. - 107 S. : Ill.  
(Klinische Studien ; 7)
Putz.20 8 1882
1959 Benzing, Josef : Walther H. Ryff und sein literarisches Werk : eine 
Bibliographie / Josef Benzing  
Hamburg : Hauswedell , 1959. - 58 S. : Ill.  
(Philobiblon : Schriften des Philobiblon ; 1)
Putz.20 8 817
1959 Friebel, Carl : ¬Die¬ kalte Küche : Handbuch für praktisches Anrichten, 
Auslösen u. Ausbeinen d. Schlachtfleisches, praktisches Zerlegen von 
Fischen, Wild u. Geflügel / Carl Friebel ; Heinz Klinger. - 5., völlig neu 
bearb. Aufl.
Giessen : Fachbuchverl. Pfanneberg , 1959. - XXII, 418 S. : Ill., graph. 
Darst.
Putz.20 4 62
1959 Helfrich-Dörner, Alma : Messer, Löffel, Gabel - seit wann? : das kleine 
Buch der Bestecke / von Alma Helfrich-Dörner  
Schwäbisch Hall : Eppinger , 1959. - 97 S. : zahlr. Ill.  
Putz.20 8 1166
1959 Kronberger-Frentzen, Hanna : ¬Die¬ alte Kunst der süssen Sachen : 
Backformen und Waffeleisen vergangener Jahrhunderte / Hanna 
Kronberger-Frentzen  
Hamburg : Broschek , 1959. - 80 S. : Ill.
Putz.20 8 940
1959 [Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden]
[Baden-Baden]  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Teilw. in dt., teilw. in franz. Sprache  
** [3] : [Brenner' Parkhotel] : [1950 - 1959]  
[Baden-Baden] , [1959]. - 36 Menükarten : Ill.
Putz.20 4 455-3
1959 Tabak und Kaffee  
Düsseldorf : Selbstverl. , 1959. - 220 S. : zahlr. Ill.  
(Schloemann-Reihe ; 8)
Putz.20 8 1539
1959 Thiele, Ernst : Waffeleisen und Waffelgebäcke in Mitteleuropa / Ernst 
Thiele
Köln : Oda-Verl. , 1959. - 98 S. : davon S. 39 - 90 Abb.
Putz.20 8 1233
1959 Weinold, Horst : ¬Die¬ dichterischen Quellen des L. Iunius Moderatus 
Columella in seinem Werke De Re Rustica : (Vergil, Appendix 
Vergiliana, Ennius, Lucrez, Horaz) / Horst Weinold 1959. - 107 S.  
München, Univ., Diss., 1959
Putz.20 8 2061
1959 Wir kochen elektrisch / Verband der Elektrizitätswerke Österreichs 
(VEÖ). [Für den Inhalt verantw.: Hanns Orglmeister]. - 6. Aufl.  
Wien : Verband der Elektrizitätswerke Österreichs (VEÖ) , [ca. 1959]. - 
79 S. : Ill.
Putz.20 8 370
1959 Wochenpläne für Grossküchen / [Rezepturen: Richard Boelke. Graph. 
Gestaltung: Wilhelm Hartung]  
Frankfurt a.M. : Verein z. Förderung d. Milchverbrauchs , 1959. - 123 S. 
: Ill.
Putz.20 8 1472
1960 Adam, Hans Karl : Edelweiss Camembert + Brie : vom Frühstück bis 
zum Mitternachts-Cocktail ; Rezepte mit und ohne Käse / [Rezepte: 
Hans Karl Adam. Hrsg.: Edelweiß-Milchwerke, K. Hoefelmayr GmbH, 
Kempten/Allgäu]  
Kempten/Allgäu : Edelweiss , [circa 1960]. - 80 S. : Ill.
Putz.20 8 786
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1960 Al'bom ryba i rybnye tovary / T. S. Bogomolov ; V. G. Krutov  
Moskva : Gosudarstv. Izd. Torgovoj Literatury , 1960. - 50 Bl. : überw. Ill. 
In kyrill. Schr., russ. 
Putz.20 2 14
1960 Alte Medizin und frühe Wissenschaften : Alchemie, Occulta, Varia 
Zürich : L'Art Ancien S.A. ;  
Zürich : L'Art Ancien S.A. , [circa 1960]. - 32 S.  
(Liste / L'Art Ancien S.A. ; 178)
Putz.20 8 349
1960 Augustin, Alwin : ¬Das¬ Back- und Süßspeisen-Buch : erprobte 
Rezepte für Köche, Konditoren, Patissiers / Alwin Augustin. - 2. verb. 
Aufl.
Bad Honnef : Kirchner , [ca. 1960]. - 154 S.
Putz.20 8 769
1960 Aus deutschen Landen : Spezialitäten / [zsgest. vom 
Hauswirtschaftlichen Beratungsdienst der Hamburger Gaswerke]  
Hamburg : Hamburger Gaswerke , [ca. 1960]. - [13] Bl. : Ill.
Putz.20 8 473
1960 Clavel-Respinger, Fanny : Trostbüchlein für Gelbsüchtige / Fanny 
Clavel-Respinger  
Basel : Cesana , 1960. - 32 S. : Ill.
Putz.20 8 575
1960 ¬Un¬ demi-siècle de grands millésimes : quatrième Exposition - 
Dégustation Patriarche, organisée ... en la Chapelle de l'ancien Couvent 
des Visitandines les 19 et 20 november 1960 à Beaune en Côte d'Or  
Beaune : Patriarche , 1960. - [10] Bl. : Ill.
Putz.20 4 107
1960 Echter schwarzer Tee / [Das Deutsche Teebüro Hamburg]  
Hamburg : Das Deutsche Teebüro , [1960]. - [3] Bl. : Ill., Kt. mit 7 
aufgeklebten Teeproben
Putz.20 4 341
1960 Frau Barbara erwartet Gäste : [ein Gästebrevier für die Hausfrau] / 
[Hrsg. Deutsche Maizena-Werke]  
Hamburg : Dt. Maizena-Werke , [ca. 1960]. - 36 S. : Ill.
Putz.20 8 522
1960 Graff, Dieter : Aus alten Winzerküchen : Schmackhaftes und Schönes 
überliefert von Winzerfamilien / [Text, Fotos und Layout: Dieter Graff ; 
Gisela Graff-Höfgen]  
Dannstadt-Schauernheim : Graff , [ca. 1960]. - [12] Bl. : Ill.
Putz.20 8 227
1960 Graff, Dieter : Man nehme ... ein Gläschen Wein : alte und neue 
Familiengerichte mit Wein / [Text und Layout: Dieter Graff ; Gisela Graff-
Höfgen]
Dannstadt-Schauernheim : Graff , [ca. 1960]. - [12] Bl.
Putz.20 8 1335
1960 Horn, Erna : ¬Das¬ kleine Essig-ABC / [... Text von Erna Horn]  
Frankfurt am Main : Brönner , [ca. 1960]. - 19 S. : Ill.
Putz.20 8 1523
1960 Klever, Ulrich : Alles über Caviar : Kabalen, Kämpfe, Kavaliere, Fang, 
Zubereitung, Verzehr, Tips für den Käufer / Ulrich Klever  
Hamburg : Seifarth , [ca. 1960]. - [6] Bl. : Ill., Kt.
Putz.20 4 211
1960 Kork aus Portugal  
Bonn : Portugiesisches Handelsbüro, Zentrale , [ca. 1960]. - [16] Bl.
Putz.20 8 240
1960 Liebesbrief an Wien : dieses Büchlein überreicht Ihnen die Direktion 
des Hotel Imperial Wien  
Wien , [ca. 1960]. - [22] Bl. : Ill.  
Text dt. und engl. - Gabe an die Gäste des Hotels
Putz.20 8 2010
1960 Maassen, Carl Georg ¬von¬ : Rund um die Kaffeekanne : allerlei 
Betrachtungen über den Kaffee und seine Zubereitung / Carl Georg von 
Maassen. Mit einem Nachw. von Carl Graf v. Klinckowstroem. - Illustr. 
Neuausg.  
Hamburg : Broschek , 1960. - 101 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 206
1960 Mildner, Theodor : Curatio corporis et consuetudo lavationis populorum 
mundi : eine Studie über Badesitten und Körperpflege der Völker / 
geschrieben von Theodor Mildner. Gez. von Ferry Ahrlé  
Wehr/Baden : CIBA-AG , [ca.1960]. - [20] Bl. : Ill.
Putz.20 8 2017
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1960 Moët & Chandon : Images des France / [Album réalisé par] Pietro 
Francesco Mele  
Rome : Graphocolor , [ca. 1960]. - 47 S.
Putz.20 4 281
1960 Müller, Wolf : Bibliographie des Kaffee, des Kakao, der Schokolade, 
des Tees und deren Surrogate : bis zum Jahre 1900 / von Wolf Müller  
Bad Bocklet [u.a.] : Krieg , 1960. - X, 225 S.  
(Bibliotheca bibliographica ; 20)
Putz.20 8 1722
1960 Petronius : ¬Das¬ Gastmahl des Trimalcion / aus dem Satyricon des 
Petron. Übers. von Wilhelm Heinse. Mit Ill. von Kurt Craemer  
Hamburg : Maximilian-Ges. , 1960. - XI, 78 S. : Ill.  
Einheitssachtitel: Satirae 
Putz.20 4 476
1960 Presto : zur Gewinnung von Gesundheitssäften aus Früchten, aus dem 
Gemüse, aus Pflanzen und Kräutern ; zur Geleegewinnung ; als 
Eindünst-Apparat (Einkoch-Apparat)  
Fellbach b.Stuttgart : Karl Leopold Grauding , 1960. - 22 S. : Ill.
Putz.20 8 541
1960 Presto : ein Meisterwerk für Küche und Haushalt ; das PREST-System 
erhält Nährstoffe, spart Heizkraft, Zeit und Geld
Fellbach b.Stuttgart : Karl Leopold Grauding , 1960. - 39 S. : Ill.
Putz.20 8 513
1960 Rexroth, Franz ¬von¬ : ¬Das¬ kleine Brevier vom Weinbrand / Franz 
von Rexroth  
Wiesbaden : Verl. für Wirtschaftspublizistik , [1960]. - 48 S. : Ill.
Putz.20 8 996
1960 Rexroth, Franz ¬von¬ : ¬Ein¬ ungewöhnliches Menu / zsgest. und 
serviert von Franz von Rexroth  
Wiesbaden : Verl. für Wirtschaftspublizistik , [1960]. - 61 S. : Ill.
Putz.20 8 939
1960 Säubern, säuern, salzen : so vorbereitet schmeckt Fisch besser  
[Rostock-Marienehe] : [Der Fischkoch] , [1960]. - [6] Bl. : Ill.  
([Schriftenreihe "Der Tip des Fischkochs"] ; [2])
Putz.20 8 1027
1960 Schendl, Anna : Wiener Kochbuch und Wiener Kueche im Spiegel der 
Zeit / eingereicht von Anna Schendl 1960. - 215 Bl.  
Wien, Univ., Diss., 1961
Putz.20 4 71
1960 Schlemmerrezepte mit Kapern : exclusives Redaktionsmaterial  
Rheinbach : Kaperninfo , [ca. 1960]. - 15 S. : Ill.
Putz.20 8 568
1960 Schöne Stunden, liebe Gäste ... : ... und als Krönung Ogo-Kaffee / 
[Texte: Imke Gehl]  
Bremen : Werbeabteilung der Ogo-Kaffeerösterei , 1960. - 64 S. : zahlr. 
Ill.
Putz.20 8 2045
1960 So macht's Freude : das neue Maggi-Kochbuch / [dieses Büchlein ist 
Ihnen gewidmet von der Maggi-Gesellschaft Singen (Hohentwiel) und 
geschr. v. Erna Horn (Buchenau)]  
Singen , [ca. 1960]. - 103 S. : Ill.
Putz.20 8 1793
1960 Tabago : ein Bilderbuch vom Tabak und den Freuden des Rauchens ; 
herausgegeben und gedruckt aus Anlaß des 50jährigen Bestehens der 
Cigarettenfabriken H. F. & Ph. F. Reemtsma  
[Hamburg-Grossflottbek] : Reemtsma  
** Buch
[Hamburg-Grossflottbek] : Reemtsma , 1960. - 181 S. : überw. Ill., 
graph. Darst., Kt.
Putz.20 4 165
1960 ¬Der¬ ungarische Paprika
Budapest : Monimpex , [ca. 1960]. - [16] Bl. : Ill. Spiralbindung
Putz.20 8 1483
1960 Wilmenrod, Clemens : Clemens Wilmenrod bittet zu Tisch / Clemens 
Wilmenrod. Ill. von Gisela Grieger-Scholler. - 4. Aufl.  
Hamburg : Hoffmann und Campe , [1960]. - 136 S.
Putz.20 8 807
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1960 Wilmenrod, Clemens : Es liegt mir auf der Zunge / Clemens 
Wilmenrod. Ill. von Gisela Grieger. [Fotos: Christian Holtz u.a.]. - 10. 
Aufl.
Hamburg : Hoffmann und Campe , 1960. - 138 S.
Putz.20 8 906
1961 Adam, Hans Karl : Bananen-Schlemmereien : ein mannigfaltiges 
Rezeptbuch / Hans Karl Adam. Einband u. Zeichnungen von Gerhard 
Oberländer. - 2. Aufl., 16. Tausend  
München : Heimeran , 1961. - 127 S. : Ill.
Putz.20 8 1279
1961 Clauss, Ernst : ¬Das¬ schlesische Weinland / Ernst Clauss  
Frankfurt a.M. : Keppler , 1961. - 191 S. : Ill., Kt. + 1 Beil.
Putz.20 8 1243
1961 Deftige Hausmannskost : alte rheinische Rezepte / ges. und hrsg. von 
Hans W. Blank  
Düsseldorf : Verl. Michelpresse , [1961]. - 106 S. : Ill. [Blockbuch]
Putz.20 8 374
1961 Feyl, Anita : ¬Das¬ Kochbuch des Eberhard von Landshut (erste Hälfte 
des 15. Jhs.) / Anita Feyl  
Passau , 1961. - S. 352 - 365  
Aus: Ostbairische Grenzmarken 5(1961)
Putz.20 4 310
1961 ¬Die¬ Fischwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland / Hrsg. vom 
Land- u. Hauswirtschaftl. Auswertungs- u. Informationsdienst e.V., Bad 
Godesberg, im Auftr. d. Bundesministeriums f. Ernährung, 
Landwirtschaft u. Forsten, Bonn, in Zusammenarb. mit d. 
Bundesforschungsanstalt f. Fischerei in Hamburg. Bearb. von P. F. 
Meyer-Waarden  
Kassel : Meister , 1961. - 87 S. : Ill., graph. Darst., Kt.
Putz.20 8 1557
1961 Gringoire, Théophile : ¬Le¬ répertoire de la cuisine / Th. Gringoire et 
L. Saulnier. - 18. éd.  
Paris : Guériny , 1961. - XX, 240 S. : Ill.
Putz.20 8 583
1961 Grösser, Eduard : ¬Ein¬ Bremer Kaufmann in China : 1903 - 1919 / 
Eduard Grösser  
Bremen : Ostasiatischer Verein Bremen , [nach 1961]. - 120 S. : Ill., Kt.
Putz.20 8 36
1961 Grüne Heringe  
[Rostock-Marienehe] : [Der Fischkoch] , [19]61. - [8] Bl. : Ill.  
(Schriftenreihe "Der Tip des Fischkochs" ; [3])
Putz.20 8 1509
1961 Hoffmann, Moritz : Geschichte des deutschen Hotels : vom Mittelalter 
bis zur Gegenwart / Moritz Hoffmann  
Heidelberg : Hüthig , 1961. - 282 S. : Ill. 
Putz.20 8 267
1961 Iltis, W. L. : Eugen Lacroix 75 Jahre / [W. L. Iltis]  
Frankfurt am Main : Conservenfabrik Eugen Lacroix , [1961]. - 20 S. : Ill.
Putz.20 8 549
1961 Köstliche Fischgerichte  
Rostock : Werbedienst d. Volkseigenen Fischwirtschaft , 1961. - 64 S. : 
Ill.
Putz.20 8 1972
1961 Schiedlausky, Günther : Tee, Kaffee, Schokolade : ihr Eintritt in die 
europäische Gesellschaft / Günther Schiedlausky  
München : Prestel , 1961. - 44 S., [24] Bl. : zahlr. Ill.  
(Bibliothek des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg zur 
deutschen Kunst- und Kulturgeschichte ; 17)  
(Bilder aus deutscher Vergangenheit)
Putz.20 8 323
1961 Schütz, Otto : ¬Die¬ Wirtin kocht selbst ... : planen, rechnen, kochen ; 
ein Handbuch für den täglichen Küchenzettel mit erprobten Rezepten 
und nutzbringenden Küchenweisheiten / Otto Schütz  
Stuttgart : Matthaes , 1961. - 160 S.
Putz.20 8 2025
1961 Schwemmer, Ludwig : ¬Die¬ Rebschädlingsbekämpfung im Wandel 
der Zeiten / von Ludwig Schwemmer  
[Neustadt a.d. Weinstr.] : [Meininger] , [1961]. - 44 S.  
(Weinblatt-Bücherei für die Berufstätigen im Weinfach ; 30)
Putz.20 8 1809
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1961 Überraschend Gäste - kleine Feste : ein Rezeptbuch der Zeitschrift 
Freundin / [verantwortl. für den Text: Inge Weick]  
Karlsruhe : Neue Verl.-Ges. , 1961. - 49 S. : überw. Ill.
Putz.20 8 542
1961 Wühr, Hans : Altes Essgerät : Löffel, Messer, Gabel / Hans Wühr  
Darmstadt : Schneekluth , 1961. - 40 S. : mit Abb., 10 Bl. Abb.  
(Wohnkunst und Hausrat ; 36)
Putz.20 8 381
1962 Art Ancien SA <Zürich> : Liste / L'Art Ancien S.A.  
Zürich : L'Art Ancien S.A.  
** 186 Zürich : L'Art Ancien S.A. , [circa 1962]. - 58 S. : Ill.
Putz.20 4 194
1962 Berühmte Köche empfehlen ... : Gerichte mit spanischem Olivenöl  
Madrid : Instituto para la Propaganda Exterior de los Productos del 
Olivar , [1962]. - [8] Bl. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1935
1962 Blumröder, Gustav : [Vorlesungen über Esskunst] : Des Antonius 
Anthus Vorlesungen über Esskunst : darin zum ersten Male die 
Weltanschauung des Eßkünstlers, die Prinzipien der Eßkunst und ihre 
Beziehungen zur Geschichte, den anderen schönen Künsten, der Moral 
und vieles mehr umfassend dargestellt wird ; den kultivierten Freunden 
der Tafel zum geistigen Genusse dargeboten und gewidmet / [mit 
Anmerkungen und einem Nachw. vers. von Günter E. Scholz]. - 
[Neuaufl. der Ausg. Leipzig 1838], neu ed.  
Bern [u.a.] : Scherz , 1962. - 311 S.
Putz.20 8 1723
1962 Boehle, Bernd : Bei einem Wirt zu Gast / Bernd Boehle  
Stuttgart : Cotta , 1962. - 244 S. : Ill.
Putz.20 8 1088
1962 Brillat-Savarin, Jean Anthèlme : Physiologie des Geschmacks / Brillat-
Savarin. [Aus d. Franz. übertr. von Anjuta Dünnwald.] Einf. von Walther  
Kiaulehn München : Bruckmann , 1962. - 282 S. : Ill.  
(Bruckmann-Querschnitte)  
Einheitssachtitel: Physiologie du goût 
Putz.20 8 407
1962 Dictionnaire de l'Académie des Gastronomes  
Paris : Ed. Prisma  
** 1 : A - G.
Paris : Ed. Prisma , 1962. - 462 S. : Ill.
Putz.20 8 1697-1
1962 Dictionnaire de l'Académie des Gastronomes  
Paris : Ed. Prisma  
** 2 : H - Z.
Paris : Ed. Prisma , 1962. - 421 S. : Ill.
Putz.20 8 1697-2
1962 Koch, Hans-Jörg : ¬Die¬ Spätlese im Weinrecht / von Hans-Jörg Koch  
Neustadt a. d. Weinstr. : Meininger , 1962. - 39 S.  
(Weinblatt-Bücherei für die Berufstätigen im Weinfach ; 31)
Putz.20 8 613
1962 Of carving, cards & cookery or The mode of carving at the table : as 
represented in a pack of playing cards originally designed & sold by 
Joseph & James Moxon, London 1676 - 7 ; together with divers recipes 
for excellent dishes of flesh, fish, fowl & baked meats collected from 
17th century masters at the art of cookery / by Virginia & Harold 
Wayland  
Arcadia, Calif. : Raccoon Press , 1962. - 122 S. : Ill.
Putz.20 8 1214
1962 Schuler, Elizabeth : Und alles mit Bier : ein Bierkochbuch mit mehr als 
260 erprobten Rezepten / von Elizabeth Schuler und Elizabeth Craig  
Stuttgart : Schuler , 1962. - 148 S. : Ill.
Putz.20 8 1850
1962 Spitzweg, Carl : ¬Die¬ Leibgerichte des Weiland Apothekers und 
Malerpoeten Carl Spitzweg von ihm eigenhändig aufgeschrieben und 
illustriert / entdeckt u. hrsg. von Siegfried Wichmann  
München : Bruckmann , 1962. - [93] S. : Ill.
Putz.20 8 1204
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1962 Tausendkünstler Hering / [Hrsg.: Werbe- und Messegruppe der VVB 
Hochseefischerei, Rostock]  
Rostock : Werbe- u. Messegruppe der VVB Hochseefischerei , [19]62. - 
50 S. : Ill.  
(Schriftenreihe "Der Tip des Fischkochs" ; 7)
Putz.20 8 1519
1963 ¬The¬ art of carving / by the ed. of House & Garden. With an introd. by 
James A. Beard  
New York, NY : Simon and Schuster , 1963. - 79 S. : zahlr. Ill.  
(A Fireside book)  
ISBN 0-671-05390-6  
ISBN 0-671-24401-9
Putz.20 8 194
1963 Backen macht Freude / Dr. Oetker. Bearb von der Versuchsküche der 
Firma Dr. August Oetker, Bielefeld. - 24. Aufl.  
Bielefeld : Ceres-Verl. Oetker , 1963. - 200 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1245
1963 Conradus : Naturbuch : vonn nutz, eigenschafft, wunderwirckung vnnd 
Gebrauch aller Geschoepff, Element vnnd Creaturn, dem menschen zu 
gut beschaffenn / [Konrad von Megenberg]. - Franckenfurt [Frankfurt] 
a.M., Egenolff, 1536, Faks.-Ausg.
München : Kölbl , 1963. - BL. XXXVIII - LVIII  
Einheitssachtitel: ¬Das¬ Buch der Natur 
Putz.20 4 233
1963 Creux, René : Zwölf Streifzüge durch vergangene Zeiten / ersonnen 
von René Creux  
[Allschwil u.a.] : Meyer , 1963. - [28] Bl. : zahlr. Ill.
Putz.20 4 475
1963 Diät : Vorschriften und Rezepte für die Verwendung von Dextropur / 
hrsg. von den Dt. Maizena-Werken A.G., Hamburg, unter Mitw. von H. 
Schall
Hamburg : Dt. Maizena-Werke , [ca. 1963]. - 32 S.
Putz.20 8 1369
1963 Feyl, Anita : ¬Das¬ Kochbuch Meister Eberhards : ein Beitrag zur 
altdeutschen Fachliteratur / Anita Feyl 1963. - XII, 137 S.  
Freiburg i.Br., Univ., Diss., 1963
Putz.20 8 551
1963 Haggenmiller, Agathe : ¬Die¬ Wörishofer Küche : Kochbuch im Sinne 
Kneipp's, erprobt u. verf. auf Grund beinahe 10-jähriger, diesbezüglich 
praktischer Erfahrungen, nach den Vorträgen und Vorschriften ... Herrn 
Prälaten Sebastian Kneipp / von Agathe Haggenmiller. - Der 
Originalgetreue Nachdr. der Ausg. von 1897, Wörishofen  
Bad Wörishofen : Verl. Histor. Dokumente , 1963. - XVI, 335 S.
Putz.19 8 33
1963 Halász, Zoltán : ¬Das¬ Buch vom ungarischen Paprika / Zoltán Halász. 
[Dt. von Tilda und Paul Alpári. Ill., Einb. und Schutzumschlag von Miklós 
Györy]
Budapest : Corvina-Verl. , 1963. - 150 S. : Ill.
Putz.20 8 260
1963 Hell-Girod, Ginette : Coq d'or : eine kulinarische Reise durch 
Frankreich / Ginette Hell-Girod  
Wiesbaden : Verl. Der Greif , [1963]. - 206 S. : Ill.  
(Die Bücherei Gourmet) Text dt. u. franz.
Putz.20 8 1728
1963 Kleberg, Tönnes : In den Wirtshäusern und Weinstuben des antiken 
Rom / Tönnes Kleberg. Aus dem Schwed. übertr. von Wilhelm Braun. - 
2., durchges. Aufl.  
Berlin : Akad. Verl. , 1963. - 59 S. : Ill. u. Kt.  
(Lebendiges Altertum ; 12)  
Einheitssachtitel: Pa vaerdshus och vinstugor i antikes Rom 
Putz.20 8 1167
1963 Knox on-camera recipes : a completely new guide to gel-cookery  
Johnstown, N.Y. : Knox Gelatine , 1963. - 48 S. : überw. Ill.
Putz.20 4 78
1963 Lerner, Franz : Aber die Biene nur findet die Süßigkeit : kleine 
Kulturgeschichte des Honigs / Franz Lerner  
Düsseldorf [u.a.] : Econ , 1963. - 247 S. 
Putz.20 8 821
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1963 Liebeskutsche, Reitersmann, Nikolaus und Kinderbringer : 
Volkstümlicher Bilderschatz auf Gebäckmodeln, in der Graphik und 
Keramik / Albert Walzer. Hrsg. von d. Städt. Sparkasse u.d. Städt. 
Girokasse Stuttgart  
Stuttgart : Städt. Spark. [u.a.] , c 1963. - VIII, 218 S. : überw. Ill.
Putz.20 4 329
1963 [Menü-, Speise- und Weinkarten verschiedener Hotels und 
Restaurants in Frankfurt am Main, Glauchau, Göttingen, Hamburg 
und Main und des Dampfers "Albert Ballin"] : [aus den Jahren 1912 
bis 1963]  
[S.l.] : [s.n.] , [1912/63]. - 11 Menükarten  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Teilw. in dt. u. engl., teilw. in dt. u. franz. Sprache
Putz.20 4 426
1963 Nietzke, Günther : ¬Die¬ Weinbergschnecke : Lebensweise, Mast, 
Zucht, Verkauf und Zubereitung / von Günther Nietzke  
Stuttgart : Ulmer , 1963. - 115 S. : Ill., graph. Darst., Kt.
Putz.20 8 445
1963 Saulnier, Louis : ¬Le¬ répertoire de la cuisine / L. Saulnier. Transl. 
from the original French ed. by E. Brunet  
London : Jaeggi , [ca. 1963]. - XII, 239 S.
Putz.20 8 251
1963 Schmidt, Käthe : ¬Die¬ deutschen Hopfensorten : deutsch, english, 
français / [Text: Käthe Schmidt ; Friedrich Zattler]
Wolnzach : Hopfen-Verl. , 1963. - 89 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1903
1963 Schraemli, Harry : Vom Werden einer Sammlung : berühmte 
Kochbücher / Harry Schraemli  
Bern : Scheizerisches Gutenbergmuseum , 1963. - 33 S. : Ill.  
(Bibliothek des Schweizerischen Gutenbergmuseums ; 31)
Putz.20 8 177
1963 Strauss, Peter : Arnald von Villanova deutsch unter besonderer 
Berücksichtigung der 'Regel der Gesundheit' / vorgelegt von Peter 
Strauss 1963. - 197 S.  
Heidelberg, Univ., Diss., 1963
Putz.20 8 1897
1963 ¬Die¬ süße Küche / [Dr. Oetker]  
Bielefeld : Oetker Cop. , 1963. - 120 S. : Ill.  
(Dr.-Oetker-Kochbuch)  
(Alles für die gute Küche)
Putz.20 8 1244
1963 Thielscher, Paul : ¬Des¬ Marcus Cato Belehrung über die 
Landwirtschaft / von Paul Thielscher  
Berlin : Duncker & Humblot , 1963. - VII, 395 S., [6] Bl. : Ill.
Putz.20 8 328
1963 Treichlinger, Wilhelm M. : Alexander Dumas, der ältere, bittet zu Tisch 
: Worte, Rezepte und Geschichten eines grossen Mannes / W. M. 
Treichlinger. [Ill. nach alten franz. Vorlagen von Willi Rieser]  
Zürich : Sanssouci , 1963. - 70 S. : Ill. 
Putz.20 8 72
1963 ¬Der¬ Verbraucher und sein Recht / [hrsg. ... vom Bundesausschuß 
für Volkswirtschaftliche Aufklärung e.V.]  
Köln : Bundesausschuß für Volkswirtschaftl. Aufklärung ; Karlsruhe : 
Badenia Verl. und Druckerei , 1963. - 48 S.
Putz.20 8 488
1963 Watts, Stephen : ¬The¬ Ritz / Stephen Watts. - 1. publ. London : The 
Bodley Head , 1963. - 214 S.
Putz.20 8 1068
1963 Westbury, Richard M. : Handlist of Italian cookery books / Lord 
Westbury  
Firenze : Olschki , 1963. - XXIII, 237 S. : Ill.  
(Biblioteca di bibliografia italiana ; 42)
Putz.20 8 1721
1964 Bock, Hieronymus : Kreütterbuch : darinn underscheidt, Namen und 
Würckung der Kreütter, Stauden, Hecken unnd Beumen ... so in 
teutschen Landen wachsen ... / durch Hieronymum Bock ... beschriben. 
Jetzund auffs new mit allen fleiß ubersehen und mit vilen nützlichen 
Experimenten gebessert und gemehret durch Melchiorem Sebizium. - 
Reprint [der Ausg.] Straßburg 1577  
Grünwald bei München : Kölbl , 1964. - 450 Doppels. : zahlr. Ill.
Putz.20 4 201
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1964 Dohm, Hans : Mageiros : die Rolle des Kochs in der griechisch-
römischen Komödie / von Hans Dohm  
München : Beck , 1964. - XV, 294 S.  
(Zetemata ; 32)
Putz.20 8 2014
1964 Horn, Erna : Betthupferl zum Selbermachen / von Erna Horn  
Stuttgart : Steingrüben , 1964. - 88 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1673
1964 ¬Die¬ kalte Küche / bearb. von der Versuchsküche der Firma Dr. 
August Oetker, Bielefeld  
Bielefeld : Ceres-Verl. Oetker , 1964. - 160 S. : überw. Ill.
Putz.20 8 1090
1964 ¬Die¬ Kunst sich gesund zu erhalten : Deutsche Nachdichtung mit 
Einl. u. Anmerkungen / dt. Nachdichtung mit Einl. u. Anm. von Rolf 
Schott  
Zürich [u.a.] : Artemis Verl. , 1964. - 55 S.  
(Lebendige Antike)  
Einheitssachtitel: Regimen sanitatis Salernitanum  
Text lat.,deutsch
Putz.20 8 1018
1964 Loesch, Ilse : Gastmähler und Tischsitten / [Ilse Loesch]  
Leipzig : Edition Leipzig , 1964. - S. 127 - 146  
Aus: So war es Sitte in der Renaissance / Ilse Loesch
Putz.20 8 1515
1964 Meyer, Alfred Richard : ¬Des¬ Herrn Munkepunke Bowlenbuch / von 
Alfred Richard Meyer  
Berlin : Friedenauer Presse , 1964. - 15 S.
Putz.20 8 1664
1964 ¬Der¬ Pharisaeer : [den Freunden unseres Hauses, Weihnachten 
1964] / [Broschek Hamburg]  
Hamburg : Broschek , 1964. - [14] Bl. : Ill.
Putz.20 8 427
1964 Rehm, Walter : Späte Studien / Walther Rehm  
Bern [u.a.] : Francke , 1964. - 472 S.
Putz.20 8 200
1964 Sebastian : Koch und Kellermeisterey : daraus man alle Heimligkeit deß 
Kochens zu lernen hat ... / Meister Sebastian. - [Faks.-T. der Ausg.] 
Franckfurt am Mayn : Feyrabend, 1581  
Stuttgart : Steingrüben-Verl. , 1964. - 74 S., [12] Bl. : Ill.
Putz.20 8 1827
1964 Vollenweider, Alice : ¬Der¬ Einfluß der italienischen auf die 
französische Kochkunst im Spiegel der Sprache / Alice Vollenweider 
1964. - 35 S.
Vollst. zugl.: Zürich, Univ., Diss., 1964  
Teildr. Vollst. in : Vox Romanica, 22, 1963, S. 59-88,397-443.
Putz.20 8 1908 
Putz.20 8 1907
1965 Arndt, Julius : Vom himmlischen Theriak / [Text: Julius Arndt ; Erna 
Horn]  
Köln : Troponwerke , 1965. - [37] S. : Ill.
Putz.20 8 235 
Putz.20 8 236
1965 Barbara : Gute Küche - leicht gemacht : eine neue Rezeptfolge / von 
Frau Barbara  
Hamburg : Mondamin-Ges. , [ca. 1965]. - 40 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 739
1965 Bickel, Walter : ¬Das¬ Tranchieren und Kochen am Tisch : mit Anhang: 
Vom Grill / Walter Bickel
Stuttgart : Matthaes , 1965. - 156 S. : Ill.  
(Gastgewerbliche Praxis ; 6)
Putz.20 8 1642
1965 ¬Daz¬ buch von guter spise : xiiij. jahrhundert, Wirtzeburg, xx. 
jahrhundert, Darmstadt ; [nach einer Würzburger Pergamenthandschrift 
(um 1350)] / [die Rezepte schrieb Artur Kupfer. Kulturgeschichtl. Nachw. 
und sprachl. Erklärungen von Hans Hajek ...]. - [Nachdr.]  
Darmstadt : "Ferart" , 1964/1965. - 34 S.  
Einheitssachtitel: ¬Daz¬ Buoch von guoter spise
Putz.20 1 3
1965 Bunte Email-Fibel / [Ms. u. Farbfotos: Erna Horn]  
Hagen : Fachabt. Emaillierte Blechwaren , [ca. 1965]. - 24 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 343
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1965 Busche, Hans-Otto : Nicht mehr und nicht weniger : eine Auswahl 
international bekannter Mixgetränke / [Text: Hans-Otto Busche]
Bremen : Franzius, Henschen , [ca. 1965]. - 64 S. : Ill.
Putz.20 8 1938 
Putz.20 8 1937
1965 Cognac / Rémy Martin. [hrsg. ... von Georges Vial ... ]  
[Cognac] : Rémy Martin , [ca. 1965]. - 32 S. : Ill.
Putz.20 8 232
1965 Dis biechlin saget, wie sich ein yeklich mensch halten sol durch 
das gantz jar, mit essen, trincken, schlaffen, wachen und baden : 
gar nutzlich de menschen zu wissen, dardurch er langwerende 
gesundtheit mag erlangen un vor kranckheit behüt werden / als das 
beschreyben Avicenna, .... - [Faks.-Nachdr. d. Ausg.]
Freyburg im Breyßgau, 1523 / hrsg. von Julius Arndt Stuttgart : 
Steingräben-Verl.  
** [Hauptbd.] . - [Faks.-Nachdr. d. Ausg.] Freyburg im Breyßgau, 1523 / 
hrsg. von Julius Arndt  
Stuttgart : Steingräben-Verl. , 1965. - [20] Bl.
Putz.20 8 1790-1
1965 Dis biechlin saget, wie sich ein yeklich mensch halten sol durch 
das gantz jar, mit essen, trincken, schlaffen, wachen und baden : 
gar nutzlich de menschen zu wissen, dardurch er langwerende 
gesundtheit mag erlangen un vor kranckheit behüt werden / als das 
beschreyben Avicenna, .... - [Faks.-Nachdr. d. Ausg.] Freyburg im 
Breyßgau, 1523 / hrsg. von Julius Arndt  
Stuttgart : Steingräben-Verl.  
** Beih. . - [Faks.-Nachdr. d. Ausg.] Freyburg im Breyßgau, 1523 / hrsg. 
von Julius Arndt  
Stuttgart : Steingräben-Verl. , 1965. - 19 S.
Putz.20 8 1790-2
1965 ¬Die¬ Entstehung der Margarine : Leitfaden zur Lehrtafel / Hrsg. von 
der Wissenschaftlichen Abteilung der Sanella-Werke Margarine-
Verkaufs-Union G.m.b.H.  
[Hamburg] : Sanella-Werke , 1965. - 11 S. : Ill.
Putz.20 8 484
1965 Erman, Hans : Bei Kempinski : aus der Chronik einer Weltstadt / Hans 
Erman. - Für das Taschenbuch bearb. Ausg.  
München : List , 1965. - 170 S. (List-Taschenbücher ; 290)
Putz.20 8 897
1965 Glassammlung Helfried Krug : beschreibender Katalog ; Ausstellung 
im Museum Folkwang in Essen, Oktober 1965 - Januar 1966. - 1. Aufl.  
München : Lambert Müller , 1965. - 281 S. : überw. Ill.  
(Glassammlung Helfried Krug / von Brigitte Klesse ; [1])
Putz.20 4 16
1965 Gööck, Roland : Feinschmecker auf Reisen : ein Führer zu 200 
ausgesuchten Spezialitäten- und Feinschmecker-Restaurants in der 
Bundesrepublik und in Berlin / Rolf Jeromin ; mit Zeichnungen von Ulrik 
Schramm
Gütersloh : Praesentverl. , 1965. - 237 S. : Ill.
Putz.20 8 847
1965 ¬Les¬ grands vins de Bordeaux = ¬The¬ fine wines of Bordeaux = 
¬Die¬ Berühmten Weine Von Bordeaux / éd. par la Société de 
l'annuaire de la Gironde  
Bordeaux : Société de l'annuaire de la Gironde , 1965. - LXVIII, 256 S. : 
Ill.; Kt.
Putz.20 4 285
1965 Heimeran, Ernst : ¬Der¬ Kellner Fritz / von und bei Ernst Heimeran. - 
1. Aufl.
München : Selbstverl. , 1965. - 23 S. : Ill.
Putz.20 8 495
1965 Horn, Erna : Süss-Stoff-Fibel / [geschrieben und gestaltet von Erna 
Horn]  
Sulzbach-Rosenberg (Oberpfalz) : Süss-Stoff-Vertriebs-Ges. , [ca. 
1965]. - 48 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1306
1965 In memoriam Eugen Lacroix : 1886 - 1964
[S.l.] , [1965]. - 55 S. : Ill.
Putz.20 8 1660
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1965 Kleine, Toni : Omas Plätzchen und Kuchen : alte Backrezepte / Toni 
Kleine ; Hans W. Blank. Ill.: Roswita Lincke. - [Neuaufl.]  
Frankfurt (M.) : Verl.- und Wirtschaftsgesellschaft der Elektrizitätswerke , 
1965. - 140 S. : Ill. 
Putz.20 8 1755
1965 [Kochbuch für die Puppenküche] Dr. Oetker Kochbuch für die 
Puppenküche  
Bielefeld : Ceres-Verl. , [1965]. - 32 S. : Ill.
Putz.20 8 1325
1965 Lebkuchen einst und jetzt  
Bern : Schweiz. Bäcker-Konditorenmeister-Verband , [ca. 1965]. - 39 S. 
: Ill.
Putz.20 8 187
1965 Mocca Royal : [den (Sammler-) Freunden unseres Hauses, 
Weihnachten 1965] / [Broschek Hamburg]  
Hamburg : Broschek , 1965. - [8] Bl. : Ill.
Putz.20 8 428
1965 Nienholdt, Eva : Katalog der Lipperheideschen Kostümbibliothek / 
neubearb. von Eva Nienholdt und Gretel Wagner-Neumann  
Berlin : Mann
** 1 : A - Q. - 2., völlig neubearb. u. verm. Aufl.  
Berlin : Mann , 1965. - XIX, 593 S. : Ill.
Putz.20 4 24
1965 Nienholdt, Eva : Katalog der Lipperheideschen Kostümbibliothek / 
neubearb. von Eva Nienholdt und Gretel Wagner-Neumann  
Berlin : Mann
** 2 : R - Z. - 2., völlig neubearb. u. verm. Aufl.
Berlin : Mann , 1965. - XIX, 593 S. : Ill.
Putz.20 4 25
1965 Richter, Günter : Christian Egenolffs Erben : 1555 - 1667 / Günter 
Richter  
Frankfurt, M. : Buchhändler-Vereinigung  
** [1] Frankfurt, M. : Buchhändler-Vereinigung , 1965. - S. 1911 - 2129 : 
Ill.
Aus: Börsenblatt für den deutschen Buchhandel : Frankfurter Ausgabe. 
1965,Nr. 77
Putz.20 4 368
1965 Rumohr, Carl Friedrich ¬von¬ : Geist der Kochkunst / von Carl 
Friedrich von Rumohr. Mit einer Einl. von Walter Bickel. - Ausg. der 
Gastronomischen Akademie Deutschlands e.V.  
Hamburg : Arne , 1965. - 366 S.
Putz.20 8 997
1965 Schachtafelen der Gesuntheyt / verteutscht durch D. Michael Hero. - 
Faks.-Ausg. nach dem Druck der Straßburger Offizin des J. Schott 1533 
/ mit einem Nachw. von Waldemar Weigand  
Darmstadt : Bläschke , 1965. - CCLII S.
Putz.20 4 10
1965 Schwammberger, Adolf : Vom Brauchtum mit der Zitrone / Adolf 
Schwammberger  
Nürnberg : Spindler , 1965. - 123 : Ill.  
(Fürther Beiträge zur Geschichts- und Heimatkunde ; 2)
Putz.20 8 405
1965 Sebastian : Koch und Kellermeisterey : daraus man alle Heimligkeit deß 
Kochens zu lernen hat / von allen Speissen wie man sie bereiten sol ... / 
Meister Sebastian. - Ausz. aus d. Faks. [d. Ausg.] Frankfurt, Feyrabend, 
1581
Berlin ; Essen ; Dortmund , 1965. - [19] Bl. : Ill.  
(Jahresgabe für die Freunde der Archiv-Verlag Hoppenstedt Dr. Merten 
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1965 Simmons, Amelia : American cookery or the art of dressing viands, 
fish, poultry & vegetables and the best modes of making pastes, puffs, 
pies, tarts, puddings, custards & preserves and all kinds of cakes / by 
Amelia Simmons. - [Repr., 1796]
Grand Rapids, Mi : Eerdmans , 1965. - 94 S. : Ill.
Putz.20 8 441
1965 Spezialitäten der osteuropäischen Küche / [verantw. Red.: Tadeusz 
Klossowski]  
Warszawa : Leicht- u. Lebensmittel-Verl. , 1965. - 30 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 4 177
1965 Tausend Kochrezepte in deutsch und spanisch = Mil Recetas de 
Cocina en alemán y castellano / bearb. von Paulette Harding. - 11. Aufl.  
Buenos Aires : Alemann , 1965. - 308 S. : Ill. Text in dt. u. span.
Putz.20 4 334
1965 Thulins Antikvariat <Österbymo>: Catalogue / Thulins Antikvariat, 
Österbymo  
Österbymo : Antikvariat  
** 118 : Gastronomi, jakt, fiske, island, juridik, illustrerat  
Stockholm : Thulins Antikvariat , 1965. - 48 S. : Ill.
Putz.20 8 1927-118
1965 Völksen, Wilhelm : Auf den Spuren der Kartoffel in Kunst und Literatur / 
Wilhelm Völksen. [Hrsg. von d. Förderungsgemeinschaft d. 
Kartoffelwirtschaft e.V., Hamburg]  
Hildesheim : Th. Mann , [1965]. - 64 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1202
1965 ¬De¬ volmaakte Hollandsche Keuken-Meyd, onderwyzende hoe 
men allerhande spyzen, confituren en nagerechten : zonder 
ongemeene kosten, zelfs voor de Roomsgezinden op Visdagen en in de 
Vasten .... - Facs.-uitgave [d. Ausg.]  
Amsterdam 1761, 2. dr. Leiden : Sijthoff , 1965. - 148, 140 S. + 3 Beil.
Putz.18 8 158
1965 Vom Halm zum Glas : unser deutsches Bier / [Hrsg.: Deutsche 
Bierwerbung e.V.]  
Bonn : Deutsche Bierwerbung e.V. , [ca. 1965]. - 33 S. : zahlr. Ill. + 3 Bl.
Putz.20 8 1615
1965 Wörterbuch der Gastronomie = Vocabulaire gastronomique  
Basel : Zimmermann , [ca. 1965]. - 53 S.  
Text franz., dt., engl. und ital.
Putz.20 8 1330
1965 ¬Die¬ wundersame Würze - aus Rüdesheim : Liebhabern guten 
Essens und Trinkens zugedacht / Weinbrennerei Asbach & Co. in 
Rüdesheim am Rhein. [52 Hinweise auf d. Würzen mit Asbach Uralt von 
Karl Adam]
Rüdesheim a. Rh. : Weinbrennerei Asbach & Co. , [1965]. - 10 Bl. : 6 
Taf. Ill.
Putz.20 8 1409
1966 Accum, Friedrich : ¬A¬ treatise on adulterations of food and culinary 
poisons : exhibiting the fraudulent sophistications of bread ... and 
methodes of detecting them / by Fredrick Accum. - [Repr. d. Ausg.] 
Philadelphia 1820  
[Saint Louis] : Mallinckrodt , 1966. - XII, 269 S.  
(Mallinckrodt Collection of food classics ; 2)
Putz.20 8 1756
1966 Arndt, Julius : Internationale Cocktails / J. Arndt ; E. Horn  
Berlin : Herbig , 1966. - 193 S. : Ill.
Putz.20 8 1949
1966 Arndt, Julius : Köstlich Confect / [Text: Julius Arndt ; Erna Horn]  
Köln : Troponwerke , 1966. - [18 Bl.] : Ill.
Putz.20 8 1510
1966 Arte della cucina : libri di ricette, testi sopra lo scalco, il trinciante e i 
vini dal XIV. al XIX. secolo / a cura di Emilio Faccioli  
Milano : Ed. Il Polifilo
(Classici italiani di scienze tecniche e arti)  
** 1 Milano : Ed. Il Polifilo , 1966. - XXV, 393 S.
Putz.20 4 67-1
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1966 Arte della cucina : libri di ricette, testi sopra lo scalco, il trinciante e i 
vini dal XIV. al XIX. secolo / a cura di Emilio Faccioli  
Milano : Ed. Il Polifilo
(Classici italiani di scienze tecniche e arti)  
** 2 Milano : Ed. Il Polifilo , 1966. - 444 S.
Putz.20 4 67-2
1966 Bertrich, Fred : Kulturgeschichte des Waschens / Fred Bertrich  
Düsseldorf, Wien : Econ-Verl. , 1966. - 151 S. : überw. Ill. 
Putz.20 4 49
1966 Blank, Hans W. : Köstlichkeiten aus dem Wasser : vielerlei 
Fischrezepte / ges. u. hersg. von Hans W. Blank  
Berlin : Hahns Kochbuchverl. , 1966. - 127 S. : Ill.
Putz.20 8 197
1966 Blatzheim, Hans Herbert : Was ist schon tabu? : Merkwürdiges, 
Sehenswertes, Absonderliches und Rezepte von einer großen 
Lebensreise oder auch : "Der Memoiren erster Teil"! / Hans Herbert 
Blatzheim
Berlin : Universitas Verl. , 1966. - 288 S. : Ill.
Putz.20 8 1604
1966 Bode, Charles Gustav : Italiens Weine : eine Wein-Reise / Carles G. 
Bode
Mainz ; Berlin : Kupferberg , 1966. - 110 S.  
Einheitssachtitel: Wines of Italy 
Putz.20 8 1720
1966 Bolitho, Hector : Austernbrevier / Hector Bolitho  
Stuttgart : Govert , 1966. - 77 S. : Ill.
Einheitssachtitel: ¬The¬ glorious oyster 
Putz.20 8 153
1966 Bruguère, Valentine de : ¬L'¬encyclopédie culinaire du XXe siècle / 
[les textes sont de Valentine de Bruguère et Daisy Mayer]  
Paris : Culture, art et loisirs (marabout service ; ...)  
** 1 : [Installation, matériel, ingrédients, pâtes, sauces, vins, entrées, 
poissons, viandes]  
Paris : Culture, Art, Loisirs , 1966. - 252 S. : Ill.  
(Marabout service ; 60)
Putz.20 8 759-1
1966 Bruguère, Valentine de : ¬L'¬encyclopédie culinaire du XXe siècle / 
[les textes sont de Valentine de Bruguère et Daisy Mayer]  
Paris : Culture, art et loisirs (Marabout service ; ...)  
** 2 : [Volaille, gibier, legumes, desserts, confitures, réceptiones, 
barbecue party, diététique, petits régimes]  
Paris : Culture, Art, Loisirs , 1966. - 219 S. : Ill.  
(Marabout service ; 61)
Putz.20 8 759-2
1966 Gebäckmodel  
Bern : Schweiz. Bäcker-Konditorenmeister-Verband , 1966. - 36 S. : 
überw. Ill.
Putz.20 8 547
1966 Hein, Gerhard : Tiefkühlkost / [Text: Gerhard Hein]  
Köln : Bundesausschuß für Volkswirtschaftliche Aufklärung , 1966. - 39 
S. : Ill., graph. Darst.  
(Schriftenreihe Richtige Ernährung ; 24)
Putz.20 8 106
1966 Hirth, Wolfgang : ¬Die¬ Diätetik im Kochbuch des Küchenmeisters 
Eberhart von Landshut und eine deutsche Regel der Gesundheit nach 
Arnald de Villanova / Wolfgang Hirth  
Passau , 1966. - S. [273] - 281  
Aus: Ostbairische Grenzmarken, Jg.8(1966)
Putz.20 4 310 angeb.
1966 Irish Coffee : [den (Sammler-) Freunden unseres Hauses, Weihnachten 
1966] / [Broschek Hamburg]  
Hamburg : Broschek , 1966. - [8] Bl. : Ill.
Putz.20 8 425
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1966 Jackson, Henry : ¬An¬ essay on bread / by H. Jackson. - Reprod. [der 
Ausg.] London 1820  
[Saint Louis] : Mallinckrodt , 1966. - 55 S.
(Mallinckrodt Collection of food classics ; 4)
Putz.20 8 175
1966 Kloos, Werner : Gut bremisch - Essen und Trinken : ein Almanach - 
illustriert und belegt aus den Sammlungen des Focke-Museums / von 
Werner Kloos  
Bremen : Schünemann , 1966. - 142 S. : Ill.
Putz.20 8 1169
1966 Lenz, Harald Othmar : Botanik der alten Griechen und Römer : deutsch 
in Auszügen aus deren Schriften nebst Anmerkungen / von Harald 
Othmer Lenz. - Unveränd. Neudr. d. Ausg. von 1859  
Wiesbaden : Sändig , 1966. - VIII, 776 S.
Putz.20 8 1892
1966 Maassen, Carl Georg ¬von¬ : ¬Der¬ grundgescheute Antiquarius : 
Freuden und Leiden eines Büchersammlers für Kenner und Liebhaber 
zusammengestellt / Carl Georg von Maassen  
Frechen : Bartmann , 1966. - 380 S.
Putz.20 8 46
1966 Papin, Denis : ¬A¬ new digester or engine for softning bones : 
containing the description of its make and use in these particular: viz. 
cookery, voyages at sea etc. with an account of the price a good big 
engine will cost and of the profit it will afford / by Denys Papin. - Reprod. 
from an original 1820 volume, [Repr. d. Ausg.] London 1681  
[Saint Louis] : Mallinckrodt , 1966. - 54 S.
(Mallinckrodt collection of food classics ; 3)
Putz.20 8 1757
1966 Richter, Günter : Christian Egenolffs Erben : 1555 - 1667 / Günter 
Richter  
Frankfurt, M. : Buchhändler-Vereinigung  
** Forts.
Frankfurt, M. : Buchhändler-Vereinigung , 1966. - S. 555 - 667 : Ill.  
Aus: Börsenblatt für den deutschen Buchhandel : Frankfurter Ausgabe. 
1966,Nr. 24
Putz.20 4 368 angeb.
1966 Schwarz, Irene : Schlemmen wie Lukull : 100 altrömische Rezepte 
nach M. G. Apicius, für die moderne Küche bearbeitet / Irene Schwarz. - 
1. Aufl.
Weil d. Stadt : Hädecke , 1966. - 63 S. : Ill.
Putz.20 8 1801
1966 Simmons, Amelia : American cookery : or the art of dressing viands, 
fish, poultry, and vegetables, and the best modes of making pastes, 
puffs, pies, tarts, puddings, custards and preserves, and all kinds of 
cakes, from the imperial plumb to plain cake, adapted to this country, 
and all grades of life / by Amelia Simmons. - Reprint [von 1796] / with 
Introduction by Martin Rywell  
Johnsburg, N.Y. : Buck Hill Associates , 1966. - 44 S. 
 ISBN 0-917420-00-4
Putz.20 8 498
1966 Uhlemann, Heinz R. : Alte Tischgesellen : vom Fürschneyden, Trinciren 
und Kredenzen / vom Heinz R. Uhlemann  
Bamberg : Meisenbach , 1966. - 91 S. : zahlr. Ill. 
Putz.20 8 324
1966 Von Hausfrauen für Hausfrauen neu entdeckt : 103 preisgekrönte 
Rezepte / [Red.: Gigi Dethleffsen]  
Hamburg : Verl. für Wirtschaftsinformationen , [circa 1966]. - 36 S. : Ill.
Putz.20 8 143
1967 Arndt, Julius : Von allerlei Schlafarzeney / [Text: Julius Arndt ; Erna 
Horn]  
Köln : Troponwerke , 1967. - [40] S.
Putz.20 8 1407
1967 Bauer, Hans : Tisch und Tafel in alten Zeiten : aus der Kulturgeschichte 
der Gastronomie / Hans Bauer  
Leipzig : Koehler & Amelang , 1967. - 219 S. : Abb.
Putz.20 8 1240
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1967 Café Paysan : [den (Sammler-) Freunden unseres Hauses, 
Weihnachten 1967] / [Broschek Hamburg]  
Hamburg : Broschek , 1967. - [8] Bl. : Ill.
Putz.20 8 426
1967 Cordus, Euricius : ¬Der¬ englische Schweiß, 1529. - Faks. [d. Ausg. 
Nurmberg] 1529 / hrsg. und mit einem Nachwort vers. von Gunter Mann  
Marburg : Elwert , 1967. - 8 gez. Bl., 15 S.  
Einheitssachtitel: ¬Ein¬ Regimennt, wie man sich vor der newen Plage, 
der Englische Schweis genant, bewaren, und so man damit ergrieffen 
wird, darynn halten sall
Putz.20 8 1584
1967 Davidoff, Zino : Zigarren-Brevier oder was raucht der Connaisseur / 
Zino Davidoff. [Bildausw. u. Gesamtgestaltung: Karl Andreas Edlinger. 
Aus d. Franz. übertr. von Joachim A. Frank]  
Wien [u.a.] : Neff , 1967. - 207 S. : Ill.  
Einheitssachtitel: ¬Le¬ livre du connaisseur de cigare 
Putz.20 8 1578
1967 Digby, Kenelm : ¬The¬ closet of the eminently learned Sir Kenelme 
Digbie Kt. opened : whereby is discovered several ways for making of 
metheglin, sider, cherry-wine & c. ; together with excellent directions for 
cookery ; also for preserving, conserving, candying & c.. - [Repr. d. 
Ausg.] London 1669  
[Saint Louis] : Mallinckrodt , 1967. - 312 S.  
(Mallinckrodt Collection of food classics ; 6)
Putz.20 8 1758
1967 Eis, Gerhard : Mittelalterliche Fachliteratur / Gerhard Eis. - 2., 
durchges. Aufl.  
Stuttgart : Metzler , 1967. - X, 86 S.  
(Sammlung Metzler ; 14 : Abt. D., Literaturgeschichte)
Putz.20 8 1234
1967 Food & drink  
New York, NY , [1967]. - 20 S.  
(Catalog / Corner Book Shop ; 67)
Putz.20 8 1926
1967 Gross, Maurice : Notions sur les grammaires formelles / Maurice Gross 
; André Lentin  
Paris : Gauthier-Villars , 1967. - 196 S. : graph. Darst.  
(Collection programmation)
Putz.20 8 1206
1967 Joyant, Maurice : ¬Die¬ Kunst des Kochens / Henri de Toulouse-
Lautrec ; Maurice Joyant. Einf. und Übertr. aus dem Franz. von Horst 
Scharfenberg  
Bern : Hädecke , 1967. - 168 S. : Ill.  
Einheitssachtitel: ¬L'¬ art de la cuisine 
Putz.20 8 17
1967 Kloos, Werner : Tabak-Kollegium : ein kulturgeschichtlicher Almanach 
für den Raucher ; illustriert und belegt aus dem Bestand des Focke-
Museums und der Sammlung Brinkmann / von Werner Kloos  
Bremen : Schünemann , 1967. - 149 S. : Ill.
Putz.20 8 1707
1967 Kulturgeschichte  
Dresden , 1967. - 37 S.  
(Antiquariatskatalog / Dresdener Antiquariat ; 367)
Putz.20 8 1012
1967 [Kupferberg] : [anläßlich des 120jährigen Sekt-Jubiläums der 
Gründerfamilie Kupferberg ...]. - Faks. Auszug aus einem 1903 
geschaffenen Heft des Sekt-Hauses Kupferberg in Mainz am Rhein  
Berlin ; Glogau : Flemming , 1967. - [14] Bl. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1411
1967 Platina, Bartholomaeus : De honesta voluptate : the first dated cookery 
book / Platina (i.e.Bartolomeo de Sacchi di Piadena). - Repr. d. Ausg. 
Venice 1475  
[Saint Louis] : Mallinckrodt Chemical Works , 1967. - [160] Bl.  
(Mallinckrodt collection of food classics ; 5)  
Text in engl. u. lat. Sprache
Putz.20 8 1759
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1967 ¬Der¬ Riesling und seine Weine : Vorträge der ersten großsen 
Januartagung 1967 in der Stadthalle zu Rüdesheim, Rhein / veranst. 
von der Hessischen Lehr- und Forschungsanstalt für Wein-, Obst- und 
Gartenbau ... Hrsg. von P. Claus
[Neustadt (Weinstrasse)] : [Meininger in Komm.] , 1967. - 121 S. : Ill., 
graph. Darst.
Putz.20 8 1787
1967 Sachs, Hans J. : ¬Der¬ Zahnstocher und seine Geschichte : eine 
kulturgeschichtlich-kunstgewerbliche Studie / Hans Sachs. - 2., erw. 
Aufl., reprograf. Nachdr. d. Ausg. Berlin 1913  
Hildesheim : Olms , 1967. - X, 52 S. : Ill.  
(Kulturgeschichte der Zahnheilkunde in Einzeldarstellungen ; 1)
Putz.20 4 342
1967 ¬La¬ soupe à l'oignon à la Przypkowski
Jedrzejów : Pomaine de Pologne , 1967. - 20 S.
Putz.20 8 1969
1967 Spitzweg, Carl : ¬Die¬ Leibgerichte des weiland Apothekers und 
Malerpoeten Carl Spitzweg : von ihm eigenhändig aufgeschrieben und 
illustriert / entdeckt und hrsg. von Siegfried Wichmann  
München : Bruckmann , 1967. - [94] S. : Ill.
Putz.20 8 1203
1967 Taillevent : ¬Le¬ viandier de Guillaume Tirel, dit Taillevent / publ. sur le 
manuscrit de la Bibliothèque Nationale ... par Jérôme Pichon et Georges 
Vicaire. - Nouv. éd. augm. et ref. / par Sylvie Martinet  
Genève : Slatkine , 1967. - LXVIII, 316 S.
Putz.20 8 334
1967 Über die Pflicht zur Kennzeichnung von Lebensmitteln : die 
Änderung der Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung / hrsg. im 
Auftrage des Bundesministeriums für Gesundheitswesen. Text: Helmut 
Scheunemann  
Bad Oeyenhausen : Meyer , 1967. - 16 S. : Ill.
Putz.20 8 1028
1967 Wehrmann-Bierbaum, Ebbe : ¬Die¬ Kochjule : ein Kochbuch für kleine 
Hausfrauen ; gefahrloses Kochen ohne Streichhölzer, ohne Feuer, ohne 
Strom / [Ebbe Wehrmann-Bierbaum]. - 3. Aufl.  
Elmshorn : Köllnflockenwerke , 1967. - [28] Bl. : Ill
Putz.20 4 18 angeb.
1967 White, Loretta : ¬The¬ good egg : [a paperback library easy-to-
cookbook ; Do you love to bake? ; Here are 200 delicious recipes for 
leftover egg whites or egg yolks.] / Loretta White. - 2. pr.  
New York : International Universities Pr. , 1967. - 192 S. : Ill.  
(Paperback library ; 53-354)
Putz.20 8 585
1967 Wiegelmann, Günter : Alltags- und Festspeisen : Wandel und 
gegenwärtige Stellung / von Günter Wiegelmann  
Marburg : Elwert , 1967. - 270 S., 26 Bl. : graph. Darst., Kt.  
(Atlas der deutschen Volkskunde : Beihefte ; 1)  
ISBN 3-7708-0027-3
Putz.20 4 183
1968 111 Rezepte mit Aluminium-Haushaltsfolie / mit Rezepten von Hans 
Karl Adam ... Hrsg.: Aluminium-Zentrale, Düsseldorf  
Düsseldorf : Aluminium-Verl. , 1968. - 31, [80] S. : Ill.
Putz.20 8 804
1968 Brenner's Hotel-Aktiengesellschaft <Baden-Baden> : Entstehung 
und Wandlung der Brenner Hotel-Anlage / [Alfred Brenner]  
Baden-Baden , [1968]. - [8] Bl. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 342
1968 Coffea curiosa : seltene und amüsante, kuriose und interessante Bilder 
und Texte über den Kaffee und von den Freuden des Kaffeetrinkens aus 
alter und neuer Zeit / hrsg. v. Bernhard Rothfos. [Zsstellung, Text und 
Gestaltung: Hans H. Krützfeldt. Fotos: Maria Keller ...]  
Hamburg : Rieck , 1968. - 109 S.
Putz.20 4 348
1968 Daems, Wilhelmus Franciscus : ¬Die¬ Clareit- und Ypocrasrezepte in 
Thomas van der Noots "Notabel Boecxkenvan Cokeryen" : (um 1510) / 
Willem F. Daems
Stuttgart : Metzler , 1968. - S. 204 - 225  
Aus: Fachliteratur des Mittelalters: Festschrift für Gerhard Eis / hrsg. von 
Gundolf Keil ... Stuttgart, Metzler, 1968
Putz.20 8 607
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1968 Floris, Maria : [Bakery cakes and simple confectionery] : ¬The¬ Wine 
and Food Society's guide to bakery cakes and simple confectionery / by 
Maria Floris. With colour photogr. by Kenneth Swain ...  
London : Wine and Food Society , 1968. - 247 S. : Ill.
Putz.20 4 347
1968 Fröhliche Tafelrunde : ein Rezeptbüchlein. - 1. Ausg.  
Zürich : Flughafen-Restaurants , [1968]. - 47 S. : Ill.
(Rezeptbüchlein / [Rezepte: Josef Ammann, Zeichnungen: Otto Glaser, 
Text: Ernst Baenziger. Hrsg.: Werner Glinz])
Putz.20 8 1864-1
1968 Historische Studien zur russischen Volksmedizin  
Leipzig : Zentralantiquariat d. Deutschen Demokratischen Republik  
1889/96(1968)
Putz.20 8 2065
1968 Horn, Erna : ¬Der¬ Apfel : aus dem kulinarischen Blumenstrauß / von 
Erna Horn. - 1. Aufl.  
Castagnola [u.a.] : Kramer , 1968. - 62 S. : Ill.
Putz.20 8 938
1968 Horn, Erna : Bunte Beeren : aus dem kulinarischen Blumenstrauß / von 
Erna Horn. - 1. Aufl.  
Castagnola [u.a.] : Kramer , 1968. - 74 S. : Ill.
Putz.20 8 936
1968 Horn, Erna : Gaumenfrohe Küchenweisheit / Erna Horn. - 1. Aufl.
Berlin : Kranich-Verl. , 1968. - 189 S. : Ill.
Putz.20 8 1213
1968 Kollektion Lucas Bols / [von Piet Bakker geschrieben]  
Amsterdam : Bols , [19]68?. - 28 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1689
1968 Kunstgeschichte des Backwerks : Geschichte und Entwicklung der 
Gebäckarten und ihrer Formen / unter Mitarb. von Ingetrud Bauer ... 
Hrsg. von Hans Jürgen Hansen  
Oldenburg ; Hamburg : Stalling , 1968. - 280 S. : Ill.
Putz.20 4 120
1968 Lindt, Inge : Feinschmeckers Plattenfreuden : 130 Rezepte für Feste 
und Fasten / Inge Lindt  
Salzburg : Residenzverl. , 1968. - 96 S. : Ill.
Putz.20 8 254
1968 McDowall, Robert J. S. : Scotch whiskies / R. J. S. McDowall  
Mainz : Kupferberg , 1968. - 99 S. : Ill., Kt.
Putz.20 8 338
1968 Smelev, Ivan S. : ¬Der¬ Kellner / Iwan Schmeljow. [Aus d. Russ. übers. 
von Georg Schwarz. Mit e. Nachw. von Margit Bräuer]. - 1. Aufl.  
Berlin ; Weimar : Aufbau-Verlag , 1968. - 230 S.  
Einheitssachtitel: Celovek iz restorana 
Putz.20 8 879
1968 Trauter, Eva : ¬Das¬ Heyne-Gewürzbuch : würzen - aber wie? ; alles 
über Anwendung, Herkunft und Eigenart von 142 Gewürzen und 93 
Würzsaucen - eine praktische Einführung in die Hohe Schule des 
Würzens / Eva Trauter. - 5. Aufl.  
München : Heyne , 1968. - 141 S. : Ill.
(Heyne-Bücher ; 4031)
Putz.20 8 133
1968 Unser Bier : eine nicht immer bierernste Dokumentation über ein 
Getränk, das den Menschen durch alle Epochen seiner Kulturgeschichte 
begleitet hat ; nüchterne Fakten, Heiter-Besinnliches, das Wort des 
Fachmanns, die Betrachtung des Laien ; eine Laudatio auf das Bier und 
seine Bereiter / [Ms. u. Red.: Ehrtfried Böhm]  
Hannover : Steinbock , 1968. - 212 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1694
1969 Apicius : [Decem libri cui dicuntur de re coquinaria et excerpta a 
Vinidario conscirpta] : Apicii decem libri cui dicuntur de re coquinaria et 
excerpta a Vinidario conscirpta / ed. Mary Ella Milham. - 1. Aufl.  
Leipzig : Teubner , 1969. - XVI, 116 S.  
(Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana)
Putz.20 8 259
1969 Art Ancien SA <Zürich> : Liste / L'Art Ancien S.A. Zürich : L'Art Ancien 
S.A.
** 190 Zürich : L'Art Ancien S.A. , [circa 1969]. - 51 S. : Ill.
Putz.20 4 193
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1969 Becker, Werner : ¬Das¬ Weingesetz vom 19. Juli 1969 / Werner 
Becker  
Neuwied : Verl. Handels- und Werbepraxis , [1969]. - S. 36 - 65  
Sonderdr. aus: Moderner Weinverkauf
Putz.20 8 1417
1969 Becker, Werner : Moderner Weinverkauf : eine praktische 
Verkaufskunde für den Einzelhandel / Bearb. von Werner Becker ... 
Hrsg.: vom Verl. der Lebensmittel Praxis - Neuwieder Hefte in 
Zusammenarbeit mit dem Stabilisierungsfonds für Wein, Mainz Neuwied 
: Handels- und Werbepraxis , 1969. - 174 S. : Ill., graph. Darst.
Putz.20 8 829
1969 Belloc, Hilaire : Ratschläge für Weine, Speisen und anderes / Hilaire 
Belloc
Mainz [u.a.] : Kupferberg , 1969. - 31 S.  
Einheitssachtitel: Advice 
Putz.20 4 28
1969 Bergler, Georg : Werben ist eine Kunst : Geschichte und Gestalt der 
Werbung für einen klassischen Markenartikel / Georg Bergler  
München : Bruckmann , 1969. - 240 S. : zahlr. Ill.  
ISBN 3-7654-1370-2
Putz.20 4 51
1969 Brinitzer, Carl : Zwei Löffel Goethe - eine Prise Shaw : Kulinarisches 
Literarisch. - Erstausgabe  
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt , 1969. - 184 S.  
(Rororo ; 1161)
Putz.20 8 1874
1969 Carter, Youngman : Bordeaux & Burgunder / Youngman Carter 
 Mainz : Kupferberg , 1969. - 119 S. : Ill.  
(Sammlung "Vinum bonum")  
Einheitssachtitel: Drinking Bordeaux - drinking Burgundy 
Putz.20 8 1839
1969 Deinhard - Erbe und Auftrag : Kurzfassung des gleichnamigen Buches 
; herausgegeben zum 175jährigen Jubiläum der Firma / von Wilhelm 
Treue  
Koblenz [u.a.] : Deinhard , 1969. - 116 S. : überw. Ill.
Putz.20 4 400
1969 ¬Das¬ Fischrestaurant : Dokumentation über neuzeitliche 
Fischgaststätten / ... Red. d. Dokumentation: Rudolf Kroboth ... 
[S.l.] , [1969]. - 100 S. : Ill., graph. Darst.
Putz.20 4 305
1969 ¬La¬ gastronomie alsacienne
Strasbourg : Saisons d'Alsace , 1969. - 341 S. : Ill., Notenbeisp., Kt. + 
Mit 2 Beil.
(Connaissance de L'Alsace ; 4)
Putz.20 8 1080
1969 Gödecken, Horst : ¬Der¬ königliche Kaviar : eine kleine Monographie 
über den echten Kaviar, den Stör, den Kreta-Kaviar und den Seehasen / 
von Horst Gödecken  
Hamburg : Siepmann , 1969. - 112 S. : Ill.  
(Praxis der Fischwirtschaft ; 6)
Putz.20 8 162
1969 Hirth, Wolfgang : Studien zu den Gesundheitslehren des sogenannten 
"Secretum Secretorum" : unter besonderer Berücksichtigung der 
Prosaüberlieferungen / vorgelegt von Wolfgang Hirth 1969. - 217 S.  
Heidelberg, Univ., Diss., 1969
Putz.20 8 1896
1969 Horn, Erna : ¬Das¬ 1x1 der Küche / von Erna Horn. Hrsg.: Allianz 
Versicherungs-AG ...  
München , 1969. - 40 S. : Ill.
Putz.20 8 503
1969 Horn, Erna : Citrusfrüchte : aus dem kulinarischen Blumenstrauß / von 
Erna Horn. - 1. Aufl.  
Castagnola [u.a.] : Kramer , 1969. - 86 S. : Ill.
Putz.20 8 935 
Putz.20 8 934
1969 Horn, Erna : Leuchtend rote Kirschen : aus dem kulinarischen 
Blumenstrauß / von Erna Horn. - 1. Aufl.  
Castagnola [u.a.] : Kramer , 1969. - 86 S. : Ill.
Putz.20 8 937
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1969 Horn, Erna : Nüsse, Datteln und Rosinen : aus dem kulinarischen 
Blumenstrauß / von Erna Horn. - 1. Aufl.  
Castagnola [u.a.] : Kramer , 1969. - 85 S. : Ill.
Putz.20 8 932 
Putz.20 8 933
1969 ¬Die¬ lêre von der kocherie : von mittelalterlichem Kochen und 
Speisen / hrsg. von Manfred Lemmer ...  
Leipzig : Insel-Verl. , 1969. - 79 S.  
(Insel-Bücherei ; 906)
Putz.20 8 1123
1969 Levinson, Harry A. : ¬A¬ resume of the great Herr Schraemli Collection 
of books & MSS ralating to cookery, gastronomy, wine, drink and related 
subjects / Harry A. Levinson  
Zürich : L'Art Ancien , [ca. 1969]. - 8 S., 21 Bl. : Ill.
Putz.20 8 1855
1969 [Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden]
[Baden-Baden]  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Teilw. in dt., teilw. in franz. Sprache  
** [4] : [Brenner's Park-Hotel] : [1960 - 1969]  
[Baden-Baden] , [1969]. - 16 Menükarten : Ill. 
Putz.20 4 455-4
1969 Postgate, Raymond William : Was man vom Wein wissen sollte / 
Raymond Postgate. - 2. Aufl.  
Mainz : Kupferberg , 1969. - 119 S. : Ill.  
(Sammlung "Vinum bonum")  
Einheitssachtitel: ¬The¬ plain man's guide to wine 
Putz.20 8 1171
1969 Raisson, Horace Napoléon : ¬Das¬ gastliche Jahr : ein kulinarisches 
Gastgeschenk mit einem immerwährenden gastronomischen Kalender 
mit Rezepten zu jedem Monat / Horace Raisson. [Übers. von Sonja 
Spörri-Bütler]  
Zürich : Verl. Die Arche , 1969. - 95 S.  
Einheitssachtitel: Calendrier gastronomique perpétuel 
Putz.20 8 92
1969 Salzburger Land  
Hamburg : Hoffmann & Campe , [1969]. - 135 S. : Ill., Kt.  
(Merian ; 22,11)
Putz.20 4 263
1969 Simon, André L. : Auf dem Wege zum Kenner : Kleine Getränke-Kunde 
/ André Simon. [Übers.: Ursula Schweikert]. - 2. Aufl.  
Mainz : Kupferberg , 1969. - 143 S. : Ill.  
(Sammlung vinum bonum)  
Einheitssachtitel: Wines and spirits
Putz.20 8 99
1969 Sommer, Siegfried : Oans, zwoa, gsuffa : kleines Brevier für Freunde 
und Liebhaber von Münchner Bier / Siegfried Sommer. Zeichnungen 
Ernst Hürlimann  
München : Schumacher-Gebler , [1969]. - 69 S. : Ill.
Putz.20 8 1884
1969 Teutonicus, Expertus Caspar : Kräfftiger Neu-Jahrs-Wunsch, denen 
am Mayn- und Rhein-Strohm jetziger Zeit sich aufhaltenden sämbtlichen 
Kinder-, Koch- und Dienst-Mägden : auf das Jahr 1752 / von ... Experto 
Casparo Teutonico. - Nachdr. Mägdeburg am Rhein [1752]  
Wiesbaden : Nobis , 1969. - 62 S. : Ill.
Putz.20 8 174
1969 Tsching-tschi : chinesische Kochrezepte. - 1. Ausg.  
Zürich : Flughafen-Restaurants , 1969. - 47 S. : Ill.  
(Rezeptbüchlein / [Rezepte: Josef Ammann, Zeichnungen: Otto Glaser, 
Text: Ernst Baenziger. Hrsg.: Werner Glinz] ; 2)
Putz.20 8 1864-2
1969 Vom Geist der Kochkunst : ein Kaleidoskop für Feinschmecker / hrsg. 
von Hans Melchers  
München : Prestel , [circa 1969]. - 263 S. : Ill.
Putz.20 8 1684
1969 Vorarlberger Spezialitäten. - 2., erw. Aufl.
Bregenz : Teutsch , 1969. - 32 S. : Ill.
Putz.20 8 728 
Putz.20 8 729
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1969 Warenkunde-Lexikon / hrsg. von d. Firma Dr. August Oetker 
Nährmittelfabrik GmbH, Bielefeld. - 10. Aufl.  
Bielefeld : Ceres-Verl. , 1969. - VIII, 991 S. : Kt.
Putz.20 8 1680
1970 3000 Jahre Bocksbeutel : der Siegeszug eine Weinflasche / Hermann 
Jung  
Würzburg : Stürtz , 1970. - 111 S. : Ill.  
ISBN 3-8003-0048-6
Putz.20 8 1775
1970 Apicius : ¬Das¬ Kochbuch der Römer : Rezepte aus der "Kochkunst" 
des Apicius / eingel., übers. und erl. von Elisabeth Alföldi-Rosenbaum  
Zürich ; Stuttgart : Artemis , 1970. - 118 S.  
(Lebendige Antike)  
Einheitssachtitel: De re coquinaria 
Putz.20 8 1211
1970 Bernerisches Koch-Büchlein : darinnen in e. Sammlung von mehr als 
dreyhundert Recepten, gute Anweisung gegeben wird, allerhand sowohl 
geringe als kostbar u. delicate Speisen nach jetziger Mode herrl. u. wohl 
zu appretieren, neml. zu kochen, zu beizen, zu braten, auch allerhand 
zu backen, wie auch Pasteten, Tatres, Zucker-Confect, auch Früchten 
en Confitures einzumachen, auch allerhand zum Nachtisch dienenden 
Sachen ; in allen Haushaltungen, Baad- u. Tavernen-Wirtschafften, u. 
sonderl. allen Lehr-begierigien Köchenen sehr nutzl. ; alles nach 
hiesiger Koch-Art u. Sprach. - [Repr.] d. Originalausg. 1749  
Bern : Benteli , 1970. - 141 S.
Putz.20 8 924
1970 Boelke, Richard : Zur Museumsklause : ein Gasthausroman / Richard 
Bölke  
Stuttgart : Matthaes , 1970. - 238 S.
Putz.20 8 396
1970 Bruns, Gerda : Küchenwesen und Mahlzeiten / von Gerda Bruns  
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht , 1970. - 69, VIII S. : Ill., graph. 
Darst.  
(Archaeologia Homerica / begr. von Friedrich Matz ... ... hrsg. von Hans-
Günter Buchholz ; q : Bd. 2)  
ISBN 3-525-25416-4
Putz.20 8 1153
1970 Carson, Rachel L. : ¬Der¬ stumme Fruehling / Rachel L. Carson. - 34. - 
37. Tsd.
Muenchen : Biederstein , 1970. - XVI, 355 S.  
Einheitssachtitel: Silent spring  
ISBN 3-7642-0031-6
Putz.20 8 1065
1970 Chocologie : ein kleiner Führer durch die schweizerische 
Schokoladeindustrie / [Hrsg.: Chocosuisse, Verband Schweizerischer 
Schokoladefabrikanten]  
Bern , [circa 1970]. - 63 S. : überw. Ill.
Putz.20 8 1525
1970 ¬Le¬ cuisinier gascon. - [Nachdr. d. Ausg. 1740]  
Amsterdam , 1970. - [4] Bl., 208 S. ; 8o 
Putz.20 8 16
1970 Danner, Berthilde : Alte Kochrezepte aus dem bayrischen Inntal / 
Berthilde Danner  
[S.l.] , [1970]. - S. [118] - 128  
Sonderdr. aus: Ostbairische Grenzmarken ; 12 (1970)
Putz.20 4 74
1970 Feuer & Flamme für die Cigarre / [Hrsg.: Deutsches Zigarren-Institut 
(DZI) Bonn-Bad Godesberg]  
Mainz : Mainzer Verl.-Anst. , [ca. 1970]. - 34 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1614
1970 From the new world - 1971 / François L. Schwarz. - Silver anniversary 
ed.
New York, NY : Schwarz , 1970. - 108 Bl. : Ill. Kalender
Putz.20 8 1567
1970 Gesundheit und Fitness nach Ihrem Geschmack : Informationen und 
Rezepte mit den Milchfrischen / Hrsg. Centrale Marketinggess. der dt. 
Agrarwirtschaft mbh  
Bonn : CMA , [ca. 1970]. - 35 S. : Ill.
Putz.20 8 477
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1970 Graff, Dieter : Huldigungen an den Wein : in Wort und Bild aus 
mehreren Jahrhunderten / [Text u. Layout: Dieter Graff ; Gisela Graff-
Höfgen]
Dannstadt-Schauernheim : Unternehmensberatung Dieter Graff , [circa 
1970]. - [8] Bl. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 732
1970 Hausgebäck / Elektrizitätswerk Basel  
Basel : Elektrizitätswerk , [ca. 1970]. - 72 S. : Ill.
Putz.20 8 1095
1970 Hellwig, Fritz : ¬Das¬ schöne Buch und der Computer : Festvortrag ... 
anläßlich der 71. Jahresversammlung der Gesellschaft der Bibliophilen, 
am 31. Mai 1970 in Karlsruhe / Fritz Hellwig  
Darmstadt : Peter Pr. , 1970. - 43 S.
Putz.20 8 1464
1970 Kölner Zucker : 100 Jahre Pfeifer & Langen / [Hrsg.: Pfeifer & Langen, 
Köln. Text. u. Gesamtbearb.: H. Bartels]  
Köln : Pfeifer & Langen , 1970. - 138 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 4 308
1970 Küchenfachlicher Leitfaden = Précis de cuisine / Maggi [AG, 
Kempttal]. - 10. Aufl.
Winterthur : Fabag , 1970. - 200 S. : Ill.  
Text in dt. u. franz. Sprache
Putz.20 8 193
1970 Kulinarischer Ausflug auf's Land : herzhafte Fleisch- und Kartoffel-
Spezialitäten ; Rezeptebuch / hrsg. von der Centralen 
Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft mbH, Bonn  
Bonn : Centrale Marketingges. d. Dt. Agrarwirtschaft , [ca. 1970]. - 10 Bl. 
: Ill.
Putz.20 8 1339
1970 Löschburg, Winfried : Historische Gaststätten in Europa / Winfried 
Löschburg ; Wolfgang Hartwig  
Leipzig : Edition Leipzig , 1970. - 135 S. : zahlr. Ill. (z.T. farb.) 
(Europa-Querschnitte)
Putz.20 8 1776
1970 Märchenhafter Milchgenuß : Rezepte und Informationen mit den 
Milchfrischen / hrsg. von der Centralen Marketinggesellschaft der 
deutschen Agrarwirtschaft mbH, Bonn ...  
Bonn : Centrale Marketingges. d. Dt. Agrarwirtschaft , [ca. 1970]. - 35 S. 
: Ill.
Putz.20 8 150
1970 Scotch Whisky  
Edinburgh : Scotch Whisky Assoc. , [ca. 1970]. - [20] S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 569
1970 ¬The¬ Seagram barman's handbook
[S.l.] , [ca. 1970]. - [42] Bl. : Ill.
Putz.20 8 887
1970 Sekt und Spirituosen Compendium / [Im Auftrag der Söhnlein 
Reingold KG Kellereine, Wiesbaden-Schierstein. Projektleit.: Kurt Kuhn]  
Wiesbaden-Schierstein : Söhnlein Rheingold , [ca. 1970]. - 67 Bl. : Ill.
Putz.20 8 1816
1970 Slamatan Indonesia : eine echt indonesische Reistafel. - 1. Ausg.  
Zürich : Flughafen-Restaurants , 1970. - 47 S. : Ill.  
(Rezeptbüchlein / [Rezepte: Josef Ammann, Zeichnungen: Otto Glaser, 
Text: Ernst Baenziger. Hrsg.: Werner Glinz] ; 3)
Putz.20 8 1864-3
1970 Staab, Josef : Beiträge zur Geschichte des Rheingauer Weinbaus : 
Vortrag auf der Veranstaltung der Gesellschaft für Geschichte des 
Weines am 3. Mai 1969 im Kloster Eberbach / von Josef Staab  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 1970. - 39 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 22)
Putz.20 8 722
1970 Underberg GmbH <Rheinberg> : Underberg Digestif-Guide  
Rheinberg : TeamSpirit , [ca. 1970]. - 46 S. : Ill.
Putz.20 8 1021
1970 Ungarische Paprika-Gerichte  
Budapest : Export Monimpex , [ca. 1970]. - [6] Bl. : Ill.  
(Was kocht im Topf ...)
Putz.20 8 1315
1970 VomEndt, Rudi : Weingenuß und Lebenskunst : ein Handbüchlein für 
das heitere Sein / Rudi vom Endt  
Mainz : Dt.-Weinwerbung-GmbH , [ca. 1970]. - 32 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1076
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1970 Wiswe, Hans : Kulturgeschichte der Kochkunst : Kochbücher und 
Rezepte aus zwei Jahrtausenden / Hans Wiswe. Mit einem lexikalischen 
Anhang zur Fachsprache von Eva Hepp  
München : Moos , 1970. - 224 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 4 116
1970 Zeichen guter Gastlichkeit : Rezeptkartenserie / hrsg. von der 
Weinbrennerei Asbach & Co. in Rüdesheim am Rhein für die Freunde 
kultivierten Essens und Trinkens  
Rüdesheim : Weinbrennerei Asbach., [ca. 1970] - Losebl.-Ausg.
Putz.20 8 183
1970 Zum Glück gibt's Zucker  
Bonn-Bad Godesberg : Centrale Marketing-Ges. der Dt. Agrarwirtschaft 
, [ca. 1970]. - 72 S. : Ill.
Putz.20 8 556
1971 ¬The¬ book of keruynge. - Facs. repr. London 1508 
 Amsterdam [u.a.] : Theatrum orbis terrarum [u.a.] , 1971. - S. A3 - B3  
(¬The¬ English experience ; 298) 
Parallelt.: Book of carving
Putz.20 8 136
1971 Böttiger, Theodor : Gerichte mit Geschichte : vom Bismarckhering bis 
zum Pfirsich Melba, vom Chateaubriand bis zur Crêpe Suzette ; 95 
berühmte Rezepte und wie sie entstanden sind / Theodor Böttiger. - 
Originalausg.  
München : Heyne , 1971. - 125 S. : Ill.
(Heyne-Buch ; 4145 : Heyne Kochbücher)
Putz.20 8 911
1971 ¬Die¬ deutsche Literatur des Mittelalters : Verfasserlexikon / ... hrsg. 
von Wolfgang Stammler. - 1. Aufl.  
Berlin [u.a.] : de Gruyter  
** (6,1971) : Nachträge zum Verfasserlexikon / [Gerhard Eis ; Gundolf 
Keil]
Berlin : de Gruyter , 1971. - S. 378 - 429  
Aus: Studia neophilologica, 43.1971, H. 2
Putz.20 8 606
1971 Echter Tee : Manuskript eines warenkundlichen Schulungsvortrages / 
vom Deutschen Teebüro  
Hamburg : Das Deutsche Teebüro , [ca. 1971]. - 46 S. : Ill., graph. 
Darst., Kt.
Putz.20 4 302
1971 Festliches Gebäck / bearb. von der Versuchsküche der Firma Dr. 
August Oetker. - 1. Aufl.  
Bielefeld : Ceres-Verl. Oetker , 1971. - 80 S. : Ill.
Putz.20 8 993
1971 Friedl, Paul : ¬Die¬ niederbayerische Kuchl : von der gesunden, 
natürlichen, einfachen und kräftigen Landkost Altbayerns / Paul Friedl, 
genannt Baumsteftenlenz. Ill.: Heinz Waltjen  
Grafenau : Morsak , 1971. - 60 S. : Ill.
Putz.20 8 63
1971 Grüninger, Ursula : Rund um die Banane / von Ursula Grüninger  
München : Ehrenwirth , 1971. - 72 S. : zahlr. Ill.  
ISBN 3-431-01433-X
Putz.20 8 2046
1971 Jó étvágyat! - Guten Appetit!. - 1. Ausg.
Zürich : Flughafen-Restaurants , 1971. - 48 S. : Ill.  
(Rezeptbüchlein / [Rezepte: Josef Ammann, Zeichnungen: Otto Glaser, 
Text: Ernst Baenziger. Hrsg.: Werner Glinz] ; 4)
Putz.20 8 1864-4
1971 Kressing, Harry : ¬Der¬ Koch : Roman / Harry Kressing. [Aus d. 
Amerikan. übertr. von Ursula Grawe]. - Ungekürzte Ausg.  
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt , 1971. - 247 S.  
(Rororo ; 1446)  
Einheitssachtitel: The cook  
ISBN 3-499-11446-1
Putz.20 8 271
1971 Kulinarisch-episodischer Almanach auf das Jahr 
Neunzehnhunderteinundsiebzig / [Stories: Gerd Giesen]  
Köln : Köln. Verl.-druckerei , [1971]. - [43] Bl. : Ill.
Putz.20 8 2055
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1971 ¬Die¬ Kunst des Tranchierens / entdeckt, hrsg. u. erl. von Lieselotte 
Schütz
München : Bruckmann , 1971. - 99 S. : Ill.  
ISBN 3-7654-1432-8
Putz.20 8 1602
1971 Martin, Gunther : Wo Scharfes sich und Mildes paaren oder Brevier 
von den edlen Schnäpsen / Gunther Martin. [Bildausw.: Karl Andreas 
Edlinger.]  
Wien ; Darmstadt ; Berlin : Neff , 1971. - 309 S. : Ill. 
Putz.20 8 1174
1971 Nola, Ruperto ¬de¬ : Libro de Guisados manjares y potajes intitulado 
Libro de Cozina / de Ruperto de Nola. - [Faks.] 
Madrid : Espasa-Calpe , 1971. - O. Z.
Putz.20 8 1026
1971 Russkie samovary = Russian samovars / [avtor teksta i sostavitel 
alboma E. A. Ivanova. Fotogr. I. L. Zacharovoj]
Leningrad : Chudoznik RSFSR , 1971. - 178 S. : überw. Ill.  
In kyril. Schr. , russ. und eng.
Putz.20 8 1945
1971 Schlemmercocktails Schlemmerbrote : ausgewählte und erprobte 
Rezepte / vom Fernsehkoch Hans Karl Adam. - 2. Aufl.  
Bielefeld : Ceres-Verl. Oetker , 1971. - 80 S. : Ill.
Putz.20 8 994
1971 Schraemli, Harry : ¬Der¬ Meistermixer : ein Taschen-Lexikon für 
Berufsmixer und deren Mitarbeiter mit 1400 delikaten Rezepten / Harry 
Schraemli. - 6. Aufl.  
Hergiswill : Gastropress-Verl. , [1971]. - 264 S. : Ill.
Putz.20 8 1675
1971 Schweizerisches Militärkochbuch von 1900 bis heute  
Bern : Benteli , 1971. - 43 S. : Ill.
Putz.20 8 773
1971 Sinz, Herbert : 1000 Jahre Kölsch Bier : eine Chronik für Bierfreunde ; 
[Festgabe aus Anlaß des 575-jährigen Bestehens der Kölner Brauerei-
Korporation Peter von Mailand-Bruderschaft 1971] / Herbert Sinz. [Ill.: 
Walter Haehn]  
Köln : Bachem , [1971]. - 119 S. : Ill. 
Putz.20 8 45
1971 Ungarischer Paprika : die Geschichte eines Gewürzes ; das edle 
pikante Gewürz / [zsgest. von Herbert Behrens]. - 2. Aufl. 
Budapest : Monimpex , 1971. - 16 S.
Putz.20 8 566
1971 Vom teuren Whisky J & B / für seine Freunde hrsg. von Justerini & 
Brooks  
Wiesbaden : Söhnlein Rheingold KG , 1971. - [32] Bl. : Ill.
Putz.20 8 124
1971 Vorselman, Gheeraert : [¬Een¬ Nieuwe kookboek] : Eenen nyeuwen 
coock boeck / kookboek samengesteld door Gheeraert Vorselman en 
gedr. te Antwerpen in 1560. Uitg. en van commentaar voorzien door Elly 
Cockx-Indestege  
Wiesbaden : Pressler , 1971. - 282 S. : Ill.
Putz.20 4 142
1971 Wehmer, Carl : Deutsche Buchdrucker des fünfzehnten Jahrhunderts / 
von Carl Wehmer  
Wiesbaden : Harrassowitz , 1971. - 237 S. : Ill.  
ISBN 3-447-01277-3
Putz.20 4 152
1971 Wissenschaft und Technik  
Zürich : L'Art Ancien S.A. , 1971. - 42 S. : Ill.  
(Liste / L'Art Ancien S.A. ; 191)
Putz.20 8 350
1971 Woschek, Heinz-Gert : Alles über Wein in Frage und Antwort : ein 
Kurzlehrgang für Weinkenner / Heinz-Gert Woschek. - 2., neubearb. 
Aufl.
München : Moderne Verlags-GmbH , c.1971. - 238 S. : Kt.
Putz.20 8 905
1972 Ahan Thai Aroi : thailändisch essen ist reizvoll. - 1. Ausg.  
Zürich : Flughafen-Restaurants , 1972. - 48 S. : Ill.  
(Rezeptbüchlein / [Rezepte: Josef Ammann, Zeichnungen: Otto Glaser, 
Text: Ernst Baenziger. Hrsg.: Werner Glinz] ; 5)
Putz.20 8 1864-5
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1972 Alte Kräuter-Bücher : Pflanzenbild und Heilkunde ; Bestände aus 
steiermärkischen Bibliotheken und Sammlungen / Landesmuseum 
Joanneum, Abt. für Kunstgewerbe. [Für d. Inh. verantw.: Gertrud Smola]  
Graz : Landesmuseum Joanneum, Abt. für Kunstgewerbe , 1972. - 47 S. 
: Ill. (z.T. farb.) 
Putz.20 8 119
1972 Brenner's Park-Hotel und Villen <Baden-Baden> : Einhundert Jahre 
Brenner's Hotel-Anlagen : Tradition - Fortschritt ; [1872 - 1972] / [Hrsg.: 
Brenner's Park-Hotel, Baden-Baden. Autoren: Klaus Fischer ...]  
Düsseldorf ; Wien : Ed. Bergh im Econ-Verl. , 1972. - 71 S. : Ill.
Putz.20 8 1879
1972 Brot / [im Auftr. des ... hrsg. ... vom Bundesausschuss für 
Volkswirtschaftliche Aufklärung e.V. Text: Unter Mitarb. von A. Rotsch ... 
]. - Ausg. 1972  
Köln : Bundesausschuss für Volkswirtschaftl. Aufklärung e.V. , 1972. - 
32 S. : überw. Ill.
Putz.20 8 1556
1972 ¬Les¬ grands maîtres de la cuisine française : du Moyen Age à 
Alexandre Dumas, les meilleures recettes de cinq siècles de tradition 
gastronomique / recueillies et adaptées par Céline Vence et Robert J.-
Courtine  
Paris [u.a.] : Bordas , 1972. - 542 S. : zahlr. Ill.  
(Prestige de la table)
Putz.20 4 8
1972 Hagenmeyer, Christa : ¬Die¬ 'Ordnung der Gesundheit' für Rudolf von 
Hohenberg : Untersuchungen zur diätetischen Fachprosa des 
Spätmittelalters mit kritischer Textausgabe / Christa Hagenmeyer 1972. 
- 469 S.
Heidelberg, Univ., Diss., 1972
Putz.20 8 970
1972 Holtmeier, Hans-Jürgen : Schlank werden, schlank bleiben / Hans-
Jürgen Holtmeier. - 4. Aufl.  
Bielefeld : Ceres-Verl. Oetker , 1972. - 80 S.
Putz.20 8 992
1972 Horn, Erna : [Köstliche Salate] : Erna Horns köstliche Salate / Erna 
Horn [Zeichn.: Brigitte Pohlmann-Herold]  
München ; Gütersloh ; Wien : Bertelsmann-Ratgeberverl. , 1972. - 147 




1972 Horn, Erna : Weissblaue Gaumenletzen : culinarisch-historische 
Betrachtungen aus Bayern im Schatten seiner Dome, Klöster und 
Burgen / dargeboten von Erna Horn  
Passau : Verlag Passavia , 1972. - 110 S. : zahlr. Ill. (z. T. farb.)  
ISBN 3-87616-033-2
Putz.20 8 1647
1972 Klenk, Ernst : ¬Die¬ Weinbeurteilung nach Farbe, Klarheit, Geruch und 
Geschmack / Ernst Klenk. - Neubearb. 3. Aufl.  
Stuttgart : Ulmer , 1972. - 175 S. : Ill., graph. Darst.  
ISBN 3-8001-5706-3
Putz.20 8 1588
1972 Köster, Werner : Käselexikon : rund um den Käse in der ganzen Welt ; 
[von A - Z, Aaland-Ost bis Zystin] / von Werner Koester  
Hildesheim : Heinrichs , [1972]. - 514 S. : Ill.
Putz.20 8 268
1972 [Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden]
[Baden-Baden]  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz) Teilw. in dt., teilw. in franz. 
Sprache  
** [5] : [Brenner's Parkhotel] : [1970 - 1972]  
[Baden-Baden] , [1972]. - 30 Menükarten : Ill. 
Putz.20 4 455-5
1972 Nicolin, Marianne : Tee für Genießer : Sorten ; Riten ; Rezepte / von 
Marianne Nicolin  
Bremen : Schrader , [ca. 1972]. - 62 S. : Ill.
Putz.20 8 901
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1972 [Rechnungen verschiedener Hotels und Restaurants] : [aus den 
Jahren 1882 bis 1972]  
[S.l.] : [s.l.] , [1882/1972]. - [39] lose Bl.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)
Putz.20 4 416
1972 Schall, Sybille : Aus der Küche Montezumas / von Sybille Schall
München : Eigenverl. der Firma Riemerschmid , 1972. - 96 S. : Ill., 
graph. Darst.
Putz.20 8 2051
1972 Sechzig feine Rahmrezepte / [hrsg. durch den Zentralverband 
Schweizerischer Milchproduzenten]. - 1. Aufl.  
Bern : Zentralverband Schweizerischer Milchproduzenten , 1972. - 60 S. 
: Ill.
Putz.20 8 1373
1972 Spezialitäten aus deutschen Landen / hrsg. von der Gastronomischen 
Akademie Deutschlands e. V. [Red. und Gestaltung: L. Bertram Reuter]. 
- 1. Aufl.
München : Heimeran , 1972. - 80 S. : Ill.
Putz.20 8 802
1972 Stobart, Tom : Lexikon der Gewürze : Kräuter und Würzmittel / von 
Tom Stobart  
Bonn : Hörnemann , 1972. - 264 S.  
Einheitssachtitel: Herbs, spices and flavourings  
ISBN 3-873-84414-1
Putz.20 8 50
1972 Troll, Thaddäus : Schöner essen : Allerlei aus dem Besteckkasten / 
hervorgekramt von Thaddäus Troll ; [Ill.: Hilde Schlotterbeck]  
[S.l.] , [ca. 1972]. - 55 S. : Ill.
Putz.20 8 1471
1972 Vogt, Hermann : Geflügelfleisch / [Text: H. Vogt]. - Ausg. Dezember 
1972
Köln : Bundesausschuss für Volkswirtschaftliche Aufklärung , 1972. - 31 
S. : Ill., graph. Darst.  
(Verbraucherdienst)
Putz.20 8 1348
1972 ¬Die¬ Weine Portugals / Raymond Postgate  
Mainz ; Berlin : Kupferberg , 1972. - 96 S. : Ill.  
ISBN 3-7837-0078-7
Putz.20 8 1082
1972 Würzburg  
Hamburg : Hoffmann und Campe , [1972]. - 122 S. : zahlr. Ill, Kt.  
(Merian ; 25,7)
Putz.20 4 264
1972 Zucker und seine Verwendung im Wandel der Zeit / [Pfeifer & 
Langen]  
[Köln] , [circa 1972]. - [19] Bl., 280 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 4 293
1973 Achtundzwanzig Rezepte mit Grand Manier / [Unter Mitarb. von Erna 
Horn]  
[S.l] , 1973. - [32] S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 397
1973 Alles über deutsche Konserven / hrsg. von der Centralen 
Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft mbH, Bonn ...  
Bonn : Centrale Marketingges. d. Dt. Agrarwirtschaft , [ca. 1973]. - 80 S. 
: Ill.
Putz.20 8 196
1973 Andreae, Illa : Alle Schnäpse dieser Welt : das internationale Buch der 
flüssigen Genüsse / Illa Andreae. - Sonderausgabe  
Zürich : Transitbooks , 1973. - 256 S. : Ill.
Putz.20 8 1679
1973 Arntz, Helmut : Vom Wortschatz um das Bier : Vortrag, gehalten auf 
der Mitgliederversammlung der gesellschaft für die Geschichte und 
Bibliographie des Brauwesens E.V. am 9. Oktober 1973 in Berlin / von 
H. Arntz
Berlin , 1973. - 15 S.
Putz.20 8 465
1973 Bahr, Klaus : Käse / [Text: Marlies Kirchner]. - Ausg. 1973  
Köln : Bundesausschuss für Volkswirtschaftl. Aufklärung e. V. , 1973. - 
31 S. : zahlr. Ill., graph. Darst.
Putz.20 8 1347
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1973 Bahr, Klaus : Nahrung aus dem Meer / [Text: Klaus Bahr]. - Ausg. 1973  
Köln : Bundesausschuss für Volkswirtschaftl. Aufklärung e. V. , 1973. - 
32 S. : Ill., graph. Darst.
Putz.20 8 1423
1973 Bahr, Klaus : Nahrung aus dem Süsswasser / [Text: Klaus Bahr]. - 
Ausg. 1973  
Köln : Bundesausschuss für Volkswirtschaftliche Aufklärung , 1973. - 15 
S. : Ill., graph. Darst.  
(Verbraucherdienst)
Putz.20 8 1357
1973 Dingeldein, Ursula : Obst / [Text: Ursual Dingeldein]. - Ausg. 1973  
Köln : Bundesausschuß für volkswirtschaftliche Aufklärung e. V. , 1973. 
- 48 S. : Ill., graph. Darst.
Putz.20 8 1403
1973 Fürstlicher Begleiter für Feinschmecker : ein Führer durch 
Hotelrestaurants und Restaurants in der Bundesrepublik Deutschland 
und Österreich / [Hrsg. von der Fürst Metternich Sektkellerei gmbH 
Johannisburg im Rheigau, Zweigniederlassung Wiesbaden-Schierstein. 
Satz: Adolph Fürst und Sohn]  
Wiesbaden-Schierstein : Fürst von Metternich Sektkellerei , 1973. - XI, 
538 S. : Ill., Kt.
Putz.20 8 755
1973 Gemüse / [Text: Karl Jahnke ; Fritz Krödel]. - Ausg. 1973  
Köln : Bundesausschuss für Volkswirtschaftliche Aufklärung , 1973. - 40 
S. : Ill., graph. Darst.  
(Verbraucherdienst)
Putz.20 8 1542
1973 Glassammlung Helfried Krug : beschreibender Katalog ; Ausstellung 
im Kunstgewerbemuseum der Stadt Köln, Overstolzenhaus, Mai - 
August 1973  
Bonn : Habelt , 1973. - 246 S. : überw. Ill.  
(Glassammlung Helfried Krug / von Brigitte Klesse ; 2)
Putz.20 4 17
1973 Große Namen, berühmte Speisen / Sandoz. [Künstl. Gestaltung: 
Wolfgang Loefftz]  
[Nürnberg] : Sandoz , 1973. - 68 S. : Ill.
Putz.20 8 837
1973 Hauschildt, Sunna : Ernährung im Urlaub / [im Auftrag des 
Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit hrsg. vom 
Bundesausschuss für Volkswirtschaftliche Aufklärung e. V. Text: Sunna 
Hauschildt u. H.-D. Cremer]  
Köln : Bundesausschuss für Volkswirtschaftl. Aufklärung e. V. , 1973. - 
16 S. : Ill., graph. Darst.
Putz.20 8 563
1973 Hauser, Albert : Vom Essen und Trinken im alten Zürich : Tafelsitten, 
Kochkunst und Lebenshaltung vom Mittelalter bis in die Neuzeit / Albert 
Hauser. - 3. Aufl.  
Zürich : Berichthaus , 1973. - 271 S. : Ill.  
ISBN 3-85572-006-1
Putz.20 8 65
1973 Imam Bayildi : der Imam fiel vor Entzücken in Ohnmacht. - 1. Ausg.  
Zürich : Flughafen-Restaurants , 1973. - 48 S. : Ill.  
(Rezeptbüchlein / [Rezepte: Josef Ammann, Zeichnungen: Otto Glaser, 
Text: Ernst Baenziger. Hrsg.: Werner Glinz] ; 6)
Putz.20 8 1864-6
1973 Incunabula, bindings, rare books; sciences, medicine; Scandinavia / 
Thulins Antikvariat  
Österbymo : Antikvariat , 1973. - [44] Bl. : Ill.  
(Catalogue / Thulins Antikvariat, Österbymo ; 163)
Putz.20 8 1218
1973 Jakob, Ludwig : Weinbewertung und Weinansprache / von L. Jakob  
Neustadt an der Weinstrasse : Meininger , [1973]. - 44 S.
Putz.20 8 1992
1973 Klencz, Paul : Küchenkräuter und Gewürze / [Text: Paul Klencz]. - 
Ausg. 1973  
Köln : Bundesausschuß für Volkswirtschaftl. Aufklärung e.V. , 1973. - 31 
S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1419
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1973 Klever, Ulrich : Von der Maß bis an die Molle : das Buch der Biere / 
Ulrich Klever. - 1. Aufl.  
Düsseldorf : Schwann , 1973. - 122 S. : Ill.  
(Leseretten ; 21)
Putz.20 8 1632
1973 Klinger, Heinz : ¬Der¬ junge Koch : Lehrbuch für die Berufsausbildung 
des Kochs / von Heinz Klinger. Unter Mitarb. von Hermann Grüner. - 
15., überarb. Aufl.  
Gießen : Pfanneberg , [1973]. - XVI, 366 S. : Ill., graph. Darst.
Putz.20 8 165
1973 Knaust, Heinrich : [Von der göttlichen unnd edlen Gabe der 
philosophischen, hochthewren und wunderbaren Kunst Bier zu brawen] 
: Fünff Bücher Von der göttlichen vnnd edlen Gabe der philosophischen, 
hochthewren vnd wunderbaren Kunst Bier zu brawen : auch von Namen 
der vornembsten Biere in ganz Teutschland ... / durch Henricum 
Knaustium .... - Nachdr. d. Ausg. [Erfurt] von 1614
[S.l.] : Ges. für d. Geschichte u. Bibliogr. d. Brauwesens , 1973. - 83 S.
Putz.20 8 928
1973 Koche und lebe gesund : ein Haushaltsbuch für junge Mädchen / 
Berghammer ; Schimmel. - 12. Aufl.  
München : Oldenbourg , 1973. - 160 S.  
ISBN 3-486-02132-X
Putz.20 8 1269
1973 Leonhard, Walter : Zeichen guter Gastlichkeit / Walter Leonhard  
München : Bruckmann , 1973. - 208 S. : zahlr. Ill.  
ISBN 3-7654-1494-8
Putz.20 4 122
1973 Liebler, Eduard : Fleisch und Fleischerzeugnisse / [Text: Eduard 
Liebler]. - Ausg. 1973  
Köln : Bundesausschuß für Volkswirtschaftl. Aufklärung e.V. , 1973. - 63 
S. : Ill.
Putz.20 8 1438
1973 Lindner, Kurt : ¬Das¬ Hausbuch des Johann Coler : Druckgeschichte 
und Bibliographie / Kurt Lindner  
Wiesbaden : Pressler , 1973. - S. 503 - 564 : Ill.  
Aus: Festschrift für Claus Nissen zum 70. Geburtstag
Putz.20 8 834
1973 Meeresfische der Ostsee, der Nordsee, des Atlantiks : Biologie, 
Fang, wirtschaftl. Bedeutung / Text B. J. Muus. Ill. P. Dahlström. Übers. 
u. bearb. von F. Terofal. - 3. Aufl.  
München [u.a.] : BLV-Verlagsgesellschaft , 1973. - 244 S. : zahlr. Ill., 
graph. Darst., Kt.  
(BLV-Bestimmungsbuch ; 3)  
Einheitssachtitel: Havfisk og fiskeri i Nordvesteuropa  
ISBN 3-405-11278-8
Putz.20 8 1900
1973 Milch / Bundesausschuss für Volkswirtschaftliche Aufklärung e.V. [Text 
unter Mitarb. von Karl Koenen]. - Ausg. 1973  
Köln , 1973. - 23 S. : Ill., graph. Darst.  
(Verbraucherdienst)
Putz.20 8 145
1973 Pura Vida - Reines Leben : Sangrita in Bar und Küche ; belebende 
Spezialitäten von Feinschmeckern für Feinschmecker / gesammelt u. 
herausgegeben von der Firma Anton Riemenschmid, München. 
[Umschlag u. Ill.: Bärbel Boes]  
München : Eigenverl. d. Firma , 1973. - 108 S. : Ill.
Putz.20 8 601
1973 Reichert, Josef : Speisekartoffeln / [Text: Josef Reichert]. - Ausg. 1973  
Köln : Bundesausschuss für Volkswirtschaftl. Aufklärung e. V. , 1973. - 
32 S. : zahlr. Ill., graph. Darst.
Putz.20 8 1422
1974 Arntz, Helmut : ¬Das¬ kleine Sektlexikon / Helmut Arntz  
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1974 Beard, James : Beard on food / by James Beard. Assisted by José 
Wilson. Ill. by Bill Greer. - 1. ed.  
New York : Knopf , 1974. - X, 316, XVII S. : Ill.  
(A Borzoi book)  
ISBN 0-394-48505-X
Putz.20 8 776
1974 Benker, Gertrud : ¬Das¬ Wilkens-Brevier vom silbernen Besteck : 
Wissenswertes von A - Z / Gertrud Benker  
Bremen : Wilkens & Söhne , [1974?]. - 64 S. : Ill.
Putz.20 8 257
1974 Bursche, Stefan : Tafelzier des Barock / Stefan Bursche  
München : Editions Schneider , 1974. - 343 S. : zahlr. Ill. u. Farbtaf.
Putz.20 4 209
1974 Cocina peruana cocina del sol : peruanische Küche, Sonnenküche. - 
1. Ausg.  
Zürich : Flughafen-Restaurants , 1974. - 47 S. : Ill.  
(Rezeptbüchlein / [Rezepte: Josef Ammann, Zeichnungen: Otto Glaser, 
Text: Ernst Baenziger. Hrsg.: Werner Glinz] ; 7)
Putz.20 8 1864-7
1974 Da nahm der Koch den Löffel : ein kulinarisches Lesebuch / hrsg. von 
Gertrud Frank. Mit 10 Zeichn. von Rudolf Hradil  
Salzburg : Residenz-Verl. , 1974. - 158 S. : Ill.  
ISBN 3-7017-0114-8
Putz.20 8 1698
1974 Essen und Trinken in alter Zeit : [...anläßlich der Ausstellung "Essen 
und Trinken in alter Zeit" im Sommer 1974] / [Hrsg. vom St.Annen-
Museum in Lübeck. Max Hasse]  
Lübeck : St.Annen-Museum , 1974. - [20] S. : Ill.
Putz.20 8 1030
1974 Festliche Gabe für Erna Horn-Arndt zum 26. Mai 1974  
[S.l.] , 1974. - 44 S. : Ill.
Putz.20 4 306
1974 Günther, Otto : ¬Das¬ neue Speiseeisbuch in Wort und Bild / von Otto 
Günther  
Zürich : Forster , 1974. - 86 S. : Ill.
Putz.20 8 1207
1974 Hein, Gerhard : Tiefkühlkost / [Text: Gerhard Hein und Ortrun Hasler]. - 
Ausg. 1974  
Köln : Bundesausschuss für Volkswirtschaftliche Aufklärung e. V. , 
1974. - 31 S. : Ill., graph. Darst.
Putz.20 8 1424
1974 Horn, Erna : ¬Das¬ altbayrische Küchenjahr : ein kulinarischer 
Kalender / Erna Horn  
[München] : Prestel , 1974. - 327 S. : Ill.  
ISBN 3-7913-0074-1
Putz.20 8 1717
1974 Horn, Erna : Drei altbairische Koch- und Kultur-Dokumente / Erna Horn  
München : Bayerische Vereinsbank , 1974. - [32] S., 8 Bl. : zahlr. Ill.  
(Bavaria antiqua ; 5)
Putz.20 8 1891
1974 Klett, Andreas : Neu vermehrt nützliches Trenchier-Buch : darinnen zu 
befinden, wie man nach itziger Art und manierlichen Gebrauch allerhand 
Speisen ordentlich auff die Tafel setzen, zierlich zerschneiden und 
vorlegen, auch in guter Ordnung wieder abheben soll / [Andreas Klett]. - 
[Nachdr. d. Ausg. 1724]  
Leipzig : Edition Leipzig , 1974. - 146, 9 S. : Ill.  
ISBN 3-7765-0185-5
Putz.20 8 284
1974 Kostpläne für Diabetiker / [hrsg. von Hoechst-Aktienges., Frankfurt 
(M.) ... H. Mehnert ...]. - 7. Aufl.  
Frankfurt (M.) : Hoechst-Aktienges. , 1974. - 72 S. : Ill.  
(Diabetes Dienst)
Putz.20 8 1490
1974 Rehner, Gertrud : 10 Regeln für eine richtige Ernährung : 
Betrachtungen zu den "10 Regeln für eine richtige Ernährung der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. Frankfurt/Main / [Text: 
Gertrud Rehner und H. D. Cremer]. - Ausgabe 1974  
Köln : Bundesausschuss für Volkswirtschaftliche Aufklärung , 1974. - 23 
S. : Ill., graph. Darst.
Putz.20 8 468
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1974 Rohrbach, Ewald : Servierkunde für die Lehrberufe im Hotel- und 
Gaststätten-Gewerbe / von Ewald Rohrbach. - 2. Aufl.  
Stuttgart : Matthaes , 1974. - 128 S. : graph. Darst.
Putz.20 8 33
1974 Schlemmer-Atlas : ein Wegweiser zu über ... Restaurants in 
Deutschland, Belgien, Elsass, Luxemburg, Niederlande, Österreich, 
Südtirol und der Schweiz, geprüft und benotet / Aral  
Dortmund : Busche  
** 1974 : ¬Der¬ Wegweiser zu mehr als 1800 Restaurants (und Hotels) 
in der Bundesrepublik Deutschland 1974  
ISBN 3-921143-24-1
Putz.20 8 1886
1974 Schmackhaft durch Bier : eine Sammlung ausgesuchter Koch- und 
Backrezepte, bei denen Bier als Gewürz verwendet wird / 
[Zusammenstellung: Rudolf Grüning]  
Düsseldorf : Informations-Zentrum Weißblech , 1974. - [33] Bl. : Ill.
Putz.20 8 1246
1974 Schraemli, Harry : Dictionnaire gastronomique : 6 langues: francais, 
deutsch, italiano, español, english, português  
Hergiswil, Ch : Gastopress , [1974]. - [ca. 110] S.
Putz.20 8 1765
1974 Süsswasserfische Europas : Biologie, Fang, wirtschaftliche 
Bedeutung / Text von B. J. Muus. Ill. von P. Dahlström. [Übers. u. bearb. 
von Fritz Terofal]. - 2. Aufl.  
München [u.a.] : BLV , 1974. - 224 S. : zahlr. Ill.  
(BLV-Bestimmungsbuch ; 4)  
Einheitssachtitel: Europas ferskvand fisk  
ISBN 3-405-11867-0
Putz.20 8 883
1974 Thulins Antikvariat <Österbymo> : Catalogue / Thulins Antikvariat, 
Österbymo  
Österbymo : Antikvariat , 1968  
Hauptsacht. teils: Katalog  
** 168 1974. - [48] Bl. : Ill.
Putz.20 8 1927-168
1974 Ungarischer Paprika : die Geschichte eines Gewürzes ; [das edle 
pikante Gewürz]. - 3. Aufl.  
Budapest : Monimpex , 1974. - 20 S.
Putz.20 8 1314
1974 Vergilius Maro, Publius : [Bucolica] : Bucolica in der Übersetzung von 
Theodor Haecker / Publius Vergilius Maro. Mit Lithogr. von Robert 
Kirchner. - [Um 2 vom Künstler sign. Original-Lithogr. vermehrter 
Faksimile-Nachdr. der Ausg. Bad Kissingen 1965]  
[München] : Ges. der Bibliophilen , 1974. - [28] Bl. : Ill.  
(Jahresgabe / Gesellschaft der Bibliophilen ; 1974)  
Einheitssachtitel: Bucolica 
Putz.20 2 2
1974 Wehrmann-Bierbaum, Ebbe : Peters Party : Rezepte für kleine Köche, 
gefahrloses Anrichten ohne Zündhölzer, ohne Feuer, ohne Strom / 
[geschrieben u. ill. von Ebbe Wehrmann-Bierbaum]. - 2. Aufl.
[Elmshorn] : [Köllnflockenwerke] , 1974. - 61 s. : Ill.
Putz.20 4 53
1975 Arntz, Helmut : Weinbrenner : die Geschichte vom Geist des Weines / 
Helmut Arntz  
Stuttgart : Seewald , 1975. - 284 S. : Ill.  
ISBN 3-512-00397-4
Putz.20 4 5
1975 Cocina mexicana, cocina de dos mundos : eine echt indonesische 
Reistafel / Text: Rudolf C. Hoenig. - 1. Ausg.  
Zürich : Flughafen-Restaurants , 1975. - 52 S. : Ill.  
(Rezeptbüchlein / [Rezepte: Josef Ammann, Zeichnungen: Otto Glaser, 
Text: Ernst Baenziger. Hrsg.: Werner Glinz] ; 8)
Putz.20 8 1864-8
1975 Cyperrek, Rudolf : ¬Das¬ andere Bier / [Text: Rudolf Cyperrek]  
Wiesbaden : Optimum-Verlag für Wirtschaftsschrifttum , 1975. - 130 S. : 
Ill. + Faltkt. ([1] Bl.)
Putz.20 8 952
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1975 Deinhard Markenfibel : [eine Warenkunde für Information und Training] 
/ Marketing Service Firmengruppe Deinhard  
Koblenz : Deinhard , 1975. - 95 S. : Ill.
Putz.20 4 131
1975 Festliches Backwerk im Jahreslauf : Osnabrück: 20. Jahrhundert ; 
Kulturgeschichtliches Museum Osnabrück ; [Ausstellung 1975] / [Text: 
Ernst Helmut Segschneider]  
Osnabrück , 1975. - 58 S. : Ill.
Putz.20 8 383
1975 Fischer, Peter : Schlaraffenland, nimm's in die Hand! : Kochbuch für 
Gesellschaften, Kooperativen, Wohngemeinschaften, Kollektive und 
andere Menschenhaufen sowie isolierte Fresser / von Peter Fischer  
Berlin : Wagenbach , 1975. - 191 S. : Ill.  
(Wagenbachs Taschenbücherei; 5)  
ISBN 3-8031-2005-5
Putz.20 8 1579
1975 Gietz, Helmuth : Vom Kochbuch der Markgräfin Sibylla-Augusta zur 
Speisekarte des "Erbprinz" : Vortrag von Helmuth Gietz anlässlich der 
Verleihung der Brillat-Savarin-Plakette 1975  
[S.l.] , 1975. - [4] Bl.
Putz.20 8 1034
1975 Glukosesirup : Eigenschaften und Anwendung in der 
Lebensmittelindustrie. - Überarb. 2. Aufl.  
Hamburg : Maizena Industrieprodukte , [ca. 1975]. - 37 S. : Ill.
Putz.20 8 1771
1975 Haar, Annelene ¬von der¬ : ¬Das¬ Kochbuch aus Ostfriesland / 
gesammelt, aufgeschrieben u. ausprobiert von Annelene von der Haar  
Münster : Hölker , 1975. - 160 S. : Ill.  
ISBN 3-9800058-2-8
Putz.20 8 1102
1975 Immer Hochsaison für Zucker / [Hrsg. : Centrale 
Marketinggesellschaft der Deutschen Agrarwirtschaft mbH (CMA)]  
Bonn- Bad Godesberg : CMA , [ca. 1975]. - 40 S. : Ill.
Putz.20 8 1661
1975 Kennwort Brot : ein Brot-Lexikon / [Herstellung u. verantw. Red.: 
Centrale Marketingges. der Deutschen Agrarwirtschaft mbH, Bonn- Bad 
Godesberg]  
Bonn- Bad Godesberg : Centrale Marketingges. d. Dt. Agrarwirtschaft , 
[1975]. - 62 S. : überwiegend Ill. (farb.)
Putz.20 8 146
1975 Kennwort Milch : ein Milch-Lexikon / [Herstellung u. verantw. Red.: von 
der Centralen Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft 
mbH, Bonn-Bad Godesberg]  
Bonn : Centrale Marketingges. d. Dt. Agrarwirtschaft , [ca. 1975]. - 63 S. 
: Ill.
Putz.20 8 1155
1975 Lindner, Gert : Muscheln + Schnecken der Weltmeere : Aussehen, 
Vorkommen, Systematik / Gert Lindner  
München : BLV-Verl.-Ges. , c 1975. - 255 S. : zahlr. Ill.  
(BLV-Bestimmungsbuch ; 16)  
ISBN 3-405-11275-3
Putz.20 8 1272
1975 Magyar szölöés borgazdaság = Ungarische Weinbau- und 
Kellerwirtschaft / Redakteur: Nádasdi, János. Verantwort. Hrsg.: Teszar, 
Jozsef Budapest : Globus Nyomda , [ca. 1975]. - 196 S. : Ill. Text in 
ungar. u. dt. Sprache; Zs.fass. in dt., franz. und engl.
Putz.20 8 1096
1975 Maier-Bruck, Franz : ¬Das¬ große Sacher Kochbuch : die 
österreichische Küche / Franz Maier-Bruck  
München : Schuler , 1975. - 604 S. : Ill.  
ISBN 3-7796-5070-3
Putz.20 8 247
1975 Maronde, Curt : Rund um den Tee : eine amüsante, umfassende Tee-
ologie mit 80 praktischen Tee-Rezepten / Curt Maronde. - Erw. 
Neuausg., 34.-43. Tsd.  
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1975 Martens, Friedrich : Zur Technologie und Geschichte des Essigs / von 
Friedrich Martens  
Esslingen : Hengstenberg , 1975. - 24 S. : Ill. + Lehrtafel
Putz.20 8 1901
1975 Meeresfrüchte für Feinschmecker : facherecht präsentiert ... / IFICO  
Bremerhafen : IFICO , [ca. 1975]. - 49 S. : Ill.
Putz.20 8 1184
1975 [Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden]
[Baden-Baden]  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Teilw. in dt., teilw. in franz. Sprache  
** [6] : [Brenner's Parkhotel] : [1973 - 1975]  
[Baden-Baden] , [1975]. - 31 Menükarten : Ill. 
Putz.20 4 455-6
1975 Neuestes Universal- oder grosses Wiener Kochbuch : eine Anleitung 
sowohl der vornehmsten Tafeln als auch die gewöhnliche Hauskost 
nach dem feinsten Geschmack ... / hrsg. von Anna Dorn. - [Nachdr. d. 
Ausg. Wien 1827]  
Wien : Kremayr & Scheriau , 1975. - XXXVI, 695 S. : Ill.  
ISBN 3-218-00283-4
Putz.19 8 560
1975 Niederrheinisches Koch-Buch : die besten Rezepte für den 
bürgerlichen Mittagstisch nebst einer gediegenen Auswahl von 
Recepten und Anleitungen über die Bereitung von Backwerk, über das 
Einmachen der Früchte und die Herstellung kalter und warmer 
Getränke, nebst einem Anhang, eine Anzahl praktischer Winke 
enthaltend.  
Duisburg : Braun , 1975. - VIII, 236 S., 9 Bl. : Ill.  
ISBN 3-87096-128-7
Putz.20 8 1069
1975 One hundred sixteen uncommon books on food and drink : from the 
distinguished collection on gastronomy of Marcus Crahan  
Berkeley : The Friends of The Bancroft Library , 1975. - 84 S. : Ill.
Putz.20 8 1227
1975 Schellhammer, Maria Sophia : ¬Das¬ Brandenburgische Koch-Buch 
oder: Die wohl-unterwiesene Koechinn : das ist: Unterricht, wie man 
allerley wohlschmeckende Speisen auffs fueglichste zubereiten ... 
anbringen ... / [Maria Sophia Schellhammer. Hrsg. von Rodolpe W. 
Schelbert]. - Faks. [der Ausg.] Berlin, 1732  
Berlin : Hinstorff , 1975. - [15] Bl., 129 S. : Ill.  
Putz.20 8 173
1975 Schraemli, Harry : Brevier schweizerischer Gastlichkeit : hier kochen 
Könner für Kenner = Bréviaire gastronomique de la Suisse / [Harry 
Schraemli]
Hergsiwil am See : [Selbstverl.] , [ca. 1975]. - 128 S.  
Text dt., Vorw. dt., franz. und engl., Wörterverz. dt. und franz.
Putz.20 8 991
1975 Thielen, Johann : Zur Geschichte des deutschen Weinetiketts : nach 
einer Fortsetzungs-Serie in d. Weinfachzeitschrift "Der Weinfreund" / 
von Johann Thielen  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1975. - 23, [24] S. : zahlr. 
Ill. ( 
Schriften zur Weingeschichte : Sonderh. ; 1)
Putz.20 8 1474
1975 Trieb, Margarete : Neuestes praktisches Kochbuch : oder vollständige 
Anleitung zur Zubereitung der schmackhaftesten und wohlfeilsten 
Speisen, Getränke, Backwerk, Gefrornem, so wie zum Einmachen und 
Trocknen der Früchte etc. nebst mehreren Speisen für Kranke ; mit 
einem Speisezettel für jeden Monat im Jahr und einem vollständigen 
alphabetischen Inhaltsverzeichnis / nach der Erfahrung 
zusammengetragen von M. Trieb. - Nachdr. [der Ausg.] Karlsruhe, 
Selbstverl. der Verf., 1844.
Karlsruhe : Antiquariat Braun , [1975]. - VIII, 244 S.
Putz.20 8 132
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1975 Ukrainian cuisine / [N. I. Georgievsky ...]  
Kiev : Technika , 1975. - 229 S. : Ill.  
Einheitssachtitel: Ukraïns'ka kuchnia 
Putz.20 8 1249
1976 100 original China-Rezepte / [Rezepte: Burda-Kochstudio]  
Offenburg : Burda , 1976. - 142 S. : Ill.  
(Burda-Kochbuch ; 13)  
ISBN 3-920158-15-6
Putz.20 8 1730
1976 150 Jahre Kessler Sekt : die Geschichte der ältesten Sektkellerei 
Deutschlands / nach Unterlagen der Firma G. C. Kessler & Co. ... 
zsgest. v. Günther Weiss  
Esslingen a. N. : Kessler , 1976. - 118 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1766
1976 Alles über die Kartoffel / [Hrsg. und verantwortl. für den Inhalt: Pfanni-
Werk Otto Eckart, Hauswirtschaftliche Abteilung München]. - 3. Aufl.  
München : Pfanni-Werk Otto Eckart , 1976. - 44 S. : Ill.
Putz.20 8 1811
1976 Arntz, Helmut : Sekt und Champagner / Helmut Arntz. - Originalausg.  
München : Heyne , 1976. - 175 S.
(Heyne-Buch ; 4224)  
ISBN 3-453-40202-2
Putz.20 8 1630
1976 Artelt, Walter : ¬Die¬ deutsche Kochbuchliteratur des 19. Jahrhunderts 
/ von Walter Artelt  
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht , 1976. - 349 - 385 S.  
Aus: Ernährung und Ernährungslehre im 19. Jahrhundert, Göttingen, 
Vandenhoeck & Rupprecht, 1976
Putz.20 8 1370
1976 Asbach, Hans Helmut : Über die ehrbare Zunft der Weinbrenner : 
[Vortrag anläßlich der Verleihung der Brillat-Savarin-Stiftung e.V. an 
Hans Helmut Asbach am 19. November 1976 im Staatlichen Kurhaus in 
Bad Schwalbach] / Hans Helmut Asbach  
[S.l.] , [1976]. - 12 S.
Putz.20 8 499
1976 Aus Helvetiens Küchen : so ist's Brauch in der Schweiz / Text: Rudolf 
C. Hoenig. - 1. Ausg.  
Zürich : Flughafen-Restaurants , 1976. - 56 S. : Ill.  
(Rezeptbüchlein / [Rezepte: Josef Ammann, Zeichnungen: Otto Glaser, 
Text: Ernst Baenziger. Hrsg.: Werner Glinz] ; 9)
Putz.20 8 1864-9
1976 Bayerisches Käse-Kompendium / [Hrsg. ... Landesvereinigung der 
Bayerischen Milchwirtschaft e.V.]  
München : Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft , 1976. - 
32 S. : Ill.
Putz.20 8 1340
1976 Becker, Fritz : ¬Das¬ Kochbuch aus Mecklenburg, Pommern & 
Ostpreussen / ges., aufgeschrieben u. ausprobiert von Fritz Becker  
Münster : Hölker , 1976. - 142 S.  
ISBN 3-88117-015-4
Putz.20 8 1205
1976 Bibliographie zur Geschichte des Weines / zsgest. von Renate 
Schoene unter Mitwirkung von Mitarb. d. Univ.-Bibl. Bonn. Im Auftr. d. 
Ges. für Geschichte d. Weines hrsg. von Karl Fill  
München [u.a.] : Saur  
** [Hauptbd.]  
München : Saur , 1976. - XXXV, 543 S. : Ill.  
ISBN 3-87804-035-0
Putz.20 8 1841-1
1976 Bratenwender, Ignatius : ¬Der¬ koelnische Leckerfress : was kochen 
wir heute? Was kochen wir morgen? Was kochen wir das ganze Jahr? 
Oder: Wohlgeordnetes Kochbuch sowohl für herrschaftliche Tafeln als 
auch für bürgerliche Haushaltungen, zum Gebrauch für ökonomische 
Hausfrauen une für junge Frauenzimmer / von Ignatius Bratenwender. - 
Nachdr. der Ausg. Köln 1819 
Köln : Point-Press-Verlag , 1976. - 115 S. 
Putz.20 8 1087
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1976 ¬Daz¬ buoch von guoter spise : Abbildungen zur Überlieferung des 
ältesten deutschen Kochbuches / eingel. u. hrsg. von Gerold Hayer  




1976 Cipolla, Joe : ¬Das¬ Mafia-Kochbuch : italo-amerikanische Küche / Joe 
Cipolla
Münster : Hölker , 1976. - 64 S. : Ill. ISBN 3-88117-020-0
Putz.20 8 1876
1976 Cookery collection / Corner Book Shop  
New York, NY , [1976]. - 14 S.
Putz.20 8 1502
1976 Ernaehrung und Ernaehrungslehre im 19. Jahrhundert : Vorträge 
eines Symposiums am 5. u. 6. Januar 1973 in Frankfurt a. Main / mit 
Beitr. von Walter Artelt. Hrsg. von Edith Heischkel-Artelt  
Göttingen : Vandenhoek Ruprecht , 1976. - 409 S.  
(Studien zur Medizingeschichte des neunzehnten Jahrhunderts ; 6)  
(Neunzehntes Jahrhundert)
Putz.20 8 1591
1976 Fischer, Hans W. : ¬Das¬ Schlemmerparadies / Hans W. Fischer. Mit 
Zeichn. von Wilhelm M. Busch. - Genehmigte, ungekürzte 
Taschenbuchausg.  
München : Heyne , 1976. - 115 S. : Ill.
(Heyne-Ex-libris ; 41)  
ISBN 3-453-42052-7
Putz.20 8 1224
1976 ¬Eine¬ fünfzigjährige Sammlung von Haus- und Gebrauchsmitteln 
aller Art. - [Nachdr.]  
Duisburg : Braun , 1976. - 311 S. : Ill.  
ISBN 3-87096-133-3
Putz.20 8 1533
1976 ¬Der¬ geschickte und wohlerfahrne Koch oder compendieuse doch 
deutliche Anweisung wohlschmeckende Speisen auf eine 
geschickte, sonderlich Art und Manier wohl zu verfertigen. - 
[Nachdr. d. Ausg. 1740]  
Eschlhof : Eschlhof-Press im Horatio-Verlag , 1976. - [88] S. : Ill.
Putz.20 8 1210
1976 Grunewald, Eckhard : ¬Die¬ Zecher- und Schlemmerliteratur des 
deutschen Spätmittelalters : mit einem Anh.: 'Der Minner und der 
Luderer' / vorgelegt von Eckhard Grunewald  
1976. - 209 S.  
Köln, Univ., Diss., 1975
Putz.20 8 354
1976 Hagger, Conrad : Neues Saltzburgisches Koch-Buch : die altbewährten 
Rezepte des fürsterzbischöflichen Leibkochs / Conrad Hagger. Für die 
heutige Küche koch- und mundgerecht gemacht von Hermann Bauer  
Salzburg : Residenz-Verl. , 1976. - 291 S. : Ill.
Putz.20 8 1814 
Putz.20 8 1815
1976 Harsdörffer, Georg Philipp : Vollständig vermehrtes Trincir-Buch : von 
Tafeldecken, Trinciren, Zeitigung der Mundkoste, Schauessen und 
Schaugerichte ... / [G. P. Harsdörfferus]. - Fotomechan. Neudr. d. Orig.-
Ausg. Nürnberg 1652  
Leipzig : Zentralantiquariat der Dt. Demokrat. Republik , 1976. - 237 [i.e. 
327] S. : Ill.
Putz.20 8 255
1976 Höfer, Joachim : Getränkekunde für den Nachwuchs im Hotel- und 
Gaststättengewerbe / Joachim Höfer. - 2. Aufl.  
Gerlingen : Maisch u. Queck , [ca. 1976]. - 68 S. : Ill., Kt.
Putz.20 4 60
1976 Horn, Erna : ¬Die¬ königlich-bayerische Küche / Erna Horn  
Kempten/Allgäu : Pröpster , [1976]. - 207 S. : Ill.  
ISBN 3-87647-070-6
Putz.20 4 189
1976 Horn, Erna : Von Knötelein, Knödchen und Knödeln : kulturhistorische 
Betrachtungen rund um den Knödel und Klöße / Erna Horn  
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1976 Kettner, Lorenz : Hallertauer Hopfenbau : Geschichte und Gegenwart / 
Lorenz Kettner  
Mainburg : Pinsker , 1976. - 334 S. : zahlr. Ill.  
ISBN 3-920746-23-6
Putz.20 8 139
1976 Kochbuch  
[Frankfurt, Main : Verl. Buchhändler-Vereinigung] , 1976. - 64 S. : Ill.  
(Börsenblatt für den deutschen Buchhandel ; 32.1976,96,So.-H.)
Putz.20 4 244
1976 Kochbücher  
Leipzig , 1976. - 16 S.  
(Angebot / Zentral-Antiquariat der Deutschen Demokratischen Republik 
; 1480)
Putz.20 8 608
1976 Kurhotel Traube-Tonbach, seit 1789 in Familienbesitz / [Text: 
Annette Haberer]
Baiersbronn : Finkbeiner , [um 1976]. - 14 Bl.
Putz.20 2 1
1976 [Menü- und Speisekarten verschiedener Hotels in Deggendorf, 
Dresden, Düsseldorf, Essen, Ettlingen und von Schiffen der N.S.-
Gemeinschaft "Kraft durch Freude"] : [aus den Jahren 1908 bis 1976] 
[S.l.] : [s.n.] , [1908/76]. - 27 Menükarten : Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)
Putz.20 4 425
1976 [Menükarten für Festessen der Frankfurter Bibliophilen-
Gesellschaft]
[S.l.] : [s.n.] 
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
** [2] : [1971 - 1976]  
[S.l.] : [s.n.] , [1976]. - 9 Menükarten : Ill. 
Putz.20 4 428-2
1976 ¬Ein¬ neues und nutzbahres Kochbuch : in welchem zu finden, wie 
man verschiedene herrliche und wohlschmäckende Speisen bereiten 
solle ; [neu gekocht für 4 Personen] / hrsg. von Winfried Fischer  
Rosenheim : Rosenheimer Verl.-Haus , 1976. - 143 S. : Ill.  
(Rosenheimer Raritäten)  
ISBN 3-475-52170-9
Putz.20 8 137
1976 Neunteufl, Herta : Kochkunst im Barock : aus der Welt der steirischen 
Küche um 1686 / Herta Neunteufl  
Graz ; Wien : Leykam , 1976. - 120 S. : Ill.  
ISBN 3-7011-7073-8
Putz.20 8 912
1976 Planta, Eleonore ¬von¬ : Chuchichäschtli / Eleonore von Planta  
Bern : Benteli , 1976. - 73 S. : Ill.  
ISBN 3-7165-0098-4
Putz.20 8 968
1976 Rumpolt, Marx : ¬Ein¬ new Kochbuch : das ist ein gründtliche 
Beschreibung, wie man recht und wol ... allerley Speiss ... kochen und 
zubereiten solle ... / durch Marx Rumpolt. - Neudr. [d. Ausg.] Frankfurt a. 
M. 1581 / hrsg. u. m. e. Nachwort vers. von Manfred Lemmer  
Leipzig : Edition Leipzig , 1976. - IV, 41 S., CC Bl., 17 S. : Ill.  
ISBN 3-8063-1098-X
Putz.20 4 52
1976 Schuphan, Werner : Mensch und Nahrungspflanze : d. biologische 
Wert d. Nahrungspflanze in Abhängigkeit von Pestizideinsatz, 
Bodenqualität u. Düngung / von Werner Schuphan  
Den Haag : Junk , 1976. - 171 S., 3 Falttaf. : Ill., graph. Darst.  
ISBN 90-6193-557-1
Putz.20 8 355
1976 Seher, Artur : Speisefette / [Text: Artur Seher]. - Ausg. 1976  
Köln : Bundesausschuß für Volkswirtschaftl. Aufklärung e.V. , 1976. - 31 
S. : zahlr. Ill., graph. Darst.
Putz.20 8 1013
1976 Süß, Rolf : Vom Fressbaedle zur armen, braven Marie : Geschichte und 
Geschichten vom Essen und Trinken / Rolf Süß  
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1976 Tiroler Kost nach alten und neuen Rezepten / Hrsg.: Südtiroler 
Hotelier- und Gastwirteverband. Gesamtgestaltung und für den Inhalt 
verantwortl.: Josef Theiner ...  
Bozen : Tirolia , 1976. - 57 S. : Ill.
Putz.20 8 810
1976 Walther, Adrian : Zur Geschichte der Hausbäckerei : aus der 
Sammlung des Hauses Dr. August Oetker, Bielefeld / Texte u. 
Bildausw.: Adrian Walther  
Bielefeld : Oetker , 1976. - 32 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1355
1976 Waschmittelchemie : aktuelle Themen aus Forschung und Entwicklung 
; mit 29 Tab. / hrsg. von der Henkel & Cie GmbH, Düsseldorf. [Autoren: 
Hans Andree ...]  
Heidelberg : Hüthig , 1976. - 257 S. : Ill., graph. Darst.  
ISBN 3-7785-0415-0
Putz.20 8 29
1976 Weine aus Ungarn 
Budapest : Monimpex, Ungar. Aussenhandelsunternehmen , [1976]. - 
[19] Bl. : Ill.
Putz.20 4 47
1977 100 aus 1000 - Ausstellung historischer Kochbücher : aus der 
Sammlung von Walter Putz in Brenner's Park-Hotel, Baden-Baden, 
anläßlich der Jahreshauptversammlung 1977 der Gastronomischen 
Akademie Deutschlands. - Sonderausg.  
Stuttgart : Matthaes , 1977. - 8 S. : Ill.  
(Welt der Gastlichkeit ; 1977,So.-H.)
Putz.20 4 370 
Putz.20 4 369
1977 Adrian, Hans G. : Lieben Sie Tee? : eine kleine Teekunde, vom 
Teesamen bis zur Tassenprobe und zum Teerezept in acht Kapiteln 
dargestellt / von Hans G. Adrian. - 4. Aufl.  
Bremen : Schrader , 1977. - 60 S. : Ill.
Putz.20 8 1807
1977 Alti Fryburger Huus Rezäpt / [gesammelt und hrsg. vom 
Deutschfreiburgischen Verband Katholischer Landfrauen]  
Freiburg : Paulusdruckerei , 1977. - 52 S. : Ill.
Putz.20 8 760
1977 Apicius : Cookery and dining in imperial Rome : a bibliography, critical 
review and translation of the ancient book known as Apicius de re 
coquinaria / Now for the first time rendered into English by Joseph D. 
Vehling
New York : Dover , 1977. - XV, 301 S.  
Einheitssachtitel: De re coquinaria  
ISBN 0-486-23563-7
Putz.20 8 1093
1977 Arntz, Helmut : Federweisser : Vortr. auf d. Jahresveranstaltung d. 
Ges. für Geschichte d. Weines in Mainz am 23. April 1977 / von Helmut 
Arntz  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1977. - 20 S.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 45)
Putz.20 8 717
1977 Blümel, Fritz : 5000 Jahre Backofen / Fritz Blümel ; Waldemar Boog  
Ulm [u.a.] : Deutsches Brotmuseum , 1977. - 294 S. : Ill.  
(Schriftenreihe des Deutschen Brotmuseums ; 11)
Putz.20 8 198
1977 Branntewein in Frauenhand : Historie vom Branntewein / Erna Horn  
München : Heimeran , 1977. - 179 S. : zahlr. Ill.  
ISBN 3-8063-1108-0
Putz.20 8 1671
1977 Cafés, bistrots et compagnie  
Paris : Centre Georges Pompidou , 1977. - 56 S. : überw. Ill.  
(Centre de Création Industrielle : Expositions itinérantes CCI ; 4)  
ISBN 2-85850-038-X
Putz.20 8 843
1977 Feinschmeckers Kalorien-Sparbuch : das Kochbuch für die moderne, 
leichte Küche ; [200 moderne leichte Schlemmerrezepte] / Rezepte: 
Giovanni Cavestri ...  
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1977 Fill, Karl : Dichter schmecken Wein : e. Anthologie ; Vortrag auf d. 
Veranst. d. Ges. für Geschichte d. Weines in Essen am 9. März 1974 / 
zsgst. von Karl Fill
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1977. - 24 S.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 44)
Putz.20 8 720
1977 Foery, Charles : Tranchieren, Flambieren und Kochen am Tisch : (für 
alle, die es genau wissen wollen) / Charles Foery ; Marianne 
Kaltenbach. [Ill. Fritz Kaltenbach]  
Luzern : Keller , 1977. - 111 S. : Ill. (z.T. farb.)
Putz.20 8 1598
1977 Gerges, Martin : Aus der Geschichte des Luxemburger Weinbaus : 
Vortr. auf d. Veranstaltung d. Ges. für Geschichte d. Weines am 11. 
September 1976 in Remich (Luxemburg) / von Martin Gerges  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1977. - 22 S. : 1 Kt.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 41)
Putz.20 8 721
1977 Geschichte des Weines : ein Rückblick auf das Werden des Weines ; 
den Kunden des Hauses Pieroth gewidmet / Hrsg.: Ferdinand Pieroth, 
Weingut-Weinkellerei-GmbH Burg Layen bei Bingen am Rhein. - 1. Aufl.  
Planegg : Süd-West-Information , [1977?]. - 52 S. : zahlr. Ill. (z.T. farb.), 
Kt.
(Pieroth-Vinothek / [Hrsg.: Ferdinand Pieroth, Weingut-Weinkellerei 
GmbH, Burg Layen bei Bingen am Rhein] ; 3)
Putz.20 8 581
1977 Goor, Asaph : Geschichte des Weines im Heiligen Land / von Asaph 
Goor
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1977. - 22 S.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 43)
Putz.20 8 718
1977 Grigo, Karin Renate Maria : Zucker - die Wissenschaft antwortet : 
kritische Betrachtung der Literatur aus naturwissenschaftlicher Sicht / 
Autorin: Karin Grigo  
Hamburg : Verl. für Wirtschafts-Informationen , [ca. 1977]. - 30 Bl.
Putz.20 8 1535
1977 Gruber, Carl : ¬Die¬ Conditorei in Wort und Bild : neuestes Spezialwerk 
als praktisches Hilfs- und Nachschlagebuch, in Illustration und Text den 
modernsten Anforderungen entsprechend bearbeitet / von Carl Gruber. - 
[Nachdr. d. 4. Aufl. Frankfurt a.M. 1897]  
Dortmund : Zwenka-Verlag , [1977]. - 415 S. : zahlr. Ill. (z.T. farb.)
Putz.20 4 356
1977 ¬Das¬ himmlische Soßenbuch : die modernsten Rezepte für die 
Fachküche von Köchen für Köche / [Hrsg.: Knorr Caterplan GmbH, 
Heilbronn. Redaktion: Wolfgang Filip...]  
Heilbronn : Knorr Caterplan GmbH , 1977. - 154 S. : Ill.
Putz.20 8 1099
1977 ¬Die¬ hundert besten Rezepte der großen Köche Europas : mit 
einem Essay über die Kochkünstler und ihre Rolle in der Gesellschaft ; 
[mit Porträts von 60 berühmten Köchen Deutschlands, Frankreichs, 
Belgiens, der Schweiz, Italiens, Spaniens, Hollands, Englands, 
Schwedens und Österreichs] / 22 Cartoons von Paul Avoine. [Hrsg., 
bearb. u. eingel. von] Klaus Besser. - 2. Aufl.  
Frankfurt/Main [u.a.] : Ullstein , 1977. - 310 S. : zahlr. Ill.  
ISBN 3-550-07778-5
Putz.20 8 1822
1977 Importante réunion de documents, livres, gravures et manuscrits 
sur la gastronomie et l'oenologie du XVIe siècle à nos jours / Drouot 
Rive Gauche. Dominique Vincent ...  
Paris : Drouot Rive Gauche , 1977. - [28] Bl.  
(Bibliothèque G. Dartois / Drouot Rive Gauche ; 2)
Putz.20 8 953
1977 Johnson, Hugh : ¬Der¬ große Weinatlas : die Weine und Spirituosen 
der Welt / Hugh Johnson. [Dt. Übers. u. Bearb.: Jürgen Schwab]. - 10., 
rev. u. erw. Aufl.
Bern ; Stuttgart : Hallwag , 1977. - 288 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt.  
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1977 Käse / [hrsg. ... vom Bundesausschuss für Volkswirtschaftliche 
Aufklärung e. V.]. - Ausg. 1977  
Köln : Bundesausschuss für Volkswirtschaftliche Aufklärung e. V. , 
1977. - 24 S. : zahlr. Ill., graph. Darst.
Putz.20 8 1351 
Putz.20 8 1352
1977 Koch- und Kellermeisterey : von allen Speisen und Getrencken / 
Kommentar von Albert Hauser. - Faks.-Dr. der Ausg. Frankfurt am Main 
1566
Dietikon-Zürich : Bibliophile Drucke , 1977. - 149 S.  
ISBN 3-85577-135-9
Putz.20 8 56
1977 Länger leben, leistungsfähig bleiben - trotz Diabetes : programmierte 
Beratung für Diabetiker / [hrsg. von Hoechst Aktiengesellschaft ... Wiss. 
Leitung: H. Mehnert. Unter Mitarb. von ... ]  
Frankfurt (M) : Hoechst Aktienges. ; Mannheim : Boehringer Mannheim , 
1977. - 101 S. : Ill.
Putz.20 8 1536
1977 Nestle, Karl T. : Geschichte der Weinflasche / Karl Theodor Nestle ; 
Paul Emer. - überarb. 4. Aufl.  
[Gerresheim] : Gerresheimer Glas Aktienges. , 1977. - 29 S. : Ill.
Putz.20 8 1500
1977 Oxford, Arnold Whitaker : English cookery books to the year 1850 / by 
Arnold Whitaker Oxford. - 2. impr. 
London : Holland , 1977. - 192 S.
Putz.20 8 1112
1977 Schuhholz, Anneliese : Romantisch reisen, fürstlich speisen : Schloss- 
u. Romantik-Hotels in Deutschland / Anneliese Schuhholz  
Berlin; Stuttgart; Gütersloh : Reise- und Verkehrsverlag , 1977. - 240 S. 





Berlin : Kursbuch/Rotbuch Verl. , 1977. - 188 S.  
(Kursbuch ; 49)
Putz.20 8 24
1977 So essen unsere Nachbarn : kulinarische Grüsse aus Frankreich, 
Italien, Österreich, Fürstentum Liechtenstein und Deutschland / Text: 
Anne Trüb. - 1. Ausg.  
Zürich : Flughafen-Restaurants , 1977. - 56 S. : Ill.  
(Rezeptbüchlein / [Rezepte: Josef Ammann, Zeichnungen: Otto Glaser, 
Text: Ernst Baenziger. Hrsg.: Werner Glinz] ; 10)
Putz.20 8 1864-10
1977 Staab, Josef : Qualität im Wandel der Zeiten : Festvortrag zum 
25jährigen Jubiläum des Collegium Vini, Ges. zur Pflege deutscher 
Weinkultur, am 3. November 1976 in Frankfurt am Main / von Josef 
Staab
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 1977. - 10 S.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 42)
Putz.20 8 719
1977 Wecker, Anna : ¬Ein¬ köstlich new Kochbuch von allerhand Speisen, 
an Gemüsen, Obs, Fleisch, Geflügel, Wildpret, Fischen und Gebachens 
/ mit Fleiß beschrieben durch Anna Weckerin. - Amberg, 1598, Neudr. / 
[Hrsg.:] Julius Arndt  
München : Heimeran
** [Grundw.]
München : Heimeran , 1977. - 155 S.
Putz.20 8 1248
1977 Wecker, Anna : ¬Ein¬ köstlich new Kochbuch von allerhand Speisen, 
an Gemüsen, Obs, Fleisch, Geflügel, Wildpret, Fischen und Gebachens 
/ mit Fleiß beschrieben durch Anna Weckerin. - Amberg, 1598, Neudr. / 
[Hrsg.:] Julius Arndt  
München : Heimeran
** Kommentar / von Julius Arndt  
München : Heimeran , 1977. - 32 S.
Putz.20 8 1248
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1977 Wesendonk, Aladar ¬von¬ : Tafelfreuden für Liebesleute / Aladar von 
Wesendonk  
München : Heimeran , 1977. - 224 S. : Ill.  
Einheitssachtitel: Food for Lovers  
ISBN 3-8063-1107-2
Putz.20 8 1710
1978 Ächti Schwizer Chuchi : Schweizer Küchenrezepte rund ums Jahr / 
ges. u. hrsg. von Marianne Kaltenbach. - 3., rev. Aufl.  
Bern ; Stuttgart : Hallwag , 1978. - 519 S. : Ill.  
ISBN 3-444-10189-9
Putz.20 8 1629
1978 Backhaus, Helmuth M. : ¬Das¬ Abendland im Kochtopf : 
Kulturgeschichte des Essens / Helmuth M. Backhaus  
München : Ehrenwirth , 1978. - 335 S. : Ill.  
ISBN 3-431-02076-3
Putz.20 8 297
1978 Barsewisch, Gisa ¬von¬ : Exotische Früchte und Gemüse in der Küche 
/ Gisa v. Barsewisch.. - [Nachdr.]  
München : Mosaik , 1978. - 142 S. : Ill.  
(Ein Bertelsmann-Ratgeber)  
(Essen und Trinken)  
ISBN 3-570-01382-0
Putz.20 8 1735
1978 Bayerisches Käsebilderbuch / [Hrsg. ... Landesvereinigung der 
Bayerischen Milchwirtschaft e.V.]. - 3. Aufl.  
München : Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft , 1978. - 
46 S. : Ill.
Putz.20 8 148
1978 Betriebsverpflegung : Wissenswertes über die Herstellung von 
Speisen / Im Auftrage des Bundesministeriums für Jugend, Familie und 
Gesundheit hrsg. von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V., 
Frankfurt am Main. - 1. Aufl.  
Frankfurt am Main : DGE , 1978. - 50 S. : Ill., graph. Darst.
Putz.20 8 1437
1978 Bibliographie zur Geschichte des Weines / zsgest. von Renate 
Schoene unter Mitwirkung von Mitarb. d. Univ.-Bibl. Bonn. Im Auftr. d. 
Ges. für Geschichte d. Weines hrsg. von Karl Fill  
München [u.a.] : Saur  
** Suppl. 1
München : Saur , 1978. - XXXI, 175 S.  
ISBN 3-922068-00-6
Putz.20 8 1841-2
1978 Bier-Trinkgefäße : Kunst und Handwerk / Hrsg.: Bier-Convent 
International. [Manuskript, Text- u. Bildred.: Ferdinand Erling ...]
Bad Homburg : Limpert-Verl. , 1978. - 127 S. : Ill.  
Text dt., engl., franz. - Ausg. teilw. mit [5] Bl. Exclusivglas-Design von 
Rastal
Putz.20 8 1871 
Putz.20 8 1872
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1978 Eleonora Maria Rosalia <Troppau und Jägerndorf, Herzogin>:
Freywillig aufgesprungener Granat-Apffel des christlichen Samariters 
oder aus christlicher Liebe des Nächsten eröffnete Geheimnisse vieler 
vortrefflicher bewährter Artzneyen : aus berühmter leib-ärtzten, oder 
Medicin-Doctorn, lang gepflogener erfahrenheit ; samt e. Diät, wie sich 
bey ieder kranckheit in essen u. trincken zu verhalten ; wie auch e. 
neuen Koch-Buch, in welchem allerhand rare u. denen patienten zu 
verschiedenen kranckheiten erspriessl. speisen vorgeschrieben werden 
/ von Eleonora Maria Rosalia, Herzogin zu Troppau u. Jägerndorff. - 
Neudr. [d. Ausg.] Leipzig, Fritschen, 1709  
München : Heimeran
(Historische Kochbücher in Faksimileausgaben)  
ISBN 3-8063-1138-2  
ISBN 3-8063-1137-4  
** [Komm.] / Beitr. von Marie-Elisabeth Fritze u. Hans-Joachim 
Poeckern  
München : Heimeran , 1978. - 36 S.
Putz.20 8 1452
1978 Erinnerungsausgabe anlässlich der Verleihung der Brillat-Savarin-
Plakette 1978 an Herrn Otto Henkell : 24. November 1978, Wiesbaden 
/ [verantwortl. für d. Inhalt: Siegfried Schwebel]  
Berlin : VVG Vereins-Verl. , [1978]. - 44 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 4 84
1978 Gäbler, Hartwig : Arzneipflanzen im Blickpunkt / Hartwig Gäbler. Hrsg. 
von der Firma Dr. Willmar Schwabe, Karlsruhe  
Karlsruhe : Dr. Willmar Schwabe , 1978. - 72 S. : zahlr. Ill. (farb.)
Putz.20 8 1468
1978 Geschichte und Beschreibung der Bad Reichenhaller Solequellen, 
der Soleleitungen von Berchtesgaden bis Rosenheim, der Bad 
Reichenhaller Saline / [zsgest. von W. Lossen]. - Erg.  
[Bad Reichenhall] : [Lossen] , 1978. - [8] Bl. : Ill.
Putz.20 8 1427
1978 Guérard, Michel : ¬Die¬ leichte große Küche / Michel Guérard. Hrsg. 
von Klaus Besser. - 2. Aufl.  
Berlin ; Frankfurt/Main ; Wien : Ullstein , 1978. - 330 S.  
Einheitssachtitel: ¬La¬ grande cuisine minceur  
ISBN 3-550-07783-1
Putz.20 8 1061
1978 Hagenow, Gerd : ¬Das¬ Keltern : ein Leitmotiv in der antiken 
Kulturgeschichte / von Gerd Hagenow  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 1978. - 64 S. : 10 Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 46)
Putz.20 8 716
1978 Handbuch für die Weihnachtsbäckerei : [von Advent bis Silvester] / 
hrsg. vom Hauswirtschaftlichen Beratungsdienst Pfeifer & Langen, Köln. 
[Gestaltung und Foto Udo Klein, Uschi Bäcker]. - 3. Aufl.  
Köln : Pfeifer & Langen , [1978]. - 160 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1073
1978 Hefeteig-Weisheiten / hrsg. von der Centralen Marketinggesellschaft 
der deutschen Agrarwirtschaft mbH, Bonn ...  
Bonn : Centrale Marketingges. d. Dt. Agrarwirtschaft , 1978. - 32 S. : Ill.  
(Backen mit Butterwitz)
Putz.20 8 149
1978 Hier kochen Könner für Kenner : un guide à la bonne table / 
Schweizerische Gilde Etablierter Köche  
[Zürich] : Schweizer Wirteverband , [ca. 1978]. - [20] Bl. : Ill.
Putz.20 8 1358
1978 Jobard, E. : Essai sur l'historie moutarde de Dijon / E. Jobard. - inprim. 
lithogr.
Luzarches : Morcrette , 1978. - 32 S. : Ill.
Putz.20 8 1564
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1978 Klinger, Heinz : ¬Die¬ Hotel- und Restaurationsküche : das Handbuch 
und Nachschlagewerk für den gesamten Bereich der Küche / Heinz 
Klinger
Giessen : Pfanneberg  
** 1 . - 9., völlig neu verf. Aufl.
Giessen : Pfanneberg , 1978. - VIII, 662 S. : Ill.  
ISBN 3-8057-0224-8
Putz.20 4 14
1978 Kochbuch  
[Frankfurt, Main : Verl. Buchhändler-Vereinigung] , 1978. - 58 S. : Ill.  
(Börsenblatt für den deutschen Buchhandel ; 34.1978,5,So.-H.)
Putz.20 4 245
1978 Kochbücher  
Stuttgart : Koch, Neff & Oetinger & Co. und Koehler & Volckmar , 1978. 
- 84 S. : Ill.  
(Spezialkataloge / Koch, Neff & Oetinger & Co und Koehler & Volckmar ; 
1978, Febr.)
Putz.20 8 893
1978 Kuchemaistrey. - Fotomechanischer Neudr. der Orig.-Ausg. nach d. 
Ex. d. Sächs. Landesbibliothek Dresden  
Leipzig : Zentralantiquariat der Dt. Demokrat. Republik , 1978. - [64] S.
Putz.20 8 289
1978 Lenôtre, Gaston : Faites vos glaces et votre confiserie comme Lenôtre 
/ par Gaston Lenôtre. Photos Pierre Ginet  
[Paris] : Flammarion , 1978. - 301 S. : zahlr. Ill.  
ISBN 2-08-200081-8
Putz.20 4 336
1978 Marperger, Paul Jacob : Vollständiges Küch- und Keller-Dictionarium / 
Paul Jacob Marperger. - Faks.-Dr. [d. Ausg.] Hamburg 1716 / 
Kommentar von Julius Arndt  
München : Heimeran , 1978. - 1352, 48 S. : zahlr. Ill.  
(Historische Kochbücher in Faksimileausgaben)  
ISBN 3-8063-1132-3  
ISBN 3-8063-1133-1
Putz.20 8 1587
1978 [Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden]
[Baden-Baden]  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Teilw. in dt., teilw. in franz. Sprache  
** [7] : [Brenner's Parkhotel] : [1976 - 1978]  
[Baden-Baden] , [1978]. - 19 Menükarten : Ill. 
Putz.20 4 455-7
1978 Meurer, Alfred : Tabak : fachlich durchleuchtet / von Alfred Meurer. - 3., 
überarb. u. erw. Aufl.
Düsseldorf : Selbstverl. , 1978. - 160 S. : Ill.
Putz.20 8 1794
1978 Mürbeteig-Weisheiten / hrsg. von der Centralen Marketinggesellschaft 
der deutschen Agrarwirtschaft mbH, Bonn ...  
Bonn : Centrale Marketingges. d. Dt. Agrarwirtschaft , [ca. 1978]. - 33 S. 
: Ill.  
(Backen mit Butterwitz)
Putz.20 8 147
1978 Neunteufl, Herta : ¬Das¬ erste Grazer Kochbuch und die Entwicklung 
der österreichischen Küche : Vorstellung des ersten gedruckten Grazer 
Kochbuches von 1686 und zusammenfassender Vergleich zu 
Kochbüchern von heute / von Herta Neunteufl  
[S.l.] , [1978]. - S. 81 - 114  
Aus: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde ; 32/81.1978,2
Putz.20 8 1011
1978 ¬Der¬ Schweizer Käse im Gastgewerbe / [Schweizerische Käseunion 
AG]. - Neu bearb. Aufl.  
Bern : Schweizerische Käseunion AG , 1978. - 215 S. : überw. Ill.
Putz.20 8 1669
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1978 Tee über den Ozean : von Teehandel u. Teehändlern, von Klippern u. 
Kapitänen u. von d. Begegnung Europas mit d. Fernen Osten, dargest. 
auf alten Bildern u. in authent. Berichten / Hans G. Adrian  
Braunschweig : Westermann , 1978. - 112 S. : Ill.
Putz.20 8 857
1978 Troisgros, Jean : [¬Die¬ einfache große Küche] : ¬Die¬ einfache große 
Küche der Brüder Troisgros : 145 Orig.-Rezepte der berühmten franz. 
Drei-Sterne-Köche / hrsg. von Klaus Besser. [Übers. Klaus Besser]  
Berlin ; Frankfurt/M. ; Wien : Ullstein , 1978. - 267 S.  
(Menu) 
Einheitssachtitel: Cuisiniers à Roanne  
ISBN 3-550-07788-2
Putz.20 8 1631
1978 Valentin, Hans E. : Brezen, Kletzen, Dampedei : Brot im süddeutschen 
und österreichischen Volksbrauchtum / Hans E. Valentin  
Regensburg : Pustet , 1978. - 115 S. : Ill.  
ISBN 3-7917-0553-9
Putz.20 8 1774
1978 Vom Essen und Trinken / hrsg. von Karin Kiwus u. Henning Grunwald. 
- Erstausg., 1. Aufl.  
Frankfurt am Main : Insel-Verl. , 1978. - 274 S. : Ill.  
(Insel-Taschenbuch ; 293)  
ISBN 3-458-31993-X
Putz.20 8 962
1978 Wir gratulieren Hans Sender  
[Bamberg] : Fränkische Bibliophilenges. , [ca. 1978]. - [8] S. : Ill.
Putz.20 8 1222
1978 Wissenswertes über Obst und Weinbau / hrsg. vom Verkehrsamt 
Eppan
Eppan : Verkehrsamt , [ca. 1978]. - 79 S. : Ill.
Putz.20 8 140
1979 Arntz, Helmut : Für Ihre Probe deutscher Sekt / Helmut Arntz  
Wiesbaden : Steiner , 1979. - 47 S.
Putz.20 8 231
1979 Baer, Otto : Werden, Wachsen und Wirken der württembergischen 
Weingärtner-Genossenschaften / von Otto Baer. - Privatdr.
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1979. - 80 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 51)
Putz.20 8 617
1979 Berliner Kochbuch für bürgerliche Haushaltungen von 1839 / Marie 
Schreiber. - Nachdr. der Ausg. Berlin, Pohl, 1839 / Einf. von Ursula 
Fabian
Berlin : Nicolai , 1979. - XXXI, 448 S. : Ill.  
ISBN 3-87584-079-8
Putz.20 8 319
1979 Bewährte Kochrezepte aus Graubünden / hrsg. von der Sektion Chur 
des Schweizererischen Gemeinnützigen Frauenvereins. - 4. Aufl.  
[Chur] : Sekt. Chur d. Schweizer. Gemeinnützigen Frauenvereins , 
1979. - 118 S. : Ill.
Putz.20 8 966
1979 Bluth, Siegfried : ¬Der¬ Hausfrau gewidmet : e. Beitrag zur 
Kulturgeschichte der Hausfrau / Siegfried Bluth  
Weil der Stadt : Hädecke , [1979]. - 192 S. : Ill.  
ISBN 3-7750-0093-3
Putz.20 8 21
1979 Bocuse, Paul : ¬Die¬ neue Küche : das Kochkunstbuch vom König der 
Köche / Paul Bocuse. [Dt. Übers. u. Bearb. von Bernd u. Isabelle 
Neuner-Duttenhofer]. - Genemigte, ungekürzte Taschenbuchausg.  
München : Heyne , 1979. - 862 S. : Ill., graph. Darst.  
(Heyne-Bücher : 7, Heyne-Koch-und-Getränkebücher ; 4277 : Heyne-
Kochbücher)  
Einheitssachtitel: ¬La¬ cuisine du marché  
ISBN 3-453-40261-8
Putz.20 8 182
1979 Botsch, Walter : Salz des Lebens : Kochsalz - NaCl / Walter Botsch. - 
3. Aufl.
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1979 Buchhändlers Leibgericht : ausgedacht und probiert von 
Buchhändlern / zsgest. und komm. von Sybil Gräfin Schönfeldt. 
Umschlagentwurf und Zeichn. von Hansjörg Langenfass 
 Reinbek bei Hamburg : Rowohlt , 1979. - 125 S. : Ill.
Putz.20 8 366
1979 Dumont-Lindemann, Louise : Für Zwei in einem Topf : Küchenpraxis 
und Philosophie / von Louise Dumont-Lindemann. - Neuaufl., Nachdr. 
der 2. Aufl. 1954
Düsseldorf : Droste , 1979. - 264 S.
Putz.20 8 878
1979 Dunhill, Alfred : ¬Die¬ edle Kunst des Rauchens / Alfred H. Dunhill. - 
Dt. Erstveröffentlichung, 5. Aufl.  
München : Heyne , 1979. - 188 S. : Ill.
(Heyne-Bücher ; Nr. 877)  
Einheitssachtitel: ¬The¬ gentle art of smoking  
ISBN 3-453-00971-1
Putz.20 8 1235
1979 Fill, Karl : ¬Die¬ Namen der deutschen Weinlagen : in alphabet. 
Ordnung nach der rückläufigen Buchstabenfolge bearbeitet / von Karl 
Fill
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1979. - 43 S.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 48)
Putz.20 8 714
1979 Fleisch & Wurst / Centrale Marketinggesellschaft der Deutschen 
Agrarwirtschaft Bonn. - 2., überarb. Aufl.  
Bonn : CMA , [1979]. - 35 S. : überw. Ill.
(Essen aus Deutschland)
Putz.20 8 1014
1979 Four centuries of food and drink / Stephanie Hoppen  
London  
** [1] London , [circa 1979]. - 48 S. : Ill.
Putz.20 8 1925-1
1979 Groeger- von Solodkoff, Tamara : Schokolade = Chocolate / Tamara 
Groeger-von Solodkoff  
[S.l.] : Eigenverl. , 1979. - [34] Bl.
Putz.20 8 1603
1979 Grundke, Günter : Nachwort zur Reprintausgabe / [Günter Grundke]  
[S.l.] , [1979]. - 21 S.  
Aus: Nahrungsmittel / Johann Carl Leuchs
Putz.20 8 1933
1979 Hagger, Conrad : Neues saltzburgisches Kochbuch 1719 : eine 
Rezeptauswahl aus der barocken Küche für alle Freunde der 
Essenskunst zusammengestellt vom Küchenmeister der Salzburger 
Erzbischöfe / Conrad Hagger. - Genehmigte, ungekürzte 
Taschenbuchausg.  
München : Heyne , 1979. - 190 S.
(Heyne-Bücher ; 4269 : Heyne-Kochbücher)  
ISBN 3-453-40253-7
Putz.20 8 367
1979 Hilck, Erwin : Jenseits von minus Null : die Geschichte der deutschen 
Tiefkühlwirtschaft / von Erwin Hilck u. Rudolf auf dem Hövel. Hrsg.: Dt. 
Tiefkühlinst.. - 1. Aufl.  
Köln : Dt. Tiefkühlinst. , 1979. - 95 S. : Ill., graph. Darst.
Putz.20 8 1113
1979 ¬Die¬ Holzschnitte zu Sebastian Brants Narrenschiff / hrsg. von 
Manfred Lemmer. - 2. Aufl.  
Leipzig : Insel-Verlag , 1979. - 161 S. : zahlr. Ill.  
(Insel-Bücherei ; 593)
Putz.20 8 945
1979 Horn, Erna : Köstliches und Curieuses aus alten Kloster- und 
Pfarrküchen / Erna Horn  
München : Moderne Verlags-GmbH , 1979. - 254 S. : Ill.  
ISBN 3-478-05190-8
Putz.20 8 7
1979 Horn, Erna : Wildfrüchte und Pilze in der Küche : Sammeln und 
Zubereiten nach alten und neuen Rezepten / Erna Horn  
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1979 ¬Das¬ Jüdische Kochbuch / Zvi Sofer
Münster : Hölker , 1979. - 159 S. : Ill.  
ISBN 3-88117-085-5
Putz.20 8 1229
1979 Melitta-Werke Bentz und Sohn <Minden> : 50 Jahre Melitta in Minden 
: die Geschichte eines ostwestfälischen Unternehmens  
Minden : Melitta-Werke , 1979. - [76] S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 233
1979 [Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden]
[Baden-Baden]  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Teilw. in dt., teilw. in franz. Sprache  
** [8] : [Brenner's Park-Hotel] : [1979]  
[Baden-Baden] , 1979. - 15 Menükarten : Ill. 
Putz.20 4 455-8
1979 Neunteufl, Herta : Leobener Kochbücher des 18. Jahrhunderts : zwei 
Dokumente altsteirischer Kochkunst / Herta Neunteufl Leoben , 1979. - 
S. 103 - 148 Aus: Der Leobener Strauß ; 7
Putz.20 8 1138
1979 ¬Die¬ (nicht mehr) geheimen Rezepte der Presse-Chuchi / [Bearb. d. 
Rezepte: Emil Aeberli]  
Zürich : Presse-Chuchi [u.a.] , 1979. - 95 S. : Ill.
Putz.20 8 1577
1979 Nostradamus, Michael : ¬Le¬ vray et parfaict embellissement de la 
face et conservation du corps en son entiercontenant plusieurs receptes 
secretes & desirées non encores veûes : [la seconde partie, contenant 
la facon et maniere de faire toutes confitures liquides, tant en succre, 
miel, qu'en vin cuit ; ...] / par Michael Nostradamus. - [Faks.-Neudr. d. 
Ausg.: Anvers: Plantin, 1557]
[Paris] : Gutenberg Reprint , 1979. - 80 S.
Putz.20 8 572
1979 Okakura, Kakuzo : ¬Das¬ Buch vom Tee / Kakuzo Okakura. Übertr. 
und mit einem Nachw. vers. von Horst Hammitzsch. Mit Fotos aus 
Japan und einem Essay von I. Schaarschmidt-Richter. - 1. Aufl.  
Frankfurt (Main) : Insel-Verl. , 1979. - 132 S. : Ill.  
(Insel-Taschenbuch ; 412)
Putz.20 8 1121
1979 Pilz, Herbert : ABC der Speisenproduktion / Herbert Pilz. - 6., überarb. 
u. erw. Aufl.
Berlin : Verl. Die Wirtschaft , 1979. - 207 S. : Ill., graph. Darst.
Putz.20 8 138
1979 Pilze und Wildfrüchte / [Text: Werner Bötticher. Fotos: Hermann Jahn 
...]. - Ausg. 1979
Bonn : AID , 1979. - 36 S. : Ill.  
(Verbraucherdienst informiert)
Putz.20 8 1971
1979 Platina, Bartholomaeus : Von der eerlichen, zimlichen, auch erlaubten 
Wolust des Leibs : sich inn Essen, Trincken, Kürtzweil etc. allerlay ... 
Creaturen ... Visch, Vögel, Wildpret, Frucht der Erden ... zu gebrauchen 
mügen ... / durch ... Bap. Platinam von Cremona. Jetz jüngst grüntlich 
auß d. Latein verteutscht durch M. Stephanum Vigilium Pacimontanum. 
Komm. von Ursula Fabian. - [Faks.-Nachdr. d. Ausg. Augsburg 1542]  
München : Heimeran , 1979. - 32 S. : Ill.  
(Historische Kochbücher in Faksimileausgaben)  
Einheitssachtitel: De honesta voluptate  
ISBN 3-8063-1150-1  
ISBN 3-8063-1151-X
Putz.20 4 19
1979 Proeßler, Helmut : ¬Das¬ Weinbaugebiet Mittelrhein in Geschichte und 
Gegenwart / von Helmut Prößler. Anläßl. d. Jahresveranst. d. Ges. für 
Geschichte d. Weines in Koblenz am 28. April 1979 hrsg. von d. Firma 
Deinhard u. Co., Koblenz  
Koblenz : Rhenania-Fachverlag , 1979. - 120 S. : Ill., Kt.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 49)
Putz.20 8 713
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1979 Raffiniert garniert : kühne Perspektiven / fotogr. von David Thorpe. 
[Übers. des engl. Textes von Pierre Le Poste: Jürgen Hanke und C. M. 
Weiss]. - Dt. Erstausg.  
Rastatt : Moewig , 1979. - [45] S. : überw. Ill. (farb.)  
Einheitssachtitel: Rude food  
ISBN 3-8118-0179-1
Putz.20 4 55
1979 Revel, Jean-François : Erlesene Mahlzeiten : Mitteilungen aus der 
Geschichte der Kochkunst / Jean-François Revel  
Frankfurt am Main ; Berlin ; Wien : Propyläen , 1979. - 238 S. : Ill. 
Einheitssachtitel: Histoire de la civilisation culinaire  
ISBN 3-549-07391-7
Putz.20 8 1885
1979 Rheingauer Wein- und Geschichtschronik : von 1626 - 1848 ; nach 
dem Exemplar des Bremer Ratskellers / bearb. von Christian Josef 
Labonte  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1979. - 105 S.  
(Schriften zur Weingeschichte ; Nr. 52)
Putz.20 8 1476
1979 Rontzier, Frantz ¬de¬ : [Kunstbuch von mancherlei Essen] : Kunstbuch 
von mancherley Essen : gesotten, gebraten, Posteten, von Hirschen, 
Vogelen, Wildtprat u.a. Schawessen so auff fürstl. u.a. Pancketen 
zuzurichten gehörich / gestelt durch Frantz de Rontzier. - Neudr. [d. 
Ausg.] Wolfenbüttel, 1598  
Leipzig : Edition Leipzig , 1979. - 543 S. + Beil. (35 S.)  
(Bibliothek alter kulinarischer Werke
Putz.20 8 1376
1979 Schumann, Fritz : ¬Der¬ Weinbaufachmann Johann Philipp Bronner 
(1792 - 1864) und seine Zeit / von Fritz Schumann  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1979. - 43 S. : 10 Ill. u. 
graph. Darst.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 50)
Putz.20 8 616
1979 Simon, André L. : Bibliotheca vinaria / André Simon. - Enlarged ed.  
London : The Holland Press , 1979. - VIII, 339 S. : Ill.  
ISBN 0-900470-96-8
Putz.20 4 335
1979 So spare ich Energie : Verbraucher kommen zu Wort ...  
Stuttgart : Verbraucherzentrale Baden-Würtemberg , 1979. - Getr. 
Zählung : Ill.
Putz.20 4 73
1979 Staindl, Balthasar : [¬Ein¬ sehr künstlichs und nutzlichs Kochbuch] : 
¬Ein¬ sehr künstlichs vnd nutzlichs Kochbuoch : vormals nye in so 
leicht, Mannen vnnd Frawen personen, von jnen selbst zu lernen, in 
Truck verfast vnd außgegangen ist ; Artlich in acht Buecher getheilt, 
sampt etlichen fast nutzen bewehrten Haußnotturfften oder künsten ; 
Auch wie man Essig macht, vnd Wein guot behelt / Balthasar Steindl 
von Dillingen. - Faks.-Dr. d. Ausg. Augsburg, 1569
Dietikon-Zürich : Stocker  
Einheitssachtitel: ¬Ein¬ künstlichs und nutzlichs Kochbuch  
ISBN 3-85577-140-5  
** [Faks.-Bd.]  
Dietikon-Zürich : Stocker , 1979. - [110] S. : Ill.
Putz.20 8 600
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1979 Staindl, Balthasar : [¬Ein¬ sehr künstlichs und nutzlichs Kochbuch] : 
¬Ein¬ sehr künstlichs vnd nutzlichs Kochbuoch : vormals nye in so 
leicht, Mannen vnnd Frawen personen, von jnen selbst zu lernen, in 
Truck verfast vnd außgegangen ist ; Artlich in acht Buecher getheilt, 
sampt etlichen fast nutzen bewehrten Haußnotturfften oder künsten ; 
Auch wie man Essig macht, vnd Wein guot behelt / Balthasar Steindl 
von Dillingen. - Faks.-Dr. d. Ausg. Augsburg, 1569
Dietikon-Zürich : Stocker  
Einheitssachtitel: ¬Ein¬ künstlichs und nutzlichs Kochbuch  
ISBN 3-85577-140-5  
** Kommentar / von Albert Hauser  
Dietikon-Zürich : Stocker , 1979. - 21 S.
Putz.20 8 600
1979 Tannahill, Reay : Kulturgeschichte des Essens : von der letzten Eiszeit 
bis heute / Reay Tannahill. Deutsch von Joachim A. Frank  
München : Dt. Taschenbuch Verl. , 1979. - 383 S.  
(dtv ; 1430)
Einheitssachtitel: Food in history 
Putz.20 8 1254
1979 Tessiner Spezialitäten : die 100 besten Rezepte aus der Tessiner 
Küche und allerlei Wissenswertes über das kulinarische Brauchtum der 
Südschweiz / gesammelt und zusammengestellt vom "Koch-Studio" in 
Zürich. - 2. Aufl.  
Zürich : Koch-Studio , 1979. - 104 S. : Ill.  
(Erprobte Rezepte ; Koch-Studio)  
(Kulinarische Schriftenreihe des Koch-Studio)
Putz.20 8 1163
1979 Timm, Willy : Henriette Davidis  
Hagen : Stadtarchiv , 1979. - S. 89 - 103 : 1 Ill.  
Aus: Westfälische Lebensbilder ; 12.1979
Putz.20 8 1360
1979 ¬Das¬ Trüffelschwein : kulinarisch literarische Leckerbissen ; ein 
Kopfkissenbuch für Feinschmecker / Hans Eckart Rübesamen  
München : Gräfe und Unzer , [ca. 1979]. - 439 S.  
ISBN 3-7742-4607-6
Putz.20 8 34
1979 Ueber Schnecken, Krebse und Frösche. - Nachdr. [d. Ausg.] Ulm, 
Ebner, 1837  
Osnabrück : Ackerstaff und Kuballe , 1979. - 79 S.  
Einheitssachtitel: Ueber Schnecken, Krebse und Frösche oder 
Anleitung, wie sie gefangen, gezogen, gemästet und als Speise auf die 
schmackhafteste Art zubereitet werden sollen
Putz.20 8 157
1979 ¬Ein¬ Unternehmen für den Verbraucher : 30 Jahre Pfanni-
Erzeugnisse, 70 Jahre Konsul Werner Eckart, 110 Jahre 
Konservenfabrik Johannes Eckart / Mit Beiträgen von Erich Kiesl...  
Bonn : transcontact-Verl.ges. , 1979. - 43 S. : Ill.
Putz.20 8 1215
1979 Variatio delectat : Ansprachen bei verschiedenen Gelegenheiten  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1979. - 31 S.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 47)
Putz.20 8 715
1979 Vollers, Arend : China privat : Reisen eines Teehändlers im Reich der 
Mitte / Arend Vollers
Bremen : Vollers , 1979. - 72 S. : zahlr. Ill., Kt.
Putz.20 8 1392
1979 Willan, Anne : Kochkünste aus sieben Jahrhunderten : berühmte 
Köchinnen und Köche von Taillevent bis Escoffier ; ihre Rezepte, ihre 
Gäste / Anne Willan. [Dt. Übers.: Doris E. Flach ...]  
Bern, Stuttgart : Hallwag , 1979. - 199 S. : zahlr. Ill.  
Einheitssachtitel: Great cooks and their recipes  
ISBN 3-444-10252-6
Putz.20 4 473
1979 Wine / Corner Book Shop  
New York, NY , [circa 1979]. - 11 S.
Putz.20 8 1504
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1979 Zotter, Hans : Wohl bekomm's! : alte Bücher übers Kochen und Essen ; 
Ausstellung der Universitätsbibliothek Graz, 10. - 22. 12. 1979 ; Katalog 
/ zsgest. von Hans u. Heidi  
Zotter Graz : Univ.-Bibliothek , 1979. - 53 S. : Ill.
Putz.20 4 208
1980 ¬The¬ art of cork / [publ. by: ICEP - Instituto do Comércio Externo de 
Portugal ...]
Lisboa : ICEP [u.a.] , [ca. 1980]. - 19 S. : Ill.
Putz.20 4 239
1980 Aus der steirischen Wirtsstub'n : Rezepte ; [Rundfunksendereihe 
1980] / [für den Inhalt verantwortlich: Alois Schoberl]  
Graz : Handelskammer Steiermark, Sektion Fremdenverkehr , 1980. - 
64 S.
Putz.20 8 1473
1980 Aus Kochbüchern des 14. bis 19. Jahrhunderts : Quellen zur 
Geschichte e. Textart / unter Mitarb. von Renate Ertl u. Angelika Schmitt 
hrsg. von Hugo Stopp  
Heidelberg : Winter , 1980. - 186 S.  
(Germanische Bibliothek : N.F., Reihe 7, Quellen zur dt. Sprach- u. 
Literaturgeschichte ; 1)  
ISBN 3-533-02935-2
Putz.20 8 1895
1980 Bircher, Ralph : Höchstleistungskost für Sport, Berg, Eis, Wüste und 
Dschungel / Ralph Bircher  




1980 Breider, Hans : Sebastian Englerth : ein Beitrag zur Geschichte des 
fränkischen Weinbaues / von Hans Breider. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1980. - 40 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 54)
Putz.20 8 619
1980 Corvinus, Gottlieb Siegmund : Nutzbares, galantes und curiöses 
Frauenzimmer-Lexicon : Nachwort [zum Neudruck] / [Amaranthes]. ... 
Nachwort von Manfred Lemmer  
Frankfurt a. M. : Insel-Verl. , [ca. 1980]. - 36 Bl.  
(Bibliothek alter kulinarischer Werke)
Putz.20 4 210
1980 Culinarium AG <Zürich> : ABC der Culinarium-Küche / hrsg. von der 
Culinarium AG, Personalrestaurationsbetriebe der Schweizerischen 
Bankgesellschaft, Zürich  
Zürich , 1980. - 92 S.
Putz.20 8 245
1980 ¬Die¬ Deutschen Weinlagen = ¬The¬ German vineyards = ¬Les¬ 
vignobles allemandes / [Hrsg.: Stabilisierungsfonds für Wein. Bearb. d. 
Verz.: Wolfgang Hynitzsch]  
Mainz : Dt. Weininst. , [ca. 1980]. - 48 S. : Kt.
Putz.20 8 1400
1980 Ei - welche Vielfalt : mit Eier-Spezialitäten durch alle Jahreszeiten / 
[hrsg. von Centrale Marketinggesellschaft der Deutschen 
Agrarwirtschaft mbH]  
Bonn : Centrale Marketinggesellschaft der Deutschen Agrarwirtschaft , 
[ca. 1980]. - 35 S. : überw. Ill.
Putz.20 8 1010
1980 Forrest, Denys : Tee und die Engländer : vom englischen 
Nationalgetränk, wie es dazu wurde und welchen Einfluß Tee aus China 
auf die englischen Sitten und Gebräuche ausübte / Denys Forrest  
Braunschweig : Temming , 1980. - 79 S. : Ill.
Putz.20 8 38
1980 ¬Die¬ Geschichte des Armagnac : ein Brevier für die Freunde und 
Genießer einer original französischen Spirituosen-Spezialität / [Hrsg.: 
Alleinimporteur Brillat Savarin GmbH Spirituosenspezialitäten, 
Rüdesheim am Rhein]  
Rüdesheim am Rhein , [ca. 1980]. - 19 S. : Ill.
Putz.20 8 1308 
Putz.20 8 1309
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1980 Gesellschaft für Geschichte des Weines : Bibliothek der Gesellschaft 
für Geschichte des Weines e.V. / Gesellschaft für Geschichte des 
Weines. - Stand: Nov. 1980; Privatdruck  
Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte des Weines , 1980. - 54 S.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 56)
Putz.20 8 621
1980 Goedeken, Christian : Schal-, Krusten- und Weichtiere / Christian 
Goedeken  
[S.l.] , [ca. 1980]. - 28 Bl. : Ill.
Putz.20 4 320
1980 Goedeken, Christian : Warenkunde und Wissenswertes über Fisch / 
Christian Goedeken  
[S.l.] , [ca. 1980]. - 32 S. : Ill.
Putz.20 4 321
1980 ¬Das¬ grosse Buch der Pasteten : d. Geheimnisse d. Pâtés, 
Bouchées, Terrinen u. Pies / Friedrich W. Ehlert ... Fotogr. Christian 
Teubner  
Füssen : Teubner ; München : Gräfe und Unzer [in Komm.] , [1980]. - 
208 S. : zahlr. Ill. (farb.)
ISBN 3-7742-4212-7
Putz.20 4 59
1980 Gut und reichlich aber ... Essen nach Mass / [hrsg. vom 
Auswertungs- u. Informationsdienst für Ernährung, Landwirtschaft u. 
Forsten (AID)]  
Bonn : AID , [ca. 1980]. - 25 S. : zahlr. Ill. (AID)
Putz.20 8 508
1980 ¬Der¬ Gutedel und seine Weine / hrsg. vom Bad. Weinbauverb. e.V., 
Freiburg. Unter Mitw. von Norbert Becker ... [Zeichn. von Bettina 
Matzdorff-Schüle]  
Freiburg im Breisgau : Rombach , 1980. - 121 S. : Ill., graph. Darst.  
ISBN 3-7930-0279-9
Putz.20 8 1753
1980 Heckh, Karl : Bei Horcher zu Gast : eine kulinarische Reise / von Karl 
Heckh  
Stuttgart ; Zürich : Belser , 1980. - 212 S. : Ill.  
ISBN 3-7630-4800-6
Putz.20 8 1176
1980 Heilkräuter ums Haus : Säulen deiner Gesundheit / Verein Freunde 
der Heilkräuter. [Die Texte wurden unter Mitw. von Josef Böhm ... 
erstellt]
Karlstein/Thaya : Verein Freunde der Heilkräuter , [1980]. - 64 S. : Ill.
Putz.20 4 57
1980 Heine, Peter : Wein im islamischen Mittelalter? / Von Peter Heine. - 
Privatdr.
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1980. - 32 S.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 53)
Putz.20 8 618
1980 Hofmann, Holger : Exotische Früchte und Gemüse : kleines Lexikon f. 
unbekannte oder seltene geniessbare Gewächse mit Hinweisen auf ihre 
Verwendungsart / Holger Hofmann. [Fotos: Willi Dolder u. Holger 
Hofmann]. - 3., verb. Aufl.  
Bern, Stuttgart : Hallwag , 1980. - 96 S. : Ill.  
(Hallwag-Taschenbücher ; 102) 
ISBN 3-444-50092-0
Putz.20 8 1236
1980 Hömberg, Hans : Lukullische Schatztruhe : eine vergnügliche Reise in 
das Reich der Köche und trinkfreudigen Geniesser, serviert mit über 160 
Illustrationen und vielen Rezepten / Hans Hömberg. Zsgest. von Erna 
Horn  
Zürich : Olms , 1980. - 286 S. : Ill.  
ISBN 3-283-00019-X
Putz.20 4 7
1980 Horn, Erna : Bayern tafelt : vom Essen und Trinken in Altbayern, 
Franken und Schwaben ; eine kulinarische Kulturgeschichte / Erna Horn  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1980 Horn, Walter : Wodka & Kaviar : kuriose Geschichten und köstliche 
Rezepte aus russischen Kochtöpfen / heiter serviert von Walter Horn. 
[Zeichn. u. Vignette : Monika Kiesel]. - 2. Aufl.
Frankfurt am Main : Lorch , 1980. - 93 S. : Ill.  
ISBN 3-87496-032-3
Putz.20 8 967
1980 In Thurgauer Kochtöpfe geschaut / hrsg. und überr. von der 
Thurgauischen Kantonalbank  
[Weinfelden] : Thurgauische Kantonalbank , [1980]. - [45] S. : Ill.
Putz.20 8 1039
1980 Kaffee : zur Sozialgeschichte eines Getränks / Peter Albrecht. [Hrsg. für 
das Begleitheft zur Ausstellung "Kaffee - Sozialgeschichte eines 
Getränks" Braunschweigisches Landesmuseum für Geschichte und 
Volkstum]  
Braunschweig : Landesmuseum , 1980. - 83 S. : Ill.  
(Veroeffentlichungen des Braunschweigischen Landesmuseums ; 23)
Putz.20 8 781
1980 Lambrecht, Bernhard : ¬Die¬ Laden-Anschnitt-Torte / Bernhard 
Lambrecht. - 2. Aufl.  
Braunschweig : ACO Druck , 1980. - 72 S. : Ill.
Putz.20 8 823
1980 Lindheimer, Anna Margaretha Justina : ¬Das¬ Kochbuch von 
Goethes Grossmutter : [Anno 1724] / Anna Margaretha Justina 
Lindheimerin. Hrsg. von Manfred Lemmer. Kommentar u. Transkription 
von Eva Beck
Frankfurt am Main : Insel-Verlag  
** [Faks.-Bd.]  
Frankfurt am Main : Insel-Verlag , 1980. - 182 S.
Putz.20 8 263-1
1980 Lindheimer, Anna Margaretha Justina : ¬Das¬ Kochbuch von 
Goethes Grossmutter : [Anno 1724] / Anna Margaretha Justina 
Lindheimerin. Hrsg. von Manfred Lemmer. Kommentar u. Transkription 
von Eva Beck
Frankfurt am Main : Insel-Verlag  
** Kommentar, Transkription  
Frankfurt am Main : Insel-Verlag , 1980. - 132 S. : Ill.
Putz.20 8 263-2
1980 Maier, Ursula : Umgang mit Pilzen / [Autor: Maier, U.]  
Marburg : Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitserziehung , 
1980. - 32 S. : Ill.
(Schriftenreihe der Hessischen Arbeitsgemeinschaft für 
Gesundheitserziehung ; 24)
Putz.20 8 1978
1980 Matthes, Sonja : Tee-Brevier / Sonja Matthes  
Münster/Westf. : Hölker , 1980. - 189 S. : Ill.  
ISBN 3-88117-301-3
Putz.20 8 775
1980 Mayer, Johann Friedrich : Lehrbuch für die Land- und Hauswirte in der 
pragmatischen Geschichte der gesamten Land- und Hauswirtschaft des 
Hohenlohe-Schillingsfürstischen Amtes Kupferzell / von Johann 
Friedrich Mayer. - Faks.-Dr. d. 1773 in Nürnberg ersch. Ausg. / mit e. 
Nachw. von Karl Schumm  
Schwäbisch Hall : Verein Hohenloher Freilandmuseum , 1980. - [58], 
280, 50 S. : Ill.
Putz.20 8 184
1980 [Menü- und Speisekarten verschiedener Hotels in Baden-Baden]
[S.l.] : [s.n.]  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
** [1] : [1893 - 1981] [S.l.] : [s.n.] , [1980]. - 27 Menukarten : Ill. 
Putz.20 4 427-1
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1980 Nussknacker, Korkenzieher, Dosenöffner : Geräte für Genüsse ; 
Kunstgewerbemuseum Zürich, 25. Oktober 1980 bis 4. Januar 1981 / 
[Konzept u. Gestaltung: Ludwig Walser ...]  
Zürich : Kunstgewerbemuseum d. Stadt Zürich , 1980. - [8], [8], [8] S. : 
zahlr. Ill.  
(Wegleitung des Kunstgewerbemuseums der Stadt Zürich ; 331) 
Putz.20 8 348
1980 Oblaten-Lebkuchen - "Ein gar köstlich Backwerk" : die 
Dokumentation einer traditionsreichen Gebäckspezialität / [Hrsg.: 
Informationsstelle Oblaten-Lebkuchen der Landesgruppe Bayern des 
Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie München]  
München , [ca. 1980]. - 28 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 534 
Putz.20 8 533
1980 Ossendorf, Karlheinz : 6000 Jahre Weinbau in Ägypten / von Karlheinz 
Ossendorf. - Privatdr.  
Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte des Weines , 1980. - 56 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 55)
Putz.20 8 620
1980 Otto, Horst H. : Meisterlicher Service : das fachgerechte Arbeiten vor 
dem Gast / Horst H. P. Otto u. Wolfgang Remus  
Friedrichshafen : Gessler , 1980. - 176 S. : Ill.
Putz.20 8 1079
1980 Pilze konservieren und zubereiten / Verbraucherzentrale Bayern e.V.. 
- 3. Aufl.
München : Verbraucherzentrale Bayern , 1980. - [4] Bl.
Putz.20 8 1981
1980 Raffiniertes, einfach zubereitet : ein Pfanni-Kochbuch / Pfanni Werk, 
Otto Eckart, München  
München : Pfanni Werk , [ca. 1980]. - 148 S. : Ill. + 1 Beil.
Putz.20 8 330
1980 Ray, Cyril : Lafite : Porträt eines grossen Weines / gezeichnet von Cyril 
Ray. [Dt. Bearb. von Hanspeter Reichmuth]  
Luzern : Raeber , 1980. - 240 S. : Ill.  
Einheitssachtitel: ¬The¬ story of Château Lafite-Rothschild 
 ISBN 3-7239-0059-3
Putz.20 8 364
1980 Rezeptbuch der Müllers von Aretsried / [Rezeptzsstell.: Herbert 
Wirths]  
Aretsried : Molkerei Alois Müller , [ca. 1980]. - 26 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1120
1980 Rezepte und Tips für die schlanke Linie  
Aretsried : Molkerei Alois Müller , [ca. 1980]. - [14] Bl. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 347
1980 Rheingau, Weingau : ein Lese- u. Geleitbuch für den Freund des 
Weines und der Landschaft / [hrsg. in Zusammenarb. mit Der Rheingau, 
der Weingau, Rheingauer Weinwerbung e.V. ... Red. d. Neubearb.: 
Josef Staab ...]. - 3., neu bearb. Aufl.
Mannheim : Südwestdeutsche Verlagsanstalt , 1980. - 132 S. : zahlr. Ill.  
(Fahrten durch die deutschen Weinlande ; 4)  
ISBN 3-87804-094-6
Putz.20 8 1682
1980 Rüdesheimer Früchtetopf - edle Früchte in Asbach Uralt / 
Weinbrennerei Asbach &Co. in Rüdesheim am Rhein  
Rüdesheim : Weinbrennerei Asbach & Co. , [1980]. - 19 S. : Ill.
Putz.20 8 1412
1980 [Sammlung von Gebrauchsanweisungen von Küchengeräten und 
Küchenmaschinen] : [Beschreibungen aus den Jahren 1920 bis 1980 ; 
Gebrauchsanweisungen mit Koch- und Backrezepten]  
[S.l.] : [s.n.] , [ca. 1920/80]. - 8 Hefte, 1 Ringbuch, 3 Faltbl. : zahlr. Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)
Putz.20 8 1965
1980 Scharfenberg, Horst : ¬Die¬ deutsche Küche / Horst Scharfenberg  
Bern ; Stuttgart : Hallwag , 1980. - 668 S. : zahlr. Ill.  
ISBN 3-444-10246-1
Putz.20 8 1575
1980 Seidel, Helmut : ¬Das¬ Geschenk der Erde : vom Salz zur modernen 
Chemie / Helmut Seidel ; Reinhard Woller. - 1. Aufl.  
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1980 Tee, das Geschmackvollste was ein Blatt werden kann / Deutsches 
Teebüro Hamburg  
Hamburg : Deutsches Teebüro , [ca. 1980]. - [8] Bl. : Ill.
Putz.20 8 341
1980 [Tischreden zu verschiedenen Anlässen] : [aus den Jahren 1900 bis 
1980]
[S.l.] : [s.n.] , [1900/80]. - 6 Reden  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Teilw. in dt., teilw. in franz. Sprache
Putz.20 4 414
1980 Vazny, Peter M. : Tranchieren und Flambieren beim Tisch des Gastes / 
Peter M. Vazny. ++Farbtaf.: Ernest Richter  
Kempten : Pröpster , 1980. - 147 S. : Ill. (farb) 
ISBN 3-87647-072-2
Putz.20 4 65
1980 Vielvölkerstaat Bundesrepublik / Werner Schiffbauer, ...  
Berlin : Kursbuch-Verl. , 1980. - 190 S.  
(Kursbuch ; 62)
Putz.20 8 23
1980 Weinbrand : eine programmierte Information über Begriff, Herstellung 
und Qualität von Weinbrand / von der Weinbrennerei Asbach & Co. in 
Zsarb. mit ...  
Rüdesheim am Rhein : Weinbrennerei Asbach & Co. , [ca. 1980]. - [21] 
Bl. : Ill.
Putz.20 8 1788
1980 Zucker -Kristalle des Lebens / [hrsg. von der Centralen 
Marketinggesellschaft der Deutschen Agrarwirtschaft mbH, Bonn-Bad 
Godesberg. Gesamtred.: Sigurd Wieland]  
Bonn-Bad Godesberg , [1980?]. - 28 S. : Ill.
Putz.20 8 142
1981 Arntz, Helmut : Nordhäuser Weinbrand / von Helmut Arntz. - 
Privatdruck  
Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte des Weines , 1981. - 28 S.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 59)
Putz.20 8 624
1981 Baden und seine Burgunder / hrsg. vom Badischen Weinbauverband 
e.V., Freiburg. Mit Beitr. von Kurt M. Hoffmann ...  
Freiburg im Breisgau : Rombach , 1981. - 186 S. : Ill., graph. Darst., Kt.  
ISBN 3-7930-0273-X
Putz.20 8 1752
1981 Barczyk, Michael : Essen und Trinken im Barock : oberschwaeb. 
Leibspeisen / Michael Barczyk  
Sigmaringen : Thorbecke , 1981. - 106 S. : Ill. (z.T. farb.)  
(Kulturgeschichtliche Miniaturen)  
ISBN 3-7995-4033-4
Putz.20 8 1997 
Putz.20 8 1996
1981 Berühmte Autorinnen kochen ihre Bestseller / [Rezepte: Heidi und 
Gerold Albonico...Text: Erich Armin]  
Zürich : Flughafen-Restaurants , 1981. - 64 S. : Ill.
Putz.20 8 884
1981 Bickel, Walter : Wer ist wer auf der Speisekarte : biographische Notizen 
zum Verständnis der Speisekarte / Walter Bickel. - 4., erw. Aufl.  
Stuttgart : Matthaes , 1981. - 101 S. : Ill.  
ISBN 3-87516-035-5
Putz.20 8 286
1981 Brauereiwesen, Wein u. Weinanbau, Spirituosen, Alkohol : mit 
Nachtrag Tabak, Nikotin  
Leipzig , 1981. - 32 S.  
(Angebot / Zentral-Antiquariat der Deutschen Demokratischen Republik 
; 1707)
Putz.20 8 609
1981 Brevier fürs Essen, Trinken und Gastmahlen sowie für manche 
kulinarische Stunde / [aus nah u. fern sammelte Gerhard Bodeit 
Sprüche, d. von Volker Wendt heiter ill. wurden]. - 1. Aufl.  
Leipzig : Verlag für d. Frau , 1981. - 56, 56, 55 S. : Ill. (farb)
Putz.20 8 285
1981 ¬Das¬ Buch vom schön gedeckten Tisch / [Text:] Angelika 
Hausemann-Rosteck, [Styling:] Sabine Mirus, Hajo Schuhmacher  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1981 Busch, Jörg W. : ¬Der¬ Eberbacher "Cabinetkeller" 1730 - 1803 : e. 
Beitr. zur Geschichte d. Prädikates "Kabinett" nach d. Unterlagen d. 
ehem. Zisterzienserabtei Eberbach im Rheingau / von Jörg W. Busch. - 
Privatdr.
Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte des Weines , 1981. - 47 S. : 
Ill., graph. Darst.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 60)
Putz.20 8 625
1981 Catalogue of printed books and manuscripts relating to wine and 
food : day of Sale 18th May 1981 at II am precisely  
London : Sotheby Parke Bernet , 1981. - 76 S. : Ill.  
(Sotheby Parke Bernet & Co. ; 1981.05.18)
Putz.20 8 1454 
Putz.20 8 1453
1981 Claus, Paul : Arsen zur Schädlingsbekämpfung im Weinbau : 1904 - 
1942 ; e. Beitr. zur Geschichte d. Rebschutzes / von Paul Claus. - 
Privatdruck  
Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte des Weines , 1981. - 38 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 58) 
Putz.20 8 623
1981 Dechant, Alfred : Gemüse, wie es nicht im Kochbuch steht : über 100 
Rezepte mit Gemüse aus deuten Landen / [Autoren: Alfred Dechant ; 
Hans Bingenheimer]  
Bonn-Bad Godesberg : Centrale Marktetingges. d. Dt. Agrarwirtschaft , 
[ca. 1981]. - 35 S. : Ill.
Putz.20 8 1979
1981 Egger, Walter : ¬Die¬ Fürstenherberge an der Kaiserstrasse / Walter 
Egger
Trostberg : Erdl , 1981. - 48 S. : Ill.
Putz.20 8 1401
1981 Emmentaler Küche : ein Rezeptbuch zu Gestalten und Geschichten 
von Jeremias Gotthelf / Fritz Gfeller. Mit Zeichn. von René Bürki. - 5. 
Aufl.
Bern ; Stuttgart : Hallwag , 1981. - 119 S. : Ill.  
ISBN 3-444-10269-0
Putz.20 8 957
1981 Freund, Günter : Gäste in der Kochkunstklause : 50 Meisterköche aus 
Baden-Württemberg ; ihr Domizil, ihre Rezepte, ihre 
Küchengeheimnisse / Günter Freund. [Konzeption, Gestaltung u. Fotos: 
Jutta Westphal]  
Stuttgart : Idee-Verl. , 1981. - 215 S. : zahlr. Ill.  
ISBN 3-922411-03-7
Putz.20 8 841
1981 Griedl, Georg : Glas und Kristall : [Warenkunde für den Fachhandel] / 
von Georg Griedl ; [H. W. Knittel]. - 2., neu bearb. Aufl.  
Düsseldorf : Fachverband des Dt. Eisenwaren- und Hausrathandels , 
1981. - 96 S. : Ill.
Putz.20 8 1572
1981 Handbuch für süße Speisen : [mit Arbeitsanleitungen und 
Warenkunde] / hrsg. vom Hauswirtschaftlichen Beratungsdienst Pfeifer 
& Langen, Köln. [Mitarbeit Text: Regine Rehbock]  
Köln : Pfeifer & Langen , [ca. 1981]. - 176 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1074
1981 Harrys ABC of mixing cocktails : 275 famous cocktails / [Harry 
MacElhone]. - Repr. of the 1919 ed.  
München : Newmags-Verl.-GmbH , 1981. - : 99 S. : Ill.
Putz.20 8 1597
1981 J. L. Beijers <Utrecht> : Catalogue / J. L. Beijers  
Utrecht  
** 158 : Books and prints on food and drink 1981. - 16 Bl.
Putz.20 4 273
1981 Kartoffel-Kur : schlank mit Kartoffeln / Hrsg. und verantwortl. für den 
Inhalt: Pfanni-Werk Otto Eckart, Abteilung Hauswirtschaft  
München : Pfanni-Werk Otto Eckart, Abteilung Hauswirtschaft , [1981]. - 
63 S. : Ill.
Putz.20 8 1806 
Putz.20 8 1805
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1981 Käseköstlichkeiten für jeden Appetit : 44 x Leckeres mit deutschem 
Käse / [Hrsg.: Centrale Marketinggesellschaft der Deutschen 
Agrarwirtschaft mbH]  
Bonn : Centrale Marketinggesellschaft der Deutschen Agrarwirtschaft , 
[1981?]. - 50 S. : überw. Ill.
Putz.20 8 1015
1981 Katzenberger, Rudolf : Badische Küche : eine Auslese aus dem 
beliebtesten Kochbuch des alten Großherzogtums mit vielen 
Anregungen und eigenen Rezepten / von Rudolf Katzenberger. Zsgest. 
von Frieder Everke  
Konstanz : Stadler , 1981. - 212 S. : Ill.  
ISBN 3-7977-0063-6
Putz.20 8 852
1981 Kleine Gewürzkunde : Wissenswertes von den wichtigsten Gewürzen 
der Welt  
Bonn : Forschungsstelle Gewürze , 1981. - 112 S. : Ill.
Putz.20 8 1980
1981 Kuchenmeysterey : (Passau: Johann Petri, um 1486) / in Abb. hrsg. v. 
Rolf Ehnert  




1981 Lambrecht, Bernhard : Qualitäts-Backwerk / Bernhard Lambrecht. - 2. 
Aufl.
Braunschweig : ACO Verl. u. Druck GmbH , 1981. - 89 S. : Ill.
Putz.20 8 815
1981 Marzipan auf kostbarem Tafelgerät : Jubiläumsausstellung von J. G. 
Niederegger, Lübeck 1806 - 1981 im Großen Börsensaal des 
Rathauses zu Lübeck, 24. Juni bis 15. Juli  
Lübeck , 1981. - 15 S. : Ill.
Putz.20 8 1982
1981 Marzipan, das Haremskonfekt / [J. G. Nideregger GmBh & Co.]  
Lübeck , 1981. - [8] Bl. : Ill.
Putz.20 4 467
1981 Monz, Heinz : Ludwig Gall : Retter der Moselwinzer oder Weinfälscher? 
/ von Heinz Monz. - Privatdr.  
Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte des Weines , 1981. - 32 S.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 57)
Putz.20 8 622
1981 Müller, Heidi : Dienstbare Geister : Leben und Arbeitswelt städtischer 
Dienstboten / Heidi Müller  
Berlin : Museum fuer Dt. Volkskunde , 1981. - 284 S. : zahlr. Ill.  
(Schriften des Museums für Deutsche Volkskunde Berlin ; 6)  
ISBN 3-88609-010-8
Putz.20 8 2029
1981 Natreen diätsüße : Kohlenhydratfreies und kalorienfreies 
Süßungsmittel für die Diät / DRUGOFA GmbH. - Stand: 1. Januar 1981  
Köln : Drugofa GmbH , 1981. - 16 S.
Putz.20 8 989
1981 Perwanger, Hanna : Südtiroler Leibgerichte / Hanna Perwanger. - 7. 
Aufl.
München [u.a.] : BLV-Verl.-Ges. , 1981. - 111 S. : Ill.  
(BLV Kochbuchreihe für Genießer)  
ISBN 3-405-12577-4
Putz.20 8 1212
1981 Porzellanfabrik <Arzberg> : ¬Eine¬ Form, die Geschichte macht: 
"Arzberg 1382"  
Arzberg : Porzellanfabrik , 1981. - 83 S. : Ill.
Putz.20 8 1695
1981 Przepsy na zupe cebulowa z paliszkami i inne potrawy / podane 
przez Stefanie Przypkowska  
Jedrzejow : Muzeum im. Przypkowskich , 1981. - 4 Bl.  
(Seria z Pomianem; 1)
Putz.20 8 420
1981 Schmitt, Anneliese : Nachwort / von Anneliese Schmitt  
[S.l.] , 1981. - 19 Bl.
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1981 Scotch Whisky : questions and answers  
Edinburgh : Scotch Whisky Assoc. , [1981]. - 60 S. : Ill., Kt.
Putz.20 8 1273
1981 Vollers, Arend : Darjeeling : Land des Tees am Rande der Welt / von 
Arend Vollers  
Braunschweig : Verl.service , 1981. - 72 S. : zahlr. Ill. (farb.)
Putz.20 8 586
1981 Von Dioskurides bis Messegue : alte und neue Heilpflanzen-Bücher ; 
2. April - 30. Mai 1981 / Hessische Landes- u. Hochschulbibliothek 
Darmstadt, Schloss. [Ausstellung : Walter Schäfer ...]  
Darmstadt  
** [1] : Einführung / Walter Schäfer  
Darmstadt , 1981. - 14 S.
Putz.20 4 213-1
1981 Von Dioskurides bis Messegue : alte und neue Heilpflanzen-Bücher ; 
2. April - 30. Mai 1981 / Hessische Landes- u. Hochschulbibliothek 
Darmstadt, Schloss. [Ausstellung : Walter Schäfer ...]  
Darmstadt  
** [2] : Bibliographie zur Ausstellung. - 2., korrig. Aufl.  
Darmstadt , 1981. - 32 S.
Putz.20 4 213-2
1981 Walker, Lorna : ¬Das¬ grosse Buch vom Brot : [über 200 Rezepte aus 
aller Welt] / Lorna Walker und Joyce Hughes.  
Herrsching : Pawlak , 1981. - 183 S. : Ill.  
Einheitssachtitel: ¬The¬ complete bread book  
ISBN 3-88199-071-0
Putz.20 4 44
1981 Zucker für Bäcker und Konditoren / [Südzucker-Verkauf GmbH 
Oberursel]
Oberursel : Südzucker-Verkauf GmbH , [ca. 1981]. - 80 S. : 1 Taf., Ill.
Putz.20 8 1851
1981 ¬Die¬ Zucker-Story / [Hrsg.: Centrale Marketinggesellschaft der 
Deutschen Agrarwirtschaft mbH (CMA)]  
Bonn- Bad Godesberg : CMA , [1981?]. - 48 S. : überw. Ill., graph. 
Darst.
Putz.20 8 1662
1982 Arntz, Helmut : ¬Das¬ kleine Sektlexikon / Helmut Arntz. - 2. Aufl.  
[Wiesbaden] : Verb. Dt. Sektkellereien , 1982. - 75 S.
Putz.20 8 228
1982 Aromenverordnung : vom 22. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1677)  
[S.l.] , 1982. - 39 S.
Aus: Deutsches Lebensmittelrecht. - 6., völlig neubearb. Aufl.
Putz.20 8 494
1982 Asbach Uralt : Liebhabern guten Essens und Trinkens zugedacht! / 
[hrsg. von der Werbeabteilung der Weinbrennerei Asbach & Co., 
Rüdesheim am Rhein]  
Rüdesheim am Rhein : Weinbrennerei Asbach & Co. , 1982. - 82 S. : Ill.
Putz.20 8 329
1982 Berger, Ursel : ¬Das¬ Kronprinzensilber : Katalog zur Austellung, Die 
Figuren des Kronprinzensilbers, Georg-Kolbe-Museum Berlin, 9. 
Oktober-14. November 1982 / Ursel Berger  
Berlin : Georg-Kolbe-Museum [u.a.] , [1982]. - 67 S. : Ill.  
ISBN 3-922912-03-6
Putz.20 8 1277
1982 Bewußt kochen, herzhaft essen : 60 Rezepte ohne Fleisch für eine 
begrenzte Welt / [Hrsg.: Verein Erste Welt - Dritte Welt]. - [2. Aufl.], 97. - 
106. Tsd.
Uster : Verein Erste Welt - Dritte Welt , 1982. - 127 S. : Ill., graph. Darst. 
Putz.20 8 854
1982 Bibliographie zur Geschichte des Weines / zsgest. von Renate 
Schoene unter Mitwirkung von Mitarb. d. Univ.-Bibl. Bonn. Im Auftr. d. 
Ges. für Geschichte d. Weines hrsg. von Karl Fill  
München [u.a.] : Saur  
** Suppl. 2
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1982 Bleuler, Johann Ludwig : ¬Der¬ Rhein : eine malerische Reise vor 150 
Jahren / Johann Ludwig Bleuler. Zsstellung und Text: Patricia Caspari. 
Hrsg. von Otto Henkell  
München : Bruckmann , 1982. - 127 S. : zahlr. Ill. ISBN 3-7654-1861-7
Putz.20 2 5
1982 ¬Ein¬ Blick in den Garten Eden / Bilder und Texte von Marianne North  
Bremen : Schrader , 1982. - [36] Bl. : überw. Ill.  
Einheitssachtitel: ¬A¬ vision of Eden 
Putz.20 8 1394
1982 Bönsch, Karl : ¬Die¬ Glashütte Achern : ihre Entstehung, ihre 
Entwicklung und Bedeutung / Karl Bönsch  
Kehl am Rhein : Morstadt , 1982. - 22 S. : Ill.  
Aus: Die Ortenau. - 1982
Putz.20 8 466
1982 Brandl, Franz : Gourmet mix guide / Rezepte und Texte: Franz Brandl. 
Konzeption, Fotografie und Produktion: Johann Willsberger  
Zürich : Willsberger , 1982. - 418 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 801
1982 Brucker, Philipp : Striiwili : Geschichten und Gedichte in alemannischer 
Mundart ; mit Ill. aus d. Gästebuch d. Alt-Lahrer Gasthauses "Waldhorn" 
nebst einigen alten Kochrezepten / Philipp Brucker  
Lahr/Schwarzwald : Schauenburg , 1982. - 135 S. : Ill.  
ISBN 3-7946-0219-6
Putz.20 8 1715
1982 Erhard, Robert : ¬Die¬ Gasthäuser und Hotels der Stadt Baden-Baden 
/ Robert Erhard  
Baden-Baden : Arbeitskreis für Stadtgeschichte  
(Beiträge zur Geschichte der Stadt und des Kurortes Baden-Baden ; ...)  
** 1 Baden-Baden : Arbeitskreis für Stadtgeschichte , 1982. - 334 S. : Ill.  
(Beiträge zur Geschichte der Stadt und des Kurortes Baden-Baden ; 18)
Putz.20 8 1699
1982 Foster, Norman : Schlemmen hinter Klostermauern : die unbekannten 
Quellen europäischer Kochkunst ; mit 111 Rezepten aus der 
Klosterküche / Norman Foster. Ausgew. u. für d. moderne Küche 
eingerichtet von Sibylle Nabel-Foster. [Aus d. Amerikan. übertr. von 
Sibylle Nabel-Foster]  
Gütersloh : Bertelmann Club [u.a.] , [1982]. - 239 S. : zahlr. Ill. 
Putz.20 4 203
1982 Four centuries of food and drink / Stephanie Hoppen  
London  
** 3 London , [circa 1982]. - 58 S. : Ill. 
Putz.20 8 1925-3
1982 Gastronomie = Food and drink  
Bruxelles : Le Grenier du Collectionneur , 1982. - [9] Bl. : Ill.  
(Catalogue / Le Grenier du Collectionneur ; 49)
Putz.20 4 295
1982 Gastronomy  
Utrecht , [circa 1982]. - 36 S. : Ill.  
(Catalogue / J. L. Beijers ; 165)
Putz.20 8 1878
1982 Gayer, Kurt : ¬Das¬ deutsche Bierlexikon / Kurt Gayer  




1982 Gesellschaft für Geschichte des Weines : Verzeichnis der bisher 
erschienenen Schriften zu Weingeschichte / hrsg. von der Gesellschaft 
für Geschichte des Weines. - Januar 1986  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 1982. - [6] Bl.  
(Schriften zur Weingeschichte)
Putz.20 8 725
1982 ¬Das¬ grosse Lexikon vom Bier / [Autoren u. Red.: Jochen Bernay ...]  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1982 Hoffmann, Kurt M. : ¬Der¬ Gutedel und die Burgunder : d. 
Lebensgeschichten alter Rebfamilien / von K. M. Hoffmann. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1982. - 67 S.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 61)
Putz.20 8 659
1982 Hoffmann, Kurt M. : Traminer und Muskateller und ihre Weine : die 
Lebensgeschichte der klassischen Bukettsorten / von Kurt M. Hoffmann. 
- Privatdr.
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 1982. - 32 S.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 63)
Putz.20 8 627
1982 Italienisch essen + trinken in Deutschland : [d. 1. Restaurantführer ; 
200 ausgew. Adressen ; Orig.-Rezepte, Spezialitäten] / [Red.: Günther 
Fannei ...]
Berlin : Nicolai , 1982. - 335 S. : Ill.  
ISBN 3-87584-104-2
Putz.20 8 417
1982 ¬Die¬ junge Küche : eine Broschüre mit Rezepten, Anregungen und 
Tips / [Hrsg. und verantwortl. für den Inhalt: Pfanni-Werk Otto Eckart, 
Abteilung Hauswirtschaft]
München : Pfanni-Werk Otto Eckart, Abteilung Hauswirtschaft , [1982]. - 
49 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1804
1982 Kochbuch-Autoren bitten zu Tisch / [Rezepte: Luigi Bosia...Text: 
Erich Armin]  
Zürich : Flughafen-Restaurants , 1982. - 75 S. : Ill.
Putz.20 8 885
1982 Krödel, Fritz : Gemüse / [Text: Fritz Krödel]. - Ausg. 1982
Bonn : Auswertungs- u. Informationsdienst für Ernährung, 
Landwirtschaft u. Forsten (AID) e.V. , 1982. - 43 S. : Ill.  
(AID ; 1982,24)
Putz.20 8 1404
1982 Kunst und Küche : Kunstmuseum Düsseldorf, Ausstellungsraum 
Orangeriestrasse 6, 15.5.1982 - 2.1.1983 ; ein Bildkatalog für Kinder mit 
Aufsätzen für Erwachsene / von Wilhelm Zacher. Zeichnungen Manfred 
Böhm
Düsseldorf : Kunstmuseum , [1982]. - 40 S. : zahlr. Ill. 
Putz.20 8 1221
1982 Lambrecht, Bernhard : ¬Die¬ Lehrbuch für Marzipan : Figuren und 
Früchte ausgestochen und modelliert / Bernhard Lambrecht. - 2. Aufl.  
Braunschweig : ACO Verl. u. Druck GmbH , 1982. - 96 S. : Ill.
Putz.20 8 822
1982 [Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden]
[Baden-Baden]  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Teilw. in dt., teilw. in franz. Sprache  
** [9] : [Brenner's Park-Hotel] : [1980 -1982]  
[Baden-Baden] , [1982]. - 21 Menükarten : Ill. 
Putz.20 4 455-9
1982 Ossendorf, Karlheinz : Schröter - Weinlader - Weinrufer : 
Erinnerungen an ausgestorbene Weinhandelsberufe / von Karlheinz 
Ossendorf  
Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte des Weines , 1982. - 64, 8 S.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 62)
Putz.20 8 626
1982 Pilz, Herbert : Gaststättenkalkulation, Gaststättenpreise : Erläuterung 
der Bestimmungen für die Kalkulation, Preisbildung, Preisauszeichnung 
und Preiskontrolle, sowie der Einsatz und die Kontrolle von 
Schankgefäßen im Gaststättenwesen mit zahlreichen Beispielen / 
Herbert Pilz ; Heinz Tietz. - 9., überarb. Aufl.  
Berlin : Verl. Die Wirtschaft , 1982. - 120 S. : graph. Darst.
Putz.20 8 327
1982 Pilze und Wildfrüchte / [Text: Werner Bötticher. Fotos: Hermann Jahn 
...]. - Ausg. 1982
Bonn : AID , 1982. - 35 S. : Ill. (z.T. farb.), graph. Darst.  
(AID-Verbraucherdienst informiert ; 1982,25)
Putz.20 8 1970
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1982 Rezepte rund um die Erdnuss / ges. u. nachgekocht von Peter Frisch  
Hamburg : Arbeitskreis Erdnuß , [1982]. - 40 S. : Ill.
Putz.20 8 1265
1982 Richter, Georg : Bei einem Wirt zu Gast : [Schwarzwald, Bodensee] ; 
43 namhafte Wirtsfamilien ; mit 90 Orig.-Rezepten / Georg Richter 
Karlsruhe : Braun , 1982. - 192 S. : Ill. ISBN 3-7650-8314-3
Putz.20 8 363
1982 Schöne alte Kochbücher : Katalog der Kochbuchsammlung Erna Horn 
und Julius Arndt / [Katalogbearb.: Marie Sachs]  
München : Pressler , 1982. - 488 S. : zahlr. Ill.  
ISBN 3-9800047-2-4
Putz.20 4 385
1982 Seifert, Traudl : ¬Die¬ Kochkunst in zwei Jahrtausenden : das große 
Buch der Kochbücher und Meisterköche. Mit Originalrezepten von der 
Antike bis 1900 / Traudl Seifert ; Ute Sametschek  
München : Gräfe und Unzer , [1982]. - 224 S. : zahlr. Ill.  
ISBN 3-7742-5021-9
Putz.20 4 160
1982 ¬Das¬ Wein-Lexikon : die Weine der Welt / Frank Schoonmaker. - 
Neuausg., 68.-72 Tsd.  
Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl. , 1982. - 352 S.  
(Fischer-Taschenbücher ; 1872)  
Einheitssachtitel: Encyclopedia of wine  
ISBN 3-596-21872-1
Putz.20 8 764
1982 Wissen um Wasser / Brunnenschrift: Theo Seidl
[S.l.] : Seidl , [1982?]. - [14] Bl. : überw. Ill.
Putz.20 8 291
1983 100 Jahre Salz aus Heilbronn / Hrsg.: Südwestdeutsche Salzwerke 
AG, Heilbronn. Text und Red.: Wolfgang Werda  
Heilbronn , 1983. - 136 S. : Ill., graph. Darst.
Putz.20 8 212
1983 33 verschiedene Käse aus Frankreich : wie man sie erkennt, wie sie 
schmecken, wie man sie ißt, was man dazu trinkt u. wie man sie 
aufbewahrt / [Sopexa, Förderungsgemeinschaft für Franz. 
Landwirtschaftserzeugnisse Düsseldorf]  
[Stuttgart] : Verlag Das Beste , [1983]. - 76 S. : Ill.
Putz.20 8 1466
1983 Albertinus, Aegidius : De conviviis et compotationibus = Von 
Gastereyen / Aegidius Albertinus. - Faks.-Dr. nach d. Erstausg. 
München 1598 / hrsg. u. eingeleitet von Herbert Walz  
Bern [u.a.] : Lang , 1983. - 84, 102 S. : Ill.  




1983 Allkemper, Gisela : Norddeutsche Küchenschätze / ges. und 
ausprobiert von Gisela Allkemper  
Münster : Hölker , 1983. - 115 S. : Ill.  
(Hölkers kleine Küchenbibliothek)  
ISBN 3-88117-329-3
Putz.20 8 98
1983 Arntz, Helmut : ¬Der¬ Sekt : vom Syndikat zum Verb. Dt. 
Schaumweinkellereien ; Verbandsgeschichte 1892 - 1908 / Helmut 
Arntz  
Wiesbaden : Wirtschaftsverlag , 1983. - 192 S. : Ill.  
(Schriftenreihe Verbände der Bundesrepublik Deutschland) 
Parallelsacht.: Vinum siccum  
ISBN 3-922114-07-5
Putz.20 8 1716
1983 Bernuth, Jörg : ¬Der¬ Thüringer Weinbau : ein Beitrag über 
Aufschwung und Niedergang des Thüringer Weinbaus / von Jörg 
Bernuth. - Privatdr. 
 Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1983. - 40 S. : Ill., Kt.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 65)
Putz.20 8 629
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1983 Betrachtungen zum Wein : Ausflüge in die Zeit-Räume des Weines - 
vom Humanismus bis in die Gegenwart / [Hrsg.: Cercle Européen 
Hommage au Vin]  
Luzern : Raeber , 1983. - 135 S. : Ill.  
Beitr. teilw. in dt., teilw. in engl. Sprache
Putz.20 8 439
1983 Brillat-Savarin, Jean Anthèlme : Physiologie des Geschmacks : oder 
Physiologische Anleitung zum Studium der Tafelgenüsse / Jean 
Anthèlme Brillat-Savarin. [Nach d. dt. Übers. von Carl Vogt ... hrsg. u. 
mit e. Nachw. vers. von Manfred Lemmer. Mit Ill. von Bertall]. - 1. Aufl.  
Leipzig : Koehler & Amelang , 1983. - 477 S. : Ill.  
Putz.20 8 1869
1983 Broadbent, Michael : ¬Das¬ grosse Buch der Weinjahrgänge : 
Charakter, Qualität u. Entwicklung der klassischen Gewächse der Welt 
von 1653 bis 1982 / Michael Broadbent. - dt. Ausg.  
Luzern : Raeber , 1983. - 575 S. : Ill. + 1 Beil.  
Einheitssachtitel: ¬The¬ great vintage wine book  
ISBN 3-7239-0065-8
Putz.20 4 39
1983 ¬A¬ catalogue of fine illustrated books 1982 / Stephanie Hoppen  
London , [circa 1983]. - 65 S. : Ill. 
Putz.20 8 1219
1983 Christoffel, Karl : Bacchus - der Freund des Eros : antike Stimmen von 
Wein und Liebe  
Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte des Weines , 1983. - 31 S.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 64)
Putz.20 8 628
1983 Collection gastronomique de Monsieur Y. Berthelot : composée 
principalement d'importants et excellents ouvrages sur la boulangerie, 
confiserie, pâtiserie, le café, thé, chocolat, le sucre, la distillation, etc. ... 
suivie d'un très bel ensemble de moule et ustensiles en cuivre du XIXe 
et début XXe siècle ; dont la vente Paris, le lundi 20 juin 1983 / Ader, 
Picard, Tajan  
Paris , 1983. - [18] Bl. : Ill. + Beil.
Putz.20 8 1666
1983 Confalonerius, Johannes Baptista : ¬Io. Baptitstae ...¬ de vini natura : 
eiusq. alendi ac menedi facultate, modis omnibus absolutissima 
disquisitio. - Basileae, Ioan. Bebel, 1535, Faks.-Dr.  
[S.l.] ; Hennef/Sieg : Halft
Text lat. u. dt.  
** [1] : [Lat. Faksimile]  
[S.l.] ; Hennef/Sieg : Halft , 1983. - 59 Bl.
Putz.20 8 752-1
1983 Confalonerius, Johannes Baptista : ¬Io. Baptitstae ...¬ de vini natura : 
eiusq. alendi ac menedi facultate, modis omnibus absolutissima 
disquisitio. - Basileae, Ioan. Bebel, 1535, Faks.-Dr.  
[S.l.] ; Hennef/Sieg : Halft
Text lat. u. dt.  
** [2] : [Dt. Übers.]  
[S.l.] ; Hennef/Sieg : Halft , 1983. - 75 Bl.
Putz.20 8 752-2
1983 Davidson, Alan : ¬Les¬ poissons de la méditerranée / Alan Davidson  
[Paris] : Solar , 1983. - 313 S. : zahlr. graph. Darst.  
Einheitssachtitel: Mediterranean seafood  
ISBN 2-263-00751-2
Putz.20 8 1767
1983 [Diverse Ausführungen zu Kräutern und Gewürzen] : [aus den 
Jahren 1874 bis 1983 ; manches mit Rezepten]  
[S.l.] : [s.n.] , [ca. 1874/1983]. - 17 Hefte, 1 Faltbl. : Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)
Putz.20 4 447
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1983 Engelsbrot und Eisenkuchen : Mit Oblaten backen nach alten 
Rezepten / Helga Tenschert  
München [u.a.] : BLV Verl.ges. , 1983. - 127 S. : Ill.  
(BLV Kochpraxis)  
ISBN 3-405-12853-6
Putz.20 8 849
1983 Fabian, Ursula : Rudolf Katzenbergers feine deutsche Küche : Menüs 
und Rezepte vom Adlerwirt in Rastatt / beschrieben von Ursula Fabian. 
Fotografiert von Manfred Hamm
München : Mosaik-Verlag , 1983. - 156 S. : Ill.  
ISBN 3-570-06939-7
Putz.20 4 391
1983 Finkbeiner, Peter : Brenner's Baden-Baden : der Stadtführer für die 
Stadt Baden-Baden / [Autoren: Peter Finkbeiner ; Christel Schelshorn]  
Offenburg : Reiff , 1983. - 2 88 S. : Ill., Kt.
Putz.20 8 798
1983 Four centuries of food and drink / Stephanie Hoppen  
London  
** 5 London , [1983]. - 48 S. : Ill. 
Putz.20 8 1925-5
1983 ¬La¬ gastronomie : exposition réalisée à l'occasion du don de la 
collection des Madame MUTELET à la Bibliothèque Muncipale de Metz, 
24 juin - 27. août 1983 / Bibliothèque-Médiathèques de la Ville de Metz-
Pontiffroy
Metz : Bibliothèque-Médiathèques , 1983. - 154 S. : Ill.
Putz.20 8 762
1983 Gesellschaft für Geschichte des Weines : Verzeichnis der bisher 
erschienenen Schriften zu Weingeschichte / hrsg. von der Gesellschaft 
für Geschichte des Weines. - Januar 1983  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 1983. - [7] Bl.  
(Schriften zur Weingeschichte)
Putz.20 8 723
1983 Handbuch für die Früchtezeit : Rezepte, Tips, Erfahrungen] / hrsg. 
vom Hauswirtschaftlichen Beratungsdienst Pfeifer & Langen, Köln. 
[Fotos Udo Klein]. - 7. überarb. Aufl.
Köln : Pfeifer & Langen , [1983]. - 118 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1072
1983 Heckmann, Herbert : Für alles ein Gewürz : 2 Erzählungen / Herbert 
Heckmann  
Schloss Scheer : Keicher , 1983. - 56 S.  
ISBN 3-924316-00-7
Putz.20 8 866
1983 Importante vente de livres de gastronomie, oenologie : 
Bourbonnais, photographies, divers, livres anciens ; 26 mars 1983  
Moulins : Sadde , 1983. - [24] Bl. : Ill.
Putz.20 8 518
1983 Kreiskott, Horst : ¬Der¬ Wein - eine Arznei von der Antike bis zur 
Gegenwart / von Horst Kreiskott. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1983. - 47 S. : Ill., graph.  
Darst. (Schriften zur Weingeschichte ; 66) 
Putz.20 8 630
1983 Lampen, Leuchten und Laternen / Sigrid Wechssler  
München : Keyser , 1983. - 148 S. : überwiegend Ill., graph. Darst.  
(Keysers Sammlerbibliothek)  
ISBN 3-87405-162-5
Putz.20 8 325
1983 Lui-Insider-Lexikon für Feinschmecker : mehr als 2000 Stichwörter  
München : Newmag , 1983/84. - 145 S. : Ill. 
Putz.20 8 753
1983 [Menü- und Speisekarten verschiedener Hotels in Holland, 
Dänemark, Rußland usw.]
[S.l.] : [s.n.] , [ca. 1859/1983]. - 15 Menükarten : Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Teilw. in dt., teilw engl., teilw. franz. Sprache
Putz.20 4 638
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1983 [Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden]
[Baden-Baden]  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Teilw. in dt., teilw. in franz. Sprache  
** [10] : [Brenner's Park-Hotel] : [1983]  
[Baden-Baden] , [1983]. - 12 Menükarten : Ill. 
Putz.20 4 455-10
1983 Nachwort zu Susanne Eger "Leipzigzer Kochbuch" von 1745 / hrsg. 
v. Manfred Lemmer  
Leipzig ; München , 1983. - 38 S. 
Putz.20 8 419
1983 Reben, Wein, Gesundheit / hrsg. vom Bad. Weinbauverb. e.V., 
Freiburg. Mit Beitr. von Kurt M. Hoffmann ...
Freiburg im Breisgau : Rombach , 1983. - 104 S. : Ill., graph. Darst.  
ISBN 3-7930-0477-5
Putz.20 8 1590
1983 Schmitt-Lieb, Willy : Vom Tier zum Fleisch zur Wurst : Geschichtliches 
und Fachliches / Willy Schmitt-Lieb. - 2. Aufl.  
Frankfurt am Main : Dt. Fachverl. , 1983. - 155 S. : Ill.  
(Nalo-Edition: Wurst der Welt ; 1)  
ISBN 3-87150-197-2
Putz.20 8 294
1983 Schöne alte Biertrinkgefässe : d. Sammlung d. Brauerei Hürlimann 
AG / [Hrsg.: Brauerei Hürlimann AG, Zürich. Konzeption u. Text: Paul 
Knobel. Graph. Gestaltung: Otto Schnellert. Bildbeschreibungen: Theo 
Hügi. Fotos: Studio Gwerder AG, Zürich]  
Zürich : Brauerei Hürlimann , 1983. - 103 S. : überwiegend Ill. (z.T. farb.)
Putz.20 8 1618
1983 Scotch Whisky : Fragen und Antworten  
Edinburgh : Scotch Whisky Ass. , 1983. - 52 S. : Kt.
Putz.20 8 1555
1983 Seminar-Kompendium - Deutscher Wein / Deutsches Weininstitut. 
[Red.: Georg Victor Eller]. - 1. Aufl.
Mainz : Deutsches Weininst. , 1983. - 48 S. : Ill., graph. Darst., Kt. + 1 
Beih. ([4] Bl.)
Putz.20 4 298
1983 Stahleder, Erich : Bayerische Bier-Acta: fünfhundert Jahre 
Reinheitsgebot : Vortrag am 16. Juli 1983 auf der Burg Trausnitz ob 
Landshut / von Erich Stahleder  
München : Verein zur Förderung Mittelständ. Privatbrauereien e.V. , 
1983. - 32 S.
Putz.20 8 472
1983 [Suppenrezepte verschiedener Firmen] : [um die Jahre 1908 bis 
1983]
[S.l.] : [s.n.] , [ca. 1908/83]. - 5 Hefte  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)
Putz.20 4 413
1983 Theatrum sanitatis : [zehn ausgewählte Tafeln aus einem 
mittelalterlichen Werk der Naturheilkunde, mit einem Porträt des 
Verfassers Ububchasym de Baldach] / [Erwin Kuen ... hat den 
begleitenden Kommentar verf.]. - [Sonderdr.]  
Zürich : Vinum-Verlags AG , 1983. - 25 S., [11] Bl. in Mappe : überw. Ill.  
(Edition vinum)  
Einheitssachtitel: Taqwim as-sihha 
Putz.20 2 13
1983 Tramin und der Gewürztraminer / Gesamtred.: Gerlinde Walch-Kofler
Tramin : Verkehrsverband , [1983]. - 95 S. : Ill.
Putz.20 8 209
1983 Ubenauf, Inge : Vom höchsten Genuss des Teetrinkens / von Inge 
Ubenauf  





Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1983 Variatio delectat
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines  
(Schriften zur Weingeschichte ; ...)  
** 2 : ¬Der¬ pfälzische Weinbau auf dem Weg zum Hambacher Fest / 
Fritz Schumann. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 1983. - 48 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 67)
Putz.20 8 631
1983 Vollers, Arend : Teekisten : über die Verpackung von Tee gestern und 
heute / Arend Vollers  
Bremen : [Selbstverl.] , 1983. - 60 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 237
1983 Von Anblaten und Offladen : Historie, Histörchen und Rezepte rund 
um die Oblaten-Bäckerei / gesammelt von Helga Tenschert  
München : BLV Verl.ges. , 1983. - 127 S. : Ill.  
ISBN 3-405-12853-6
Putz.20 8 1106
1984 Arntz, Helmut : Champagner-Vorspiel / von Helmut Arntz  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines  
(Schriften zur Weingeschichte ; ...)  
** 1 Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1984. - 63 S. : Ill  
(Schriften zur Weingeschichte ; 68)
Putz.20 8 632-1
1984 Arntz, Helmut : Champagner-Vorspiel / von Helmut Arntz  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines  
(Schriften zur Weingeschichte ; ...)  
** 2 . - Privatdr.
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1984. - 67 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 70)
Putz.20 8 632-2
1984 Arntz, Helmut : ¬Das¬ kleine Sektlexikon / Helmut Arntz. - Nachdr. der 
2. Aufl.
[Wiesbaden] : Verb. Dt. Sektkellereien , [1984]. - 75 S.
Putz.20 8 229
1984 ¬L'¬ art culinaire au XIXe siècle : Antonin Carême ; 1784 - 1984 / 
Mairie du IIIe arrondissement, Orangérie de Bagatelle, Délégation à 
l'Action Artistique de la Ville de Paris. [Béatrice de Andria ...]  
[Paris] : Délégation à l'Action Artistique de la Ville de Paris , 1984. - 96 
S. : zahlr. Ill.  
ISBN 2-905118-00-8
Putz.20 8 1016
1984 Bauen, Wohnen, Gestalten : Festschrift für Oskar Moser zum 70. 
Geburtstag / hrsg. von Helmut Eberhart ...  
Trautenfels : Verein Schloß Trautenfels , 1984. - 347 S. : Ill., graph. 
Darst.  
(Schriftenreihe des Landschaftsmuseums Schloß Trautenfels am 
Steiermärkischen Landesmuseum Joanneum ; 2 
ISBN 3-900493-06-5
Putz.20 8 594
1984 Bernhagen, Wolfgang : Zur Geschichte des Kellnerberufes / Wolfgang 
Bernhagen  
Berlin : VEB Gaststätten HO Berlin , 1984. - 25 S. : Ill.
Putz.20 8 1232
1984 Bernuth, Jörg : ¬Der¬ Weinbau an der Elbe : ein Beitrag über die 
geschichtliche Entwicklung des Elbtal-Weinbaus von den Anfängen bis 
zur Gegenwart / von Jörg Bernuth. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1984. - 47 S. : Ill., graph. 
Darst., Kt.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 72)
Putz.20 8 635
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1984 Bibliographie zur Geschichte des Weines / zsgest. von Renate 
Schoene unter Mitwirkung von Mitarb. d. Univ.-Bibl. Bonn. Im Auftr. d. 
Ges. für Geschichte d. Weines hrsg. von Karl Fill  
München [u.a.] : Saur  
** Suppl. 3
München : Saur , 1984. - XLII, 205 S.  
ISBN 3-598-10507-X
Putz.20 8 1841-4
1984 Bourdauducq, Jean : Cognac : Wissenswertes für Geniesser / [Autor: 
Jean Bourdauducq. Übers.: Marie-Christine Previ-Schmid ; Karin Balzer] 
München : Nathan , 1984. - 80 S. : Ill. (farb.)  
(Enzyklopädie für den Verbraucher ; 851)  
ISBN 2-86479-851-4
Putz.20 8 584
1984 Busch, Jörg W. : ¬Die¬ Anfänge des Herzoglich-Nassauischen 
Cabinetkellers und der Versuch einer Flaschenvermarktung seiner 
Weine : ein Beitrag zur Geschichte des nassauischen 
Domänialweinbaues / von Jörg W. Busch. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1984. - 48 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 71)
Putz.20 8 634
1984 ¬Der¬ curieus- und offenhertzige Wein-Artzt : [das ist: sicher- und 
unschädliche Mittel, wie man dem Wein von der Kelter an, sorgfältig 
warten ... könne ; nebst einem Anhang von etlich hundert ... Kunst-
Stücke ...] / [von einem Liebhaber der oeconomischen Wissenschafften]. 
- 5. Aufl.
Dortmund : Harenberg , 1984. - 410 S.  
(¬Die¬ bibliophilen Taschenbücher ; 63)  
ISBN 3-921846-63-3
Putz.20 8 1545
1984 Elmadfa, Ibrahim : ¬Die¬ große Vitamin- und Mineralstoff-Tabelle : die 
Vitamine und Mineralstoffe unserer Lebensmittel ; mit wichtigen 
Sondertabellen für die Praxis / I. Elmadfa ; D. Fritzsche ; H.-D. Cremer
München : Gräfe und Unzer , 1984. - 95 S.  
ISBN 3-7742-1814-5
Putz.20 8 189
1984 Gastronomie = Food and drink  
Bruxelles : Le Grenier du Collectionneur , 1984. - 27 S. : Ill.  
(Catalogue / Le Grenier du Collectionneur ; 56)
Putz.20 4 296
1984 Gastronomische Akademie Deutschlands : 25 Jahre GAD / 
Gastronomische Akademie Deutschlands e. V.  
Frankfurt/M. : Gastronomische Akademie Deutschlands , 1984. - 69 S. : 
Ill.
Putz.20 8 814
1984 Gastronomy & wine : a curious miscellany / Stephanie Hoppen  
London , [1984]. - 60 S. : Ill. 
Putz.20 8 507
1984 Geschenk-Ideen / Dr. Oetker. [Red. Christa Schlüter-Zeitz ...]. - 1. Aufl.  
Bielefeld : Ceres-Verlag , 1984. - 144 S. : Ill.  
ISBN 3-7670-0190-8
Putz.20 8 784
1984 Gesellschaft für Geschichte des Weines : Fünfundzwanzig Jahre 
Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V. / zsgest. von Karl Fill u. 
Paul Claus. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1984. - 56 S. : Ill., graph. 
Darst.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 69)
Putz.20 8 633
1984 Gut Essen und Trinken in Tirol / Südtiroler Hotelier- und 
Gastwirteverband ; Fachgruppen der Gastronomie und Hotel- und 
Beherbergungsbetriebe Tirols. [Verf.: Josef Theiner ...]
Bozen : Südtiroler Hotelier- und Gastwirteverband , 1984. - 157 S. : Ill.
Putz.20 8 1260
1984 Horn, Erna : Internationale Cocktails / Erna Horn. - 3., verb. u. erg. Aufl.




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1984 Hürlimann, Martin : ¬Das¬ Buch vom Bier / von Martin Hürlimann  
Zürich : [Brauerei A. Hürlimann] , 1984. - 154 S. : Ill.
Putz.20 8 1078
1984 Keär man is dat lecka : Rezepte der Dortmunder Küche / Erich Alewelt  
Dortmund : Stadtsparkasse , 1984. - 118 S. : Ill.
Putz.20 8 1621
1984 Kleines Kochbuch für Kinder / Ursula Winnington. Den Rezeptteil 
schrieb Horst Weibelzahl. [Ill. von Rita Bellmann]. - 4. Taschenbuchaufl.  
Berlin : Kinderbuchverlag , 1984. - 155 S. : Ill.  
(Alex-Taschenbücher ; 54)
Putz.20 8 1861
1984 Klinger, Heinz : ¬Der¬ junge Koch : Lehrbuch für die Berufsausbildung 
des Kochs / von Heinz Klinger u. Hermann Grüner. - 20., völlig 
neubearb. u. erw. Aufl.  
Giessen : Fachbuchverlag Pfanneberg , 1984. - XVII, 526 S. : zahlr. Ill. 
(z.T. farb.), graph. Darst.  
ISBN 3-8057-0256-6
Putz.20 8 1889
1984 ¬Das¬ Kochbuch für den Strohwitwer : über 100 Rezepte für die 
schnelle Küche. - 10. Aufl.  
Zandt : Horatio-Verl. , 1976 [erschienen] 1984. - 115 Bl. ; 6 x 10 cm  
(Kochbücher in der Dose)
Putz.20 8 1286
1984 Küche & Keller, Haus & Hof : eine Wanderung durch das Reich der 
Göttinnen Gasterea und Ceres ; oder: eine Büchersammlung zum 
Genuß und Vergnügen / Hamburger Antiquariat  
Hamburg : Hamburger Antiquariat , 1984. - 364 S. : Ill.  
(Katalog / Hamburger Antiquariat ; 150)
Putz.20 8 1017
1984 Küppers Kölsch AG <Köln> : Küppers : gute alte Bierzeit / hrsg. von 
der Küppers Kölsch AG. [Textautoren: Friedrich Jirmann...]  
Köln : Küppers Kölsch AG , 1984. - 92 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1267
1984 Lebensmittelverarbeitung im Haushalt / hrsg. von d. Dt. Ges. für 
Hauswirtschaft e. V., Bad Godesberg. Red. Rosmarie Zacharias .... - 4., 
neubearb. u. erw. Aufl.  
Stuttgart : Ulmer , 1984. - 282 S. : graph. Darst.  
ISBN 3-8001-2130-1
Putz.20 8 1770
1984 LeGoullon, François : ¬Der¬ neue Apicius oder die Bewirtung 
vornehmer Gäste / François LeGoullon. Hrsg. von Manfred Lemmer. Mit 
e. Nachw. von Hans u. Renate Henning. - Neudr. [d. Ausg.] Weimar, 
1829
München : Richter , 1984. - X, 210, 20 S.  
(Reihe Klassische Kochkunst ; Bd. 8)  
ISBN 3-923090-26-9
Putz.20 8 1740
1984 Lemnis, Maria : Altpolnische Küche und polnische Tischsitten / Maria 
Lemnis ; Henryk Vitry. [Dt.: Dorota Matejak]. - 3. Aufl.  
Warszawa : Verlag Interpress , 1984. - 333 S.  
Einheitssachtitel: W staropolskiej kuchni i przy polskim stole  
ISBN 83-223-1817-0
Putz.20 8 353
1984 Meine schönsten Rezepte - Silvester 1984/85 / Brenners Park-Hotel 
Baden-Baden  
Baden-Baden : Brenner's Park-Hotel , 1984. - 11 Bl.
Putz.20 8 555
1984 Meixner, Axel : ¬Der¬ Kefirpilz : eine Anleitung zur häuslichen 
Kefirbereitung mit Rezepten für gesunde Geträke und Speisen / Axel 
Meixner. - 2. Aufl.  
Aarau ; Stuttgart : AT-Verl. , 1984. - 56 S. : zahlr. Ill.
ISBN 3-85502-146-5
Putz.20 8 958
1984 Menu : Tafelkultur 1860 - 1930 ; Katalog zur Ausstellung aus Anlass 
des 100jährigen Jubiläums des Wirtevereins des Bezirkes und der Stadt 
Zürich / Wohnmuseum Bärengasse Zürich. Hrsg. von der 
Präsidialabteilung der Stadt Zürich. [Konzeption von Ausstellung und 
Katalog: Karl Iten]
Altdorf : Iten , 1984. - 72 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1406
279
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1984 [Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden]
[Baden-Baden]  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Teilw. in dt., teilw. in franz. Sprache  
** [11] : [Brenner's Park-Hotel] : [1984]  
[Baden-Baden] , [1984]. - Ill. : 18 Menükarten 
Putz.20 4 455-11
1984 ¬Die¬ neue schwäbische Küche / Stuttgarter Kochkolleg. Vorgestellt 
von Josef Thaller  
Weil der Stadt : Hädecke , 1984. - 160 S. : Ill.  
ISBN 3-7750-0131-X
Putz.20 8 1674
1984 Paleari Henssler, Maria : Bibliografia latino-italiana di gastronomia / 
Maria Paleari Henssler  
Milano : Il collezionista , 1984. - 324, XXIV S. : Ill.
Putz.20 4 162
1984 Richter, Dieter : Schlaraffenland : Geschichte e. populären Phantasie / 
Dieter Richter. - 1. Aufl.  
Köln : Diederichs , 1984. - 239 S. : Ill.  
ISBN 3-424-00789-7
Putz.20 8 1762
1984 Salz  
Bonn : Informationsdienst Deutsche Salzindustrie  
Aus d. Buch: Das Geschenk der Erde / Helmut Seidel und Sonderdruck 
aus: Chemische Technologe, Bd. 2, 4. Aufl. / Karl Winnacker  
** 1 : Geschichte und Bedeutung  
Bonn : Informationsdienst Deutsche Salzindustrie , [1984]. - 70 S. : Ill.
Putz.20 8 1836-1
1984 Salz  
Bonn : Informationsdienst Deutsche Salzindustrie  
Aus d. Buch: Das Geschenk der Erde / Helmut Seidel und Sonderdruck 
aus: Chemische Technologe, Bd. 2, 4. Aufl. / Karl Winnacker  
** 2 : Rohstoff der Chemie  
Bonn : Informationsdienst Deutsche Salzindustrie , [1984]. - 89 S. : Ill. 
Putz.20 8 1836-2
1984 Salz  
Bonn : Informationsdienst Deutsche Salzindustrie  
Aus d. Buch: Das Geschenk der Erde / Helmut Seidel und Sonderdruck 
aus: Chemische Technologe, Bd. 2, 4. Aufl. / Karl Winnacker  
** 3 : Ein Nahrungsmittel / Hans Glatzel  
Bonn : Informationsdienst Deutsche Salzindustrie , [1984]. - 53 S.
Putz.20 8 1836-3
1984 Salzgewinnung in Bayern : eine Informationsschrift / hrsg. von der 
BHS-Bayerische Berg-, Hütten- und Salzwerke AG.... - 2. Aufl.
[München] , 1984. - 36 S. : zahlr. Ill., Kt.
Putz.20 8 497
1984 ¬Ein¬ schön künstlich Kochbüchlein von vielen und manchen 
Richten. - Faks. d. Ausg. Nürnberg 1609 
Frankfurt a.M. : Tupperware Deutschland , [circa 1984]. - [80] S.  
Putz.20 4 198
1984 Schumann's Barbuch : Drinks & Stories / gestaltet und ill. von Günter 
Mattei
München : Heyne , 1984. - 167 S. : zahlr. Ill.
ISBN 3-453-36004-4
Putz.20 8 459
1984 Sekt : Brevier für ein edles Getränk  
Wiesbaden-Schierstein : Söhnlein Rheingold , [ca. 1984]. - 39 S. : Ill.
Putz.20 8 230
1984 ¬The¬ settlement cook book : 1903 ; the way to a man's heart / comp. 
by Mrs. Simon Kander ; Mrs. Henry Schoenfeld. - Facs. ed. [d. Ausg.] 
Milwaukee, 1903  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1984 ¬Das¬ tägliche Gift : Chemie im Haushalt / Bundesverb. 
Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU). [Red.: Gerd Billen ...]. - 1. Aufl.  
Bonn : BBU-Verl.-Ges. , 1984. - 39 S.  
ISBN 3-88859-010-8
Putz.20 8 2044
1984 Theiner, Josef : Was ißt und trinkt man in Tirol : 50 Rezepte Tiroler 
Tellergerichte / [Verfasser: Josef Theiner]  
Bozen , [1984]. - 214 S. : Ill. ; 2 x 2 cm (Kleinstes Kochbuch
Putz.20 8 43
1984 Varia
Hamburg : Antiquariat , [1984]. - 290 S. : Ill.  
(Katalog / Hamburger Antiquariat ; 155)
Putz.20 8 1462
1984 [Von Speisen, natürlichen und Kreuter Wein, aller Verstandt]Von 
Speisen, natürlichen vnd Kreuter Wein, aller Verstandt / Christian 
Egenolff. - Neudr. d. 1531 in Frankfurt am Main erschienenen Ausg. / 
mit einem Nachwort von Anneliese Schmitt  
[Leipzig] : Edition Leipzig , 1984. - XXIII, 26 S. : Ill.  
(Bibliothek alter kulinarischer Werke)
Putz.20 8 1890
1984 Weinbrand von A bis Z : Begriffe und Erläuterungen / Weinbrennerei 
Scharlachberg  
Bingen am Rhein : Weinbrennerei Scharlachberg , 1984. - 16 S. : Ill.
Putz.20 8 1353
1985 Apicius : ¬Das¬ Apicius-Kochbuch aus der römischen Kaiserzeit / ins 
Dt. übers. u. bearb. von Richard Gollmer  
Rostock : Hinstorff Verl. , 1985. - 154 S. : Ill.  
(Reihe Klassische Kochkunst ; 12)  
Einheitssachtitel: De re coquinaria 
Putz.20 8 1799
1985 Arius, Claus : Leibgerichte : was Männer gerne essen / von Claus Arius 
Niedernhausen/Ts. : Falken-Verl. , 1985. - 77 S. : Ill.  
(Liebhaber-Bibliothek)
ISBN 3-8068-2216-6
Putz.20 8 84 
Putz.20 8 152 
Putz.20 8 151
1985 Arndt, Julius : Größte deutschsprachige Kochbuch-Sammlung im 
Wilden Mann / Julius Arndt ; Erna Horn  
Tittling : Höltl , 1985. - 62 S. : Ill.
Putz.20 8 307
1985 Arntz, Helmut : ¬Das¬ Brennzeug : Destilliergerät und Fachsprache in 
frühneuhochdeutscher Zeit / von Helmut Arntz. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1985. - 132 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 75)
Putz.20 8 638
1985 Athenaeus : ¬Das¬ Gelehrtenmahl / Athenaios von Naukratis. Aus d. 
Griech. von Ursula u. Kurt Treu. [Ausgew. u. kommentiert von Ursula u. 
Kurt Treu]. - 1. Aufl.  
Leipzig : Dieterich , 1985. - 496 S.  
(Sammlung Dieterich ; 329)  
Einheitssachtitel: Deipnosophistae  
ISBN 3-7350-0029-0
Putz.20 8 1803
1985 Backen ist ein Kinderspiel : [Süßes, Leckeres und Schnuckeliges zum 
Selbermachen und Essen] / [Gesammelt und viele, viele Male 
ausprobiert von Dagmar von Cramm. ...illustriert von Kristina Böttrich-
Merdjanowa. Hrsg.: Centrale Marketinggesellschaft der deutschen 
Agrarwirtschaft mbH]  
Bonn : CMA , [ca. 1985]. - 38 S. : Ill.
Putz.20 8 195
1985 Bergmann, Hansgeorg : ¬Die¬ Party lebt : ein Leitfaden für alle, die 
schon an ihr verzweifeln wollten / [Text: Hansgeorg Bergmann]  
Hamburg : Schweppes , [ca. 1985]. - 107 S. : Ill.
Putz.20 8 1834
1985 Claus, Paul : ¬Der¬ Schutz der Reben vor Schädlingen und 
Krankheiten : e. Beitrag zur Geschichte d. Rebschutzes / von Paul 
Claus. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1985. - 84 S. : Ill., graph. 
Darst.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 74)
Putz.20 8 637
281
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1985 Damit wir leben können : eine Dokumentation der 
Ernährungswirtschaft / Hrsg.: Heide Ringhand. Autoren: Hans-Jürgen 
Teuteberg ...
Bielefeld : Univers , 1985. - 197 S. : überw. Ill.  
ISBN 3-920028-92-9
Putz.20 4 119
1985 Davidoff, Zino : ¬Die¬ Renaissance des Genießens / Zino Davidoff. 
[Ausw. und Einl. Mark Rien. Ill. von Tomi Ungerer]  
Hamburg : Reemtsma International , 1985. - [34] Bl. : Ill.
Putz.20 8 738
1985 Ehlert, Trude : Ertraenckets mit Essig / Ehlert, Trude  
Bonn , [ca. 1985]. - 21, A1 - A6 Bl. : Ill.  
Maschinenschr. Vortragsmanuskript
Putz.20 4 246
1985 Eisenchteter, Maurice : ¬Le¬ Bourgogne au XVe siècle : le Pinot 
Vermeil des Grands ducs / Maurice Eisenchteter  
Nuits-Saint-Georges : Geisweiler , 1985. - 39 S.  
(De siècle en siècle)  
(Si le Bourgogne m'était conté)
Putz.20 8 1384
1985 Four centuries of food and drink / Stephanie Hoppen  
London  
** 6 London , [circa 1985]. - [18] Bl. : Ill. 
Putz.20 8 1925-6
1985 Gesellschaft für Geschichte des Weines : ¬Die¬ Gesellschaft für 
Geschichte des Weines e. V. : Aufgaben und Ziele, Satzung, 
Verzeichnis der Schriften zur Weingeschichte  
München : Saur , 1985. - [9] S.  
(Schriften zur Weingeschichte)
Putz.20 8 724
1985 Gundel, Károly : 100 ungarische Kochrezepte / von Károly Gundel. - 4. 
Aufl.
Budapest : Corvina , 1985. - 124 S., [8] Bl. : Ill.
Putz.20 8 188
1985 Gwinner, Thomas : Tou-fu : der chinesische Sojabohnenquark und sein 
Einfluß auf die Umgangssprache / Thomas Gwinner  
Heidelberg : Univ. , 1985. - V, 85 S. : Ill., graph. Darst.
Putz.20 4 196
1985 Hertzka, Gottfried : ¬Die¬ Küchengeheimnisse der Hildegard-Medizin / 
Gottfried Hertzka ; Wighard Strehlow. - 2. Aufl.  
Freiburg im Breisgau : Bauer , 1985. - 310 S.  
ISBN 3-7626-0288-3
Putz.20 8 83
1985 Hügel, Jean : ¬Der¬ Wein aus dem Elsass / von Jean Hügel  
[Riquewihr] : [Hügel] , [ca. 1985]. - 40 S. : Ill.
Putz.20 8 1494
1985 LeGoullon, François : ¬Der¬ elegante Theetisch / von François le 
Goullon. [Gesamtgestaltung Renate Herfurth]. - [Nachdr. d. Ausg.], 
Weimar, Hoffmann, 1829, 1. Aufl.  
Leipzig : Verlag für die Frau , 1985. - 104 S. : Ill. (farb.)
Putz.20 8 27
1985 [Menükarten für Festessen der Frankfurter Bibliophilen-
Gesellschaft]
[S.l.] : [s.n.]  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
** [3] : [1977 - 1986] [S.l.] : [s.n.] , [1985]. - 14 Menükarten : Ill. 
Putz.20 4 428-3
1985 Meyer, Hanns : Im guten Ratskeller zu Bremen : ein Beitrag zur 
Kulturgeschichte der deutschen Gaststätte / Hanns Meyer. - 5. Aufl.  
Bremen : Hauschild , 1985. - 131 S. : Ill.
Putz.20 8 1633
1985 Neunteufl, Herta : ¬Die¬ Waffeleisensammlung im Ennser Museum im 
Spiegel der Forschung / von Herta Neunteufl  
[S.l.] , 1985. - S. 163 - 174 : Ill.
Aus: Oberösterreichische Heimatblätter ; 39.1985,2
Putz.20 8 1955
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1985 Platzer, Susanne : Feine Küche von A - Z / Susanne Platzer  




1985 Platzer, Susanne : Minilexikon der feinen Küche / von Susanne Platzer. 
- Sonderausg. für die Deutsche Thomy GmbH  
München : Compact-Verl. , 1985. - 256 S.  
(Thomy Minilexikon)  
ISBN 3-922085-74-1
Putz.20 8 415
1985 Provins Valais, Fédération des Caves de Production de Vins du 
Valais <Sions> : Dictionnaire Provins über die Reben und Weine im 
Wallis / [Dt. Bearb.: A. Fibicher]. - 10. Ausg.  
Sitten : Provins Valais , 1985. - 47 S. : Ill.  
Einheitssachtitel: Dictionnaire Provins de la vigne et des vins de Valais 
Putz.20 8 1748
1985 Rien, Mark W. : ¬Das¬ neue Tabago-Buch : ein Buch vom Tabak und 
der Kulturgeschichte des Rauchens / Mark W. Rien ; Gustaf Nils Dorén  
Hamburg : Reemtsma , 1985. - 163 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 4 147
1985 Roter Mond / hrsg. von Wolfgang Nocke  
Recklinghausen : Winkelmann , 1985. - [83] S. : überw. Ill.
Putz.20 4 6
1985 Saint-Germain, Jacques : ¬Le¬ foie gras, suivi de l'art de le servir et de 
l'appareiller, nouvellement publié à Paris aux dépens de la Compagnie 
des Bibliophiles Gastronomes / par Jacques Saint Germain  
Paris : Baudouin , 1985. - LV S.  
ISBN 286-396-084-9
Putz.20 4 317
1985 Schenk, Walter : Zur Familie der Burgunder : Die Ampelographie der 
Burgunder-Rebsorten / Walter Schenk  
Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte des Weines , 1985. - 39 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 73)
Putz.20 8 636
1985 Schmitt-Lieb, Willy : Vom Tier zum Fleisch zur Wurst : Schwein, Schaf, 
Ziege, Federvieh, Wild, Geschichtliches und Fachliches / Willy Schmitt-
Lieb. - 1. Aufl.
Frankfurt am Main : Dt. Fachverl. , 1985. - 184 S. : Ill.  
(Nalo-Edition: Wurst der Welt : 2)  
ISBN 3-87150-208-1
Putz.20 8 295
1985 Schulze, Hans-Joachim : Ey! wie schmeckt der Coffee süße : Johann 
Sebastian Bachs Kaffee-Kantate in ihrer Zeit / Hans-Joachim Schulze. - 
1. Aufl.
Leipzig : Verl. für die Frau , 1985. - 71, [14] S. : Ill., Notenbeisp. 
Putz.20 8 129
1985 Steirische Weihnachtsspeisen  
Graz : Verein Heimatland Steiermark , 1985. - [8] Bl. : Ill.  
Aus: Heimat Steiermark ; 2/85
Putz.20 8 742
1985 Theiner, Josef : Was ißt und trinkt man in Tirol : 50 Rezepte Tiroler 
Tellergerichte / [Verfasser: Josef Theiner]. - 2. Aufl.  
Bozen , 1985. - 214 S. : Ill. ; 2 x 2 cm (Kleinstes Kochbuch)
Putz.20 8 42
1985 [Veröffentlichungen zu Ernährungsvorschriften und 
Rechtsvorschriften] : [aus den Jahren 1727 bis 1927]
[S.l.] : [s.n.] , [1727/1985]. - 5 Hefte : Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)
Putz.20 4 453
1985 Vollers, Arend : Tee und Porzellan : zwei Kostbarkeiten aus dem Reich 
der Mitte / Arend Vollers  
Bremen : [Selbstverl.] , 1985. - 56 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 239
1985 Weiss, Günther : Vom Eßlinger Champagner zum Kessler 
Hochgewächs : Chronik der Familie Weiss, der ältesten Familie von 
Sektfachleuten in Deutschland, 1835 - 1985 / eine Plauderei von 
Günther Weiß  
Esslingen : Kessler , 1985. - 106 S., 9 Bl. : Ill.
Putz.20 8 1761
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1985 Zum Wilden Mann : Rede von Staatsminister Alfred Dick zur Eröffnung 
des Hauses "Wilder Mann" am Rathausplatz in Passau am 15. März 
1985
Passau , 1985. - 65 S. : überw. Ill.
Putz.20 8 250
1986 222 "erste Häuser" in Deutschland und was sie Ihnen zu einem 
Henkell Trocken Gutes bieten : Ein kleiner Leitfaden / 
zusammengestellt von Claus Arius  
Wiesbaden : Sektkellerei Henkell & Co. , [ca. 1986]. - 240 S.
Putz.20 8 1124
1986 Adam, Hans Karl : [Küchen-Tips] : Adams Küchentips : 1348 Tips für 
überlegtes Arbeiten in Küche und Keller / Hans Karl Adam  
Stuttgart : Matthaes , 1986. - 208 S. : Ill.  
ISBN 3-87516-061-4
Putz.20 8 974
1986 Auch ich in Arcadien : Kunstreisen nach Italien 1600 - 1900 ; e. 
Ausstellung im Schiller-Nationalmuseum Marbach am Neckar, vom 14. 
Mai bis 31. Okt. 1966 / hrsg. von Bernhard Zeller. Ausstellung u. 
Katalog: Dorothea Kuhn .... - 3., unveränderte Aufl.
Stuttgart , 1986. - 288 S.
(Sonderausstellungen des Schiller-Nationalmuseums ; 16)
Putz.20 8 976
1986 Bewertung der Gesundheitsaspekte von Zucker : wichtige 
Ergebnisse des Berichts Bewertung der Gesundheitsaspekte der 
Zuckerarten in Kohlenhydrat-Süßungsmitteln (Evaluation of health 
aspects of sugars contained in Carbohydrate sweeteners) der 
amerikanischen Gesundheitsbehörde Food and Drug Administration 
(FDA)  
Bonn : Wirtschaftliche Vereinigung Zucker e.V. , [ca. 1986]. - 15 S.
Putz.20 8 734
1986 Busch, Jörg W. : ¬Der¬ Rheingauer Weinbau und Handel 1690 - 1750 
am Beispiel der Kellerei Schloß Vollrads : Ergebnisse e. 
Rechnungsunterlagenauswertung / bearb. von Jörg W. Busch. Ges. für 
Geschichte d. Weines e.V.. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1986. - 63 S. : Ill., graph. 
Darst., Kt.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 77)
Putz.20 8 640
1986 Chammas, Marie-Christine : ¬Ein¬ arabisches Kochbuch aus dem 
Spätmittelalter / vorgelegt von Marie-Christine Chammas  
1986. - 209 S.  
Mainz, Univ., Dipl.-Arbeit, 1986
Putz.20 4 395
1986 Dr. Oetker Cocktails
Bielefeld : Ceres-Verl. Oetker , 1986. - 95 S. : zahlr. Ill.  
ISBN 3-7670-0205-1
Putz.20 8 1092
1986 Drummer, Kurt : Von Apfelkartoffeln bis Zwiebelkuchen : volkstümliche 
Gerichte aus der DDR zwischen Thüringer Wald und Lausitz, Ostsee 
und Erzgebirge ; mit über 700 Rezepten / Kurt Drummer u. Käthe 
Muskewitz. - 5. Aufl.  
Leipzig : Fachbuchverl. , 1986. - 358 S. : Ill.
Putz.20 8 1063
1986 Edition <Leipzig> : Faksimiles und Reprints : Verzeichnis der von 1960 
bis 1986 erschienenen Ausgaben / Ed. Leipzig  
Leipzig : Ed. Leipzig , 1986. - 36 S.
Putz.20 4 77
1986 Ernährungslexikon / hrsg. von Hans-Albrecht Ketz .... [Autoren: 
Friedbert Baum ...]. - 1. Aufl.  
Leipzig : Fachbuchverlag , 1986. - 610 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
Putz.20 8 305
1986 Ertel, Otto : Raschdadderisch : ein Wörterbuch mit einem Blick zurück / 
von Otto Ertel. Franz J. Walz ; Rainer Wollenschneider. Mit Ill. von Urte 
Finkel




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1986 Frosch, Hans : Zu Gast in andern Ländern / Hans Frosch. [Holzschn.: 
Newena Wendt-Jontschewa]. - 3., bearb. Aufl.  




1986 Gastlichkeit im Jahr 2000 : Tatschen, Thesen, Trends ; eine Szenario-
Studie / hrsg. v. d. Weinbrennerei Asbach & Co,  
Rüdesheim : Asbach , 1986. - 127 S. : Ill.
Putz.20 4 398
1986 Gastronomie = Food and drink  
Bruxelles : Le Grenier du Collectionneur , 1986. - 23 S. : Ill. 
 (Catalogue / Le Grenier du Collectionneur ; 60)
Putz.20 4 297
1986 Geschichten und Zeichnungen von und über Bier / Brauerei 
Hürlimann AG Zürich  
Zürich : Brauerei Hürlimann AG , [ca. 1986]. - 172 S. : Ill.
Putz.20 8 1852
1986 Gödecken, Horst : ¬Le¬ caviar / Horst Gödecken  
Marseille : Laffitte , 1986. - 125 S.  
Einheitssachtitel: ¬Der¬ königliche Kaviar  
ISBN 2-86276-138-9
Putz.20 8 161
1986 Justinus Kerner / Ges. für Geschichte d. Weines e.V.. Beitr. von Kurt 
Schellenberg .... - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1986. - 63 S. : Ill. (z.T. 
farb.)
(Schriften zur Weingeschichte ; 78)
Putz.20 8 641
1986 Kartoffeln sind die Äpfel der Jugend / [ges., ausgew. u. zsgest. von 
Herbert Pilz ...]  
Leipzig : Fachschule für das Gaststätten- und Hotelwesen , 1986. - 26 
Bl.
(Kulinarische Antiquitäten ; 7)
Putz.20 8 737
1986 Kochbücher : 39. Bamberger Kunstauktion ; 22. März 1986 / 
Kunstauktionshaus Gerhard Rammel  
Bamberg : Kunstauktionshaus Gerhard Rammel , 1986. - 39 S., [6] Bl. : 
Ill.
(Sonderauktion / Kunstauktionshaus Gerhard Rammel ; 46)
Putz.20 8 1456
1986 Lau-Uhle, Margret : Caviar en vogue / von Margret Uhle. Ill. von Peter 
Maltz
München : Mosaik-Verlag , 1986. - 94 S. : zahlr. Ill.  
ISBN 3-570-04396-7
Putz.20 8 44
1986 Leibelt, Walter : Hopfen düngen, putzen, schützen / [Verf.: W. Leibelt u. 
H. Schneiderbauer. Höchst Aktienges., Verkauf Pflanzenschutz Inland 
u. Landwirtschaftl. Beratung Inland]  
Frankfurt am Main : Höchst-Aktienges., Verkauf Pflanzenschutz Inland 
u. Landwirtschaftl. Beratung Inland , [1986 ?]. - 47 S. : zahlr. Ill., graph. 
Darst., Kt.
Putz.20 4 466
1986 Lemmer, Manfred : Nachwort von Manfred Lemmer zur Faksimile-
Ausgabe des "Engeländischen Kochs"  
Leipzig , 1986. - 25 Bl.  
Aus: Lemmer, Manfred: Der geschickte und wohlerfahrne engeländische 
Koch
Putz.20 8 1416
1986 Lindner, Ernst : Toxikologie der Nahrungsmittel / Ernst Lindner. - 3., 
überarb. u. erw. Aufl.
Stuttgart [u.a.] : Thieme , 1986. - X, 216 S. : graph. Darst.  
(Flexibles Taschenbuch. MED) 
ISBN 3-13-490803-4
Putz.20 8 1271
1986 Livres anciens et modernes de gastronomie et d'oenologie 
provenant de l'ancienne collection Raymont Oliver : [Hotel Drouot, 3 
et 4 juillet 1986]
[Paris] : [s.n.] , 1986. - [22] Bl. : Ill.
Putz.20 4 204
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1986 [Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden]
[Baden-Baden]  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Teilw. in dt., teilw. in franz. Sprache  
** [12] : [Brenner's Park-Hotel] : [1985 - 1986]  
[Baden-Baden] , [1986]. - 13 Menükarten : Ill. 
Putz.20 4 455-12
1986 Meyer, Alfred Richard : ¬Des¬ Herrn Munkepunke 
polychromartialisches, antierotischrückendes, philopolemineralogisches, 
altalkoholgigantisches, geographischeherezadisches, 
peripathermästhesiometrisches, anthropophilatelistisches, 
internationasales, kontramunkepunktiertes Gemisch-Gemasch und 
andere Texte / Alfred Richard Meyer. Mit e. Nachw. hrsg. von Joan 
Bleicher. - 2. Aufl.  
Siegen : Univ.-Gesamthochschule , 1986. - 36 S. : Ill.  
(Vergessene Autoren der Moderne ; 14)
Putz.20 8 1037
1986 Ossendorf, Karlheinz : Schutzpatrone der Winzer : die Weinheiligen 
St. Urban, St. Laurentius und St. Kilian / von Karlheinz Ossendorf. Ges. 
für Geschichte d. Weines e.V.. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1986. - 84 S.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 76)
Putz.20 8 639
1986 Pross, Harry : Plädoyer für die Mahlzeit : Einführung in die Thematik 
des 3. Internationalen Kornhausseminars in Weiler im Allgäu / Harry 
Pross  
Weiler im Allgäu , 1986. - [54] Bl
Putz.20 4 141
1986 ¬Der¬ Riesling und seine Weine / hrsg. von "Pro Riesling", Verein zur 
Förderung d. Riesling-Kultur e.V. [Red.: Paul Claus. Mitarb.: Hans 
Ambrosi ...]  
Trier : Pro Riesling , 1986. - 39 S.  
(Schriftenreihe des Vereins zur Förderung der Riesling-Kultur e.V. ; 1)
Putz.20 8 610
1986 Schütz, Joseph : Russlands Samowar und russischer Tee : 
kulturgeschichtlicher Aufriss / von Joseph Schütz. Mit 7 Ill. von Lin Delija 
Regensburg [i.e. Kallmünz] : Lassleben , 1986. - 96 S. : Ill.  
(Schriftenreihe des Osteuropainstituts Regensburg-Passau ; 11)  
ISBN 3-7847-3161-9
Putz.20 8 1830
1986 Selbst gekocht und ausprobiert, von den Sexauer Landfrauen hier 
notiert ... : [die Rezepte für dieses Buch sammelten die Sexauer, 
Kollmarsreuther, Malecker und Windenreuther Landfrauen ....]  
Sexau : Landfrauenverein Sexau , [1986]. - 593 S. : Ill.
Putz.20 8 913
1986 Staab, Josef : ¬Die¬ Zisterzienser und der Wein : am Beispiel d. 
Klosters Eberbach ; Vortrag, gehalten am 6. Juni 1986 im Kloster 
Eberbach ... zu dessen 850-Jahrfeier / Josef Staab. [Hrsg.: 
Freundeskreis Kloster Eberbach e.V.]  
Eltville am Rhein : Freundeskreis Kloster Eberbach , 1986. - 20 S. : Ill.
Putz.20 8 644
1986 Steckhan, Ilona : ¬Die¬ Küche der Pueblo-Indianer / Ilona Steckhan. - 
1. Aufl.
Freiburg i. Br. : Dreisam-Verl. , 1986. - 133 S. : Ill., Kt.  
(Mit Naturvölkern kochen / Ilona Steckhan)  
ISBN 3-89125-227-7
Putz.20 8 61
1986 Strømstad, Aase : Norwegisch kochen : traditionelle Gerichte aus ganz 
Norwegen / Aase Strømstad  
Oslo : Aschehoug , 1986. - 126 S. : Ill.
Putz.20 8 1111
1986 Teuteberg, Hans Jürgen : Unsere tägliche Kost : Geschichte u. 
regionale Prägung / Hans J. Teuteberg ; Günter Wiegelmann  
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1986 Troost, Gerhard : Zur Geschichte der Weinfiltration / von Gerhard 
Troost. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1986. - 48 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 79)
Putz.20 8 642
1986 Uecker, Wolf : Brevier der Genüsse : eine kulinarische Warenkunde 
von der Auster bis zur Zwiebel / Wolf Uecker  
München : Droemer Knaur , 1986. - 287 S. : Ill.  
ISBN 3-426-26287-8
Putz.20 8 1798
1986 Vollers, Arend : Tee in Assam, dem fruchtbaren Land am Brahmaputra 
/ von Arend Vollers
Bremen : [Selbstverl.] , 1986. - 59 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 238
1986 Was man über Sekt wissen sollte : Sekt und seine Geschichte ; vom 
Wein zum Sekt, gesetzliche Vorschriften, die Sektsteuer, über den 
richtigen Umgang mit Sekt / hrsg. vom Verb. Dt. Sektkellereien e.V.  
Wiesbaden : Verb. Dt. Sektkellereien , [1986]. - 12 S. : Ill.
Putz.20 8 1
1987 100 Jahre Porzellanfabrik Arzberg : 1887 - 1987 ; Ausstellung zur 
Wirtschafts-, Sozial-, Werbe- und Stilgeschichte eines Unternehmens / 
Museum der Deutschen Porzellanindustrie Hohenberg an der Eger. 
Wilhelm Siemen (Hg.). - 2. Aufl.  
Hohenberg an der Eger : Museum der Dt. Porzellanindustrie , 1987. - 
148 S. : zahlr. Ill.
(Schriften und Kataloge des Museums der Deutschen Porzellanindustrie 
; 9)
Putz.20 8 813
1987 ¬L'¬ alimentazione nel mondo antico : [Giornata Mondiale 
dell'Alimentazione, 16 ott. 1987] / Ministero per i Beni Culturali e 
Ambientali
Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  
** [Cibi e libri]  
Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato , 1987. - 143 S. : Ill. 
Putz.20 4 115
1987 Anstandsbüchlein für das Volk : kurzgefasste Unterweisungen über 
das anständige Benehmen in verschiedenen Lebenslagen / hrsg. von 
Franz Vogt. - 2. Aufl. des Faks.-Nachdr. [von 1894]  
Donauwörth : Auer , 1987. - 175 S.  
ISBN 3-403-01407-X
Putz.20 8 921
1987 Arntz, Helmut : Deutsches Sektlexikon / Helmut Arntz. Verb. Dt. 
Sektkellereien e.V., Wiesbaden  
Wiesbaden : Wirtschaftsverlag , [circa 1987]. - 100 S.  
ISBN 3-922114-27-X
Putz.20 8 1863
1987 Arntz, Helmut : Frühgeschichte des deutschen Sektes / Helmut Arntz. 
Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V.  
Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte des Weines  
(Schriften zur Weingeschichte ; ...)  
** 1 : Erster Quellenteil. - Privatdr.  
Wiesbaden , 1987. - 68 S.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 80)
Putz.20 8 651-1
1987 Arntz, Helmut : Frühgeschichte des deutschen Sektes / Helmut Arntz. 
Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V.  
Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte des Weines  
(Schriften zur Weingeschichte ; ...)  
** 2 : Erster Firmenteil  
Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte des Weines e. V. , 1987. - 72 
S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 82)
Putz.20 8 651-2
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1987 Arntz, Helmut : Frühgeschichte des deutschen Sektes / Helmut Arntz. 
Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V.  
Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte des Weines  
(Schriften zur Weingeschichte ; ...)  
** 3 : Erster Archivteil. - Privatdruck  
Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V. , 1987. - 76 S  
(Schriften zur Weingeschichte ; 84)
Putz.20 8 651-3
1987 Augen-Schmaus : zum Essen (fast) zu schön ; Museum Bellerive 
Zürich, 9. September bis 1. November 1987, Musée des Arts Décoratifs 
de la Ville de Lausanne, 31. Januar bis 5. April 1987 / [Text: Rosmarie 
Lipuner, ... Musée des Arts Décoratifs Lausanne ...]  
Lausanne : Musée des Arts Décoratifs ; Zürich : Museum Bellerive , 
1987. - 48 S. : Ill.
Putz.20 8 1114
1987 Betty : Nürnberger Puppen-Kochbuch / hrsg. von Tante Betty. - 9. Aufl. 
- Reprint [d. Ausg.] Nürnberg, Raw, 1896, 1. Nachdr.-Aufl.  
Bonn : Heel , 1987. - 64 S. : Ill.
ISBN 3-922858-54-6
Putz.20 8 125
1987 Bundesfachschule für das Konditorenhandwerk <Wolfenbüttel> : 
Bundesfachschule für das Konditorenhandwerk Wolfenbüttel - 
Bernhard-Lambrecht-Schule, Akademie des Handwerks  
Wolfenbüttel : Bundesfachschule für das Konditorenhandwerk , [ca. 
1987]. - [8] Bl. : überw. Ill.
Putz.20 8 1395
1987 Drescher, Wilhelm : Imker im Dienste der Umwelt : ein sinnvoller 
Nebenerwerb / [Text: Wilhelm Drescher. Hrsg. vom Auswertungs- u. 
Informationsdienst für Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten (AID) e.V.]  
Bonn : AID , 1987. - 20 S. : 21 Ill. (farb.) 
(AID ; 1097)
Putz.20 8 1957
1987 Drummer, Kurt : Landschaftsküche von Thüringen bis Mecklenburg / 
Kurt Drummer u. Käthe Muskewitz. - 2. Aufl.  
Gütersloh : Prisma-Verl. , 1987. - 264 S. : Ill. (farb.)  
ISBN 3-570-09411-1
Putz.20 8 1581
1987 Essen und Trinken in Mittelalter und Neuzeit : Vorträge e. 
interdisziplinären Symposions vom 10. - 13. Juni 1987 an d. Justus-
Liebig-Universität Gießen / hrsg. von Irmgard Bitsch ...  
Sigmaringen : Thorbecke , 1987. - 317 S. : Ill.  
ISBN 3-7995-4108-X
Putz.20 8 598 
Putz.20 8 599
1987 Festakt zur Verleihung der Brillat Savarin-Plakette 1987 an Herrn 
Dr. Leo König  
Frankfurt am Main : Brillat Savarin-Stiftung , [1987]. - Getr. Zählung
Putz.20 4 304
1987 ¬Die¬ geheimen Rezepte der besten Restaurants Frankreichs. - 
Sonderausg.  
München : Itherapia Pharmavertr.  
** 1 : Vorspeisen und Zwischengerichte. - Sonderausg.  
München : Itherapia Pharmavertr. , c.1987. - 63 S. : Ill.
Putz.20 8 1865-1
1987 ¬Die¬ geheimen Rezepte der besten Restaurants Frankreichs. - 
Sonderausg.  
München : Itherapia Pharmavertr.  
** 2 : Geflügel mit hellem Fleisch, Geflügel mit dunklem Fleisch, Wild 
und Wildgeflügel. - Sonderausg.  
München : Itherapia Pharmavertr. , c.1987. - 88 S. : Ill.
Putz.20 8 1865-2
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1987 ¬Die¬ geheimen Rezepte der besten Restaurants Frankreichs. - 
Sonderausg.  
München : Itherapia Pharmavertr.  
** 3 : Lamm-, Kalb-, Rind- und Schweinefleisch. - Sonderausg.  
München : Itherapia Pharmavertr. , c.1987. - 88 S. : Ill.
Putz.20 8 1865-3
1987 Heise, Ulla : Kaffee und Kaffeehaus : eine Kulturgeschichte / Ulla Heise  
Hildesheim [u.a.] : Olms-Presse , 1987. - 245 S. : Ill. (z.T. farb.)
ISBN 3-487-08280-2
Putz.20 4 31
1987 Hipp, Hans : Lebzelter - Wachszieher - Metbrauer / Hans Hipp ; 
Gerhard Hanke. Hrsg.: Museumsverein Dachau e.V.  
Dachau : Verlagsanst. Bayerland , 1987. - 60 S. : Ill.  
(Dachauer Museumsschriften ; Band 8)  
ISBN 3-89251-031-8
Putz.20 8 926
1987 Hürlimann, Martin : ¬Das¬ große Biervergnügen / [Texte: Martin 
Hürlimann ...]  
Zürich : Brauerei Hürlimann , 1987. - 128 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1860
1987 Indonesien : Reise in die Teegebiete auf Java und Sumatra / von Arend 
Vollers
Bremen : Schrader , [ca. 1987]. - 59 S. : überw. Ill., Kt.
Putz.20 8 1345
1987 Kochrezepte mitten aus Bayern : gesammelt von Neuburger Frauen / 
[Hrsg.: Katholischer Frauenbund Neuburg a. d. Donau]. - 5. Aufl.  
Neuburg , 1987. - 409 S. : Ill.
Putz.20 8 1819
1987 Körber-Grohne, Udelgard : Nutzpflanzen in Deutschland : 
Kulturgeschichte und Biologie / Udelgard Körber-Grohne  
Stuttgart : Theiss , 1987. - 490 S. : zahlr. Ill.  
ISBN 3-8062-0481-0
Putz.20 8 75
1987 ¬Die¬ Küche : Puppenwelt und Wirklichkeit ; Schloß Bruchsal, 14. 
Dezember 1986 bis 31. Mai 1987 / [Inhalt: Wolfram Metzger]. - 2. Aufl.  
Gaggenau : Torzewski , 1987. - [10] Bl. : Ill.  
(... Volkskundliche Ausstellung des Badischen Landesmuseums 
Karlsruhe ; 11)
Putz.20 8 1320
1987 Kulinarische Streifzüge durch Deutschland : mit 100 Rezepten / 
Petra Winter ; Hannes Schmitz. Exklusiv fotogr. für dieses Buch von 
Hans Joachim Döbbelin  
Künzelsau : Sigloch-Ed. , 1987. - 222 S. : überw. Ill., Kt.
Putz.20 4 358
1987 Mit Liebe gekocht : rund um die Küche ; Kochbücher, Küchengeräte 
und Küchendarstellungen ; Clemens-Sels-Museum, Neuss, 9. April - 29. 
August 1987 / [Red.: Max Tauch]  
Neuss : Clemens-Sels-Museum , 1987. - 71 S. : Ill.
Putz.20 8 215
1987 Mit Maggi fix was Tolles zaubern : über 100 Rezepte / Maggi-Koch-
Studio
Frankfurt a. M. : Maggi-Kochstudio , c1987. - 256 S. : Ill.
Putz.20 8 1999
1987 Müller-Staats, Dagmar : Klagen über Dienstboten : eine Untersuchung 
über Dienstboten und ihre Herrschaften / von Dagmar Müller-Staats. - 
Orig.-Ausg., 1. Aufl.  
Frankfurt a. M. : Insel-Verlag , 1987. - 279 S. : Ill.  
(Insel-Taschenbuch ; 683)  
ISBN 3-458-32383-X
Putz.20 8 51
1987 Nur Götter durften Kekse knabbern : kleine Kulturgeschichte der 
Knabbereien / Hrsg.: Fachsparte Dauerbackwaren und 
Knabbererzeugnisse im Bundesverband der Deutschen 
Süßwarenindustrie e.V.  
Bonn : Bundesverb. der Süßwarenindustrie, Fachsparte 
Dauerbackwaren und Knabbererzeugnisse , [ca. 1987]. - 32 S. : Ill.
Putz.20 8 1484
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1987 Ohl, Rudolf : Wein und Wehr / von Rudolf Ohl. Mit Tuschzeichn. von 
Waltraut Geiger. Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V.  
Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte des Weines , 1987. - 90 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 83)
Putz.20 8 646
1987 Porzellanfabrik <Arzberg> : ¬Ein¬ Jahrhundert Porzellanfabrik 
Arzberg : in Zahlen, Namen und Fakten ; Einführung in die Geschichte 
von 1887 bis 1987  
Arzberg : Porzellanfabrik , [1987]. - [13] Bl. : Ill.
Putz.20 8 529
1987 Proeßler, Helmut : Geheimer Kommerzienrat Julius Wegeler : 
Präsident des Deutschen Weinbau-Vereins 1893 - 1905 / von Helmut 
Prössler. Ges. für Geschichte d. Weines  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1987. - 69 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte : Sonderheft ; 2)  
(Biographien der Präsidenten des Deutschen Weinbau-Vereins)
Putz.20 4 331
1987 Ruf, Fritz : ¬Die¬ Suppe in der Geschichte der Ernährung / Fritz Ruf  
Sigmaringen , 1987. - S. 166 - 182 : Ill.  
Sonderdr. aus: Essen und Trinken in Mittelalter und Neuzeit. 1987
Putz.20 8 1968
1987 Salz ist unser Leben / Hrsg.: Norddeutsche Salinen GmbH  
Stade : Norddt. Salinen GmbH , [ca. 1987]. - 35 S. : zahlr. Ill., gaph. 
Darst.
Putz.20 4 176
1987 Schlüter, Sylvia : Magginalien von A bis Z / [Text u. Red.: Sylvia 
Schlüter. Hrsg.: Maggi GmbH]  
Frankfurt/Main : Maggi GmbH , 1987. - 111 S. : Ill.
Putz.20 8 80
1987 Schwarz, Walter : ¬Die¬ Geschichte der berühmten Bibliothek des 
Kochkunstmuseums in Frankfurt am Main : Faksimile-Abdruck des 
bisher unveröffentlichten Katalogs dieser Sammlung / zsgest. und hrsg. 
von Walter Schwarz  
Frankfurt am Main : Kramer , [1987]. - 7 S., 235 Bl. : Ill.
Putz.20 8 1226
1987 Steckhan, Ilona : [¬Die¬ Küche der Azteken] : ¬Die¬ Küche der 
Atzeken : Rezepte einer versunkenen Kultur / Ilona Steckhan. - 1. Aufl.  
Freiburg i. Br. : Dreisam-Verl. , 1987. - 135 S. : Ill., 1 Kt.  
(Mit Naturvölkern kochen / Ilona Steckhan)  
ISBN 3-89125-252-8
Putz.20 8 1253
1987 Varia : Bücher, Graphik  
Hamburg : Antiquariat , [1987]. - 208 S. : Ill.  
(Katalog / Hamburger Antiquariat ; 183)
Putz.20 8 1461
1987 Vom Gipfelschnee ... zur fröhlichen Eiszeit : Siegeszug der 
faszinierenden Köstlichkeit Speiseeis ; vom Genuß- zum Nahrungsmittel 
/ [Konzeption und Text: Heidemarie Prell]. - 1. Aufl. Nürnberg : Schöller 
Lebensmittel , 1987. - 112 S. : überw. Ill.
Putz.20 8 1379
1987 Weihnachtliche Bäckerei : 110 beliebte Rezepte / Hans Karl Adam. - 3., 
durchges. Aufl.  
München ; Wien ; Zürich : BLV-Verl.-Ges. , 1987. - 95 S. : überw. Ill.  
(BLV, Idee und Praxis : Essen und genießen ; 513)  
ISBN 3-405-12959-1
Putz.20 8 1727
1987 Wierlacher, Alois : Vom Essen in der deutschen Literatur : Mahlzeiten 
in Erzähltexten von Goethe bis Grass / Alois Wierlacher  
Stuttgart [u.a.] : Kohlhammer , 1987. - 300 S.  
ISBN 3-17-008142-X
Putz.20 8 39
1988 10000 Jahre Suppe, 150 Jahre Knorr : zur Geschichte der Suppe ; 
[1838 - 1988] / [Ausstellung zum 150jährigen Jubiläum der Firma Knorr 
vom 11. Oktober bis 18. Dezember 1988. Hrsg. des Kataloges: Maizena 
GmbH, Heilbronn. Katalog: Hagen Drasdo]  
Heilbronn : Maizena , 1988. - 90 S. : überwiegend Ill.
Putz.20 4 338 
Putz.20 4 339
1988 150 Jahre Knorr / [Hrsg.: Maizena Gesellschaft m.b.H.]  
Heilbronn : Maizena , [1988]. - 15 S.
Putz.20 4 76
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1988 Apicius : ¬Das¬ Kochbuch der Römer : Rezepte aus d. "Kochkunst" d. 
Apicius / eingeleitet, übers. u. erl. von Elisabeth Alföldi-Rosenbaum. - 8. 
Aufl.
Zürich ; München : Artemis , 1988. - 159 S. : Ill.  
Einheitssachtitel: De re coquinaria. 
ISBN 3-7608-0725-9
Putz.20 8 178
1988 Arntz, Helmut : Frühgeschichte des deutschen Sektes / Helmut Arntz. 
Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V.  
Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte des Weines  
(Schriften zur Weingeschichte ; ...)  
** 4 : Zweiter Quellenteil. - Privatdr.  
Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte des Weines , 1988. - 68 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 87)
Putz.20 8 651-4
1988 Arntz, Helmut : Frühgeschichte des deutschen Sektes / Helmut Arntz. 
Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V.  
Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte des Weines  
(Schriften zur Weingeschichte ; ...)  
** 5 : Zweiter Firmenteil. - Privatdr.  
Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte des Weines , 1988. - 68 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 89)
Putz.20 8 651-5
1988 Barthel, Manfred : ¬Der¬ Weg der Cigarette : eine blaue Dunst-
Plauderei / von Manfred Barthel  
Hamburg : Reemtsma , [circa 1988]. - 74 S. : Ill.
Putz.20 8 1743
1988 Baumann, Johann Friedrich : ¬Der¬ Dresdener Koch oder die 
vereinigte teutsche, französische und englische Koch-, Brat- und 
Backkunst. - Neudr. d. Ausg. Dresden 1844  
Leipzig : Ed. Leipzig  
(Bibliothek alter kulinarischer Werke)  
** (1) . - 1. Aufl.
Leipzig : Ed. Leipzig , 1988. - L, 462 S.  
ISBN 3-361-00100-5
Putz.20 8 1947-1 
Putz.20 8 308-1
1988 Baumann, Johann Friedrich : ¬Der¬ Dresdener Koch oder die 
vereinigte teutsche, französische und englische Koch-, Brat- und 
Backkunst. - Neudr. d. Ausg. Dresden 1844  
Leipzig : Ed. Leipzig  
(Bibliothek alter kulinarischer Werke)  
** (2) . - 1. Aufl.
Leipzig : Ed. Leipzig , 1988. - Getr. Zählung : Taf. + 4 Beil.  
ISBN 3-361-00100-5
Putz.20 8 1947-2 
Putz.20 8 308-2
1988 Bernuth, Jörg : ¬Der¬ Jenaer Weinbau : e. Beitrag zur historischen 
Hauptperiode d. Weinbaus im Jenauer Saaletal / von Jörg Bernuth. Ges. 
für Geschichte d. Weines e.V.. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1988. - 63 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 85)
Putz.20 8 648
1988 Beruf der Jungfrau : Henriette Davidis u. bürgerliches 
Frauenverständnis im 19. Jahrhundert ; [Ausstellung, Deutsches 
Kochbuchmuseum, Buschmühle im Westfalenpark, Dortmund] / [Hrsg.: 
Museum für Kunst u. Kulturgeschichte d. Stadt Dortmund. Gestaltung: 
Willi Otremba ; Magdalene Krumbeck. Red.: Gisela Framke ; Gisela 
Marenk]
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1988 Bielenstein, Barbara : [Baltisches Kochbüchlein] : Barbara 
Bielenstein's baltisches Kochbüchlein. - 5. Tsd.  
Michelstadt : Neuthor-Verl. , 1988. - 27 S. : Ill.  
ISBN 3-88758-012-5
Putz.20 8 1217
1988 Bier : Geschichte und Geschichten / [gesammelt, ausgewählt u. zsgest. 
von Herbert Pilz u. Bernd Leon]  
Leipzig : Fachschule für das Gaststätten- und Hotelwesen , 1988. - 22 
Bl.
(Kulinarische Antiquitäten ; 9)
Putz.20 8 476
1988 Centrale Marketinggesellschaft der Deutschen Agrarwirtschaft 
<Bonn> : CMA-Produkt-Almanach : Warenkunde und Rezepte ; 
Obstkonserven, Gemüsekonserven, Sauerkonserven, Säfte, Konfitüren, 
Tiefkühlgemüse ; für den Foodredakteur / [Hrsg.: Centrale 
Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft mbH]  
Bonn ; Bad-Godesberg : CMA , [ca. 1988]. - 86 Bl. In Ordner
Putz.20 4 390
1988 ¬The¬ Chef prefers / favorite recipes by the chefs of Preferred Hotels 
Worldwide  
[Deddington] : Allan , 1988. - 157 S. : Ill. ; 28 cm  
ISBN 0-8241-4010-9
Putz.20 4 410
1988 Essen & Trinken : [aus Anlaß der Sonderschau "Höfische und 
Bürgerliche Tischkultur"]  
Hamburg : Das Bücherkabinett , [1988?]. - 48 S. : Ill.  
(Katalog / Das Bücherkabinett ; 74)
Putz.20 8 1493
1988 Gracher, Rosemarie : Wein zur Speise! Wein in der Speise! : Wein in 
der Küche im Spiegel der Geschichte / Rosemarie Gracher. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1988. - 24 S.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 86)
Putz.20 8 649
1988 Graff-Höfgen, Gisela : Traubenmotive auf Gebrauchstextilien / von 
Gisela Graff-Höfgen. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1988. - 80 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 88) 
Putz.20 8 652
1988 Grundig-Hotels <Bühl> : Grundig-Hotels : Tradition, Elegance, Luxus  
Bühl : Grundig-Hotels , [ca. 1988]. - 97 S. : Ill.
Putz.20 2 8
1988 Gwinner, Thomas : Essen und Trinken : die klassische 
Kochbuchliteratur Chinas / Thomas A. P. Gwinner  
Frankfurt a. M. : Haag u. Herchen , 1988. - VIII, 223 S.  
(Heidelberger Schriften zur Ostasienkunde ; 11)  
ISBN 3-89228-252-8  
Zugl.: Heidelberg, Univ., Diss., 1988
Putz.20 8 379
1988 Hapen & [und] Blunzen : Essen und Trinken in Heilbronn 1800 - 1988 ; 
Begleitheft zur Ausstellung von Albrecht Krause ; [eine Ausstellung der 
Städtischen Museen Heilbronn, Abt. Stadt- und Industriegeschichte, im 
Deutschhof vom 9. Sept. bis zum 27. Nov. 1988] / mit Beitr. von 
Christina Jacob  
Heilbronn : Städt. Museen , 1988. - 142 S. : zahlr. Ill.  
(Heilbronner Museumskatalog ; 34 : Reihe Stadt- und 
Industriegeschichte)
Putz.20 8 211
1988 Heine, Peter : Kulinarische Studien : Untersuchungen zur Kochkunst im 
arabisch-islamischen Mittelalter ; mit Rezepten / Peter Heine  
Wiesbaden : Harrassowitz , 1988. - 137 S.  
ISBN 3-447-02754-1
Putz.20 8 242
1988 Herrenhausen '88 : 20. Kunst & Antiquitäten Messe Hannover ; 16. - 
24. April 1988 / Red.: Ulrike Besch  
München : Verl. Kunst & Antiquitäten , 1988. - 264 S. : überw. Ill.
Putz.20 4 187
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1988 Herzhaftes und Kulinarisches aus Westfalen / [Hrsg.: Dortmunder 
Ritterbrauerei AG]  
Dortmund : Harenberg , 1988. - 64 S. : zahlr. Ill.  
ISBN 3-88379-998-8
Putz.20 4 340
1988 Historisches Essbesteck : [die Privatsammlung Hamburg 
"Historisches Eßbesteck" wurde in wesentlichen Teilen in die 
Sonderausstellung "Höfische und bürgerliche Tischkultur"-Renaissance 
bis 21. Jahrhundert, anläßlich der 20. Kunst- und Antiquitätenmesse 
Hannover-Herrenhausen 1988 einbezogen] / Privatsammlung Hamburg  
Hamburg : Amme & Müller
** [1] Hamburg : Amme & Müller , 1988. - 118 S. : überwiegend Ill.
Putz.20 4 294-1
1988 Huggle, Ursula : ¬Die¬ Familie Barxell : Nachtrag zum Kochbuch der 
Maria Anna Barxlin / von Ursula Huggle  
[Freiburg, Br.] : [Breisgau-Geschichtsverein Schau-ins-Land] , 1988. - S. 
97 - 107 : Ill.
Sonderdr. aus: Zeitschrift des Breisgau-Geschichtsvereins "Schau-ins-
Land" ; 107. Jahresh. 1988
Putz.20 4 216
1988 Italienische Kochkunst in historischen Büchern und Bildern : eine 
Ausstellung, Veranstalter: Ministerio per i Beni Culturali e Ambientali, 
Ufficio Centrale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali ... Deutsche 
Bibliothek
Frankfurt am Main : Dt. Bibliothek , 1988. - 49 S.  
Einheitssachtitel: Cibi e libri 
ISBN 3-922051-24-3
Putz.20 8 1734
1988 Kaiser, Dolf : Fast ein Volk von Zuckerbäckern? : Bündner Konditoren, 
Cafetiers und Hoteliers in europäischen Landen bis zum Ersten 
Weltkrieg ; ein wirtschaftsgeschichtlicher Beitrag / Dolf Kaiser. - 2. Aufl.  
Zürich : Verl. Neue Zürcher Zeitung , 1988. - 212 S. : Ill.  
ISBN 3-85823-217-3
Putz.20 8 13
1988 Kittelberger, Karl F. : Lebkuchen und Aachener Printen : Geschichte 
eines höchst sonderbaren Gebäcks / Karl F. Kittelberger  
Aachen : Meyer u. Meyer , 1988. - 192 S. : Ill., graph. Darst.  
ISBN 3-89124-069-4
Putz.20 8 1754
1988 Kovalev, Vjaceslav M. : Zu Gast in Rußland : eine kulinarische Reise / 
Wjatscheslaw Michajlowitsch Kowalew ; Nikolaj Petrowitsch Mogilni. Mit 
Bildern von Andrej Petrowitsch Onischtschuk. [Übers. aus d. Russ.: 
Nikolaj P. Mogilni. Bearb. von Siegfried Rother]. - Orig.-Ausg.  
Weingarten : Kunstverl. Weingarten , 1988. - 192 S. : Ill. (z.T. farb.)  
ISBN 3-8170-0010-3
Putz.20 8 1709
1988 Kreative Tofu-Küche = Cuisine créative au Tofu  
Egliswil : DIVIDA AG , [ca. 1988]. - 42 Bl.
Putz.20 4 314
1988 Küche & Keller, Haus & Hof : ein antiquarisches Festessen  
Hamburg : Antiquariat , [1988]. - 168 S. : Ill.  
(Katalog / Hamburger Antiquariat ; 185)
Putz.20 8 1534
1988 ¬Die¬ Kunst der süßen Sachen : aus der Sammlung des 
Konditormeisters Fritz Hahn / [Hrsg.: Steiermärkisches Landesmuseum 
Joanneum, Abt. Schloss Stainz]. Verena Zessnik  
Stainz : Steiermärk. Landesmuseum Joanneum, Abt. Schloss Stainz , 
1988. - 64 S. : 34 Ill.
(Schriftenreihe des Steiermärkischen Landesmuseums Joanneum, 
Abteilung Schloss Stainz und des Museumsvereines Stainz ; 1)
Putz.20 8 1435
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1988 Landmarks of Australian gastronomy : catalogue of an exhibition at 
the Senior Common Room Club, the University of New South Wales, 
October 14 - November 9, 1988 / presented by Graham Pont, Barbara 
Santich, Paul Wilkins  
Kensington [N.S.W.] : University of New South Wales , 1988. - IV, 106 
S. : Ill. ; 22 cm  
ISBN 0-7316-4371-2  
ISBN 978-0-7316-4371-4
Putz.20 8 2016
1988 LeGoullon, François : ¬Der¬ elegante Theetisch : oder die Kunst einen 
glänzenden Zirkel auf eine geschmackvolle und anständige Art ohne 
großen Aufwand zu bewirthen / Hrsg. von François le Goullon. [Für d. 
Neuausg. ausgew. u. aufbereitet von Günther Liebethal]. - 2. Aufl. 
[Nachdr. d. Orig.-Ausg.] Weimar, Hoffmann, 1829  
Leipzig : Verl. für die Frau , 1988. - 104 S. : Ill.  
ISBN 3-7304-0098-3
Putz.20 8 276
1988 Lempert, Peter : Austern / Peter Lempert. - Orig.-Ausg.  
Düsseldorf : Econ-Taschenbuch-Verl. , 1988. - 110 S. : Ill. (z.T. farb.)  
(ETB ; 24006 : Econ-Gourmet-Bibliothek)  
ISBN 3-612-24006-4
Putz.20 8 763
1988 [Menükarte des Restaurants Landgasthof Ritter, Tettnang]
[Tettnang] , 1988. - 1 Menükarte  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)
Putz.20 8 1964
1988 Mielke, Heinz-Peter : Kaffee, Tee, Kakao : der Höhenflug der "warmen 
Lustgetränke" / von Heinz-Peter Mielke. Mit je e. Beitr. von Hanno von 
Gustedt ...  
Viersen : Müsers , 1988. - 242 S. : zahlr. Ill.  
(Schriften des Museumsvereins Dorenburg ; 41)  
ISBN 3-924568-02-2
Putz.20 4 325
1988 Mini-Kochbuch : über 100 neue Rezepte / Maggi-Kochstudio  
Frankfurt a. M. : Maggi-Kochstudio  
** 2 : Mit Maggi fix was Tolles zaubern  
Frankfurt a. M. : Maggi-Kochstudio , c1988. - 256 S. : Ill.
Putz.20 8 127-2
1988 Mollenhauer, Hans P. : Von Omas Küche zur Fertigpackung : aus der 
Kinderstube der Lebensmittelindustrie / Hans P. Mollenhauer. [Unter 
wirtschaftshistor. Mitarb. von Wolfgang Froese]  
Gernsbach : Katz , 1988. - 253 S. : Ill. (z.T. farb.)  
ISBN 3-925825-09-6
Putz.20 8 117
1988 Neunteufl, Herta : ¬Die¬ Waffeleisensammlung im Heimathaus zu 
Steyr / von Herta Neunteufl  
[S.l.] , 1988. - S. 3 - 22 : Ill.
Aus: Oberösterreichische Heimatblätter ; 42.1988,1
Putz.20 8 1954
1988 Neunteufl, Herta : Waffeleisen aus Leoben / von Herta Neunteufl  
Graz : Selbstverl. des Histor. Vereines für Steiermark , 1988. - S. 197 - 
210 : Ill.
Aus: Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark ; 79.1988
Putz.20 8 578
1988 Ottermann, Annelen : ¬Ein¬ sehr kuenstlichs unnd nutzliches 
Kochbuch : Kochbuecher d. 16. - 19. Jahrhunderts ; Stadtbibliothek 
Mainz, 23.2. - 26.5. 1988 / Ausstellung und Katalog: Annelen 
Ottermann. [Hrsg.: Stadt Mainz, Stadtbibliothek]
Mainz : Stadtbibliothek , 1988. - 41 Bl.  
(Veröffentlichungen der Stadtbibliothek und der Öffentlichen Bücherei 
Mainz - Anna Seghers ; 46)
Putz.20 4 247
1988 Renaissance der Kartoffel : die Karriere eines Kellerkindes / [Text: 
Jochen Heimrich ...]  
München : Pfanni-Werke , 1988. - 32 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 4 315
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1988 Rudolf Katzenberger - Der Adlerwirt von Rastatt : ein Leben für die 
Badische Gastlichkeit / [hrsg. von Rudolf Katzenberger]. - Privatdr.  
Rastatt , 1988. - 96 S. : Ill.
Putz.20 8 1149
1988 Ruf, Fritz : ¬Die¬ Suppe in der Geschichte der Ernährung / Fritz Ruf 
[S.l.] , 1988. - 34 Bl.
Putz.20 4 319
1988 Schweizerisches Gastronomie-Museum <Thun> : Ausstellung 1988 / 
Schweizerisches Gastronomie-Museum Schloss Schadau  
Thun : Schweizerisches Gastronomie-Museum Schloss Schadau , 1988. 
- 11 S. : Ill.
Putz.20 8 1387
1988 Steiermärkische Sparkasse <Graz> : Mit den besten Wünschen für 
1989 / Die Steiermärkische  
[Graz] : Die Steiermärkische , [1988]. - [13] Bl. : überwiegend Ill. 
Putz.20 8 1962
1988 Tiroler Kost nach alten und neuen Rezepten / Hrsg.: Südtiroler 
Hotelier- und Gastwirteverband. Koordinierung: Josef Theiner .... - 3. 
Aufl. / in Zusammenarb. mit Hans Baumgartner ...  
Bozen : Tirolia , 1988. - 59 S. : Ill.
Putz.20 8 809
1988 Torty / przepisy podane przez Marie Rogulska  
Jedrzejow : nakl. Towarzystwa Przyjaciól Muzeum , 1988. - 6 Bl.  
(¬Z¬ Pomianem; 2)
Putz.20 8 421
1988 Völksen, Wilhelm : Auf den Spuren der Kartoffel in Kunst und Literatur / 
Wilhelm Völksen. [Hrsg. von d. Förderungsgemeinschaft d. 
Kartoffelwirtschaft e.V., Dethlingen]. - 3., erw. Aufl.
Bielefeld : Gieseking , 1988. - 104 S. : zahlr. Ill.  
ISBN 3-7694-0372-X
Putz.20 8 1259
1988 Vom Kaffee in frühen Reiseberichten : "Chaube", "Kahwe", "Copha", 
"Caffe" ; [Katalog zur Ausstellung im Jacobs Suchard Museum 1987/88] 
/ mit Beitr. von Urs Bitterli u. Antoinette Schnyder-v. Waldkirch. [Red.: 
Katerina Vatsella]
Zürich : Jacobs-Suchard-Museum , 1988. - 47 S. : zahlr. Ill., Kt. 
ISBN 3-906554-01-5  
Putz.20 8 1499
1988 Wie Europa den Kaffee entdeckte : Reiseberichte der Barockzeit als 
Quelle zur Geschichte des Kaffees / Antoinette Schnyder- v. Waldkirch  
Zürich : Jacob-Suchard-Museum , 1988. - 255 S. : Ill., Kt.  
(Veröffentlichungen des Jacobs-Suchard-Museums zur Kulturgeschichte 
des Kaffees ; 1)  
ISBN 3-906554-02-3
Putz.20 8 58
1988 Wirkowski, Eugeniusz : Einige jüdische Gerichte / [Verf. Eugeniusz 
Wirkowski]  
Warszawa : Verl. Interpress , 1988. - 33 S.  
ISBN 83-223-2126-0
Putz.20 8 2042
1988 Worm, Nicolai : ¬Das¬ Kohlenhydrat-Kompendium : Grundlagen für die 
Ernährungsberatung / Nicolai Worm  
München : TR-Verl.-Union , 1988. - 24 S. : graph. Darst.
Putz.20 8 1361
1989 Anaf, Jean-Claude : Bibliothèque Pierre Orsi, cuisinier à Lyon : Lyon 
Brotteaux, L'Hôtel des Ventes / Jean-Claude Anaf  
[S.l.] : [s.n.] 
** 1 : Mardi 17 octobre et mercredi 18 octobre 1989 / Jean-Claude Anaf  
[S.l.] : [s.n.] , 1989. - 92 S. : Ill.
Putz.20 8 306
1989 Arntz, Helmut : ¬Die¬ Branntweinbesteuerung in Brandenburg-
Preussen bis zur Beseitigung der Régie (1787) / von Helmut Arntz. Ges. 
für Geschichte d. Weines e.V.. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1989. - 100 S.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 94)
Putz.20 8 650
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1989 Arntz, Helmut : Frühgeschichte des deutschen Sektes / Helmut Arntz. 
Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V.  
Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte des Weines  
(Schriften zur Weingeschichte ; ...)  
** 6 : Dritter Quellenteil. - Privatdr.  
Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte des Weines , 1989. - 71 S.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 91)
Putz.20 8 651-6
1989 Ausonius, Decimus Magnus : Mosella / Ausonius. Hrsg. u. in metr. 
Übers. vorgelegt von Bertold K. Weis  
Darmstadt : Wiss. Buchges. , 1989. - XII, 113 S. : Ill.  
Text lat. u. dt., Einl. u. Kommentar dt.  
ISBN 3-534-10456-0
Putz.20 8 1711
1989 Botanik, Land- und Forstwirtschaft, Haushalts- und Kochbücher : 
(u. a. die ethnobotanische Handbibliothek Prof. Stopp, Mainz)  
München , 1989. - 102 S.  
(Katalog / Theodor Ackermann, Antiquariat, München ; 764)
Putz.20 8 1455
1989 Burke, Peter : Mittelalter und Küchenlatein / [Peter Burke]  
[S.l.] , [ca.1989]. - S. 46 - 63  
Aus: Küchenlatein / Peter Burke
Putz.20 8 530
1989 Claus, Paul : Weinmuseen im deutschsprachigen Raum / von Paul 
Claus. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1989. - 35 S.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 90)
Putz.20 8 643
1989 Deutsche Standards / hrsg. von Jörg Krichbaum  
Stuttgart [u.a.] : Ed. Weitbrecht  
** [1] : [Produkte und Objekte in Deutschland, die als prominenter Teil 
für das Ganze stehen ; 100 Namen und Begriffe, von Aspirin bis Zeiss in 
schwarzweißen Bildern und Worten] / mit Texten von Günther Anschütz 
... - 4., geänderte Aufl.
Stuttgart : Ed. Weitbrecht , 1989. - 216 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 4 121
1989 Essen und Trinken in der nordwestlichen Altmark / [Hrsg.: LPG (T) 
"1. Mai" Jübar, Kreis Klötze]. Hartmut Bock ; Peter Fischer  
Jübar : LPG "1. Mai" , [1989]. - 96 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1469
1989 Gaumenfreuden und Verwandtes / Antiquariat Franz Siegle  
Rauenberg , 1989. - 27 S. : Ill.
Putz.20 8 1513
1989 Geruch und Geschmack : wertbestimmende Eigenschaften von 
Lebensmitteln  
Weinheim : VCH-Verl.-Ges. , 1989. - 64 S. : Ill., graph. Darst.  
Sonderdr. aus: Lebensqualität: Wissenschaft und Technik ; 1989
Putz.20 8 1157
1989 Gesellschaft für Geschichte des Weines : Ansprachen und Vorträge 
anlässlich der Gebietsveranstaltung Südtirol / Gesellschaft für 
Geschichte des Weines : am 17. und 18. Juni 1988 in Bozen und San 
Michele a/A. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1989. - 55 S. : Ill., graph. 
Darst., Kt.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 93)
Putz.20 8 645
1989 Gesellschaft für Geschichte des Weines : Aufgaben und Ziele, 
Satzung, Verzeichnis der Schriften zur Weingeschichte  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 1989. - [6] Bl.
Putz.20 8 726
1989 Hänsel, Rudolf : Wissenswertes über Phytopharmaka / R. Hänsel und 
G. Trunzler  
Karlsruhe : Braun , 1989. - 31 S. : graph. Darst.  
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1989 Heine, Peter : Kochen im Exil - zur Geschichte der arabischen Küche / 
von Peter Heine, Münster  
[Stuttgart] , 1989. - S. 319 - 327  
Aus: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft ; 
139.1989,2
Putz.20 8 1053
1989 Hildesheimer, Wolfgang : Marbot : eine Biographie / Wolfgang 
Hildesheimer. - 1. Aufl., [Nachdr.]  
Frankfurt am Main : Suhrkamp , 1989. - 326 S. : Ill.  
(Suhrkamp-Taschenbuch ; 1009)  
ISBN 3-518-37509-1
Putz.20 8 1696
1989 Hoving, Walter : Tiffanys table manners : for teenagers / by Walter 
Hoving. Drawings by Joe Eula  
New York : Random House , 1989. - 94 S. : Ill.  
ISBN 0-394-82877-1
Putz.20 8 872
1989 Kaffee : Geschichte und Geschichten / [gesammelt, ausgewählt und 
zsgest. von Herbert Pilz und Bernd Leon]  
Leipzig : Fachschule für das Gaststätten- und Hotelwesen , 1989. - 25 
Bl.
(Kulinarische Antiquitäten ; 10)
Putz.20 8 467
1989 Kaiser, Hermann : ¬Das¬ alltägliche Brot : über Schwarzbrot, 
Pumpernickel, Backhäuser und Grobbäcker ; e. geschichtlicher Abriss / 
Hermann Kaiser. Hrsg. im Auftr. d. Stiftung "Museumsdorf Cloppenburg, 
Niedersächs. Freilichtmuseum" von Helmut Ottenjann  
Cloppenburg : Museumsdorf Cloppenburg , 1989. - 127 S. : 151 Ill. u. 
graph. Darst., Kt.  
ISBN 3-923675-18-6
Putz.20 8 1278
1989 Koch- und Backrezepte aus Grossmutters Zeit : ein kulinarisches 
Lesebuch mit 850 Rezepten / in Zusammenarbeit mit Charlotte M. Fink 
hrsg. von Roland W. Fink-Henseler. Mit ca. 450 zeitgenöss. Abb. von 
Jobst Ammann ... [Auswahl, Überprüfung und Bearb. der Kochrezepte 
von Brigitte Vetter]
Bindlach : Gondrom , 1989. - 574 S. : Ill.  
ISBN 3-8112-1311-3
Putz.20 8 1062
1989 ¬Die¬ Küche, wie sie im Buche steht : Ausstellung im Wohnmuseum 
Bärengasse Zürich 9. Juni - 13. August 1989 / Hrsg. von Barbara E. 
Messerli Bolliger
Zürich : Stadt , 1989. - 80 S. : Ill.  
ISBN 3-907528-01-8
Putz.20 8 1718
1989 Kulturgeschichte der Schokolade : Begleitheft zur Ausstellung im 
Gürzenich zu Köln vom 8. Juli bis 20. August 1989 / Stollwerck 
präsentiert. Von Franz Rudolf Menne  
Köln : Stollwerck , 1989. - 48 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1405
1989 Linsenmaier, Otto : ¬Der¬ Trollinger und seine Verwandten / von Otto 
Linsenmaier. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1989. - 112 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 92)]
Putz.20 8 647
1989 Montgomery-Massingberd, Hugh : ¬The¬ London Ritz : a social and 
architectural history / Hugh Montgomery-Massingberd & Danid Watkin. 
Photographs by Keith Collie. - New ed.
London : Aurum Press , 1989. - 192 S. : Ill.  
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1989 Neues Dresdner Koch-, Back- und Wirthschaftsbuch oder 
Anweisung, wie man gute Speisen und Backwerk für Personen von 
allerley Ständen bereiten könne : herausgegeben für alle solche 
Hausmütter und junge Frauenzimmer, welche ihre Küche und 
Haushaltung selbst besorgen, und ihre Geschäfte mit Nutzen betreiben 
wollen
Dresden : Museum für Geschichte der Stadt Dresden  
** 1 . - [Nachdr. der Ausg.] 1805  
Dresden : Museum für Geschichte der Stadt Dresden , 1989. - 32 S.
Putz.20 8 1391
1989 Oberlé, Gérard : ¬Les¬ fastes de Bacchus et de Comus : ou histoire du 
boire et du manger en Europe, de l'antiquité à nos jours, à travers les 
livres / Gérard Oberlé  
Paris : Belfond , 1989. - 642 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 4 63
1989 Rudolf Katzenbergers feine deutsche Küche : Menüs und Rezepte 
vom Adlerwirt in Rastatt / Ursula Fabian. - Genehmigte 
Taschenbuchausg.  
München : Heyne , 1989. - 202 S. : Ill.




1989 Schnell und fein mit Blätterteig / Hans Adam Karl
München ; Wien ; Zürich : BLV , 1989. - 95 S. : zahlr. Ill.  
(BLV, essen und genießen ; 557)  
ISBN 3-405-13635-0
Putz.20 8 1731
1989 Scholte, Rob : Tartufo : comédie gastronomique, mit einer 
Vorbemerkung, einer Einführung, einem Überblick über die gerichtlichen 
Beziehungen, praktischen Anmerkungen, Meinung und 
geschmacklichen Fragen = Tartuffe / [Restaurant Tartufo]. Imaginé par 
Rob Scholte. [ed. par Rob Leistikow...]  
Amsterdam : Tartufo Fresco Pr. , 1989. - 63 S. : Ill.
Putz.20 8 1573
1989 Schützt die Bienen / [hrsg. vom Auswertungs- und Informationsdienst 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AID) e.V.]  
Bonn : AID , 1989. - 16 S. : Ill.  
(AID ; 1096)
Putz.20 8 1958
1989 Schwarz, Walter : ¬Das¬ Kochkunstmuseum in Frankfurt am Main : 
Dokumentation eines Kulturereignisses 1909 bis zum 2. Weltkrieg / von 
Walter Schwarz  
Frankfurt am Main : Kramer , 1989. - 118 S. : Ill.  
ISBN 3-7829-0387-0
Putz.20 8 269
1989 ¬Die¬ sehr bekannte dienliche Löffelspeise : Mus, Brei und Suppe - 
kulturgeschichtlich betrachtet / hrsg. von Fritz Ruf  
Velbert-Neviges : BeRing-Verl. , 1989. - 208 S. : Ill.  
ISBN 3-925636-07-2
Putz.20 4 159
1989 Tapper, Hans : ¬Der¬ richtig gedeckte Tisch : so werden aus 
Festgästen feste Gäste / Hans Tapper  
Niedernhausen/Ts. : Falken , 1989. - 79 S. : zahlr. Ill.  
ISBN 3-8068-1028-1
Putz.20 4 35
1989 Teuteberg, Hans Jürgen : Kleine Geschichte der Fleischbrühe : die 
Rolle von Fleischextrakt, Bouillonwürfeln und Speisewürze für die 
Ausbildung der Ernährungswissenschaft und Lebensmittelindustrie / von 
Hans-Jürgen Teuteberg  
Münster : Selbstverl. , 1989. - 130 S. : Ill.
Putz.20 8 37
1989 Weihnachtsbacken  
Offenburg : Burda , 1989. - 62 S. : überw. Ill.  
(Burda special ; 1989,27,So.-H.)
Putz.20 4 79
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1989 Wenke, Bettina : Baumwolle : Sendung: Montag, 13.2.1989, 8.30 - 9.00 
Uhr / Süddeutscher Rundfunk, Schulfunk, Autor: Bettina Wenke  
[Heidelberg] : Süddeutscher Rundfunk , 1989. - Getr. Zählung  
(Kolonialwaren) 
Putz.20 4 313
1989 ¬Das¬ Wiener Café : Ausstellung im Jacobs Suchard Museum Januar 
bis Mai 1989 / [Red.: Kateriana Vatsella]  
Zürich : Jacobs-Suchard-Museum , 1989. - 81 S. : zahlr. Ill.  
ISBN 3-906554-03-1
Putz.20 8 359
1990 100 Jahre Kreuzfahrten : 1890 - 1990 / Hapag-Lloyd  
Bremen : Hapag-Lloyd-Kreuzfahrten , 1990. - 23 S. : überw. Ill.
Putz.20 4 240
1990 150 Jahre Hotel Tradition : Steigenberger Europäischer Hof Baden-
Baden ; 1840 - 1990 / [Robert Erhard]  
Baden-Baden , 1990. - 15 S. : überw. Ill.
Putz.20 8 249
1990 30 Jahre Erntedankfeier der Rheingauer Winzer : 1960 - 1989 / 
Rheingauer Weinkonvent, Kloster Eberbach  
Eltville im Rheingau : Walter , 1990. - 48 S. : Ill.  
(Beiträge zur Weinkultur im Rheingau ; 4)
Putz.20 8 806
1990 Aal erleben mit Plantorgan  
Bad Zwischenahn : Plantorgan , (ca. 1990]. - [4 Bl.] : Ill.
Putz.20 8 479
1990 Adam, Hans Karl : Matjes : mehr als ein Fisch ; eine kulinarische 
Liebeserklärung an den Hering mit zahlreichen Rezepten / Hans Karl 
Adam. [Buchschmuck: Felix Riedel]. - [2. Aufl.]  
Stuttgart : Matthaes , 1990. - 106 S. : Ill.  
ISBN 3-87516-053-3
Putz.20 8 1779
1990 Alt-Leipziger Gaststätten auf Postkarten : 64 Chromlithographien / 
hrsg. von Dieter Valentin .... - 2. Aufl.  
Leipzig : Seemann Buch- u. Kunstverl. , 1990. - 108 S. : überw. Ill.  
ISBN 3-363-00421-4
Putz.20 8 1104
1990 Anaf, Jean-Claude : Bibliothèque Pierre Orsi, cuisinier à Lyon : Lyon 
Brotteaux, L'Hôtel des Ventes / Jean-Claude Anaf  
[S.l.] : [s.n.]  
** 2 : Mardi 27 mars 1990 / Jean-Claude Anaf 
 [S.l.] : [s.n.] , 1990. - 63 S. : Ill.
Putz.20 8 306
1990 Arntz, Helmut : Kognakbrenner : der Geschichte vom Geist des Weines 
anderer Teil / Helmut Arntz  
München [u.a.] : Saur , 1990. - 360 S. : Ill.  
ISBN 3-598-10936-9
Putz.20 4 161
1990 Arntz, Helmut : ¬Die¬ preussische Branntweinsteuergesetzgebung 
1787 - 1887 : von der Aufhebung der Régie zum Reichsgesetz 
betreffend die Besteuerung des Branntweins / von Helmut Arntz. - 
Privatdr.
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 1990. - 97 S.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 96)
Putz.20 8 654
1990 Bankhofer, Hademar : Milch-Cocktails : die besten Milch-Mix-Rezepte 
für jung und alt ; [Milch & Milchmix ; Milchpause macht milchfrisch] / 
Hrsg. ÖMIG, Wien. Hademar Bankhofer  
Wien : ÖMIG , [ca. 1990]. - 15 S. : Ill.
Putz.20 8 501
1990 Benker, Gertrud : Essen und Trinken in der ländlichen Oberpfalz / von 
Gertrud Benker  
München [u.a.] : Schnell & Steiner , 1990. - 62 S. : Ill.  
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1990 Bibliothèque Pierre Orsi : cuisinier à Lyon  
[Lyon] : [s.n.]  
** 3 : Lyon-Brotteaux, l'Hotel des Ventes, 30 septembre 1990  
[Lyon] : [s.n.] , 1990. - 50 S. : Ill.
Putz.20 4 330
1990 Bilder aus der Geschichte des Kaffees : Ausstellung der Eduscho 
GmbH & Co. KG, Bremen ; [eine Broschüre zu der Ausstellung] / zsgest. 
von Michael Ropers. Mit Texten von Ulla Heise ...  
Bremerhaven : Nordwestdt. Verl.-Ges. , 1990. - 87 S. : zahlr. Ill.  
ISBN 3-927857-06-8
Putz.20 8 290
1990 Brot und Wein / Beitr. von Herbert Pruns u. Josef Staab. Ges. für 
Geschichte des Weines e.V. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 1990. - 44 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 95)
Putz.20 8 653
1990 Corrado, Vincenzo : ¬Il¬ cuoco galante / Vincenzo Corrado. - Ristampa 
anastatica [d. Ausg.] Napoli, Stamperia Raimondiana, 1786  
Sala Bolognese : Forni , 1990. - 232 S., [2] Faltbl.  
(Testi antichi di gastronomia ; 25)
Putz.20 8 2018
1990 Dittmar, Rolf : Katalog Rolf Dittmar : der nachstehende Katalog umfaßt 
den Bestand meiner Sammlung bis zum Jahre 1918 und darüberhinaus 
im Schwerpunktbereich der Sammlung - der deutschsprachigen 
gastronomischen Literatur seit Mitte des 18. Jahrhunderts - ein 
Literaturverzeichnis  
[S.l.]  
** 1 : A bis Lamprecht  
[S.l.] , [ca. 1990]. - [ca. 150] Bl.
Putz.20 4 179-1
1990 Dittmar, Rolf : Katalog Rolf Dittmar : der nachstehende Katalog umfaßt 
den Bestand meiner Sammlung bis zum Jahre 1918 und darüberhinaus 
im Schwerpunktbereich der Sammlung - der deutschsprachigen 
gastronomischen Literatur seit Mitte des 18. Jahrhunderts - ein 
Literaturverzeichnis  
[S.l.]  
** 2 : Landolt bis Ende [S.l.] , [ca. 1990]. - [ca. 150] Bl.
Putz.20 4 179-2
1990 Dreihundertjähriges deutsches Kloster-Kochbuch : enth: eine 
bedeutende Anzahl längst vergessener, jedoch äußerst schmackhafter 
Gerichte / nach e. in d. Ueberresten d. ehemaligen Dominikaner-
Klosters zu Leipzig aufgefundenen Manuscript bearb. u. hrsg. von 
Bernhard Otto. - Reprint d. Originalausg. von 1856, Leipzig  
Leipzig : ZA-Reprint , 1990. - 135 S.
Putz.20 8 969
1990 Drexel, Theodor : Catalog der Kochbücher-Sammlung von Theodor 
Drexel. - [Nachdr. d. Ausg.] Franfurt a. M. 1885  
Storrs-Mansfield, Ct. : Martino , [ca. 1990]. - Getr. Zählung 
Putz.20 8 1833
1990 Ebert, Marianne : Geschichte des Nürnberger Lebkuchens : vom 
Handwerk zur Industrie / von Marianne Ebert  
[S.l.] , 1990. - S. 491 - 531 : Ill.
Aus: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg ; 
52.1963/64
Putz.20 8 1408
1990 Ehlert, Trude : ¬Das¬ Kochbuch des Mittelalters : Rezepte aus alter 
Zeit / eingeleitet, erl. u. ausprobiert von Trude Ehlert  
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1990 Ehlert, Trude : Wissensvermittlung in deutschsprachiger Fachliteratur 
des Mittelalters oder wie kam die Diätetik in die Kochbücher? / von 
Trude Ehlert  
Pattensen (Hannover) : Wellm , 1990. - S. 138 - 159  
Aus: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen ; 8.1990
Putz.20 8 493
1990 Feine Fische  
Düsseldorf : Löwensenf , 1990. - 11 S. : Ill.  
(Löwen-Edition für die gute Küche ; 3)
Putz.20 8 1001-3
1990 Feinkost Käfer GmbH <München> : Käfer München : das Käferhaus 
stellt sich vor ...  
München , [ca. 1990]. - [28] S. : Ill.
Putz.20 8 517
1990 Garnieren, verzieren, dekorieren : salzig und süß in über 250 
Variationen / Dr. Oetker  
Bielefeld : Ceres-Verl. Oetker , [1990]. - 119 S. : überw. Ill.
Putz.20 8 1880
1990 Geflügelte Genüsse  
Düsseldorf : Löwensenf , 1990. - 11 S. : Ill.  
(Löwen-Edition für die gute Küche ; 4)
Putz.20 8 1001-4
1990 Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten : Gewerkschaft 
Nahrung-Genuss-Gaststätten : NGG 1865 - 1990 ; 125 Jahre für den 
Menschen ; [Mappe mit 10 Holzschnitten] / [von Frans Masereel]  
Hamburg : Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten , 1990. - [10] Bl. 
: nur Ill. In Mappe
Putz.20 8 1778
1990 Guet ond gsond : schwäbische Spezialitäten zwischen Ries und 
Bodensee / [red.: Marianne Konle ...]. - 1. Aufl.
Kempten : Allgäuer Zeitungsverl. , 1990. - 72 S. : Ill.
Putz.20 8 1492
1990 Heil-, Arznei- und Nutzpflanzen : Madaus-Ratgeber / Hrsg.: Madaus 
AG Köln : Madaus , 1990. - 63 S. : zahlr. Ill. (Madaus-Ratgeber)
Putz.20 8 336
1990 Hinweise für die Beschriftung von Einladungen, Tischkarten, 
Steckkarten, Führkarten und für Tischordnungen / Auswärtiges Amt, 
Protokoll
[Bonn] : Auswärtiges Amt , 1990. - 28 S.
Putz.20 8 1288
1990 Hotel & Spa Rosa Alpina <San Cassiano> : Hotel & Spa Rosa Alpina 
San Cassiano , [ca. 1990]. - [24] Bl. : überw. Ill., Kt. Text ital., dt. und 
engl.
Putz.20 8 865
1990 Jenemann, Hans R. : Zur Geschichte der Dichtebestimmung von 
Flüssigkeiten, insbesondere des Traubenmostes in Oechsle-Graden / 
von Hans R. Jenemann. Ges. für Geschichte d. Weines e.V.. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1990. - 48 S. : Ill. u. graph. 
Darst.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 98)
Putz.20 8 656
1990 Kalb für Kenner  
Düsseldorf : Löwensenf , 1990. - 11 S. : Ill.  
(Löwen-Edition für die gute Küche ; 7)
Putz.20 8 1001-7
1990 Kengis, Robert P. : Häusliche Bäckerei / Robert Petrowitsch Kengis. - 
2. Aufl.
Moskau : Verl. Mir ; Leipzig : Verl. für d. Frau , 1990. - 183 S. : zahlr. Ill.  
Einheitssachtitel: Domasnee prigotovlenie tortov, piroznych, pecen'ja, 
prjanikov, pirogov  
ISBN 3-7304-0107-6
Putz.20 8 772
1990 Kinderleichtes Kochen mit Milch und Milchprodukten / Hademar 
Bankhofer präsentiert ... ; Hrsg.: ÖMIG ...  
Wien , [ca. 1990]. - 15 S. : Ill.
Putz.20 8 1470
1990 Knackiges mit Köpfchen  
Düsseldorf : Löwensenf , 1990. - 11 S. : Ill.  
(Löwen-Edition für die gute Küche ; 10)
Putz.20 8 1001-10
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1990 ¬Ein¬ Kochbuch aus Burg Namedy von 1772 / bearb. von Kristine 
Werner  
Koblenz : Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz , 1990. - 239 S.  




1990 Kontinuität im Wandel : vom barocken Tafelgerät zum modernen 
Serienprodukt ; [begleitende Publikation zur Ausstellung Kontinuität im 
Wandel - vom Barocken Tafelgerät zum Modernen Serienprodukt ; vom 
16. September bis 18. November 1990 in der Kunsthalle Bielefeld] / 
[Kat.-Beitr.: Dirk Syndram ; Jürgen Schwinning. Red.: Gunar Weykam]  
Bielefeld : Kunstgewerbesammlung , 1990. - 191 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 4 50
1990 Lachs erleben mit Plantorgan  
Bad Zwischenahn : Plantorgan , [ca.1990]. - [4 Bl.] : Ill.
Putz.20 8 475
1990 Lunch mit Witzigmann / Hrsg.: Privatbrauerei A. Rolinck, Steinfurt. 
Witzigmann  
München : Weiß'sche Druckerei , 1990. - 24 Bl. : zahlr. Ill.
Putz.20 1 4
1990 Lust auf Lamm  
Düsseldorf : Löwensenf , 1990. - 11 S. : Ill.  
(Löwen-Edition für die gute Küche ; 1)
Putz.20 8 1001-1
1990 Merlins Beitrag zur Wiedervereinigung : den zänkischen Schwestern 
auf den Leib geschrieben / Idee & Gestaltung: Ali Schindehütte & Arno 
Waldschmidt. Text: Wolfgang Neuss  
Hamburg : Merlin-Verl. , [ca.1990]. - [1 gef. Bl.] : Überw. Ill.  
(Merlin-Leporello ; 4)  
(Auf den Leib geschrieben)
Putz.20 2 9 
Putz.20 2 10
1990 Mineralwasser & Co : ein Mixgetränke-Brevier von Apollinaris über 
"lebhafte" und "stillere" Mineralwässer, Heilwässer, Fruchsaftgetränke 
und was man alles in der Gastronomie damit anfangen kann / zsgetr. 
von Claus Arius  
Bad Neuenahr-Ahrweiler : Apollinaris Brunnen Actien-Ges. , [ca. 1990]. - 
48 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 4 365
1990 ¬Die¬ minutenschnelle Küche : leckere Vorspeisen, Hauptgerichte, 
Nachspeisen und Snacks, zubereitet in nur 5 - 45 Minuten / Idee, 
Gestaltung und Ill. Jutta von Brandenstein. Rezepte Gisela Lübbe-
Zimmermann  
Hamburg : Kühne , [ca. 1990]. - 96 S. : Ill.
Putz.20 8 894
1990 Neunteufl, Herta : ¬Das¬ Erzherzog-Johann-Kochbuch / Herta 
Neunteufl  
Graz : Leykam , 1990. - XII, 148 S. : Ill.  
ISBN 3-7011-7228-5
Putz.20 8 1576
1990 Onfray, Michel : ¬Der¬ Bauch der Philosophen : Kritik der diätetischen 
Vernunft / Michel Onfray  
Frankfurt/Main [u.a.] : Campus-Verl. , 1990. - 190 S.  
Einheitssachtitel: ¬Le¬ ventre des philosophes  
ISBN 3-593-34293-6  
ISBN 2-7351-0366-8
Putz.20 8 317
1990 Politiker erinnern sich : Lieblingsgerichte aus Kindertagen / Peter 
Hoffmann
Frankfurt/Main : pmi-Verl. , 1990. - 161 S. : zahlr. Ill.  
ISBN 3-89119-150-2
Putz.20 8 1837
1990 Proeßler, Helmut : Bernkasteler Doctor : der kurfürstliche Weinberg / 
Helmut Prößler  
Koblenz : Deinhard , 1990. - 67 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte : Sonderheft ; 3)
Putz.20 8 1939
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1990 ¬Le¬ repas du guerrier : die Soldatenkost von der Antike bis zur 
Gegenwart ; Museum Altes Zeughaus, Solothurn, 29. Juni - 14. Oktober 
1990, Alimentarium, Vevey, 3 novembre 1990 - 31 mars 1991 = ¬Le¬ 
ravitaillement militaire de l'Antiquité à nos jours  
Solothurn : Museum Altes Zeughaus ; Vevey, Suisse : Alimentarium , 
1990. - 38 S. : Ill.
Putz.20 4 83
1990 Romantik-Hotels - Rezeptbüchlein  
Schladming : Romantik-Hotel "Alte Post" , [ca. 1990]. - [36] Bl. : Ill.
Putz.20 8 1193
1990 Rund ums Rind  
Düsseldorf : Löwensenf , 1990. - 11 S. : Ill.  
(Löwen-Edition für die gute Küche ; 6)
Putz.20 8 1001-6
1990 Salz / präsentiert von Südwestsalz  
Bad Friedrichshall : Südwestsalz , [ca. 1990]. - [17] S. : zahlr. Ill., graph. 
Darst.
Putz.20 4 80
1990 Saucen statt Soßen  
Düsseldorf : Löwensenf , 1990. - 11 S. : Ill.  
(Löwen-Edition für die gute Küche ; 8)
Putz.20 8 1001-8
1990 Scharf auf Scherereien  
Düsseldorf : Löwensenf , 1990. - 11 S. : Ill.  
(Löwen-Edition für die gute Küche ; 9)
Putz.20 8 1001-9
1990 Schinken erleben mit Plantorgan  
Bad Zwischenahn : Plantorgan , [ca. 1990]. - [4 Bl.] : Ill.
Putz.20 8 480
1990 Schmitt-Lieb, Willy : Vom Fressen zum Essen : Hausmetzger - 
Fleischermeister - Fleischwarenindustrie / Willy Schmitt-Lieb  
Frankfurt am Main : Dt. Fachverl. , 1990. - 308 S. : Ill.  
(Nalo-Edition: Wurst der Welt ; 3)  
ISBN 3-87150-208-1
Putz.20 8 296
1990 ¬Der¬ schöne Ausblick : Porzellan mit Landschaftsmalerei aus 
Fürstenberg seit der Mitte des 18. Jahrhunderts im Museum der 
Porzellanmanufaktur / [Hrsg.: Museum d. Porzellanmanufaktur 
Fürstenberg. Text: Beatrix von Wolff Metternich...]  
Fürstenberg : Museum für Porzellanmanufaktur , [ca.1990]. - 32 S. : Ill.  
(Schriftenreihe des Museums der Porzellanmanufaktur Fürstenberg ; 3)
Putz.20 8 1337
1990 Schöne Schweinereien  
Düsseldorf : Löwensenf , 1990. - 11 S. : Ill.  
(Löwen-Edition für die gute Küche ; 2)
Putz.20 8 1001-2
1990 Senf aufs Korn genommen  
Düsseldorf : Löwensenf , 1990. - 7 S. : Ill.  
(Löwen-Edition für die gute Küche ; [11])
Putz.20 8 1001-11
1990 Sieben Wildwunder  
Düsseldorf : Löwensenf , 1990. - 11 S. : Ill.  
(Löwen-Edition für die gute Küche ; 5)
Putz.20 8 1001-5
1990 Stegmann, Friedrich H. : ¬Der¬ Pfefferkuchenbäcker und Lebküchler 
oder Anweisung alle Sorten feiner und ordinärer Pfeffer- und 
Honigkuchen zu fertigen : nebst genauer Angabe des Verfahrens der 
berühmten Nürnberger, Thorner, Danziger und Braunschweiger 
Lebküchler-Zünfte ; sowie der Herstellung beliebter feiner 
Pfeffernüsschen, der feinen Zuckerkuchen, der Makronen-, Elisen- und 
Punschkuchen, des Marcipans und verschiedener Konfekte / von F. H. 
Stegmann. - 3., verm. und verb. Aufl. / von A. Cnyrim, Reprint [der 
Ausg.] Weimar, Voigt, 1875  
Leipzig : Zentralantiquariat der DDR , 1990. - VIII, 76 S.  
ISBN 3-7463-0185-8
Putz.20 8 1877
1990 Troost, Gerhard : ¬Die¬ Keltern : zur Geschichte der Keltertechnik / 
von Gerhard Troost. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1990. - 136 S. : zahlr. Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; Nr. 97) 
Putz.20 8 655
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1990 ¬Der¬ vollkommene Bierbrauer. - Reprint der Orig.-Ausg., Frankfurt, 
Leipzig, Wendlern, 1784  
Leipzig : Reprintverl. , 1990. - 208 S.  
ISBN 3-7463-1653-7
Putz.20 8 337
1990 Volz, Pia Daniela : Magen-Darmleiden und Diäten / Pia Daniela Volz  
Würzburg : Königshausen u. Neumann , 1990. - S. 118 - 150 : Ill.  
Aus: Nietzsche im Labyrinth seiner Krankheit : eine medizinisch-
biographische Untersuchung / Pia Daniela Volz
Putz.20 8 1031
1990 Wenn die Käseglocke läutet : ein Käsekochbuch / [Hrsg. u. Verl. : 
Österreichische Milch-Informationsgesellschaft. Für den Inhalt verantw.: 
Hellmuth Figlhuber ...]. - 2. Aufl.  
Wien : ÖMIG , [ca. 1990]. - 129 S. : Ill.
Putz.20 8 1183
1990 Wines, vines, and spirits  
New York, NY : M. M. Einhorn Maxwell, Books , [1990]. - 40 S.  
(Catalog / M. M. Einhorn Maxwell, Books ; 42)
Putz.20 8 1663
1991 2 Millionen Jahre Nahrungsmittelindustrie / Nestlé. [Verf.: 
Maguelonne Toussaint-Samat ; Renaud Alberny ; Ian Horman. Unter 
der Leitung von Rémy Montavon. Übers. Robert Schnieper]  
Vevey, Schweiz : Nestlé AG , c 1991. - 256 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 4 364
1991 300 Jahre Schlosskeller Castell : 1691 - 1991
Castell , 1991. - 35 S. : Ill.
Putz.20 8 1359
1991 Arius, Claus : ¬Das¬ Kochbuch der Stadt Taunusstein / Claus Arius  
Taunusstein : Eigenverl. , 1991. - 102 S. : Ill.
Putz.20 8 850
1991 Aus der Heimat schmeckt's am besten : Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen, Brandenburg  
Bergisch-Gladbach : Bastei-Verl. , [1991]. - 66 S. : zahlr. Ill  
(Das goldene Blatt / Sonderheft ; 10)
Putz.20 4 397
1991 Blomberg, Georg ¬von¬ : Wein auf Briefmarken / von Georg Frhr. von 
Blomberg. - Privatdr.
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 1991. - 36 S. : zahlr. Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 99)
Putz.20 8 657
1991 Bourin, Jeanne : Rupfen Sie den Schwan wie eine Gans : Rezepte aus 
der französischen Küche des Mittelalters / Jeanne Bourin  
München : Schneekluth , 1991. - 237 S. : Ill.  
Einheitssachtitel: ¬Les¬ recettes de Mathilde Brunel  
ISBN 3-7951-0938-8
Putz.20 8 1537
1991 Brenner's Park-Hotel und Villen <Baden-Baden> : ¬Das¬ Brenners 
Park-Hotel und Villen : 1872 - 1991 ; zur Eröffnung in Baden-Baden / 
[Brenner's Park-Hotel]  
Baden-Baden : Brenner's Park-Hotel , 1991. - 31 S. : überw. Ill.
Putz.20 4 333
1991 Café des Westens : Erinnerungen vom Kurfürstendamm / mit e. 
Nachw. von Franz-Josef Weber. [Hrsg. von Ernst Pauly]. - 2. Aufl., 
Reprint d. Orig.-Ausg., Berlin-Charlottenburg, 1913/14  
Hannover : Postskriptum , 1991. - [32] Bl., XXX S. : Ill.  
(Randfiguren der Moderne)  
ISBN 3-922382-45-2
Putz.20 8 964
1991 Essen und Trinken in alter Zeit / Sonderausstellung aus der Reihe 
"Was Man Sonst Nicht Sieht", 8. November 1991 - 12. Januar 1992  
Würzburg : Mainfränkisches Museum , 1991. - 170 S. : Ill.
Putz.20 8 380
1991 "Ey! Wie schmeckt der Coffee süsse" : Meissener Porzellan und 
Graphik ; Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Porzellansammlung im 
Zwinger, Sammlung Eduscho, Bremen, Ausstellung vom 6. Juli bis 6. 
Oktober 1991 / [Hrsg.: Staatliche Kunstsammlungen Dresden ; Eduscho 
GmbH]. Idee und Konzeption: Klaus-Peter Arnold ...  
Dresden : Staatliche Kunstsammlungen ; Bremen : Eduscho GmbH , 
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1991 Friedrich Nerly und die Künstler um Carl Friedrich von Rumohr : 
Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Kloster Cismar 17. März - 9. 
Juni 1991 ; Landesmuseum Mainz 14. Juli - 1. September 1991 / bearb. 
von Thomas Gädeke. Mit Beitr. von Mechthild Lucke ...  
Erfurt , 1991. - 175 S. : überwiegend Ill., graph. Darst.
Putz.20 4 363
1991 Gemütlich genießen in Bayern : Wettbewerb Bayerische Küche 1991 / 
[Hrsg. Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, Referat: Ernährungs- und Hauswirtschaftsberatung]  
München : Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten , 1991. - 86 S. : Ill.
Putz.20 4 178
1991 Goldrichtig Topfen : leicht & schnell ; erlesene Topfen-Ideen für jeden 
Geschmak zusammengest. von 20 Hauben-Köchen aus Österreich / 
[Hrsg. ÖMIG Österreichische Milch-Informationsgesellschaft, Wien. 
Heimo Bertl ...]
Wien : AV Druck , 1991. - 23 S. : Ill.
Putz.20 8 502
1991 Große Gorgemann, Hans Joachim : 100jährige Geschichte des 
Vereins Hannoverscher Köche von 1891 e.V. : eine Festschrift zum 
hundertjährigen Bestehen von 1891 bis 1991 / von Hans Joachim Große 
Gorgemann. - 1. Aufl.  
Hannover : Selbstverl. , 1991. - 365 S. : Ill.
Putz.20 8 592
1991 Haushalt und Familie in Mittelalter und früher Neuzeit : Vorträge 
eines interdisziplinären Symposions vom 6. - 9. Juni 1990 an der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn / hrsg. von Trude 
Ehlert
Sigmaringen : Thorbecke , 1991. - 302 S. : Ill., graph. Darst.  
ISBN 3-7995-4156-X
Putz.20 8 588
1991 Historisches Essbesteck : [die Privatsammlung Hamburg 
"Historisches Eßbesteck" wurde in wesentlichen Teilen in die 
Sonderausstellung "Höfische und bürgerliche Tischkultur"-Renaissance 
bis 21. Jahrhundert, anläßlich der 20. Kunst- und Antiquitätenmesse 
Hannover-Herrenhausen 1988 einbezogen] / Privatsammlung Hamburg  
Hamburg : Amme & Müller
** 2 Hamburg : Amme & Müller , 1991. - 128 S. : überwiegend Ill.
Putz.20 4 294-2
1991 Itor, Pierre : ¬Das¬ Müesli-Büechli : das kleine Kult- und Rezeptbuch / 
Pierre Itor
Stäfa : Rothenhäusler , [1991]. - 48 S.  
ISBN 907960-44-X  
ISBN 3-907960-44-X
Putz.20 8 988
1991 Kessemeier, Carin : Pumpernickel : das schwarze Brot der Westfalen / 
Carin Gentner  
Detmold : Westfäl. Freilichtmuseum , 1991. - 199 S. : Ill., Kt., Noten  
(Schriften des Westfälischen Freilichtmuseums Detmold, 
Landesmuseum für Volkskunde ; 7 
ISBN 3-926160-11-X
Putz.20 4 284
1991 Kulinarische Spezialitäten aus Heilbronn und seinen 
Partnerstädten = Spécialités culinaires = Culinary Specialities / hrsg. 
von Fritz Ruf
Velbert-Neviges : BeRing-Verlag , 1991. - 256 S. : zahlr. Ill.  
Text in dt., franz. und engl. Spr.  
ISBN 3-925636-15-3
Putz.20 4 337
1991 Leichte Kost - leichte Verdauung  
Wessling : Pharmaka Verl. Ulbricht & Partner , [ca. 1991]. - 118 S. : 




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1991 Müller-Tamm, Pia : Rumohrs "Haushalt der Kunst" : zu einem 
kunsttheoretischen Werk der Goethe-Zeit / Pia Müller-Tamm  
Hildesheim [u.a.] : Olms , 1991. - 269 S. : zahlr. Ill  
(Studien zur Kunstgeschichte ; 60)  
ISBN 3-487-09472-X
Putz.20 8 1538
1991 Persönlichkeiten der Weinkultur deutscher Sprache und Herkunft : 
Kurz-Biographien aus 16 Jahrhunderten / von Paul Claus .... - Privatdr. 
für die Mitglider der Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V.  
München [u.a.] : Saur , 1991. - XII, 132 S. : zahlr. Ill. ( 
Schriften zur Weingeschichte ; 100)  
ISBN 3-598-11093-6
Putz.20 8 658
1991 Russische Samoware : aus der Sammlung des Staatlichen Museums 
in Pskow, UdSSR ; Clemens-Sels-Museum Neuss, Ausstellung 17. 
Februar - 28. April 1991 / [Redaktion: Max Tauch]  
Neuss : Clemens-Sels-Museum , 1991. - 23 S.
Putz.20 8 118
1991 ¬Dem¬ Salz ist stets ein Kraut gewachsen : Hilfe für 
Hochdruckpatienten / Boehringer Ingelheim KG. - 1. Aufl.  
Ingelheim : Boehringer , 1991. - 19 S. : Ill.  
(Praxis-Service)
Putz.20 8 504
1991 Schraemli, Harry : Von Lukullus zu Escoffier / Harry Schraemli. - Dt. 
Lizenzausg.  
Bielefeld : Ceres , [ca. 1991]. - 303 S. : Ill.
Putz.20 8 778
1991 Seeliger, Hans Reinhard : Wein, Mönch und Etikett : eine Kirchen- und 
Kulturgeschichte / von Hans Reinhard Seeliger. Gesellschaft für 
Geschichte des Weines e.V.. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 1991. - 80 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 101)
Putz.20 8 695
1991 So wirt es gut und wolgeschmack : alte deutsche Kochrezepte um 
1350 - 1600 / [hrsg., übers. und kommentiert von Manfred Lemmer]  
[Halle ; Leipzig] : Mitteldt. Verl. , 1991. - 338 S. : Ill.  
ISBN 3-354-00722-2
Putz.20 8 1580
1991 Steckhan, Ilona : Anden-Küche : einfach und schmackhaft ; kochen wie 
im Hochland von Peru / von Ilona Steckhan. - 1. Aufl.  
Köln : Dreisam-Verl. , 1991. - 151 S.  
ISBN 3-89452-328-X
Putz.20 8 60
1991 Stellingwerf, Steven : ¬The¬ gingerbread book / Steven Stellingwerf. - 
1. publ.
London : Letts , 1991. - 128 S. : überw. Ill.  
ISBN 1-85238-126-4
Putz.20 8 2015
1991 Süsshunger : zur Kulturgeschichte des Süßen ; eine Ausstellung ; 
[Übersee-Museum, Bremen, 3. März bis 5. Mai 1990, Museen der Stadt 
Lüdenscheid, 12. Mai bis 30. Juni 1991] / [Hrsg.: Institut für 
Popularkultur und Kinderkultur der Universität Bremen. Autoren: Dietmar 
Erben ...]
Bremen : Institut für Popularkultur und Kinderkultur , 1991. - 85 S. : Ill.  
ISBN 3-923611-17-X
Putz.20 8 331
1991 Tapper, Hans : ¬The¬ well laid table : how to entertain customers in 
style / Hans Tapper  
Niedernhausen/Ts. : Falken , 1991. - 79 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1944
1991 Vollers, Arend : Zeit für Tee : eine Einführung in den Tee / von Arend 
Vollers. - Neuausg.  
Bremen : Schrader , 1991. - 144 S. : zahlr. Ill., Kt.
Putz.20 8 899
1991 Wildwachsende Weggefaehrten : drei Städte, drei Museen, drei 
Ausstellungsthemen ; vom 2. Mai bis zum 29. September 1991 / 
[Alimentarium, Musée de l’Alimentation Vevey, Suisse]  
Vevey, Suisse : Alimentarium , 1991. - [12] Bl.
Putz.20 4 242
306
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1992 Adam, Hans Karl : ¬Die¬ Geschichte vom Neißer Konfekt / Hans Karl 
Adam
Rothenburg ob der Tauber , 1992. - 56 Bl.
Putz.20 4 138
1992 Arntz, Helmut : ¬Die¬ Brenner vor der Obrigkeit / von Helmut Arntz. 
Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V.. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 1992. - 84 S.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 104)
Putz.20 8 679
1992 Berger, Michael : Weinhandel und Weinrecht im alten Rom / von 
Michael Berger. Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V.. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 1992. - 11 S.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 102)
Putz.20 8 694
1992 Bibliophiles Antiquariat Mertens & Pomplun <Berlin> : Bibliophiles 
Antiquariat Mertens & Pomplun  
Berlin : Bibliophiles Antiquariat Mertens & Pomplun , ca. 1992]. - [8] Bl. 
Putz.20 8 485
1992 ¬Der¬ Bier-Komment. - 1. Aufl., Reprint [der Ausg. Leipzig, Leipziger 
Verl. für Kunst und Wissenschaft, 1897]




1992 Bradford, Peter : ¬Das¬ makrobiotische Algen-Kochbuch : köstliche 
Rezepte für den richtigen Umgang mit Meeresgemüsen / Peter u. 
Montse Bradford. [Übers. aus dem Engl. von Hans Schmid]. - 2. Aufl.  
Holthausen/Münster : Verl. Mahajiva , 1992. - 155 S. : Ill.  
Einheitssachtitel: Cooking with sea vegetables  
ISBN 3-924845-17-4
Putz.20 8 949
1992 Dahlmann, Albert-Friedrich : Vom Kochtopf zur High-Tech : 
Entwicklung der deutschen Großgeräte-Industrie / von Albert-Friedrich 
Dahlmann  
München ; Wien : Oldenbourg , 1992. - VI, 110 S. : Ill.  
ISBN 3-486-26244-0
Putz.20 8 1109
1992 Eschnauer, Heinz : Zur Reinheit des Weines seit 2000 Jahren : vinum 
et plumbum / von Heinz R. Eschnauer. Gesellschaft für Geschichte des 
Weines e.V.. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 1992. - 71 S. : Ill., graph. 
Darst.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 103)
Putz.20 8 666
1992 Essen und trinken - Feuer und Licht / Hans Gschnitzer, Herlinde 
Menardi. Fotos: Otto Vogth. - 2. Aufl.  
Innsbruck : Haymon-Verl. , 1992. - 122 S. : zahlr. Ill. 
 (Katalog / Tiroler Volkskunstmuseum ; 1) 
Putz.20 8 369
1992 ¬Das¬ französische Käse-ABC / SOPEXA, Förderungsgemeinschaft f. 
Französ. Lebensmittel- u. Landwirtschaftserzeugnisse  
Düsseldorf : SOPEXA , [1992]. - 18 S., [18] Bl. : Ill.
Putz.20 8 401
1992 Grobecker, Kurt : 120 Jahre Brenner's Park-Hotel zu Baden-Baden / 
von Kurt Grobecker  
Baden-Baden : Brenner's Park-Hotel und Spa , [1992]. - 268 S. : Ill.
Putz.20 4 117
1992 Große Gorgemann, Hans Joachim : Studie über die "hannöversche 
Cumberlandsauce" / [Verf.] Hans Joachim Große Gorgemann  
Hannover : Große Gorgemann, 1992. - 33 Bl. : Ill.
Putz.20 8 213
1992 Grösser, Hellmut : Tee für Wissensdurstige : das Fachbuch vom 
deutschen Teebüro / Hellmut Grösser. - 6. Aufl.  
Gräfelfing : Albrecht , 1992. - 120 S. : zahlr. Abb.
Putz.20 8 1862
1992 In Sachsen schmeckt's / [ges., ausgew. u. zsgest. von Herbert Pilz]  
Leipzig : Fachschule für das Gaststätten- und Hotelwesen , 1992. - 40 
S.
(Kulinarische Antiquitäten ; 11)
Putz.20 8 808
307
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1992 ¬Die¬ Kaffeegesellschaft : drei Jahrhunderte Kaffeekultur an der 
Weser ; eine Ausstellung des Porzellanmuseums Fürstenberg und der 
Sammlung Eduscho, Bremen / [Red.: Bernd Haunfelder ...]  
Fürstenberg , 1992. - 95 S. : Ill., graph. Darst., Kt.  
ISBN 3-927857-35-1
Putz.20 8 322
1992 ¬Ein¬ Koch- und Artzney-Buch / [hrsg. in Zusammenarbeit mit der 
Steiermärkischen Landesbibliothek]. - Orig.-getreue Wiedergabe der 
Ausg. Grätz, Widmanstetter, 1686  
Graz : Verl. für Sammler , 1992. - 236, 18 S. : Ill.  
ISBN 3-85365-102-X
Putz.20 8 299
1992 Oikos : von der Feuerstelle zur Mikrowelle ; Haushalt und Wohnen im 
Wandel ; [Katalogbuch zur Ausstellung "Oikos, von der Feuerstelle zur 
Mikrowelle, Haushalt und Wohnen im Wandel" ; Ausstellungstermine: 
Stuttgart, 27.5. - 9.8.1992 (Design-Center) ; Zürich, 8.9. - 1.11.1992 
(Museum für Gestaltung)] / [von Michael Andritzky im Auftr. des 
Deutschen Werkbundes Baden-Württemberg konzipiert, red. und hrsg. 
Gemeinschaftsausstellung des Deutschen Werkbundes Baden-
Württemberg ...]  
Gießen : Anabas , 1992. - 492 S. : zahlr. Ill., graph. Darst.  
ISBN 3-87038-169-8
Putz.20 4 158
1992 Regeln für das Servieren von Speisen und Getränken / 
Gastronomische Akademie Deutschlands e. V.  




[S.l.] , [1992]. - S. 487 - 529 : Ill.  
Aus: Auktion / Reiss & Auvermann, Buch- und Kunstantiquariat ; 47
Putz.20 8 491
1992 Schwetzinger Spargel : Stolz der Kurpfalz ; Bilder, Gerichte und 
Geschichten um das königliche Gemüse / [Text: Franz A. Bankuti]
Schwetzingen : Schimper , 1992. - 72 S. : zahlr. Ill.  
ISBN 3-87742-063-X
Putz.20 4 344
1992 Speise- und Menükarten : Gestaltung und Rechtschreibung / 
Gastronomische Akademie Deutschlands e. V.  
Frankfurt/M. : Gastronomische Akademie Deutschlands , [ca. 1992]. - [9] 
Bl.
Putz.20 4 377
1992 Steckhan, Ilona : 100 mexikanische Gerichte / von Ilona Steckhan. - 1. 
Aufl.
Köln : Dreisam-Verl. , 1992. - 141 S. : Ill.  
(Köstlichkeiten aus aller Welt ; Bd. 14)
Putz.20 8 861
1992 Südamerikafahrt : deutsche Linienschiffahrt nach den Ländern 
Lateinamerikas, der Karibik und der Westküste Nordamerikas im 
Wandel der Zeiten / Otto J. Seiler  
Herford : Mittler , 1992. - 265 S. : Ill., graph. Darst., Kt.  
ISBN 3-8132-0397-2
Putz.20 4 1
1992 Tafelfreuden im Mittelalter : Kulturgeschichte des Essens und 
Trinkens in Bildern und Dokumenten / Bruno Laurioux  
Stuttgart ; Zürich : Belser , 1992. - 152 S. : zahlr. Ill.  
Einheitssachtitel: ¬Le¬ Moyen Age à table  
ISBN 3-7630-2091-8
Putz.20 4 472
1992 Volkskunst im Zeichen von Weinstock und Rebe : [Martin Graßnick 
zum 75. Geburtstag gewidmet] / Josef Daum. Mit e. Nachw. von H. 
Paschen. - "Privatdr."  
Eltville im Rheingau : Walter , 1992. - 115 S. : Ill.  
Putz.20 8 1693
308
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1992 Weidner, Anselm : Reis : Sendung: Montag, 20.Januar 1992, 8.30 - 
9.00 Uhr, S2 Kultur / Süddeutscher Rundfunk, Studio Heidelberg, 
Schulfunk, Autor: Anselm Weidner  
Heidelberg : Süddeutscher Rundfunk , 1992. - 19 Bl.  
(Unser täglich Brot) 
Putz.20 4 243
1992 ¬Der¬ Zucker / [Hrsg.: ... Centrale Marketinggesellschaft der Deutschen 
Agrarwirtschaft]  
Bonn , [circa 1992]. - 71 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1338
1993 Acker, Hans : Weinland Siebenbürgen : achthundert Jahre 
Weinbaukultur im Karpatenbogen / von Hans Acker. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 1993. - 132 S. : Ill., Kt.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 108)
Putz.20 8 688
1993 Adam, Hans Karl : Weihnachtliche Bäckerei : 110 beliebte Rezepte / 
Hans Karl Adam. - 5. überarb. Aufl.  
München ; Wien ; Zürich : BLV , 1993. - 95 S. : zahlr. Ill.  
ISBN 3-405-14591-0
Putz.20 8 591
1993 ¬Die¬ anständige Lust : von Esskultur und Tafelsitten ; [Münchner 
Stadtmuseum, 5.2. - 31.5.1993] / hrsg. von Ulrike Zischka ... [Katalog: 
Ulrike Zischka ; Hans Ottomeyer ; Susanne Bäumler]  
München : Spangenberg , 1993. - 632 S. : überw. Ill. 
Ausstellungskatalog ISBN 3-89409-079-0  
Ausstellungskatalog ISBN 3-89409-074-X  
Buchhandelsausg ISBN 978-3-4262-6807-0
Putz.20 4 92
1993 ¬La¬ cuisine mentonnaise / Société d'art et d'histoire du Mentonnais ; 
recherche et collecte Ginette Olivesi-Lorenzi, ill. et conception Charles 
Martini de Châteuneuf, dessins Alexis Mossa et Paul Palmaro  
Menton : Société d'art et d'histoire , 1993. - 128 S. : Ill.  
(Annales de la société d'art et d'histoire du Mentonnais ; 1993)
Putz.20 8 1110
1993 Dumas, Alexandre : [Wörterbuch der Kochkünste] : Aus Alexandre 
Dumas' Wörterbuch der Kochkünste / Alexandre Dumas. Ausgew. und 
übers. von Joachim Schultz. - 1. Lfg.  
Bayreuth : Ed. Schultz & Stellmacher , 1993. - [36] Bl. : Ill.  
Einheitssachtitel: Mon dictionnaire de cuisine
Putz.20 4 66
1993 Ehlert, Trude : ¬Die¬ (Koch-)Rezepte der Konstanzer Handschrift A I 1 
: Edition und Kommentar / Trude Ehlert. - Sonderdr.  
[S.l.] , 1993. - S. 39 - 64
Aus: Von Wyßheit würt der mensch geert …
Putz.20 8 1433 
Putz.20 8 1434
1993 Ehlert, Trude : Zum Funktionswandel der Gattung Kochbuch in 
Deutschland / Trude Ehlert. - Sonderdr.  
[S.l.] , [1993]. - S. 320 -341  
Aus: Kulturthema Essen. - 1993
Putz.20 8 1035
1993 Gedeckter Tisch Europa : Informationen zum EG-Lebensmittelrecht / 
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung  
Bonn , 1993. - 40 S. : zahlr. Ill.  
(Reihe Politik-Information)
Putz.20 8 1812
1993 Geistreich : Ausstellung ; Süddeutsche Kleinbrennerei, 20.3. - 
18.4.1993, Landespavillon Baden-Württemberg, Stuttgart / Stadt 
Bönnigheim. Historische Gesellschaft Bönnigheim. Martina Brenner ; 
Karin Förster ; Kurt Sartorius  
Bönnigheim , 1993. - 50 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1700
1993 Kosler, Barbara : ¬Die¬ Brez'l (die Brez'n) : Geschichte und 
Geschichten / Barbara Kosler ; Irene Krauß. - 1. Aufl.  
München : Edition Infotainment , 1993. - 159 S. : zahlr. Ill. (überw. farb.)
Putz.20 8 457
1993 Krause, Monika : ¬Die¬ Kunst der Küche in China : Diätetik im Spiegel 
der chinesischen Zeitschrift "Zhongguo pengren" / Monika Krause  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1993 Leipzig kulinarisch : ein zeitgeschichtlicher Streifzug / Hrsg.: Günter 
Petzold ...  
Leipzig : Koch , 1993. - 60 S. : Ill.
Putz.20 8 1583
1993 Lorey, Elmar Maria : Weinapotheke : von ärztlichen Weinbüchern, 
weinseligen Ärzten, geärzten Weinen und Rheingauer Weinkurenn / 
Elmar M. Lorey. - Privatdr.
Walluf : Ed. Werkstatt in der Fischergasse , 1993. - 155 S. : Ill.
Putz.20 8 1083
1993 Märchen vom Essen und Trinken / hrsg. von Hans-Jörg Uther. - Orig.-
Ausg.  
Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl. , 1993. - 140 S.  
([Fischer-Taschenbücher] ; 11326 : Märchen der Welt)  
ISBN 3-596-11326-1
Putz.20 8 128
1993 Mathy, Helmut : Weinkultur in Mainz seit dem Mittelalter : [Vortrag 
anläßlich der Gebietsveranstaltung Mainz/Hochheim am 27. Oktober 
1990 in Mainz] / von Helmut Mathy. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 1993. - 28 S.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 105)
Putz.20 8 680
1993 [Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden]
 [Baden-Baden]  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Teilw. in dt., teilw. in franz. Sprache  
** [13] : [Brenner's Park-Hotel] : [1988 - 1993]  
[Baden-Baden] , [1993]. - 12 Menükarten : Ill. 
Putz.20 4 455-13
1993 Mit Maggi macht das Kochen Spaß : [über 100 Fernseh-Rezepte] / 
Maggi Kochstudio  
München : Compact Verl. , 1993. - 256 S. ; 60 mm x 55 mm
Putz.20 8 1983
1993 Proeßler, Helmut : Koblenz 2000 Jahre und der Wein / von Helmut 
Prössler. - Privatdr.  
Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte des Weines , 1993. - 36 S. : 
Ill., Kt.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 107)
Putz.20 8 693
1993 [Rezepte und Anleitungen zur Zubereitung von Fleisch] : [aus den 
Jahren 1867 bis 1993 ; nebst einer Abhandlung zur ausgewogenen 
Ernährung]  
[S.l.] : [s.n.] , [ca. 1867/1993]. - 10 Hefte, 1 Faltbl. : zahlr. Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Text teilw. in dt., engl. und franz.
Putz.20 4 445
1993 Rozumek-Fechtig, Ottraud : ¬Die¬ Grafen von Katzenelnbogen : 
Weinbau und Weinverzehr im 14. und 15. Jahrhundert / von Ottraud 
Rozumek-Fechtig. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 1993. - 59 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 106)
Putz.20 8 665
1993 Ruf, Fritz : ¬Die¬ ältesten Formen der zubereiteten Nahrung in der 
Geschichte unserer Ernährung: Brei, Mus und Suppe / vorgelegt von 
Fritz Ruf
Velbert-Neviges : BeRing-Verlag , 1993. - 171 S.  
ISBN 3-925636-17-X
Putz.20 8 1652
1993 Rumohr, Carl Friedrich ¬von¬ : Briefe an Johann Georg Rist / Carl 
Friedrich von Ruhmor. Hrsg., komm. und mit drei Nachträgen versehen 
von Gerhard Kegel  
Buchholz/Nordheide : Selbstverl. d. Hrsg. , 1993. - 99 S. : Ill.
Putz.20 8 1197
1993 Rumohr, Carl Friedrich ¬von¬ : ¬The¬ essence of cookery / by [Karl 
Friedrich] von Rumohr. Transl. into english by Barbara Yeomans  
London : Prospect Books , 1993. - 212 S. : Kt.  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1993 Südbaden kulinarisch erleben : Meisterköche verraten ihre 
Geheimnisse  
Endingen : Hintereck , 1993. - 120 S. : zahlr. Ill.  
(Editions Vis-à-Vis.)  
ISBN 3-930094-00-2
Putz.20 8 1797
1993 [Tafelgeräte und Bestecke] : [aus verschiedenen Jahrhunderten]  
[S.l.] : [s.n.] , [1888/1993]. - 3 Hefte : Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz) 
Putz.20 4 415
1993 [Wissenswertes über Honig] : [verschiedene Veröffentlichungen über 
den Honig mit Rezepten]  
[S.l.] : [s.n.] , [ca. 1985/93]. - 5 Hefte  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)
Putz.20 4 419
1994 1200 Jahre Straußwirtschaft : 794 - 1994 ; das "Capitulare de villis" 
Karls des Großen von 794 - heute immer noch aktuell / mit Textbeitr. 
von Gerhard Becker ...  
Geisenheim-Johannisberg : Ges. für Rheingauer Weinkultur , 1994. - 36 
S. : Ill. + 2 Beil.
Putz.20 8 532
1994 Arntz, Helmut : ¬Die¬ Geschichte der Sektkellerei Kloss & Foerster 
1856 - 1948, Rotkäppchen 1948 - 1994 / von Helmut Arntz. Gesellschaft 
für Geschichte des Weines e.V.. - Privatdruck  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 1994. - 92 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 111)
Putz.20 8 686
1994 ¬Daz¬ buoch von guoter spise / [aus Anlaß des dreißigjährigen 
Jubiläums von Tupperware Deutschland hrsg. von Dart Industries 
Deutschland GmbH]. - [Faks.-Ausg. des ältesten deutschen Kochbuchs 
von 1350]
Donauwörth : Auer , [1994]. - 61 S. + Beil.: Das Buch von guter spîse: 
kulinarische Bedeutung und kulturhistorischer Wert von Trude Ehlert  
ISBN 3-403-02404-0
Putz.20 4 332
1994 Classic Russian cooking : Elena Molokhovets' A gift to young 
housewives / transl., indrod., and annot. by Joyce Toomre. - [Nachdr.]  
Bloomington [u.a.] : Indiana Univ. Press , 1994. - XIII, 680 S. : Ill.  
(Indiana-Michigan series in Russian and East European studies)  
ISBN 0-253-36026-9
Putz.20 4 286
1994 Droste, Lis : Ratgeber für die Westentasche : 100 Tips von A - Z / von 
Lis Droste. - Sonderdr.  
Bonn : Rentrop , 1994. - 28 S.  
(Stil & Etikette)
Putz.20 8 1300
1994 Gastronomie et boissons : livres anciens, romantiques et modernes ; 
dont la vente aux enchères publiques aura lieu à Paris, Hôtel Drouot, 
Salle 8, lundi 7 mars 1994 / Loudmer  
Paris : Loudmer , 1994. - [19] Bl. : Ill. 
Putz.20 8 458
1994 Gastronomie et boissons : livres anciens, romantiques et modernes ; 
importante collection de menus français, anglais, americains ; dont la 
vente aux enchères publiques aura lieu à Paris, Hôtel Drouot, Salle 12, 
..., lundi 12 décembre 1994 / Loudmer  
Paris : Loudmer , 1994. - [42] Bl. : Ill. 
Putz.20 4 37
1994 Genuß & Kunst : Kaffee, Tee, Schokolade, Tabak, Cola ; Ausstellung 
Schloß Schallaburg 1994 / Roman Sandgruber ... (Hrsg.). - 1. Aufl.
Innsbruck : NÖ Landesmuseum , 1994. - XII, 433 S. : zahlr. Ill.  




Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1994 Gerlach, Gudrun : Essen und Trinken in römischer Zeit / von Gudrun 
Gerlach. [Landschaftsverb. Rheinland ; Archäolog. Park Xanten]. - 
Unveränd. Nachdr.  
Köln : Rheinland-Verlag ; Bonn : Habelt , 1994. - 36 S. : 28 Ill., graph. 
Darst. u. Kt.  
(Führer und Schriften des Archäologischen Parks Xanten ; 9)  
(Colonia Ulpia Traiana)  
ISBN 3-7927-0923-6
Putz.20 8 1043
1994 Gurr-Hirsch, Friedlinde : Frauen und Wein / von Friedlinde Gurr-Hirsch 
und Richard Hachenberger. Gesellschaft für Geschichte des Weines 
e.V.. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 1994. - 40 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 109)
Putz.20 8 699
1994 Heine, Peter : Marzipan und manches mehr : Rezeption der arabischen 
Kochkunst und Getränke in Europa / Peter Heine  
Wien : Verl. der Österr. Akad. der Wiss. , 1994. - S. 380 - 392  
Aus: Kommunikation zwischen Orient und Okzident
Putz.20 8 318
1994 Hoos, Wibke : Gastrophische Schriften / Wibke Hoos ; Red.: Inge 
Kämmerer
Frankfurt a.M. : Hessischer Rundfunk, Bildungsprogramm , 1994. - Getr. 
Zählung  
(Tischlein deck`dich, literarische Gaumenfreuden)  
Putz.20 4 236
1994 Horn, Erna : Bayern tafelt : vom Essen und Trinken in Altbayern, 
Franken und Schwaben ; eine kulinarische Kulturgeschichte / Erna Horn  
Augsburg : Weltbild , 1994. - 295 S. : zahlr. Ill.  
ISBN 3-89350-871-6
Putz.20 8 1934
1994 Kochkunst 1994 : Bücher aus vier Jahrhunderten / Bibliophiles 
Antiquariat Mertens & Pomplun  
Berlin , 1994. - [8] Bl. : Ill.
Putz.20 8 1365
1994 Küche & Keller, Haus & Hof : oder ein Eintopf in Büchern mit 2796 
Zutaten / aufgerührt und aufgesetzt vom Hamburger Antiquariat  
Hamburg : Hamburger Antiquariat Keip , 1994. - 256 S. : Ill.  
(Katalog / Hamburger Antiquariat ; 234)
Putz.20 8 1463
1994 Löslicher Kaffee / Deutscher Kaffee-Verband. - 2. Aufl.  
Hamburg : Dt. Kaffee-Verband , 1994. - 28 S. : graph. Darst.  
(Kaffee-Digest ; 2)
Putz.20 8 825
1994 May, Hartmut : Weinstadt Dillenburg : eine kleine Weinchronik über 
Weintrinken und Weinbau in Dillenburg / von Hartmut May. Gesellschaft 
für Geschichte des Weines e.V.. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 1994. - 40 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 110)
Putz.20 8 698
1994 [Menü-, Speise- und Getränkekarten verschiedener Hotels der 
Schweiz]
[S.l.] : [s.n.] , [ca. 1902/94]. - 8 Menükarten : Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Teilw. in dt., teilw. in franz. Sprache
Putz.20 4 440
1994 Meyer-Berkhout, Edda : Richtig kühlen, gefrieren und auftauen : mit 
Tips und über 90 Rezepten / Edda Meyer-Berkhout. [Liebherr]. - 2., 
aktual. Aufl.  
München : Buchendorfer Verl. , 1994. - 128 S. : zahlr. Ill.  
ISBN 3-927984-23-X
Putz.20 8 816
1994 Mythos aus der Flasche : Coca-Cola Cultur im 20. Jahrhundert / 
Desgin Zentrum Nordrhein Westfalen. Hrsg. von Peter Zec  





Jahr Druckschriften in chronologischer Folge Signatur 
1994 ¬Das¬ Narrenschiff : Katalog zur Ausstellung im Gutenberg-Museum 
Mainz 1994 ; [Katalog zur Ausstellung "Das Narrenschiff" vom 11. 
Februar bis 10. Juli 1994 im Gutenberg-Museum Mainz] / von Cornelia 
Schneider  
Mainz : Gutenberg-Museum , 1994. - 67 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 4 283
1994 Preuschen, Gerhardt : Zur Entwicklung der Bodenpflege um den 
Rebstock : eine kulturhistorische Studie / von Gerhardt Preuschen. 
Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 1994. - 32 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte : Sonderheft ; 4)
Putz.20 8 727
1994 Ruppelt, Georg : Von Adlerknödeln und Maikäfersuppe : Allerlei kuriose 
Rezepte und Geschichten aus alter Küchenliteratur / Georg Ruppelt  
Braunschweig : Kuhle , 1994. - 134 S. : Ill.  
ISBN 3-923696-60-4
Putz.20 4 143
1994 Savoir, cuisiner : exposition réalisée par la Bibliothèque municipale de 
Dijon. Palais des Etats de Bourgogne, Salon Apollon, 28 octobre - 13 
novembre 1994 / conception Albert Poirot  
Dijon , 1994. - [4] Bl., [20] Bl. : Ill.  
ISBN 2-900462-99-1  
ISBN 2-900-462-99-1
Putz.20 8 1655
1994 Schürmann, Thomas : Tisch- und Grußsitten im Zivilisationsprozess / 
Thomas Schürmann  
Münster ; New York : Waxmann , 1994. - X, 291 S. : Ill., graph. Darst.  
(Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland ; 82)  
ISBN 3-89325-233-9
Putz.20 8 1780
1994 Shaw, Timothy : ¬Die¬ Welt des Auguste Escoffier : Meister der 
klassischen Kochkunst / Timothy Shaw. [Ins Dt. übertr. von Eva L. 
Wahser]  
München : Heyne , 1994. - 168 S. : Ill.
(Collection Rolf Heyne)  
Einheitssachtitel: ¬The¬ world of Auguste Escoffier  
ISBN 3-453-08036-X
Putz.20 4 144
1994 Süße muß der Coffee sein! : drei Jahrhunderte europäische 
Kaffeekultur und die Kaffeesachsen ; [Begleitbuch zur Ausstellung 28.4 - 
12.6.1994, Stadtgeschichtliches Museum Leipzig im Alten Rathaus] / 
Stadtgeschichtliches Museum Leipzig ; Sammlung Eduscho Bremen. 
[Ausstellung: Idee/Konzeption: Ulla Heise ...]  
Leipzig , 1994. - 127 S. : zahlr. Ill. + Beil.  
ISBN 3-910034-04-7
Putz.20 8 1158
1994 Trurnit, Gisela : Zucker, Sirupe, Honig, Zuckeraustauschstoffe, 
Süßstoffe / [Text: Gisela Trurnit ; Rüdiger Lobitz]  
Bonn : AID , 1994. - 30 S. : Ill.  
(AID ; 1157)
Putz.20 8 1049
1994 [Verschiedene Veröffentlichungen zu den Themen Kaffee und Tee] : 
[aus den Jahren 1930 bis 1994]  
[S.l.] : [s.n.] , [ca. 1930/94]. - 6 Hefte, 2 Faltbl., 1 Kt. : zahlr. Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)
Putz.20 4 450
1994 ¬Les¬ vins de France
Lyon : Atelier du Soleil , 1994. - 60 S. : Ill. ; 3 x 2 cm  
ISBN 2-90971502-7  
ISBN 2-90975103-5
Putz.20 8 41
1994 Wochenmarkt-Ordnung, Berlin, den 9. Februar 1848. - [Nachdr. d. 
Ausg.] Berlin 1848 / [hrsg. u. mit Erl. vers. von Uwe Otto. Die Ill. sind 
von Albrecht v. Bodecker]  
Berlin : Berliner Handpresse , 1994. - [8] Bl. : Ill.  
(Satyren und Launen ; 52)
Putz.20 4 282
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1995 Adam, Hans Karl : Vermischtes : 90er Jahre 20. Jh. / Hans Karl Adam  
Rothenburg ob der Tauber , [ca.1995]. - Getr. Zählung
Putz.20 4 136
1995 Arntz, Helmut : Von Sektmarken, Champagnerfamilien und der 
Trinkkultur / von Helmut Arntz. Gesellschaft für Geschichte des Weines 
e.V.. - Privatdruck  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 1995. - 88 S. : Ill., Kt.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 114)
Putz.20 8 682
1995 ¬Der¬ Außer-Haus-Verbrauch von Kaffee / Deutscher Kaffee-
Verband. [Text u. Gestaltung: Frieder Rotzoll ...]. - 2. Aufl., überarb.  
Hamburg : Dt. Kaffee-Verband , 1995. - 50 S. : graph. Darst.  
(Kaffee-Digest ; 3)
Putz.20 8 826
1995 Biadene, Giovanni : Demetrio Zaccaria und seine Biblioteca 
Internazionale "La Vigna" / von Giovanni Biadene und Herbert Pruns. 
Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V.. - Privatdruck  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 1995. - 40 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 113)
Putz.20 8 667
1995 Diabella : Frischer Genuss. Nicht nur für Diabetiker ; [Heute schon 
daran gedacht?] / Kessko  
Bonn : Kessko , [1995]. - 160, 17 S. : Ill. 
Putz.20 4 387
1995 Eigener Herd ist Goldes wert : [Küche und Kochen in Leipzig ; 
Begleitbroschüre zur gleichnamigen Ausstellung vom 17. November 
1995 bis 4. Februar 1996 im Alten Rathaus zu Leipzig] / 
Stadtgeschichtliches Museum Leipzig. [Begleitbroschüre: Red.: Ursula 
Oehme ...]
Leipzig : Stadtgeschichtliches Museum , 1995. - 87 S. : zahlr. Ill., Noten
ISBN 3-910034-06-3
Putz.20 8 842
1995 Eschnauer, Heinz : Feuerwein am Rhein / von Heinz R. Eschnauer. - 
Privatdr.
Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V. , 1995. - 20 
S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 112)
Putz.20 8 685
1995 Gedanken über China : 1920 / Ostasiatischer Verein Bremen. [Vorw. 
Theo Tiemann]  
Bremen : Ostasiatischer Verein , [ca. 1995]. - 36 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1397
1995 Genüssliches für Geniesser : ein Lob der Gastlichkeit / [Textausw.: 
Caroline Pross]. - Orig.-Ausg.  
München : Dt. Taschenbuch-Verl. ; Zürich ; Düsseldorf : Artemis und 




1995 Geschmacksache : Kochbücher aus dem Museum für Volkskunde ; 
[Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Volkskunde, 12.11.95 - 
14.4.96] / Sabine Verk
Berlin : Museum für Volkskunde , 1995. - 150 S. : Ill.  
(Schriften des Museums für Volkskunde Berlin ; 20)  
ISBN 3-88609-382-4
Putz.20 4 22
1995 Grösser, Johann F. : Ein Bremer Kaufmann in Japan : 1864 - 1893 / 
Friedrich Grösser. Ostasiatischer Verein Bremen e.V.  
Bremen : Hauschild , [1995]. - 117 S. : zahlr. Ill., Kt.  
ISBN 3-929902-36-2
Putz.20 8 1550
1995 Horn, Erna : Wild in der Küche : 385 Rezepte für die besten 
Wildspezialitäten / Erna Horn ; Christa Muhle-Witt. - 15., völlig 
neubearb. Aufl.; Neuausg.  
München ; Wien ; Zürich : BLV , 1995. - 214 S. : Ill.  
ISBN 3-405-14774-3
Putz.20 8 846
1995 Hotel Ritz <Paris> : Ritz Paris / [Texte: Nicole Contencin]  
Paris : Hotel Ritz , [ca. 1995]. - 37 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 4 470
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1995 Hotel Vier Jahreszeiten München : Chronik / Hrsg. Kempinski, Hotel 
Vier Jahreszeiten München  
München : Faber , [1995]. - 149 S. : Ill.
Putz.20 4 353
1995 Kerzen, Wachswaren : aus der Praxis, für die Praxis / [hrsg. von d. 
Bayerischen Wachszieher-Innung. Red.: Heinz Recker ...]
Augsburg : Schroff , [ca. 1995]. - 31 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1657
1995 Kirmse, Gerda A. : Louis Pasteur : ein Wohltäter der Menschheit ; sein 
Leben / Gerda Kirmse. Mit Aufnahmen der Verf.  
Bad Kreuznach : Pandion Verl. , 1995. - 70 S. : Ill.  
ISBN 3-922929-58-3
Putz.20 8 1658
1995 Mensa philosophica : Faksimile [1487] und Kommentar / hrsg. von 
Erwin Rauner und Burghart Wachinger in Verbindung mit Caroline 
Ruprecht-Alexander und Frieder Schanze  
Tübingen : Niemeyer , 1995. - VII, 338 S.  
(Fortuna vitrea ; 13)  
Text. lat., Komm. dt.  
ISBN 3-484-15513-2
Putz.20 8 590
1995 Neuere Forschungen zum römischen Weinbau an Mosel und Rhein
/ von Karl-Josef Gilles. Mit Beitr. von Margarethe König .... - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1995. - 108 S. : Ill., graph.  
Darst., Kt. (Schriften zur Weingeschichte ; 115)
Putz.20 8 703
1995 Oetker, August : [Grundlehren der Kochkunst sowie preisgekrönte 
Rezepte für Haus und Küche] : Dr. A. Oetkers Grundlehren der 
Kochkunst sowie preisgekrönte Rezepte für Haus und Küche. - Nachdr. 
[der Ausg.] Bielefeld, A. Oetker, 1895  
[Bielefeld] : [Ceres-Verl.] , [1995]. - 87 S. : Ill.  
(Für die Küche!)  
ISBN 3-7670-0609-X
Putz.20 8 1991
1995 Pilz, Herbert : Regionale Küche in Sachsen : das Sächsische Gasthaus 
1995 / [Autor: Herbert Pilz]  
Dresden : Freistaat Sachsen, Staatsministerium für Landwirtschaft, 
Ernährung und Forsten , 1995. - 31 S. : Ill.  
(Handreichungen für Gastronomen)
Putz.20 8 1006
1995 Pilz, Herbert : Von Abdul bis Zwiebelmarkt : Interessantes aus dem 
Wortschatz der Gastronomen / [ges. und zsgest. von Herbert Pilz]  
[Leipzig] : FZG, Fortbildungszentrum Gastgewerbe , [ca.1995]. - 36 S. : 
Ill.
Putz.20 8 423
1995 Schwarz, Walter : ¬Der¬ klassische Tafelservice : Standardisierung der 
Grundformen im Tafelservice / Walter Schwarz.. - 2., durchges. Aufl.  
Stuttgart : Matthaes , 1995. - 191 S. : zahlr. Ill.  
ISBN 3-87516-089-4
Putz.20 8 1943
1995 Sojamahlzeiten für die Gemeinschaftsverpflegung : mit 
Nährwertangaben / [Volker Peinelt ; Günter Fischer]  
Stuttgart : Condimenta , [ca. 1995]. - 26 Bl.
Putz.20 4 388
1995 Sojamahlzeiten für die Gemeinschaftsverpflegung : mit 
Nährwertangaben / Volker Peinelt ; Günter Fischer ; Dagmar Klumpp 
Stuttgart : Condimenta , [ca. 1995]. - 27 S. : überw. Ill.  
(Dr. Rendlen's leichte Kost)
Putz.20 8 916
1995 Suppen der moderne Genuß / Knorr Verbraucher-Service, Heilbronn  
Offenburg : Burda , [ca. 1995]. - 46 S. : Ill.
Putz.20 8 1623
1996 Angebot Gastronomie / Antiquariat Koch Berlin  
Berlin , [1996]. - [12] Bl. 
Putz.20 4 237
1996 Arntz, Helmut : Vom vin de Champagne mousseux zum Champagne 
AOC : das erste Jahrhundert ; 1660 - 1760 / von Helmut Arntz. - 
Privatdr.
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 1996. - 127 S.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 119)
Putz.20 8 673
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1996 Bareiss, Hermann : Wie isst man das? : 77 schwierige Gerichte / 
Hermann Bareiss  
Augsburg : Augustus-Verl. , 1996. - 160 S. : Ill.  
ISBN 3-8043-3053-3
Putz.20 8 874
1996 Bischoff, Helmuth : Baden-Baden : die romantische Bäderstadt im Tal 
der Oos ; Kurbetrieb zwischen Casino, Park und Kloster / Helmuth 
Bischoff  




1996 Botler, Luise : ¬Der¬ Wein in seiner Landschaft : Preisschrift des 
Nikolaus-Cusanus-Weinkultur-Förderpreises 1995 / Luise Botler  
Bernkastel-Kues : Förderverein Nikolaus-Cusanus-Weinkultur-
Förderpreis e.V. , 1996. - 39 S.
Putz.20 8 1665
1996 Culinaria Romana : so assen und tranken die Römer ; [Ausstellung, 
Römisches Museum Augsburg, 23. Mai bis 8. September 1996, 
Stadtmuseum Wels, 10. Oktober bis 1. Dezember 1996. Römervilla am 
Silberberg, Bad Neuenahr-Ahrweiler, 9. April bis 22. Juni 1997, 
Prähistorische Staatssammlung München, 7. November 1997 bis 25. 
Januar 1998] ; [Katalog] / Christian Holliger  
Umiken : Holliger , 1996. - 64 S. : Ill.
Putz.20 8 356
1996 Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft / Fachgruppe 
Fischkrankheiten : Tagung der Fachgruppe "Fischkrankheiten" : 
Königswartha, 24.-26. September 1996 / DVG, Deutsche 
Veterinärmedizinische Gesellschaft e.V. Wiss. Vorb. u. Org.: R. 
Hoffmann ...
Giessen : DVG , 1996. - 271 S. : Ill., graph. Darst.  
ISBN 3-930511-33-9
Putz.20 8 371
1996 Flögel, Thomas : Die Ästhetik des Kochens im "Suiyuan shidan" des 
Dichters Yuan Mei (1716 - 1798) : Übersetzung und Auswertung der 
ersten beiden Kapitel / vorgelegt von Thomas Flögel  
Frankfurt a.M. : Univ. , 1996. - 111 S. : Ill.
Putz.20 4 197
1996 Fontane, Theodor : "Ich bin nicht für halbe Portionen" : Essen und 
Trinken mit Theodor Fontane / hrsg. von Luise Berg-Ehlers und 
Gotthard Erler. - 2. Aufl.
Berlin : Aufbau-Verl. , 1996. - 139 S.  
ISBN 3-351-03199-8
Putz.20 8 975
1996 ¬Die¬ goldenen Äpfel : Wissenswertes rund um die Zitrusfrüchte / 
Carsten Schirarend ...[Hrsg. durch den Fördererkreis der 
Naturwissenschaftlichen Museen]  
Berlin : G-und-H-Verl. , 1996. - 96 S. : zahlr. Ill., graph. Darst.  
ISBN 3-931768-01-5
Putz.20 4 389
1996 Hans : Maister Hannsen des von Wirtenberg Koch &c. : 1460 / 
[Transkription, Übersetzung, Glossar und kulturhistorischer Kommentar 
von Trude Ehlert im Auftrag von Tupperware]. - Faks. des 1460 
geschriebenen Kochbuches im Cod. A.N.V. 12 der UB Basel  
Donauwörth : Auer , 1996. - 108 Bl., S. 223 - 349  
ISBN 3-403-02861-5
Putz.20 8 88
1996 Horn, Erna : Fisch in der Küche : Süsswasserfische, Seefische, Schal- 
u. Krustentiere ; 400 bewährte Rezepte / Erna Horn ; Hedwig Stumpf. - 
6. Aufl., Neuausg.
München ; Wien ; Zürich : BLV-Verlagsgesellschaft , 1996. - 215 S. : Ill. 
ISBN 3-405-15056-6
Putz.20 8 1081
1996 Imhoff-Stollwerck-Museum für Geschichte und Gegenwart der 
Schokolade / [Hrsg.: Werner Schäfke ... Autoren: Wilhelm Barthlott ... ]  
Köln : Imhoff-Stollwerck-Museum , 1996. - 71 S. : überw. Ill.
Putz.20 4 54
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1996 In der glanzvollen Welt des Hotel Adlon : 1907-1945 / ein Film von 
Percy Adlon  
[S.l.] : Pelemele Film [u.a.] , 1996. - 1 Videokassette (VHS, 74 Min.) : 
farb.
Vid-VKA-B 16874
1996 Koch- und Backrezepte aus der alten Thüringer Küche / Gothaer 
Kultur- und Fremdenverkehrsbetrieb  
Gotha : Kultur- und Fremdenverkehrsbetrieb , 1996. - 24 S. : Ill.
Putz.20 8 505
1996 Mühleib, Friedhelm : Kaffee und Gesundheit / [Text: Friedhelm 
Mühleib]
Hamburg : Dt. Kaffee-Verband , 1996. - 48 S. : graph. Darst.  
(Kaffee-Digest ; 4)
Putz.20 8 827
1996 Nestlé und der Kakao / Nestlé. [Text u. Photogr. Rémy Montavon]  
[Vevey] : Nestlé , 1996. - 100 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 4 113
1996 Ossendorf, Karlheinz : "Sancta Colonia" als Weinhaus der Hanse / von 
Karlheinz  
Ossendorf Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte des Weines  
(Schriften zur Weingeschichte ; ...)  
** 1 : Reben intra muros und außerhalb der Stadt. - Privatdr.  
Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte des Weines , 1996. - 107 S. : 
Ill.
(Schriften zur Weingeschichte ; 116)
Putz.20 8 660-1
1996 Ossendorf, Karlheinz : "Sancta Colonia" als Weinhaus der Hanse / von 
Karlheinz Ossendorf  
Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte des Weines  
(Schriften zur Weingeschichte ; ...)  
** 2 : Köln als Zentrum des Weinhandels im Mittelalter. - Privatdr.  
Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte des Weines , 1996. - 138 S. : 
Ill.
(Schriften zur Weingeschichte ; 118)
Putz.20 8 660-2
1996 Pflacher, Moses : Predigt von der Weinthewre / von Moses Pflacher. - 
Faksimiledr. nach dem Orig., Tübingen, Georgen, 1589  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines e.V. , 1996. - 44 S.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 117)  
Einheitssachtitel: Weinthewre oder Bericht auß Gottes Wort, woher und 
auß was Ursachen dise jetzige Weinthewrung entstanden, auch wie 
dieselbige abzustellen
Putz.20 8 684
1996 Reculet, Charles : ¬Der¬ praktizierende Koch oder die einfache und 
praktische Küche / C. Reculet. - Vorabdr.  
[S.l.] , [ca. 1996]. - 50 Bl. Enth. 
Putz.20 4 214
1996 ¬Die¬ Sammlung der Markgrafen und Großherzöge von Baden : 
[Baden-Baden 5. bis 21. Oktober 1995] / Sotheby's. [Words: Karoline 
Behr ...]
New York, NY ; München [u.a.] : Sotheby's , 1996. - 48 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 4 190
1996 Schack, Gerhard : Kochbuch : mit Zeichnungen, Radierungen und 
Photographien von Horst Janssen, Alfred Mahlau, Michael Wolgemuth 
... / Gerhard Schack  
Hamburg : St. Gertrude , 1996. - 142 S. : zahlr. Ill.  
ISBN 3-923848-68-4
Putz.20 8 1745
1996 ¬Der¬ schön gedeckte Tisch : [neue Ideen für phantasievolle 
Dekorationen] / Gabriele Götzer ; Jeanette Heerwagen  
Niedernhausen/Ts. : Falken , 1996. - 111 S. : überw. Ill. 
ISBN 3-8068-4827-0
Putz.20 4 384
1996 Sie trinken gerade einen feinen Kaffee - Was wissen Sie eigentlich 
über dieses auf der ganzen Welt beliebte Getränk?
Bern : Procafé , 1996. - 19 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 4 34
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1996 Weiß, Hans U. : Deutschsprachige gastronomische Literatur bis 1918 : 
(Kochen, Backen, Haushalt) / H. U. Weiß; Rolf Dittmar. - Ms.  
[S.l.] , [1996]. - [ca. 500] Bl.
Putz.20 4 469
1996 Weiss, Hans U. : Gastronomia : eine Bibliographie der 
deutschsprachigen Gastronomie ; 1485 - 1914 ; ein Handbuch für 
Sammler und Antiquare / Hans U. Weiss  
Zürich : Bibliotheca Gastronomica , 1996. - XII, 674 S. : Ill.  
ISBN 3-9521255-0-4
Putz.20 4 38
1996 Weiß, Hans U. : Register zur deutschsprachigen gastronomischen 
Literatur bis 1918 / H. U. Weiß ; Rolf Dittmar  
[S.l.] , [ca. 1996]. - [137] Bl. 
Putz.20 4 171
1996 ¬Das¬ Zucker-Bankett der Jülicher Hochzeit : [Austellung im 
Rittersaal, 8. Dezember 1996 - 2. März 1997] / Museum Schloss Burgk. 
Von Georg Maushagen  
Burgk/Saale : Museum Schloss Burgk , 1996. - [12] S. : Ill.
Putz.20 8 1857
1997 125 Jahre Brenner's Park-Hotel zu Baden-Baden und Spa / [Autoren: 
Elisabeth Bonneau, Robert Erhard]  
Baden-Baden : Brenner's Park-Hotel und Spa , [1997]. - 176 S. : Ill.
Putz.20 4 169
1997 Appetit-Lexikon : ein alphabetisches Hand- und Nachschlagebuch 
über alle Speisen und Getränke ; zugleich Ergänzung eines jeden 
Kochbuches / hrsg. von Robert Habs und Leopold Rosner. - durchges. 
Neuaufl., 1. Aufl. [Geänd. Nachdr. d. Ausg. Wien 1894]  
Badenweiler : Oase-Verl. , 1997. - 580 S.  
ISBN 3-88922-090-8
Putz.20 8 202
1997 Arntz, Helmut : Deutsches Sektlexikon / Helmut Arntz. - 2., neubearb. 
Aufl.
Wiesbaden : Verb. Dt. Sektkellereien , 1997. - 104 S.
Putz.20 8 1859
1997 ¬Der¬ badische Hof : 1807 - 1830 ; Cottas Hotel in Baden-Baden / 
[bearb. von Bernhard Fischer]  
Marbach am Neckar : Dt. Schillerges. , 1997. - 101 S. : zahlr. Ill. + 2 
Beil.
(Marbacher Magazin ; 79)  
ISBN 3-929146-61-4
Putz.20 8 812
1997 Bilder aus der Geschichte des Kaffees : [Sammlung Eduscho 
Bremen, Begleitheft zur Ausstellung] / [hrsg. von Ulla Heise. Mit Beitr. 
von Hardy Eidam ...]
Bremen : Eduscho GmbH und Co. KG , [circa 1997]. - 78 S. : 
überwiegend Ill. 
Putz.20 8 377
1997 Boelke, Richard : Handbuch der Küchenkalkulation : für alle 
Vorbereitungsstudien im Rahmen von Lehrgängen für die anerkannten 
Abschlüsse geprüfte/r Küchenmeister/Küchenmeisterin, 
Meister/Meisterin im Gastgewerbe, Restaurantmeister/ 
Restaurantmeisterin oder Hotelmeister/Hotelmeisterin / Richard 
Boelke/Walter Schwarz. - 8., überarb. Aufl  
Stuttgart : Matthaes , 1997. - 408 S. : graph. Darst.  
ISBN 3-87516-689-2
Putz.20 8 1059
1997 Brécourt-Villars, Claudine : Mots de table, mots de bouche : 
dictionnaire étymologique et historique du vocabulaire classique de la 
cuisine et de la gastronomie / Claudine Brécourt-Villars  
Paris : Stock , 1997. - 427 S. : Ill.  
ISBN 2-234-04693-9
Putz.20 8 450
1997 Cailler : [Schweizer Schokolade-Kunst seit 1819] / [Nestlé Suisse. 
Texte: Odile Nerfin ...]
Vevey : Nestlé Suisse , [ca. 1997]. - 85 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1634
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1997 ¬The¬ cookery book collection of Tore Wretman : Sale LN 7412 ; 
auction: Thursday 2 October 1997 in the Aeolian Hall, London / 
Sotheby's
London , 1997. - 93 S. : Ill.  
(Sotheby's London ; 1997.10.02) 
Putz.20 4 167
1997 Dehus, Peter : Flußkrebse in Baden-Württemberg : Gefährdung und 
Schutz ; Information der Fischereiforschungsstelle des Landes Baden-
Württemberg / [Bearb.: P. Dehus]. Baden-Württemberg. [Hrsg.: Staatl. 
Lehr- und Versuchsanstalt Aulendorf, Fischereiforschungsstelle des 
Landes Baden-Württemberg. Fotos: R. Berg]. - 2., erw. Aufl.
Langenargen : Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg , 1997. - 
[13] Bl. : Ill., Kt. 
Putz.20 8 424
1997 [Diverse Veröffentlichungen und Objekte aus der Sammlung Putz 
zu verschiedensten Themen] : [aus den Jahren um 1797 bis 1997]  
[S.l.] : [s.n.] , [ca. 1797/1997]. - 17 Hefte, 14 Karten, 6 Holzbrettchen : Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)
Putz.20 2 12
1997 Ehlert, Trude : Indikatoren für Mündlichkeit und Schriftlichkeit in der 
deutschsprachigen Fachliteratur am Beispiel der Kochbuchüberlieferung 
/ Trude Ehlert  
[S.l.] , [ca. 1997]. - S. XII - XIV, S. 74 - 85  
Aus: Festschrift für Anton Schwob zum 60. Geburtstag
Putz.20 8 539
1997 Europäisches Eßbesteck aus acht Jahrhunderten : eine 
Kunstsammlung ; [Germanisches Nationalmuseum Nürnberg 27. 
Februar 1997 - 8. Juni 1997 ; Museum für Angewandte Kunst Köln, 27. 
Juni 1997 - 14. September 1997 ; Hessisches Landesmuseum 
Darmstadt, 25. September 1997 - 30. November 1997] / Klaus 
Marquardt  
Stuttgart : Arnoldsche , 1997. - 259 S. : Ill.  
ISBN 3-925369-65-1
Putz.20 4 292
1997 Finkbeiner, Heiner : ¬Der¬ perfekte Gast im Restaurant / Heiner 
Finkbeiner ; Adalbert Schmitt ; Alfons Schuhbeck  
Augsburg : Augustus-Verl. , 1997. - 160 S. : Ill.  
ISBN 3-8043-3070-3
Putz.20 8 1189
1997 Gastronomie oenologie : Bibliothèques E. Cébé-Greven et C. Genin et 
à divers amateurs ; livres anciens, romantiques et modernes ; dont la 
vente aux enchères publiques aura lieu à Paris, Hôtel Drouot, Salle 8, 
jeudi 16 octobre 1997 / Loudmer  
Paris : Loudmer , 1997. - [43] Bl. : Ill. 
Putz.20 4 367
1997 Hachenberger, Richard : Von den ersten moussierenden Weinen in 
Württemberg / von Richard Hachenberger. Gesellschaft für Geschichte 
des Weines e.V.. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 1997. - 48 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 122)
Putz.20 8 663
1997 Höfler, Manfred : Variétés géographiques du français - matériaux pour 
le vocabulaire de l'art culinaire / par Manfred Höfler et Pierre Rézeau  
Paris : Klincksieck , 1997. - 233 S.  
(Matériaux pour l'étude des régionalismes du français / Institut National 
de la Langue Française, Trésor Général des Langues et Parlers 
Français ; 11)  
ISBN 2-252-03153-0
Putz.20 8 406
1997 Hong Kong / Ostasiatischer Verein Bremen. [Text und Bildbearb. Arend 
Vollers]
Bremen : Ostasiatischer Verein , 1997. - 48 S. : zahlr. Ill., Kt.
Putz.20 8 1393
1997 Horn, Erna : ¬Das¬ bayerische Küchenjahr : traditionelle Köstlichkeiten 
unserer Fest- und Feiertage / Erna Horn  
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1997 J. Weck GmbH und Co. <Wehr> : Weck-Einkochbuch : Anleitung zum 
richtigen und sicheren Einkochen / [hrsg. von der Firma J. Weck GmbH 
und Co]. - 8., neubearb. Aufl.  
Wehr-Öflingen : Weck , 1997. - 144 S. : Ill.
Putz.20 8 1108
1997 Lengefeld, Louise ¬von¬ : 150 nützliche Recepte : das Kochbuch von 
Schillers Chère-mère, Louise von Lengefeld / hrsg. von Viktoria Fuchs 
und Ursula Weigl. Mit einem Vorw. von Norbert Oellers und Anm. zur 
Lengefeldschen Küche von Vincent Klink. Deutsche Schillergesellschaft 
Marbach am Neckar  
Marbach am Neckar : Dt. Schillerges. , 1997. - 216 S. : Ill.
Putz.20 8 1252
1997 Manger en Chine : une exposition de l'Alimentarium = Essen in China / 
Regula Trauffer. Avec des contributions de: Elisabeth Hsu ...  
Vevey : Alimentarium , 1997. - 347 S. : zahlr. Ill.  
Text dt. und franz.
Putz.20 8 447
1997 Nachschlag : Werk für kulinarische Studien ; Studenten kochen für 
Studenten ; [ein Kochbüchlein mit Anregungen für Leib und Seele ; 
einfach unentbehrlich für jüngere und ältere Semester] / hrsg. vom 
Studentenwerk Dresden  
Dresden : Sächsisches Druck- u. Verl.-Haus , 1997. - 87 S. : Ill.
Putz.20 8 2056
1997 Pfaender, Heinz G. : Schott-Glaslexikon / Heinz G. Pfaender. - 5., 
überarb. Aufl.
Landsberg am Lech : mvg , 1997. - 176 S. : Ill., graph. Darst.  
ISBN 3-478-05240-8
Putz.20 8 1257
1997 [Prospekte, Preislisten, Produktinformationen verschiedener 
Firmen des In- und Auslandes] : [aus dem 19. und 20. Jahrhundert]  
[S.l.] : [s.n.] , [ca. 1850/1997]. - 56 Hefte  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Text teilw. in dt., engl., franz. Sprache
Putz.20 4 462
1997 Rodriguez-Hunter, Suzanne : Rendezvous im literarischen Paris : eine 
kulinarische Reise durch das Paris der zwanziger Jahre / Suzanne 
Rodriguez-Hunter. Dt. von Andrea Voss  
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt , 1997. - 239 S. : Ill.  
(rororo ; 13783)  
Einheitssachtitel: Found meals of the lost generation ISBN 3-499-13783-
6
Putz.20 8 985
1997 Rotzoll, Frieder : Kaffee-Bibliothek / Deutscher Kaffee-Verband e.V. 
[Text: Frieder Rotzoll ; Hans-Georg Müller-Henniges]  
Hamburg : Deutscher Kaffee-Verband , 1997. - 99 S. : zahlr. Ill., graph. 
Darst., Kt.
Putz.20 4 322
1997 Setzwein, Monika : Zur Soziologie des Essens : Tabu, Verbot, Meidung 
/ Monika Setzwein  
Opladen : Leske + Budrich , 1997. - 217 S. : graph. Darst.  
(Fragen der Gesellschaft)  
ISBN 3-8100-1797-3
Putz.20 8 378
1997 So einfach geht's : Pet. Weinbeck Bar-Fibel / [Rezepte u. Texte: Franz 
Brandl]
Rheinberg : Pet. Weinbeck , 1997. - 47 S. : zahlr. Ill. 
Putz.20 8 1045
1997 Speiseöl : Herstellung, Sorten, Küchentips / [Hrsg.: Treffpunkt Küche]  
Heilbronn : Treffpunkt Küche , 1997. - 23 S. : Ill.
Putz.20 4 81
1997 Theodor Heuss' Stationen beim Wein / von Richard Hachenberger. 
Gesellschaft für Geschichte des Weines. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 1997. - 80 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 120)
Putz.20 8 678
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1997 Thomaßen, Helga : Gallizismen im kulinarischen Wortschatz des 
Italienischen / Helga Thomaßen  
Frankfurt am Main ; Berlin ; Bern ; New York ; Paris ; Wien : Lang , 
1997. - 352 S.  
(Bonner romanistische Arbeiten ; 63)  
ISBN 3-631-32296-8
Putz.20 8 851
1997 Vorster, Karl Anton ¬von¬ : ¬Der¬ Rheingauer Weinbau aus selbst-
eigener Erfahrung und nach der Naturlehre systematisch beschrieben / 
von Karl Anton v. Vorster. - Faks.-Dr. [der Ausg.] Frankfurt, Leipzig, 
Eßlinger, 1765 / Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 1997. - 360 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 121)
Putz.20 8 856
1997 Wer abnehmen will, muss essen - Kartoffeln : Themen, Tips, Tricks 
und die besten Rezepte mit Kartoffeln / [Hrsg.:] Treffpunkt Küche, 
[Kundenservice Rund ums Essen]  
Heibronn : Treffpunkt Küche , [1997]. - 26 S. : zahlr. Ill., graph. Darst.
Putz.20 8 1075
1998 ¬Das¬ Reichenauer Kochbuch aus der Badischen Landesbibliothek
: Edition und Kommentar / Trude Ehlert in Verb. mit Patrick Benz ...  
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang , 1997 [erschienen] 1998. - S. 135 - 188  
Aus: Mediaevistik ; 9.1996
Putz.20 8 597 
Putz.20 8 596
1998 Alles über Gelatine / [CEFIC]
Bruxelles : CEFIC , 1998. - 11 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 4 112
1998 [Alltagsgeschichte(n)]
Baden-Baden : SWF 
** 1998.03.11 : ¬Der¬ lange Weg zum Mund : Tafelsitten, 
Tischmanieren / Buch u. Regie: Christian Romanowski. [Gast: Walter 
Putz]  
1998. - 1 Videokassette (VHS, 30 Min.) : farb.
Vid-VKA-B 16871
1998 Antiquarische Bücher vom Wein und anderen genüßlichen Themen  
Hamburg : Antiquariat Reinholg Pabel , [1998?]. - [8] Bl. : Ill.  
(Sonderliste / Antiquariat Reinhold Pabel ; 141)
Putz.20 8 1495
1998 Balzac, Honoré ¬de¬ : ¬Die¬ Kunst des Krawattenbindens / von 
Honoré de Balzac. [Übersetzung Heidrun Zundler]. - [Nachdr.] d. 8. Aufl. 
Paris, 1831  
Krefeld : Deutsches Krawatten-Institut , [ca. 1998]. - 148 S. : Ill.  
Einheitssachtitel: L'Art de mettre sa cravate 
Putz.20 8 1144
1998 [Beiträge über Kakao und Schokolade] : [einschließlich Rezepten; 
aus verschiedenen Jahren]  
[S.l.] : [s.n.] , [ca. 1930/98]. - 6 Hefte : Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Tex teilw. dt., teilw. engl., teilw. franz.
Putz.20 4 417
1998 Bonneau, Elisabeth : In aller Form : gewandtes Auftreten im 
Restaurant / Elisabeth Bonneau. In Zsarb. mit Brenner's Park-Hotel & 
Spa, Baden-Baden
Stuttgart : Hampp , 1998. - 128 S. : Ill.
ISBN 3-930723-82-4
Putz.20 4 13
1998 Brandl, Franz : 100 Top-Drinks : Cocktails mit und ohne Alkohol ; von 
einfach bis raffiniert - die besten Mixrezepte für jede Party / Franz 
Brandl
München : Südwest-Verl. , 1998. - 128 S. : zahlr. Ill.  
ISBN 3-517-08034-9
Putz.20 8 749
1998 Dalby, Andrew : Essen und Trinken im alten Griechenland : von Homer 
bis zur byzantinischen Zeit / Andrew Dalby  
Stuttgart : Reclam , 1998. - 351 S. : Ill.
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1998 Daten und Hintergründe Welt, Europa und Deutschland / Deutscher 
Kaffee-Verband. - 7., veränd. Aufl.  
Hamburg : Dt. Kaffee-Verband , 1998. - 28 S. : Ill., graph. Darst.  
(Kaffee-Digest ; 1)
Putz.20 8 824
1998 Faszination Schwarzer Tee : wie Sie Ihren persönlichen 
Teegeschmack finden / Ronnefeldt  
[Frankfurt am Main] : Ronnefeldt , [ca. 1998]. - 14 S. : Ill.
Putz.20 8 516
1998 Franz Theobald Horny : ein Romantiker im Lichte Italiens ; 
[Kunstsammlungen zu Weimar, 11.10.1998 - 29.11.1998 ; Hamburger 
Kunsthalle, 11.12.1998 - 14.2.1999] / Hanna Hohl ; Hermann 
Mildenberger ; Hinrich Sieveking. - Buchhandelsausg.  
Berlin : G-und-H-Verl. , 1998. - 175 S. : überw. Ill.  
(Im Blickfeld der Goethezeit / Hermann Mildenberger ; 2)  
ISBN 3-931768-22-8 (Buchhandelsausg.) 
 ISBN 3-931768-21-X (Museumsausg.)
Putz.20 4 48
1998 ¬Der¬ Gasherd / [Hrsg.: Bundesverband der Deutschen Gas- und 
Wasserwirtschaft e.V. ...]  
Bonn : Wirtschafts- und Verl.-Ges. Gas und Wasser , [19]98. - 18 S. : 
Ill., graph. Darst
Putz.20 8 469
1998 Gastronomie oenologie de la Bibliothèque d'un Gourmand 
Languedocien : livres anciens, romantiques et modernes ; dont la 
vente aux enchères publiques aura lieu à Paris, Hôtel Drouot, Salle 8, 
samedi 16 mai 1998 / Loudmer  
Paris : Loudmer , 1998. - [23] Bl. : Ill. 
Putz.20 8 1491
1998 Gaumenfreuden aus Burgund : historische Bücher rund ums Kochen 
aus der Stadtbibliothek Dijon ; Katalog zur Ausstellung in der 
Stadtbibliothek Mainz, 7. März bis 5. Juni 1998 / Bibliotheken der Stadt 
Mainz, Stadtbibliothek. Mainz ; Dijon. Katalogtext von André-Pierre 
Syren. Übers. von Adolf Wild  
Mainz : Stadtbibliothek , 1998. - [12] S.
Putz.20 8 1457
1998 Grüner Tee beflügelt Geist und Körper / Ronnefeldt  
[Frankfurt am Main] : Ronnefeldt , [ca. 1998]. - [6] Bl. : Ill.
Putz.20 8 543
1998 Gucken Sie uns doch mal in die Suppe ... : 1999 / Lacroix
Maisbach : Eugen Lacroix, Lacroix-Rezeptdienst , [1998]. - [14] Bl. : 
überw. Ill. 
Putz.21 8 71
1998 Horn, Günter : Und er trinke den Wein ... : festliche Weinprobe auf den 
Spuren Hildegards / von Günter Horn. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 1998. - 47 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 126)
Putz.20 8 676
1998 In der Ortenau / Beitr. von Philipp Brucker, Richard Hachenberger, 
Heinz Trogus. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1998. - 31 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 124)
Putz.20 8 674
1998 Japan von heute / The International Society for Educational 
Information, Inc.. - 3. dt. Aufl.  
Köln : Wienand , 1998. - VII, 151 S. : Ill., Kt., graph. Darst.
Putz.20 8 803
1998 Karl, Horst : Fisch / [Text: Horst Karl ; Thomas Neudecker]. - 13., 
überarb. Aufl.
Bonn : Auswertungs- und Informationsdienst für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten e.V. , 1998. - 50 S. : zahlr. Ill., graph. Darst.  
(AID ; 1001)  
ISBN 3-89661-272-7
Putz.20 8 2066
1998 Koch, Hans-Jörg : ¬Der¬ Weinlagename als Herkunftsangabe und 
Qualitätshinweis : Rechtsgeschichte, aktuelle Regelungen, 
Reformvorschläge / von Hans-Jörg Koch. - Privatdr.
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 1998. - 36 S.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 123)
Putz.20 8 662
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1998 Kochbuch zur badischen Revolution / Christel Seidensticker ; Gertrud 
Löbell. Fotografiert von Armin Faber u. Thomas Portmann  
Lahr : Schauenburg , 1998. - 138 S. : zahlr. Ill.  
ISBN 3-7946-0499-7
Putz.20 4 345
1998 Kochbücher : Gastronomie, Getränke, Genussmittel  
München , 1998. - 39 S. : Ill.  
(Liste / Antiquariat Lutz-Peter Kreussel ; 1998,2)
Putz.20 8 1460
1998 Max Bottini - Stockfisch : Aktion - Installation - Dokumentation  
Frauenfeld : Genius Druck AG , 1998. - 20 S. + 60 Rezeptblätter, 1 
Plakat im Pappkarton
Putz.20 4 58
1998 Metzger, Otto : Zum Weinbau im mittleren Taubertal : Vortrag 
anlässlich der Herbsttagung im Oktober 1997 in Bad Mergentheim / von 
Otto Metzger. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1998. - 39 S. : Ill., Kt.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 127)
Putz.20 8 702
1998 Mini-Kochbuch : über 100 neue Rezepte / Maggi-Kochstudio  
Frankfurt a. M. : Maggi-Kochstudio  
** 10 : Köstliches aus deutschen Küchen  
Frankfurt a. M. : Maggi-Kochstudio , c1998. - 256 S. : Ill.
Putz.20 8 127-10
1998 Mini-Kochbuch : über 100 neue Rezepte / Maggi-Kochstudio  
Frankfurt a. M. : Maggi-Kochstudio  
** 11 : Heiße Ideen aus dem Ofen  
Frankfurt a. M. : Maggi-Kochstudio , c1998. - 256 S. : Ill.
Putz.20 8 127-11
1998 [Ratgeberzeit] : [Kochkunst mit Klink] / [Moderation: Markus Brock. Mit 
Vincent Klink. Regie: Frank Streller]  
Baden-Baden : SWF 
** 1998.01.14 : Kochen und Atmosphäre / [Gäste: Walter Putz, Delia 
Zahn]
1998. - 1 Videokassette (VHS, 59 Min.) : farb.
Vid-VKA-B 16870
1998 Rheinfränkisches Kochbuch um 1445 / [Text, Übers., Anm. und 
Glossar von Thomas Gloning ... im Auftrag von Tupperware 
Deutschland]. - [Faks.-Ausg.]  
Frankfurt am Main , 1998. - 135 S. : Ill.  
ISBN 3-403-03131-4
Putz.20 4 182
1998 Ulrich, Gerd : Archivalien zur Geschichte des sächsischen Weinbaus 
1887 - 1997 unter besonderer Berücksichtigung des Reblausbefalls 
1887 / von Gerd Ulrich. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1998. - 55 S. : Ill., Kt.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 125)
Putz.20 8 700
1998 [Verschiedene Rezepte zum Einmachen von Obst und Gemüse] : 
[aus circa acht Jahrzenten] / [hrsg. von verschiedenen Firmen]  
[S.l.] : [s.n.] , [ca. 1915/98]. - 17 Hefte : zahlr. Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz) 
Putz.20 8 1961
1998 Weihofen, Jürgen : Pu-Erh : Roter Tee aus China - nicht nur ein 
"Fettkiller" / Jürgen Weihofen. - Originalausg., 1. Aufl.  
Troisdorf : Sanoform , 1998. - 93 S.  
ISBN 3-925502-03-3
Putz.20 8 1893
1999 Adler, Gerhard : Leben ohne Fleisch : zur Begründung des 
Vegetarismus ; Radioessay ; Sendung: Zeit: 21.00-22.00 Uhr / 
Manuskript: Gerhard Adler  
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1999 Aichholzer, Doris : "Wildu machen ayn guet essen ..." : drei 
mittelhochdeutsche Kochbücher ; Erstedition, Übersetzung, Kommentar 
/ Doris Aichholzer  
Bern ; Berlin ; Frankfurt a. M. ; New York ; Paris ; Wien : Lang , 1999. - 
454 S. : Ill.
(Wiener Arbeiten zur germanischen Altertumskunde und Philologie ; 35)  
ISBN 3-906762-44-0
Putz.20 8 1784
1999 Ambrosi, Hans : Deutsche im Kapweinbau : 1652 - 1999 / Hans 
Ambrosi ; Hildemarie Grünewald ; Max von Dürckheim. - Privatdr. 
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1999. - 93 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 129)
Putz.20 8 677
1999 Arndt, Alice : Seasoning savvy : how to cook with herbs, spices, and 
other flavorings / Alice Arndt  
New York [u.a.] : Haworth Herbal Press , 1999. - XIV, 265 S. : Ill.  
ISBN 1-560-22031-7 (hardcover : alk. paper)  
ISBN 1-560-22032-5 (pbk. : alk. paper)
Putz.20 8 1066
1999 Backrezepte für Diabetiker / CPC Deutschland GmbH, 
Ernährungswissenschaftliche Abteilung  
Heilbronn : CPC Deutschland , [ca. 1999]. - 29 S.
Putz.20 8 1350
1999 Bode, Matthias : Apicius - Anmerkungen zum römischen Kochbuch : 
das Kochbuch des Apicius als Quelle zur Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte / Matthias Bode  
St. Katharinen : Scripta-Mercaturae-Verl , 1999. - 166 S. : Kt.  
ISBN 3-89590-079-6
Putz.20 8 1951
1999 Daisenberger, Johann Michael : Auswahl schöner Wünsche für 
verschiedene Gelegenheiten, besonders für Namenstage, Neujahr etc. / 
von J. M. Daisenberger. - Nachdr. [d. Ausg. München, Regensburg 
1826]
[Donauwörth : Auer] , [1999?]. - 66 S.
Putz.20 8 1931
1999 Davidis, Henriette : Henriette Davidis' Köchin Anna : Davidis-
Jugendkochbuch / Hrsg.: von Walter Methler. - 6. neu bearb. Aufl.  
Wetter (Ruhr) : Evang. Kirchengemeinde Volmarstein-Oberwengern , 
1999. - X, 311 S. : Ill.  
(Veröffentlichungen des Henriette-Davidis-Museums ; 2)
Putz.20 8 1956
1999 Davidis, Henriette : Puppenköchin Anna : praktisches Kochbuch für 
kleine, liebe Mädchen / von Henriette Davidis. - 2., verm. Aufl.; [Nachdr. 
d. Ausg.] Dortmund, Joedicke, 1858 / Hrsg.: Eckehard Methler  
Wetter : Evangel. Kirchgemeinde Volmarstein-Oberwengern , 1999. - IX, 
74 S. : Ill.  
(Veröffentlichungen des Henriette-Davidis-Museums ; Bd. 7)
Putz.20 8 1281
1999 Denn sie wissen nicht, was sie wollen / Szene von Joachim Bartels 
mit Ernst-Erich Buder und Christian Günther 
[S.l.] , [1999]. - 1 Tonkassette (5 Min.) (Fünf vor Zwölf)
Fon-TKA-B 1924
1999 Diplomatie und Feingebäck : 125 Jahre Brenner's Parkhotel / ein Film 
von Simone Reich  
[S.l.] : SWR , 1999. - 1 Videokassette (VHS, 29 Min.) : farb. 
Vid-VKA-B 16872
1999 ¬Das¬ ganze Haus : Jagen, Kochen, Feldarbeit ; mit e. Sachregister / 
Antiquariat Koch  
Berlin , [1999]. - 72 S. : Ill.  
(Katalog / Antiquariat Koch Berlin ; 312)
Putz.20 8 1488
1999 Gilles, Karl-Josef : ¬Der¬ Weinlagename "Zeller Schwarze Katz" / von 
Karl-Josef Gilles. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 1999. - 64 S. : Ill., Kt.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 130)
Putz.20 8 696
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1999 Göttert, Rolf : Aus der Geschichte des Rüdesheimer Weinhandels : 
Chronik des Rüdesheimer Weinhauses Dilthey, Sahl & Co. / von Rolf 
Göttert. - Privatdr.
Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte des Weines, 1999. - 32 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 128)
Putz.20 8 675
1999 Grobecker, Kurt : ¬Das¬ Atlantic-Hotel zu Hamburg : 1909 - 1999 / 
[Autor Kurt Grobecker]. Hrsg. Kempinski-Hotel Atlantic, Hamburg. 
[Übers. ins Engl. Stephen Wright]  
München : Faber , 1999. - 269 S. : zahlr. Ill., graph. Darst.  
Text dt. und engl.
Putz.20 4 27
1999 Kabeljau : die schönsten Rezepte  
[Köln] : Food Look & Nordsee , 1999. - 89 S. : zahlr. Ill.  
(Food look book Köln New York für Nordsee)  
ISBN 3-934683-01-0
Putz.20 8 131
1999 Kammzug und Pfauenauge : Geschichte der Jugendstilglashütte des 
Ferdinand von Poschinger in Buchenau / hrsg. vom Glasmuseum 
Frauenau anläßlich der gleichnamigen Ausstellung. Eva Chrambach  
Grafenau : Morsak , 1999. - 40 S. : zahlr. Ill.  
ISBN 3-87553-532-4
Putz.20 8 1033
1999 Koch, Hans-Jörg : ¬Der¬ Wein und die Macher : Weinkultur zwischen 
Purismus und Fabrikation ; Anmerkungen zu "Neuen önologischen 
Verfahren" / von Hans-Jörg Koch. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 1999. - 76 S.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 131)
Putz.20 8 697
1999 Kochbücher, Gastrosophie, handschriftliche Kochbücher, 
Bäckerkunst, Patisserie, Wein, Bier, Getränke / Simon Stähli Buch- 
und Kunstantiquariat  
Liebefeld : Simon Stähli Buch- und Kunstantiquariat , [ca. 1999]. - [18] 
Bl. : Ill.
Putz.20 8 554
1999 Lachs : die schönsten Rezepte  
[Köln] : Food Look & Nordsee , 1999. - 88 S. : zahlr. Ill.  
(Food look book Köln New York für Nordsee)  
ISBN 3-934683-00-2
Putz.20 8 248
1999 [Menü-, Speise- und Weinkarten verschiedener Hotels und 
Restaurants in Bad Wiesee, Berlin, Braunschweig und Burg] : [aus 
den Jahren 1900 bis 1999]  
[S.l.] : [s.n.] , [1900/99]. - 14 Menükarten : Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)
Putz.20 4 421
1999 Münchner Kochbuchhandschriften aus dem 15. Jahrhundert : Cgm 
349, 384, 467, 725, 811 und Clm 15632 / [im Auftr. von Tupperware 
Deutschland Deutschland hrsg. von Trude Ehlert..]  
Donauwörth : Auer , 1999. - [41] Bl., 348 S. : Ill.  
(Tupperware Deutschland)  
Texte mittelhochdt. u. dt.  
ISBN 3-403-03364-3
Putz.20 8 89
1999 Peukert, Jörg : ¬Der¬ Freyburger Weinbau vom 16. bis zum 18. 
Jahrhundert : ein Beitrag zur Geschichte des Weinbaus im Saale-
Unstrut-Gebiet / von Jörg Peukert. - Privatdr. 
 Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 1999. - 84 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 132)
Putz.20 8 701
1999 ¬Die¬ Preußische Expedition nach Ost-Asien / [Ostasiatischer Verein 
Bremen e. V.]
Bremen : Ostasiatischer Verein  
** 2 . - [Gekürzter Nachdr. der Ausg. 1860 - 1861]  
Bremen : Ostasiatischer Verein , [ca. 1999]. - 72 S. : Ill.
Putz.20 8 1507
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1999 ¬Die¬ Preußische Expedition nach Ost-Asien / [Ostasiatischer Verein 
Bremen e. V.]
Bremen : Ostasiatischer Verein  
** 2 . - [Gekürzter Nachdr. der Ausg. 1860 - 1861]  
Bremen : Ostasiatischer Verein , [ca. 1999]. - 72 S. : Ill.
Putz.20 8 1508
1999 Preußler, Christfried : Wein und Gesundheit : Festvortrag zur 
Eröffnung der Sulzburg-Laufener Weinkurtage am 17. Juli 1999 / von 
Christfried Preußler  
[Dortmund ; Hamburg] : Signal Iduna , 1999. - 22 S.  
(Schriftenreihe der Signal-Iduna-Gruppe ; 15)
Putz.20 8 1558
1999 Sto su jeli prvi splicani / Drazen Alfirevic  
Split : Gaudemaus , 1999. - CXIX S. : Ill.  
(Libellis, 3)
Putz.20 8 1692
1999 [Verschiedene Veröffentlichungen zur gesunden Ernährung und 
Diät] : [Beiträge und Rezepte aus mehreren Jahrzehnten]  
[S.l.] : [s.n.] , [ca. 1889/1999]. - 28 Hefte, 7 Hefte in Mappe, 2 Faltbl., 1 
Zeitung : zahlr. Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
In dt. Spr., 1 Faltbl. in engl.
Putz.20 4 430
1999 Zaubereien aus der Pâtisserie und Confiserie : von Profis vorgestellt 
/ [CMA]
Bonn : CMA , [ca. 1999]. - 37 S. : Ill.
Putz.20 4 241
2000 45 Jahre Fachschule für das Gaststätten- und Hotelwesen Leipzig : 
1955 - 2000 / Herbert Pilz ; Bernd Leon. - 1. Aufl.  
Leipzig : Fachschule für das Gaststätten- und Hotelwesen , 2000. - 36 
S.
(Kulinarische Antiquitäten ; 12)
Putz.21 8 70
2000 Arntz, Helmut : Urkataster und Gewannen : am Beispiel der Gemeinde 
Honnef 1824/1826 / von Helmut Arntz .... - Privatdr. Wiesbaden : Ges. 
für Geschichte des Weines , 2000. - 192 S. : Ill., Kt. (Schriften zur 
Weingeschichte ; 133)
Putz.21 8 61
2000 ¬Die¬ Bar-Fibel - So einfach geht's / [Rezepte u. Texte: Franz Brandl]. 
- 1. Aufl.
Geislingen/Steige : WMF [u.a.] , 2000. - 53 S. : zahlr. Ill. 
Putz.21 8 8
2000 Becker, Karin : ¬Der¬ Gourmand, der Bourgeois und der Romancier : 
die französische Eßkultur in Literatur und Gesellschaft des bürgerlichen 
Zeitalters / Karin Becker  
Frankfurt am Main : Klostermann , 2000. - XX, 754 S.  
(Analecta Romanica ; 60)  
ISBN 3-465-03102-4
Putz.20 8 76
2000 [Beiträge zu Milch- und Milchprodukten] : [einschließlich Rezepte von 
verschiedenen Firmen ; aus den Jahren um 1955 bis 2000]  
[S.l.] : [s.n.] , [ca. 1955/2000]. - 26 Hefte : Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)
Putz.20 4 420
2000 ¬La¬ Bibliothèque gourmande de M. Ulf Löchner : livres anciens et 
modernes français, allemands, anglais, américains, etc. ... Hôtel des 
Ventes du Palais ... Paris ... Vendredi 4 Février ... - Samedi 5 Février 
2000 ... Salle Maurice Rheims / Poulain-LeFur, Commissaires-Priseurs 
Associés  
Paris , 2000. - 142 S. : Ill. 
Putz.21 4 22
2000 ¬The¬ Brenners Spa
Frankfurt/Main : Kroehl Identity Consultants [Orig.-Prod.] , [ca. 2000]. - 1 
Videokassette (VHS, 20 Min.) : farb.  
Vid-VKA-B 16873
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2000 Deutschland bittet zu Tisch : Spezialitäten aus fünf Regionen ; 
[Norddeutschland, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Südwestdeutschland, 
Bayern] / hrsg. von der CMA
Bonn-Bad Godesberg : Centrale Marketinggesellschaft der Deutschen 
Agrarwirtschaft , [ca. 2000]. - 46 S.
Putz.20 8 1436
2000 Dilk, Enrica Yvonne : ¬Ein¬ "practischer Aesthetiker" : Studien zum 
Leben und Werk Carl Friedrich von Rumohrs / Enrica Yvonne Dilk  
Hildesheim ; Zürich [u.a.] : Olms , 2000. - 253 S.  
ISBN 3-487-11053-9
Putz.20 8 580
2000 Dr.-Oetker-Kochlexikon : [über 3000 Rezepte, Tipps und Tricks zum 
Kochen und Backen] / [Red.: Jasmin Gromzik ; Antje Günther]  
Bielefeld : Ceres 
ISBN 3-7670-0553-0  
** 8 : T - Z
Bielefeld : Ceres , 2000. - 239 S. : zahlr. Ill.
Putz.21 8 62
2000 Duden - Nie mehr blamieren - coole Manieren! : unsere Hitliste 
tagtäglicher Fettnäpfchen / [mit Ill. von Leonore Poth. Autor: Bernd 
Oehler]  
Mannheim : Bibliographisches Institut ; [Leipzig] : Brockhaus , 2000. - 
[112] S. : Ill.  
ISBN 3-411-70931-6
Putz.21 8 42 
Putz.21 8 44
2000 Gastrothek : das Fachbuchprogramm für die Gastronomie 2000/2001  
Haan-Gruiten : Fachbuchverl. Pfanneberg , 2000. - 232 S. : zahlr. Ill.
Putz.21 8 45
2000 Gelatinchen kocht mit dir : Zauberrezepte mit Gelatine  
München : KommunikationsProjekte Hartkopf , [ca. 2000]. - 26 S. : Ill.
Putz.20 8 538
2000 Gesellschaft und Ernährung um 1000 : eine Archäologie des Essens ; 
[Begleitband zur Ausstellung "Les mangeurs de l'an 1000 im 
Alimentarium, Museum der Ernährung, Vevey] / hrsg. von Dorothee 
Rippmann ... Nestlé, Fondation Alimentarium  
Vevey : Alimentarium , 2000. - 277 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt.  
ISBN 2-940284-04-0
Putz.21 4 30
2000 Graff-Höfgen, Gisela : ¬Die¬ Kundschafter des Weines : das 
Traubenträgermotiv vom Alten Testament bis heute / von Gisela Graff-
Höfgen. - Privatdr.
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 2000. - 48 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 134)
Putz.20 8 683
2000 Grosser Ring VDP Mosel-Saar-Ruwer : Weinversteigerung : [am 20. 
September 2000 in Trier] / Grosser Ring VDP Mosel-Saar-Ruwer e.V.  
[Trier] : Grosser Ring VDP Mosel-Saar-Ruwer e.V. , 2000. - 56 S. : Ill., 
graph. Darst.
Putz.21 8 68
2000 Kreative Küche - Gebäck : Plätzchen, Muffins, Törtchen / [Centrale 
Marketing-Gesellschaft der Deutschen Agrarwirtschaft]  
Bonn (Bad Godesberg) : Centrale Marketing-Gesellschaft der 
Deutschen Agrarwirtschaft , [ca. 2000]. - 31 S. : überw. Ill.
Putz.20 8 567
2000 ¬Die¬ Kunst des Essens, Essen in der Kunst : [Ausstellung ; mit 
einem gastrosophischen Panoptikum von der Antike bis zum Beginn des 
Jahrhunderts] / mit dem berühmten Schlaraffenland-Zyklus von Karl 
Arnold. Mit Arbeiten des Frankfurter Malers Peter Engel  
[S.l.] , [ca. 2000]. - [31] Bl. : überw. Ill.
Putz.21 4 18
2000 ¬Der¬ Marienschrein / Domkapitel Aachen  
Aachen : Domkapitel , 2000. - 44 S. : überw. Ill.  
(¬Die¬ Waage : Sonderheft)  
Zsfassung in engl., franz. und span. Sprache
Putz.20 4 185
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2000 [Menü- und Speisekarten verschiedener deutscher Hotels, 
Restaurants und Cafes]
[S.l.] : [s.n.]  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
** [2] : [Menü- und Speisekarten] : [1972 - 1999/2000]  
[S.l.] : [s.n.] , [1999/2000]. - 17 Menükarten : Ill. 
Putz.20 4 460
2000 [Menü- und Speisekarten verschiedener Hotels in Baden-Baden]
[S.l.] : [s.n.]  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
** [2] : [1982 - 2005] 
[S.l.] : [s.n.] , [2000]. - 31 Menükarten : Ill. 
Putz.20 4 427-2
2000 [Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden]
[Baden-Baden]  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Teilw. in dt., teilw. in franz. Sprache  
** [14] : [Brenner's Park-Hotel] : [1994 - 2000]  
[Baden-Baden] , [2000]. - 20 Menükarten : Ill. 
Putz.20 4 455-14
2000 [Menü-, Speise- und Getränkekarten von Hotels, Restaurants und 
Cafes in Holzminden, Husum, Kuppenheim, Hattenheim, Köln, 
Königswinter a. Rhein, Langenargen, Leipzig, Lindau am 
Bodensee, Mainz, Mannheim, Liebenburg, Loitz, Höglwörth] : [aus 
den Jahren 1871 bis 2000]  
[S.l.] : [s.n.] , [1871/2000]. - 30 Menükarten : Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)
Putz.20 4 441
2000 [Menü-, Speise- und Weinkarten verschiedener Hotels und 
Restaurants in Augsburg, Bad Ems, Bad Neuenahr, Bad Pyrmont 
und Baiersbronn] : [aus den Jahren um 1949 bis 2000]
[S.l.] : [s.n.] , [ca.1949/2000]. - 22 Menükarten : Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)
Putz.20 4 422
2000 [Menükarten des Kurhauses Baden-Baden] : [aus den Jahren 1912 
bis 2000]  
[Baden-Baden] , [1912/2000]. - 6 Menükarten : Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)
Putz.20 4 437
2000 [Menükarten verschiedener Hotels und Restaurants in Hannover] : 
[aus den Jahren 1928 bis 2000]  
[Hannover] , [1928/2000]. - 25 Menükarten : Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)
Putz.20 4 423
2000 Mini-Kochbuch : über 100 neue Rezepte / Maggi-Kochstudio  
Frankfurt a. M. : Maggi-Kochstudio  
** 12 : ¬Das¬ Beste aus allen Minikochbüchern : Jubiläumsausgabe 
1000
Frankfurt a. M. : Maggi-Kochstudio , c2000. - 256 S. : Ill.
Putz.20 8 127-12
2000 Nach Italien! : Anleitung für eine glückliche Reise / hrsg. von Klaus 
Wagenbach  
Berlin : Wagenbach , 2000. - 140 S. : Ill., Kt.  
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2000 Neues Göppinger Kochbuch : Rezepte aus der 200 Jahre alten 
"Sammlung vieler Vorschriften von allerley Koch- und Backwerk für 
junges Frauenzimmer von einer Freundin der Kochkunst in Göppingen" / 
ausgew. u. neu bearb. von Lilly Link ... Und einem kulturgeschichtlichen 
Beitr. über das "Göppinger Kochbuch" und seine Verfasserin von Karl-
Heinz Rueß. - 2. Aufl.  
Göppingen : Stadt Göppingen , 2000. - 91 S. : Ill.  
(Veröffentlichungen des Stadtarchivs Göppingen ; 37)  
ISBN 3-933844-18-5
Putz.21 4 26
2000 Ottersweirer Kindergarten-Kochbuch / [Red.: Ursula Fickinger ...]  
Muggensturm : TWP Dr. u. Verl. , 2000. - 162 S. : Ill.
Putz.21 8 58
2000 ¬La¬ pizza : ein Blick in die Seele von Neapel / Nikko Amandonico. 
Fotos Ewa-Marie Rundquist. Text Natalia Borri  
München : Heyne , 2000. - 167 S. : überw. Ill.
(Collection Rolf Heyne)  
Einheitssachtitel: ¬La¬ pizza  
ISBN 3-453-18587-0
Putz.20 4 70
2000 Regensburger Brücken- und Bratwurstbüchlein / Mit Texten von 
Werner A. Widmann. Fotos von Dieter Nübler. Zus.gest. von Peter 
Loeffler. - 2. Aufl.
Regensburg : Schricker - Historische Wurstküche , 2000. - 94 S. : Ill.
Putz.20 8 1107
2000 [Rezensionen und Schriften zur Eßkultur] : [von der Antike bis zur 
Neuzeit ; unterhaltsame Zusammenstellung ; mit Beiträgen aus Poesie 
und Dichtung]  
[S.l.] : [s.n.] , [ca. 1919/2000]. - 31 Hefte : zahlr. Ill. 
 (Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Text überw. dt., teilw. ital.
Putz.20 4 431
2000 [Rezepte aus verschiedenen Länder] : [aus den Jahren 1788 bis circa 
2000]
[S.l.] : [s.n.] , [1788/2000]. - 12 Hefte : Ill.
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)
Putz.20 4 444
2000 [Rezepte und Gestaltungsideen für Gebäck und Süßspeisen] : [zu 
vielen Anlässen ; von verschiedenen Firmen]  
[S.l.] : [s.n.] , [ca. 1934/2000]. - 81 Hefte, 15 Faltbl., 2 Mappen : zahlr. Ill. 
 (Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Text überw. dt., teilw. franz.
Putz.20 4 429
2000 San Pellegrino Deutschland GmbH <Mainz> : ¬Die¬ 2000 führenden 
Restaurants Deutschlands und die 100 Spitzenrestaurants Österreichs / 
[Hrsg.: San Pellegrino Deutschland GmbH ; zs.-gest. von Claus Arius]  
Taunusstein/Orlen : San Pellegrino , [2000]. - 202 S.
Putz.21 8 59
2000 Wagner, Frank : ¬Der¬ Weinhaushalt der Landsburg im 15. 
Jahrhundert / von Frank Wagner. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 2000. - 68 S. : Ill., Kt.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 135)
Putz.20 8 706
2000 Weinkauf, Bernd : Schatzkammer Auerbachs Keller : Festschrift zum 
Jubiläum 475 Jahre Weinausschank in Auerbachs Keller / von Bernd 
Weinkauf. - 1. Aufl.  
Leipzig : Selbstverl. von Auerbachs Keller , 2000. - 60 S. : Ill. + 1 Beil. 
([6] Bl.) 
Putz.20 8 840
2000 Worauf es ankommt : grown in Germany / VDP. [Gerhard Benz ...]  
[Gau Algesheim] : VDP , [ca. 2000]. - [12] Bl. : überw. Ill.
Putz.20 8 220
2001 Bode, Matthias : Zur Rolle spätantiker Oberschichten bei der 
Tradierung des Apicius-Kochbuchs / von Matthias Bode  
[St. Katharinen] : Scripta Mercaturae-Verl. , 2001. - S. 139 - 154  
Aus: Laverna ; 12.2001
Putz.21 8 50
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2001 Bremen - Ostasien : eine Beziehung im Wandel ; 100 Jahre 
Ostasiatischer Verein Bremen  
[Bremen] : Hauschild , [2001]. - 26 S. : Ill.
Putz.21 4 1
2001 Chocologie : Geschichte und Gegenwart der Schweizer 
Schokoladenindustrie / [Hrsg.: Chocosuisse, Verband Schweizerischer 
Schokoladefabrikanten]  
Bern : Chocosuisse , 2001. - 59 S. : überw. Ill.
Putz.21 8 54 
Putz.21 8 55
2001 Davidis, Henriette : Praktische Anweisung zur Bereitung des 
Roßfleisches / Erprobt und bearbeitet von Henriette Davidis. [Hrsg.: 
Walter Methler]. - [Nachdr. der Ausg.] Elberfeld; Iserlohn : Bädeker, 
1848
Volmarstein-Oberwengern : Evang. Kirchgemeinde , 2001. - 24 S., [2] 
Bl.
(Veröffentlichungen des Henriette-Davidis-Museums ; 11)  
ISBN 3-933945-11-9
Putz.21 8 64
2001 Dr. Oetker - Neu im Herbst 2001  
Bielefeld : Dr.-Oetker-Verl. , 2001. - 119 S. : zahlr. Ill.
Putz.21 4 10
2001 Favourite Christmas recipes : traditional seasonal fare / with 
illustrations by Charles T. Howard
Sevenoaks : Salmon , [ca. 2001]. - 47 S. : Ill.  
ISBN 1-898435-99-5
Putz.21 8 43
2001 Haider-Pregler, Hilde : ¬Der¬ Mittagesser : eine kulinarische Thomas-
Bernhard-Lektüre / von Hilde Haider-Pregler und Birgit Peter. - 1. Aufl.  
Frankfurt : Suhrkamp , 2001. - 253 S. : Ill.  
(Suhrkamp-Taschenbuch ; 3290)  
ISBN 3-518-39790-7
Putz.21 8 19
2001 Hermann Jünger: Herbei, herbei, was Löffel sei! : ein poetische Schau- 
und Lesebuch ; [die 1. Aufl. erschien anläßlich der gleichnamigen 
Ausstellung vom 11.3. bis 24.4.1993 in der Handwerkskammer für 
München und Oberbayern in München] / mit einem Beitr. von Peter 
Nickel und einem Leporello von Thomas Zacharias. - 3. Aufl.  
Giessen : Anabas-Verl. , 2001. - 128 S. : Ill. + 1 Leporello  
ISBN 3-87038-248-1
Putz.21 4 6
2001 Im Borchardt : Menschen, Geschichten, Rezepte / Andreas Krause. 
Rezeptteil von Ursula Fabian. Fotogr. von Sven Grüß ...
Berlin : Nicolai , 2001. - 181 S. : zahlr. Ill.  
ISBN 3-87584-834-9
Putz.21 8 1
2001 Koch, Hans-Jörg : Wein und Qualität : Markt, Verbrauchererwartung, 
Weinrecht, Weinbaupolitik / von Hans-Jörg Koch. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 2001. - 24 S.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 136)
Putz.20 8 664
2001 Kochbücher, Küche und Haushalt : Auktion ; Sammlung Rolf Dittmar ; 
10. Februar 2001  
Pforzheim : Peter Kiefer, Buch- und Kunstauktionen , [2001]. - 223 S. : 
Ill. + 1 Ergebnisliste
Putz.21 4 12
2001 Leipziger Kochbuch : von 1745 / Susanna Eger. - [Teilw. Repr. d. 
Ausg.] Leipzig 1745, 1. Aufl.  
Leipzig : Fachschule für das Gaststätten- und Hotelwesen , 2001. - 71 
S. : Ill.  
(Kulinarische Antiquitäten ; 13)
Putz.21 8 31
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2001 Märtl, Claudia : Humanistische Kochkunst und kuriale 
Ernährungsgewohnheiten um die Mitte des 15. Jahrhunderts : Claudia 
Märtl
Braunschweig : Historisches Seminar der TU Braunschweig , 2001. - S. 
47 - 70
Sonderdr. aus Herrschaft und Kirche im Mittelalter, Gedenksymposium 
zum ersten Todestag von Norbert kamp amd 13. 10. 2000 in 
Braunschweig
Putz.21 8 11
2001 [Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden]
[Baden-Baden]  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Teilw. in dt., teilw. in franz. Sprache  
** [15] : [Brenner's Park-Hotel] : [2001, Mai - August]  
[Baden-Baden] , [2001]. - 3 Menükarten 
Putz.20 4 455-15
2001 [Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden]
[Baden-Baden]  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Teilw. in dt., teilw. in franz. Sprache  
** [16] : [Brenner's Park-Hotel] : [2001, Oktober - Dezember] [Baden-
Baden] , [2001]. - 7 Menükarten : Ill. 
Putz.20 4 455-16
2001 [Menükarte für Silvester 2000/2001 des Brenners Spa]
[Baden-Baden] , 2000/01. - 1 Karte  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz) 
Putz.21 8 72
2001 Methler, Eckehard : Henriette Davidis : Biographie, Bibliographie, 
Briefe / Eckehard Methler/Walter Methler  
Wetter (Ruhr) : Evang. Kirchengemeinde Volmarstein-Oberwengern , 
2001. - 108 S. : Ill.  
(Veröffentlichungen des Henriette-Davidis-Museums ; Bd. 10)  
ISBN 3-933945-10-0
Putz.21 8 4
2001 Methler, Eckehard : Von Henriette Davidis bis Erna Horn : 
Bibliographie und Sammlungskatalog hauswirtschaftlicher Literatur - mit 
Anmerkungen zur Frauenfrage / Eckehard Methler ; Walter Methler  
Wetter (Ruhr) : Evang. Kirchengemeinde Volmarstein-Oberwengern , 
2001. - XI, 852 S. : zahlr. Ill.
(Veröffentlichungen des Henriette-Davidis-Museums ; 9)  
ISBN 3-933945-09-7
Putz.21 4 24
2001 Mini-Kochbuch : über 100 neue Rezepte / Maggi-Kochstudio 
 Frankfurt a. M. : Maggi-Kochstudio  
** 13 : ¬Die¬ besten Partyrezepte : viele Ideen und Tipps  
Frankfurt a. M. : Maggi-Kochstudio , 2001. - 256 S. : Ill.
Putz.20 8 127-13
2001 Nägele, Susanne : Valentin Schwendes "Buch von menicherhande 
geschlechtte kornnes und menicherley fruchtte" : der "Liber de diaetis 
particularibus" ("Kitab al-Agdiya") des Isaak Judäus in 
oberschwäbischer Übersetzung des 15. Jahrhunderts ; Einleitung und 
kritische Textausgabe / Susanne Nägele  
Würzburg : Königshausen und Neumann , 2001. - XIII, 149 S. : Ill.  
(Würzburger medizinhistorische Forschungen ; 76)  
ISBN 3-8260-2302-1 
Putz.21 8 15
2001 Pilz, Herbert : Gastlicher Auerbachs Keller : Essen, Trinken, Feiern in 
Leipzig und seinem berühmten Keller ; ein kulinarischer Streifzug durch 
die Jahrhunderte / von Herbert Pilz. - 1. Aufl.  
Leipzig : Auerbachs Keller , 2001. - 80 S. : zahlr. Ill. ; 22 cm
Putz.21 8 21
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2001 Reden von Dr. Helmut Sohmen, S. E. Endymion Wilkinson, Dr. Fritz 
Schaumann am 23. Februar 2001 anläßlich des 100. Stiftungsfest 
vom Ostasiatischen Verein Bremen  
[Bremen] : Ostasiatischer Verein , 2001. - 39 S. : Ill.
Putz.21 8 47
2001 Schöffling, Harald : Pioniere der Klon-Züchtung bei Weinreben in 
Deutschland : 125 Jahre (1876 - 2002) deutsche Klon-Züchtung / von 
Harald Schöffling. - Privatdr.
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 2001. - 108 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 138)
Putz.20 8 671
2001 Schruft, Günter : Gartendirektor Johann Metzger (1789 - 1852) und der 
Weinbau / von Günter Schruft. - Privatdr.
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 2001. - 68 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 137) 
Putz.20 8 661
2001 [Veröffentlichungen über Suppen]
[S.l.] : [s.n.] , [1911/2001]. - 2 Hefte : Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz) Teilw. maschinenschriftl. 
vervielf.
Putz.20 4 412
2001 Wolley, Hannah : ¬The¬ gentlewoman's companion or a guide to the 
female sex : the complete text of 1675 / Hannah Woolley. With an introd. 
by Caterina Albano  
Totnes : Prospect Books , 2001. - 269 S. : Ill.  
ISBN 0-907325-99-8
Putz.21 8 83 
Putz.21 8 82
2001 Zuckerfabrikation zur Zeit Achards : über die Kunst des 
Zuckersiedens / [Text Guntwin Bruhns]  
Berlin : Bartens , 2001. - 48 S. : überw. Ill.  
(Blaue Reihe ; 4) 
Putz.21 4 41
2002 Afghanistan : Bremen- Kabul und retour ; [Lebenserinnerungen] / [von 
Eduard Freye, Deutsch-Afghanische Compagnie Akt.-Ges., Bremen, 
1927 - 1931, niedergeschrieben in der Gefangenschaft in Nordindien 
von April - Juli 1945 und von Ernst Diekmann, Polizeipräsident i.R.in 
Bremen, Afghanistan 1971 - 1974, niedergeschrieben im Januar 2002]  
Bremen : Ostasiatischer Verein , 2002. - 48 S. : Ill., Kt.
Putz.21 8 46
2002 Alles über Kartoffeln und Reis : Wissenswertes & Rezepte / Maggi-
Kochstudio  
Frankfurt am Main : Maggi-Kochstudio , [2002 ?]. - 39 S. : zahlr. Ill. ; 21 
cm + Falt-Beil. (2 S.)
Putz.20 8 2043
2002 Bibliothèque bachique de Me Bernard Chwartz : livres et documents 
anciens et modernes sur le vin, la viticulture, l'œnologie / Poulain le Fur  
Paris  
** 1 : Hôtel des Ventes du Palais, vendredi 28 juin 2002  
Paris , 2002. - 100 S. : Ill.
Putz.21 4 21
2002 Brenner's Park-Hotel & Spa <Baden-Baden> : Brenner's : ein Grand-
Hotel und seine Küche / [Hrsg.: Brenners Park-Hotel & Spa, Baden-
Baden. Text: Birgit Cremers-Schiemann. Fotogr.: Achim Käflein]  
Stuttgart : Hampp , 2002. - 128 S. : überw. Ill. ; 30 cm
ISBN 3-930723-76-X
Putz.21 4 15 
Putz.21 4 14
2002 Dr. Oetker - Neu im Frühjahr 2002  
Bielefeld : Dr.-Oetker-Verl. , 2002. - 127 S. : zahlr. Ill.
Putz.21 4 11
2002 Dumas, Alexandre : ¬Das¬ große Wörterbuch der Kochkunst / 
Alexandre Dumas. Hrsg. von Veronika und Michael Baiculescu  
Wien : Mandelbaum  
Einheitssachtitel: ¬Le¬ grand dictionnaire de cuisine  
ISBN: 3-85476-068-X  
** 1 : A bis G
Wien : Mandelbaum , 2002. - 239 S. : Ill.
Putz.21 8 28-1
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2002 Dumas, Alexandre : ¬Das¬ große Wörterbuch der Kochkunst / 
Alexandre Dumas. Hrsg. von Veronika und Michael Baiculescu  
Wien : Mandelbaum  
Einheitssachtitel: ¬Le¬ grand dictionnaire de cuisine  
ISBN 3-85476-068-X  
** 2 : H bis Q
Wien : Mandelbaum , 2002. - S. 245 - 516
Putz.21 8 28-2
2002 Dumas, Alexandre : ¬Das¬ große Wörterbuch der Kochkunst / 
Alexandre Dumas. Hrsg. von Veronika und Michael Baiculescu  
Wien : Mandelbaum  
Einheitssachtitel: ¬Le¬ grand dictionnaire de cuisine  
ISBN 3-85476-068-X  
** 3 : R bis Z
Wien : Mandelbaum , 2002. - S. 520 - 823
Putz.21 8 28-3
2002 Erhard, Robert : 125 Jahre Fischkultur : Geschichte der Forellenzucht 
Baden-Baden und des Waldhotels Forellenhof den Freunden der 
fischkultur und des Gaisbachs mit symbadischsten Grüßen / Robert 
Erhard
Baden-Baden : Selbstverl. , 2002. - 72 S.. : Ill.
Putz.21 8 51
2002 Gesellschaft für Geschichte des Weines : Aufgaben und Ziele, 
Satzung
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 2002. - [5] Bl.
Putz.21 8 14
2002 Gesellschaft für Geschichte des Weines : Verzeichnis Schriften zu 
Weingeschichte / Gesellschaft für Geschichte des Weines. - Januar 
2002
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 2002. - 11 S.  
(Schriften zur Weingeschichte)
Putz.21 8 13
2002 Heute backe ich : [allerhand schöne Rezepte für Backknirpse, 
Backkönner und Backkünstler] / [Hrsg.: CMA. Ausgedacht und 
ausprobiert von Dagmar Cramm und ill. von Ellen Ecker]
Bonn : CMA , [2002]. - 47 S. : zahlr. Ill. ; 23 cm
Putz.21 8 88
2002 Historische Bestecke / Jochen Amme  
Stuttgart : Arnold  
** [1] : Formenwandel von der Altsteinzeit bis zur Moderne = Historic 
cutlery / Jochen Amme  
Stuttgart : Arnold , 2002. - 663 S. : überw. Ill.  
ISBN 3-89790-167-6
Putz.21 4 16-1
2002 Lesen zum Wein : literarische Tischsets ; Erlesenes aus der 
Weltliteratur zum Thema Wein und Weingenuß / [Museum der Arbeit. 
Claus Lorenzen besorgte die Ausw. der Texte und Ill.]  
Großhansdorf : Officina Ludi , 2002. - [20] Bl. : zahlr. Ill. ; 31 x 42 cm  
ISBN 3-00-010122-5
Putz.21 2 3
2002 [Menü- und Speisekarten des Schlosshotels Bühlerhöhe, Baden-
Baden]
[Baden-Baden] , [ca. 1999/2002]. - 6 Menükarten  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)
Putz.21 4 29
2002 Messager, Philippe : Bibliothèque gastronomique : Paris, Hôtel 
Dassault ; vendredi 20 décembre 2002 / de Philippe Messager. Artcurial 
Briest, Poulain, Le Fur  
Paris : Artcurial , 2002. - 84 S. : zahlr. Ill. 
Putz.21 4 5
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2002 Persönlichkeiten der Weinkultur : Kurz-Biographien aus 16 
Jahrhunderten / Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V. Von Paul 
Claus und Mitarb.. - 2., erw. Aufl., Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 2002. - XVIII, 205 S. : Ill. 
; 21 cm + Erg.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 140)
Putz.20 8 681
2002 Phantasie und Phantasüss : allerhand berühmte Rezepte für 
Kochknirpse und Schleckerbäcker / ausgedacht und aufgeschrieben von 
Dagmar von Cramm. [hrsg. von der Centralen Marketing-Gesellschaft 
der Agrarwirtschaft mbH (CMA), Bonn]  
Bonn : CMA , [ca. 2002]. - 45 S. : zahlr. Ill.
Putz.20 8 1993
2002 Schokolade : Geschichte, Geschäft und Genuss / Hartmut Roder 
(Hrsg.)  
Bremen : Ed. Temmen , 2002. - 112 S. : zahlr. Ill., Kt. ; 27 cm  
(Bremer Handelsgüter)  
ISBN 3-86108-372-8
Putz.21 4 4
2002 Sorbello Staub, Alessandra : ¬Die¬ Basler Rezeptsammlung : Studien 
zu spätmittelalterlichen deutschen Kochbüchern ; mit Kommentar und 
Fachglossar der Handschriften Basel, ÖUB D II 30, Bl. 300ra-310va, 
und Heidelberg, UB cpg. 551, Bl. 186r-196v und 197r-204r / Alessandra 
Sorbello Staub. - Erstausg.  
Würzburg : Königshausen und Neumann , 2002. - 234 S. : Ill.  
(Würzburger medizinhistorische Forschungen ; 71)  
ISBN 3-8260-2368-4
Putz.21 8 17
2002 Ulrich, Gerd : Studie zur Entwicklung der Rebsorten und ihrer 
Bezeichnungen im Weinbau Sachsens / von Gerd Ulrich. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte d. Weines , 2002. - 43 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 139)
Putz.20 8 672
2002 ¬The¬ world food company / Nestle. [Peter Brabeck-Letmathe]. - 
überarb. Ausg.
Vevey : Nestlé , 2002. - 119 S. : Ill.
Putz.21 8 30
2002 [Zwei Wein- und Sektkarten des Brenners Spa] : [aus den Jahren um 
1976 und 2002]  
[Baden-Baden] , [1976/2002]. - 2 Bände : Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)
Putz.20 4 454
2003 Alfred-Brenner-Stiftung : Alfred Brenner Stiftung : 2004  
Baden-Baden : Alfred Brenner Stiftung , [2003]. - [14] Bl. : überw. Ill.
Putz.21 2 1
2003 Asserate, Asfa-Wossen : Manieren / Asfa-Wossen Asserate. - 6. Aufl. 
Frankfurt am Main : Eichborn , 2003. - 388 S. : Ill.  
ISBN 3-8218-4739-5
Putz.21 8 40
2003 Bauern leiden heute unter niedrigen Kaffeepreisen - Was tun? / 
Nestlé  
Vevey : Nestlé , 2003. - 15 S. : zahlr. Ill.
Putz.21 4 7
2003 [Beiträge zu Getreideprodukten und Wildreis mit Rezepten] : 
[teilweise aus Veröffentlichungen der Jahre 1933 bis 2003]  
[S.l.] : [s.n.] , [1933/2003]. - 22 Hefte : Ill.
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)
Putz.20 4 451
2003 [Beiträge zur Ernährungs- und Kochgeschichte] : [aus in 
Deutschland erschienen Veröffentlichungen der Jahre 1755 bis 2003]  
[S.l.] : [s.n.] , [1755/2003]. - 20 Hefte : Ill.
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)
Putz.20 4 456
2003 ¬The¬ boke of keruynge : (The book og carving) / Wynkyn de Worde. 
With an introd., drawings and glossary by Peter Brears  
Lewes : Southover , 2003. - 121 S. : Ill.  
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2003 Brenner's Kinder-Speisekarte  
[Baden-Baden] , [ca. 2003]. - [4] Bl. : Ill.  
Text in dt. u. engl. Sprache
Putz.21 8 38
2003 Bunsmann-Hopf, Sabine : Zur Sprache in Kochbüchern des späten 
Mittelalters und der frühen Neuzeit : ein fachkundliches Wörterbuch / 
Sabine Bunsmann-Hopf  
Würzburg : Königshausen & Neumann , 2003. - LXXVII, 192 S.  
(Würzburger medizinhistorische Forschungen ; 80)  
ISBN 3-8260-2767-1  
Putz.21 8 16
2003 Carême, Marie Antonin : ¬Le¬ patissier pittoresque / Marie Antonin 
Carême. Extraits choisis et présentés par Allen S. Weiss  
Paris : Mercure de France , 2003. - 89 S. : Ill.  
(Le petit Mercure)  
ISBN 2-7152-2037-5
Putz.21 8 29
2003 Erhard, Robert : Von der Porzellan-Manufaktur zur Kurpark-Residenz : 
aus der Chronik des "Bellevue" [Baden-Baden] / Robert Erhard  
Baden-Baden : Selbstverl. , 2003. - 111 S.. : Ill., Kt.
Putz.21 8 63
2003 [Informationen zu Cocktails und Drinks] : [raffinierte Rezepte, 
Begriffserläuterungen, Herkunft, Herstellungstechniken und 
Bestandteile]  
[S.l.] : [s.n.] , [ca.1960/2003]. - 52 Hefte, 17 Faltbl., 12 Karten : zahlr. Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Text überw. dt., teilw. franz. u. engl.
Putz.20 4 433
2003 Lancellotti, Vittorio : ¬Lo¬ scalco prattico / Vittorio Lancellotti ; 
presentazione di Giancarlo Roversi. - Ristampa anastatica  
[Bologna] : Forni , 2003. - 9, 300 S. ; 24 cm  
(Testi antichi di gastronomia ed enologia ; 33)  
ISBN 88-271-2958-8
Putz.21 8 86
2003 Leipziger Gastlichkeit im Zeitenwandel : ein gastronomischer 
Streifzug durch sechs Jahrhunderte / [ges., ausgew. u. zsgest. von 
Herbert Pilz]. - 1. Aufl.  
Leipzig : Fachschule für das Gaststätten- und Hotelwesen , 2003. - 80 
S. : Ill.  
(Kulinarische Antiquitäten ; 14)
Putz.21 8 32
2003 ¬Le¬ mangeur neuchâtelois et quelques voisins au temps des 
Lumières : (1730 - 1800) ; [accompagne l'Exposition "A Bouche que 
Veux-Tu", présentée à la Bibliothèque Publique et Universitaire du 15 
décembre 2003 au 30 novembre 2004] / Michel Schlup. - Ed. spéciale et 
limitée
Neuchâtel : Bibliothèque Publique et Univ. , 2003. - 181 S. : zahlr. Ill., 
Kt.
(Nouvelle revue neuchâteloise ; 79/80=[20].2003) 
ISBN 2-88225-031-2
Putz.21 8 74
2003 May, Degenhard : Vom Luxusgut zur Massenware : zur 
Kulturgeschichte der Weinflasche im 19. Jahrhundert / von Degenhard 
May. Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V.. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 2003. - 112 S. : Ill., Kt. ; 
21 cm
(Schriften zur Weingeschichte ; 144)
Putz.20 8 668
2003 [Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden]
[Baden-Baden]  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Teilw. in dt., teilw. in franz. Sprache  
** [17] : [Menü- und Tageskarten Brenner's Park-Hotel] : [2002 - 2003, 
Februar]
[Baden-Baden] , [2003]. - 6 Menükarten : Ill. 
Putz.20 4 455-17
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2003 [Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden]
[Baden-Baden]  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Teilw. in dt., teilw. in franz. Sprache  
** [18] : [Brenner's Park-Hotel & Spa] : [2003, September - Dezember]  
[Baden-Baden] , [2003]. - 19 Menükarten : Ill. 
Putz.20 4 455-18
2003 [Menü-, Speise- und Weinkarten der Brenner's Hotels Baden-
Baden] : [nicht datiert]  
[Baden-Baden] , [ca. 1900/2003]. - 14 Menükarten : Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)
Putz.20 4 459
2003 [Menü-, Speise-, Wein- und Getränkekarten verschiedener Hotels, 
Cafes und Konditoreien in München, Oberstdorf, Rastatt, 
Recklinghausen, Rothenburg o.d.T., Salem, Schwörstadt, 
Lüdenscheid und von Schiffen des Norddeutschen Lloyd Bremen] : 
[aus den Jahren um 1912 bis 2003]  
[S.l.] : [s.n.] , [ca. 1912/2003]. - 30 Menükarten : Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Teilw. auch in dt., engl. und franz. Sprache
Putz.20 4 435
2003 [Menükarten des Steigenberger Europäischen Hofes und des 
Badischen Hofes] : [aus den Jahren 1996 bis 2003]  
[Baden-Baden] , [1996/2003]. - 10 Menükarten : Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)
Putz.20 4 443
2003 Olson, Stuart Douglas : Archestratos of Gela : Greek culture and 
cuisine in the fourth century BCE ; text, translation, and commentary / S. 
Douglas Olson and Alexander Sens. - Repr.  
Oxford [u.a.] : Oxford Univ. Press , 2003. - LXXIII, 261 S.  
ISBN 0-19-924008-6
Putz.21 8 25
2003 Ostasiatischer Verein <Bremen> : Festreden vom 102. Stiftungsfest 
des Ostasiatischen Vereins Bremen : 28. Februar 2003  
[Bremen] : Ostasiatischer Verein , 2003. - 36 S. : Ill.
Putz.21 8 48
2003 ¬Die¬ Poesie der russischen Küche : kulinarische Streifzüge durch 
die russische Literatur / Tatjana Kuschtewskaja. Mit zahlr. Rezepten und 
24 Linoschnitten von Jana Kuschtewskaja. Unter Mitarb. von Lilia 
Baischewa. - 1. Aufl.  
Düsseldorf : Grupello , 2003. - 159 S. : Ill. ; 25 cm, 450 gr.  
ISBN 3-89978-009-4
Putz.21 8 27
2003 Relais Desserts : Guide 2003 - 2004 / Relais Desserts Levallois-Perret  
Cedex : Confédération de la Pâtisserie Relais Desserts , 2003. - 128 S. : 
überw. Ill.
Putz.20 8 830
2003 [Sammlung von Rezepten für alle Anlässe] : [Rezepte aus den 
Jahren 1930 bis 2003 ; Hersteller-Reklame, Kochstudio-Tips]  
[S.l.] : [s.n.] , [ca. 1930/2003]. - 117 Hefte, [12] Bl., 2 Mappen : zahlr. Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Text in dt. Spr., teilw. engl.
Putz.20 4 432
2003 Sherry & die asiatische Küche : eine kulinarische Reise nach Fernost  
Düsseldorf : Span. Generalkonsulat , [ca. 2003]. - 46 S. : überw. Ill.  
(Sherry / [Hrsg.: Spanisches Generalkonsulat, Düsseldorf] ; 2)
Putz.21 8 12-1
2003 Sherry & Tapas : kulinarische Ideen leicht und locker  
Düsseldorf : Span. Generalkonsulat , [ca. 2003]. - 45 S. : überw. Ill.  
(Sherry / [Hrsg.: Spanisches Generalkonsulat, Düsseldorf] ; 1)
Putz.21 8 12-2
2003 Wagner, Andreas : Wandlungen sächsischer Weinbaupolitik im 19. und 
20. Jahrhundert / von Andreas Wagner. - Privatdr.  
Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte des Weines , 2003. - 32 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 143)
Putz.21 8 33
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2003 Wagner, Frank : Eltville, die Weinburg des Kurstaates Mainz / von 
Frank Wagner. - Privatdr.  
Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte des Weines , 2003. - 56 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 142)
Putz.20 8 711
2003 Walter, Hannes : Meissener Porzellan und Meissener Wein / von 
Hannes Walter. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 2003. - 16, 24 S. : 
überw. Ill. ; 21 cm ( 
Schriften zur Weingeschichte ; 141)
Putz.20 8 709
2004 A boche que veux-tu : menus propos gastronomiques et littéraires des 
Lumières à la Belle Epoque ; [cet ouvrage accompagne l'Exposition 
organisée sur le même thème et sous le Titre: "A Boche Que Veux-Tu: 
Menus Propos sur la Gastronomie Française et Européenne de l'Âge 
Classique à la Belle Epoque" du 15 décembre 2003 au 30 avril 2005] / 
recueil publ. par Michel Schlup. Textes de Jean Borie ... Documentation 
réunie avec le concours de Dominique de Montmollin. Index établi par 
Michael Schmidt  
Neuchâtel : Bibliothèque Publique et Universitaire , 2004. - 350 S. : 
zahlr. Ill., Kt.  
(Patrimoine de la Bibliothèque Publique et Universitaire ; 6)  
ISBN 2-88225-018-5
Putz.21 4 32
2004 Atlas der Traubensorten / Hermann Goethe ; Rudolph Goethe. - 
Nachdr. der Orig.-Ausg. von 1874 - 1876 nach einem Ex. aus 
Privatbesitz, 2. Aufl.  
Waltrop ; Leipzig : Manuscriptum , 2004. - [74], 11 S. : zahlr. Ill. Orig. 
ISBN 3-933497-68-X
Putz.21 2 4
2004 ¬Das¬ Beste aus Molke und Milch / Milei  
Leutkirch : Milei GmbH , [ca. 2004]. - 10 S., [10] Bl. : zahlr. Ill.
Putz.21 4 17
2004 Darjeeling / Ostasiatischer Verein Bremen  
Bremen : Ostasiatischer Verein , [ca. 2004]. - 31 S. : zahlr. Ill.
Putz.21 8 56
2004 [Einladungen zu unterschiedlichsten Anlässen] : [für Kongresse, 
Hochzeitsfeiern, Weihnachtsfeiern, Silvesterveranstaltungen usw. aus 
den Jahren 1914 bis 2004]  
[S.l.] : [s.n.] , [1914/2004]. - 34 Einladungen : Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)
Putz.20 4 418
2004 ¬L¬ 'epopee d'une soupiere : approches muséologiques / Musée de 
l'Alimentation ; Nestle. Textes: Martin R. Schärer. Ill.: Tassilo Jüdt  
Vevey : Alimentarium , 2004. - 33 S. : überw. Ill. ; 21 cm  
Text franz., dt. und engl.
ISBN 2-940284-16-4
Putz.21 8 60
2004 Familienrezepte aus Schlesien : Geschichten und Rezepte aus alter 
Zeit / Harald Saul. - 4. Aufl.  
Leipzig : BuchVerl. für die Frau , 2004. - 128 S. : zahlr. Ill., Kt.  
ISBN 3-89798-088-6
Putz.21 8 26
2004 Gesellschaft für Geschichte des Weines : Gesellschaft für Geschichte 
des Weines - Rückblick 1984 - 2003 / Gesellschaft für Geschichte des 
Weines e.V. Von Paul Claus. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 2004. - 97 S. ; 21 cm  
(Schriften zur Weingeschichte ; 145)
Putz.20 8 670
2004 Graff-Höfgen, Gisela : Fuchs, Katz und Geissbock : drei alte 
Wegbegleiter im Weinbau / von Gisela Graff-Höfgen. Gesellschaft für 
Geschichte des Weines e.V., Wiesbaden. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 2004. - 63 S. : zahlr. Ill. ; 
21 cm
(Schriften zur Weingeschichte ; 147) 
Putz.20 8 691 
Putz.20 8 692
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2004 Herborn, Wolfgang : ¬Der¬ Weinbau an der Ahr im frühen und hohen 
Mittelalter : das Werden einer Weinlandschaft / von Wolfgang Herborn. 
Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V.. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 2004. - 75 S. : Ill., Kt. ; 
21 cm
(Schriften zur Weingeschichte ; 146)
Putz.20 8 708
2004 Hochland-Kaffee Hunzelmann GmbH & Co. KG <Stuttgart> : 
Hochland-Kaffee Hunzelmann : schöne Momente haben ihren Ursprung 
/ [Hrsg.: Hochland Kaffee Hunzelmann GmbH & Co.KG]  
Stuttgart : Hochland-Kaffee Hunzelmann , [ca. 2004]. - [16] Bl. : zahlr. Ill.
Putz.21 8 41
2004 Horn, Erna : Nur 5 Minuten ... : das praktische Eierkochbüchlein / von 
Erna Horn. - [Neudr. d. Ausg.]  
Frasdorf [1934] [Buchenau] , [2004]. - 31 S. : Ill.
Putz.21 8 49
2004 ¬Det¬ kleene Zille-Kochbuch : [Gerichte mit Geschichte aus Berlin und 
Brandenburg]. - 1. Aufl.  
Köln : Fackelträger-Verlag , [2004]. - 126 S. : Ill. ; 240 mm x 175 mm  
ISBN 3-7716-4306-6
Putz.21 8 22
2004 Knigge, Moritz : Spielregeln : wie wir miteinander umgehen sollten / 
Moritz Freiherr Knigge. - Orig.-Ausg.  
Bergisch Gladbach : Lübbe , 2004. - 365 S.  
ISBN 3-7857-2181-1  
ISBN 978-3-7857-2181-0
Putz.21 8 66
2004 Lütkehaus, Ludger : Rumohrs "Geist der Kochkunst" und der Geist der 
Goethezeit, im Zeitalter der kulinarischen Apokalypse / auf die Zunge 
gelegt von Ludger Lütkehaus  
Marburg : Basilisken-Presse , 2004. - 25 S. ; 22 cm  
(Nebensachen und Seitenblicke ; 6)  
ISBN 3-925347-74-7
Putz.21 8 39
2004 [Menü- und Weinkarten verschiedener Hotels Englands und 
Irlands] : [aus den Jahren um 1936 bis 2004]  
[S.l.] : [s.n.] , [ca. 1936/2004]. - 13 Menükarten : Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)
Putz.20 4 424
2004 [Menü-, Speise-und Getränkekartenkarten verschiedener Hotels in 
Italien, in Wien, Madrid und Cairo]
[S.l.] : [s.n.] , [ca.1879/2004]. - 8 Menükarten : Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Teilw. in dt., teilw. engl., teilw. franz., teilw. ital. Sprache
Putz.20 4 439
2004 Nestlé SA <Cham, Zuger See; Vevey>: ¬Der¬ Nestlé-Kaffeebericht : 
Facetten und Alternativen / Nestlé Vevey : Nestlé , 2004. - 56 S. : zahlr. 
Ill.
Putz.21 4 25
2004 Orfèvrerie argentée par les procédés electrochimiques : catalogue / 
Christofle & Cie Orfèvres. - [Rééd. de l'original de 1883]  
Bruxelles : Éd. Collections Livres 
** 1842/1883  
Bruxelles : Éd. Collections Livres , 2004. - Getr. Zählung : überw. Ill.
Putz.21 4 39-1
2004 Orfèvrerie argentée par les procédés electrochimiques : catalogue / 
Christofle & Cie Orfèvres. - [Rééd. de l'original de 1883]  
Bruxelles : Éd. Collections Livres
** 1883/1891  
Bruxelles : Éd. Collections Livres , 2004. - S. 66 - 139, 60 S. : überw. Ill.
Putz.21 4 39-2
2004 Schmitt, Friedrich : Geschichte des Weinbaus an der Nahe / von 
Friedrich Schmitt. Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V., 
Wiesbaden. - Privatdr. Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 
2004. - 47 S. : zahlr. Ill., Kt. ; 21 cm (Schriften zur Weingeschichte ; 148)
Putz.21 8 34
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2004 Stevia : süßen mit dem Wunderkraut / [Brigitte Speck. Foodbilder. 
Andreas Thumm ... ]  
Lenzburg : Fona , 2004. - 92 S. : überw. Ill. ; 22 cm  
ISBN 3-03-780187-5
Putz.21 8 24
2004 [Veröffentlichungen von Hotels und Cafes Deutschlands, Englands, 
Frankreichs, Italiens und den USA und des Kreuzfahrschiffes MS 
Europa unter anderem zur ihrer Geschichte, zu 
Verkehrsanbindungen, Ausstattung und Preisen] : [außerdem 
Neujahrsglückwunschkarten des Brenner-Hotels Baden-Baden]  
[S.l.] : [s.n.] , [ca. 1905/2004]. - 42 Objekte : Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Teilw. in dt., teilw. engl., teilw. franz., teilw. ital. Sprache
Putz.20 4 457
2004 Vössing, Konrad : Mensa regia : das Bankett beim hellenistischen 
König und beim römischen Kaiser / von Konrad Vössing  
München ; Leipzig : Saur , 2004. - 627, 15 S. : Ill.  
(Beiträge zur Altertumskunde ; 193)  
ISBN 3-598-77805-8
Putz.21 8 65
2004 Wehrmann-Bierbaum, Ebbe : ¬Die¬ Kochjule : ein Kochbuch für kleine 
Hausfrauen ; gefahrloses Kochen ohne Streichhölzer, ohne Feuer, ohne 
Strom / Text und Ill. von Ebbe Wehrmann-Bierbaum. - 4. Aufl.  
Elmshorn : Köllnflockenwerke , 2004. - 33 S. : zahlr. Ill.
Putz.21 8 37 
Putz.20 4 18
2005 Deutsche Menükarten : [Speyer, Landesbibliothekszentrum Rheinland-
Pfalz, Pfälzische Landesbibliothek, Menükarten - historische deutsche 
Festmähler im 19. und 20. Jahrhundert, aus italienischen 
Privatsammlungen, vom 5. bis 23. Juli 2005 ; Ravenna, Biblioteca 
Classense, Deutsche Menükarten - storici banchetti di due secoli, dal 26 
novembre al 15 dicembre 2005] / Maurizio Campiverdi ; Franco Chiarini  
San Marino : Innova , 2005. - 156 S. : überwiegend Ill., Kt. Text dt. und 
ital.
Putz.20 4 207
2005 Diehl, Wolfgang : Bacchuszug und Herbstschmüerel : über 
Herbstbräuche in der Pfalz und einigen Nachbarregionen / von 
Wolfgang Diehl. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 2005. - 95 S. : zahlr. Ill., 
Kt.
(Schriften zur Weingeschichte ; 151)
Putz.20 8 710
2005 ¬Das¬ Geheimnis des Geschmacks : Aspekte der Ess- und 
Lebenskunst / hrsg. von Thomas Hauer. - 1. Aufl.  
Frankfurt am Main : Anabas , 2005. - 240 S. : 50 schw.-w. Ill. ; 235 mm x 
145 mm
(Werkbund-Archiv ; 29)  
ISBN 3-87038-366-6
Putz.21 8 9
2005 Graff, Dieter : Weinwissen für jeden Tag : ein Weinkalendarium der 
besonderen Art / Dieter Graff  
Dannstadt-Schauernheim : SCRIPTA , 2005. - VII, 206 S. : Ill.  
ISBN 3-00-016190-2
Putz.21 8 36
2005 Guthermuth, Paul-Georg : ¬Der¬ Wein und die Bibel : Freude ohne 
Grenzen / von Paul-Georg Gutermuth. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 2005. - 64 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 149) 
Putz.20 8 669
2005 Hirschfelder, Gunther : Europäische Esskultur : eine Geschichte der 
Ernährung von der Steinzeit bis heute / Gunther Hirschfelder. - 
Studienausg.  
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2005 Honold, Marianne : Studie zur Funktionsgeschichte der 
spätmittelalterlichen deutschsprachigen Kochrezepthandschriften / 
Marianne Honold  
Würzburg : Königshausen &. Neumann , 2005. - 452 S. ; 210 mm x 145 
mm, 900 gr.  
(Würzburger medizinhistorische Forschungen ; 87)  
ISBN 3-8260-3283-7
Putz.21 8 18
2005 Käse aus Spanien / Vereinigung zur Förderung der Käse aus Spanien. 
[Text: Mariano Sanz ...]  
Düsseldorf : Käse aus Spanien, Span. Handelsabt. [u.a.] , [ca. 2005]. - 
39 S. : zahlr. Ill.
Putz.21 4 19
2005 ¬Das¬ Kochbuch aus der Stiftsbibliothek Michaelbeuern (Man. cart. 
81) : Edition und Kommentar / von Trude Ehlert in Zsarb. mit Florian 
Bambeck ... 
 Würzburg : Königshausen & Neumann , 2005. - S. 121 - 144  
Aus: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen. 24.2005
Putz.21 8 67
2005 Körner, Kult & Küche : Getreide in Natur und Kultur ; 26.Juni 2005 bis 
29.1 2006 / Städtische Museen Freiburg, Adelhausermuseum Natur- 
und Völkerkunde  
Freiburg : Adelhausermuseum , 2005. - 129 S. : Ill. 
Putz.21 4 23
2005 Martino : ¬The¬ art of cooking : the first modern cookery book / 
composed by Maestro Martino. Ed. and with an introd. by Luigi Ballerini. 
Transl. and annotated by Jeremy Parzen. With fifty modernized recipes 
by Stefania Barzini  
Berkeley, Calif. u.a. : Univ. of California Press , 2005. - 208 S. ; 23cm  
(California studies in food and culture ; 14)  
Einheitssachtitel: Libro de arte coquinaria  
ISBN 0-520-23271-2
Putz.21 8 23
2005 Pilz, Herbert : Mitteldeutschlands kulinarische Tradition / Herbert Pilz. - 
Manuskriptdruck  
Leipzig , 2005. - 37 S. 
Putz.21 4 20
2005 Sammlung Hans Gieraths  
Berlin : Jeschke, Hauff & Auvermann , 2005. - S. 618 - 694 : Ill.  
Aus: Auktion / Jeschke, Hauff & Auvermann. 39.2005,2
Putz.20 8 90
2005 Schnurrer, Ludwig : Weinbau und Weinkonsum im Spital der 
Reichsstadt Rothenburg ob der Tauber im späten Mittelalter : [erweiterte 
Fassung eines Vortrags, gehalten am 23. April 2005 in der 
Reichsstadthalle zu Rothenburg ob der Tauber anlässlich der 
Jahrestagung der Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V.] / von 
Ludwig Schnurrer. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 2005. - 56 S. : Ill., Kt.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 150)
Putz.20 8 707
2005 Schubert, Ernst : Fress- und Sauffgrewel? : Was man im Mittelalter aß 
und trank / Ernst Schubert. - Limitierte Aufl.  
Darmstadt : Wissenschaftl. Buchges. , 2005. - 63 S. : Ill.
Putz.21 8 2
2005 Um die Wurst : vom Essen und Trinken im Mittelalter ; [Wien-Museum 
Karlsplatz, 2. Juni 2005 bis 8. Jänner 2006] / Wien-Museum. Hrsg. von 
Reinhard Pohanka. Mit Beitr. von Sigrid Czeika ...
Wien : Museen der Stadt Wien , 2005. - 80 S. : zahlr. Ill. + 1 CD-ROM ; 
12 cm
(... Sonderausstellung des Wien-Museums ; 323)  
ISBN 3-902312-12-2 Buch
Putz.21 8 53
2005 ¬La¬ Varenne : Gastronomie aus fünf Jahrhunderten ; die Sammlung F 
& A. B *** Teil 2 und andere / Bibliotheca Gastronomica Hans u. Weiss  
Zürich , 2005. - 56 S. : Ill.  
Putz.21 4 13
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2005 [Verschiedene Beiträge zum Beruf der Köchin und des Kochs] : 
[aus den Jahren 1979 bis 2005 ; Namen und Adressen der feinen 
Küche, nebst Rezepten]  
[S.l.] : [s.n.] , [ca. 1979/2005]. - 3 Hefte, 1 Mappe, 1 Faltbl., 2 Zeitungen : 
Ill.
(Sammlung Gastronomica Walter Putz).
Putz.20 4 446
2005 Vom Dienen und Bedienen - Brenner's - ein Grandhotel und seine 
Mitarbeiter / Hrsg. Alfred Brenner Stiftung. Verantwortlich für den Inhalt: 
Robert Erhard. - 1. Aufl.
Baden-Baden : Brenner's Park-Hotel und Spa , 2005. - 256 S. : Ill.
Putz.21 8 20
2005 Wie kommt der Zucker aus der Rübe? : Malbuch / [Bilder: Jürgen P. 
A. Porzelt. Text: Harriet Wrede]. - 3. Aufl., [Nachdr.]  
Dillingen : Umweltverl. Kussani , 2005. - 19 S. : überw. Ill.
Putz.21 4 35
2005 [Wissenswertes zum Thema Wein] : [Schriften aus den Jahren 1868 
bis 2005]  
[S.l.] : [s.n.] , [ca. 1868/2005]. - 17 Hefte, 1 Mappe, 7 Faltbl., 21 Bl. : 
zahlr. Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)
Putz.20 4 448
2006 Begnadete Köche ... : Brenner's Art of Food 2006 / [Brenner's Park-
Hotel & Spa]
Baden-Baden : Brenner's Park-Hotel & Spa , 2006. - [10] Bl. : Ill.
Putz.21 8 7
2006 Deutscher Hotel- und Gaststättenverband : Wissenswertes / 
DEHOGA  
Berlin : Versorgungswerk des Deutschen Hotel- und 
Gaststättengewerbes e.V.  
** 2 Berlin : Versorgungswerk des Deutschen Hotel- und 
Gaststättengewerbes e.V. , [2006]. - [14] Bl.
Putz.21 8 10
2006 Frieden, Karl-Heinz : Entwicklung des Weinbaus an der Obermosel / 
von Karl-Heinz Frieden. - Privatdr.  
Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte des Weines , 2006. - 28 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 154)
Putz.20 8 687
2006 [Kataloge und Verlagsankündigungen auf dem Gebiet der 
Gastronomie] : [eine Auswahl interessanter bibliographischer 
Verzeichnisse, Jahrbücher und Bulletins]  
[S.l.] : [s.n.] , [ca. 1968/2006]. - 29 Hefte, 2 Bl., 3 Faltbl. : zahlr. Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Text überw. in dt. Spr., teilw. franz., engl. u. ital.
Putz.20 4 434
2006 Kloft, Hans : Bremen und der Wein : Geschichte, Wirtschaft und Poesie 
; [nach einem Vortrag anlässlich der Gebietsveranstaltung in Bremen 
am 17. September 2005] / von Hans Kloft.. - Privatdr.
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 2006. - 28 S. : Ill. ; 21 
cm  
(Schriften zur Weingeschichte ; 153)
Putz.20 8 704
2006 Küchengeschichten aus 5 Jahrtausenden : von der Feuerstelle zum 
Induktionsherd ; Materialsammlung / [Texte Anne Brunner-Determann 
...]. Museum Ettlingen  
Ettlingen : Museum Ettlingen , 2006. - [36] Bl. : Ill.
Putz.21 4 34
2006 Küchenkunst und Tafelkultur : kulinarische Zeugnisse aus der 
Österreichischen Nationalbiblithek ; [... anlässlich der Ausstellung 
"Küchenkunst und Tafelkultur. Kulinarische Zeugnisse aus der 
Österreichischen Nationalbibliothek" im Prunksaal der Österreichischen 
Nationalbibliothek vom 28. April bis 31. Oktober 2006] / Hannes 
Etzlstorfer (Hrsg.). [Mit Beitr. von Christian Benedik ...]. - 1. Aufl.  
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2006 Meier-Gräwe, Uta : Tafelfreuden!? : Essen zwischen Genuss und Reue 
/ von Uta Meier-Gräwe  
[S.l.] , [2006]. - [21] Bl. : graph. Darst.
Putz.21 4 9
2006 [Menü- und Speisekarten und Preisliste verschiedener Hotels, 
Cafes und Konditoreien in Senne, Stuttgart, Tonbach, 
Unterwössen, Wiesbaden, Straubing und Triberg] : [aus den Jahren 
um 1930 bis 2006]  
[S.l.] : [s.n.] , [ca. 1930/2006]. - 11 Menükarten : Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)
Putz.20 4 436
2006 [Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden]
 [Baden-Baden]  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)  
Teilw. in dt., teilw. in franz. Sprache  
** [19] : [Brenner's Park-Hotel & Spa] : [2004 - 2006] 
 [Baden-Baden] , [2006]. - 9 Menükarten : Ill. 
Putz.20 4 455-19
2006 Prüfer, Lutz H. : Potsdam und der Wein / von Lutz H. Prüfer. - 
Privatdruck für die Mitglieder der Ges.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 2006. - 40 S. : zahlr. Ill., 
Kt. + 2 Beil.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 152)
Putz.20 8 705
2006 Rezepte aus der Schlossküche : Geschichten und Gerichte vom 
Schloss Döben bei Grimma / Hrsg. von Dorothea von Below  
Leipzig : Buchverlag für die Frau , 2006. - 136 S. : Ill. 
ISBN 3-89798-168-8
Putz.21 8 69
2006 [Rezeptideen mit Obst und Gemüse] : [zahlreiche Zubereitungs- und 
Verwendungstipps einschließlich Wissenswertes über Eigenschaften, 
Herkunft und Geschichte]  
[S.l.] : [s.n.] , [ca. 1987/2006]. - 12 Hefte, 4 Faltbl. : zahlr. Ill.  
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)
Putz.20 4 449
2006 Schwarz, Walter : Biographie von Hofmarschall Dr. Karl Otto Unico 
Ernst von Malortie (1804 - 1888) : ein deutschsprachiger Autor und 
Klassiker der Kochkunstliteratur / Text von Walter Schwarz  
Frankfurt am Main : Museum für Tafelkultur , 2006. - 8 Bl. : Ill.  
(Museumsbrief ; 11)
Putz.21 4 28-11
2006 Schwarz, Walter : Charles Reculet : ein Koch, der sich in der Mitte des 
19. Jahrhunderts auflehnte und die "Grosse Küche" revolutionieren 
wollte / Text von Walter Schwarz  
Frankfurt am Main : Museum für Tafelkultur , 2006. - 10 Bl.  
(Museumsbrief ; 12)
Putz.21 4 28-12
2006 Schwarz, Walter : ¬Die¬ Entwicklung der Frühstücksgepflogenheiten /-
gewohnheiten im 19. Jahrhundert verbunden mit kulinarischen 
Reflektionen zu dem im Frankfurter Städel beheimateten Gemälde "Le 
Dejeuner" von Claude Monet / Text von Walter Schwarz  
Frankfurt am Main : Museum für Tafelkultur , 2006. - 5 Bl. : Ill.  
(Museumsbrief ; 10)
Putz.21 4 28-10
2006 Schwarz, Walter : Erfahrungen eines Sammlers von Kochbüchern und 
Gastronomica / von Walter Schwarz  
Frankfurt am Main : Museum für Tafelkultur  
(Museumsbrief ; ...)  
** 1 Frankfurt am Main : Museum für Tafelkultur , 2006. - 6 Bl.  
(Museumsbrief ; 13)
Putz.21 4 28-13
2006 Wieser, Herbert : Vergleich von reinen Dinkel und Dinkel-Weizen-
Kreuzungen / Herbert Wieser  
In: Getreidetechnologie 595 2006 596 H. 4, S. 223 - 231
Putz.21 4 27
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2007 Aschaffenburger Kochbuch der Gertrudis Mössel aus der Zeit um 
1800 / bearb. von Lothar Platzeck, wissenschaftlich erg. und bearb. von 
Gundolf Keil und Reinhard Platzek mit Zeichnungen von Sascha Juritz  
Aschaffenburg : Geschichts- und Kunstverein Aschaffenburg , 2007. - 
375 S. : Ill.




2007 [Beiträge über Fische und Meeresfrüchte mit Rezepten] : [aus den 
Jahren 1787 bis 2007]  
[S.l.] : [s.n.] , [1787/2007]. - 11 Hefte : Ill.
(Sammlung Gastronomica Walter Putz)
Putz.20 4 452
2007 Bestecke entdecken : Tafelkultur von 1400 bis zur Gegenwart ; rund 
um die Sammlung Holländer ; [Sonderausstellung im Alimentarium, 
Museum der Ernährung, Vervey (Schweiz), 23. März 2007 - 6. Januar 
2008] / Denis Rohrer ; Hans Peter Treicher  
Vevey : Alimentarium , 2007. - 1 Leporello (63, [63] S.) : überw. Ill.  
ISBN 2-940284-19-9  
ISBN 978-2-940284-19-1
Putz.21 4 2
2007 Bibliotheca Gastronomica, Antiquariat Hans U. Weiss <Zürich> : 
Bibliotheca Gastronomica : 1977 - 2007 ; Jubiläumskatalog Winter 
2006/2007 ; wertvolle Bücher der Gastronomie, Kochkunst und 
Weinkunde ; important livres sur la gastronomie, la cuisine et l'oenologie 
; important books on food & drink and related subjects / [Bibliotheca 
Gastronomica, Antiquariat H. U. Weiss]  
Zürich : Bibliotheca Gastronomica, Antiquariat H. U. Weiss , 2007. - 69 
S. : Ill. 
Putz.21 8 35
2007 Droste, Lis : Stil und Etikette : Ratgeber für zeitgemäße 
Umgangsformen / Lis Droste. - 7., aktualisierte Aufl.  
Frankfurt am Main , 2007. - 41 S. : Ill.
Putz.21 8 97
2007 Essen : eine Kulturgeschichte des Geschmacks / Paul Freedman (Hg.) 
Aus d. Engl. von Barbara Häusler ...  
Darmstadt : Primus , 2007. - 368 S. : zahlr. Ill. ; 255 mm x 200 mm  
Einheitssachtitel: Food  
ISBN 978-3-89678-350-9 Gb. : EUR 49.90, sfr 83.30  
ISBN 3-89678-350-5 Gb. : EUR 49.90, sfr 83.30
Putz.21 4 31
2007 Gastronomie : Dez. 2006 - Jan. 2007 / Hamburger Antiquariat  
Hamburg , 2007. - [14] Bl.  
Aus: Katalog / Hamburger Antiquariat. 330.[2007]
Putz.20 4 238
2007 Gorys, Erhard : ¬Das¬ neue Küchenlexikon : von Aachener Printen bis 
Zwischenrippenstück / von Erhard Gorys. Mit 40 ganzseitigen 
Schwarzweißtafeln von Peter Schimmel. - 11. Aufl.  
München : Dt. Taschenbuch-Verl. , 2007. - 638 S. : Ill.  
(dtv ; 36245)  
ISBN 978-3-423-36245-0
Putz.21 8 75
2007 Graff, Dieter : ¬Die¬ deutsche Weinwirtschaft nach dem Ersten 
Weltkrieg bis 1930 / von Dieter Graff. - Privatdr.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 2007. - 88 S. : Ill. ; 21 
cm  
(Schriften zur Weingeschichte ; 155)
Putz.20 8 712
2007 Graff-Höfgen, Gisela : Rechte und Bräuche in Weinberg und Keller 
sowie manche Kuriosität / von Gisela Graff-Höfgen. - Privatdr.  
Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte d. Weines , 2007. - 68 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 156)
Putz.20 8 689
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2007 Graff-Höfgen, Gisela : Vom Ruländer zum Grauburgunder : der Wein 
der grauen Mönche / von Gisela Graff-Höfgen. - Privatdr. für die 
Mitglieder der Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 2007. - 47 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 158)
Putz.21 8 94
2007 Historische Bestecke / Jochen Amme  
Stuttgart : Arnold  
** 2 : Supplement zu AMME 2002 / Jochen Amme  
Stuttgart : Arnold , 2007. - 224 S. : überw. Ill. ; 320 mm x 240 mm  
ISBN 978-3-89790-261-9
Putz.21 4 16-2
2007 Jauch, Johann Adolph : Doktor Jauchios Ratgeber für Kellermeister / 
übertragen von Rolf Göttert. - Privatdr.  
Wiesbaden : Gesellschaft für Geschichte d. Weines , 2007. - VIII, 115 S. 
: Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 157)
Putz.20 8 690
2007 Schwarz, Walter : Erfahrungen eines Sammlers von Kochbüchern und 
Gastronomica / Walter Schwarz. - Vorabdr.  
Frankfurt am Main : Museum für Tafelkultur , [2007]. - Bl. 49 - 65  
Aus: Kulinarischer Report des deutschen Buchhandels ; 2007/2008
Putz.21 4 36
2007 Schwarz, Walter : Erfahrungen eines Sammlers von Kochbüchern und 
Gastronomica / von Walter Schwarz  
Frankfurt am Main : Museum für Tafelkultur  
(Museumsbrief ; ...)  
** 2 Frankfurt am Main : Museum für Tafelkultur , 2007. - 7 S.  
(Museumsbrief ; 14)
Putz.21 4 28-14
2007 Schwarz, Walter : Erfahrungen eines Sammlers von Kochbüchern und 
Gastronomica / von Walter Schwarz  
Frankfurt am Main : Museum für Tafelkultur  
(Museumsbrief ; ...)  
** 3 Frankfurt am Main : Museum für Tafelkultur , 2007. - 7 Bl.  
(Museumsbrief ; 15)
Putz.21 4 28-15
2007 Schwarz, Walter : Erfahrungen eines Sammlers von Kochbüchern und 
Gastronomica / von Walter Schwarz  
Frankfurt am Main : Museum für Tafelkultur  
(Museumsbrief ; ...)  
** 4 Frankfurt am Main : Museum für Tafelkultur , 2007. - 8 S.  
(Museumsbrief ; 16)
Putz.21 4 28-16
2007 Verhüllt um zu verführen - Die Welt auf der Orange / Dirik von 
Oettingen. [Red. Bearb.: Susanne Weiss]  
Potsdam : VACAT , 2007. - 127 S. : überw. Ill. ; 237 mm x 155 mm, 396 
ISBN 978-3-930752-47-8 Kst. : EUR 28.00  
ISBN 3-930752-47-6 Kst. : EUR 28.00
Putz.21 8 99
2007 Wurm, Andrea : Translatorische Wirkung : ein Beitrag zum Verständnis 
von Übersetzungsgeschichte als Kulturgeschichte am Beispiel 
deutscher Übersetzungen französischer Kochbücher in der frühen 
Neuzeit / Andrea Wurm  
Saarbrücken, Univ., Diss., 2007  
Anhang. Saarbrücken. - S. 229 - 709 : 4061 graph. Darst.
Putz.21 4 40
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2007 Wurm, Andrea : Translatorische Wirkung : ein Beitrag zum Verständnis 
von Übersetzungsgeschichte als Kulturgeschichte am Beispiel 
deutscher Übersetzungen französischer Kochbücher in der frühen 
Neuzeit / Andrea Wurm. - 1. Aufl.  
Frankfurt am Main : Lang , 2007. - XVIII, 228 S. ; 210 mm x 148 mm  
(SABEST - Saarbrücker Beiträge zur Sprach- und 
Translationswissenschaft ; 17)  
ISBN 978-3-631-57232-0 Pb. : EUR 45.50  
ISBN 3-631-57232-8 Pb. : EUR 45.50
Putz.21 8 96
2007 Zur Erinnerung an Rudolf-August Oetker : 20. September 1916 - 16. 
Januar 2007 / Dr. Oetker  
Detmold : Dr. Oetker GmbH , 2007. - 20 S. : zahlr. Ill.  
(Dr.-Oetker-Nachrichten : Sonderausgabe)
Putz.21 2 2
2008 50 fantastic years of Chromolux / [Autoren: Marcus Sellner ; Karlheinz 
A. Geißler]. - 1. Aufl.




2008 Dosenmilch und Pulversuppen : die Anfänge der Schweizer 
Lebensmittelindustrie ; Begleitband zur Wechselausstellung 
"Dosenmilch und Pulversuppen" im Alimentarium, Museum der 
Ernährung, eine Nestlé-Stiftung, Vevey (Schweiz), 7. März 2008 - 4. 
Januar 2009 / Hrsg. Annatina Seifert [Konzept und Texte von Thomas 
Fenner ....]
Vevey : Alimentarium , 2008. - 187 S. : zahlr. Ill.  
ISBN 2-940284-21-0  
ISBN 978-2-9402-8421-4
Putz.21 4 33
2008 Droste, Lis : Stil und Etikette in unserer Zeit : aktuelle Umgangsformen, 
moderne Tischsitten, souveränes Auftreten ; [Umgangsformen 
international] / Lis Droste ; Monika Hillemacher. - 3., überarb. u. erw. 
Aufl.
Weinheim ; Basel : Beltz , 2008. - 157 S. : Ill. ; 207 mm x 134 mm, 198 g  
(Beltz-Taschenbuch ; 621)  
ISBN 978-3-407-22621-1 
Putz.21 8 98
2008 Genuss bei Tisch : für literarische Feinschmecker / hrsg. von Evelyne 
Polt-Heinzl  
Wien : Hauptverb. des Österr. Buchh. , 2008. - 143 S.  
ISBN 978-3-85103-165-2
Putz.21 8 76
2008 Geschmacksache : was Essen zum Genuss macht ; [eine Ausstellung 
des Technischen Museums Wien, 22. Oktober 2008 bis 21. Juni 2009] / 
[Hrsg.: Roswitha Muttenthaler ...]. - 1. Aufl.  
Wien : Technisches Museum , 2008. - 199 S. : zahlr. Ill. ; 25 cm  
ISBN 3-902183-16-0  
ISBN 978-3-902183-16-3
Putz.21 8 73
2008 Häußler, Theodor : ¬Der¬ Baierwein einst und heute / von Theodor 
Häussler. - Privatdr. für die Mitglieder der Gesellschaft für Geschichte 
des Weines e.V.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 2008. - 51 S. : Ill., graph. 
Darst.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 162)
Putz.21 8 95
2008 Hirschfelder, Gunther : Kulinarische Weihnacht? : Aspekte einer 
Ernährung zwischen Stereotyp und sozialer Realität ; [Festschrift für 
Günter Wiegelmann zum 80. Geburtstag] / Gunther Hirschfelder ; Anna 
Palm ; Lars Winterberg  
[Bonn] : [Abt. Kulturanthropologie/Volkskunde des Inst. für Germanistik, 
Vergleichende Literatur- und Kulturwiss. der Univ. Bonn] [u.a.] , 2008. - 
S. 289 - 313  
Aus: Rheinisch-westfälische Zeitschrift für Volkskunde ; 53
Putz.21 8 90
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2008 Hirschfelder, Gunther : Vom Hunger zum Überfluss und zurück : ein 
Streifzug durch die Geschichte der europäischen Esskultur / Gunther 
Hirschfelder  
Karlsruhe : Landesbibliothek  
** Vortrag : Vortrag im Rahmen des Begleitprogramms zur Ausstellung 
Die Kunst zu essen und zu genießen - die Bibliotheca Gastronomica 
des Sammlers Walter Putz aus Baden-Baden, Landesbibliothek 
Karlsruhe, 8. Juli 2008  
Karlsruhe : Landesbibliothek , 2008. - 18 Bl.
Putz.21 4 38-1
2008 Hirschfelder, Gunther : Vom Hunger zum Überfluss und zurück : ein 
Streifzug durch die Geschichte der europäischen Esskultur / Gunther 
Hirschfelder  
Karlsruhe : Landesbibliothek  
** Bildmaterial  
Karlsruhe : Landesbibliothek , 2008. - [32] Bl. : nur Ill.
Putz.21 4 38-2
2008 Kulinaristik : Forschung - Lehre - Praxis / Alois Wierlacher ... (Hg.)  
Berlin ; Münster : Lit , 2008. - III, 451 S. : Ill, graph. Darst. ; 235 mm x 
162 mm
(Wissenschaftsforum Kulinaristik ; Bd. 1)  
ISBN 978-3-8258-1081-8 
Putz.21 8 87
2008 Schrenk, Christhard : Theodor Heuss - Gedanken über einen 
ungewöhnlichen Deutschen : [Vortrag anlässlich der Jahrestagung der 
Gesellschaft für Geschichte des Weines am 21. April 2007 in Heilbronn] 
/ von Christhard Schrenk. - Privatdr. für die Mitglieder der Gesellschaft 
für Geschichte des Weines e.V.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 2008. - 28 S. : Ill.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 161)
Putz.21 8 92
2008 Schruft, Günter : 100 Jahre Naturweinerzeuger und Prädikatsweingüter 
(VDP) in Baden : 1907 - 2007 / von Günter Schruft. - Erw. Fassung der 
Jubiläumsfestschr. "100 Jahre VDP Baden" (2007), Privatdr. für die 
Mitglieder der Ges.  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 2008. - 47 S. : Ill., graph. 
Darst.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 160)
Putz.21 8 91
2008 Schwarz, Walter : "Food-Fotografie, eine zeitgemäßen [zeitgemäße] 
Medienbearbeitung"  
Frankfurt am Main : Museum für Tafelkultur , [2008]. - 7 Bl.  
(Erfahrungen eines Sammlers von Kochbüchern und Gastronomica / 
von Walter Schwarz ; 7)  
(Museumsbrief ; 19)
Putz.21 4 28-19
2008 Schwarz, Walter : Gebrauchsgraphik im Bereich "Essen und Trinken" 
als Sammelgebiet dargestellt  
Frankfurt am Main : Museum für Tafelkultur , [2008]. - 7 Bl.  
(Erfahrungen eines Sammlers von Kochbüchern und Gastronomica / 
von Walter Schwarz ; 6)  
(Museumsbrief ; 18)
Putz.21 4 28-18
2008 Schwarz, Walter : "Kochkunst" und "Kochkunst und Tafelwesen" : ein 
Periodium für Küchenfachleute und an Feinschmeckerei interessierten 
Lesern / Text von Walter Schwarz  
Frankfurt am Main : Museum für Tafelkultur , 2008. - 10, 1, 3 Bl.  
(Museumsbrief ; 20)
Putz.21 4 28-20
2008 Schwarz, Walter : ¬Der¬ Untergang der Bibliothek des alten 
Kochkunstmuseums : ein Augenzeuge berichtet / von Walter Schwarz  
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2008 Speitkamp, Winfried : ¬Der¬ Rest ist für Sie! : kleine Geschichte des 
Trinkgeldes / Winfried Speitkamp  
Stuttgart : Reclam , 2008. - 169 S. : Ill. ; 190 mm x 120 mm  
(Reclam-Taschenbuch ; 20170)  
ISBN 978-3-15-020170-1 
Putz.21 8 85 
Putz.21 8 77
2008 Südzucker-Aktiengesellschaft <Mannheim; Ochsenfurt>: ¬Das¬ 
Südzucker-Haushaltssortiment / [Südzucker AG]. - Stand: 2008  
Mannheim : Südzucker , 2008. - 23 S. : überw. Ill.
Putz.21 8 100
2008 Süßes Gras in den Tank : Brasiliens Zucker - eine bitter-süße 
Kulturgeschichte / [Autor: Karl-Ludolph Hübener]. - Ms.  
Baden-Baden : Südwestrundfunk SWR2 Wissen - Manuskriptdienst , 
2008. - 11 S.
Putz.21 4 37
2008 Ulrich, Gerd : ¬Die¬ Sächsische Weinbaugesellschaft : eine Studie zur 
Geschichte und Wirkung der Gesellschaft in Sachsen und Deutschland / 
von Gerd Ulrich. - Privatdr. für die Mitglieder der Gesellschaft für 
Geschichte des Weines e.V. Wiesbaden : Ges. für Geschichte des 
Weines , 2008. - 83 S. : Ill., graph. Darst. (Schriften zur Weingeschichte 
; 159)
Putz.21 8 93
2009 Gesellschaft für Geschichte des Weines : Fünfzig Jahre Gesellschaft 
für Geschichte des Weines e.V. : 1959 - 2009 ; eine Dokumentation der 
Tätigkeit der Gesellschaft anlässlich der Jahrestagung zum 
fünfzigjährigen Jubiläum vom 1. bis 3. Mai 2009 / [hrsg. von Vorstand 
und Wissenschaftlichem Beirat der Gesellschaft für Geschichte des 
Weines]  
Wiesbaden : Ges. für Geschichte des Weines , 2009. - 67 S. : Ill., graph. 
Darst.  
(Schriften zur Weingeschichte ; 164)
Putz.21 8 80
2009 Internationaler Kochkunstverein zu Leipzig 1884 : 125 Jahre 
Internationaler Kochkunstverein zu Leipzig 1884 e.V. : Festschrift ; 
Leipziger Köchejahr 2009 ; [1884 - 2009 ; Zweigverein im Verband der 
Köche Deutschlands e.V.] / [Torsten Grahl ...] 
[Krostitz] : Internat. Kochkunstverein zu Leipzig 1884 , 2009. - 159 S. : 
Ill. ; 22 cm
Putz.21 8 84
2009 Quarthal, Franz : ¬Der¬ Weinbau am oberen Neckar / von Franz 
Quarthal. Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V. [Vortr. auf der 
Herbsttagung Tübingen am 11. Oktober 2008: "Überblick über die 
Geschichte des Raumes und des Weinbaus am oberen Neckar" von 
Prof. Dr. Franz Quarthal, Univ. Stuttgart, Histor. Inst., Abt. 
Landesgesch.]  
Wiesbaden : Ges. für Gesch. des Weines , 2009. - 24 S. : Ill., graph. 
Darst., Kt. ; 21 cm  
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